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 This handbook is a reference tool intended to help authors, scholars, and anyone else provide accurate and standardized quotations from the Quran, both from linguistic and historical perspectives. Although it includes the Arabic full text of the Quran in three distinct scripts, early Quranic Kufic Arabic, modern Arabic, and Latin, it is not intended to be used as another standalone copy of the Quran.     The first volume of the handbook includes the full text of the Quran using a font mimicking its earliest script, Mashq or Early Kufic, and it is provided in two formats, with and without diacritic vowel marks. The early marks were introduced as prominent dots placed on distinct locations adjacent to letters’ glyphs. They represented the minimum diacritic vowels needed for basic, proper, and agreed upon Arabic words’ pronunciations. This early dotification system was introduced decades after the introduction of the first copy of the Quran to document these pronunciations. The dots used in modern Arabic to differentiate letters using similar glyphs, also known as Tashkīl, were introduced later on, and were initially represented by either smaller, separate dots or small dashes attached to the letters.  These dots are not included in both full texts of the first volume.   The font used to generate the full texts in the first volume, Arabetics Mashq, was designed and implemented by the author after years of in-depth research of the actual historical Quranic manuscripts, notably the copy of Muṣḥaf ʿUthmān kept today in the Topkapi Museum in Turkey. Since the full text of the Quran today is based on the prevailed edition of the Quran used by this copy, all texts or diacritic vowel dots in the two early Kufic full texts of the first volume are composed or placed accordingly. Providing the Quran in a script mimicking its original script can be very helpful to researchers to understand how the modern Arabic text of the Quran was formed and evolved.  It can also be a great tool to learn and understand the remarkable early Kufic script.  The second volume of the handbook also includes two full texts of the Quran. The first full text is in the modern Arabic script, including the full set of modern Arabic diacritic vowel marks. However, this text was generated using a special font, Arabetics Latte, which was designed and implemented by the author to emphasize simple, clear shapes, and facilitate easy reading.  Letters change shapes only minimally and are designed to have a large x-height. The diacritic vowel marks are placed intentionally away from the letters for clarity.  Reading the Quran in this font can be very helpful to both native and non-native Arabic readers.   The second full text in Volume Two is a complete, word-by-word Latin transliteration of the modern Arabic script full text of the Quran, using the ALA-LC Romanization Standards. These standards are used by most libraries in the world and by many authors to represent the Arabic text (or any other language in the world) with Roman letters uniformly, and to generate an equivalent Latin text that can be pronounced precisely, as close as possible to the original Arabic text. This handbook possibly includes the first Latin transliterated copy of the Quran using the ALA-LC Romanization Standards. Most available Latin transliterations are not only inconsistent but also make it difficult for the reader to identify the original Arabic text intended.     
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1:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi 1:2 al-ḥamdu lillāhi rabbi al-ʿālamīna 1:3 al-raḥmani al-raḥīmi 1:4 māliki 
yawmi al-dīni 1:5 iyyāka naʿbudu wa-iyyāka nastaʿīnu 1:6 ihdinā al-ṣirāṭa al-mustaqīma 1:7 ṣirāṭa al-ladhīna 
anʿamta ʿalayhim ghayri al-maghḍūbi ʿalayhim wa-lā al-ḍāllīna 2:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi alif lām mīm 
2:2 dhālika al-kitābu lā rayba fīhi hudan lil-muttaqīna 2:3 al-ladhīna yuʾminūna bi-al-ghaybi wa-yuqīmūna al-
ṣalāta wa-mimmā razaqnāhum yunfiqūna 2:4 wa-al-ladhīna yuʾminūna bi-mā unzila ilayka wa-mā unzila min 
qablika wa-bi-al-ākhirati hum yūqinūna 2:5 ulāʾika ʿalá hudan min rabbihim wa-ulāʾika humu al-mufliḥūna 2:6 
inna al-ladhīna kafarū sawāʾun ʿalayhim a-andhartahum am lam tundhirhum lā yuʾminūna 2:7 khatama Allāhu 
ʿalá qulūbihim wa-ʿalá samʿihim wa-ʿalá abṣārihim ghishāwatun wa-lahum ʿadhābun ʿaẓīmun 2:8 wa-mina al-
nāsi man yaqūlu āmannā billāhi wa-bi-al-yawmi al-ākhiri wa-mā hum bi-muʾminīna 2:9 yukhādiʿūna Allāha 
wa-al-ladhīna āmanū wa-mā yakhdaʿūna illā anfusahum wa-mā yashʿurūna 2:10 fī qulūbihim maraḍun fa-
zādahumu Allāhu maraḍan wa-lahum ʿadhābun alīmun bi-mā kānū yakdhibūna 2:11 wa-idhā qīla lahum lā 
tufsidū fī al-arḍi qālū innamā naḥnu muṣliḥūna 2:12 alā innahum humu al-mufsidūna wa-lākin lā yashʿurūna 
2:13 wa-idhā qīla lahum āminū ka-mā āmana al-nāsu qālū a-nuʾminu ka-mā āmana al-sufahāʾu alā innahum 
humu al-sufahāʾu wa-lākin lā yaʿlamūna 2:14 wa-idhā laqū al-ladhīna āmanū qālū āmannā wa-idhā khalaw ilá 
shayāṭīnihim qālū innā maʿakum innamā naḥnu mustahziʾūna 2:15 Allāhu yastahziʾu bi-him wa-yamudduhum 
fī ṭughyānihim yaʿmahūna 2:16 ulāʾika al-ladhīna ishtarawū al-ḍalālata bi-al-hudá fa-mā rabiḥat tijāratuhum 
wa-mā kānū muhtadīna 2:17 mathaluhum ka-mathali al-ladhī istawqada nāran fa-lammā aḍāʾat mā ḥawlahu 
dhahaba Allāhu bi-nūrihim wa-tarakahum fī ẓulumātin lā yubṣirūna 2:18 ṣummun bukmun ʿumyun fa-hum lā 
yarjiʿūna 2:19 aw ka-ṣayyibin mina al-samāʾi fīhi ẓulumātun wa-raʿdun wa-barqun yajʿalūna aṣābiʿahum fī 
ādhānihim mina al-ṣawāʿiqi ḥadhara al-mawti wallāhu muḥīṭun bi-al-kāfirīna 2:20 yakādu al-barqu yakhṭafu 
abṣārahum kullamā aḍāʾa lahum mashaw fīhi wa-idhā aẓlama ʿalayhim qāmū wa-law shāʾa Allāhu la-dhahaba 
bi-samʿihim wa-abṣārihim inna Allāha ʿalá kulli shayʾin qadīrun 2:21 yā ayyuhā al-nāsu uʿbudū rabbakumu al-
ladhī khalaqakum wa-al-ladhīna min qablikum laʿallakum tattaqūna 2:22 al-ladhī jaʿala lakumu al-arḍa 
firāshan wa-al-samāʾa bināʾan wa-anzala mina al-samāʾi māʾan fa-akhraja bi-hi mina al-thamarāti rizqan 
lakum fa-lā tajʿalū lillāhi andādan wa-antum taʿlamūna 2:23 wa-in kuntum fī raybin mimmā nazzalnā ʿalá 
ʿabdinā fa-iʾtū bi-sūratin min mithlihi wa-udʿū shuhadāʾakum min dūni Allāhi in kuntum ṣādiqīna 2:24 fa-in 
lam tafʿalū wa-lan tafʿalū fa-ittaqū al-nāra al-latī wūqūduhā al-nāsu wa-al-ḥijāratu uʿiddat lil-kāfirīna 2:25 
wa-bashshiri al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti anna lahum jannātin tajrī min taḥtihā al-anhāru kullamā 
ruziqū minhā min thamaratin rizqan qālū hādhā al-ladhī ruziqnā min qablu wa-utū bi-hi mutashābihan wa-
lahum fīhā azwājun muṭahharatun wa-hum fīhā khālidūna 2:26 inna Allāha lā yastaḥyī an yaḍriba mathalan 
mā baʿūḍatan fa-mā fawqahā fa-ammā al-ladhīna āmanū fa-yaʿlamūna annahu al-ḥaqqu min rabbihim wa-
ammā al-ladhīna kafarū fa-yaqūlūna mādhā arāda Allāhu bi-hādhā mathalan yuḍillu bi-hi kathīran wa-yahdī 
bi-hi kathīran wa-mā yuḍillu bi-hi illā al-fāsiqīna 2:27 al-ladhīna yanquḍūna ʿahda Allāhi min baʿdi mīthāqihi 
wa-yaqṭaʿūna mā amara Allāhu bi-hi an yūṣala wa-yufsidūna fī al-arḍi ulāʾika humu al-khāsirūna 2:28 kayfa 
takfurūna billāhi wa-kuntum amwātan fa-aḥyākum thumma yumītukum thumma yuḥyīkum thumma ilayhi 
turjaʿūna 2:29 huwa al-ladhī khalaqa lakum mā fī al-arḍi jamīʿan thumma istawá ilá al-samāʾi fa-sawwāhunna 
sabʿa samāwātin wa-huwa bi-kulli shayʾin ʿalīmun 2:30 wa-idh qāla rabbuka lil-malāʾikati innī jāʿil fī al-arḍi 
khalīfat qālū a-tajʿalu fīhā man yufsidu fīhā wa-yasfiku al-dimāʾa wa-naḥnu nusabbiḥu bi-ḥamdika wa-
nuqaddisu laka qāla innī aʿlamu mā lā taʿlamūna 2:31 wa-ʿallama Ādama al-asmāʾa kullahā thumma ʿaraḍahum 
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ʿalá al-malāʾikati fa-qāla anbiʾūnī bi-asmāʾi hāʾulāʾi in kuntum ṣādiqīna 2:32 qālū subḥānaka lā ʿilma lanā illā mā 
ʿallamtanā innaka anta al-ʿalīmu al-ḥakīmu 2:33 qāla yā Ādamu anbiʾhum bi-asmāʾihim fa-lammā anbaʾahum 
bi-asmāʾihim qāla a-lam aqul lakum innī aʿlamu ghayba al-samāwāti wa-al-arḍi wa-aʿlamu mā tubdūna wa-mā 
kuntum taktumūna 2:34 wa-idh qulnā lil-malāʾikati usjudū li-Ādama fa-sajadū illā Iblīsa abá wa-istakbara wa-
kāna mina al-kāfirīna 2:35 wa-qulnā yā Ādamu uskun anta wa-zawjuka al-jannata wa-kulā minhā raghadan 
ḥaythu shiʾtumā wa-lā taqrabā hādhihi al-shajarata fa-takūnā mina al-ẓālimīna 2:36 fa-azallahumā al-
shayṭānu ʿanhā fa-akhrajahumā mimmā kānā fīhi wa-qulnā ihbiṭū baʿḍukum li-baʿḍin ʿadūwun wa-lakum fī al-
arḍi mustaqarrun wa-matāʿun ilá ḥīninin 2:37 fa-talaqqá Ādamu min rabbihi kalimātin fa-tāba ʿalayhi innahu 
huwa al-tawwābu al-raḥīmu 2:38 qulnā ihbiṭū minhā jamīʿan fa-immā yaʾtiyannakum minnī hudan fa-man 
tabiʿa hudāya fa-lā khawfun ʿalayhim wa-lā hum yaḥzanūna 2:39 wa-al-ladhīna kafarū wa-kadhdhabū bi-
āyātinā ulāʾika aṣḥābu al-nāri hum fīhā khālidūna 2:40 yā banī Isrāʾīla udhkurū niʿmatiya al-latī anʿamtu 
ʿalaykum wa-awfū bi-ʿahdī ūfi bi-ʿahdikum wa-iyyāya fa-irhabūni 2:41 wa-āminū bi-mā anzaltu muṣaddiqan 
li-mā maʿakum wa-lā takūnū awwala kāfirin bi-hi wa-lā tashtarū bi-āyātī thamanan qalīlan wa-iyyāya fa-
ittaqūni 2:42 wa-lā talbisū al-ḥaqqa bi-al-bāṭili wa-taktumū al-ḥaqqa wa-antum taʿlamūna 2:43 wa-aqīmū al-
ṣalāta wa-ātū al-zakāta wa-irkaʿū maʿa al-rākiʿīna 2:44 a-taʾmurūna al-nāsa bi-al-birri wa-tansawna 
anfusakum wa-antum tatlūna al-kitāba a-fa-lā taʿqilūna 2:45 wa-istaʿīnū bi-al-ṣabri wa-al-ṣalāti wa-innahā 
la-kabīratun illā ʿalá al-khāshiʿīna 2:46 al-ladhīna yaẓunnūna annahum mulāqū rabbihim wa-annahum ilayhi 
rājiʿūna 2:47 yā banī Isrāʾīla udhkurū niʿmatiya al-latī anʿamtu ʿalaykum wa-annī faḍḍaltukum ʿalá al-ʿālamīna 
2:48 wa-ittaqū yawman lā tajzī nafsun ʿan nafsin shayʾan wa-lā yuqbalu minhā shafāʿatun wa-lā yuʾkhadhu 
minhā ʿadlun wa-lā hum yunṣarūna 2:49 wa-idh najjaynākum min āli Firʿawna yasūmūnakum sūʾa al-ʿadhābi 
yudhabbiḥūna abnāʾakum wa-yastaḥyūna nisāʾakum wa-fī dhālikum balāʾun min rabbikum ʿaẓīmun 2:50 wa-
idh faraqnā bi-kumu al-baḥra fa-anjaynākum wa-aghraqnā āla Firʿawna wa-antum tanẓurūna 2:51 wa-idh 
wāʿadnā Mūsá arbaʿīna laylatan thumma ittakhadhtumu al-ʿijla min baʿdihi wa-antum ẓālimūna 2:52 thumma 
ʿafawnā ʿankum min baʿdi dhālika laʿallakum tashkurūna 2:53 wa-idh ātaynā Mūsá al-kitāba wa-al-furqāna 
laʿallakum tahtadūna 2:54 wa-idh qāla Mūsá li-qawmihi yā qawmi innakum ẓalamtum anfusakum bi-
ittikhādhikumu al-ʿijla fa-tūbū ilá bāriʾikum fa-uqtulū anfusakum dhālikum khayrun lakum ʿinda bāriʾikum fa-
tāba ʿalaykum innahu huwa al-tawwābu al-raḥīmu 2:55 wa-idh qultum yā Mūsá lan nuʾmina laka ḥattá nará 
Allāha jahratan fa-akhadhatkumu al-ṣāʿiqatu wa-antum tanẓurūna 2:56 thumma baʿathnākum min baʿdi 
mawtikum laʿallakum tashkurūna 2:57 wa-ẓallalnā ʿalaykumu al-ghamāma wa-anzalnā ʿalaykumu al-manna 
wa-al-salwá kulū min ṭayyibāti mā razaqnākum wa-mā ẓalamūnā wa-lākin kānū anfusahum yaẓlimūna 2:58 
wa-idh qulnā udkhulū hādhihi al-qaryata fa-kulū minhā ḥaythu shiʾtum raghadan wa-udkhulū al-bāba sujjadan 
wa-qūlū ḥiṭṭatun naghfir lakum khaṭāyākum wa-sa-nazīdu al-muḥsinīna 2:59 fa-baddala al-ladhīna ẓalamū 
qawlan ghayra al-ladhī qīla lahum fa-anzalnā ʿalá al-ladhīna ẓalamū rijzan mina al-samāʾi bi-mā kānū 
yafsuqūna 2:60 wa-idhi istasqá Mūsá li-qawmihi fa-qulnā iḍrib bi-ʿaṣāka al-ḥajara fa-infajarat minhu ithnatā 
ʿashrata ʿaynan qad ʿalima kullu unāsin mashrabahum kulū wa-ishrabū min rizqi Allāhi wa-lā taʿthaw fī al-arḍi 
mufsidīna 2:61 wa-idh qultum yā Mūsá lan naṣbira ʿalá ṭaʿāmin wāḥidin fa-udʿu lanā rabbaka yukhrij lanā 
mimmā tunbitu al-arḍu min baqlihā wa-qiththāʾihā wa-fūmihā wa-ʿadasihā wa-baṣalihā qāla a-tastabdilūna al-
ladhī huwa adná bi-al-ladhī huwa khayrun ihbiṭū Miṣran fa-inna lakum mā saʾāltum wa-ḍuribat ʿalayhimu al-
dhillatu wa-al-maskanatu wa-bāʾū bi-ghaḍabin mina Allāhi dhālika bi-annahum kānū yakfurūna bi-āyāti Allāhi 
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wa-yaqtulūna al-nabīyīna bi-ghayri al-ḥaqqi dhālika bi-mā ʿaṣaw wa-kānū yaʿtadūna 2:62 inna al-ladhīna 
āmanū wa-al-ladhīna hādū wa-al-naṣārá wa-al-ṣābiʾīna man āmana billāhi wa-al-yawmi al-ākhiri wa-ʿamila 
ṣāliḥan fa-lahum ajruhum ʿinda rabbihim wa-lā khawfun ʿalayhim wa-lā hum yaḥzanūna 2:63 wa-idh 
akhadhnā mīthāqakum wa-rafaʿnā fawqakumu al-ṭūra khudhū mā ātaynākum bi-qūwatin wa-udhkurū mā fīhi 
laʿallakum tattaqūna 2:64 thumma tawallaytum min baʿdi dhālika fa-lawlā faḍlu Allāhi ʿalaykum wa-
raḥmatuhu la-kuntum mina al-khāsirīna 2:65 wa-laqad ʿalimtumu al-ladhīna iʿtadaw minkum fī al-sabti fa-
qulnā lahum kūnū qiradatan khāsiʾīna 2:66 fa-jaʿalnāhā nakālan li-mā bayna yadayhā wa-mā khalfahā wa-
mawʿiẓatan lil-muttaqīna 2:67 wa-idh qāla Mūsá li-qawmihi inna Allāha yaʾmurukum an tadhbaḥū baqaratan 
qālū a-tattakhidhunā huzuwan qāla aʿūdhu billāhi an akūna mina al-jāhilīna 2:68 qālū udʿu lanā rabbaka 
yubayyin lanā mā hiya qāla innahu yaqūlu innahā baqaratun lā fāriḍun wa-lā bikrun ʿawānun bayna dhālika fa-
ifʿalū mā tuʾmarūna 2:69 qālū udʿu lanā rabbaka yubayyin lanā mā lawnuhā qāla innahu yaqūlu innahā 
baqaratun ṣafrāʾu fāqiʿun lawnuhā tasurru al-nāẓirīna 2:70 qālū udʿu lanā rabbaka yubayyin lanā mā hiya inna 
al-baqara tashābaha ʿalaynā wa-innā in shāʾa Allāhu lamuhtadūna 2:71 qāla innahu yaqūlu innahā baqaratun lā 
dhalūlun tuthīru al-arḍa wa-lā tasqī al-ḥartha musallamatun lā shiyata fīhā qālū al-āna jiʾta bi-al-ḥaqqi fa-
dhabaḥūhā wa-mā kādū yafʿalūna 2:72 wa-idh qataltum nafsan fa-iddāraʾtum fīhā wallāhu mukhrijun mā 
kuntum taktumūna 2:73 fa-qulnā iḍribūhu bi-baʿḍihā kadhālika yuḥyī Allāhu al-mawtá wa-yurīkum āyātihi 
laʿallakum taʿqilūna 2:74 thumma qasat qulūbukum min baʿdi dhālika fa-hiya ka-al-ḥijārati aw ashaddu 
qaswatan wa-inna mina al-ḥijārati la-mā yatafajjaru minhu al-anhāru wa-inna minhā la-mā yashshaqqaqu fa-
yakhruju minhu al-māʾu wa-inna minhā la-mā yahbiṭu min khashyati Allāhi wa-mā Allāhu bi-ghāfilin ʿammā 
taʿmalūna 2:75 a-fa-taṭmaʿūna an yuʾminū lakum wa-qad kāna farīqun minhum yasmaʿūna kalāma Allāhi 
thumma yuḥarrifūnahu min baʿdi mā ʿaqalūhu wa-hum yaʿlamūna 2:76 wa-idhā laqū al-ladhīna āmanū qālū 
āmannā wa-idhā khalā baʿḍuhum ilá baʿḍin qālū a-tuḥaddithūnahum bi-mā fataḥa Allāhu ʿalaykum li-
yuḥājjūkum bi-hi ʿinda rabbikum a-fa-lā taʿqilūna 2:77 a-walā yaʿlamūna anna Allāha yaʿlamu mā yusirrūna 
wa-mā yuʿlinūna 2:78 wa-minhum ummīyūna lā yaʿlamūna al-kitāba illā amānīya wa-in hum illā yaẓunnūna 
2:79 fa-waylun lil-ladhīna yaktubūna al-kitāba bi-aydīhim thumma yaqūlūna hādhā min ʿindi Allāhi li-
yashtarū bi-hi thamanan qalīlan fa-waylun lahum mimmā katabat aydīhim wa-waylun lahum mimmā 
yaksibūna 2:80 wa-qālū lan tamassanā al-nāru illā ayyāman maʿdūdatan qul attakhadhtum ʿinda Allāhi ʿahdan 
fa-lan yukhlifa Allāhu ʿahdahu am taqūlūna ʿalá Allāhi mā lā taʿlamūna 2:81 balá man kasaba sayyiʾatan wa-
aḥāṭat bi-hi khaṭīʾatuhu fa-ulāʾika aṣḥābu al-nāri hum fīhā khālidūna 2:82 wa-al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-
ṣāliḥāti ulāʾika aṣḥābu al-jannati hum fīhā khālidūna 2:83 wa-idh akhadhnā mīthāqa banī Isrāʾīla lā taʿbudūna 
illā Allāha wa-bi-al-wālidayni iḥsānan wa-dhī al-qurbá wa-al-yatāmá wa-al-masākīni wa-qūlū lil-nāsi ḥusnan 
wa-aqīmū al-ṣalāta wa-ātū al-zakāta thumma tawallaytum illā qalīlan minkum wa-antum muʿriḍūna 2:84 wa-
idh akhadhnā mīthāqakum lā tasfikūna dimāʾakum wa-lā tukhrijūna anfusakum min diyārikum thumma 
aqrartum wa-antum tashhadūna 2:85 thumma antum hāʾulāʾi taqtulūna anfusakum wa-tukhrijūna farīqan 
minkum min diyārihim taẓāharūna ʿalayhim bi-al-ithmi wa-al-ʿudwāni wa-in yaʾtūkum usārá tufādūhum wa-
huwa muḥarramun ʿalaykum ikhrājuhum a-fa-tuʾminūna bi-baʿḍi al-kitābi wa-takfurūna bi-baʿḍin fa-mā jazāʾu 
man yafʿalu dhālika minkum illā khizyun fī al-ḥayāti al-dunyā wa-yawma al-qiyāmati yuraddūna ilá ashaddi 
al-ʿadhābi wa-mā Allāhu bi-ghāfilin ʿammā taʿmalūna 2:86 ulāʾika al-ladhīna ishtarawu al-ḥayāta al-dunyā bi-
al-ākhirati fa-lā yukhaffafu ʿanhumu al-ʿadhābu wa-lā hum yunṣarūna 2:87 wa-laqad ātaynā Mūsá al-kitāba 
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wa-qaffaynā min baʿdihi bi-al-rusuli wa-ātaynā ʿĪsá ibna Maryama al-bayyināti wa-ayyadnāhu bi-rūḥi al-
qudusi a-fa-kullamā jāʾakum rasūlun bi-mā lā tahwá anfusukumu istakbartum fa-farīqan kadhdhabtum wa-
farīqan taqtulūna 2:88 wa-qālū qulūbunā ghulfun bal laʿanahumu Allāhu bi-kufrihim fa-qalīlan mā yuʾminūna 
2:89 wa-lammā jāʾahum kitābun min ʿindi Allāhi muṣaddiqun li-mā maʿahum wa-kānū min qablu yastaftiḥūna 
ʿalá al-ladhīna kafarū fa-lammā jāʾahum mā ʿarafū kafarū bi-hi fa-laʿnatu Allāhi ʿalá al-kāfirīna 2:90 biʾsamā 
ishtaraw bi-hi anfusahum an yakfurū bi-mā anzala Allāhu baghyan an yunazzila Allāhu min faḍlihi ʿalá man 
yashāʾu min ʿibādihi fa-bāʾū bi-ghaḍabin ʿalá ghaḍabin wa-lil-kāfirīna ʿadhābun muhīnun 2:91 wa-idhā qīla 
lahum āminū bi-mā anzala Allāhu qālū nuʾminu bi-mā unzila ʿalaynā wa-yakfurūna bi-mā warāʾahu wa-huwa 
al-ḥaqqu muṣaddiqan li-mā maʿahum qul fa-lima taqtulūna anbiyāʾa Allāhi min qablu in kuntum muʾminīna 
2:92 wa-laqad jāʾakum Mūsá bi-al-bayyināti thumma ittakhadhtumu al-ʿijla min baʿdihi wa-antum ẓālimūna 
2:93 wa-idh akhadhnā mīthāqakum wa-rafaʿnā fawqakumu al-ṭūra khudhū mā ātaynākum bi-qūwatin wa-
ismaʿū qālū samiʿnā wa-ʿaṣaynā wa-ushribū fī qulūbihimu al-ʿijla bi-kufrihim qul biʾsamā yaʾmurukum bi-hi 
īmānukum in kuntum muʾminīna 2:94 qul in kānat lakumu al-dāru al-ākhiratu ʿinda Allāhi khāliṣatan min dūni 
al-nāsi fa-tamannawu al-mawta in kuntum ṣādiqīna 2:95 wa-lan yatamannawhu abadan bi-mā qaddamat 
aydīhim wallāhu ʿalīmun bi-al-ẓālimīna 2:96 wa-la-tajidannahum aḥraṣa al-nāsi ʿalá ḥayātin wa-mina al-
ladhīna ashrakū yawaddu aḥaduhum law yuʿammaru alfa sanatin wa-mā huwa bi-muzaḥziḥihi mina al-ʿadhābi 
an yuʿammara wallāhu baṣīrun bi-mā yaʿmalūna 2:97 qul man kāna ʿaduwwan li-jibrīla fa-innahu nazzalahu 
ʿalá qalbika bi-idhni Allāhi muṣaddiqan li-mā bayna yadayhi wa-hudan wa-bushrá lil-muʾminīna 2:98 man kāna 
ʿaduwwan lillāhi wa-malāʾikatihi wa-rusulihi wa-Jibrīla wa-Mīkāla fa-inna Allāha ʿaduwwun lil-kāfirīna 2:99 
wa-laqad anzalnā ilayka āyātin bayyinātin wa-mā yakfuru bi-hā illā al-fāsiqūna 2:100 a-wa-kullamā ʿāhadū 
ʿahdan nabadhahu farīqun minhum bal aktharuhum lā yuʾminūna 2:101 wa-lammā jāʾahum rasūlun min ʿindi 
Allāhi muṣaddiqun li-mā maʿahum nabadha farīqun mina al-ladhīna ūtū al-kitāba kitāba Allāhi warāʾa 
ẓuhūrihim ka-annahum lā yaʿlamūna 2:102 wa-ittabaʿū mā tatlū al-shayāṭīnu ʿalá mulki Sulaymāna wa-mā 
kafara Sulaymānu wa-lākinna al-shayāṭīna kafarū yuʿallimūna al-nāsa al-siḥra wa-mā unzila ʿalá al-malakayni 
bi-bābila hārūta wa-mārūta wa-mā yuʿallimāni min aḥadin ḥattá yaqūlā innamā naḥnu fitnatun fa-lā takfur fa-
yataʿallamūna minhumā mā yufarriqūna bi-hi bayna al-marʾi wa-zawjihi wa-mā hum bi-ḍārrīna bi-hi min 
aḥadin illā bi-idhni Allāhi wa-yataʿallamūna mā yaḍurruhum wa-lā yanfaʿuhum wa-laqad ʿalimū la-mani 
ishtarāhu mā lahu fī al-ākhirati min khalāqin wa-la-biʾsa mā sharaw bi-hi anfusahum law kānū yaʿlamūna 2:103 
wa-law annahum āmanū wa-ittaqaw la-mathūbatun min ʿindi Allāhi khayrun law kānū yaʿlamūna 2:104 yā 
ayyuhā al-ladhīna āmanū lā taqūlū rāʿinā wa-qūlū unẓurnā wa-ismaʿū wa-lil-kāfirīna ʿadhābun alīmun 2:105 
mā yawaddu al-ladhīna kafarū min ahli al-kitābi wa-lā al-mushrikīna an yunazzala ʿalaykum min khayrin min 
rabbikum wallāhu yakhtaṣṣu bi-raḥmatihi man yashāʾu wallāhu dhū al-faḍli al-ʿaẓīmi 2:106 mā nansakh min 
āyatin aw nunsihā naʾti bi-khayrin minhā aw mithlihā a-lam taʿlam anna Allāha ʿalá kulli shayʾin qadīrun 2:107 
a-lam taʿlam anna Allāha lahu mulku al-samāwāti wa-al-arḍi wa-mā lakum min dūni Allāhi min walīyin wa-lā 
naṣīrin 2:108 am turīdūna an tasʾalū rasūlakum ka-mā suʾila Mūsá min qablu wa-man yatabaddali al-kufra bi-
al-īmāni fa-qad ḍalla sawāʾa al-sabīli 2:109 wadda kathīrun min ahli al-kitābi law yaruddūnakum min baʿdi 
īmānikum kuffāran ḥasadan min ʿindi anfusihim min baʿdi mā tabayyana lahumu al-ḥaqqu fa-uʿfū wa-iṣfaḥū 
ḥattá yaʾtiya Allāhu bi-amrihi inna Allāha ʿalá kulli shayʾin qadīrun 2:110 wa-aqīmū al-ṣalāta wa-ātū al-zakāta 
wa-mā tuqaddimū li-anfusikum min khayrin tajidūhu ʿinda Allāhi inna Allāha bi-mā taʿmalūna baṣīrun 2:111 
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wa-qālū lan yadkhula al-jannata illā man kāna hūdan aw naṣārá tilka amānīyuhum qul hātū burhānakum in 
kuntum ṣādiqīna 2:112 balá man aslama wajhahu lillāhi wa-huwa muḥsinun fa-lahu ajruhu ʿinda rabbihi wa-lā 
khawfun ʿalayhim wa-lā hum yaḥzanūna 2:113 wa-qālati al-yahūdu laysati al-naṣārá ʿalá shayʾin wa-qālati al-
naṣārá laysati al-yahūdu ʿalá shayʾin wa-hum yatlūna al-kitāba kadhālika qāla al-ladhīna lā yaʿlamūna mithla 
qawlihim fallāhu yaḥkumu baynahum yawma al-qiyāmati fī-mā kānū fīhi yakhtalifūna 2:114 wa-man aẓlamu 
miman manaʿa masājida Allāhi an yudhkara fīhā ismuhu wa-saʿá fī kharābihā ulāʾika mā kāna lahum an 
yadkhulūhā illā khāʾifīna lahum fī al-dunyā khizyun wa-lahum fī al-ākhirati ʿadhābun ʿaẓīmun 2:115 wa-lillāhi 
al-mashriqu wa-a-lmaghribu fa-aynamā tuwallū fa-thamma wajhu Allāhi inna Allāha wāsiʿun ʿalīmun 2:116 wa-
qālū ittakhadha Allāhu waladan subḥānahu bal lahu mā fī al-samāwāti wa-al-arḍi kullun lahu qānitūna 2:117 
badīʿu al-samāwāti wa-al-arḍi wa-idhā qaḍá amran fa-innamā yaqūlu lahu kun fa-yakūnu 2:118 wa-qāla al-
ladhīna lā yaʿlamūna lawlā yukallimunā Allāhu aw taʾatīnā āyatun kadhālika qāla al-ladhīna min qablihim 
mithla qawlihim tashābahat qulūbuhum qad bayyannā al-āyāti li-qawmin yūqinūna 2:119 innā arsalnāka bi-al-
ḥaqqi bashīran wa-nadhīran wa-lā tusʾalu ʿan aṣḥābi al-jaḥīmi 2:120 wa-lan tarḍá ʿanka al-yahūdu wa-lā al-
naṣārá ḥattá tattabiʿa millatahum qul inna hudá Allāhi huwa al-hudá wa-la-ini ittabaʿta ahwāʾahum baʿda al-
ladhī jāʾaka mina al-ʿilmi mā laka mina Allāhi min walīyin wa-lā naṣīrin 2:121 al-ladhīna ātaynāhumu al-kitāba 
yatlūnahu ḥaqqa tilāwatihi ulāʾika yuʾminūna bi-hi wa-man yakfur bi-hi fa-ulāʾika humu al-khāsirūna 2:122 yā 
banī Isrāʾīla udhkurū niʿmatiya al-latī anʿamtu ʿalaykum wa-annī faḍḍaltukum ʿalá al-ʿālamīna 2:123 wa-ittaqū 
yawman lā tajzī nafsun ʿan nafsin shayʾan wa-lā yuqbalu minhā ʿadlun wa-lā tanfaʿuhā shafāʿatun wa-lā hum 
yunṣarūna 2:124 wa-idhi ibtalá Ibrāhīma rabbuhu bi-kalimātin fa-atammahunna qāla innī jāʿiluka lil-nāsi 
imāman qāla wa-min dhurrīyatī qāla lā yanālu ʿahdī al-ẓālimīna 2:125 wa-idh jaʿalnā al-bayta mathābatan lil-
nāsi wa-amnan wa-ittakhidhū min maqāmi Ibrāhīma muṣallan wa-ʿahidnā ilá Ibrāhīma wa-Ismāʿīla an ṭahhirā 
baytiya lil-ṭāʾifīna wa-al-ʿākifīna wa-al-rukkaʿi al-sujūdi 2:126 wa-idh qāla Ibrāhīmu rabbi ijʿal hādhā baladan 
āminan wa-urzuq ahlahu mina al-thamarāti man āmana minhum billāhi wa-al-yawmi al-ākhiri qāla wa-man 
kafara fa-umattiʿuhu qalīlan thumma aḍṭarruhu ilá ʿadhābi al-nāri wa-biʾsa al-maṣīru 2:127 wa-idh yarfaʿu 
Ibrāhīmu al-qawāʿida mina al-bayti wa-Ismāʿīlu rabbanā taqabbal minnā innaka anta al-samīʿu al-ʿalīmu 2:128 
rabbanā wa-ijʿalnā muslimayni laka wa-min dhurrīyatinā ummatan muslimatan laka wa-arinā manāsikanā wa-
tub ʿalaynā innaka anta al-tawwābu al-raḥīmu 2:129 rabbanā wa-ibʿath fīhim rasūlan minhum yatlū ʿalayhim 
āyātika wa-yuʿallimuhumu al-kitāba wa-al-ḥikmata wa-yuzakkīhim innaka anta al-ʿazīzu al-ḥakīmu 2:130 wa-
man yarghabu ʿan millati Ibrāhīma illā man safiha nafsahu wa-laqadi iṣṭafaynāhu fī al-dunyā wa-innahu fī al-
ākhirati la-mina al-ṣāliḥīna 2:131 idh qāla lahu rabbuhu aslim qāla aslamtu li-rabbi al-ʿālamīna 2:132 wa-waṣṣá 
bi-hā Ibrāhīmu banīhi wa-Yaʿqūbu yā banīya inna Allāha iṣṭafá lakumu al-dīna fa-lā tamūtunna illā wa-antum 
Muslimūna 2:133 am kuntum shuhadāʾa idh ḥaḍara Yaʿqūba al-mawtu idh qāla li-banīhi mā taʿbudūna min baʿdī 
qālū naʿbudu ilāhaka wa-ilāha ābāʾika Ibrāhīma wa-Ismāʿīla wa-Isḥāqa ilāhan wāḥidan wa-naḥnu lahu 
Muslimūna 2:134 tilka ummatun qad khalat lahā mā kasabat wa-lakum mā kasabtum wa-lā tusʾalūna ʿammā 
kānū yaʿmalūna 2:135 wa-qālū kūnū hūdan aw naṣārá tahtadū qul bal millata Ibrāhīma ḥanīfan wa-mā kāna 
mina al-mushrikīna 2:136 qūlū āmannā billāhi wa-mā unzila ilaynā wa-mā unzila ilá Ibrāhīma wa-Ismāʿīla wa-
Isḥāqa wa-Yaʿqūba wa-al-asbāṭi wa-mā ūtiya Mūsá wa-ʿĪsá wa-mā ūtiya al-nabīyūna min rabbihim lā nufarriqu 
bayna aḥadin minhum wa-naḥnu lahu Muslimūna 2:137 fa-in āmanū bi-mithli mā āmantum bi-hi fa-qadi 
ihtadaw wa-in tawallaw fa-innamā hum fī shiqāqin fa-sa-yakfīkahumu Allāhu wa-huwa al-samīʿu al-ʿalīmu 
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2:138 ṣibghata Allāhi wa-man aḥsanu mina Allāhi ṣibghatan wa-naḥnu lahu ʿābidūna 2:139 qul a-tuḥājjūnanā fī 
Allāhi wa-huwa rabbunā wa-rabbukum wa-lanā aʿmālunā wa-lakum aʿmālukum wa-naḥnu lahu mukhliṣūna 
2:140 am taqūlūna inna Ibrāhīma wa-Ismāʿīla wa-Isḥāqa wa-Yaʿqūba wa-al-asbāṭa kānū hūdan aw naṣārá qul a-
antum aʿlamu ami Allāhu wa-man aẓlamu miman katama shahādatan ʿindahu mina Allāhi wa-mā Allāhu bi-
ghāfilin ʿammā taʿmalūna 2:141 tilka ummatun qad khalat lahā mā kasabat wa-lakum mā kasabtum wa-lā 
tusʾalūna ʿammā kānū yaʿmalūna 2:142 sa-yaqūlu al-sufahāʾu mina al-nāsi mā wallāhum ʿan qiblatihimu al-latī 
kānū ʿalayhā qul lillāhi al-mashriqu wa-a-lmaghribu yahdī man yashāʾu ilá ṣirāṭin mustaqīmin 2:143 wa-
kadhālika jaʿalnākum ummatan wasaṭan li-takūnū shuhadāʾa ʿalá al-nāsi wa-yakūna al-rasūlu ʿalaykum 
shahīdan wa-mā jaʿalnā al-qiblata al-latī kunta ʿalayhā illā li-naʿlama man yattabiʿu al-rasūla miman yanqalibu 
ʿalá ʿaqibayhi wa-in kānat la-kabīratan illā ʿalá al-ladhīna hadá Allāhu wa-mā kāna Allāhu li-yuḍīʿa īmānakum 
inna Allāha bi-al-nāsi la-raʾūfun raḥīmun 2:144 qad nará taqalluba wajhika fī al-samāʾi fa-la-nuwalliyannaka 
qiblat tarḍāhā fa-walli wajhaka shaṭra al-masjidi al-ḥarāmi wa-ḥaythu mā kuntum fa-wallū wujūhakum 
shaṭrahu wa-inna al-ladhīna ūtū al-kitāba la-yaʿlamūna annahu al-ḥaqqu min rabbihim wa-mā Allāhu bi-
ghāfilin ʿammā yaʿmalūna 2:145 wa-la-in atayta al-ladhīna ūtū al-kitāba bi-kulli āyatin mā tabiʿū qiblataka wa-
mā anta bi-tābiʿin qiblatahum wa-mā baʿḍuhum bi-tābiʿin qiblata baʿḍin wa-la-ini ittabaʿta ahwāʾahum min 
baʿdi mā jāʾaka mina al-ʿilmi innaka idhan la-mina al-ẓālimīna 2:146 al-ladhīna ātaynāhumu al-kitāba 
yaʿrifūnahu ka-mā yaʿrifūna abnāʾahum wa-inna farīqan minhum la-yaktumūna al-ḥaqqa wa-hum yaʿlamūna 
2:147 al-ḥaqqu min rabbika fa-lā takūnanna mina al-mumtarīna 2:148 wa-li-kullin wijhatun huwa muwallīhā 
fa-istabiqū al-khayrāti ayna mā takūnū yaʾti bi-kumu Allāhu jamīʿan inna Allāha ʿalá kulli shayʾin qadīrun 2:149 
wa-min ḥaythu kharajta fa-walli wajhaka shaṭra al-masjidi al-ḥarāmi wa-innahu la-al-ḥaqqu min rabbika wa-
mā Allāhu bi-ghāfilin ʿammā taʿmalūna 2:150 wa-min ḥaythu kharajta fa-walli wajhaka shaṭra al-masjidi al-
ḥarāmi wa-ḥaythu mā kuntum fa-wallū wujūhakum shaṭrahu li-allā yakūna lil-nāsi ʿalaykum ḥujjatun illā al-
ladhīna ẓalamū minhum fa-lā takhshawhum wa-ikhshawnī wa-li-utimma niʿmatī ʿalaykum wa-laʿallakum 
tahtadūna 2:151 ka-mā arsalnā fīkum rasūlan minkum yatlū ʿalaykum āyātinā wa-yuzakkīkum wa-
yuʿallimukumu al-kitāba wa-al-ḥikmata wa-yuʿallimukum mā lam takūnū taʿlamūna 2:152 fa-udhkurūnī 
adhkurkum wa-ushkurū lī wa-lā takfurūni 2:153 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū istaʿīnū bi-al-ṣabri wa-al-ṣalāti 
inna Allāha maʿa al-ṣābirīna 2:154 wa-lā taqūlū li-man yuqtalu fī sabīli Allāhi amwātun bal aḥyāʾun wa-lākin lā 
tashʿurūna 2:155 wa-la-nabluwannakum bi-shayʾin mina al-khawfi wa-al-jūʿi wa-naqṣin mina al-amwāli wa-al-
anfusi wa-al-thamarāti wa-bashshiri al-ṣābirīna 2:156 al-ladhīna idhā aṣābat'hum muṣībatun qālū innā lillāhi 
wa-innā ilayhi rājiʿūna 2:157 ulāʾika ʿalayhim ṣalawātun min rabbihim wa-raḥmatun wa-ulāʾika humu al-
muhtadūna 2:158 inna al-ṣafā wa-al-marwata min shaʿāʾiri Allāhi fa-man ḥajja al-bayta awi iʿtamara fa-lā 
junāḥa ʿalayhi an yaṭṭawwafa bi-himā wa-man taṭawwaʿa khayran fa-inna Allāha shākirun ʿalīmun 2:159 inna 
al-ladhīna yaktumūna mā anzalnā mina al-bayyināti wa-al-hudá min baʿdi mā bayyannāhu lil-nāsi fī al-kitābi 
ulāʾika yalʿanuhumu Allāhu wa-yalʿanuhumu al-lāʿinūna 2:160 illā al-ladhīna tābū wa-aṣlaḥū wa-bayyanū fa-
ulāʾika atūbu ʿalayhim wa-anā al-tawwābu al-raḥīmu 2:161 inna al-ladhīna kafarū wa-mātū wa-hum kuffārun 
ulāʾika ʿalayhim laʿnatu Allāhi wa-al-malāʾikati wa-al-nāsi ajmaʿīna 2:162 khālidīna fīhā lā yukhaffafu ʿanhumu 
al-ʿadhābu wa-lā hum yunẓarūna 2:163 wa-ilāhukum ilāhun wāḥidun lā ilāha illā huwa al-raḥmanu al-raḥīmu 
2:164 inna fī khalqi al-samāwāti wa-al-arḍi wa-ikhtilāfi al-layli wa-al-nahāri wa-al-fulki al-latī tajrī fī al-baḥri 
bi-mā yanfaʿu al-nāsa wa-mā anzala Allāhu mina al-samāʾi min māʾin fa-aḥyā bi-hi al-arḍa baʿda mawtihā wa-
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baththa fīhā min kulli dābbatin wa-taṣrīfi al-riyāḥi wa-al-saḥābi al-musakhkhari bayna al-samāʾi wa-al-arḍi la-
āyātin li-qawmin yaʿqilūna 2:165 wa-mina al-nāsi man yattakhidhu min dūni Allāhi andādan yuḥibbūnahum 
ka-ḥubbi Allāhi wa-al-ladhīna āmanū ashaddu ḥubban lillāhi wa-law yará al-ladhīna ẓalamū idh yarawna al-
ʿadhāba anna al-qūwwata lillāhi jamīʿan wa-anna Allāha shadīdu al-ʿadhābi 2:166 idh tabarraʾa al-ladhīna i 
ttubiʿū mina al-ladhīna ittabaʿū wa-raʾawu al-ʿadhāba wa-taqaṭṭaʿat bi-himu al-asbābu 2:167 wa-qāla al-
ladhīna ittabaʿū law anna lanā karratan fa-natabarraʾa minhum ka-mā tabarraʾū minnā kadhālika yurīhimu 
Allāhu aʿmālahum ḥasarātin ʿalayhim wa-mā hum bi-khārijīna mina al-nāri 2:168 yā ayyuhā al-nāsu kulū 
mimmā fī al-arḍi ḥalālan ṭayyiban wa-lā tattabiʿū khuṭuwāti al-shayṭāni innahu lakum ʿadūwwun mubīnun 
2:169 innamā yaʾmurukum bi-al-sūʾi wa-al-faḥshāʾi wa-an taqūlū ʿalá Allāhi mā lā taʿlamūna 2:170 wa-idhā qīla 
lahumu ittabiʿū mā anzala Allāhu qālū bal nattabiʿu mā alfaynā ʿalayhi ābāʾanā a-wa-law kāna ābāʾuhum lā 
yaʿqilūna shayʾan wa-lā yahtadūna 2:171 wa-mathalu al-ladhīna kafarū ka-mathali al-ladhī yanʿiqu bi-mā lā 
yasmaʿu illā duʿāʾan wa-nidāʾan ṣummun bukmun ʿumyun fa-hum lā yaʿqilūna 2:172 yā ayyuhā al-ladhīna 
āmanū kulū min ṭayyibāti mā razaqnākum wa-ushkurū lillāhi in kuntum iyyāhu taʿbudūna 2:173 innamā 
ḥarrama ʿalaykumu al-mayyitata wa-al-dama wa-laḥma al-khinzīri wa-mā uhilla bi-hi li-ghayri Allāhi fa-mani 
iḍṭurra ghayra bāghin wa-lā ʿādin fa-lā ithma ʿalayhi inna Allāha ghafūrun raḥīmun 2:174 inna al-ladhīna 
yaktumūna mā anzala Allāhu mina al-kitābi wa-yashtarūna bi-hi thamanan qalīlan ulāʾika mā yaʾkulūna fī 
buṭūnihim illā al-nāra wa-lā yukallimuhumu Allāhu yawma al-qiyāmati wa-lā yuzakkīhim wa-lahum ʿadhābun 
alīmun 2:175 ulāʾika al-ladhīna ishtarawu al-ḍalālata bi-al-hudá wa-al-ʿadhāba bi-al-maghfirati fa-mā 
aṣbarahum ʿalá al-nāri 2:176 dhālika bi-anna Allāha nazzala al-kitāba bi-al-ḥaqqi wa-inna al-ladhīna ikhtalafū 
fī al-kitābi la-fī shiqāqin baʿīdin 2:177 laysa al-birra an tuwallū wujūhakum qibala al-mashriqi wa-a-lmaghribi 
wa-lākinna al-birra man āmana billāhi wa-al-yawmi al-ākhiri wa-al-malāʾikati wa-al-kitābi wa-al-nabīyīna 
wa-ātá al-māla ʿalá ḥubbihi dhawī al-qurbá wa-al-yatāmá wa-al-masākīna wa-ibna al-sabīli wa-al-sāʾilīna wa-
fī al-riqābi wa-aqāma al-ṣalāta wa-ātá al-zakāta wa-al-mūfūna bi-ʿahdihim idhā ʿāhadū wa-al-ṣābirīna fī al-
baʾsāʾi wa-al-ḍarrāʾi wa-ḥīna al-baʾsi ulāʾika al-ladhīna ṣadaqū wa-ulāʾika humu al-muttaqūna 2:178 yā ayyuhā 
al-ladhīna āmanū kutiba ʿalaykumu al-qiṣāṣu fī al-qatlá al-ḥurru bi-al-ḥurri wa-al-ʿabdu bi-al-ʿabdi wa-al-
unthá bi-al-unthá fa-man ʿufiya lahu min akhīhi shayʾun fa-ittibāʿun bi-al-maʿrūfi wa-adāʾun ilayhi bi-iḥsānin 
dhālika takhfīfun min rabbikum wa-raḥmatun fa-mani iʿtadá baʿda dhālika fa-lahu ʿadhābun alīmun 2:179 wa-
lakum fī al-qiṣāṣi ḥayātun yā ulī al-albābi laʿallakum tattaqūna 2:180 kutiba ʿalaykum idhā ḥaḍara aḥadakumu 
al-mawtu in taraka khayran al-waṣīyatu lil-wālidayni wa-al-aqrabīna bi-al-maʿrūfi ḥaqqan ʿalá al-muttaqīna 
2:181 fa-man baddalahu baʿdamā samiʿahu fa-innamā ithmuhu ʿalá al-ladhīna yubaddilūnahu inna Allāha 
samīʿun ʿalīmun 2:182 fa-man khāfa min mūṣin janafan aw ithman fa-aṣlaḥa baynahum fa-lā ithma ʿalayhi inna 
Allāha ghafūrun raḥīmun 2:183 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū kutiba ʿalaykumu al-ṣiyāmu ka-mā kutiba ʿalá al-
ladhīna min qablikum laʿallakum tattaqūna 2:184 ayyāman maʿdūdātin fa-man kāna minkum marīḍan aw ʿalá 
safarin fa-ʿiddatun min ayyāmin ukhara wa-ʿalá al-ladhīna yuṭīqūnahu fidyatun ṭaʿāmu miskīnin fa-man 
taṭawwaʿa khayran fa-huwa khayrun lahu wa-an taṣūmū khayrun lakum in kuntum taʿlamūna 2:185 shahru 
ramaḍāna al-ladhī unzila fīhi al-Qurʾānu hudan lil-nāsi wa-bayyinātin mina al-hudá wa-al-furqāni fa-man 
shahida minkumu al-shahra fa-li-yaṣumhu wa-man kāna marīḍan aw ʿalá safarin fa-ʿiddatun min ayyāmin 
ukhara yurīdu Allāhu bi-kumu al-yusra wa-lā yurīdu bi-kumu al-ʿusra wa-li-tukmilū al-ʿiddata wa-li-tukabbirū 
Allāha ʿalá mā hadākum wa-laʿallakum tashkurūna 2:186 wa-idhā saʾalaka ʿibādī ʿannī fa-innī qarībun ujību 
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daʿwata al-dāʿi idhā daʿāni fa-li-yastajībū lī wa-li-yuʾminū bī laʿallahum yarshudūna 2:187 uḥilla lakum laylata 
al-ṣiyāmi al-rafathu ilá nisāʾikum hunna libāsun lakum wa-antum libāsun lahunna ʿalima Allāhu annakum 
kuntum takhtānūna anfusakum fa-tāba ʿalaykum wa-ʿafā ʿankum fa-al-āna bāshirūhunna wa-ibtaghū mā 
kataba Allāhu lakum wa-kulū wa-ishrabū ḥattá yatabayyana lakumu al-khayṭu al-abyaḍu mina al-khayṭi al-
aswadi mina al-fajri thumma atimmū al-ṣiyāma ilá al-layli wa-lā tubāshirūhunna wa-antum ʿākifūna fī al-
masājidi tilka ḥudūdu Allāhi fa-lā taqrabūhā kadhālika yubayyinu Allāhu āyātihi lil-nāsi laʿallahum yattaqūna 
2:188 wa-lā taʾkulū amwālakum baynakum bi-al-bāṭili wa-tudlū bi-hā ilá al-ḥukkāmi li-taʾkulū farīqan min 
amwāli al-nāsi bi-al-ithmi wa-antum taʿlamūna 2:189 yasʾalūnaka ʿani al-ahillati qul hiya mawāqītu lil-nāsi wa-
al-ḥajji wa-laysa al-birru bi-an taʾtū al-buyūta min ẓuhūrihā wa-lākinna al-birra mani ittaqá wa-iʾtū al-buyūta 
min abwābihā wa-ittaqū Allāha laʿallakum tufliḥūna 2:190 wa-qātilū fī sabīli Allāhi al-ladhīna yuqātilūnakum 
wa-lā taʿtadū inna Allāha lā yuḥibbu al-muʿtadīna 2:191 wa-uqtulūhum ḥaythu thaqiftumūhum wa-akhrijūhum 
min ḥaythu akhrajūkum wa-al-fitnatu ashaddu mina al-qatli wa-lā tuqātilūhum ʿinda al-masjidi al-ḥarāmi 
ḥattá yuqātilūkum fīhi fa-in qātalūkum fa-uqtulūhum kadhālika jazāʾu al-kāfirīna 2:192 fa-ini intahaw fa-inna 
Allāha ghafūrun raḥīmun 2:193 wa-qātilūhum ḥattá lā takūna fitnatun wa-yakūna al-dīnu lillāhi fa-ini intahaw 
fa-lā ʿudwāna illā ʿalá al-ẓālimīna 2:194 al-shahru al-ḥarāmu bi-al-shahri al-ḥarāmi wa-al-ḥurumātu qiṣāṣun 
fa-mani iʿtadá ʿalaykum fa-iʿtadū ʿalayhi bi-mithli mā iʿtadá ʿalaykum wa-ittaqū Allāha wa-iʿlamū anna Allāha 
maʿa al-muttaqīna 2:195 wa-anfiqū fī sabīli Allāhi wa-lā tulqū bi-aydīkum ilá al-tahlukati wa-aḥsinū inna 
Allāha yuḥibbu al-muḥsinīna 2:196 wa-atimmū al-ḥajja wa-al-ʿumrata lillāhi fa-in uḥṣirtum fa-mā istaysara 
mina al-hadyi wa-lā taḥliqū ruʾūsakum ḥattá yablugha al-hadyu maḥillahu fa-man kāna minkum marīḍan aw 
bi-hi adhan min raʾsihi fa-fidyatan min ṣiyāmin aw ṣadaqatin aw nusukin fa-idhā amintum fa-man tamattaʿa 
bi-al-ʿumrati ilá al-ḥajji fa-mā istaysara mina al-hadyi fa-man lam yajid fa-ṣiyāmu thalāthati ayyāmin fī al-
ḥajji wa-sabʿatin idhā rajaʿtum tilka ʿasharatun kāmilatun dhālika li-man lam yakun ahluhu ḥāḍirī al-masjidi al-
ḥarāmi wa-ittaqū Allāha wa-iʿlamū anna Allāha shadīdu al-ʿiqābi 2:197 al-ḥajju ashhurun maʿlūmātun fa-man 
faraḍa fīhinna al-ḥajja fa-lā rafatha wa-lā fusūqa wa-lā jidāla fī al-ḥajji wa-mā tafʿalū min khayrin yaʿlamhu 
Allāhu wa-tazawwadū fa-inna khayra al-zādi al-taqwá wa-ittaqūni yā ulī al-albābi 2:198 laysa ʿalaykum 
junāḥun an tabtaghū faḍlan min rabbikum fa-idhā afaḍtum min ʿarafātin fa-udhkurū Allāha ʿinda al-mashʿari 
al-ḥarāmi wa-udhkurūhu ka-mā hadākum wa-in kuntum min qablihi la-mina al-ḍāllīna 2:199 thumma afīḍū 
min ḥaythu afāḍa al-nāsu wa-istaghfirū Allāha inna Allāha ghafūrun raḥīmun 2:200 fa-idhā qaḍaytum 
manāsikakum fa-udhkurū Allāha ka-dhikrikum ābāʾakum aw ashadda dhikran fa-mina al-nāsi man yaqūlu 
rabbanā ātinā fī al-dunyā wa-mā lahu fī al-ākhirati min khalāqin 2:201 wa-minhum man yaqūlu rabbanā ātinā 
fī al-dunyā ḥasanatan wa-fī al-ākhirati ḥasanatan wa-qinā ʿadhāba al-nāri 2:202 ulāʾika lahum naṣībun mimmā 
kasabū wallāhu sarīʿu al-ḥisābi 2:203 wa-udhkurū Allāha fī ayyāmin maʿdūdātin fa-man taʿajjala fī yawmayni 
fa-lā ithma ʿalayhi wa-man taʾakhkhara fa-lā ithma ʿalayhi li-mani ittaqá wa-ittaqū Allāha wa-iʿlamū annakum 
ilayhi tuḥsharūna 2:204 wa-mina al-nāsi man yuʿjibuka qawluhu fī al-ḥayāti al-dunyā wa-yushhidu Allāha ʿalá 
mā fī qalbihi wa-huwa aladdu al-khiṣāmi 2:205 wa-idhā tawallá saʿá fī al-arḍi li-yufsida fīhā wa-yuhlika al-
ḥartha wa-al-nasla wallāhu lā yuḥibbu al-fasāda 2:206 wa-idhā qīla lahu ittaqi Allāha akhadhat'hu al-ʿizzatu 
bi-al-ithmi fa-ḥasbuhu jahannamu wa-la-biʾsa al-mihādu 2:207 wa-mina al-nāsi man yashrī nafsahu ibtighāʾa 
marḍāti Allāhi wallāhu raʾūfun bi-al-ʿibādi 2:208 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū udkhulū fī al-silmi kāffatan wa-
lā tattabiʿū khuṭuwāti al-shayṭāni innahu lakum ʿadūwwun mubīnun 2:209 fa-in zalaltum min baʿdi mā 
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jāʾatkumu al-bayyinātu fa-iʿlamū anna Allāha ʿazīzun ḥakīmun 2:210 hal yanẓurūna illā an yaʾtiyahumu Allāhu 
fī ẓulalin mina al-ghamāmi wa-al-malāʾikatu wa-quḍiya al-amru wa-ilá Allāhi turjaʿu al-umūru 2:211 sal banī 
Isrāʾīla kam ātaynāhum min āyatin bayyinatin wa-man yubaddil niʿmata Allāhi min baʿdi mā jāʾathu fa-inna 
Allāha shadīdu al-ʿiqābi 2:212 zuyyina lil-ladhīna kafarū al-ḥayātu al-dunyā wa-yaskharūna mina al-ladhīna 
āmanū wa-al-ladhīna ittaqaw fawqahum yawma al-qiyāmati wallāhu yarzuqu man yashāʾu bi-ghayri ḥisābin 
2:213 kāna al-nāsu ummatan wāḥidatan fa-baʿatha Allāhu al-nabīyīna mubashshirīna wa-mundhirīna wa-
anzala maʿahumu al-kitāba bi-al-ḥaqqi li-yaḥkuma bayna al-nāsi fī-mā ikhtalafū fīhi wa-mā ikhtalafa fīhi illā 
al-ladhīna ūtūhu min baʿdi mā jāʾat'humu al-bayyinātu baghyan baynahum fa-hadá Allāhu al-ladhīna āmanū li-
mā ikhtalafū fīhi mina al-ḥaqqi bi-idhnihi wallāhu yahdī man yashāʾu ilá ṣirāṭin mustaqīmin 2:214 am ḥasibtum 
an tadkhulū al-jannata wa-lammā yaʾtikum mathalu al-ladhīna khalaw min qablikum massat'humu al-baʾsāʾu 
wa-al-ḍarrāʾu wa-zulzilū ḥattá yaqūla al-rasūlu wa-al-ladhīna āmanū maʿahu matá naṣru Allāhi alā inna naṣra 
Allāhi qarībun 2:215 yasʾalūnaka mādhā yunfiqūna qul mā anfaqtum min khayrin fa-lil-wālidayni wa-al-
aqrabīna wa-al-yatāmá wa-al-masākīni wa-ibni al-sabīli wa-mā tafʿalū min khayrin fa-inna Allāha bi-hi 
ʿalīmun 2:216 kutiba ʿalaykumu al-qitālu wa-huwa kurhun lakum wa-ʿasá an takrahū shayʾan wa-huwa 
khayrun lakum wa-ʿasá an tuḥibbū shayʾan wa-huwa sharrun lakum wallāhu yaʿlamu wa-antum lā taʿlamūna 
2:217 yasʾalūnaka ʿani al-shahri al-ḥarāmi qitālin fīhi qul qitālun fīhi kabīrun wa-ṣaddun ʿan sabīli Allāhi wa-
kufrun bi-hi wa-al-masjidi al-ḥarāmi wa-ikhrāju ahlihi minhu akbaru ʿinda Allāhi wa-al-fitnatu akbaru mina 
al-qatli wa-lā yazālūna yuqātilūnakum ḥattá yaruddūkum ʿan dīnikum ini istaṭāʿū wa-man yartadid minkum 
ʿan dīnihi fayamut wa-huwa kāfirun fa-ulāʾika ḥabiṭat aʿmāluhum fī al-dunyā wa-al-ākhirati wa-ulāʾika aṣḥābu 
al-nāri hum fīhā khālidūna 2:218 inna al-ladhīna āmanū wa-al-ladhīna hājarū wa-jāhadū fī sabīli Allāhi ulāʾika 
yarjūna raḥmata Allāhi wallāhu ghafūrun raḥīmun 2:219 yasʾalūnaka ʿani al-khamri wa-al-maysiri qul fīhimā 
ithmun kabīrun wa-manāfiʿu lil-nāsi wa-ithmuhumā akbaru min nafʿihimā wa-yasʾalūnaka mādhā yunfiqūna 
quli al-ʿafwa kadhālika yubayyinu Allāhu lakumu al-āyāti laʿallakum tatafakkarūna 2:220 fī al-dunyā wa-al-
ākhirati wa-yasʾalūnaka ʿani al-yatāmá qul iṣlāḥun lahum khayrun wa-in tukhāliṭūhum fa-ikhwānukum 
wallāhu yaʿlamu al-mufsida mina al-muṣliḥi wa-law shāʾa Allāhu la-aʿnatakum inna Allāha ʿazīzun ḥakīmun 
2:221 wa-lā tankiḥū al-mushrikāti ḥattá yuʾminna wa-la-amatun muʾminatun khayrun min mushrikatin wa-law 
aʿjabatkum wa-lā tunkiḥū al-mushrikīna ḥattá yuʾminū wa-la-ʿabdun muʾminun khayrun min mushrikin wa-
law aʿjabakum ulāʾika yadʿūna ilá al-nāri wallāhu yadʿū ilá al-jannati wa-al-maghfirati bi-idhnihi wa-yubayyinu 
āyātihi lil-nāsi laʿallahum yatadhakkarūna 2:222 wa-yasʾalūnaka ʿani al-maḥīḍi qul huwa adhan fa-iʿtazilū al-
nisāʾa fī al-maḥīḍi wa-lā taqrabūhunna ḥattá yaṭhurna fa-idhā taṭahharna fa-iʾtūhunna min ḥaythu 
amarakumu Allāhu inna Allāha yuḥibbu al-tawwābīna wa-yuḥibbu al-mutaṭahhirīna 2:223 nisāʾukum ḥarthun 
lakum fa-iʾtū ḥarthakum anná shiʾtum wa-qaddimū li-anfusikum wa-ittaqū Allāha wa-iʿlamū annakum 
mulāqūhu wa-bashshiri al-muʾminīna 2:224 wa-lā tajʿalū Allāha ʿurḍatan li-aymānikum an tabarrū wa-tattaqū 
wa-tuṣliḥū bayna al-nāsi wallāhu samīʿun ʿalīmun 2:225 lā yuʾākhidhukumu Allāhu bi-al-laghwi fī aymānikum 
wa-lākin yuʾākhidhukum bi-mā kasabat qulūbukum wallāhu ghafūrun ḥalīmun 2:226 lil-ladhīna yūʾlūna min 
nisāʾihim tarabbuṣu arbaʿati ashhurin fa-in fāʾū fa-inna Allāha ghafūrun raḥīmun 2:227 wa-in ʿazamū al-ṭalāqa 
fa-inna Allāha samīʿun ʿalīmun 2:228 wa-al-muṭallaqātu yatarabbaṣna bi-anfusihinna thalāthata qurūʾin wa-lā 
yaḥillu lahunna an yaktumna mā khalaqa Allāhu fī arḥāmihinna in kunna yuʾminna billāhi wa-al-yawmi al-
ākhiri wa-buʿūlatuhunna aḥaqqu bi-raddihinna fī dhālika in arādū iṣlāḥan wa-lahunna mithlu al-ladhī 
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ʿalayhinna bi-al-maʿrūfi wa-lil-rijāli ʿalayhinna darajatun wallāhu ʿazīzun ḥakīmun 2:229 al-ṭalāqu marratāni 
fa-imsākun bi-maʿrūfin aw tasrīḥun bi-iḥsānin wa-lā yaḥillu lakum an taʾkhudhū mimmā ātaytumūhunna 
shayʾan illā an yakhāfā allā yuqīmā ḥudūda Allāhi fa-in khiftum allā yuqīmā ḥudūda Allāhi fa-lā junāḥa 
ʿalayhimā fī-mā iftadat bi-hi tilka ḥudūdu Allāhi fa-lā taʿtadūhā wa-man yataʿadda ḥudūda Allāhi fa-ulāʾika 
humu al-ẓālimūna 2:230 fa-in ṭallaqahā fa-lā taḥillu lahu min baʿdu ḥattá tankiḥa zawjan ghayrahu fa-in 
ṭallaqahā fa-lā junāḥa ʿalayhimā an yatarājaʿā in ẓannā an yuqīmā ḥudūda Allāhi wa-tilka ḥudūdu Allāhi 
yubayyinuhā li-qawmin yaʿlamūna 2:231 wa-idhā ṭallaqtumu al-nisāʾa fa-balaghna ajalahunna fa-amsikūhunna 
bi-maʿrūfin aw sarriḥūhunna bi-maʿrūfin wa-lā tumsikūhunna ḍirāran li-taʿtadū wa-man yafʿal dhālika fa-qad 
ẓalama nafsahu wa-lā tattakhidhū āyāti Allāhi huzuwan wa-udhkurū niʿmata Allāhi ʿalaykum wa-mā anzala 
ʿalaykum mina al-kitābi wa-al-ḥikmati yaʿiẓukum bi-hi wa-ittaqū Allāha wa-iʿlamū anna Allāha bi-kulli shayʾin 
ʿalīmun 2:232 wa-idhā ṭallaqtumu al-nisāʾa fa-balaghna ajalahunna fa-lā taʿḍulūhunna an yankiḥna 
azwājahunna idhā tarāḍaw baynahum bi-al-maʿrūfi dhālika yūʿaẓu bi-hi man kāna minkum yuʾminu billāhi wa-
al-yawmi al-ākhiri dhālikum azká lakum wa-aṭharu wallāhu yaʿlamu wa-antum lā taʿlamūna 2:233 wa-al-
wālidātu yurḍiʿna awlādahunna ḥawlayni kāmilayni li-man arāda an yutimma al-raḍāʿata wa-ʿalá al-mawlūdi 
lahu rizquhunna wa-kiswatuhunna bi-al-maʿrūfi lā tukallafu nafsun illā wusʿahā lā tuḍārra wālidatun bi-
waladihā wa-lā mawlūdun lahu bi-waladihi wa-ʿalá al-wārithi mithlu dhālika fa-in arādā fiṣālan ʿan tarāḍin 
minhumā wa-tashāwurin fa-lā junāḥa ʿalayhimā wa-in aradtum an tastarḍiʿū awlādakum fa-lā junāḥa ʿalaykum 
idhā sallamtum mā ātaytum bi-al-maʿrūfi wa-ittaqū Allāha wa-iʿlamū anna Allāha bi-mā taʿmalūna baṣīrun 
2:234 wa-al-ladhīna yutawaffawna minkum wa-yadharūna azwājan yatarabbaṣna bi-anfusihinna arbaʿata 
ashhur wa-ʿashran fa-idhā balaghna ajalahunna fa-lā junāḥa ʿalaykum fī-mā faʿalna fī anfusihinna bi-al-maʿrūfi 
wallāhu bi-mā taʿmalūna khabīrun 2:235 wa-lā junāḥa ʿalaykum fī-mā ʿarraḍtum bi-hi min khiṭbati al-nisāʾi aw 
aknantum fī anfusikum ʿalima Allāhu annakum sa-tadhkurūnahunna wa-lākin lā tuwāʿidūhunna siran illā an 
taqūlū qawlan maʿrūfan wa-lā taʿzimū ʿuqdata al-nikāḥi ḥattá yablugha al-kitābu ajalahu wa-iʿlamū anna 
Allāha yaʿlamu mā fī anfusikum fa-iḥdharūhu wa-iʿlamū anna Allāha ghafūrun ḥalīmun 2:236 lā junāḥa 
ʿalaykum in ṭallaqtumu al-nisāʾa mā lam tamassūhunna aw tafriḍū lahunna farīḍatan wa-mattiʿūhunna ʿalá al-
mūsiʿi qadaruhu wa-ʿalá al-muqtiri qadaruhu matāʿan bi-al-maʿrūfi ḥaqqan ʿalá al-muḥsinīna 2:237 wa-in 
ṭallaqtumūhunna min qabli an tamassūhunna wa-qad faraḍtum lahunna farīḍatan fa-niṣfu mā faraḍtum illā an 
yaʿfūna aw yaʿfuwa al-ladhī bi-yadihi ʿuqdatu al-nikāḥi wa-an taʿfū aqrabu lil-taqwá wa-lā tansawu al-faḍla 
baynakum inna Allāha bi-mā taʿmalūna baṣīrun 2:238 ḥāfiẓū ʿalá al-ṣalawāti wa-al-ṣalāti al-wusṭá wa-qūmū 
lillāhi qānitīna 2:239 fa-in khiftum fa-rijālan aw rukbānan fa-idhā amintum fa-udhkurū Allāha ka-mā 
ʿallamakum mā lam takūnū taʿlamūna 2:240 wa-al-ladhīna yutawaffawna minkum wa-yadharūna azwājan 
waṣīyatan li-azwājihim matāʿan ilá al-ḥawli ghayra ikhrājin fa-in kharajna fa-lā junāḥa ʿalaykum fī mā faʿalna 
fī anfusihinna min maʿrūf wallāhu ʿazīzun ḥakīmun 2:241 wa-lil-muṭallaqāti matāʿun bi-al-maʿrūfi ḥaqqan ʿalá 
al-muttaqīna 2:242 kadhālika yubayyinu Allāhu lakum āyātihi laʿallakum taʿqilūna 2:243 a-lam tara ilá al-
ladhīna kharajū min diyārihim wa-hum ulūfun ḥadhara al-mawti fa-qāla lahumu Allāhu mūtū thumma 
aḥyāhum inna Allāha la-dhū faḍlin ʿalá al-nāsi wa-lākinna akthara al-nāsi lā yashkurūna 2:244 wa-qātilū fī 
sabīli Allāhi wa-iʿlamū anna Allāha samīʿun ʿalīmun 2:245 man dhā al-ladhī yuqriḍu Allāha qarḍan ḥasanan fa-
yuḍāʿifahu lahu aḍʿāfan kathīratan wallāhu yaqbiḍu wa-yabsuṭu wa-ilayhi turjaʿūna 2:246 a-lam tara ilá al-
malaʾi min banī Isrāʾīla min baʿdi Mūsá idh qālū li-nabīyin lahumu ibʿath lanā malikan nuqātil fī sabīli Allāhi 
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qāla hal ʿasaytum in kutiba ʿalaykumu al-qitālu allā tuqātilū qālū wa-mā lanā allā nuqātila fī sabīli Allāhi wa-
qad ukhrijnā min diyārinā wa-abnāʾinā fa-lammā kutiba ʿalayhimu al-qitālu tawallaw illā qalīlan minhum 
wallāhu ʿalīmun bi-al-ẓālimīna 2:247 wa-qāla lahum nabīyuhum inna Allāha qad baʿatha lakum Ṭālūta malikan 
qālū anná yakūnu lahu al-mulku ʿalaynā wa-naḥnu aḥaqqu bi-al-mulki minhu wa-lam yuʾta saʿatan mina al-
māli qāla inna Allāha iṣṭafāhu ʿalaykum wa-zādahu basṭatan fī al-ʿilmi wa-al-jismi wallāhu yuʾtī mulkahu man 
yashāʾu wallāhu wāsiʿun ʿalīmun 2:248 wa-qāla lahum nabīyuhum inna āyata mulkihi an yaʾtiyakumu al-tābūtu 
fīhi sakīnatun min rabbikum wa-baqīyatun mimmā taraka ālu Mūsá wa-ālu Hārūna taḥmiluhu al-malāʾikatu 
inna fī dhālika la-āyatan lakum in kuntum muʾminīna 2:249 fa-lammā faṣala Ṭālūtu bi-al-junūdi qāla inna 
Allāha mubtalīkum bi-naharin fa-man shariba minhu fa-laysa minnī wa-man lam yaṭʿamhu fa-innahu minnī illā 
mani ightarafa ghurfatan bi-yadihi fa-sharibū minhu illā qalīlan minhum fa-lammā jāwazahu huwa wa-al-
ladhīna āmanū maʿahu qālū lā ṭāqata lanā al-yawma bi-Jālūta wa-junūdihi qāla al-ladhīna yaẓunnūna annahum 
mulāqū Allāhi kam min fiʾatin qalīlatin ghalabat fiʾatan kathīratan bi-idhni Allāhi wallāhu maʿa al-ṣābirīna 
2:250 wa-lammā barazū li-Jālūta wa-junūdihi qālū rabbanā afrigh ʿalaynā ṣabran wa-thabbit aqdāmanā wa-
unṣurnā ʿalá al-qawmi al-kāfirīna 2:251 fa-hazamūhum bi-idhni Allāhi wa-qatala Dāwūdu Jālūta wa-ātāhu 
Allāhu al-mulka wa-al-ḥikmata wa-ʿallamahu mimmā yashāʾu wa-lawlā dafʿu Allāhi al-nāsa baʿḍahum bi-
baʿḍin la-fasadati al-arḍu wa-lākinna Allāha dhū faḍlin ʿalá al-ʿālamīna 2:252 tilka āyātu Allāhi natlūhā ʿalayka 
bi-al-ḥaqqi wa-innaka la-mina al-mursalīna 2:253 tilka al-rusulu faḍḍalnā baʿḍahum ʿalá baʿḍin minhum man 
kallama Allāhu wa-rafaʿa baʿḍahum darajātin wa-ātaynā ʿĪsá ibna Maryama al-bayyināti wa-ayyadnāhu bi-rūḥi 
al-qudusi wa-law shāʾa Allāhu mā iqtatala al-ladhīna min baʿdihim min baʿdi mā jāʾat'humu al-bayyinātu wa-
lākini ikhtalafū fa-minhum man āmana wa-minhum man kafara wa-law shāʾa Allāhu mā iqtatalū wa-lākinna 
Allāha yafʿalu mā yurīdu 2:254 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū anfiqū mimmā razaqnākum min qabli an yaʾtiya 
yawmun lā bayʿun fīhi wa-lā khullatun wa-lā shafāʿatun wa-al-kāfirūna humu al-ẓālimūna 2:255 Allāhu lā 
ilāha illā huwa al-ḥayyu al-qayyūmu lā taʾkhudhuhu sinatun wa-lā nawm lahu mā fī al-samāwāti wa-mā fī al-
arḍi man dhā al-ladhī yashfaʿu ʿindahu illā bi-idhnihi yaʿlamu mā bayna aydīhim wa-mā khalfahum wa-lā 
yuḥīṭūna bi-shayʾin min ʿilminihi illā bi-mā shāʾa wasiʿa kursīyuhu al-samāwāti wa-al-arḍa wa-lā yaʾūduhu 
ḥifẓuhumā wa-huwa al-ʿalīyu al-ʿaẓīmu 2:256 lā ikrāha fī al-dīni qad tabayyana al-rushdu mina al-ghayyi fa-
man yakfur bi-al-ṭāghūti wa-yuʾmin billāhi fa-qadi istamsaka bi-al-ʿurwati al-wuthqá lā infiṣāma lahā wallāhu 
samīʿun ʿalīmun 2:257 Allāhu walīyu al-ladhīna āmanū yukhrijuhum mina al-ẓulumāti ilá al-nūri wa-al-ladhīna 
kafarū awliyāʾuhumu al-ṭāghūtu yukhrijūnahum mina al-nūri ilá al-ẓulumāti ulāʾika aṣḥābu al-nāri hum fīhā 
khālidūna 2:258 a-lam tara ilá al-ladhī ḥājja Ibrāhīma fī rabbihi an atāhu Allāhu al-mulka idh qāla Ibrāhīmu 
rabbiya al-ladhī yuḥyī wa-yumītu qāla anā uḥyī wa-umītu qāla Ibrāhīmu fa-inna Allāha yaʾtī bi-al-shamsi mina 
al-mashriqi fa-iʾti bi-hā mina al-maghribi fa-buhita al-ladhī kafara wallāhu lā yahdī al-qawma al-ẓālimīna 
2:259 aw ka-al-ladhī marra ʿalá qaryatin wa-hiya khāwiyatun ʿalá ʿurūshihā qāla anná yuḥyī hādhihi Allāhu 
baʿda mawtihā fa-amātahu Allāhu miʾata ʿāmin thumma baʿathahu qāla kam labithta qāla labithtu yawman aw 
baʿḍa yawmin qāla bal labithta miʾiata ʿāmin fa-unẓur ilá ṭaʿāmika wa-sharābika lam yatasannah wa-unẓur ilá 
ḥimārika wa-li-najʿalaka āyatan lil-nāsi wa-unẓur ilá al-ʿiẓāmi kayfa nunshizuhā thumma naksūhā laḥman fa-
lammā tabayyana lahu qāla aʿlamu anna Allāha ʿalá kulli shayʾin qadīrun 2:260 wa-idh qāla Ibrāhīmu rabbi arinī 
kayfa tuḥyī al-mawtá qāla a-wa-lam tuʾmin qāla balá wa-lākin li-yaṭmaʾinna qalbī qāla fa-khudh arbaʿatan 
mina al-ṭayri fa-ṣurhunna ilayka thumma ijʿal ʿalá kulli jabalin minhunna juzʾan thumma udʿuhunna yaʾtīnaka 
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saʿyan wa-iʿlam anna Allāha ʿazīzun ḥakīmun 2:261 mathalu al-ladhīna yunfiqūna amwālahum fī sabīli Allāhi 
ka-mathali ḥabbatin anbatat sabʿa sanābila fī kulli sunbulatin miʾatu ḥabbatin wallāhu yuḍāʿifu li-man yashāʾu 
wallāhu wāsiʿun ʿalīmun 2:262 al-ladhīna yunfiqūna amwālahum fī sabīli Allāhi thumma lā yutbiʿūna mā 
anfaqū mannan wa-lā adhan lahum ajruhum ʿinda rabbihim wa-lā khawfun ʿalayhim wa-lā hum yaḥzanūna 
2:263 qawlun maʿrūfun wa-maghfiratun khayrun min ṣadaqatin yatbaʿuhā adhan wallāhu ghanīyun ḥalīmun 
2:264 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū lā tubṭilū ṣadaqātikum bi-al-manni wa-al-adhá ka-al-ladhī yunfiqu mālahu 
riʾāʾa al-nāsi wa-lā yuʾminu billāhi wa-al-yawmi al-ākhiri fa-mathaluhu ka-mathali ṣafwānin ʿalayhi turābun 
fa-aṣābahu wābilun fa-tarakahu ṣaldan lā yaqdirūna ʿalá shayʾin mimmā kasabū wallāhu lā yahdī al-qawma al-
kāfirīna 2:265 wa-mathalu al-ladhīna yunfiqūna amwālahumu ibtighāʾa marḍāti Allāhi wa-tathbītan min 
anfusihim ka-mathali jannatin bi-rabwatin aṣābahā wābilun fa-ātat ukulahā ḍiʿfayni fa-in lam yuṣibhā wābilun 
fa-ṭallun wallāhu bi-mā taʿmalūna baṣīrunun 2:266 a-yawaddu aḥadukum an takūna lahu jannatun min 
nakhīlin wa-aʿnābin tajrī min taḥtihā al-anhāru lahu fīhā min kulli al-thamarāti wa-aṣābahu al-kibaru wa-lahu 
dhurrīyatun ḍuʿafāʾu fa-aṣābahā iʿṣārun fīhi nārun fa-iḥtaraqat kadhālika yubayyinu Allāhu lakumu al-āyāti 
laʿallakum tatafakkarūna 2:267 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū anfiqū min ṭayyibāti mā kasabtum wa-mimmā 
akhrajnā lakum mina al-arḍi wa-lā tayammamū al-khabītha minhu tunfiqūna wa-lastum bi-ākhidhīhi illā an 
tughmiḍū fīhi wa-iʿlamū anna Allāha ghanīyun ḥamīdun 2:268 al-shayṭānu yaʿidukumu al-faqra wa-
yaʾmurukum bi-al-faḥshāʾi wallāhu yaʿidukum maghfiratan minhu wa-faḍlan wallāhu wāsiʿun ʿalīmun 2:269 
yuʾtī al-ḥikmata man yashāʾu wa-man yuʾta al-ḥikmata fa-qad ūtiya khayran kathīran wa-mā yadhdhakkaru 
illā ulū al-albābi 2:270 wa-mā anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa-inna Allāha yaʿlamuhu 
wa-mā lil-ẓālimīna min anṣārin 2:271 in tubdū al-ṣadaqāti fa-niʿimmā hiya wa-in tukhfūhā wa-tuʾtūhā al-
fuqarāʾa fa-huwa khayrun lakum wa-yukaffiru ʿankum min sayyiʾātikum wallāhu bi-mā taʿmalūna khabīrun 
2:272 laysa ʿalayka hudāhum wa-lākinna Allāha yahdī man yashāʾu wa-mā tunfiqū min khayrin fa-li-
anfusikum wa-mā tunfiqūna illā ibtighāʾa wajhi Allāhi wa-mā tunfiqū min khayrin yuwaffa ilaykum wa-antum 
lā tuẓlamūna 2:273 lil-fuqarāʾi al-ladhīna uḥṣirū fī sabīli Allāhi lā yastaṭīʿūna ḍarban fī al-arḍi yaḥsabuhumu 
al-jāhilu aghniyāʾa mina al-taʿaffufi taʿrifuhum bi-sīmāhum lā yasʾalūna al-nāsa ilḥāfan wa-mā tunfiqū min 
khayrin fa-inna Allāha bi-hi ʿalīmun 2:274 al-ladhīna yunfiqūna amwālahum bi-al-layli wa-al-nahāri sirran 
wa-ʿalāniyatan fa-lahum ajruhum ʿinda rabbihim wa-lā khawfun ʿalayhim wa-lā hum yaḥzanūna 2:275 al-
ladhīna yaʾkulūna al-ribā lā yaqūmūna illā ka-mā yaqūmu al-ladhī yatakhabbaṭuhu al-shayṭānu mina al-massi 
dhālika bi-annahum qālū innamā al-bayʿu mithlu al-ribā wa-aḥalla Allāhu al-bayʿa wa-ḥarrama al-ribā fa-man 
jāʾahu mawʿiẓatun min rabbihi fa-intahá fa-lahu mā salafa wa-amruhu ilá Allāhi wa-man ʿāda fa-ulāʾika 
aṣḥābu al-nāri hum fīhā khālidūna 2:276 yamḥaqu Allāhu al-ribā wa-yurbī al-ṣadaqāti wallāhu lā yuḥibbu kulla 
kaffārin athīmin 2:277 inna al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti wa-aqāmū al-ṣalāta wa-ātawū al-zakāta 
lahum ajruhum ʿinda rabbihim wa-lā khawfun ʿalayhim wa-lā hum yaḥzanūna 2:278 yā ayyuhā al-ladhīna 
āmanū ittaqū Allāha wa-dharū mā baqiya mina al-ribā in kuntum muʾminīna 2:279 fa-in lam tafʿalū fa-iʾdhanū 
bi-ḥarbin mina Allāhi wa-rasūlihi wa-in tubtum fa-lakum ruʾūsu amwālikum lā taẓlimūna wa-lā tuẓlamūna 
2:280 wa-in kāna dhū ʿusratin fa-naẓiratun ilá maysaratin wa-an taṣaddaqū khayrun lakum in kuntum 
taʿlamūna 2:281 wa-ittaqū yawman turjaʿūna fīhi ilá Allāhi thumma tuwaffá kullu nafsin mā kasabat wa-hum 
lā yuẓlamūna 2:282 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū idhā tadāyantum bi-daynin ilá ajalin musamman fa-uktubūhu 
wa-li-yaktub baynakum kātibun bi-al-ʿadli wa-lā yaʾba kātibun an yaktuba ka-mā ʿallamahu Allāhu fa-li-
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yaktub wa-li-yumlili al-ladhī ʿalayhi al-ḥaqqu wa-li-yattaqi Allāha rabbahu wa-lā yabkhas minhu shayʾan fa-in 
kāna al-ladhī ʿalayhi al-ḥaqqu safīhan aw ḍaʿīfan aw lā yastaṭīʿu an yumilla huwa fa-li-yumlil walīyuhu bi-al-
ʿadli wa-istashhidū shahīdayni min rijālikum fa-in lam yakūnā rajulayni fa-rajulun wa-imraʾatāni miman 
tarḍawna mina al-shuhadāʾi an taḍilla iḥdāhumā fa-tudhakkira iḥdāhumā al-ukhrá wa-lā yaʾba al-shuhadāʾu 
idhā mā duʿū wa-lā tasʾāmū an taktubūhu ṣaghīran aw kabīran ilá ajalihi dhālikum aqsaṭu ʿinda Allāhi wa-
aqwamu lil-shahādati wa-adná allā tartābū illā an takūna tijāratan ḥāḍiratan tudīrūnahā baynakum fa-laysa 
ʿalaykum junāḥun allā taktubūhā wa-ashhidū idhā tabāyaʿtum wa-lā yuḍārra kātibun wa-lā shahīdun wa-in 
tafʿalū fa-innahu fusūqun bikum wa-ittaqū Allāha wa-yuʿallimukumu Allāhu wallāhu bi-kulli shayʾin ʿalīmun 
2:283 wa-in kuntum ʿalá safarin wa-lam tajidū kātiban fa-rihānun maqbūḍatun fa-in āmina baʿḍukum baʿḍan 
fa-li-yuʾaddi al-ladhī uʾtumina amānatahu wa-li-yattaqi Allāha rabbahu wa-lā taktumū al-shahādata wa-man 
yaktumhā fa-innahu āthimun qalbuhu wallāhu bi-mā taʿmalūna ʿalīmun 2:284 lillāhi mā fī al-samāwāti wa-mā 
fī al-arḍi wa-in tubdū mā fī anfusikum aw tukhfūhu yuḥāsibkum bi-hi Allāhu fa-yaghfiru li-man yashāʾu wa-
yuʿadhdhibu man yashāʾu wallāhu ʿalá kulli shayʾin qadīrun 2:285 āmana al-rasūlu bi-mā unzila ilayhi min 
rabbihi wa-al-muʾminūna kullun āmana billāhi wa-malāʾikatihi wa-kutubihi wa-rusulihi lā nufarriqu bayna 
aḥadin min rusulihi wa-qālū samiʿnā wa-aṭaʿnā ghufrānaka rabbanā wa-ilayka al-maṣīru 2:286 lā yukallifu 
Allāhu nafsan illā wusʿahā lahā mā kasabat wa-ʿalayhā mā iktasabat rabbanā lā tuʾākhidhnā in nasīnā aw 
akhṭaʾnā rabbanā wa-lā taḥmil ʿalaynā iṣran ka-mā ḥamaltahu ʿalá al-ladhīna min qablinā rabbanā wa-lā 
tuḥammilnā mā lā ṭāqata lanā bi-hi wa-uʿfu ʿannā wa-ighfir lanā wa-irḥamnā anta mawlānā fa-unṣurnā ʿalá al-
qawmi al-kāfirīna 3:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi alīf lām mīm 3:2 Allāhu lā ilāha illā huwa al-ḥayyu al-
qayyūmu 3:3 nazzala ʿalayka al-kitāba bi-al-ḥaqqi muṣaddiqan li-mā bayna yadayhi wa-anzala al-Tawrāta wa-
al-Injīla 3:4 min qablu hudan lil-nāsi wa-anzala al-furqāna inna al-ladhīna kafarū bi-āyāti Allāhi lahum 
ʿadhābun shadīdun wallāhu ʿazīzun dhū intiqāmin 3:5 inna Allāha lā yakhfá ʿalayhi shayʾun fī al-arḍi wa-lā fī 
al-samāʾi 3:6 huwa al-ladhī yuṣawwirukum fī al-arḥāmi kayfa yashāʾu lā ilāha illā huwa al-ʿazīzu al-ḥakīmu 
3:7 huwa al-ladhī anzala ʿalayka al-kitāba minhu āyātun muḥkamātun hunna ummu al-kitābi wa-ukharu 
mutashābihātun fa-ammā al-ladhīna fī qulūbihim zayghun fa-yattabiʿūna mā tashābaha minhu ibtighāʾa al-
fitnati wa-ibtighāʾa taʾwīlihi wa-mā yaʿlamu taʾwīlahu illā Allāhu wa-al-rāsikhūna fī al-ʿilmi yaqūlūna āmannā 
bi-hi kullun min ʿindi rabbinā wa-mā yadhdhakkaru illā ulū al-albābi 3:8 rabbanā lā tuzigh qulūbanā baʿda idh 
hadaytanā wa-hab lanā min ladunka raḥmatan innaka anta al-wahhābu 3:9 rabbanā innaka jāmiʿu al-nāsi li-
yawmin lā rayba fīhi inna Allāha lā yukhlifu al-mīʿāda 3:10 inna al-ladhīna kafarū lan tughniya ʿanhum 
amwāluhum wa-lā awlāduhum mina Allāhi shayʾan wa-ulāʾika hum waqūdu al-nāri 3:11 ka-daʾbi āli Firʿawna 
wa-al-ladhīna min qablihim kadhdhabū bi-āyātinā fa-akhadhahumu Allāhu bi-dhunūbihim wallāhu shadīdu al-
ʿiqābi 3:12 qul lil-ladhīna kafarū sa-tughlabūna wa-tuḥsharūna ilá jahannama wa-biʾsa al-mihādu 3:13 qad kāna 
lakum āyatun fī fiʾatayni iltaqatā fiʾatun tuqātilu fī sabīli Allāhi wa-ukhrá kāfiratun yarawnahum mithlayhim 
raʾya al-ʿayni wallāhu yuʾayyidu bi-naṣrihi man yashāʾu inna fī dhālika la-ʿibratan li-ulī al-abṣāri 3:14 zuyyina 
lil-nāsi ḥubbu al-shahawāti mina al-nisāʾi wa-al-banīna wa-al-qanāṭīri al-muqanṭarati mina al-dhahabi wa-al-
fiḍḍati wa-al-khayli al-musawwamati wa-al-anʿāmi wa-al-ḥarthi dhālika matāʿu al-ḥayāti al-dunyā wallāhu 
ʿindahu ḥusnu al-maʾābi 3:15 qul a-unabbiʾukum bi-khayrin min dhālikum lil-ladhīna ittaqaw ʿinda rabbihim 
jannātun tajrī min taḥtihā al-anhāru khālidīna fīhā wa-azwājun muṭahharatun wa-riḍwānun mina Allāhi 
wallāhu baṣīrun bi-al-ʿibādi 3:16 al-ladhīna yaqūlūna rabbanā innanā āmannā fa-ighfir lanā dhunūbanā wa-qinā 
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ʿadhāba al-nāri 3:17 al-ṣābirīna wa-al-ṣādiqīna wa-al-qānitīna wa-al-munfiqīna wa-al-mustaghfirīna bi-al-
asḥāri 3:18 shahida Allāhu annahu lā ilāha illā huwa wa-al-malāʾikatu wa-ūlū al-ʿilmi qāʾiman bi-al-qisṭi lā ilāha 
illā huwa al-ʿazīzu al-ḥakīmu 3:19 inna al-dīna ʿinda Allāhi al-Islāmu wa-mā ikhtalafa al-ladhīna ūtū al-kitāba 
illā min baʿdi mā jāʾahumu al-ʿilmu baghyan baynahum wa-man yakfur bi-āyāti Allāhi fa-inna Allāha sarīʿu al-
ḥisābi 3:20 fa-in ḥājjūka fa-qul aslamtu wajhiya lillāhi wa-mani ittabaʿani wa-qul lil-ladhīna ūtū al-kitāba wa-
al-ummīyīna a-aslamtum fa-in aslamū fa-qadi ihtadaw wa-in tawallaw fa-innamā ʿalayka al-balāghu wallāhu 
baṣīrun bi-al-ʿibādi 3:21 inna al-ladhīna yakfurūna bi-āyāti Allāhi wa-yaqtulūna al-nabīyīna bi-ghayri ḥaqqin 
wa-yaqtulūna al-ladhīna yaʾmurūna bi-al-qisṭi mina al-nāsi fa-bashshirhum bi-ʿadhābin alīmin 3:22 ulāʾika al-
ladhīna ḥabiṭat aʿmāluhum fī al-dunyā wa-al-ākhirati wa-mā lahum min nāṣirīna 3:23 a-lam tara ilá al-ladhīna 
ūtū naṣīban mina al-kitābi yudʿawna ilá kitābi Allāhi li-yaḥkuma baynahum thumma yatawallá farīqun minhum 
wa-hum muʿriḍūna 3:24 dhālika bi-annahum qālū lan tamassanā al-nāru illā ayyāman maʿdūdātin wa-
gharrahum fī dīnihim mā kānū yaftarūna 3:25 fa-kayfa idhā jamaʿnāhum li-yawmin lā rayba fīhi wa-wuffiyat 
kullu nafsin mā kasabat wa-hum lā yuẓlamūna 3:26 quli Allāhumma mālika al-mulki tuʾtī al-mulka man 
tashāʾu wa-tanziʿu al-mulka miman tashāʾu wa-tuʿizzu man tashāʾu wa-tudhillu man tashāʾu bi-yadika al-
khayru innaka ʿalá kulli shayʾin qadīrun 3:27 tūliju al-layla fī al-nahāri wa-tūliju al-nahāra fī al-layli wa-
tukhriju al-ḥayya mina al-mayyiti wa-tukhriju al-mayyita mina al-ḥayyi wa-tarzuqu man tashāʾu bi-ghayri 
ḥisābin 3:28 lā yattakhidhi al-muʾminūna al-kāfirīna awliyāʾa min dūni al-muʾminīna wa-man yafʿal dhālika fa-
laysa mina Allāhi fī shayʾin illā an tattaqū minhum tuqātan wa-yuḥadhdhirukumu Allāhu nafsahu wa-ilá Allāhi 
al-maṣīru 3:29 qul in tukhfū mā fī ṣudūrikum aw tubdūhu yaʿlamhu Allāhu wa-yaʿlamu mā fī al-samāwāti wa-
mā fī al-arḍi wallāhu ʿalá kulli shayʾin qadīrun 3:30 yawma tajidu kullu nafsin mā ʿamilat min khayrin 
muḥḍaran wa-mā ʿamilat min sūʾin tawaddu law anna baynahā wa-baynahu amadan baʿīdan wa-
yuḥadhdhirukumu Allāhu nafsahu wallāhu raʾūfun bi-al-ʿibādi 3:31 qul in kuntum tuḥibbūna Allāha fa-
ittabiʿūnī yuḥbibkumu Allāhu wa-yaghfir lakum dhunūbakum wallāhu ghafūrun raḥīmun 3:32 qul aṭīʿū Allāha 
wa-al-rasūla fa-in tawallaw fa-inna Allāha lā yuḥibbu al-kāfirīna 3:33 inna Allāha iṣṭafá Ādama wa-Nūḥan 
wa-āla Ibrāhīma wa-āla ʿImrāna ʿalá al-ʿālamīna 3:34 dhurrīyatan baʿḍuhā min baʿḍin wallāhu samīʿun ʿalīmun 
3:35 idh qālati imraʾatu ʿImrāna rabbi innī nadhartu laka mā fī baṭnī muḥarraran fa-taqabbal minnī innaka anta 
al-samīʿu al-ʿalīmu 3:36 fa-lammā waḍaʿat'hā qālat rabbi innī wa-ḍaʿtuhā unthá wallāhu aʿlamu bi-mā waḍaʿat 
wa-laysa al-dhakaru ka-al-unthá wa-innī sammaytuhā Maryama wa-innī uʿīdhuhā bika wa-dhurrīyatahā mina 
al-shayṭāni al-rajīmi 3:37 fa-taqabbalahā rabbuhā bi-qabūlin ḥasanin wa-anbatahā nabātan ḥasanan wa-
kaffalahā Zakarīyā kullamā dakhala ʿalayhā Zakarīyā al-miḥrāba wa-jada ʿindahā rizqan qāla yā Maryamu anná 
laki hādhā qālat huwa min ʿindi Allāhi inna Allāha yarzuqu man yashāʾu bi-ghayri ḥisābin 3:38 hunālika daʿā 
Zakarīyā rabbahu qāla rabbi hab lī min ladunka dhurrīyatan ṭayyibatan innaka samīʿu al-duʿāʾi 3:39 fa-nādat'hu 
al-malāʾikatu wa-huwa qāʾimun yuṣallī fī al-miḥrābi anna Allāha yubashshiruka bi-Yaḥyá muṣaddiqan bi-
kalimatin mina Allāhi wa-sayyidan wa-ḥaṣūran wa-nabīyan mina al-ṣāliḥīna 3:40 qāla rabbi anná yakūnu lī 
ghulāmun wa-qad balaghaniya al-kibaru wa-imraʾatī ʿāqirun qāla kadhālika Allāhu yafʿalu mā yashāʾu 3:41 qāla 
rabbi ijʿal lī āyatan qāla āyatuka allā tukallima al-nāsa thalāthata ayyāmin illā ramzan wa-udhkur rabbaka 
kathīran wa-sabbiḥ bi-al-ʿashīyi wa-al-ibkāri 3:42 wa-idh qālati al-malāʾikatu yā Maryamu inna Allāha iṣṭafāki 
wa-ṭahharaki wa-iṣṭafāki ʿalá nisāʾi al-ʿālamīna 3:43 yā Maryamu uqnutī li-rabbiki wa-usjudī wa-irkaʿī maʿa al-
rākiʿīna 3:44 dhālika min anbāʾi al-ghaybi nūḥīhi ilayka wa-mā kunta ladayhim idh yulqūna aqlāmahum 
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ayyuhum yakfulu Maryama wa-mā kunta ladayhim idh yakhtaṣimūna 3:45 idh qālati al-malāʾikatu yā 
Maryamu inna Allāha yubashshiruki bi-kalimatin minhu ismuhu al-masīḥu ʿĪsá ibnu Maryama wajīhan fī al-
dunyā wa-al-ākhirati wa-mina al-muqarrabīna 3:46 wa-yukallimu al-nāsa fī al-mahdi wa-kahlan wa-mina al-
ṣāliḥīna 3:47 qālat rabbi anná yakūnu lī waladun wa-lam yamsasnī basharun qāla kadhaliki Allāhu yakhluqu mā 
yashāʾu idhā qaḍá amran fa-innamā yaqūlu lahu kun fa-yakūnu 3:48 wa-yuʿallimuhu al-kitāba wa-al-ḥikmata 
wa-al-Tawrāta wa-al-Injīla 3:49 wa-rasūlan ilá banī Isrāʾīla annī qad jiʾtukum bi-āyatin min rabbikum annī 
akhluqu lakum mina al-ṭīni ka-hayʾati al-ṭayri fa-anfukhu fīhi fa-yakūnu ṭayran bi-idhni Allāhi wa-ubriʾu al-
akmaha wa-al-abraṣa wa-uḥyī al-mawtá bi-idhni Allāhi wa-unabbiʾukum bi-mā taʾkulūna wa-mā taddakhirūna 
fī buyūtikum inna fī dhālika la-āyatan lakum in kuntum muʾminīna 3:50 wa-muṣaddiqan li-mā bayna yadayya 
mina al-Tawrāti wa-li-uḥilla lakum baʿḍa al-ladhī ḥurrima ʿalaykum wa-jiʾtukum bi-āyatin min rabbikum fa-
ittaqū Allāha wa-aṭīʿūni 3:51 inna Allāha rabbī wa-rabbukum fa-uʿbudūhu hādhā ṣirāṭun mustaqīmun 3:52 fa-
lammā aḥassa ʿĪsá minhumu al-kufra qāla man anṣārī ilá Allāhi qāla al-Ḥawārīyūna naḥnu anṣāru Allāhi āmannā 
billāhi wa-ishhad bi-annā Muslimūna 3:53 rabbanā āmannā bi-mā anzalta wa-ittabaʿnā al-rasūla fa-uktubnā 
maʿa al-shāhidīna 3:54 wa-makarū wa-makara Allāhu wallāhu khayru al-mākirīna 3:55 idh qāla Allāhu yā ʿĪsá 
innī mutawaffīka wa-rāfiʿuka ilayya wa-muṭahhiruka mina al-ladhīna kafarū wa-jāʿilu al-ladhīna ittabaʿūka 
fawqa al-ladhīna kafarū ilá yawmi al-qiyāmati thumma ilayya marjiʿukum fa-uḥkumu baynakum fī-mā kuntum 
fīhi takhtalifūna 3:56 fa-ammā al-ladhīna kafarū fa-uʿadhdhibuhum ʿadhāban shadīdan fī al-dunyā wa-al-
ākhirati wa-mā lahum min nāṣirīna 3:57 wa-ammā al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti fa-yuwaffīhim 
ujūrahum wallāhu lā yuḥibbu al-ẓālimīna 3:58 dhālika natlūhu ʿalayka mina al-āyāti wa-al-dhikri al-ḥakīmi 
3:59 inna mathala ʿĪsá ʿinda Allāhi ka-mathali Ādama khalaqahu min turābin thumma qāla lahu kun fa-yakūnu 
3:60 al-ḥaqqu min rabbika fa-lā takun mina al-mumtarīna 3:61 fa-man ḥājjaka fīhi min baʿdi mā jāʾaka mina al-
ʿilmi fa-qul taʿālaw nadʿu abnāʾanā wa-abnāʾakum wa-nisāʾanā wa-nisāʾakum wa-anfusanā wa-anfusakum 
thumma nabtahil fa-najʿal laʿnata Allāhi ʿalá al-kādhibīna 3:62 inna hādhā la-huwa al-qaṣaṣu al-ḥaqqu wa-mā 
min ilāhin illā Allāhu wa-inna Allāha la-huwa al-ʿazīzu al-ḥakīmu 3:63 fa-in tawallaw fa-inna Allāha ʿalīmun 
bi-al-mufsidīna 3:64 qul yā ahla al-kitābi taʿālaw ilá kalimatin sawāʾin baynanā wa-baynakum allā naʿbuda illā 
Allāha wa-lā nushrika bi-hi shayʾan wa-lā yattakhidha baʿḍunā baʿḍan arbāban min dūni Allāhi fa-in tawallaw 
fa-qūlū ishhadū bi-annā Muslimūna 3:65 yā ahla al-kitābi li-ma tuḥājjūna fī Ibrāhīma wa-mā unzilati al-
Tawrātu wa-al-Injīlu illā min baʿdihi a-fa-lā taʿqilūna 3:66 hā antum hāʾulāʾi ḥājajtum fī-mā lakum bi-hi ʿilmun 
fa-li-ma tuḥājjūna fī-mā laysa lakum bi-hi ʿilmun wallāhu yaʿlamu wa-antum lā taʿlamūna 3:67 mā kāna 
Ibrāhīmu yahūdīyan wa-lā naṣrānīyan wa-lākin kāna ḥanīfan Musliman wa-mā kāna mina al-mushrikīna 3:68 
inna awlá al-nāsi bi-Ibrāhīma la-al-ladhīna ittabaʿūhu wa-hādhā al-nabīyu wa-al-ladhīna āmanū wallāhu 
walīyu al-muʾminīna 3:69 waddat ṭāʾifatun min ahli al-kitābi law yuḍillūnakum wa-mā yuḍillūna illā 
anfusahum wa-mā yashʿurūna 3:70 yā ahla al-kitābi li-ma takfurūna bi-āyāti Allāhi wa-antum tashhadūna 3:71 
yā ahla al-kitābi li-ma talbisūna al-ḥaqqa bi-al-bāṭili wa-taktumūna al-ḥaqqa wa-antum taʿlamūna 3:72 wa-
qālat ṭāʾifatun min ahli al-kitābi āminū bi-al-ladhī unzila ʿalá al-ladhīna āmanū wajha al-nahāri wa-ukfurū 
ākhirahu laʿallahum yarjiʿūna 3:73 wa-lā tuʾminū illā li-man tabiʿa dīnakum qul inna al-hudá hudá Allāhi an 
yuʾtá aḥadun mithla mā ūtītum aw yuḥājjūkum ʿinda rabbikum qul inna al-faḍla bi-yadi Allāhi yuʾtīhi man 
yashāʾu wallāhu wāsiʿun ʿalīmun 3:74 yakhtaṣṣu bi-raḥmatihi man yashāʾu wallāhu dhū al-faḍli al-ʿaẓīmi 3:75 
wa-min ahli al-kitābi man in taʾmanhu bi-qinṭārin yuʾaddihi ilayka wa-minhum man in taʾmanhu bi-dīnārin lā 
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yuʾaddihi ilayka illā mā dumta ʿalayhi qāʾiman dhālika bi-annahum qālū laysa ʿalaynā fī al-ummīyīna sabīlun 
wa-yaqūlūna ʿalá Allāhi al-kadhiba wa-hum yaʿlamūna 3:76 balá man awfá bi-ʿahdihi wa-ittaqá fa-inna Allāha 
yuḥibbu al-muttaqīna 3:77 inna al-ladhīna yashtarūna bi-ʿahdi Allāhi wa-aymānihim thamanan qalīlan ulāʾika 
lā khalāqa lahum fī al-ākhirati wa-lā yukallimuhumu Allāhu wa-lā yanẓuru ilayhim yawma al-qiyāmati wa-lā 
yuzakkīhim wa-lahum ʿadhābun alīmun 3:78 wa-inna minhum la-farīqan yalwūna alsinatahum bi-al-kitābi li-
taḥsabūhu mina al-kitābi wa-mā huwa mina al-kitābi wa-yaqūlūna huwa min ʿindi Allāhi wa-mā huwa min 
ʿindi Allāhi wa-yaqūlūna ʿalá Allāhi al-kadhiba wa-hum yaʿlamūna 3:79 mā kāna li-basharin an yuʾtiyahu 
Allāhu al-kitāba wa-al-ḥukma wa-al-nubuwwata thumma yaqūla lil-nāsi kūnū ʿibādan lī min dūni Allāhi wa-
lākin kūnū rabbānīyīna bi-mā kuntum tuʿallimūna al-kitāba wa-bi-mā kuntum tadrusūna 3:80 wa-lā 
yaʾmurakum an tattakhidhū al-malāʾikata wa-al-nabīyīna arbāban a-yaʾmurukum bi-al-kufri baʿda idh antum 
Muslimūna 3:81 wa-idh akhadha Allāhu mīthāqa al-nabīyīna la-mā ātaytukum min kitābin wa-ḥikmatin 
thumma jāʾakum rasūlun muṣaddiqun li-mā maʿakum la-tuʾminunna bi-hi wa-la-tanṣurunnahu qāla a-aqrartum 
wa-akhadhtum ʿalá dhālikum iṣrī qālū aqrarnā qāla fa-ishhadū wa-anā maʿakum mina al-shāhidīna 3:82 fa-man 
tawallá baʿda dhālika fa-ulāʾika humu al-fāsiqūna 3:83 a-fa-ghayra dīni Allāhi yabghūna wa-lahu aslama man 
fī al-samāwāti wa-al-arḍi ṭawʿan wa-karhan wa-ilayhi yurjaʿūna 3:84 qul āmannā billāhi wa-mā unzila ʿalaynā 
wa-mā unzila ʿalá Ibrāhīma wa-Ismāʿīla wa-Isḥāqa wa-Yaʿqūba wa-al-asbāṭi wa-mā ūtiya Mūsá wa-ʿĪsá wa-al-
nabīyūna min rabbihim lā nufarriqu bayna aḥadin minhum wa-naḥnu lahu Muslimūna 3:85 wa-man yabtaghi 
ghayra al-Islāmi dīnan fa-lan yuqbala minhu wa-huwa fī al-ākhirati mina al-khāsirīna 3:86 kayfa yahdī Allāhu 
qawman kafarū baʿda īmānihim wa-shahidū anna al-rasūla ḥaqqun wa-jāʾahumu al-bayyinātu wallāhu lā yahdī 
al-qawma al-ẓālimīna 3:87 ulāʾika jazāʾuhum anna ʿalayhim laʿnata Allāhi wa-al-malāʾikati wa-al-nāsi ajmaʿīna 
3:88 khālidīna fīhā lā yukhaffafu ʿanhumu al-ʿadhābu wa-lā hum yunẓarūna 3:89 illā al-ladhīna tābū min baʿdi 
dhālika wa-aṣlaḥū fa-inna Allāha ghafūrun raḥīmun 3:90 inna al-ladhīna kafarū baʿda īmānihim thumma 
izdādū kufran lan tuqbala tawbatuhum wa-ulāʾika humu al-ḍāllūna 3:91 inna al-ladhīna kafarū wa-mātū wa-
hum kuffārun fa-lan yuqbala min aḥadihim milʾu al-arḍi dhahaban wa-lawi iftadá bi-hi ulāʾika lahum ʿadhābun 
alīmun wa-mā lahum min nāṣirīna 3:92 lan tanālū al-birra ḥattá tunfiqū mimmā tuḥibbūna wa-mā tunfiqū min 
shayʾin fa-inna Allāha bi-hi ʿalīmun 3:93 kullu al-ṭaʿāmi kāna ḥillan li-banī Isrāʾīla illā mā ḥarrama Isrāʾīlu ʿalá 
nafsihi min qabli an tunazzala al-Tawrātu qul fa-iʾtū bi-al-Tawrāti fa-utlūhā in kuntum ṣādiqīna 3:94 fa-mani 
iftará ʿalá Allāhi al-kadhiba min baʿdi dhālika fa-ulāʾika humu al-ẓālimūna 3:95 qul ṣadaqa Allāhu fa-ittabiʿū 
millata Ibrāhīma ḥanīfan wa-mā kāna mina al-mushrikīna 3:96 inna awwala baytin wuḍiʿa lil-nāsi la-al-ladhī 
bi-bakkata mubārakan wa-hudan lil-ʿālamīna 3:97 fīhi āyātun bayyinātun maqāmu Ibrāhīma wa-man 
dakhalahu kāna āminan wa-lillāhi ʿalá al-nāsi ḥijju al-bayti mani istaṭāʿa ilayhi sabīlan wa-man kafara fa-inna 
Allāha ghanīyun ʿani al-ʿālamīna 3:98 qul yā ahla al-kitābi li-ma takfurūna bi-āyāti Allāhi wallāhu shahīdun ʿalá 
mā taʿmalūna 3:99 qul yā ahla al-kitābi li-ma taṣuddūna ʿan sabīli Allāhi man āmana tabghūnahā ʿiwajan wa-
antum shuhadāʾu wa-mā Allāhu bi-ghāfilin ʿammā taʿmalūna 3:100 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū in tuṭīʿū 
farīqan mina al-ladhīna ūtū al-kitāba yaruddūkum baʿda īmānikum kāfirīna 3:101 wa-kayfa takfurūna wa-
antum tutlá ʿalaykum āyātu Allāhi wa-fīkum rasūluhu wa-man yaʿtaṣim billāhi fa-qad hudiya ilá ṣirāṭin 
mustaqīmin 3:102 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū ittaqū Allāha ḥaqqa tuqātihi wa-lā tamūtunna illā wa-antum 
Muslimūna 3:103 wa-iʿtaṣimū bi-ḥabli Allāhi jamīʿan wa-lā tafarraqū wa-udhkurū niʿmata Allāhi ʿalaykum idh 
kuntum aʿdāʾun fa-ālafa bayna qulūbikum fa-aṣbaḥtum bi-niʿmatihi ikhwānan wa-kuntum ʿalá shafā ḥufratin 
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mina al-nāri fa-anqadhakum minhā kadhālika yubayyinu Allāhu lakum āyātihi laʿallakum tahtadūna 3:104 wa-
li-takun minkum ummatun yadʿūna ilá al-khayri wa-yaʾmurūna bi-al-maʿrūfi wa-yanhawna ʿani al-munkari 
wa-ulāʾika humu al-mufliḥūna 3:105 wa-lā takūnū ka-al-ladhīna tafarraqū wa-ikhtalafū min baʿdi mā jāʾahumu 
al-bayyinātu wa-ulāʾika lahum ʿadhābun ʿaẓīmum 3:106 yawma tabyaḍḍu wujūhun wa-taswaddu wujūhun fa-
ammā al-ladhīna iswaddat wujūhuhum a-kafartum baʿda īmānikum fa-dhūqū al-ʿadhāba bi-mā kuntum 
takfurūna 3:107 wa-ammā al-ladhīna ibyaḍḍat wujūhuhum fa-fī raḥmati Allāhi hum fīhā khālidūna 3:108 tilka 
āyātu Allāhi natlūhā ʿalayka bi-al-ḥaqqi wa-mā Allāhu yurīdu ẓulman lil-ʿālamīna 3:109 wa-lillāhi mā fī al-
samāwāti wa-mā fī al-arḍi wa-ilá Allāhi turjaʿu al-umūru 3:110 kuntum khayra ummatin ukhrijat lil-nāsi 
taʾmurūna bi-al-maʿrūfi wa-tanhawna ʿani al-munkari wa-tuʾminūna billāhi wa-law āmana ahlu al-kitābi la-
kāna khayran lahum minhumu al-muʾminūna wa-aktharuhumu al-fāsiqūna 3:111 lan yaḍurrūkum illā adhan wa-
in yuqātilūkum yuwallūkumu al-adbāra thumma lā yunṣarūna 3:112 ḍuribat ʿalayhimu al-dhillatu ayna mā 
thuqifū illā bi-ḥablin mina Allāhi wa-ḥablin mina al-nāsi wa-bāʾū bi-ghaḍabin mina Allāhi wa-ḍuribat 
ʿalayhimu al-maskanatu dhālika bi-annahum kānū yakfurūna bi-āyāti Allāhi wa-yaqtulūna al-anbiyāʾa bi-
ghayri ḥaqqin dhālika bi-mā ʿaṣaw wa-kānū yaʿtadūna 3:113 laysū sawāʾan min ahli al-kitābi ummatun 
qāʾimatun yatlūna āyāti Allāhi ānāʾa al-layli wa-hum yasjudūna 3:114 yuʾminūna billāhi wa-al-yawmi al-ākhiri 
wa-yaʾmurūna bi-al-maʿrūfi wa-yanhawna ʿani al-munkari wa-yusāriʿūna fī al-khayrāti wa-ulāʾika mina al-
ṣāliḥīna 3:115 wa-mā yafʿalū min khayrin fa-lan yukfarūhu wallāhu ʿalīmun bi-al-muttaqīna 3:116 inna al-
ladhīna kafarū lan tughniya ʿanhum amwāluhum wa-lā awlāduhum mina Allāhi shayʾan wa-ulāʾika aṣḥābu al-
nāri hum fīhā khālidūna 3:117 mathalu mā yunfiqūna fī hādhihi al-ḥayāti al-dunyā ka-mathali rīḥin fīhā ṣirrun 
aṣābat ḥartha qawmin ẓalamū anfusahum fa-ahlakat'hu wa-mā ẓalamahumu Allāhu wa-lākin anfusahum 
yaẓlimūna 3:118 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū lā tattakhidhū biṭānatan min dūnikum lā yaʾlūnakum khabālan 
waddū mā ʿanittum qad badati al-baghḍāʾu min afwāhihim wa-mā tukhfī ṣudūruhum akbaru qad bayyannā 
lakumu al-āyāti in kuntum taʿqilūna 3:119 hā antum ūlāʾi tuḥibbūnahum wa-lā yuḥibbūnakum wa-tuʾminūna bi-
al-kitābi kullihi wa-idhā laqūkum qālū āmannā wa-idhā khalaw ʿaḍḍū ʿalaykumu al-anāmila mina al-ghayẓi qul 
mūtū bi-ghayẓikum inna Allāha ʿalīmun bi-dhāti al-ṣudūri 3:120 in tamsaskum ḥasanatun tasuʾhum wa-in 
tuṣibkum sayyiʾatun yafraḥū bi-hā wa-in taṣbirū wa-tattaqū lā yaḍurrukum kayduhum shayʾan inna Allāha bi-
mā yaʿmalūna muḥīṭun 3:121 wa-idh ghadawta min ahlika tubawwiʾu al-muʾminīna maqāʿida lil-qitāli wallāhu 
samīʿun ʿalīmun 3:122 idh hammat ṭāʾifatāni minkum an tafshalā wallāhu walīyuhumā wa-ʿalá Allāhi fa-li-
yatawakkali al-muʾminūna 3:123 wa-laqad naṣarakumu Allāhu bi-Badrin wa-antum adhillatun fa-ittaqū Allāha 
laʿallakum tashkurūna 3:124 idh taqūlu lil-muʾminīna a-lan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi-
thalāthati ālāfin mina al-malāʾikati munzalīna 3:125 balá in taṣbirū wa-tattaqū wa-yaʾtūkum min fawrihim 
hādhā yumdidkum rabbukum bi-khamsati ālāfin mina al-malāʾikati musawwimīna 3:126 wa-mā jaʿalahu Allāhu 
illā bushrá lakum wa-li-taṭmaʾinna qulūbukum bi-hi wa-mā al-naṣru illā min ʿindi Allāhi al-ʿazīzi al-ḥakīmi 
3:127 li-yaqṭaʿa ṭarafan mina al-ladhīna kafarū aw yakbitahum fa-yanqalibū khāʾibīna 3:128 laysa laka mina al-
amri shayʾun aw yatūba ʿalayhim aw yuʿadhdhibahum fa-innahum ẓālimūna 3:129 wa-lillāhi mā fī al-samāwāti 
wa-mā fī al-arḍi yaghfiru li-man yashāʾu wa-yuʿadhdhibu man yashāʾu wallāhu ghafūrun raḥīmun 3:130 yā 
ayyuhā al-ladhīna āmanū lā taʾkulū al-ribā aḍʿāfan muḍāʿafatan wa-ittaqū Allāha laʿallakum tufliḥūna 3:131 
wa-ittaqū al-nāra al-latī uʿiddat lil-kāfirīna 3:132 wa-aṭīʿū Allāha wa-al-rasūla laʿallakum turḥamūna 3:133 wa-
sāriʿū ilá maghfiratin min rabbikum wa-jannatin ʿarḍuhā al-samāwātu wa-al-arḍu uʿiddat lil-muttaqīna 3:134 
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al-ladhīna yunfiqūna fī al-sarrāʾi wa-al-ḍarrāʾi wa-al-kāẓimīna al-ghayẓa wa-al-ʿāfīna ʿani al-nāsi wallāhu 
yuḥibbu al-muḥsinīna 3:135 wa-al-ladhīna idhā faʿalū fāḥishatan aw ẓalamū anfusahum dhakarū Allāha fa-
istaghfarū li-dhunūbihim wa-man yaghfiru al-dhunūba illā Allāhu wa-lam yuṣirrū ʿalá mā faʿalū wa-hum 
yaʿlamūna 3:136 ulāʾika jazāʾuhum maghfiratun min rabbihim wa-jannātun tajrī min taḥtihā al-anhāru khālidīna 
fīhā wa-niʿma ajru al-ʿāmilīna 3:137 qad khalat min qablikum sunanun fa-sīrū fī al-arḍi fa-unẓurū kayfa kāna 
ʿāqibatu al-mukadhdhibīna 3:138 hādhā bayānun lil-nāsi wa-hudan wa-mawʿiẓatun lil-muttaqīna 3:139 wa-lā 
tahinū wa-lā taḥzanū wa-antumu al-aʿlawna in kuntum muʾminīna 3:140 in yamsaskum qarḥun fa-qad massa 
al-qawma qarḥun mithluhu wa-tilka al-ayyāmu nudāwiluhā bayna al-nāsi wa-li-yaʿlama Allāhu al-ladhīna 
āmanū wa-yattakhidha minkum shuhadāʾa wallāhu lā yuḥibbu al-ẓālimīna 3:141 wa-li-yumaḥḥiṣa Allāhu al-
ladhīna āmanū wa-yamḥaqa al-kāfirīna 3:142 am ḥasibtum an tadkhulū al-jannata wa-lammā yaʿlami Allāhu 
al-ladhīna jāhadū minkum wa-yaʿlama al-ṣābirīna 3:143 wa-laqad kuntum tamannawna al-mawta min qabli an 
talqawhu fa-qad raʾaytumūhu wa-antum tanẓurūna 3:144 wa-mā Muḥammadun illā rasūlun qad khalat min 
qablihi al-rusulu a-fa-in māta aw qutila inqalabtum ʿalá aʿqābikum wa-man yanqalib ʿalá ʿaqibayhi fa-lan 
yaḍurra Allāha shayʾan wa-sa-yajzī Allāhu al-shākirīna 3:145 wa-mā kāna li-nafsin an tamūta illā bi-idhni 
Allāhi kitāban muʾajjalan wa-man yurid thawāba al-dunyā nuʾtihi minhā wa-man yurid thawāba al-ākhirati 
nuʾtihi minhā wa-sa-najzī al-shākirīna 3:146 wa-ka-ayyin min nabīyin qātala maʿahu ribbīyūna kathīrun fa-mā 
wahanū li-mā aṣābahum fī sabīli Allāhi wa-mā ḍaʿufū wa-mā istakānū wallāhu yuḥibbu al-ṣābirīna 3:147 wa-
mā kāna qawlahum illā an qālū rabbanā ighfir lanā dhunūbanā wa-isrāfanā fī amrinā wa-thabbit aqdāmanā wa-
unṣurnā ʿalá al-qawmi al-kāfirīna 3:148 fa-ātāhumu Allāhu thawāba al-dunyā wa-ḥusna thawābi al-ākhirati 
wallāhu yuḥibbu al-muḥsinīna 3:149 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū in tuṭīʿū al-ladhīna kafarū yaruddūkum ʿalá 
aʿqābikum fa-tanqalibū khāsirīna 3:150 bali Allāhu mawlākum wa-huwa khayru al-nāṣirīna 3:151 sa-nulqī fī 
qulūbi al-ladhīna kafarū al-ruʿba bi-mā ashrakū billāhi mā lam yunazzil bi-hi sulṭānan wa-maʾwāhumu al-nāru 
wa-biʾsa mathwá al-ẓālimīna 3:152 wa-laqad ṣadaqakumu Allāhu waʿdahu idh taḥussūnahum bi-idhnihi ḥattá 
idhā fashiltum wa-tanāzaʿtum fī al-amri wa-ʿaṣaytum min baʿdi mā arākum mā tuḥibbūna minkum man yurīdu 
al-dunyā wa-minkum man yurīdu al-ākhirata thumma ṣarafakum ʿanhum li-yabtaliyakum wa-laqad ʿafā 
ʿankum wallāhu dhū faḍlin ʿalá al-muʾminīna 3:153 idh tuṣʿidūna wa-lā talwūna ʿalá aḥadin wa-al-rasūlu 
yadʿūkum fī ukhrākum fa-athābakum ghamman bi-ghammin li-kay-lā taḥzanū ʿalá mā fātakum wa-lā mā 
aṣābakum wallāhu khabīrun bi-mā taʿmalūna 3:154 thumma anzala ʿalaykum min baʿdi al-ghammi amanatan 
nuʿāsan yaghshá ṭāʾifatan minkum wa-ṭāʾifatun qad ahammat'hum anfusuhum yaẓunnūna billāhi ghayra al-
ḥaqqi ẓanna al-jāhilīyati yaqūlūna hal lanā mina al-amri min shayʾin qul inna al-amra kullahu lillāhi yukhfūna fī 
anfusihim mā lā yubdūna laka yaqūlūna law kāna lanā mina al-amri shayʾun mā qutilnā hā-hunā qul law 
kuntum fī buyūtikum la-baraza al-ladhīna kutiba ʿalayhimu al-qatlu ilá maḍājiʿihim wa-li-yabtalya Allāhu mā 
fī ṣudūrikum wa-li-yumaḥḥiṣa mā fī qulūbikum wallāhu ʿalīmun bi-dhāti al-ṣudūri 3:155 inna al-ladhīna 
tawallaw minkum yawma iltaqá al-jamʿāni innamā istazallahumu al-shayṭānu bi-baʿḍi mā kasabū wa-laqad ʿafā 
Allāhu ʿanhum inna Allāha ghafūrun ḥalīmun 3:156 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū lā takūnū ka-al-ladhīna kafarū 
wa-qālū li-ikhwānihim idhā ḍarabū fī al-arḍi aw kānū ghuzzan law kānū ʿindanā mā mātū wa-mā qutilū li-
yajʿala Allāhu dhālika ḥasratan fī qulūbihim wallāhu yuḥyī wa-yumītu wallāhu bi-mā taʿmalūna baṣīrun 3:157 
wa-la-in qutiltum fī sabīli Allāhi aw muttum la-maghfiratun mina Allāhi wa-raḥmatun khayrun mimmā 
yajmaʿūna 3:158 wa-la-in muttum aw qutiltum la-ilá Allāhi tuḥsharūna 3:159 fa-bi-mā raḥmatin mina Allāhi 
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linta lahum wa-law kunta faẓẓan ghalīẓa al-qalbi la-infaḍḍū min ḥawlika fa-uʿfu ʿanhum wa-istaghfir lahum 
wa-shāwirhum fī al-amri fa-idhā ʿazamta fa-tawakkal ʿalá Allāhi inna Allāha yuḥibbu al-mutawakkilīna 3:160 
in yanṣurkumu Allāhu fa-lā ghāliba lakum wa-in yakhdhulkum fa-man dhā al-ladhī yanṣurukum min baʿdihi 
wa-ʿalá Allāhi fa-li-yatawakkali al-muʾminūna 3:161 wa-mā kāna li-nabīyin an yaghulla wa-man yaghlul yaʾti 
bi-mā ghalla yawma al-qiyāmati thumma tuwaffá kullu nafsin mā kasabat wa-hum lā yuẓlamūna 3:162 a-fa-
mani ittabaʿa riḍwāna Allāhi ka-man bāʾa bi-sakhaṭin mina Allāhi wa-maʾwāhu jahannamu wa-biʾsa al-maṣīru 
3:163 hum darajātun ʿinda Allāhi wallāhu baṣīrun bi-mā yaʿmalūna 3:164 laqad manna Allāhu ʿalá al-muʾminīna 
idh baʿatha fīhim rasūlan min anfusihim yatlū ʿalayhim āyātihi wa-yuzakkīhim wa-yuʿallimuhumu al-kitāba 
wa-al-ḥikmata wa-in kānū min qablu la-fī ḍalālin mubīnin 3:165 a-wa-lammā aṣābatkum muṣībatun qad 
aṣabtum mithlayhā qultum anná hādhā qul huwa min ʿindi anfusikum inna Allāha ʿalá kulli shayʾin qadīrun 
3:166 wa-mā aṣābakum yawma iltaqá al-jamʿāni fa-bi-idhni Allāhi wa-li-yaʿlama al-muʾminīna 3:167 wa-li-
yaʿlama al-ladhīna nāfaqū wa-qīla lahum taʿālaw qātilū fī sabīli Allāhi awi idfaʿū qālū law naʿlamu qitālan la-
ittabaʿnākum hum lil-kufri yawmaʾidhin aqrabu minhum lil-īmāni yaqūlūna bi-afwāhihim mā laysa fī qulūbihim 
wallāhu aʿlamu bi-mā yaktumūna 3:168 al-ladhīna qālū li-ikhwānihim wa-qaʿadū law aṭāʿūnā mā qutilū qul fa-
idraʾū ʿan anfusikumu al-mawta in kuntum ṣādiqīna 3:169 wa-lā taḥsabanna al-ladhīna qutilū fī sabīli Allāhi 
amwātan bal aḥyāʾun ʿinda rabbihim yurzaqūna 3:170 fariḥīna bi-mā ātāhumu Allāhu min faḍlihi wa-
yastabshirūna bi-al-ladhīna lam yalḥaqū bi-him min khalfihim allā khawf ʿalayhim wa-lā hum yaḥzanūna 3:171 
yastabshirūna bi-niʿmatin mina Allāhi wa-faḍlin wa-anna Allāha lā yuḍīʿu ajra al-muʾminīna 3:172 al-ladhīna 
istajābū lillāhi wa-al-rasūli min baʿdi mā aṣābahumu al-qarḥu lil-ladhīna aḥsanū minhum wa-ittaqaw ajrun 
ʿaẓīmun 3:173 al-ladhīna qāla lahumu al-nāsu inna al-nāsa qad jamaʿū lakum fa-ikhshawhum fa-zādahum 
īmānan wa-qālū ḥasbunā Allāhu wa-niʿma al-wakīlu 3:174 fa-inqalabū bi-niʿmatin mina Allāhi wa-faḍlin lam 
yamsashum sūʾun wa-ittabaʿū riḍwāna Allāhi wallāhu dhū faḍlin ʿaẓīmin 3:175 innamā dhālikumu al-shayṭānu 
yukhawwifu awliyāʾahu fa-lā takhāfūhum wa-khāfūni in kuntum muʾminīna 3:176 wa-lā yaḥzunka al-ladhīna 
yusāriʿūna fī al-kufri innahum lan yaḍurrū Allāha shayʾan yurīdu Allāhu allā yajʿala lahum ḥaẓẓan fī al-ākhirati 
wa-lahum ʿadhābun ʿaẓīmun 3:177 inna al-ladhīna ishtarawu al-kufra bi-al-īmāni lan yaḍurrū Allāha shayʾan 
wa-lahum ʿadhābun alīmun 3:178 wa-lā yaḥsabanna al-ladhīna kafarū annamā numlī lahum khayrun li-
anfusihim innamā numlī lahum li-yazdādū ithman wa-lahum ʿadhābun muhīnun 3:179 mā kāna Allāhu li-
yadhara al-muʾminīna ʿalá mā antum ʿalayhi ḥattá yamīza al-khabītha mina al-ṭayyibi wa-mā kāna Allāhu li-
yuṭliʿakum ʿalá al-ghaybi wa-lākinna Allāha yajtabī min rusulihi man yashāʾu fa-āminū billāhi wa-rusulihi wa-
in tuʾminū wa-tattaqū fa-lakum ajrun ʿaẓīmun 3:180 wa-lā yaḥsabanna al-ladhīna yabkhalūna bi-mā ātāhumu 
Allāhu min faḍlihi huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum sa-yuṭawwaqūna mā bakhilū bi-hi yawma al-
qiyāmati wa-lillāhi mīrāthu al-samāwāti wa-al-arḍi wallāhu bi-mā taʿmalūna khabīrun 3:181 laqad samiʿa Allāhu 
qawla al-ladhīna qālū inna Allāha faqīrun wa-naḥnu aghniyāʾu sa-naktubu mā qālū wa-qatlahumu al-anbiyāʾa 
bi-ghayri ḥaqqin wa-naqūlu dhūqū ʿadhāba al-ḥarīqi 3:182 dhālika bi-mā qaddamat aydīkum wa-anna Allāha 
laysa bi-ẓallāmin lil-ʿabīdi 3:183 al-ladhīna qālū inna Allāha ʿahida ilaynā allā nuʾmina li-rasūlin ḥattá yaʾtiyanā 
bi-qurbānin taʾkuluhu al-nāru qul qad jāʾakum rusulun min qablī bi-al-bayyināti wa-bi-al-ladhī qultum fa-lima 
qataltumūhum in kuntum ṣādiqīna 3:184 fa-in kadhdhabūka fa-qad kudhdhiba rusulun min qablika jāʾū bi-al-
bayyināti wa-al-zuburi wa-al-kitābi al-munīri 3:185 kullu nafsin dhāʾiqatu al-mawti wa-innamā tuwaffawna 
ujūrakum yawma al-qiyāmati fa-man zuḥziḥa ʿani al-nāri wa-udkhila al-jannata fa-qad fāza wa-mā al-ḥayātu 
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al-dunyā illā matāʿu al-ghurūri 3:186 la-tublawunna fī amwālikum wa-anfusikum wa-la-tasmaʿunna mina al-
ladhīna ūtū al-kitāba min qablikum wa-mina al-ladhīna ashrakū adhan kathīran wa-in taṣbirū wa-tattaqū fa-
inna dhālika min ʿazmi al-umūri 3:187 wa-idh akhadha Allāhu mīthāqa al-ladhīna ūtū al-kitāba la-
tubayyinunnahu lil-nāsi wa-lā taktumūnahu fa-nabadhūhu warāʾa ẓuhūrihim wa-ishtaraw bi-hi thamanan 
qalīlan fa-biʾsa mā yashtarūna 3:188 lā taḥsabanna al-ladhīna yafraḥūna bi-mā ataw wa-yuḥibbūna an yuḥmadū 
bi-mā lam yafʿalū fa-lā taḥsabannahum bi-mafāzatin mina al-ʿadhābi wa-lahum ʿadhābun alīmun 3:189 wa-
lillāhi mulku al-samāwāti wa-al-arḍi wallāhu ʿalá kulli shayʾin qadīrun 3:190 inna fī khalqi al-samāwāti wa-al-
arḍi wa-ikhtilāfi al-layli wa-al-nahāri la-āyātin li-ulī al-albābi 3:191 al-ladhīna yadhkurūna Allāha qiyāman wa-
quʿūdan wa-ʿalá junūbihim wa-yatafakkarūna fī khalqi al-samāwāti wa-al-arḍi rabbanā mā khalaqta hādhā 
bāṭilan subḥānaka fa-qinā ʿadhāba al-nāri 3:192 rabbanā innaka man tudkhili al-nāra fa-qad akhzaytahu wa-mā 
lil-ẓālimīna min anṣārin 3:193 rabbanā innanā samiʿnā munādiyan yunādī lil-īmāni an āminū bi-rabbikum fa-
āmannā rabbanā fa-ighfir lanā dhunūbanā wa-kaffir ʿannā sayyiʾātinā wa-tawaffanā maʿa al-abrāri 3:194 
rabbanā wa-ātinā mā waʿadtanā ʿalá rusulika wa-lā tukhzinā yawma al-qiyāmati innaka lā tukhlifu al-mīʿāda 
3:195 fa-istajāba lahum rabbuhum annī lā uḍīʿu ʿamala ʿāmilin minkum min dhakarin aw unthá baʿḍukum min 
baʿḍin fa-al-ladhīna hājarū wa-ukhrijū min diyārihim wa-ūdhū fī sabīlī wa-qātalū wa-qutilū la-ukaffiranna 
ʿanhum sayyiʾātihim wa-la-udkhilannahum jannātin tajrī min taḥtihā al-anhāru thawāban min ʿindi Allāhi 
wallāhu ʿindahu ḥusnu al-thawābi 3:196 lā yaghurrannaka taqallubu al-ladhīna kafarū fī al-bilādi 3:197 matāʿun 
qalīlun thumma maʾwāhum jahannamu wa-biʾsa al-mihādu 3:198 lākini al-ladhīna ittaqaw rabbahum lahum 
jannātun tajrī min taḥtihā al-anhāru khālidīna fīhā nuzulan min ʿindi Allāhi wa-mā ʿinda Allāhi khayrun lil-
abrāri 3:199 wa-inna min ahli al-kitābi la-man yuʾminu billāhi wa-mā unzila ilaykum wa-mā unzila ilayhim 
khāshiʿīna lillāhi lā yashtarūna bi-āyāti Allāhi thamanan qalīlan ulāʾika lahum ajruhum ʿinda rabbihim inna 
Allāha sarīʿu al-ḥisābi 3:200 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū iṣbirū wa-ṣābirū wa-rābiṭū wa-ittaqū Allāha 
laʿallakum tufliḥūna 4:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi yā ayyuhā al-nāsu ittaqū rabbakumu al-ladhī 
khalaqakum min nafsin wāḥidatin wa-khalaqa minhā zawjahā wa-baththa minhumā rijālan kathīran wa-nisāʾan 
wa-ittaqū Allāha al-ladhī tasāʾalūna bi-hi wa-al-arḥāma inna Allāha kāna ʿalaykum raqīban 4:2 wa-ātū al-
yatāmá amwālahum wa-lā tatabaddalū al-khabītha bi-al-ṭayyibi wa-lā taʾkulū amwālahum ilá amwālikum 
innahu kāna ḥūban kabīran 4:3 wa-in khiftum allā tuqsiṭū fī al-yatāmá fa-inkiḥū mā ṭāba lakum mina al-nisāʾi 
mathná wa-thulātha wa-rubāʿa fa-in khiftum allā taʿdilū fa-wāḥidatan aw mā malakat aymānukum dhālika 
adná allā taʿūlū 4:4 wa-ātū al-nisāʾa ṣaduqātihinna niḥlatan fa-in ṭibna lakum ʿan shayʾin minhu nafsan fa-
kulūhu hanīʾan marīʾan 4:5 wa-lā tuʾtū al-sufahāʾa amwālakumu al-latī jaʿala Allāhu lakum qiyāman wa-
urzuqūhum fīhā wa-uksūhum wa-qūlū lahum qawlan maʿrūfan 4:6 wa-ibtalū al-yatāmá ḥattá idhā balaghū al-
nikāḥa fa-in ānastum minhum rushdan fa-idfaʿū ilayhim amwālahum wa-lā taʾkulūhā isrāfan wa-bidāran an 
yakbarū wa-man kāna ghanīyan fa-li-yastaʿfif wa-man kāna faqīran fa-li-yaʾkul bi-al-maʿrūfi fa-idhā dafaʿtum 
ilayhim amwālahum fa-ashhidū ʿalayhim wa-kafá billāhi ḥasīban 4:7 lil-rijāli naṣībun mimmā taraka al-
wālidāni wa-al-aqrabūna wa-lil-nisāʾi naṣībun mimmā taraka al-wālidāni wa-al-aqrabūna mimmā qalla minhu 
aw kathura naṣīban mafrūḍan 4:8 wa-idhā ḥaḍara al-qismata ulū al-qurbá wa-al-yatāmá wa-al-masākīnu fa-
urzuqūhum minhu wa-qūlū lahum qawlan maʿrūfan 4:9 wa-li-yakhsha al-ladhīna law tarakū min khalfihim 
dhurrīyatan ḍiʿāfan khāfū ʿalayhim fa-li-yattaqū Allāha wa-li-yaqūlū qawllan sadīdan 4:10 inna al-ladhīna 
yaʾkulūna amwāla al-yatāmá ẓulman innamā yaʾkulūna fī buṭūnihim nāran wa-sa-yaṣlawna saʿīran 4:11 
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yūṣīkumu Allāhu fī awlādikum lil-dhakari mithlu ḥaẓẓi al-unthayayni fa-in kunna nisāʾan fawqa ithnatayni fa-
lahunna thuluthā mā taraka wa-in kānat wāḥidatan fa-la-hā al-niṣfu wa-li-abawayhi li-kulli wāḥidin minhumā 
al-sudusu mimmā taraka in kāna lahu waladun fa-in lam yakun lahu waladun wa-warithahu abawāhu fa-li-
ummihi al-thuluthu fa-in kāna lahu ikhwatun fa-li-ummihi al-sudusu min baʿdi waṣīyatin yūṣī bi-hā aw daynin 
ābāʾukum wa-abnāuʾukum lā tadrūna ayyuhum aqrabu lakum nafʿan farīḍatan mina Allāhi inna Allāha kāna 
ʿalīman ḥakīman 4:12 wa-lakum niṣfu mā taraka azwājukum in lam yakun lahunna waladun fa-in kāna lahunna 
waladun fa-lakumu al-rubuʿu mimmā tarakna min baʿdi waṣīyatin yūṣīna bi-hā aw daynin wa-lahunna al-
rubuʿu mimmā taraktum in lam yakun lakum waladun fa-in kāna lakum waladun fa-lahunna al-thumunu 
mimmā taraktum min baʿdi waṣīyatin tūṣūna bi-hā aw daynin wa-in kāna rajulun yūrathu kalālatan awi 
imraʾatun wa-lahu akhun aw ukhtun fa-li-kulli wāḥidin minhumā al-sudusu fa-in kānū akthara min dhālika fa-
hum shurakāʾu fī al-thuluthi min baʿdi waṣīyatin yūṣá bi-hā aw daynin ghayra muḍārrin waṣīyatan mina Allāhi 
wallāhu ʿalīmun ḥalīmun 4:13 tilka ḥudūdu Allāhi wa-man yuṭiʿi Allāha wa-rasūlahu yudkhilhu jannātin tajrī 
min taḥtihā al-anhāru khālidīna fīhā wa-dhālika al-fawzu al-ʿaẓīmu 4:14 wa-man yaʿṣi Allāha wa-rasūlahu wa-
yataʿadda ḥudūdahu yudkhilhu nāran khālidan fīhā wa-lahu ʿadhābun muhīnun 4:15 wa-al-lātī yaʾtīna al-
fāḥishata min nisāʾikum fa-istashhidū ʿalayhinna arbaʿatan minkum fa-in shahidū fa-amsikūhunna fī al-buyūti 
ḥattá yatawaffāhunna al-mawtu aw yajʿala Allāhu lahunna sabīlan 4:16 wa-al-ladhāni yaʾtiyānihā minkum fa-
ādhūhumā fa-in tābā wa-aṣlaḥā fa-aʿriḍū ʿanhumā inna Allāha kāna tawwāban raḥīman 4:17 innamā al-
tawbatu ʿalá Allāhi lil-ladhīna yaʿmalūna al-sūʾa bi-jahālatin thumma yatūbūna min qarībin fa-ulāʾika yatūbu 
Allāhu ʿalayhim wa-kāna Allāhu ʿalīman ḥakīman 4:18 wa-laysati al-tawbatu lil-ladhīna yaʿmalūna al-sayyiʾāti 
ḥattá idhā ḥaḍara aḥadahumu al-mawtu qāla innī tubtu al-āna wa-lā al-ladhīna yamūtūna wa-hum kuffārun 
ulāʾika aʿtadnā lahum ʿadhāban alīman 4:19 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū lā yaḥillu lakum an tarithū al-nisāʾa 
karhan wa-lā taʿḍulūhunna li-tadhhabū bi-baʿḍi mā ātaytumūhunna illā an yaʾtīna bi-fāḥishatin mubayyinatin 
wa-ʿāshirūhunna bi-al-maʿrūfi fa-in karihtumūhunna fa-ʿasá an takrahū shayʾan wa-yajʿala Allāhu fīhi khayran 
kathīran 4:20 wa-in aradtumu istibdāla zawjin makāna zawjin wa-ātaytum iḥdāhunna qinṭāran fa-lā 
taʾkhudhū minhu shayʾan a-taʾkhudhūnahu buhtānan wa-ithman mubīnan 4:21 wa-kayfa taʾkhudhūnahu wa-
qad afḍá baʿḍukum ilá baʿḍin wa-akhadhna minkum mīthāqan ghalīẓan 4:22 wa-lā tankiḥū mā nakaḥa 
ābāʾukum mina al-nisāʾi illā mā qad salafa innahu kāna fāḥishatan wa-maqtan wa-sāʾa sabīlan 4:23 ḥurrimat 
ʿalaykum ummahātukum wa-banātukum wa-akhawātukum wa-ʿammātukum wa-khālātukum wa-banātu al-
akhi wa-banātu al-ukhti wa-ummahātukumu al-lātī arḍaʿnakum wa-akhawātukum mina al-raḍāʿati wa-
ummahātu nisāʾikum wa-rabāʾibukumu al-lātī fī ḥujūrikum min nisāʾikumu al-lātī dakhaltum bi-hinna fa-in 
lam takūnū dakhaltum bi-hinna fa-lā junāḥa ʿalaykum wa-ḥalāʾilu abnāʾikumu al-ladhīna min aṣlābikum wa-an 
tajmaʿū bayna al-ukhtayni illā mā qad salafa inna Allāha kāna ghafūran raḥīman 4:24 wa-al-muḥṣanātu mina 
al-nisāʾi illā mā malakat aymānukum kitāba Allāhi ʿalaykum wa-uḥilla lakum mā warāʾa dhālikum an tabtaghū 
bi-amwālikum muḥṣinīna ghayra musāfiḥīna fa-mā istamtaʿtum bi-hi minhunna fa-ātūhunna ujūrahunna 
farīḍatan wa-lā junāḥa ʿalaykum fī-mā tarāḍaytum bi-hi min baʿdi al-farīḍati inna Allāha kāna ʿalīman 
ḥakīman 4:25 wa-man lam yastaṭiʿ minkum ṭawlan an yankiḥa al-muḥṣanāti al-muʾmināti fa-min mā malakat 
aymānukum min fatayātikumu al-muʾmināti wallāhu aʿlamu bi-īmānikum baʿḍukum min baʿḍin fa-inkiḥūhunna 
bi-idhni ahlihinna wa-ātūhunna ujūrahunna bi-al-maʿrūfi muḥṣanātin ghayra musāfiḥātin wa-lā muttakhidhāti 
akhdānin fa-idhā uḥṣinna fa-in atayna bi-fāḥishatin fa-ʿalayhinna niṣfu mā ʿalá al-muḥṣanāti mina al-ʿadhābi 
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dhālika li-man khashiya al-ʿanata minkum wa-an taṣbirū khayrun lakum wallāhu ghafūrun raḥīmun 4:26 
yurīdu Allāhu li-yubayyina lakum wa-yahdiyakum sunana al-ladhīna min qablikum wa-yatūba ʿalaykum 
wallāhu ʿalīmun ḥakīmun 4:27 wallāhu yurīdu an yatūba ʿalaykum wa-yurīdu al-ladhīna yattabiʿūna al-
shahawāti an tamīlū maylan ʿaẓīman 4:28 yurīdu Allāhu an yukhaffifa ʿankum wa-khuliqa al-insānu ḍaʿīfan 
4:29 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū lā taʾkulū amwālakum baynakum bi-al-bāṭili illā an takūna tijāratan ʿan 
tarāḍin minkum wa-lā taqtulū anfusakum inna Allāha kāna bikum raḥīman 4:30 wa-man yafʿal dhālika 
ʿudwānan wa-ẓulman fa-sawfa nuṣlīhi nāran wa-kāna dhālika ʿalá Allāhi yasīran 4:31 in tajtanibū kabāʾira mā 
tunhawna ʿanhu nukaffir ʿankum sayyiʾātikum wa-nudkhilkum mudkhalan karīman 4:32 wa-lā tatamannaw mā 
faḍḍala Allāhu bi-hi baʿḍakum ʿalá baʿḍin lil-rijāli naṣībun mimmā iktasabū wa-lil-nisāʾi naṣībun mimmā 
iktasabna wa-isʾalū Allāha min faḍlihi inna Allāha kāna bi-kulli shayʾin ʿalīman 4:33 wa-li-kullin jaʿalnā 
mawāliya mimmā taraka al-wālidāni wa-al-aqrabūna wa-al-ladhīna ʿaqadat aymānukum fa-ātūhum naṣībahum 
inna Allāha kāna ʿalá kulli shayʾin shahīdan 4:34 al-rijālu qawwāmūna ʿalá al-nisāʾi bi-mā faḍḍala Allāhu 
baʿḍahum ʿalá baʿḍin wa-bi-mā anfaqū min amwālihim fa-al-ṣāliḥātu qānitātun ḥāfiẓātun lil-ghaybi bi-mā 
ḥafiẓa Allāhu wa-al-lātī takhāfūna nushūzahunna fa-ʿiẓūhunna wa-uhjurūhunna fī al-maḍājiʿi wa-iḍribūhunna 
fa-in aṭaʿnakum fa-lā tabghū ʿalayhinna sabīlan inna Allāha kāna ʿalīyan kabīran 4:35 wa-in khiftum shiqāqa 
baynihimā fa-ibʿathū ḥakaman min ahlihi wa-ḥakaman min ahlihā in yurīdā iṣlāḥan yuwaffiqi Allāhu 
baynahumā inna Allāha kāna ʿalīman khabīran 4:36 wa-uʿbudū Allāha wa-lā tushrikū bi-hi shayʾan wa-bi-al-
wālidayni iḥsānan wa-bi-dhī al-qurbá wa-al-yatāmá wa-al-masākīni wa-al-jāri dhī al-qurbá wa-al-jāri al-
junubi wa-al-ṣāḥibi bi-al-janbi wa-ibni al-sabīli wa-mā malakat aymānukum inna Allāha lā yuḥibbu man kāna 
mukhtālan fakhūran 4:37 al-ladhīna yabkhalūna wa-yaʾmurūna al-nāsa bi-al-bukhli wa-yaktumūna mā 
ātāhumu Allāhu min faḍlihi wa-aʿtadnā lil-kāfirīna ʿadhāban muhīnan 4:38 wa-al-ladhīna yunfiqūna 
amwālahum riʾāʾa al-nāsi wa-lā yuʾminūna billāhi wa-lā bi-al-yawmi al-ākhiri wa-man yakuni al-shayṭānu lahu 
qarīnan fa-sāʾa qarīnan 4:39 wa-mādhā ʿalayhim law āmanū billāhi wa-al-yawmi al-ākhiri wa-anfaqū mimmā 
razaqahumu Allāhu wa-kāna Allāhu bi-him ʿalīman 4:40 inna Allāha lā yaẓlimu mithqāla dharratin wa-in taku 
ḥasanatan yuḍāʿifhā wa-yuʾti min ladunhu ajran ʿaẓīman 4:41 fa-kayfa idhā jiʾnā min kulli ummatin bi-shahīdin 
wa-jiʾnā bika ʿalá hāʾulāʾi shahīdan 4:42 yawmaʾidhin yawaddu al-ladhīna kafarū wa-ʿaṣawu al-rasūla law 
tusawwá bi-himu al-arḍu wa-lā yaktumūna Allāha ḥadīthan 4:43 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū lā taqrabū al-
ṣalāta wa-antum sukārá ḥattá taʿlamū mā taqūlūna wa-lā junuban illā ʿābirī sabīlin ḥattá taghtasilū wa-in 
kuntum marḍá aw ʿalá safarin aw jāʾa aḥadun minkum mina al-ghāʾiṭi aw lāmastumu al-nisāʾa fa-lam tajidū 
māʾan fa-tayammamū ṣaʿīdan ṭayyiban fa-imsaḥū bi-wujūhikum wa-aydīkum inna Allāha kāna ʿafūwan 
ghafūran 4:44 a-lam tara ilá al-ladhīna ūtū naṣīban mina al-kitābi yashtarūna al-ḍalālata wa-yurīdūna an 
taḍillū al-sabīla 4:45 wallāhu aʿlamu bi-aʿdāʾikum wa-kafá billāhi walīyan wa-kafá billāhi naṣīran 4:46 mina 
al-ladhīna hādū yuḥarrifūna al-kalima ʿan mawāḍiʿihi wa-yaqūlūna samiʿnā wa-ʿaṣaynā wa-ismaʿ ghayra 
musmaʿin wa-rāʿinā layyan bi-alsinatihim wa-ṭaʿnan fī al-dīni wa-law annahum qālū samiʿnā wa-aṭaʿnā wa-
ismaʿ wa-unẓurnā la-kāna khayran lahum wa-aqwama wa-lākin laʿanahumu Allāhu bi-kufrihim fa-lā 
yuʾminūna illā qalīlan 4:47 yā ayyuhā al-ladhīna ūtū al-kitāba āminū bi-mā nazzalnā muṣaddiqan li-mā 
maʿakum min qabli an naṭmisa wujūhan fa-naruddahā ʿalá adbārihā aw nalʿanahum ka-mā laʿannā aṣḥāba al-
sabti wa-kāna amru Allāhi mafʿūlan 4:48 inna Allāha lā yaghfiru an yushraka bi-hi wa-yaghfiru mā dūna 
dhālika li-man yashāʾu wa-man yushrik billāhi fa-qadi iftará ithman ʿaẓīman 4:49 a-lam tara ilá al-ladhīna 
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yuzakkūna anfusahum bali Allāhu yuzakkī man yashāʾu wa-lā yuẓlamūna fatīlan 4:50 unẓur kayfa yaftarūna 
ʿalá Allāhi al-kadhiba wa-kafá bi-hi ithman mubīnan 4:51 a-lam tara ilá al-ladhīna ūtū naṣīban mina al-kitābi 
yuʾminūna bi-al-jibti wa-al-ṭāghūti wa-yaqūlūna lil-ladhīna kafarū hāʾulāʾi ahdá mina al-ladhīna āmanū sabīlan 
4:52 ulāʾika al-ladhīna laʿanahumu Allāhu wa-man yalʿani Allāhu fa-lan tajida lahu naṣīran 4:53 am lahum 
naṣībun mina al-mulki fa-idhan lā yuʾtūna al-nāsa naqīran 4:54 am yaḥsudūna al-nāsa ʿalá mā ātāhumu Allāhu 
min faḍlihi fa-qad ātaynā āla Ibrāhīma al-kitāba wa-al-ḥikmata wa-ātaynāhum mulkan ʿaẓīman 4:55 fa-
minhum man āmana bi-hi wa-minhum man ṣadda ʿanhu wa-kafá bi-jahannama saʿīran 4:56 inna al-ladhīna 
kafarū bi-āyātinā sawfa nuṣlīhim nāran kullamā naḍijat julūduhum baddalnāhum julūdan ghayrahā li-yadhūqū 
al-ʿadhāba inna Allāha kāna ʿazīzan ḥakīman 4:57 wa-al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti sa-nudkhiluhum 
jannātin tajrī min taḥtihā al-anhāru khālidīna fīhā abadan lahum fīhā azwājun muṭahharatun wa-nudkhiluhum 
ẓillan ẓalīlan 4:58 inna Allāha yaʾmurukum an tuʾaddū al-āmānāti ilá ahlihā wa-idhā ḥakamtum bayna al-nāsi 
an taḥkumū bi-al-ʿadli inna Allāha niʿimma yaʿiẓukum bi-hi inna Allāha kāna samīʿan baṣīran 4:59 yā ayyuhā 
al-ladhīna āmanū aṭīʿū Allāha wa-aṭīʿū al-rasūla wa-ulī al-amri minkum fa-in tanāzaʿtum fī shayʾin fa-
rudddūhu ilá Allāhi wa-al-rasūli in kuntum tuʾminūna billāhi wa-al-yawmi al-ākhiri dhālika khayrun wa-
aḥsanu taʾwīlan 4:60 a-lam tara ilá al-ladhīna yazʿumūna annahum āmanū bi-mā unzila ilayka wa-mā unzila 
min qablika yurīdūna an yataḥākamū ilá al-ṭāghūti wa-qad umirū an yakfurū bi-hi wa-yurīdu al-shayṭānu an 
yuḍillahum ḍalālan baʿīdan 4:61 wa-idhā qīla lahum taʿālaw ilá mā anzala Allāhu wa-ilá al-rasūli raʾayta al-
munāfiqīna yaṣuddūna ʿanka ṣudūdan 4:62 fa-kayfa idhā aṣābat'hum muṣībatun bi-mā qaddamat aydīhim 
thumma jāʾūka yaḥlifūna billāhi in aradnā illā iḥsānan wa-tawfīqan 4:63 ulāʾika al-ladhīna yaʿlamu Allāhu mā 
fī qulūbihim fa-aʿriḍ ʿanhum wa-ʿiẓhum wa-qul lahum fī anfusihim qawlan balīghan 4:64 wa-mā arsalnā min 
rasūlin illā li-yuṭāʿa bi-idhni Allāhi wa-law annahum idh ẓalamū anfusahum jāʾūka fa-istaghfarū Allāha wa-
istaghfara lahumu al-rasūlu la-wajadū Allāha tawwāban raḥīman 4:65 fa-lā wa-rabbika lā yuʾminūna ḥattá 
yuḥakkimūka fī-mā shajara baynahum thumma lā yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayta wa-yusallimū 
taslīman 4:66 wa-law annā katabnā ʿalayhim ani uqtulū anfusakum awi ukhrujū min diyārikum mā faʿalūhu illā 
qalīlun minhum wa-law annahum faʿalū mā yūʿaẓūna bi-hi la-kāna khayran lahum wa-ashadda tathbītan 4:67 
wa-idhan la-ātaynāhum min ladunnā ajran ʿaẓīman 4:68 wa-la-hadaynāhum ṣirāṭan mustaqīman 4:69 wa-man 
yuṭiʿi Allāha wa-al-rasūla fa-ulāʾika maʿa al-ladhīna anʿama Allāhu ʿalayhim mina al-nabīyīna wa-al-ṣiddīqīna 
wa-al-shuhadāʾi wa-al-ṣāliḥīna wa-ḥasuna ulāʾika rafīqan 4:70 dhālika al-faḍlu mina Allāhi wa-kafá billāhi 
ʿalīman 4:71 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū khudhū ḥidhrakum fa-unfirū thubātin awi unfirū jamīʿan 4:72 wa-
inna minkum la-man la-yubaṭṭiʾanna fa-in aṣābatkum muṣībatun qāla qad anʿama Allāhu ʿalayya idh lam akun 
maʿahum shahīdan 4:73 wa-la-in aṣābakum faḍlun mina Allāhi la-yaqūlanna ka-an lam takun baynakum wa-
baynahu mawaddatun yā laytanī kuntu maʿahum fa-afūza fawzan ʿaẓīman 4:74 fa-li-yuqātil fī sabīli Allāhi al-
ladhīna yashrūna al-ḥayāta al-dunyā bi-al-ākhirati wa-man yuqātil fī sabīli Allāhi fa-yuqtal aw yaghlib fa-
sawfa nuʾtīhi ajran ʿaẓīman 4:75 wa-mā lakum lā tuqātilūna fī sabīli Allāhi wa-al-mustaḍʿafīna mina al-rijāli 
wa-al-nisāʾi wal-al-wildāni al-ladhīna yaqūlūna rabbanā akhrijnā min hādhihi al-qaryati al-ẓālimi ahluhā wa-
ijʿal lanā min ladunka walīyan wa-ijʿal lanā min ladunka naṣīran 4:76 al-ladhīna āmanū yuqātilūna fī sabīli 
Allāhi wa-al-ladhīna kafarū yuqātilūna fī sabīli al-ṭāghūti fa-qātilū awliyāʾa al-shayṭāni inna kayda al-shayṭāni 
kāna ḍaʿīfan 4:77 a-lam tara ilá al-ladhīna qīla lahum kuffū aydiyakum wa-aqīmū al-ṣalāta wa-ātū al-zakāta 
fa-lammā kutiba ʿalayhimu al-qitālu idhā farīqun minhum yakhshawna al-nāsa ka-khashyati Allāhi aw ashadda 
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khashyatan wa-qālū rabbanā li-ma katabta ʿalaynā al-qitāla lawlā akhkhartanā ilá ajalin qarībin qul matāʿu al-
dunyā qalīlun wa-al-ākhiratu khayrun li-mani ittaqá wa-lā tuẓlamūna fatīlan 4:78 aynamā takūnū yudrikkumu 
al-mawtu wa-law kuntum fī burūjin mushayyadatin wa-in tuṣibhum ḥasanatun yaqūlū hādhihi min ʿindi Allāhi 
wa-in tuṣibhum sayyiʾatun yaqūlū hādhihi min ʿindika qul kullun min ʿindi Allāhi fa-māli hāʾulāʾi al-qawmi lā 
yakādūna yafqahūna ḥadīthan 4:79 mā aṣābaka min ḥasanatin fa-mina Allāhi wa-mā aṣābaka min sayyiʾatin 
fa-min nafsika wa-arsalnāka lil-nāsi rasūlan wa-kafá billāhi shahīdan 4:80 man yuṭiʿi al-rasūla fa-qad aṭāʿa 
Allāha wa-man tawallá fa-mā arsalnāka ʿalayhim ḥafīẓan 4:81 wa-yaqūlūna ṭāʿatun fa-idhā barazū min ʿindika 
bayyata ṭāʾifatun minhum ghayra al-ladhī taqūlu wallāhu yaktubu mā yubayyitūna fa-aʿriḍ ʿanhum wa-
tawakkal ʿalá Allāhi wa-kafá billāhi wakīlan 4:82 a-fa-lā yatadabbarūna al-Qurʾāna wa-law kāna min ʿindi 
ghayri Allāhi la-wajadū fīhi ikhtilāfan kathīran 4:83 wa-idhā jāʾahum amrun mina al-amni awi al-khawfi 
adhāʿū bi-hi wa-law raddūhu ilá al-rasūli wa-ilá ulī al-amri minhum la-ʿalimahu al-ladhīna yastanbiṭūnahu 
minhum wa-lawlā faḍlu Allāhi ʿalaykum wa-raḥmatuhu la-ittabaʿtumu al-shayṭāna illā qalīlan 4:84 fa-qātil fī 
sabīli Allāhi lā tukallafu illā nafsaka wa-ḥarriḍi al-muʾminīna ʿasá Allāhu an yakuffa baʾsa al-ladhīna kafarū 
wallāhu ashaddu baʾsan wa-ashaddu tankīlan 4:85 man yashfaʿ shafāʿatan ḥasanatan yakun lahu naṣībun minhā 
wa-man yashfaʿ shafāʿatan sayyiʾatan yakun lahu kiflun minhā wa-kāna Allāhu ʿalá kulli shayʾin muqītan 4:86 
wa-idhā ḥuyyītum bi-taḥīyatin fa-ḥayyū bi-aḥsana minhā aw ruddūhā inna Allāha kāna ʿalá kulli shayʾin 
ḥasīban 4:87 Allāhu lā ilāha illā huwa la-yajmaʿannakum ilá yawmi al-qiyāmati lā rayba fīhi wa-man aṣdaqu 
mina Allāhi ḥadīthan 4:88 fa-mā lakum fī al-munāfiqīna fiʾatayni wallāhu arkasahum bi-mā kasabū a-turīdūna 
an tahdū man aḍalla Allāhu wa-man yuḍlili Allāhu fa-lan tajida lahu sabīlan 4:89 waddū law takfurūna ka-mā 
kafarū fa-takūnūna sawāʾan fa-lā tattakhidhū minhum awliyāʾa ḥattá yuhājirū fī sabīli Allāhi fa-in tawallaw 
fa-khudhūhum wa-uqtulūhum ḥaythu wajadtumūhum wa-lā tattakhidhū minhum walīyan wa-lā naṣīran 4:90 
illā al-ladhīna yaṣilūna ilá qawmin baynakum wa-baynahum mīthāqun aw jāʾūkum ḥaṣirat ṣudūruhum an 
yuqātilūkum aw yuqātilū qawmahum wa-law shāʾa Allāhu la-sallaṭahum ʿalaykum fa-la-qātalūkum fa-ini 
iʿtazalūkum fa-lam yuqātilūkum wa-alqaw ilaykumu al-salama fa-mā jaʿala Allāhu lakum ʿalayhim sabīlan 4:91 
sa-tajidūna ākharīna yurīdūna an yaʾmanūkum wa-yaʾamanū qawmahum kulla mā ruddū ilá al-fitnati urkisū 
fīhā fa-in lam yaʿtazilūkum wa-yulqū ilaykumu al-salama wa-yakuffū aydiyahum fa-khudhūhum wa-
uqtulūhum ḥaythu thaqiftumūhum wa-ulāʾikum jaʿalnā lakum ʿalayhim sulṭānan mubīnan 4:92 wa-mā kāna li-
muʾminin an yaqtula muʾminan illā khaṭaʾan wa-man qatala muʾminan khaṭaʾan fa-taḥrīru raqabatin 
muʾminatin wa-diyatun musallamatun ilá ahlihi illā an yaṣṣaddaqū fa-in kāna min qawmin ʿadūwin lakum wa-
huwa muʾminun fa-taḥrīru raqabatin muʾminatin wa-in kāna min qawmin baynakum wa-baynahum mīthāqun 
fa-diyatun musallamatun ilá ahlihi wa-taḥrīru raqabatin muʾminatin fa-man lam yajid fa-ṣiyāmu shahrayni 
mutatābiʿayni tawbatan mina Allāhi wa-kāna Allāhu ʿalīman ḥakīman 4:93 wa-man yaqtul muʾminan 
mutaʿammidan fa-jazāʾuhu jahannamu khālidan fīhā wa-ghaḍiba Allāhu ʿalayhi wa-laʿanahu wa-aʿadda lahu 
ʿadhāban ʿaẓīman 4:94 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū idhā ḍarabtum fī sabīli Allāhi fa-tabayyanū wa-lā taqūlū 
li-man alqá ilaykumu al-salāma lasta muʾminan tabtaghūna ʿaraḍa al-ḥayāti al-dunyā fa-ʿinda Allāhi 
maghānimu kathīratun kadhālika kuntum min qablu fa-manna Allāhu ʿalaykum fa-tabayyanū inna Allāha kāna 
bi-mā taʿmalūna khabīran 4:95 lā yastawī al-qāʿidūna mina al-muʾminīna ghayru ulī al-ḍarari wa-al-
mujāhidūna fī sabīli Allāhi bi-amwālihim wa-anfusihim faḍḍala Allāhu al-mujāhidīna bi-amwālihim wa-
anfusihim ʿalá al-qāʿidīna darajatan wa-kullan waʿada Allāhu al-ḥusná wa-faḍḍala Allāhu al-mujāhidīna ʿalá al-
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qāʿidīna ajran ʿaẓīman 4:96 darajātin minhu wa-maghfiratan wa-raḥmatan wa-kāna Allāhu ghafūran raḥīman 
4:97 inna al-ladhīna tawaffāhumu al-malāʾikatu ẓālimī anfusihim qālū fīma kuntum qālū kunnā mustaḍʿafīna 
fī al-arḍi qālū a-lam takun arḍu Allāhi wāsiʿatan fa-tuhājirū fīhā fa-ulāʾika maʾwāhum jahannamu wa-sāʾat 
maṣīran 4:98 illā al-mustaḍʿafīna mina al-rijāli wa-al-nisāʾi wa-al-wildāni lā yastaṭīʿūna ḥīlatan wa-lā 
yahtadūna sabīlan 4:99 fa-ulāʾika ʿasá Allāhu an yaʿfuwa ʿanhum wa-kāna Allāhu ʿafūwan ghafūran 4:100 wa-
man yuhājir fī sabīli Allāhi yajid fī al-arḍi murāghaman kathīran wa-saʿatan wa-man yakhruj min baytihi 
muhājiran ilá Allāhi wa-rasūlihi thumma yudrik'hu al-mawtu fa-qad waqaʿa ajruhu ʿalá Allāhi wa-kāna Allāhu 
ghafūran raḥīman 4:101 wa-idhā ḍarabtum fī al-arḍi fa-laysa ʿalaykum junāḥun an taqṣurū mina al-ṣalāti in 
khiftum an yaftinakumu al-ladhīna kafarū inna al-kāfirīna kānū lakum ʿaduwwan mubīnan 4:102 wa-idhā 
kunta fīhim fa-aqamta lahumu al-ṣalāta fa-li-taqum ṭāʾifatun minhum maʿaka wa-li-yaʾkhudhū asliḥatahum 
fa-idhā sajadū fa-li-yakūnū min warāʾikum wa-li-taʾti ṭāʾifatun ukhrá lam yuṣallū fa-li-yuṣallū maʿaka wa-li-
yaʾkhudhū ḥidhrahum wa-asliḥatahum wadda al-ladhīna kafarū law taghfulūna ʿan asliḥatikum wa-
amtiʿatikum fa-yamīlūna ʿalaykum maylatan wāḥidatan wa-lā junāḥa ʿalaykum in kāna bikum adhan min 
maṭarin aw kuntum marḍá an taḍaʿū asliḥatakum wa-khudhū ḥidhrakum inna Allāha aʿadda lil-kāfirīna 
ʿadhāban muhīnan 4:103 fa-idhā qaḍaytumu al-ṣalāta fa-udhkurū Allāha qiyāman wa-quʿūdan wa-ʿalá 
junūbikum fa-idhā iṭmaʾnantum fa-aqīmū al-ṣalāta inna al-ṣalāta kānat ʿalá al-muʾminīna kitāban mawqūtan 
4:104 wa-lā tahinū fī ibtighāʾi al-qawmi in takūnū taʾlamūna fa-innahum yaʾlamūna ka-mā taʾlamūna wa-
tarjūna mina Allāhi mā lā yarjūna wa-kāna Allāhu ʿalīman ḥakīman 4:105 innā anzalnā ilayka al-kitāba bi-al-
ḥaqqi li-taḥkuma bayna al-nāsi bi-mā arāka Allāhu wa-lā takun lil-khāʾinīna khaṣīman 4:106 wa-istaghfiri 
Allāha inna Allāha kāna ghafūran raḥīman 4:107 wa-lā tujādil ʿani al-ladhīna yakhtānūna anfusahum inna 
Allāha lā yuḥibbu man kāna khawwānan athīman 4:108 yastakhfūna mina al-nāsi wa-lā yastakhfūna mina 
Allāhi wa-huwa maʿahum idh yubayyitūna mā lā yarḍá mina al-qawli wa-kāna Allāhu bi-mā yaʿmalūna 
muḥīṭan 4:109 hā antum hāʾulāʾi jādaltum ʿanhum fī al-ḥayāti al-dunyā fa-man yujādilu Allāha ʿanhum yawma 
al-qiyāmati am man yakūnu ʿalayhim wakīlan 4:110 wa-man yaʿmal sūʾan aw yaẓlim nafsahu thumma 
yastaghfiri Allāha yajidi Allāha ghafūran raḥīman 4:111 wa-man yaksib ithman fa-innamā yaksibuhu ʿalá nafsihi 
wa-kāna Allāhu ʿalīman ḥakīman 4:112 wa-man yaksib khaṭīʾatan aw ithman thumma yarmi bi-hi barīʾan fa-
qadi iḥtamala buhtānan wa-ithman mubīnan 4:113 wa-lawlā faḍlu Allāhi ʿalayka wa-raḥmatuhu la-hammat 
ṭāʾifatun minhum an yuḍillūka wa-mā yuḍillūna illā anfusahum wa-mā yaḍurrūnaka min shayʾin wa-anzala 
Allāhu ʿalayka al-kitāba wa-al-ḥikmata wa-ʿallamaka mā lam takun taʿlamu wa-kāna faḍlu Allāhi ʿalayka 
ʿaẓīman 4:114 lā khayra fī kathīrin min najwāhum illā man amara bi-ṣadaqatin aw maʿrūfin aw iṣlāḥin bayna al-
nāsi wa-man yafʿal dhālika ibtighāʾa marḍāti Allāhi fa-sawfa nuʾtīhi ajran ʿaẓīman 4:115 wa-man yushāqiqi al-
rasūla min baʿdi mā tabayyana lahu al-hudá wa-yattabiʿ ghayra sabīli al-muʾminīna nuwallihi mā tawallá wa-
nuṣlihi jahannama wa-sāʾat maṣīran 4:116 inna Allāha lā yaghfiru an yushraka bi-hi wa-yaghfiru mā dūna 
dhālika li-man yashāʾu wa-man yushrik billāhi fa-qad ḍalla ḍalālan baʿīdan 4:117 in yadʿūna min dūnihi illā 
ināthan wa-in yadʿūna illā shayṭānan marīdan 4:118 laʿanahu Allāhu wa-qāla la-attakhidhanna min ʿibādika 
naṣīban mafrūḍan 4:119 wa-la-uḍillannahum wa-la-umanniyannahum wa-la-āmurannahum fa-li-yubattikunna 
adhāna al-anʿāmi wa-la-āmurannahum fa-la-yughayyirunna khalqa Allāhi wa-man yattakhidhi al-shayṭāna 
walīyan min dūni Allāhi fa-qad khasira khusrānan mubīnan 4:120 yaʿiduhum wa-yumannīhim wa-mā 
yaʿiduhumu al-shayṭānu illā ghurūran 4:121 ulāʾika maʾwāhum jahannamu wa-lā yajidūna ʿanhā maḥīṣan 4:122 
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wa-al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti sa-nudkhiluhum jannātin tajrī min taḥtihā al-anhāru khālidīna fīhā 
abadan waʿda Allāhi ḥaqqan wa-man aṣdaqu mina Allāhi qīlan 4:123 laysa bi-amānīyikum wa-lā amānīyi ahli 
al-kitābi man yaʿmal sūʾan yujza bi-hi wa-lā yajid lahu min dūni Allāhi walīyan wa-lā naṣīran 4:124 wa-man 
yaʿmal mina al-ṣāliḥāti min dhakarin aw unthá wa-huwa muʾminun fa-ulāʾika yadkhulūna al-jannata wa-lā 
yuẓlamūna naqīran 4:125 wa-man aḥsanu dīnan miman aslama wajhahu lillāhi wa-huwa muḥsinun wa-ittabaʿa 
millata Ibrāhīma ḥanīfan wa-ittakhadha Allāhu Ibrāhīma khalīlan 4:126 wa-lillāhi mā fī al-samāwāti wa-mā fī 
al-arḍi wa-kāna Allāhu bi-kulli shayʾin muḥīṭan 4:127 wa-yastaftūnaka fī al-nisāʾi quli Allāhu yuftīkum fīhinna 
wa-mā yutlá ʿalaykum fī al-kitābi fī yatāmá al-nisāʾi al-lātī lā tuʾtūnahunna mā kutiba lahunna wa-targhabūna 
an tankiḥūhunna wa-al-mustaḍʿafīna mina al-wildāni wa-an taqūmū lil-yatāmá bi-al-qisṭi wa-mā tafʿalū min 
khayrin fa-inna Allāha kāna bi-hi ʿalīman 4:128 wa-ini imraʾatun khāfat min baʿlihā nushūzan aw iʿrāḍan fa-lā 
junāḥa ʿalayhimā an yuṣliḥā baynahumā ṣulḥan wa-al-ṣulḥu khayrun wa-uḥḍirati al-anfusu al-shuḥḥa wa-in 
tuḥsinū wa-tattaqū fa-inna Allāha kāna bi-mā taʿmalūna khabīran 4:129 wa-lan tastaṭīʿū an taʿdilū bayna al-
nisāʾi wa-law ḥaraṣtum fa-lā tamīlū kulla al-mayli fa-tadharūhā ka-al-muʿallaqati wa-in tuṣliḥū wa-tattaqū fa-
inna Allāha kāna ghafūran raḥīman 4:130 wa-in yatafarraqā yughni Allāhu kullan min saʿatihi wa-kāna Allāhu 
wāsiʿan ḥakīman 4:131 wa-lillāhi mā fī al-samāwāti wa-mā fī al-arḍi wa-laqad waṣṣaynā al-ladhīna ūtū al-
kitāba min qablikum wa-iyyākum ani ittaqū Allāha wa-in takfurū fa-inna lillāhi mā fī al-samāwāti wa-mā fī 
al-arḍi wa-kāna Allāhu ghanīyan ḥamīdan 4:132 wa-lillāhi mā fī al-samāwāti wa-mā fī al-arḍi wa-kafá billāhi 
wakīlan 4:133 in yashaʾa yudhhibkum ayyuhā al-nāsu wa-yaʾti bi-ākharīna wa-kāna Allāhu ʿalá dhālika qadīran 
4:134 man kāna yurīdu thawāba al-dunyā fa-ʿinda Allāhi thawābu al-dunyā wa-al-ākhirati wa-kāna Allāhu 
samīʿan baṣīran 4:135 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū kūnū qawwāmīna bi-al-qisṭi shuhadāʾa lillāhi wa-law ʿalá 
anfusikum awi al-wālidayni wa-al-aqrabīna in yakun ghanīyan aw faqīran fallāhu awlá bi-himā fa-lā tattabiʿū 
al-hawá an taʿdilū wa-in talwū aw tuʿriḍū fa-inna Allāha kāna bi-mā taʿmalūna khabīran 4:136 yā ayyuhā al-
ladhīna āmanū āminū billāhi wa-rasūlihi wa-al-kitābi al-ladhī nazzala ʿalá rasūlihi wa-al-kitābi al-ladhī anzala 
min qablu wa-man yakfur billāhi wa-malāʾikatihi wa-kutubihi wa-rusulihi wa-al-yawmi al-ākhiri fa-qad ḍalla 
ḍalālan baʿīdan 4:137 inna al-ladhīna āmanū thumma kafarū thumma āmanū thumma kafarū thumma izdādū 
kufran lam yakuni Allāhu li-yaghfira lahum wa-lā li-yahdiyahum sabīlan 4:138 bashshiri al-munāfiqīna bi-anna 
lahum ʿadhāban alīman 4:139 al-ladhīna yattakhidhūna al-kāfirīna awliyāʾa min dūni al-muʾminīna a-
yabtaghūna ʿindahumu al-ʿizzata fa-inna al-ʿizzata lillāhi jamīʿan 4:140 wa-qad nazzala ʿalaykum fī al-kitābi 
an idhā samiʿtum āyāti Allāhi yukfaru bi-hā wa-yustahzaʾu bi-hā fa-lā taqʿudū maʿahum ḥattá yakhūḍū fī 
ḥadīthin ghayrihi innakum idhan mithluhum inna Allāha jāmiʿu al-munāfiqīna wa-al-kāfirīna fī jahannama 
jamīʿan 4:141 al-ladhīna yatarabbaṣūna bikum fa-in kāna lakum fatḥun mina Allāhi qālū a-lam nakun maʿakum 
wa-in kāna lil-kāfirīna naṣībun qālū a-lam nastaḥwidh ʿalaykum wa-namnaʿkum mina al-muʾminīna fallāhu 
yaḥkumu baynakum yawma al-qiyāmati wa-lan yajʿala Allāhu lil-kāfirīna ʿalá al-muʾminīna sabīlan 4:142 inna 
al-munāfiqīna yukhādiʿūna Allāha wa-huwa khādiʿuhum wa-idhā qāmū ilá al-ṣalāti qāmū kusālá yurāʾūna al-
nāsa wa-lā yadhkurūna Allāha illā qalīlan 4:143 mudhabdhabīna bayna dhālika lā ilá hāʾulāʾi wa-lā ilá hāʾulāʾi 
wa-man yuḍlili Allāhu fa-lan tajida lahu sabīlan 4:144 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū lā tattakhidhū al-kāfirīna 
awliyāʾa min dūni al-muʾminīna a-turīdūna an tajʿalū lillāhi ʿalaykum sulṭānan mubīnan 4:145 inna al-
munāfiqīna fī al-darki al-asfali mina al-nāri wa-lan tajida lahum naṣīran 4:146 illā al-ladhīna tābū wa-aṣlaḥū 
wa-iʿtaṣamū billāhi wa-akhlaṣū dīnahum lillāhi fa-ulāʾika maʿa al-muʾminīna wa-sawfa yuʾti Allāhu al-
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muʾminīna ajran ʿaẓīman 4:147 mā yafʿalu Allāhu bi-ʿadhābikum in shakartum wa-āmantum wa-kāna Allāhu 
shākiran ʿalīman 4:148 lā yuḥibbu Allāhu al-jahra bi-al-sūʾi mina al-qawli illā man ẓulima wa-kāna Allāhu 
samīʿan ʿalīman 4:149 in tubdū khayran aw tukhfūhu aw taʿfū ʿan sūʾin fa-inna Allāha kāna ʿafūwan qadīran 
4:150 inna al-ladhīna yakfurūna billāhi wa-rusulihi wa-yurīdūna an yufarriqū bayna Allāhi wa-rusulihi wa-
yaqūlūna nuʾminu bi-baʿḍin wa-nakfuru bi-baʿḍin wa-yurīdūna an yattakhidhū bayna dhālika sabīlan 4:151 
ulāʾika humu al-kāfirūna ḥaqqan wa-aʿtadnā lil-kāfirīna ʿadhāban muhīnan 4:152 wa-al-ladhīna āmanū billāhi 
wa-rusulihi wa-lam yufarriqū bayna aḥadin minhum ulāʾika sawfa yuʾtīhim ujūrahum wa-kāna Allāhu ghafūran 
raḥīman 4:153 yasʾaluka ahlu al-kitābi an tunazzila ʿalayhim kitāban mina al-samāʾi fa-qad saʾalū Mūsá akbara 
min dhālika fa-qālū arinā Allāha jahratan fa-akhadhat'humu al-ṣāʿiqatu bi-ẓulmihim thumma ittakhadhū al-
ʿijla min baʿdi mā jāʾat'humu al-bayyinātu fa-ʿafawnā ʿan dhālika wa-ātaynā Mūsá sulṭānan mubīnan 4:154 wa-
rafaʿnā fawqahumu al-ṭūra bi-mīthāqihim wa-qulnā lahumu udkhulū al-bāba sujjadan wa-qulnā lahum lā taʿdū 
fī al-sabti wa-akhadhnā minhum mīthāqan ghalīẓan 4:155 fa-bi-mā naqḍihim mīthāqahum wa-kufrihim bi-
āyāti Allāhi wa-qatlihimu al-anbiyāʾa bi-ghayri ḥaqqin wa-qawlihim qulūbunā ghulfun bal ṭabaʿa Allāhu ʿalayhā 
bi-kufrihim fa-lā yuʾminūna illā qalīlan 4:156 wa-bikufrihim wa-qawlihim ʿalá Maryama buhtānan ʿaẓīman 
4:157 wa-qawlihim innā qatalnā al-masīḥa ʿĪsá ibna Maryama rasūla Allāhi wa-mā qatalūhu wa-mā ṣalabūhu 
wa-lākin shubbiha lahum wa-inna al-ladhīna ikhtalafū fīhi la-fī shakkin minhu mā lahum bi-hi min ʿilmin illā 
ittibāʿa al-ẓanni wa-mā qatalūhu yaqīnan 4:158 bal rafaʿahu Allāhu ilayhi wa-kāna Allāhu ʿazīzan ḥakīman 
4:159 wa-in min ahli al-kitābi illā la-yuʾminanna bi-hi qabla mawtihi wa-yawma al-qiyāmati yakūnu ʿalayhim 
shahīdan 4:160 fa-bi-ẓulmin mina al-ladhīna hādū ḥarramnā ʿalayhim ṭayyibātin uḥillat lahum wa-bi-ṣaddihim 
ʿan sabīli Allāhi kathīran 4:161 wa-akhdhihimu al-ribā wa-qad nuhū ʿanhu wa-aklihim amwāla al-nāsi bi-al-
bāṭili wa-aʿtadnā lil-kāfirīna minhum ʿadhāban alīman 4:162 lākini al-rāsikhūna fī al-ʿilmi minhum wa-
almuʾminūna yuʾminūna bi-mā unzila ilayka wa-mā unzila min qablika wa-al-muqīmīna al-ṣalāta wa-al-
mūʾtūna al-zakāta wa-almuʾminūna billāhi wa-al-yawmi al-ākhiri ulāʾika sa-nuʾtīhim ajran ʿaẓīman 4:163 innā 
awḥaynā ilayka ka-mā awḥaynā ilá Nūḥin wa-al-nabīyīna min baʿdihi wa-awḥaynā ilá Ibrāhīma wa-Ismāʿīla 
wa-Isḥāqa wa-Yaʿqūba wa-al-asbāṭi wa-ʿĪsá wa-Ayyūba wa-Yūnusa wa-Hārūna wa-Sulaymāna wa-ātaynā 
Dāwūda zabūran 4:164 wa-rusulan qad qaṣaṣnāhum ʿalayka min qablu wa-rusulan lam naqṣuṣhum ʿalayka wa-
kallama Allāhu Mūsá taklīman 4:165 rusulan mubashshirīna wa-mundhirīna li-allā yakūna lil-nāsi ʿalá Allāhi 
ḥujjatun baʿda al-rusuli wa-kāna Allāhu ʿazīzan ḥakīman 4:166 lākini Allāhu yashhadu bi-mā anzala ilayka 
anzalahu bi-ʿilmihi wa-al-malāʾikatu yashhadūna wa-kafá billāhi shahīdan 4:167 inna al-ladhīna kafarū wa-
ṣaddū ʿan sabīli Allāhi qad ḍallū ḍalālan baʿīdan 4:168 inna al-ladhīna kafarū wa-ẓalamū lam yakuni Allāhu li-
yaghfira lahum wa-lā li-yahdiyahum ṭarīqan 4:169 illā ṭarīqa jahannama khālidīna fīhā abadan wa-kāna dhālika 
ʿalá Allāhi yasīran 4:170 yā ayyuhā al-nāsu qad jāʾakumu al-rasūlu bi-al-ḥaqqi min rabbikum fa-āminū khayran 
lakum wa-in takfurū fa-inna lillāhi mā fī al-samāwāti wa-al-arḍi wa-kāna Allāhu ʿalīman ḥakīman 4:171 yā 
ahla al-kitābi lā taghlū fī dīnikum wa-lā taqūlū ʿalá Allāhi illā al-ḥaqqa innamā al-masīḥu ʿĪsá ibnu Maryama 
rasūlu Allāhi wa-kalimatuhu alqāhā ilá Maryama wa-rūḥun minhu fa-āminū billāhi wa-rusulihi wa-lā taqūlū 
thalāthatun intahū khayran lakum innamā Allāhu ilāhun wāḥidun subḥānahu an yakūna lahu waladun lahu mā 
fī al-samāwāti wa-mā fī al-arḍi wa-kafá billāhi wakīlan 4:172 lan yastankifa al-masīḥu an yakūna ʿabdan lillāhi 
wa-lā al-malāʾikatu al-muqarrabūna wa-man yastankif ʿan ʿibādatihi wa-yastakbir fa-sa-yaḥshuruhum ilayhi 
jamīʿan 4:173 fa-ammā al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti fa-yuwaffīhim ujūrahum wa-yazīduhum min 
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faḍlihi wa-ammā al-ladhīna istankafū wa-istakbarū fa-yuʿadhdhibuhum ʿadhāban alīman wa-lā yajidūna lahum 
min dūni Allāhi walīyan wa-lā naṣīran 4:174 yā ayyuhā al-nāsu qad jāʾakum burhānun min rabbikum wa-
anzalnā ilaykum nūran mubīnan 4:175 fa-ammā al-ladhīna āmanū billāhi wa-iʿtaṣamū bi-hi fa-sa-yudkhiluhum 
fī raḥmatin minhu wa-faḍlin wa-yahdīhim ilayhi ṣirāṭan mustaqīman 4:176 yastaftūnaka quli Allāhu yuftīkum 
fī al-kalālati ini umrūʾun halaka laysa lahu waladun wa-lahu ukhtun fa-la-hā niṣfu mā taraka wa-huwa 
yarithuhā in lam yakun lahā waladun fa-in kānatā ithnatayni fa-lahumā al-thuluthāni mimmā taraka wa-in 
kānū ikhwatan rijālan wa-nisāʾan fa-lil-dhakari mithlu ḥaẓẓi al-unthayayni yubayyinu Allāhu lakum an taḍillū 
wallāhu bi-kulli shayʾin ʿalīmun 5:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi yā ayyuhā al-ladhīna āmanū awfū bi-al-
ʿuqūdi uḥillat lakum bahīmatu al-anʿāmi illā mā yutlá ʿalaykum ghayra muḥillī al-ṣaydi wa-antum ḥurumun 
inna Allāha yaḥkumu mā yurīdu 5:2 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū lā tuḥillū shaʿāʾira Allāhi wa-lā al-shahra al-
ḥarāma wa-lā al-hadya wa-lā al-qalāʾida wa-lā āmmīna al-bayta al-ḥarāma yabtaghūna faḍlan min rabbihim 
wa-riḍwānan wa-idhā ḥalaltum fa-iṣṭādū wa-lā yajrimannakum shanaʾānu qawmin an ṣaddūkum ʿani al-masjidi 
al-ḥarāmi an taʿtadū wa-taʿāwanū ʿalá al-birri wa-al-taqwá wa-lā taʿāwanū ʿalá al-ithmi wa-al-ʿudwāni wa-
ittaqū Allāha inna Allāha shadīdu al-ʿiqābi 5:3 ḥurrimat ʿalaykumu al-maytatu wa-al-damu wa-laḥmu al-
khinzīri wa-mā uhilla li-ghayri Allāhi bi-hi wa-al-munkhaniqatu wa-al-mawqūdhatu wa-al-mutaraddiyatu wa-
al-naṭīḥatu wa-mā akala al-sabʿu illā mā dhakkaytum wa-mā dhubiḥa ʿalá al-nuṣubi wa-an tastaqsimū bi-al-
azlāmi dhālikum fisqun al-yawma yaʾisa al-ladhīna kafarū min dīnikum fa-lā takhshawhum wa-ikhshawni al-
yawma akmaltu lakum dīnakum wa-atmamtu ʿalaykum niʿmatī wa-raḍītu lakumu al-Islāma dīnan fa-mani 
iḍṭurra fī makhmaṣatin ghayra mutajānifin li-ithmin fa-inna Allāha ghafūrun raḥīmun 5:4 yasʾalūnaka mādhā 
uḥilla lahum qul uḥilla lakumu al-ṭayyibātu wa-mā ʿallamtum mina al-jawāriḥi mukallibīna tuʿallimūnahunna 
mimmā ʿallamakumu Allāhu fa-kulū mimmā amsakna ʿalaykum wa-udhkurū isma Allāhi ʿalayhi wa-ittaqū 
Allāha inna Allāha sarīʿu al-ḥisābi 5:5 al-yawma uḥilla lakumu al-ṭayyibātu wa-ṭaʿāmu al-ladhīna ūtū al-kitāba 
ḥillun lakum wa-ṭaʿāmukum ḥillun lahum wa-al-muḥṣanātu mina al-muʾmināti wa-al-muḥṣanātu mina al-
ladhīna ūtū al-kitāba min qablikum idhā ātaytumūhunna ujūrahunna muḥṣinīna ghayra musāfiḥīna wa-lā 
muttakhidhī akhdānin wa-man yakfur bi-al-īmāni fa-qad ḥabiṭa ʿamaluhu wa-huwa fī al-ākhirati mina al-
khāsirīna 5:6 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū idhā qumtum ilá al-ṣalāti fa-ighsilū wujūhakum wa-aydiyakum ilá 
al-marāfiqi wa-imsaḥū bi-ruʾūsikum wa-arjulakum ilá al-kaʿbayni wa-in kuntum junuban fa-iṭṭahharū wa-in 
kuntum marḍá aw ʿalá safarin aw jāʾa aḥadun minkum mina al-ghāʾiṭi aw lāmastumu al-nisāʾa fa-lam tajidū 
māʾan fa-tayammamū ṣaʿīdan ṭayyiban fa-imsaḥū bi-wujūhikum wa-aydīkum minhu mā yurīdu Allāhu li-
yajʿala ʿalaykum min ḥarajin wa-lākin yurīdu li-yuṭahhirakum wa-li-yutimma niʿmatahu ʿalaykum laʿallakum 
tashkurūna 5:7 wa-udhkurū niʿmata Allāhi ʿalaykum wa-mīthāqahu al-ladhī wāthaqakum bi-hi idh qultum 
samiʿnā wa-aṭaʿnā wa-ittaqū Allāha inna Allāha ʿalīmun bi-dhāti al-ṣudūri 5:8 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū 
kūnū qawwāmīna lillāhi shuhadāʾa bi-al-qisṭi wa-lā yajrimannakum shanaʾānu qawmin ʿalá allā taʿdilū uʿdilū 
huwa aqrabu lil-taqwá wa-ittaqū Allāha inna Allāha khabīrun bi-mā taʿmalūna 5:9 waʿada Allāhu al-ladhīna 
āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti lahum maghfiratun wa-ajrun ʿaẓīmun 5:10 wa-al-ladhīna kafarū wa-kadhdhabū 
bi-āyātinā ulāʾika aṣḥābu al-jaḥīmi 5:11 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū udhkurū niʿmata Allāhi ʿalaykum idh 
hamma qawmun an yabsuṭū ilaykum aydiyahum fa-kaffa aydiyahum ʿankum wa-ittaqū Allāha wa-ʿalá Allāhi 
fa-li-yatawakkali al-muʾminūna 5:12 wa-laqad akhadha Allāhu mīthāqa banī Isrāʾīla wa-baʿathnā minhumu 
ithnay ʿashara naqīban wa-qāla Allāhu innī maʿakum la-in aqamtumu al-ṣalāta wa-ātaytumu al-zakāta wa-
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āmantum bi-rusulī wa-ʿazzartumūhum wa-aqraḍtumu Allāha qarḍan ḥasanan la-ukaffiranna ʿankum 
sayyiʾātikum wa-la-udkhilannakum jannātin tajrī min taḥtihā al-anhāru fa-man kafara baʿda dhālika minkum 
fa-qad ḍalla sawāʾa al-sabīli 5:13 fa-bi-mā naqḍihim mīthāqahum laʿannāhum wa-jaʿalnā qulūbahum qāsiyatan 
yuḥarrifūna al-kalima ʿan mawāḍiʿihi wa-nasū ḥaẓẓan mimmā dhukkirū bi-hi wa-lā tazālu taṭṭaliʿu ʿalá 
khāʾinatin minhum illā qalīlan minhum fa-uʿfu ʿanhum wa-iṣfaḥ inna Allāha yuḥibbu al-muḥsinīna 5:14 wa-
mina al-ladhīna qālū innā naṣārá akhadhnā mīthāqahum fa-nasū ḥaẓẓan mimmā dhukkirū bi-hi fa-aghraynā 
baynahumu al-ʿadāwata wa-al-baghḍāʾa ilá yawmi al-qiyāmati wa-sawfa yunabbiʾuhumu Allāhu bi-mā kānū 
yaṣnaʿūna 5:15 yā ahla al-kitābi qad jāʾakum rasūlunā yubayyinu lakum kathīran mimmā kuntum tukhfūna 
mina al-kitābi wa-yaʿfū ʿan kathīrin qad jāʾakum mina Allāhi nūrun wa-kitābun mubīnun 5:16 yahdī bi-hi 
Allāhu mani ittabaʿa riḍwānahu subula al-salāmi wa-yukhrijuhum mina al-ẓulumāti ilá al-nūri bi-idhnihi wa-
yahdīhim ilá ṣirāṭin mustaqīmin 5:17 laqad kafara al-ladhīna qālū inna Allāha huwa al-masīḥu ibnu Maryama 
qul fa-man yamliku mina Allāhi shayʾan in arāda an yuhlika al-masīḥa ibna Maryama wa-ummahu wa-man fī 
al-arḍi jamīʿan wa-lillāhi mulku al-samāwāti wa-al-arḍi wa-mā baynahumā yakhluqu mā yashāʾu wallāhu ʿalá 
kulli shayʾin qadīrun 5:18 wa-qālati al-yahūdu wa-al-naṣārá naḥnu abnāʾu Allāhi wa-aḥibbāʾuhu qul fa-lima 
yuʿadhdhibukum bi-dhunūbikum bal antum basharun miman khalaqa yaghfiru li-man yashāʾu wa-yuʿadhdhibu 
man yashāʾu wa-lillāhi mulku al-samāwāti wa-al-arḍi wa-mā baynahumā wa-ilayhi al-maṣīru 5:19 yā ahla al-
kitābi qad jāʾakum rasūlunā yubayyinu lakum ʿalá fatratin mina al-rusuli an taqūlū mā jāʾanā min bashīrin wa-
lā nadhīrin fa-qad jāʾakum bashīrun wa-nadhīrun wallāhu ʿalá kulli shayʾin qadīrun 5:20 wa-idh qāla Mūsá li-
qawmihi yā qawmi udhkurū niʿmata Allāhi ʿalaykum idh jaʿala fīkum anbiyāʾa wa-jaʿalakum mulūkan wa-
ātākum mā lam yuʾti aḥadan mina al-ʿālamīna 5:21 yā qawmi udkhulū al-arḍa al-muqaddasata al-latī kataba 
Allāhu lakum wa-lā tartaddū ʿalá adbārikum fa-tanqalibū khāsirīna 5:22 qālū yā Mūsá inna fīhā qawman 
jabbārīna wa-innā lan nadkhulahā ḥattá yakhrujū minhā fa-in yakhrujū minhā fa-innā dākhilūna 5:23 qāla 
rajulāni mina al-ladhīna yakhāfūna anʿama Allāhu ʿalayhimā udkhulū ʿalayhimu al-bāba fa-idhā dakhaltumūhu 
fa-innakum ghālibūna wa-ʿalá Allāhi fa-tawakkalū in kuntum muʾminīna 5:24 qālū yā Mūsá innā lan 
nadkhulahā abadan mā dāmū fīhā fa-idhhab anta wa-rabbuka fa-qātilā innā hāhunā qāʿidūna 5:25 qāla rabbi 
innī lā amliku illā nafsī wa-akhī fa-ifruq baynanā wa-bayna al-qawmi al-fāsiqīna 5:26 qāla fa-innahā 
muḥarramatun ʿalayhim arbaʿīna sanatan yatīhūna fī al-arḍi fa-lā taʾsa ʿalá al-qawmi al-fāsiqīna 5:27 wa-utlu 
ʿalayhim nabaʾa ibnay Ādama bi-al-ḥaqqi idh qarrabā qurbānan fa-tuqubbila min aḥadihimā wa-lam yutaqabbal 
mina al-ākhari qāla la-aqtulannaka qāla innamā yataqabbalu Allāhu mina al-muttaqīna 5:28 la-in basaṭta ilayya 
yadaka li-taqtulanī mā anā bi-bāsiṭin yadiya ilayka li-aqtulaka innī akhāfu Allāha rabba al-ʿālamīna 5:29 innī 
urīdu an tabūʾa bi-ithmī wa-ithmika fa-takūna min aṣḥābi al-nāri wa-dhālika jazāʾu al-ẓālimīna 5:30 fa-
ṭawwaʿat lahu nafsuhu qatla akhīhi fa-qatalahu fa-aṣbaḥa mina al-khāsirīna 5:31 fa-baʿatha Allāhu ghurāban 
yabḥathu fī al-arḍi li-yuriyahu kayfa yuwārī sawʾata akhīhi qāla yā waylatā a-ʿajaztu an akūna mithla hādhā 
al-ghurābi fa-uwāriya sawʾata akhī fa-aṣbaḥa mina al-nādimīna 5:32 min ajli dhālika katabnā ʿalá banī Isrāʾīla 
annahu man qatala nafsan bi-ghayri nafsin aw fasādin fī al-arḍi fa-ka-annamā qatala al-nāsa jamīʿan wa-man 
aḥyāhā fa-ka-annamā aḥyā al-nāsa jamīʿan wa-laqad jāʾat'hum rusulunā bi-al-bayyināti thumma inna kathīran 
minhum baʿda dhālika fī al-arḍi la-musrifūna 5:33 innamā jazāʾu al-ladhīna yuḥāribūna Allāha wa-rasūlahu 
wa-yasʿawna fī al-arḍi fasādan an yuqattalū aw yuṣallabū aw tuqaṭṭaʿa aydīhim wa-arjuluhum min khilāfin aw 
yunfaw mina al-arḍi dhālika lahum khizyun fī al-dunyā wa-lahum fī al-ākhirati ʿadhābun ʿaẓīmun 5:34 illā al-
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ladhīna tābū min qabli an taqdirū ʿalayhim fa-iʿlamū anna Allāha ghafūrun raḥīmun 5:35 yā ayyuhā al-ladhīna 
āmanū ittaqū Allāha wa-ibtaghū ilayhi al-wasīlata wa-jāhidū fī sabīlihi laʿallakum tufliḥūna 5:36 inna al-
ladhīna kafarū law anna lahum mā fī al-arḍi jamīʿan wa-mithlahu maʿahu li-yaftadū bi-hi min ʿadhābi yawmi 
al-qiyāmati mā tuqubbila minhum wa-lahum ʿadhābun alīmun 5:37 yurīdūna an yakhrujū mina al-nāri wa-mā 
hum bi-khārijīna minhā wa-lahum ʿadhābun muqīmun 5:38 wa-al-sāriqu wa-al-sāriqatu fa-iqṭaʿū aydiyahumā 
jazāʾan bi-mā kasabā nakālan mina Allāhi wallāhu ʿazīzun ḥakīmun 5:39 fa-man tāba min baʿdi ẓulmihi wa-
aṣlaḥa fa-inna Allāha yatūbu ʿalayhi inna Allāha ghafūrun raḥīmun 5:40 a-lam taʿlam anna Allāha lahu mulku 
al-samāwāti wa-al-arḍi yuʿadhdhibu man yashāʾu wa-yaghfiru li-man yashāʾu wallāhu ʿalá kulli shayʾin qadīrun 
5:41 yā ayyuhā al-rasūlu lā yaḥzunka al-ladhīna yusāriʿūna fī al-kufri mina al-ladhīna qālū āmannā bi-
afwāhihim wa-lam tuʾmin qulūbuhum wa-mina al-ladhīna hādū sammāʿūna lil-kadhibi sammāʿūna li-qawmin 
ākharīna lam yaʾtūka yuḥarrifūna al-kalima min baʿdi mawāḍiʿihi yaqūlūna in ūtītum hādhā fa-khudhūhu wa-in 
lam tuʾtawhu fa-iḥdharū wa-man yuridi Allāhu fitnatahu fa-lan tamlika lahu mina Allāhi shayʾan ulāʾika al-
ladhīna lam yuridi Allāhu an yuṭahhira qulūbahum lahum fī al-dunyā khizyun wa-lahum fī al-ākhirati ʿadhābun 
ʿaẓīmun 5:42 sammāʿūna lil-kadhibi akkālūna lil-suḥti fa-in jāʾūka fa-uḥkum baynahum aw aʿriḍ ʿanhum wa-in 
tuʿriḍ ʿanhum fa-lan yaḍurrūka shayʾan wa-in ḥakamta fa-uḥkum baynahum bi-al-qisṭi inna Allāha yuḥibbu al-
muqsiṭīna 5:43 wa-kayfa yuḥakkimūnaka wa-ʿindahumu al-Tawrātu fīhā ḥukmu Allāhi thumma yatawallawna 
min baʿdi dhālika wa-mā ulāʾika bi-al-muʾminīna 5:44 innā anzalnā al-Tawrāta fīhā hudan wa-nūrun yaḥkumu 
bi-hā al-nabīyūna al-ladhīna aslamū lil-ladhīna hādū wa-al-rabbānīyūna wa-al-aḥbāru bi-mā istuḥfiẓū min 
kitābi Allāhi wa-kānū ʿalayhi shuhadāʾa fa-lā takhshawu al-nāsa wa-ikhshawni wa-lā tashtarū bi-āyātī 
thamanan qalīlan wa-man lam yaḥkum bi-mā anzala Allāhu fa-ulāʾika humu al-kāfirūna 5:45 wa-katabnā 
ʿalayhim fīhā anna al-nafsa bi-al-nafsi wa-al-ʿayna bi-al-ʿayni wa-al-anfa bi-al-anfi wa-al-udhuna bi-al-
udhuni wa-al-sinna bi-al-sinni wa-al-jurūḥa qiṣāṣun fa-man taṣaddaqa bi-hi fa-huwa kaffāratun lahu wa-man 
lam yaḥkum bi-mā anzala Allāhu fa-ulāʾika humu al-ẓālimūna 5:46 wa-qaffaynā ʿalá āthārihim bi-ʿĪsá ibni 
Maryama muṣaddiqan li-mā bayna yadayhi mina al-Tawrāti wa-ātaynāhu al-Īnjīla fīhi hudan wa-nūrun wa-
muṣaddiqan li-mā bayna yadayhi mina al-Tawrāti wa-hudan wa-mawʿiẓatan lil-muttaqīna 5:47 wa-li-yaḥkum 
ahlu al-Īnjīli bi-mā anzala Allāhu fīhi wa-man lam yaḥkum bi-mā anzala Allāhu fa-ulāʾika humu al-fāsiqūna 
5:48 wa-anzalnā ilayka al-kitāba bi-al-ḥaqqi muṣaddiqan li-mā bayna yadayhi mina al-kitābi wa-muhayminan 
ʿalayhi fa-uḥkum baynahum bi-mā anzala Allāhu wa-lā tattabiʿ ahwāʾahum ʿammā jāʾaka mina al-ḥaqqi li-
kullin jaʿalnā minkum shirʿatan wa-minhājan wa-law shāʾa Allāhu la-jaʿalakum ummatan wāḥidatan wa-lākin 
li-yabluwakum fī mā atākum fa-istabiqū al-khayrāti ilá Allāhi marjiʿukum jamīʿan fa-yunabbiʾukum bi-mā 
kuntum fīhi takhtalifūna 5:49 wa-ani uḥkum baynahum bi-mā anzala Allāhu wa-lā tattabiʿ ahwāʾahum wa-
iḥdharhum an yaftinūka ʿan baʿḍi mā anzala Allāhu ilayka fa-in tawallaw fa-iʿlam annamā yurīdu Allāhu an 
yuṣībahum bi-baʿḍi dhunūbihim wa-inna kathīran mina al-nāsi la-fāsiqūna 5:50 a-fa-ḥukma al-jāhilīyati 
yabghūna wa-man aḥsanu mina Allāhi ḥukman li-qawmin yūqinūna 5:51 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū lā 
tattakhidhū al-yahūda wa-al-naṣārá awliyāʾa baʿḍuhum awliyāʾu baʿḍin wa-man yatawallahum minkum fa-
innahu minhum inna Allāha lā yahdī al-qawma al-ẓālimīna 5:52 fa-tará al-ladhīna fī qulūbihim maraḍun 
yusāriʿūna fīhim yaqūlūna nakhshá an tuṣībanā dāʾiratun fa-ʿasá Allāhu an yaʾtiya bi-al-fatḥi aw amrin min 
ʿindihi fa-yuṣbiḥū ʿalá mā asarrū fī anfusihim nādimīna 5:53 wa-yaqūlu al-ladhīna āmanū a-hāʾulāʾi al-ladhīna 
aqsamū billāhi jahda aymānihim innahum la-maʿakum ḥabiṭat aʿmāluhum fa-aṣbaḥū khāsirīna 5:54 yā ayyuhā 
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al-ladhīna āmanū man yartadda minkum ʿan dīnihi fa-sawfa yaʾtī Allāhu bi-qawmin yuḥibbuhum wa-
yuḥibbūnahu adhillatin ʿalá al-muʾminīna aʿizzatin ʿalá al-kāfirīna yujāhidūna fī sabīli Allāhi wa-lā yakhāfūna 
lawmata lāʾimin dhālika faḍlu Allāhi yuʾtīhi man yashāʾu wallāhu wāsiʿun ʿalīmun 5:55 innamā walīyukumu 
Allāhu wa-rasūluhu wa-al-ladhīna āmanū al-ladhīna yuqīmūna al-ṣalāta wa-yuʾtūna al-zakāta wa-hum 
rākiʿūna 5:56 wa-man yatawalla Allāha wa-rasūlahu wa-al-ladhīna āmanū fa-inna ḥizba Allāhi humu al-
ghālibūna 5:57 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū lā tattakhidhū al-ladhīna ittakhadhū dīnakum huzuwan wa-laʿiban 
mina al-ladhīna ūtū al-kitāba min qablikum wa-al-kuffāra awliyāʾa wa-ittaqū Allāha in kuntum muʾminīna 
5:58 wa-idhā nādaytum ilá al-ṣalāti ittakhadhūhā huzuwan wa-laʿiban dhālika bi-annahum qawmun lā 
yaʿqilūna 5:59 qul yā ahla al-kitābi hal tanqimūna minnā illā an āmannā billāhi wa-mā unzila ilaynā wa-mā 
unzila min qablu wa-anna aktharakum fāsiqūna 5:60 qul hal unabbiʾukum bi-sharrin min dhālika mathūbatan 
ʿinda Allāhi man laʿanahu Allāhu wa-ghaḍiba ʿalayhi wa-jaʿala minhumu al-qiradata wa-al-khanāzīra wa-ʿabada 
al-ṭāghūta ulāʾika sharrun makānan wa-aḍallu ʿan sawāʾi al-sabīli 5:61 wa-idhā jāʾūkum qālū āmannā wa-qad 
dakhalū bi-al-kufri wa-hum qad kharajū bi-hi wallāhu aʿlamu bi-mā kānū yaktumūna 5:62 wa-tará kathīran 
minhum yusāriʿūna fī al-ithmi wa-al-ʿudwāni wa-aklihimu al-suḥta la-biʾsa mā kānū yaʿmalūna 5:63 lawlā 
yanhāhumu al-rabbānīyūna wa-al-aḥbāru ʿan qawlihimu al-ithma wa-aklihimu al-suḥta la-biʾsa mā kānū 
yaṣnaʿūna 5:64 wa-qālati al-yahūdu yadu Allāhi maghlūlatun ghullat aydīhim wa-luʿinū bi-mā qālū bal yadāhu 
mabsūṭatāni yunfiqu kayfa yashāʾu wa-la-yazīdanna kathīran minhum mā unzila ilayka min rabbika ṭughyānan 
wa-kufran wa-alqaynā baynahumu al-ʿadāwata wa-al-baghḍāʾa ilá yawmi al-qiyāmati kullamā awqadū nāran 
lil-ḥarbi aṭfaʾahā Allāhu wa-yasʿawna fī al-arḍi fasādan wallāhu lā yuḥibbu al-mufsidīna 5:65 wa-law anna 
ahla al-kitābi āmanū wa-ittaqaw la-kaffarnā ʿanhum sayyiʾātihim wa-la-adkhalnāhum jannāti al-naʿīmi 5:66 
wa-law annahum aqāmū al-Tawrāta wa-al-Injīla wa-mā unzila ilayhim min rabbihim la-akalū min fawqihim 
wa-min taḥti arjulihim minhum ummatun muqtaṣidatun wa-kathīrun minhum sāʾa mā yaʿmalūna 5:67 yā 
ayyuhā al-rasūlu balligh mā unzila ilayka min rabbika wa-in lam tafʿal fa-mā ballaghta risālatahu wallāhu 
yaʿṣimuka mina al-nāsi inna Allāha lā yahdī al-qawma al-kāfirīna 5:68 qul yā ahla al-kitābi lastum ʿalá shayʾin 
ḥattá tuqīmū al-Tawrāta wa-al-Injīla wa-mā unzila ilaykum min rabbikum wa-la-yazīdanna kathīran minhum 
mā unzila ilayka min rabbika ṭughyānan wa-kufran fa-lā taʾsa ʿalá al-qawmi al-kāfirīna 5:69 inna al-ladhīna 
āmanū wa-al-ladhīna hādū wa-al-ṣābiʾūna wa-al-naṣārá man āmana billāhi wa-al-yawmi al-ākhiri wa-ʿamila 
ṣāliḥan fa-lā khawfun ʿalayhim wa-lā hum yaḥzanūna 5:70 laqad akhadhnā mīthāqa banī Isrāʾīla wa-arsalnā 
ilayhim rusulan kullamā jāʾahum rasūlun bi-mā lā tahwá anfusuhum farīqan kadhdhabū wa-farīqan yaqtulūna 
5:71 wa-ḥasibū allā takūna fitnatanun fa-ʿamū wa-ṣammū thumma tāba Allāhu ʿalayhim thumma ʿamū wa-
ṣammū kathīrun minhum wallāhu baṣīrun bi-mā yaʿmalūna 5:72 laqad kafara al-ladhīna qālū inna Allāha huwa 
al-masīḥu ibnu Maryama wa-qāla al-masīḥu yā banī Isrāʾīla uʿbudū Allāha rabbī wa-rabbakum innahu man 
yushrik billāhi fa-qad ḥarrama Allāhu ʿalayhi al-jannata wa-maʾwāhu al-nāru wa-mā lil-ẓālimīna min anṣārin 
5:73 laqad kafara al-ladhīna qālū inna Allāha thālithu thalāthatin wa-mā min ilāhin illā ilāhun wāḥidun wa-in 
lam yantahū ʿammā yaqūlūna la-ya-massanna al-ladhīna kafarū minhum ʿadhābun alīmun 5:74 a-fa-lā 
yatūbūna ilá Allāhi wa-yastaghfirūnahu wallāhu ghafūrun raḥīmun 5:75 mā al-masīḥu ibnu Maryama illā 
rasūlun qad khalat min qablihi al-rusulu wa-ummuhu ṣiddīqatun kānā yaʾkulāni al-ṭaʿāma unẓur kayfa 
nubayyinu lahumu al-āyāti thumma unẓur anná yuʾfakūna 5:76 qul a-taʿbudūna min dūni Allāhi mā lā yamliku 
lakum ḍarran wa-lā nafʿan wallāhu huwa al-samīʿu al-ʿalīmu 5:77 qul yā ahla al-kitābi lā taghlū fī dīnikum 
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ghayra al-ḥaqqi wa-lā tattabiʿū ahwāʾa qawmin qad ḍallū min qablu wa-aḍallū kathīran wa-ḍallū ʿan sawāʾi al-
sabīli 5:78 luʿina al-ladhīna kafarū min banī Isrāʾīla ʿalá lisāni Dāwūda wa-ʿĪsá ibni Maryama dhālika bi-mā 
ʿaṣaw wa-kānū yaʿtadūna 5:79 kānū lā yatanāhawna ʿan munkarin faʿalūhu la-biʾsa mā kānū yafʿalūna 5:80 tará 
kathīran minhum yatawallawna al-ladhīna kafarū la-biʾsa mā qaddamat lahum anfusuhum an sakhiṭa Allāhu 
ʿalayhim wa-fī al-ʿadhābi hum khālidūna 5:81 wa-law kānū yuʾminūna billāhi wa-al-nabīyi wa-mā unzila ilayhi 
mā ittakhadhūhum awliyāʾa wa-lākinna kathīran minhum fāsiqūna 5:82 la-tajidanna ashadda al-nāsi ʿadāwatan 
lil-ladhīna āmanū al-yahūda wa-al-ladhīna ashrakū wa-la-tajidanna aqrabahum mawaddatan lil-ladhīna āmanū 
al-ladhīna qālū innā naṣārá dhālika bi-anna minhum qissīsīna wa-ruhbānan wa-annahum lā yastakbirūna 5:83 
wa-idhā samiʿū mā unzila ilá al-rasūli tará aʿyunahum tafīḍu mina al-damʿi mimmā ʿarafū mina al-ḥaqqi 
yaqūlūna rabbanā āmannā fa-uktubnā maʿa al-shāhidīna 5:84 wa-mā lanā lā nuʾminu billāhi wa-mā jāʾanā mina 
al-ḥaqqi wa-naṭmaʿu an yudkhilanā rabbunā maʿa al-qawmi al-ṣāliḥīna 5:85 fa-athābahumu Allāhu bi-mā qālū 
jannātin tajrī min taḥtihā al-anhāru khālidīna fīhā wa-dhālika jazāʾu al-muḥsinīna 5:86 wa-al-ladhīna kafarū 
wa-kadhdhabū bi-āyātinā ulāʾika aṣḥābu al-jaḥīmi 5:87 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū lā tuḥarrimū ṭayyibāti mā 
aḥalla Allāhu lakum wa-lā taʿtadū inna Allāha lā yuḥibbu al-muʿtadīna 5:88 wa-kulū mimmā razaqakumu 
Allāhu ḥalālan ṭayyiban wa-ittaqū Allāha al-ladhī antum bi-hi muʾminūna 5:89 lā yuʾākhidhukumu Allāhu bi-
al-laghwi fī aymānikum wa-lākin yuʾākhidhukum bi-mā ʿaqqadtumu al-aymāna fa-kaffāratuhu iṭʿāmu ʿasharati 
masākīna min awsaṭi mā tuṭʿimūna ahlīkum aw kiswatuhum aw taḥrīru raqabatin fa-man lam yajid fa-ṣiyāmu 
thalāthati ayyāmin dhālika kaffāratu aymānikum idhā ḥalaftum wa-iḥfaẓū aymānakum kadhālika yubayyinu 
Allāhu lakum āyātihi laʿallakum tashkurūna 5:90 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū innamā al-khamru wa-al-
maysiru wa-al-anṣābu wa-al-azlāmu rijsun min ʿamali al-shayṭāni fa-ijtanibūhu laʿallakum tufliḥūna 5:91 
innamā yurīdu al-shayṭānu an yūqiʿa baynakumu al-ʿadāwata wa-al-baghḍāʾa fī al-khamri wa-al-maysiri wa-
yaṣuddakum ʿan dhikri Allāhi wa-ʿani al-ṣalāti fa-hal antum muntahūna 5:92 wa-aṭīʿū Allāha wa-aṭīʿū al-
rasūla wa-iḥdharū fa-in tawallaytum fa-iʿlamū annamā ʿalá rasūlinā al-balāghu al-mubīnu 5:93 laysa ʿalá al-
ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti junāḥun fī-mā ṭaʿimū idhā mā ittaqaw wa-āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti 
thumma ittaqaw wa-āmanū thumma ittaqaw wa-aḥsanū wallāhu yuḥibbu al-muḥsinīna 5:94 yā ayyuhā al-
ladhīna āmanū la-yabluwannakumu Allāhu bi-shayʾin mina al-ṣaydi tanāluhu aydīkum wa-rimāḥukum li-
yaʿlama Allāhu man yakhāfuhu bi-al-ghaybi fa-mani iʿtadá baʿda dhālika fa-lahu ʿadhābun alīmun 5:95 yā 
ayyuhā al-ladhīna āmanū lā taqtulū al-ṣayda wa-antum ḥurumun wa-man qatalahu minkum mutaʿammidan fa-
jazāʾun mithlu mā qatala mina al-naʿami yaḥkumu bi-hi dhawā ʿadlin minkum hadyan bāligha al-kaʿbati aw 
kaffāratun ṭaʿāmu masākīna aw ʿadlu dhālika ṣiyāman li-yadhūqa wabāla amrihi ʿafā Allāhu ʿammā salafa wa-
man ʿāda fa-yantaqimu Allāhu minhu wallāhu ʿazīzun dhū intiqām 5:96 uḥilla lakum ṣaydu al-baḥri wa-
ṭaʿāmuhu matāʿan lakum wa-lil-sayyārati wa-ḥurrima ʿalaykum ṣaydu al-barri mā dumtum ḥuruman wa-ittaqū 
Allāha al-ladhī ilayhi tuḥsharūna 5:97 jaʿala Allāhu al-kaʿbata al-bayta al-ḥarāma qiyāman lil-nāsi wa-al-shahra 
al-ḥarāma wa-al-hadya wa-al-qalāʾida dhālika li-taʿlamū anna Allāha yaʿlamu mā fī al-samāwāti wa-mā fī al-
arḍi wa-anna Allāha bi-kulli shayʾin ʿalīmun 5:98 iʿlamū anna Allāha shadīdu al-ʿiqābi wa-anna Allāha ghafūrun 
raḥīmun 5:99 mā ʿalá al-rasūli illā al-balāghu wallāhu yaʿlamu mā tubdūna wa-mā taktumūna 5:100 qul lā 
yastawī al-khabīthu wa-al-ṭayyibu wa-law aʿjabaka kathratu al-khabīthi fa-ittaqū Allāha yā ulī al-albābi 
laʿallakum tufliḥūna 5:101 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū lā tasʾalū ʿan ashyāʾa in tubda lakum tasuʾkum wa-in 
tasʾalū ʿanhā ḥīna yunazzalu al-Qurʾānu tubda lakum ʿafā Allāhu ʿanhā wallāhu ghafūrun ḥalīmun 5:102 qad 
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saʾalahā qawmun min qablikum thumma aṣbaḥū bi-hā kāfirīna 5:103 mā jaʿala Allāhu min baḥīratin wa-lā 
sāʾibatin wa-lā waṣīlatin wa-lā ḥāmin wa-lākinna al-ladhīna kafarū yaftarūna ʿalá Allāhi al-kadhiba wa-
aktharuhum lā yaʿqilūna 5:104 wa-idhā qīla lahum taʿālaw ilá mā anzala Allāhu wa-ilá al-rasūli qālū ḥasbunā 
mā wajadnā ʿalayhi ābāʾanā a-wa-law kāna ābāʾuhum lā yaʿlamūna shayʾan wa-lā yahtadūna 5:105 yā ayyuhā 
al-ladhīna āmanū ʿalaykum anfusakum lā yaḍurrukum man ḍalla idhā ahtadaytum ilá Allāhi marjiʿukum jamīʿan 
fa-yunabbiʾukum bi-mā kuntum taʿmalūna 5:106 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū shahādatu baynikum idhā ḥaḍara 
aḥadakumu al-mawtu ḥīna al-waṣīyati ithnāni dhawā ʿadlin minkum aw ākharāni min ghayrikum in antum 
ḍarabtum fī al-arḍi fa-aṣābatkum muṣībatu al-mawti taḥbisūnahumā min baʿdi al-ṣalāti fa-yuqsimāni billāhi ini 
irtabtum lā nashtarī bi-hi thamanan wa-law kāna dhā qurbá wa-lā naktumu shahādata Allāhi innā idhan la-
mina al-āthimīna 5:107 fa-in ʿuthira ʿalá annahumā istaḥaqqa ithman fa-ākharāni yaqūmāni maqāmahumā mina 
al-ladhīna istaḥaqqa ʿalayhimu al-awlayāni fa-yuqsimāni billāhi la-shahādatunā aḥaqqu min shahādatihimā wa-
mā iʿtadaynā innā idhan la-mina al-ẓālimīna 5:108 dhālika adná an yaʾtū bi-al-shahādati ʿalá wajhihā aw 
yakhāfū an turadda aymānun baʿda aymānihim wa-ittaqū Allāha wa-ismaʿū wallāhu lā yahdī al-qawma al-
fāsiqīna 5:109 yawma yajmaʿu Allāhu al-rusula fa-yaqūlu mādhā ujibtum qālū lā ʿilma lanā innaka anta ʿallāmu 
al-ghuyūbi 5:110 idh qāla Allāhu yā ʿĪsá ibna Maryama udhkur niʿmatī ʿalayka wa-ʿalá wālidatika idh ayyadtuka 
bi-rūḥi al-qudusi tukallimu al-nāsa fī al-mahdi wa-kahlan wa-idh ʿallamtuka al-kitāba wa-al-ḥikmata wa-al-
Tawrāta wa-al-Injīla wa-idh takhluqu mina al-ṭīni ka-hayʾati al-ṭayri bi-idhnī fa-tanfukhu fīhā fa-takūnu 
ṭayran bi-idhnī wa-tubriʾu al-akmaha wa-al-abraṣa bi-idhnī wa-idh tukhriju al-mawtá bi-idhnī wa-idh kafaftu 
banī Isrāʾīla ʿanka idh jiʾtahum bi-al-bayyināti fa-qāla al-ladhīna kafarū minhum in hādhā illā siḥrun mubīnun 
5:111 wa-idh awḥaytu ilá al-ḥawārīyīna an āminū bī wa-bi-rasūlī qālū āmannā wa-ishhad bi-annanā Muslimūna 
5:112 idh qāla al-ḥawārīyūna yā ʿĪsá ibna Maryama hal yastaṭīʿu rabbuka an yunazzila ʿalaynā māʾidatan mina 
al-samāʾi qāla ittaqū Allāha in kuntum muʾminīna 5:113 qālū nurīdu an naʾkula minhā wa-taṭmaʾinna qulūbunā 
wa-naʿlama an qad ṣadaqtanā wa-nakūna ʿalayhā mina al-shāhidīna 5:114 qāla ʿĪsá ibnu Maryama Allāhumma 
rabbanā anzil ʿalaynā māʾidatan mina al-samāʾi takūnu lanā ʿīdan li-awwalinā wa-ākhirinā wa-āyatan minka 
wa-urzuqnā wa-anta khayru al-rāziqīna 5:115 qāla Allāhu innī munazziluhā ʿalaykum fa-man yakfur baʿdu 
minkum fa-innī uʿadhdhibuhu ʿadhāban lā uʿadhdhibuhu aḥadan mina al-ʿālamīna 5:116 wa-idh qāla Allāhu yā 
ʿĪsá ibna Maryama a-anta qulta lil-nāsi ittakhidhūnī wa-ummiya ilāhayni min dūni Allāhi qāla subḥānaka mā 
yakūnu lī an aqūla mā laysa lī bi-ḥaqqin in kuntu qultuhu fa-qad ʿalimtahu taʿlamu mā fī nafsī wa-lā aʿlamu mā 
fī nafsika innaka anta ʿallāmu al-ghuyūbi 5:117 mā qultu lahum illā mā amartanī bi-hi ani uʿbudū Allāha rabbī 
wa-rabbakum wa-kuntu ʿalayhim shahīdan mā dumtu fīhim fa-lammā tawaffaytanī kunta anta al-raqība 
ʿalayhim wa-anta ʿalá kulli shayʾin shahīdun 5:118 in tuʿadhdhibhum fa-innahum ʿibāduka wa-in taghfir lahum 
fa-innaka anta al-ʿazīzu al-ḥakīmu 5:119 qāla Allāhu hādhā yawmu yanfaʿu al-ṣādiqīna ṣidquhum lahum 
jannātun tajrī min taḥtihā al-anhāru khālidīna fīhā abadan raḍiya Allāhu ʿanhum wa-raḍū ʿanhu dhālika al-
fawzu al-ʿaẓīmu 5:120 lillāhi mulku al-samāwāti wa-al-arḍi wa-mā fīhinna wa-huwa ʿalá kulli shayʾin qadīrun 
6:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi al-ḥamdu lillāhi al-ladhī khalaqa al-samāwāti wa-al-arḍa wa-jaʿala al-
ẓulumāti wa-al-nūra thumma al-ladhīna kafarū bi-rabbihim yaʿdilūna 6:2 huwa al-ladhī khalaqakum min ṭīnin 
thumma qaḍá ajalan wa-ajalun musamman ʿindahu thumma antum tamtarūna 6:3 wa-huwa Allāhu fī al-
samāwāti wa-fī al-arḍi yaʿlamu sirrakum wa-jahrakum wa-yaʿlamu mā taksibūna 6:4 wa-mā taʾtīhim min 
āyatin min āyāti rabbihim illā kānū ʿanhā muʿriḍīna 6:5 fa-qad kadhdhabū bi-al-ḥaqqi lammā jāʾahum fa-sawfa 
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yaʾtīhim anbāʾu mā kānū bi-hi yastahziʾūna 6:6 a-lam yaraw kam ahlaknā min qablihim min qarnin 
makkannāhum fī al-arḍi mā lam numakkin lakum wa-arsalnā al-samāʾa ʿalayhim midrāran wa-jaʿalnā al-anhāra 
tajrī min taḥtihim fa-ahlaknāhum bi-dhunūbihim wa-anshaʾnā min baʿdihim qarnan ākharīna 6:7 wa-law 
nazzalnā ʿalayka kitāban fī qirṭāsin fa-lamasūhu bi-aydīhim la-qāla al-ladhīna kafarū in hādhā illā siḥrun 
mubīnun 6:8 wa-qālū lawlā unzila ʿalayhi malakun wa-law anzalnā malakan la-quḍiya al-amru thumma lā 
yunẓarūna 6:9 wa-law jaʿalnāhu malakan la-jaʿalnāhu rajulan wa-la-labasnā ʿalayhim mā yalbisūna 6:10 wa-
laqadi ustuhziʾa bi-rusulin min qablika fa-ḥāqa bi-al-ladhīna sakhirū minhum mā kānū bi-hi yastahziʾūna 6:11 
qul sīrū fī al-arḍi thumma unẓurū kayfa kāna ʿāqibatu al-mukadhdhibīna 6:12 qul li-man mā fī al-samāwāti 
wa-al-arḍi qul lillāhi kataba ʿalá nafsihi al-raḥmata la-yajmaʿannakum ilá yawmi al-qiyāmati lā rayba fīhi al-
ladhīna khasirū anfusahum fa-hum lā yuʾminūna 6:13 wa-lahu mā sakana fī al-layli wa-al-nahāri wa-huwa al-
samīʿu al-ʿalīmu 6:14 qul a-ghayra Allāhi attakhidhu walīyan fāṭiri al-samāwāti wa-al-arḍi wa-huwa yuṭʿimu 
wa-lā yuṭʿamu qul innī umirtu an akūna awwala man aslama wa-lā takūnanna mina al-mushrikīna 6:15 qul innī 
akhāfu in ʿaṣaytu rabbī ʿadhāba yawmin ʿaẓīmin 6:16 man yuṣraf ʿanhu yawmaʾidhin fa-qad raḥimahu wa-
dhālika al-fawzu al-mubīnu 6:17 wa-in yamsaska Allāhu bi-ḍurrin fa-lā kāshifa lahu illā huwa wa-in yamsaska 
bi-khayrin fa-huwa ʿalá kulli shayʾin qadīrun 6:18 wa-huwa al-qāhiru fawqa ʿibādihi wa-huwa al-ḥakīmu al-
khabīru 6:19 qul ayyu shayʾin akbaru shahādatan quli Allāhu shahīdun baynī wa-baynakum wa-uwḥya ilayya 
hādhā al-Qurʾānu li-undhirakum bi-hi wa-man balagha a-innakum la-tashhadūna anna maʿa Allāhi ālihatan 
ukhrá qul lā ashhadu qul innamā huwa ilāhun wāḥidun wa-innanī barīʾun mimmā tushrikūna 6:20 al-ladhīna 
ātaynāhumu al-kitāba yaʿrifūnahu ka-mā yaʿrifūna abnāʾahumu al-ladhīna khasirū anfusahum fa-hum lā 
yuʾminūna 6:21 wa-man aẓlamu mimani iftará ʿalá Allāhi kadhiban aw kadhdhaba bi-āyātihi innahu lā yufliḥu 
al-ẓālimūna 6:22 wa-yawma naḥshuruhum jamīʿan thumma naqūlu lil-ladhīna ashrakū ayna shurakāʾukumu al-
ladhīna kuntum tazʿumūna 6:23 thumma lam takun fitnatuhum illā an qālū wallāhi rabbinā mā kunnā 
mushrikīna 6:24 unẓur kayfa kadhabū ʿalá anfusihim wa-ḍalla ʿanhum mā kānū yaftarūna 6:25 wa-minhum 
man yastamiʿu ilayka wa-jaʿalnā ʿalá qulūbihim akinnatan an yafqahūhu wa-fī ādhānihim waqran wa-in yaraw 
kulla āyatin lā yuʾminū bi-hā ḥattá idhā jāʾūka yujādilūnaka yaqūlu al-ladhīna kafarū in hādhā illā asāṭīru al-
awwalīna 6:26 wa-hum yanhawna ʿanhu wa-yanʾawna ʿanhu wa-in yuhlikūna illā anfusahum wa-mā 
yashʿurūna 6:27 wa-law tará idh wuqifū ʿalá al-nāri fa-qālū yā laytanā nuraddu wa-lā nukadhdhiba bi-āyāti 
rabbinā wa-nakūna mina al-muʾminīna 6:28 bal badā lahum mā kānū yukhfūna min qablu wa-law ruddū laʿādū 
li-mā nuhū ʿanhu wa-innahum la-kādhibūna 6:29 wa-qālū in hiya illā ḥayātunā al-dunyā wa-mā naḥnu bi-
mabʿūthīna 6:30 wa-law tará idh wuqifū ʿalá rabbihim qāla a-laysa hādhā bi-al-ḥaqqi qālū balá wa-rabbinā qāla 
fa-dhūqū al-ʿadhāba bi-mā kuntum takfurūna 6:31 qad khasira al-ladhīna kadhdhabū bi-liqāʾi Allāhi ḥattá idhā 
jāʾat'humu al-sāʿatu baghtatan qālū yā ḥasratanā ʿalá mā farraṭnā fīhā wa-hum yaḥmilūna awzārahum ʿalá 
ẓuhūrihim alā sāʾa mā yazirūna 6:32 wa-mā al-ḥayātu al-dunyā illā laʿibun wa-lahwun wa-la-al-dāru al-
ākhiratu khayrun lil-ladhīna yattaqūna a-fa-lā taʿqilūna 6:33 qad naʿlamu innahu la-yaḥzunuka al-ladhī 
yaqūlūna fa-innahum lā yukadhdhibūnaka wa-lākinna al-ẓālimīna bi-āyāti Allāhi yajḥadūna 6:34 wa-laqad 
kudhdhibat rusulun min qablika fa-ṣabarū ʿalá mā kudhdhibū wa-ūdhū ḥattá atāhum naṣrunā wa-lā mubaddila 
li-kalimāti Allāhi wa-laqad jāʾaka min nabaʾi al-mursalīna 6:35 wa-in kāna kabura ʿalayka iʿrāḍuhum fa-ini 
istaṭaʿta an tabtaghiya nafaqan fī al-arḍi aw sullaman fī al-samāʾi fa-taʾtiyahum bi-āyatin wa-law shāʾa Allāhu 
la-jamaʿahum ʿalá al-hudá fa-lā takūnanna mina al-jāhilīna 6:36 innamā yastajību al-ladhīna yasmaʿūna wa-al-
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mawtá yabʿathuhumu Allāhu thumma ilayhi yurjaʿūna 6:37 wa-qālū lawlā nuzzila ʿalayhi āyatun min rabbihi 
qul inna Allāha qādirun ʿalá an yunazzila āyatan wa-lākinna aktharahum lā yaʿlamūna 6:38 wa-mā min 
dābbatin fī al-arḍi wa-lā ṭāʾirin yaṭīru bi-janāḥayhi illā umamun amthālukum mā farraṭnā fī al-kitābi min 
shayʾin thumma ilá rabbihim yuḥsharūna 6:39 wa-al-ladhīna kadhdhabū bi-āyātinā ṣummun wa-bukmun fī al-
ẓulumāti man yashaʾi Allāhu yuḍlilhu wa-man yashaʾ yajʿalhu ʿalá ṣirāṭin mustaqīmin 6:40 qul a-raʾaytakum in 
atākum ʿadhābu Allāhi aw ātatkumu al-sāʿatu a-ghayra Allāhi tadʿūna in kuntum ṣādiqīna 6:41 bal iyyāhu 
tadʿūna fa-yakshifu mā tadʿūna ilayhi in shāʾa wa-tansawna mā tushrikūna 6:42 wa-laqad arsalnā ilá umamin 
min qablika fa-akhadhnāhum bi-al-baʾsāʾi wa-al-ḍarrāʾi laʿallahum yataḍarraʿūna 6:43 fa-lawlā idh jāʾahum 
baʾsunā taḍarraʿū wa-lākin qasat qulūbuhum wa-zayyana lahumu al-shayṭānu mā kānū yaʿmalūna 6:44 fa-
lammā nasū mā dhukkirū bi-hi fataḥnā ʿalayhim abwāba kulli shayʾin ḥattá idhā fariḥū bi-mā ūtū 
akhadhnāhum baghtatan fa-idhā hum mublisūna 6:45 fa-quṭiʿa dābiru al-qawmi al-ladhīna ẓalamū wa-al-
ḥamdu lillāhi rabbi al-ʿālamīna 6:46 qul a-raʾytum in akhadha Allāhu samʿakum wa-abṣārakum wa-khatama 
ʿalá qulūbikum man ilāhun ghayru Allāhi yaʾtīkum bi-hi unẓur kayfa nuṣarrifu al-āyāti thumma hum yaṣdifūna 
6:47 qul a-raʾaytakum in atākum ʿadhābu Allāhi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illā al-qawmu al-ẓālimūna 
6:48 wa-mā nursilu al-mursalīna illā mubashshirīna wa-mundhirīna fa-man āmana wa-aṣlaḥa fa-lā khawfun 
ʿalayhim wa-lā hum yaḥzanūna 6:49 wa-al-ladhīna kadhdhabū bi-āyātinā yamassuhumu al-ʿadhābu bi-mā 
kānū yafsuqūna 6:50 qul lā aqūlu lakum ʿindī khazāʾinu Allāhi wa-lā aʿlamu al-ghayba wa-lā aqūlu lakum innī 
malakun in attabiʿu illā mā yūḥá ilayya qul hal yastawī al-aʿmá wa-al-baṣīru a-fa-lā tatafakkarūna 6:51 wa-
andhir bi-hi al-ladhīna yakhāfūna an yuḥsharū ilá rabbihim laysa lahum min dūnihi walīyun wa-lā shafīʿun 
laʿallahum yattaqūna 6:52 wa-lā taṭrudi al-ladhīna yadʿūna rabbahum bi-al-ghadāti wa-al-ʿashīyi yurīdūna 
wajhahu mā ʿalayka min ḥisābihim min shayʾin wa-mā min ḥisābika ʿalayhim min shayʾin fa-taṭrudahum fa-
takūna mina al-ẓālimīna 6:53 wa-kadhālika fatannā baʿḍahum bi-baʿḍin li-yaqūlū a-hāʾulāʾi manna Allāhu 
ʿalayhim min bayninā a-laysa Allāhu bi-aʿlama bi-al-shākirīna 6:54 wa-idhā jāʾaka al-ladhīna yuʾminūna bi-
āyātinā fa-qul salāmun ʿalaykum kataba rabbukum ʿalá nafsihi al-raḥmata annahu man ʿamila minkum sūʾan bi-
jahālatin thumma tāba min baʿdihi wa-aṣlaḥa fa-annahu ghafūrun raḥīmun 6:55 wa-kadhālika nufaṣṣilu al-
āyāti wa-li-tastabīna sabīlu al-mujrimīna 6:56 qul innī nuhītu an aʿbuda al-ladhīna tadʿūna min dūni Allāhi qul 
lā attabiʿu ahwāʾakum qad ḍalaltu idhan wa-mā anā mina al-muhtadīna 6:57 qul innī ʿalá bayyinatin min rabbī 
wa-kadhdhabtum bi-hi mā ʿindī mā tastaʿjilūna bi-hi ini al-ḥukmu illā lillāhi yaquṣṣu al-ḥaqqa wa-huwa khayru 
al-fāṣilīna 6:58 qul law anna ʿindī mā tastaʿjilūna bi-hi la-quḍiya al-amru baynī wa-baynakum wallāhu aʿlamu 
bi-al-ẓālimīna 6:59 wa-ʿindahu mafātiḥu al-ghaybi lā yaʿlamuhā illā huwa wa-yaʿlamu mā fī al-barri wa-al-
baḥri wa-mā tasquṭu min waraqatin illā yaʿlamuhā wa-lā ḥabbatin fī ẓulumāti al-arḍi wa-lā raṭbin wa-lā 
yābisin illā fī kitābin mubīnin 6:60 wa-huwa al-ladhī yatawaffākum bi-al-layli wa-yaʿlamu mā jaraḥtum bi-al-
nahāri thumma yabʿathukum fīhi li-yuqḍá ajalun musaman thumma ilayhi marjiʿukum thumma yunabbiʾukum 
bi-mā kuntum taʿmalūna 6:61 wa-huwa al-qāhiru fawqa ʿibādihi wa-yursilu ʿalaykum ḥafaẓatan ḥattá idhā jāʾa 
aḥadakumu al-mawtu tawaffat'hu rusulunā wa-hum lā yufarriṭūna 6:62 thumma ruddū ilá Allāhi mawlāhumu 
al-ḥaqqi alā lahu al-ḥukmu wa-huwa asraʿu al-ḥāsibīna 6:63 qul man yunajjīkum min ẓulumāti al-barri wa-al-
baḥri tadʿūnahu taḍarruʿan wa-khufyatan la-in anjānā min hādhihi la-nakūnanna mina al-shākirīna 6:64 quli 
Allāhu yunajjīkum minhā wa-min kulli karbin thumma antum tushrikūna 6:65 qul huwa al-qādiru ʿalá an 
yabʿatha ʿalaykum ʿadhāban min fawqikum aw min taḥti arjulikum aw yalbisakum shiyaʿan wa-yudhīqa 
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baʿḍakum baʾsa baʿḍin unẓur kayfa nuṣarrifu al-āyāti laʿallahum yafqahūna 6:66 wa-kadhdhaba bi-hi qawmuka 
wa-huwa al-ḥaqqu qul lastu ʿalaykum bi-wakīlin 6:67 li-kulli nabʾin mustaqarrun wa-sawfa taʿlamūna 6:68 wa-
idhā raʾayta al-ladhīna yakhūḍūna fī āyātinā fa-aʿriḍ ʿanhum ḥattá yakhūḍū fī ḥadīthin ghayrihi wa-immā 
yunsiyannaka al-shayṭānu fa-lā taqʿud baʿda al-dhikrá maʿa al-qawmi al-ẓālimīna 6:69 wa-mā ʿalá al-ladhīna 
yattaqūna min ḥisābihim min shayʾin wa-lākin dhikrá laʿallahum yattaqūna 6:70 wa-dhari al-ladhīna 
ittakhadhū dīnahum laʿiban wa-lahwan wa-gharrathumu al-ḥayātu al-dunyā wa-dhakkir bi-hi an tubsala 
nafsun bi-mā kasabat laysa lahā min dūni Allāhi walīyun wa-lā shafīʿun wa-in taʿdil kulla ʿadlin lā yūʾkhadh 
minhā ulāʾika al-ladhīna ubsilū bi-mā kasabū lahum sharābun min ḥamīmin wa-ʿadhābun alīmun bi-mā kānū 
yakfurūna 6:71 qul a-nadʿū min dūni Allāhi mā lā yanfaʿunā wa-lā yaḍurrunā wa-nuraddu ʿalá aʿqābinā baʿda 
idh hadānā Allāhu ka-al-ladhī istahwat'hu al-shayāṭīnu fī al-arḍi ḥayrāna lahu aṣḥābun yadʿūnahu ilá al-hudá 
iʾtinā qul inna hudá Allāhi huwa al-hudá wa-umirnā li-nuslima li-rabbi al-ʿālamīna 6:72 wa-an aqīmū al-ṣalāta 
wa-ittaqūhu wa-huwa al-ladhī ilayhi tuḥsharūna 6:73 wa-huwa al-ladhī khalaqa al-samāwāti wa-al-arḍa bi-al-
ḥaqqi wa-yawma yaqūlu kun fa-yakūnu qawluhu al-ḥaqqu wa-lahu al-mulku yawma yunfakhu fī al-ṣūri ʿālimu 
al-ghaybi wa-al-shahādati wa-huwa al-ḥakīmu al-khabīru 6:74 wa-idh qāla Ibrāhīmu li-abīhi āzara a-
tattakhidhu aṣnāman ālihatan innī arāka wa-qawmaka fī ḍalālin mubīnin 6:75 wa-kadhālika nurī Ibrāhīma 
malakūta al-samāwāti wa-al-arḍi wa-li-yakūna mina al-mūqinīna 6:76 fa-lammā janna ʿalayhi al-laylu raʾá 
kawkaban qāla hādhā rabbī fa-lammā afala qāla lā uḥibbu al-āfilīna 6:77 fa-lammā raʾá al-qamara bāzighan 
qāla hādhā rabbī fa-lammā afala qāla la-in lam yahdinī rabbī la-akūnanna mina al-qawmi al-ḍāllīna 6:78 fa-
lammā raʾá al-shamsa bāzighatan qāla hādhā rabbī hādhā akbaru fa-lammā afalat qāla yā qawmi innī barīʾun 
mimmā tushrikūna 6:79 innī wajjahtu wajhiya lil-ladhī faṭara al-samāwāti wa-al-arḍa ḥanīfan wa-mā anā mina 
al-mushrikīna 6:80 wa-ḥājjahu qawmuhu qāla a-tuḥājjūnnī fī Allāhi wa-qad hadāni wa-lā akhāfu mā 
tushrikūna bi-hi illā an yashāʾa rabbī shayʾan wasiʿa rabbī kulla shayʾin ʿilman a-fa-lā tatadhakkarūna 6:81 wa-
kayfa akhāfu mā ashraktum wa-lā takhāfūna annakum ashraktum billāhi mā lam yunazzil bi-hi ʿalaykum 
sulṭānan fa-ayyu al-farīqayni aḥaqqu bi-al-amni in kuntum taʿlamūna 6:82 al-ladhīna āmanū wa-lam yalbisū 
īmānahum bi-ẓulmin ulāʾika lahumu al-amnu wa-hum muhtadūna 6:83 wa-tilka ḥujjatunā ātaynāhā Ibrāhīma 
ʿalá qawmihi narfaʿu darajātin man nashāʾu inna rabbaka ḥakīmun ʿalīmun 6:84 wa-wahabnā lahu Isḥāqa wa-
Yaʿqūba kullan hadaynā wa-Nūḥan hadaynā min qablu wa-min dhurrīyatihi Dāwūda wa-Sulaymāna wa-
Ayyūba wa-Yūsufa wa-Mūsá wa-Hārūna wa-kadhālika najzī al-muḥsinīna 6:85 wa-Zakarīyā wa-Yaḥyá wa-ʿĪsá 
wa-Ilyāsa kullun mina al-ṣāliḥīna 6:86 wa-Ismāʿīla wa-Ilyasaʿa wa-Yūnusa wa-Lūṭan wa-kullan faḍḍalnā ʿalá 
al-ʿālamīna 6:87 wa-min ābāʾihim wa-dhurrīyātihim wa-ikhwānihim wa-ijtabaynāhum wa-hadaynāhum ilá 
ṣirāṭin mustaqīmin 6:88 dhālika hudá Allāhi yahdī bi-hi man yashāʾu min ʿibādihi wa-law ashrakū la-ḥabiṭa 
ʿanhum mā kānū yaʿmalūna 6:89 ulāʾika al-ladhīna ātaynāhumu al-kitāba wa-al-ḥukma wa-al-nubūwata fa-in 
yakfur bi-hā hāʾulāʾi fa-qad wakkalnā bi-hā qawman laysū bi-hā bi-kāfirīna 6:90 ulāʾika al-ladhīna hadá Allāhu 
fa-bi-hudāhumu iqtadih qul lā asʾalukum ʿalayhi ajran in huwa illā dhikrá lil-ʿālamīna 6:91 wa-mā qadarū Allāha 
ḥaqqa qadrihi idh qālū mā anzala Allāhu ʿalá basharin min shayʾin qul man anzala al-kitāba al-ladhī jāʾa bi-hi 
Mūsá nūran wa-hudan lil-nāsi tajʿalūnahu qarāṭīsa tubdūnahā wa-tukhfūna kathīran wa-ʿullimtum mā lam 
taʿlamū antum wa-lā ābāʾukum quli Allāhu thumma dharhum fī khawḍihim yalʿabūna 6:92 wa-hādhā kitābun 
anzalnāhu mubārakun muṣaddiqu al-ladhī bayna yadayhi wa-li-tundhira umma al-qurá wa-man ḥawlahā wa-
al-ladhīna yuʾminūna bi-al-ākhirati yuʾminūna bi-hi wa-hum ʿalá ṣalātihim yuḥāfiẓūna 6:93 wa-man aẓlamu 
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mimani iftará ʿalá Allāhi kadhiban aw qāla ūḥiya ilayya wa-lam yūḥa ilayhi shayʾun wa-man qāla sa-unzilu 
mithla mā anzala Allāhu wa-law tará idhi al-ẓālimūna fī ghamarāti al-mawti wa-al-malāʾikatu bāsiṭū aydīhim 
akhrijū anfusakumu al-yawma tujzawna ʿadhāba al-hūni bi-mā kuntum taqūlūna ʿalá Allāhi ghayra al-ḥaqqi 
wa-kuntum ʿan āyātihi tastakbirūna 6:94 wa-laqad jiʾtumūnā furādá ka-mā khalaqnākum awwala marratin wa-
taraktum mā khawwalnākum warāʾa ẓuhūrikum wa-mā nará maʿakum shufaʿāʾakumu al-ladhīna zaʿamtum 
annahum fīkum shurakāʾu laqad taqaṭṭaʿa baynakum wa-ḍalla ʿankum mā kuntum tazʿumūna 6:95 inna Allāha 
fāliqu al-ḥabbi wa-al-nawá yukhriju al-ḥayya mina al-mayyiti wa-mukhriju al-mayyiti mina al-ḥayyi 
dhālikumu Allāhu fa-anná tuʾfakūna 6:96 fāliqu al-iṣbāḥi wa-jaʿala al-layla sakanan wa-al-shamsa wa-al-
qamara ḥusbānan dhālika taqdīru al-ʿazīzi al-ʿalīmi 6:97 wa-huwa al-ladhī jaʿala lakumu al-nujūma li-tahtadū 
bi-hā fī ẓulumāti al-barri wa-al-baḥri qad faṣṣalnā al-āyāti li-qawmin yaʿlamūna 6:98 wa-huwa al-ladhī 
anshaʾakum min nafsin wāḥidatin fa-mustaqarrun wa-mustawdaʿun qad faṣṣalnā al-āyāti li-qawmin yafqahūna 
6:99 wa-huwa al-ladhī anzala mina al-samāʾi māʾan fa-akhrajnā bi-hi nabāta kulli shayʾin fa-akhrajnā minhu 
khaḍiran nukhriju minhu ḥabban mutarākiban wa-mina al-nakhli min ṭalʿihā qinwanun dānyatun wa-jannātin 
min aʿnābin wa-al-zaytūna wa-al-rummāna mushtabihan wa-ghayra mutashābihin unẓurū ilá thamarihi idhā 
athmara wa-yanʿihi inna fī dhālikum la-āyātin li-qawmin yuʾminūna 6:100 wa-jaʿalū lillāhi shurakāʾa al-jinna 
wa-khalaqahum wa-kharaqū lahu banīna wa-banātin bi-ghayri ʿilmin subḥānahu wa-taʿālá ʿammā yaṣifūna 
6:101 badīʿu al-samāwāti wa-al-arḍi anná yakūnu lahu waladun wa-lam takun lahu ṣāḥibatun wa-khalaqa kulla 
shayʾin wa-huwa bi-kulli shayʾin ʿalīmun 6:102 dhālikumu Allāhu rabbukum lā ilāha illā huwa khāliqu kulli 
shayʾin fa-uʿbudūhu wa-huwa ʿalá kulli shayʾin wakīlun 6:103 lā tudrikuhu al-abṣāru wa-huwa yudriku al-
abṣāra wa-huwa al-laṭīfu al-khabīru 6:104 qad jāʾakum baṣāʾiru min rabbikum fa-man abṣara fa-li-nafsihi wa-
man ʿamiya fa-ʿalayhā wa-mā anā ʿalaykum bi-ḥafīẓin 6:105 wa-kadhālika nuṣarrifu al-āyāti wa-li-yaqūlū 
darasta wa-li-nubayyinahu li-qawmin yaʿlamūna 6:106 ittabiʿ mā ūḥiya ilayka min rabbika lā ilāha illā huwa 
wa-aʿriḍ ʿani al-mushrikīna 6:107 wa-law shāʾa Allāhu mā ashrakū wa-mā jaʿalnāka ʿalayhim ḥafīẓan wa-mā 
anta ʿalayhim bi-wakīlin 6:108 wa-lā tasubbū al-ladhīna yadʿūna min dūni Allāhi fa-yasubbū Allāha ʿadwan bi-
ghayri ʿilmin kadhālika zayyannā li-kulli ummatin ʿamalahum thumma ilá rabbihim marjiʿuhum fa-
yunabbiʾuhum bi-mā kānū yaʿmalūna 6:109 wa-aqsamū billāhi jahda aymānihim la-in jāʾat'hum āyatun la-
yuʾminunna bi-hā qul innamā al-āyātu ʿinda Allāhi wa-mā yushʿirukum annahā idhā jāʾat lā yuʾminūna 6:110 
wa-nuqallibu afʾidatahum wa-abṣārahum ka-mā lam yuʾminū bi-hi awwala marratin wa-nadharuhum fī 
ṭughyānihim yaʿmahūna 6:111 wa-law annanā nazzalnā ilayhimu al-malāʾikata wa-kallamahumu al-mawtá wa-
ḥasharnā ʿalayhim kulla shayʾin qubulan mā kānū li-yuʾminū illā an yashāʾa Allāhu wa-lākinna aktharahum 
yajhalūna 6:112 wa-kadhālika jaʿalnā li-kulli nabīyin ʿaduwwan shayāṭīna al-insi wa-al-jinni yūḥī baʿḍuhum ilá 
baʿḍin zukhrufa al-qawli ghurūran wa-law shāʾa rabbuka mā faʿalūhu fa-dharhum wa-mā yaftarūna 6:113 wa-
li-taṣghá ilayhi afʾidatu al-ladhīna lā yuʾminūna bi-al-ākhirati wa-li-yarḍawhu wa-li-yaqtarifū mā hum 
muqtarifūna 6:114 a-fa-ghayra Allāhi abtaghī ḥakaman wa-huwa al-ladhī anzala ilaykumu al-kitāba mufaṣṣalan 
wa-al-ladhīna ātaynāhumu al-kitāba yaʿlamūna annahu munazzalun min rabbika bi-al-ḥaqqi fa-lā takūnanna 
mina al-mumtarīna 6:115 wa-tammat kalimatu rabbika ṣidqan wa-ʿadlan lā mubaddila li-kalimātihi wa-huwa 
al-samīʿu al-ʿalīmu 6:116 wa-in tuṭiʿ akthara man fī al-arḍi yuḍillūka ʿan sabīli Allāhi in yattabiʿūna illā al-ẓanna 
wa-in hum illā yakhruṣūna 6:117 inna rabbaka huwa aʿlamu man yaḍillu ʿan sabīlihi wa-huwa aʿlamu bi-al-
muhtadīna 6:118 fa-kulū mimmā dhukira ismu Allāhi ʿalayhi in kuntum bi-āyātihi muʾminīna 6:119 wa-mā 
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lakum allā taʾkulū mimmā dhukira ismu Allāhi ʿalayhi wa-qad faṣṣala lakum mā ḥarrama ʿalaykum illā mā 
uḍṭurirtum ilayhi wa-inna kathīran la-yuḍillūna bi-ahwāʾihim bi-ghayri ʿilmin inna rabbaka huwa aʿlamu bi-al-
muʿtadīna 6:120 wa-dharū ẓāhira al-ithmi wa-bāṭinahu inna al-ladhīna yaksibūna al-ithma sa-yujzawna bi-mā 
kānū yaqtarifūna 6:121 wa-lā taʾkulū mimmā lam yudhkari ismu Allāhi ʿalayhi wa-innahu la-fisqun wa-inna al-
shayāṭīna la-yūḥūna ilá awliyāʾihim li-yujādilūkum wa-in aṭaʿtumūhum innakum la-mushrikūna 6:122 a-
waman kāna maytan fa-aḥyaynāhu wa-jaʿalnā lahu nūran yamshī bi-hi fī al-nāsi ka-man mathaluhu fī al-
ẓulumāti laysa bi-khārijin minhā kadhālika zuyyina lil-kāfirīna mā kānū yaʿmalūna 6:123 wa-kadhālika jaʿalnā 
fī kulli qaryatin akābira mujrimīhā li-yamkurū fīhā wa-mā yamkurūna illā bi-anfusihim wa-mā yashʿurūna 
6:124 wa-idhā jāʾat'hum āyatun qālū lan nuʾmina ḥattá nuʾtá mithla mā ūtiya rusulu Allāhi Allāhu aʿlamu 
ḥaythu yajʿalu risālatahu sa-yuṣību al-ladhīna ajramū ṣaghārun ʿinda Allāhi wa-ʿadhābun shadīdun bi-mā kānū 
yamkurūna 6:125 fa-man yuridi Allāhu an yahdiyahu yashraḥ ṣadrahu lil-Islāmi wa-man yurid an yuḍillahu 
yajʿal ṣadrahu ḍayyiqan ḥarajan ka-annamā yaṣṣaʿʿadu fī al-samāʾi kadhālika yajʿalu Allāhu al-rijsa ʿalá al-
ladhīna lā yuʾminūna 6:126 wa-hādhā ṣirāṭu rabbika mustaqīman qad faṣṣalnā al-āyāti li-qawmin 
yadhdhakkarūna 6:127 lahum dāru al-salāmi ʿinda rabbihim wa-huwa walīyuhum bi-mā kānū yaʿmalūna 6:128 
wa-yawma yaḥshuruhum jamīʿan yā maʿshara al-jinni qadi istakthartum mina al-insi wa-qāla awliyāʾuhum 
mina al-insi rabbanā istamtaʿa baʿḍunā bi-baʿḍin wa-balaghnā ajalanā al-ladhī ajjalta lanā qāla al-nāru 
mathwākum khālidīna fīhā illā mā shāʾa Allāhu inna rabbaka ḥakīmun ʿalīmun 6:129 wa-kadhālika nuwallī 
baʿḍa al-ẓālimīna baʿḍan bi-mā kānū yaksibūna 6:130 yā maʿshara al-jinni wa-al-insi a-lam yaʾtikum rusulun 
minkum yaquṣṣūna ʿalaykum ayātī wa-yundhirūnakum liqāʾa yawmikum hādhā qālū shahidnā ʿalá anfusinā wa-
gharrat'humu al-ḥayātu al-dunyā wa-shahidū ʿalá anfusihim annahum kānū kāfirīna 6:131 dhālika an lam yakun 
rabbuka muhlika al-qurá bi-ẓulmin wa-ahluhā ghāfilūna 6:132 wa-li-kullin darajātun mimmā ʿamilū wa-mā 
rabbuka bi-ghāfilin ʿammā yaʿmalūna 6:133 wa-rabbuka al-ghanīyu dhū al-raḥmati in yashaʾ yudhhibkum wa-
yastakhlif min baʿdikum mā yashāʾu ka-mā anshaʾakum min dhurrīyati qawmin ākharīna 6:134 inna mā 
tūʿadūna la-ātin wa-mā antum bi-muʿjizīna 6:135 qul yā qawmi iʿmalū ʿalá makānatikum innī ʿāmilun fa-sawfa 
taʿlamūna man takūnu lahu ʿāqibatu al-dāri innahu lā yufliḥu al-ẓālimūna 6:136 wa-jaʿalū lillāhi mimmā dharaʾa 
mina al-ḥarthi wa-al-anʿāmi naṣīban fa-qālū hādhā lillāhi bi-zaʿmihim wa-hādhā li-shurakāʾinā fa-mā kāna li-
shurakāʾihim fa-lā yaṣilu ilá Allāhi wa-mā kāna lillāhi fa-huwa yaṣilu ilá shurakāʾihim sāʾa mā yaḥkumūna 6:137 
wa-kadhālika zayyana li-kathīrin mina al-mushrikīna qatla awlādihim shurakāʾuhum li-yurdūhum wa-li-yalbisū 
ʿalayhim dīnahum wa-law shāʾa Allāhu mā faʿalūhu fa-dharhum wa-mā yaftarūna 6:138 wa-qālū hādhihi 
anʿāmun wa-ḥarthun ḥijrun lā yaṭʿamuhā illā man nashāʾu bi-zaʿmihim wa-anʿāmun ḥurrimat ẓuhūruhā wa-
anʿāmun lā yadhkurūna isma Allāhi ʿalayhā iftirāʾan ʿalayhi sa-yajzīhim bi-mā kānū yaftarūna 6:139 wa-qālū mā 
fī buṭūni hādhihi al-anʿāmi khāliṣatun li-dhukūrinā wa-muḥarramun ʿalá azwājinā wa-in yakun maytatan fa-
hum fīhi shurakāʾu sa-yajzīhim waṣfahum innahu ḥakīmun ʿalīmun 6:140 qad khasira al-ladhīna qatalū 
awlādahum safahan bi-ghayri ʿilmin wa-ḥarramū mā razaqahumu Allāhu iftirāʾan ʿalá Allāhi qad ḍallū wa-mā 
kānū muhtadīna 6:141 wa-huwa al-ladhī anshaʾa jannātin maʿrūshātin wa-ghayra maʿrūshātin wa-al-nakhla wa-
al-zarʿa mukhtalifan ukuluhu wa-al-zaytūna wa-al-rummāna mutashābihan wa-ghayra mutashābihin kulū min 
thamarihi idhā athmara wa-ātū ḥaqqahu yawma ḥaṣādihi wa-lā tusrifū innahu lā yuḥibbu al-musrifīna 6:142 
wa-mina al-anʿāmi ḥamūlatan wa-farshan kulū mimmā razaqakumu Allāhu wa-lā tattabiʿū khuṭuwāti al-
shayṭāni innahu lakum ʿadūwwun mubīnun 6:143 thamāniyata azwājin mina al-ḍaʾni ithnayni wa-mina al-maʿzi 
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ithnayni qul a-al-dhakarayni ḥarrama ami al-unthayayni ammā ishtamalat ʿalayhi arḥāmu al-unthayayni 
nabbiʾūnī bi-ʿilmin in kuntum ṣādiqīna 6:144 wa-mina al-ibili ithnayni wa-mina al-baqari ithnayni qul a-al-
dhakarayni ḥarrama ami al-unthayayni ammā ishtamalat ʿalayhi arḥāmu al-unthayayni am kuntum shuhadāʾa 
idh waṣṣākumu Allāhu bi-hādhā fa-man aẓlamu mimani iftará ʿalá Allāhi kadhiban li-yuḍilla al-nāsa bi-ghayri 
ʿilmin inna Allāha lā yahdī al-qawma al-ẓālimīna 6:145 qul lā ajidu fī mā ūḥiya ilayya muḥarraman ʿalá ṭāʿimin 
yaṭʿamuhu illā an yakūna maytatan aw daman masfūḥan aw laḥma khinzīrin fa-innahu rijsun aw fisqan uhilla 
li-ghayri Allāhi bi-hi fa-mani iḍṭurra ghayra bāghin wa-lā ʿādin fa-inna rabbaka ghafūrun raḥīmun 6:146 wa-
ʿalá al-ladhīna hādū ḥarramnā kulla dhī ẓufurin wa-mina al-baqari wa-al-ghanami ḥarramnā ʿalayhim 
shuḥūmahumā illā mā ḥamalat ẓuhūruhumā awi al-ḥawāyā aw mā ikhtalaṭa bi-ʿaẓmin dhālika jazaynāhum bi-
baghyihim wa-innā la-ṣādiqūna 6:147 fa-in kadhdhabūka fa-qul rabbukum dhū raḥmatin wāsiʿatin wa-lā 
yuraddu baʾsuhu ʿani al-qawmi al-mujrimīna 6:148 sa-yaqūlu al-ladhīna ashrakū law shāʾa Allāhu mā ashraknā 
wa-lā ābāʾunā wa-lā ḥarramnā min shayʾin kadhālika kadhdhaba al-ladhīna min qablihim ḥattá dhāqū baʾsanā 
qul hal ʿindakum min ʿilmin fa-tukhrijūhu lanā in tattabiʿūna illā al-ẓanna wa-in antum illā takhruṣūna 6:149 
qul fa-lillāhi al-ḥujjatu al-bālighatu fa-law shāʾa la-hadākum ajmaʿīna 6:150 qul halumma shuhadāʾakumu al-
ladhīna yashhadūna anna Allāha ḥarrama hādhā fa-in shahidū fa-lā tashhad maʿahum wa-lā tattabiʿ ahwāʾa al-
ladhīna kadhdhabū bi-āyātinā wa-al-ladhīna lā yuʾminūna bi-al-ākhirati wa-hum bi-rabbihim yaʿdilūna 6:151 
qul taʿālaw atlu mā ḥarrama rabbukum ʿalaykum allā tushrikū bi-hi shayʾan wa-bi-al-wālidayni iḥsānan wa-lā 
taqtulū awlādakum min imlāqin naḥnu narzuqukum wa-iyyāhum wa-lā taqrabū al-fawāḥisha mā ẓahara minhā 
wa-mā baṭana wa-lā taqtulū al-nafsa al-latī ḥarrama Allāhu illā bi-al-ḥaqqi dhālikum waṣṣākum bi-hi 
laʿallakum taʿqilūna 6:152 wa-lā taqrabū māla al-yatīmi illā bi-al-latī hiya aḥsanu ḥattá yablugha ashuddahu 
wa-awfū al-kayla wa-al-mīzāna bi-al-qisṭi lā nukallifu nafsan illā wusʿahā wa-idhā qultum fa-iʿdilū wa-law 
kāna dhā qurbá wa-bi-ʿahdi Allāhi awfū dhālikum waṣṣākum bi-hi laʿallakum tadhakkarūna 6:153 wa-anna 
hādhā ṣirāṭī mustaqīman fa-ittabiʿūhu wa-lā tattabiʿū al-subula fa-tafarraqa bikum ʿan sabīlihi dhālikum 
waṣṣākum bi-hi laʿallakum tattaqūna 6:154 thumma ātaynā Mūsá al-kitāba tamāman ʿalá al-ladhī aḥsana wa-
tafṣīlan li-kulli shayʾin wa-hudan wa-raḥmatan laʿallahum bi-liqāʾi rabbihim yuʾminūna 6:155 wa-hādhā kitābun 
anzalnāhu mubārakun fa-ittabiʿūhu wa-ittaqū laʿallakum turḥamūna 6:156 an taqūlū innamā unzila al-kitābu 
ʿalá ṭāʾifatayni min qablinā wa-in kunnā ʿan dirāsatihim la-ghāfilīna 6:157 aw taqūlū law annā unzila ʿalaynā al-
kitābu la-kunnā ahdá minhum fa-qad jāʾakum bayyinatun min rabbikum wa-hudan wa-raḥmatun fa-man 
aẓlamu miman kadhdhaba bi-āyāti Allāhi wa-ṣadafa ʿanhā sa-najzī al-ladhīna yaṣdifūna ʿan āyātinā sūʾa al-
ʿadhābi bi-mā kānū yaṣdifūna 6:158 hal yanẓurūna illā an taʾtiyahumu al-malāʾikatu aw yaʾtiya rabbuka aw 
yaʾtiya baʿḍu āyāti rabbika yawma yaʾtī baʿḍu āyāti rabbika lā yanfaʿu nafsan īmānuhā lam takun āmanat min 
qablu aw kasabat fī īmānihā khayran quli intaẓirū innā muntaẓirūna 6:159 inna al-ladhīna farraqū dīnahum wa-
kānū shiyaʿan lasta minhum fī shayʾin innamā amruhum ilá Allāhi thumma yunabbiʾuhum bi-mā kānū yafʿalūna 
6:160 man jāʾa bi-al-ḥasanati fa-lahu ʿashru amthālihā wa-man jāʾa bi-al-sayyiʾati fa-lā yujzá illā mithlahā wa-
hum lā yuẓlamūna 6:161 qul innanī hadānī rabbī ilá ṣirāṭin mustaqīmin dīnan qiyaman millata Ibrāhīma ḥanīfan 
wa-mā kāna mina al-mushrikīna 6:162 qul inna ṣalātī wa-nusukī wa-maḥyāya wa-mamātī lillāhi rabbi al-
ʿālamīna 6:163 lā sharīka lahu wa-bi-dhālika umirtu wa-anā awwalu al-Muslimīna 6:164 qul a-ghayra Allāhi 
abghī rabban wa-huwa rabbu kulli shayʾin wa-lā taksibu kullu nafsin illā ʿalayhā wa-lā taziru wāziratun wizra 
ukhrá thumma ilá rabbikum marjiʿukum fa-yunabbiʾukum bi-mā kuntum fīhi takhtalifūna 6:165 wa-huwa al-
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ladhī jaʿalakum khalāʾifa al-arḍi wa-rafaʿa baʿḍakum fawqa baʿḍin darajātin li-yabluwakum fī mā atākum inna 
rabbaka sarīʿu al-ʿiqābi wa-innahu la-ghafūrun raḥīmun 7:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi alif lām mīm ṣād 
7:2 kitābun unzila ilayka fa-lā yakun fī ṣadrika ḥarajun minhu li-tundhira bi-hi wa-dhikrá lil-muʾminīna 7:3 
ittabiʿū mā unzila ilaykum min rabbikum wa-lā tattabiʿū min dūnihi awliyāʾa qalīlan mā tadhakkarūna 7:4 wa-
kam min qaryatin ahlaknāhā fa-jāʾahā baʾsunā bayātan aw hum qāʾilūna 7:5 fa-mā kāna daʿwāhum idh jāʾahum 
baʾsunā illā an qālū innā kunnā ẓālimīna 7:6 fa-la-nasʾalanna al-ladhīna ursila ilayhim wa-la-nasʾalanna al-
mursalīna 7:7 fa-la-naquṣṣanna ʿalayhim bi-ʿilmin wa-mā kunnā ghāʾibīna 7:8 wa-al-waznu yawmaʾidhin al-
ḥaqqu fa-man thaqulat mawāzīnuhu fa-ulāʾika humu al-mufliḥūna 7:9 wa-man khaffat mawāzīnuhu fa-ulāʾika 
al-ladhīna khasirū anfusahum bi-mā kānū bi-āyātinā yaẓlimūna 7:10 wa-laqad makkannākum fī al-arḍi wa-
jaʿalnā lakum fīhā maʿāyisha qalīlan mā tashkurūna 7:11 wa-laqad khalaqnākum thumma ṣawwarnākum 
thumma qulnā lil-malāʾikati usjudū li-Ādama fa-sajadū illā Iblīsa lam yakun mina al-sājidīna 7:12 qāla mā 
manaʿaka allā tasjuda idh amartuka qāla anā khayrun minhu khalaqtanī min nārin wa-khalaqtahu min ṭīnin 7:13 
qāla fa-ihbiṭ minhā fa-mā yakūnu laka an tatakabbara fīhā fa-ukhruj innaka mina al-ṣāghirīna 7:14 qāla anẓirnī 
ilá yawmi yubʿathūna 7:15 qāla innaka mina al-munẓarīna 7:16 qāla fa-bi-mā aghwaytanī la-aqʿudanna lahum 
ṣirāṭaka al-mustaqīma 7:17 thumma la-ātiyannahum min bayni aydīhim wa-min khalfihim wa-ʿan aymānihim 
wa-ʿan shamāʾilihim wa-lā tajidu aktharahum shākirīna 7:18 qāla ukhruj minhā madhʾūman madḥūran la-man 
tabiʿaka minhum la-amlaʾanna jahannama minkum ajmaʿīna 7:19 wa-yā Ādamu uskun anta wa-zawjuka al-
jannata fa-kulā min ḥaythu shiʾtumā wa-lā taqrabā hādhihi al-shajarata fa-takūnā mina al-ẓālimīna 7:20 fa-
waswasa lahumā al-shayṭānu li-yubdiya lahumā mā wūriya ʿanhumā min sawʾātihimā wa-qāla mā nahākumā 
rabbukumā ʿan hādhihi al-shajarati illā an takūnā malakayni aw takūnā mina al-khālidīna 7:21 wa-qāsamahumā 
innī lakumā la-mina al-nāṣiḥīna 7:22 fa-dallāhumā bi-ghurūrin fa-lammā dhāqā al-shajarata badat lahumā 
sawʾātuhumā wa-ṭafiqā yakhṣifāni ʿalayhimā min waraqi al-jannati wa-nādāhumā rabbuhumā a-lam anhakumā 
ʿan tilkumā al-shajarati wa-aqul lakumā inna al-shayṭāna lakumā ʿadūwun mubīnun 7:23 qālā rabbanā ẓalamnā 
anfusanā wa-in lam taghfir lanā wa-tarḥamnā la-nakūnanna mina al-khāsirīna 7:24 qāla ihbiṭū baʿḍukum li-
baʿḍin ʿadūwun wa-lakum fī al-arḍi mustaqarrun wa-matāʿun ilá ḥīnin 7:25 qāla fīhā taḥyawna wa-fīhā 
tamūtūna wa-minhā tukhrajūna 7:26 yā banī Ādama qad anzalnā ʿalaykum libāsan yuwārī sawʾātikum wa-
rīshan wa-libāsu al-taqwá dhālika khayrun dhālika min āyāti Allāhi laʿallahum yadhdhakkarūna 7:27 yā banī 
Ādama lā yaftinannakumu al-shayṭānu ka-mā akhraja abawaykum mina al-jannati yanziʿu ʿanhumā libāsahumā 
li-yuriyahumā sawʾātihimā innahu yarākum huwa wa-qabīluhu min ḥaythu lā tarawnahum innā jaʿalnā al-
shayāṭīna awliyāʾa lil-ladhīna lā yuʾminūna 7:28 wa-idhā faʿalū fāḥishatan qālū wajadnā ʿalayhā ābāʾanā 
wallāhu amaranā bi-hā qul inna Allāha lā yaʾmuru bi-al-faḥshāʾi a-taqūlūna ʿalá Allāhi mā lā taʿlamūna 7:29 qul 
amara rabbī bi-al-qisṭi wa-aqīmū wujūhakum ʿinda kulli masjidin wa-udʿūhu mukhliṣīna lahu al-dīna ka-mā 
badaʾakum taʿūdūna 7:30 farīqan hadá wa-farīqan ḥaqqa ʿalayhimu al-ḍalālatu innahumu ittakhadhū al-
shayāṭīna awliyāʾa min dūni Allāhi wa-yaḥsabūna annahum muhtadūna 7:31 yā banī Ādama khudhū zīnatakum 
ʿinda kulli masjidin wa-kulū wa-ishrabū wa-lā tusrifū innahu lā yuḥibbu al-musrifīna 7:32 qul man ḥarrama 
zīnata Allāhi al-latī akhraja li-ʿibādihi wa-al-ṭayyibāti mina al-rizqi qul hiya lil-ladhīna āmanū fī al-ḥayāti al-
dunyā khāliṣatan yawma al-qiyāmati kadhālika nufaṣṣilu al-āyāti li-qawmin yaʿlamūna 7:33 qul innamā 
ḥarrama rabbiya al-fawāḥisha mā ẓahara minhā wa-mā baṭana wa-al-ithma wa-al-baghya bi-ghayri al-ḥaqqi 
wa-an tushrikū billāhi mā lam yunazzil bi-hi sulṭānan wa-an taqūlū ʿalá Allāhi mā lā taʿlamūna 7:34 wa-li-kulli 
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ummatin ajalun fa-idhā jāʾa ajaluhum lā yastaʾkhirūna sāʿatan wa-lā yastaqdimūna 7:35 yā banī Ādama immā 
yaʾtiyannakum rusulun minkum yaquṣṣūna ʿalaykum ayātī fa-mani ittaqá wa-aṣlaḥa fa-lā khawfun ʿalayhim 
wa-lā hum yaḥzanūna 7:36 wa-al-ladhīna kadhdhabū bi-āyātinā wa-istakbarū ʿanhā ulāʾika aṣḥābu al-nāri hum 
fīhā khālidūna 7:37 fa-man aẓlamu mimani iftará ʿalá Allāhi kadhiban aw kadhdhaba bi-āyātihi ulāʾika 
yanāluhum naṣībuhum mina al-kitābi ḥattá idhā jāʾat'hum rusulunā yatawaffawnahum qālū ayna mā kuntum 
tadʿūna min dūni Allāhi qālū ḍallū ʿannā wa-shahidū ʿalá anfusihim annahum kānū kāfirīna 7:38 qāla udkhulū fī 
umamin qad khalat min qablikum mina al-jinni wa-al-insi fī al-nāri kullamā dakhalat ummatun laʿanat ukhtahā 
ḥattá idhā iddārakū fīhā jamīʿan qālat ukhrāhum li-ūlāhum rabbanā hāʾulāʾi aḍallūnā fa-ātihim ʿadhāban ḍiʿfan 
mina al-nāri qāla li-kullin ḍiʿfun wa-lākin lā taʿlamūna 7:39 wa-qālat ūlāhum li-ukhrāhum fa-mā kāna lakum 
ʿalaynā min faḍlin fa-dhūqū al-ʿadhāba bi-mā kuntum taksibūna 7:40 inna al-ladhīna kadhdhabū bi-āyātinā 
wa-istakbarū ʿanhā lā tufattaḥu lahum abwābu al-samāʾi wa-lā yadkhulūna al-jannata ḥattá yalija al-jamalu fī 
sammi al-khiyāṭi wa-kadhālika najzī al-mujrimīna 7:41 lahum min jahannama mihādun wa-min fawqihim 
ghawāshin wa-kadhālika najzī al-ẓālimīna 7:42 wa-al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti lā nukallifu nafsan 
illā wusʿahā ulāʾika aṣḥābu al-jannati hum fīhā khālidūna 7:43 wa-nazaʿnā mā fī ṣudūrihim min ghillin tajrī min 
taḥtihimu al-anhāru wa-qālū al-ḥamdu lillāhi al-ladhī hadānā li-hādhā wa-mā kunnā li-nahtadiya lawlā an 
hadānā Allāhu laqad jāʾat rusulu rabbinā bi-al-ḥaqqi wa-nūdū an tilkumu al-jannatu ūrithtumūhā bi-mā 
kuntum taʿmalūna 7:44 wa-nādá aṣḥābu al-jannati aṣḥāba al-nāri an qad wajadnā mā waʿadanā rabbunā 
ḥaqqan fa-hal wajadtum mā waʿada rabbukum ḥaqqan qālū naʿam fa-adhdhana mūʾadhdhinun baynahum an 
laʿnatu Allāhi ʿalá al-ẓālimīna 7:45 al-ladhīna yaṣuddūna ʿan sabīli Allāhi wa-yabghūnahā ʿiwajan wa-hum bi-
al-ākhirati kāfirūna 7:46 wa-baynahumā ḥijābun wa-ʿalá al-āʿrāfi rijālun yaʿrifūna kullan bi-sīmāhum wa-
nādaw aṣḥāba al-jannati an salāmun ʿalaykum lam yadkhulūhā wa-hum yaṭmaʿūna 7:47 wa-idhā ṣurifat 
abṣāruhum tilqāʾa aṣḥābi al-nāri qālū rabbanā lā tajʿalnā maʿa al-qawmi al-ẓālimīna 7:48 wa-nādá aṣḥābu al-
aʿrāfi rijālan yaʿrifūnahum bi-sīmāhum qālū mā aghná ʿankum jamʿukum wa-mā kuntum tastakbirūna 7:49 a-
hāʾulāʾi al-ladhīna aqsamtum lā yanāluhumu Allāhu bi-raḥmatin udkhulū al-jannata lā khawfun ʿalaykum wa-lā 
antum taḥzanūna 7:50 wa-nādá aṣḥābu al-nāri aṣḥāba al-jannati an afīḍū ʿalaynā mina al-māʾi aw mimmā 
razaqakumu Allāhu qālū inna Allāha ḥarramahumā ʿalá al-kāfirīna 7:51 al-ladhīna ittakhadhū dīnahum lahwan 
wa-laʿiban wa-gharrat'humu al-ḥayātu al-dunyā fa-al-yawma nansāhum ka-mā nasū liqāʾa yawmihim hādhā 
wa-mā kānū bi-āyātinā yajḥadūna 7:52 wa-laqad jiʾnāhum bi-kitābin faṣṣalnāhu ʿalá ʿilmin hudan wa-raḥmatan 
li-qawmin yuʾminūna 7:53 hal yanẓurūna illā taʾwīlahu yawma yaʾtī taʾwīluhu yaqūlu al-ladhīna nasūhu min 
qablu qad jāʾat rusulu rabbinā bi-al-ḥaqqi fa-hal lanā min shufaʿāʾa fa-yashfaʿū lanā aw nuraddu fa-naʿmala 
ghayra al-ladhī kunnā naʿmalu qad khasirū anfusahum wa-ḍalla ʿanhum mā kānū yaftarūna 7:54 inna 
rabbakumu Allāhu al-ladhī khalaqa al-samāwāti wa-al-arḍa fī sittati ayyāmin thumma istawá ʿalá al-ʿarshi 
yughshī al-layla al-nahāra yaṭlubuhu ḥathīthan wa-al-shamsa wa-al-qamara wa-al-nujūma musakhkharātin bi-
amrihi alā lahu al-khalqu wa-al-amru tabāraka Allāhu rabbu al-ʿālamīna 7:55 udʿū rabbakum taḍarruʿan wa-
khufyatan innahu lā yuḥibbu al-muʿtadīna 7:56 wa-lā tufsidū fī al-arḍi baʿda iṣlāḥihā wa-udʿūhu khawfan wa-
ṭamaʿan inna raḥmata Allāhi qarībun mina al-muḥsinīna 7:57 wa-huwa al-ladhī yursilu al-riyāḥa bushran bayna 
yaday raḥmatihi ḥattá idhā aqallat saḥāban thiqālan suqnāhu li-baladin mayyitin fa-anzalnā bi-hi al-māʾa fa-
akhrajnā bi-hi min kulli al-thamarāti kadhālika nukhriju al-mawtá laʿallakum tadhakkarūna 7:58 wa-al-baladu 
al-ṭayyibu yakhruju nabātuhu bi-idhni rabbihi wa-al-ladhī khabutha lā yakhruju illā nakidan kadhālika 
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nuṣarrifu al-āyāti li-qawmin yashkurūna 7:59 laqad arsalnā Nūḥan ilá qawmihi fa-qāla yā qawmi uʿbudū Allāha 
mā lakum min ilāhin ghayruhu innī akhāfu ʿalaykum ʿadhāba yawmin ʿaẓīmin 7:60 qāla al-malaʾu min qawmihi 
innā la-narāka fī ḍalālin mubīnin 7:61 qāla yā qawmi laysa bī ḍalālatun wa-lākinnī rasūlun min rabbi al-
ʿālamīna 7:62 uballighukum risālāti rabbī wa-anṣaḥu lakum wa-aʿlamu mina Allāhi mā lā taʿlamūna 7:63 a-wa-
ʿajibtum an jāʾakum dhikrun min rabbikum ʿalá rajulin minkum li-yundhirakum wa-li-tattaqū wa-laʿallakum 
turḥamūna 7:64 fa-kadhdhabūhu fa-anjaynāhu wa-al-ladhīna maʿahu fī al-fulki wa-aghraqnā al-ladhīna 
kadhdhabū bi-āyātinā innahum kānū qawman ʿamīna 7:65 wa-ilá ʿĀdin akhāhum Hūdan qāla yā qawmi uʿbudū 
Allāha mā lakum min ilāhin ghayruhu a-fa-lā tattaqūna 7:66 qāla al-malaʾu al-ladhīna kafarū min qawmihi 
innā la-narāka fī safāhatin wa-innā la-naẓunnuka mina al-kādhibīna 7:67 qāla yā qawmi laysa bī safāhatun 
wa-lākinnī rasūlun min rabbi al-ʿālamīna 7:68 uballighukum risālāti rabbī wa-anā lakum nāṣiḥun amīnun 7:69 
a-wa-ʿajibtum an jāʾakum dhikrun min rabbikum ʿalá rajulin minkum li-yundhirakum wa-udhkurū idh 
jaʿalakum khulafāʾa min baʿdi qawmi Nūḥin wa-zādakum fī al-khalqi basṭatan fa-udhkurū ālāʾa Allāhi 
laʿallakum tufliḥūna 7:70 qālū a-jiʾtanā li-naʿbuda Allāha waḥdahu wa-nadhara mā kāna yaʿbudu ābāʾunā fa-
iʾtinā bi-mā taʿidunā in kunta mina al-ṣādiqīna 7:71 qāla qad waqaʿa ʿalaykum min rabbikum rijsun wa-
ghaḍabun a-tujādilūnanī fī asmāʾin sammaytumūhā antum wa-ābāʾukum mā nazzala Allāhu bi-hā min sulṭānin 
fa-intaẓirū innī maʿakum mina al-muntaẓirīna 7:72 fa-anjaynāhu wa-al-ladhīna maʿahu bi-raḥmatin minnā 
wa-qaṭaʿnā dābira al-ladhīna kadhdhabū bi-āyātinā wa-mā kānū muʾminīna 7:73 wa-ilá Thamūda akhāhum 
Ṣāliḥan qāla yā qawmi uʿbudū Allāha mā lakum min ilāhin ghayruhu qad jāʾatkum bayyinatun min rabbikum 
hādhihi nāqatu Allāhi lakum āyatun fa-dharūhā taʾkul fī arḍi Allāhi wa-lā tamassūhā bi-sūʾin fa-yaʾkhudhakum 
ʿadhābun alīmun 7:74 wa-udhkurū idh jaʿalakum khulafāʾa min baʿdi ʿĀdin wa-bawwaʾakum fī al-arḍi 
tattakhidhūna min suhūlihā quṣūran wa-tanḥitūna al-jibāla buyūtan fa-udhkurū ālāʾa Allāhi wa-lā taʿthaw fī 
al-arḍi mufsidīna 7:75 qāla al-malaʾu al-ladhīna istakbarū min qawmihi lil-ladhīna istuḍʿifū li-man āmana 
minhum a-taʿlamūna anna Ṣāliḥan mursalun min rabbihi qālū innā bi-mā ursila bi-hi muʾminūna 7:76 qāla al-
ladhīna istakbarū innā bi-al-ladhī āmantum bi-hi kāfirūna 7:77 fa-ʿaqarū al-nāqata wa-ʿataw ʿan amri rabbihim 
wa-qālū yā Ṣāliḥu iʾtinā bi-mā taʿidunā in kunta mina al-mursalīna 7:78 fa-akhadhat'humu al-rajfatu fa-aṣbaḥū 
fī dārihim jāthimīna 7:79 fa-tawallá ʿanhum wa-qāla yā qawmi laqad ablaghtukum risālata rabbī wa-naṣaḥtu 
lakum wa-lākin lā tuḥibbūna al-nāṣiḥīna 7:80 wa-Lūṭan idh qāla li-qawmihi a-taʾtūna al-fāḥishata mā 
sabaqakum bi-hā min aḥadin mina al-ʿālamīna 7:81 innakum la-taʾtūna al-rijāla shahwatan min dūni al-nisāʾi 
bal antum qawmun musrifūna 7:82 wa-mā kāna jawāba qawmihi illā an qālū akhrijūhum min qaryatikum 
innahum unāsun yataṭahharūna 7:83 fa-anjaynāhu wa-ahlahu illā imraʾatahu kānat mina al-ghābirīna 7:84 wa-
amṭarnā ʿalayhim maṭaran fa-unẓur kayfa kāna ʿāqibatu al-mujrimīna 7:85 wa-ilá Madyana akhāhum 
Shuʿayban qāla yā qawmi uʿbudū Allāha mā lakum min ilāhin ghayruhu qad jāʾatkum bayyinatun min rabbikum 
fa-awfū al-kayla wa-al-mīzāna wa-lā tabkhasū al-nāsa ashyāʾahum wa-lā tufsidū fī al-arḍi baʿda iṣlāḥihā 
dhālikum khayrun lakum in kuntum muʾminīna 7:86 wa-lā taqʿudū bi-kulli ṣirāṭin tūʿidūna wa-taṣuddūna ʿan 
sabīli Allāhi man āmana bi-hi wa-tabghūnahā ʿiwajan wa-udhkurū idh kuntum qalīlan fa-kaththarakum wa-
unẓurū kayfa kāna ʿāqibatu al-mufsidīna 7:87 wa-in kāna ṭāʾifatun minkum āmanū bi-al-ladhī ursiltu bi-hi wa-
ṭāʾifatun lam yuʾminū fa-iṣbirū ḥattá yaḥkuma Allāhu baynanā wa-huwa khayru al-ḥākimīna 7:88 qāla al-
malaʾu al-ladhīna istakbarū min qawmihi la-nukhrijannaka yā Shuʿaybu wa-al-ladhīna āmanū maʿaka min 
qaryatinā aw la-taʿūdunna fī millatinā qāla a-wa-law kunnā kārihīna 7:89 qadi aftaraynā ʿalá Allāhi kadhiban 
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in ʿudnā fī millatikum baʿda idh najjānā Allāhu minhā wa-mā yakūnu lanā an naʿūda fīhā illā an yashāʾa Allāhu 
rabbunā wasiʿa rabbunā kulla shayʾin ʿilman ʿalá Allāhi tawakkalnā rabbanā iftaḥ baynanā wa-bayna qawminā 
bi-al-ḥaqqi wa-anta khayru al-fātiḥīna 7:90 wa-qāla al-malaʾu al-ladhīna kafarū min qawmihi la-ini ittabaʿtum 
Shuʿayban innakum idhā la-khāsirūna 7:91 fa-akhadhat'humu al-rajfatu fa-aṣbaḥū fī dārihim jāthimīna 7:92 al-
ladhīna kadhdhabū Shuʿayban ka-an lam yaghnaw fīhā al-ladhīna kadhdhabū Shuʿayban kānū humu al-
khāsirīna 7:93 fa-tawallá ʿanhum wa-qāla yā qawmi laqad ablaghtukum risālāti rabbī wa-naṣaḥtu lakum fa-
kayfa āsá ʿalá qawmin kāfirīna 7:94 wa-mā arsalnā fī qaryatin min nabīyin illā akhadhnā ahlahā bi-al-baʾsāʾi 
wa-al-ḍarrāʾi laʿallahum yaḍḍarraʿūna 7:95 thumma baddalnā makāna al-sayyiʾati al-ḥasanata ḥattá ʿafaw wa-
qālū qad massa ābāʾanā al-ḍarrāʾu wa-al-sarrāʾu fa-akhadhnāhum baghtatan wa-hum lā yashʿurūna 7:96 wa-
law anna ahla al-qurá āmanū wa-ittaqaw la-fataḥnā ʿalayhim barakātin mina al-samāʾi wa-al-arḍi wa-lākin 
kadhdhabū fa-akhadhnāhum bi-mā kānū yaksibūna 7:97 a-fa-amina ahlu al-qurá an yaʾtiyahum baʾsunā 
bayātan wa-hum nāʾimūna 7:98 a-wa-amina ahlu al-qurá an yaʾtiyahum baʾsunā ḍuḥan wa-hum yalʿabūna 7:99 
a-fa-aminū makra Allāhi fa-lā yaʾmanu makra Allāhi illā al-qawmu al-khāsirūna 7:100 a-wa-lam yahdi lil-
ladhīna yarithūna al-arḍa min baʿdi ahlihā an law nashāʾu aṣabnāhum bi-dhunūbihim wa-naṭbaʿu ʿalá qulūbihim 
fa-hum lā yasmaʿūna 7:101 tilka al-qurá naquṣṣu ʿalayka min anbāʾihā wa-laqad jāʾat'hum rusuluhum bi-al-
bayyināti fa-mā kānū li-yuʾminū bi-mā kadhdhabū min qablu kadhālika yaṭbaʿu Allāhu ʿalá qulūbi al-kāfirīna 
7:102 wa-mā wajadnā li-aktharihim min ʿahdin wa-in wajadnā aktharahum la-fāsiqīna 7:103 thumma baʿathnā 
min baʿdihim Mūsá bi-āyātinā ilá Firʿawna wa-malaʾihi fa-ẓalamū bi-hā fa-unẓur kayfa kāna ʿāqibatu al-
mufsidīna 7:104 wa-qāla Mūsá yā Firʿawnu innī rasūlun min rabbi al-ʿālamīna 7:105 ḥaqīqun ʿalá an lā aqūla ʿalá 
Allāhi illā al-ḥaqqa qad jiʾtukum bi-bayyinatin min rabbikum fa-arsil maʿiya banī Isrāʾīla 7:106 qāla in kunta jiʾta 
bi-āyatin fa-iʾti bi-hā in kunta mina al-ṣādiqīna 7:107 fa-alqá ʿaṣāhu fa-idhā hiya thuʿbānun mubīnun 7:108 wa-
nazaʿa yadahu fa-idhā hiya bayḍāʾu lil-nāẓirīna 7:109 qāla al-malaʾu min qawmi Firʿawna inna hādhā la-sāḥirun 
ʿalīmun 7:110 yurīdu an yukhrijakum min arḍikum fa-mādhā taʾmurūna 7:111 qālū arjih wa-akhāhu wa-arsil fī al-
madāʾini ḥāshirīna 7:112 yaʾtūka bi-kulli sāḥirin ʿalīmin 7:113 wa-jāʾa al-saḥaratu Firʿawna qālū inna lanā la-ajran 
in kunnā naḥnu al-ghālibīna 7:114 qāla naʿam wa-innakum la-mina al-muqarrabīna 7:115 qālū yā Mūsá immā an 
tulqiya wa-immā an nakūna naḥnu al-mulqīna 7:116 qāla alqū fa-lammā alqaw saḥarū aʿyuna al-nāsi wa-
istarhabūhum wa-jāʾū bi-siḥrin ʿaẓīmin 7:117 wa-awḥaynā ilá Mūsá an alqi ʿaṣāka fa-idhā hiya talqafu mā 
yaʾfikūna 7:118 fa-waqaʿa al-ḥaqqu wa-baṭala mā kānū yaʿmalūna 7:119 fa-ghulibū hunālika wa-inqalabū 
ṣāghirīna 7:120 wa-ulqiya al-saḥaratu sājidīna 7:121 qālū āmannā bi-rabbi al-ʿālamīna 7:122 rabbi Mūsá wa-
Hārūna 7:123 qāla Firʿawnu āmantum bi-hi qabla an ādhana lakum inna hādhā la-makrun makartumūhu fī al-
madīnati li-tukhrijū minhā ahlahā fa-sawfa taʿlamūna 7:124 la-uqaṭtiʿanna aydiyakum wa-arjulakum min 
khilāfin thumma la-uṣallibannakum ajmaʿīna 7:125 qālū innā ilá rabbinā munqalibūna 7:126 wa-mā tanqimu 
minnā illā an āmannā bi-āyāti rabbinā lammā jāʾatnā rabbanā afrigh ʿalaynā ṣabran wa-tawaffanā Muslimīna 
7:127 wa-qāla al-malaʾu min qawmi Firʿawna a-tadharu Mūsá wa-qawmahu li-yufsidū fī al-arḍi wa-yadharaka 
wa-ālihataka qāla sa-nuqattilu abnāʾahum wa-nastaḥyī nisāʾahum wa-innā fawqahum qāhirūna 7:128 qāla Mūsá 
li-qawmihi istaʿīnū billāhi wa-iṣbirū inna al-arḍa lillāhi yūrithuhā man yashāʾu min ʿibādihi wa-al-ʿāqibatu lil-
muttaqīna 7:129 qālū ūdhīnā min qabli an taʾtiyanā wa-min baʿdi mā jiʾtanā qāla ʿasá rabbukum an yuhlika 
ʿadūwakum wa-yastakhlifakum fī al-arḍi fa-yanẓura kayfa taʿmalūna 7:130 wa-laqad akhadhnā āla Firʿawna 
bi-al-sinīna wa-naqṣin mina al-thamarāti laʿallahum yadhdhakkarūna 7:131 fa-idhā jāʾat'humu al-ḥasanatu qālū 
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lanā hādhihi wa-in tuṣibhum sayyiʾatun yaṭṭayyarū bi-Mūsá wa-man maʿahu alā innamā ṭāʾiruhum ʿinda Allāhi 
wa-lākinna aktharahum lā yaʿlamūna 7:132 wa-qālū mahmā taʾtinā bi-hi min āyatin li-tasḥaranā bi-hā fa-mā 
naḥnu laka bi-muʾminīna 7:133 fa-arsalnā ʿalayhimu al-ṭūfāna wa-al-jarāda wa-al-qummala wa-al-ḍafādiʿa wa-
al-dama āyātin mufaṣṣalātin fa-istakbarū wa-kānū qawman mujrimīna 7:134 wa-lammā waqaʿa ʿalayhimu al-
rijzu qālū yā Mūsá udʿu lanā rabbaka bi-mā ʿahida ʿindaka la-in kashafta ʿannā al-rijza la-nuʾminanna laka wa-
la-nursilanna maʿaka banī Isrāʾīla 7:135 fa-lammā kashafnā ʿanhumu al-rijza ilá ajalin hum bālighūhu idhā hum 
yankuthūna 7:136 fa-intaqamnā minhum fa-aghraqnāhum fī al-yammi bi-annahum kadhdhabū bi-āyātinā wa-
kānū ʿanhā ghāfilīna 7:137 wa-awrathnā al-qawma al-ladhīna kānū yustaḍʿafūna mashāriqa al-arḍi wa-
maghāribahā al-latī bāraknā fīhā wa-tammat kalimatu rabbika al-ḥusná ʿalá banī Isrāʾīla bi-mā ṣabarū wa-
dammarnā mā kāna yaṣnaʿu Firʿawnu wa-qawmuhu wa-mā kānū yaʿrishūna 7:138 wa-jāwaznā bi-banī Isrāʾīla 
al-baḥra fa-ataw ʿalá qawmin yaʿkufūna ʿalá aṣnāmin lahum qālū yā Mūsá ijʿal lanā ilāhan ka-mā lahum 
ālihatun qāla innakum qawmun tajhalūna 7:139 inna hāʾulāʾi mutabbarun mā hum fīhi wa-bāṭilun mā kānū 
yaʿmalūna 7:140 qāla a-ghayra Allāhi abghīkum ilāhan wa-huwa faḍḍalakum ʿalá al-ʿālamīna 7:141 wa-idh 
anjaynākum min āli Firʿawna yasūmūnakum sūʾa al-ʿadhābi yuqattilūna abnāʾakum wa-yastaḥyūna nisāʾakum 
wa-fī dhālikum balāʾun min rabbikum ʿaẓīmun 7:142 wa-wāʿadnā Mūsá thalāthīna laylatan wa-atmamnāhā bi-
ʿashrin fa-tamma mīqātu rabbihi arbaʿīna laylatan wa-qāla Mūsá li-akhīhi Hārūna ukhlufnī fī qawmī wa-aṣliḥ 
wa-lā tattabiʿ sabīla al-mufsidīna 7:143 wa-lammā jāʾa Mūsá li-mīqātinā wa-kallamahu rabbuhu qāla rabbi arinī 
anẓur ilayka qāla lan tarānī wa-lākini unẓur ilá al-jabali fa-ini istaqarra makānahu fa-sawfa tarānī fa-lammā 
tajallá rabbuhu lil-jabali jaʿalahu dakkan wa-kharra Mūsá ṣaʿiqan fa-lammā afāqa qāla subḥānaka tubtu ilayka 
wa-anā awwalu al-muʾminīna 7:144 qāla yā Mūsá innī iṣṭafaytuka ʿalá al-nāsi bi-risālātī wa-bi-kalāmī fa-
khudh mā ātaytuka wa-kun mina al-shākirīna 7:145 wa-katabnā lahu fī al-alwāḥi min kulli shayʾin mawʿiẓatan 
wa-tafṣīlan li-kulli shayʾin fa-khudhhā bi-qūwatin wa-uʾmur qawmaka yaʾkhudhū bi-aḥsanihā sa-urīkum dāra 
al-fāsiqīna 7:146 sa-aṣrifu ʿan āyātiya al-ladhīna yatakabbarūna fī al-arḍi bi-ghayri al-ḥaqqi wa-in yaraw kulla 
āyatin lā yuʾminū bi-hā wa-in yaraw sabīla al-rushdi lā yattakhidhūhu sabīlan wa-in yaraw sabīla al-ghayyi 
yattakhidhūhu sabīlan dhālika bi-annahum kadhdhabū bi-āyātinā wa-kānū ʿanhā ghāfilīna 7:147 wa-al-ladhīna 
kadhdhabū bi-āyātinā wa-liqāʾi al-ākhirati ḥabiṭat aʿmāluhum hal yujzawna illā mā kānū yaʿmalūna 7:148 wa-
ittakhadha qawmu Mūsá min baʿdihi min ḥulīyihim ʿijlan jasadan lahu khuwārun a-lam yaraw annahu lā 
yukallimuhum wa-lā yahdīhim sabīlan ittakhadhūhu wa-kānū ẓālimīna 7:149 wa-lammā suqiṭa fī aydīhim wa-
raʾaw annahum qad ḍallū qālū la-in lam yarḥamnā rabbunā wa-yaghfir lanā la-nakūnanna mina al-khāsirīna 
7:150 wa-lammā rajaʿa Mūsá ilá qawmihi ghaḍbāna asifan qāla biʾsamā khalaftumūnī min baʿdī a-ʿajiltum amra 
rabbikum wa-alqá al-alwāḥa wa-akhadha bi-raʾsi akhīhi yajurruhu ilayhi qāla ibna umma inna al-qawma 
istaḍʿafūnī wa-kādū yaqtulūnanī fa-lā tushmit biya al-aʿdāʾa wa-lā tajʿalnī maʿa al-qawmi al-ẓālimīna 7:151 qāla 
rabbi ighfir lī wa-li-akhī wa-adkhilnā fī raḥmatika wa-anta arḥamu al-rāḥimīna 7:152 inna al-ladhīna 
ittakhadhū al-ʿijla sa-yanāluhum ghaḍabun min rabbihim wa-dhillatun fī al-ḥayāti al-dunyā wa-kadhālika najzī 
al-muftarīna 7:153 wa-al-ladhīna ʿamilū al-sayyiʾāti thumma tābū min baʿdihā wa-āmanū inna rabbaka min 
baʿdihā la-ghafūrun raḥīmun 7:154 wa-lammā sakata ʿan Mūsá al-ghaḍabu akhadha al-alwāḥa wa-fī nuskhatihā 
hudan wa-raḥmatun lil-ladhīna hum li-rabbihim yarhabūna 7:155 wa-ikhtāra Mūsá qawmahu sabʿīna rajulan li-
mīqātinā fa-lammā akhadhat'humu al-rajfatu qāla rabbi law shiʾta ahlaktahum min qablu wa-iyyāya a-
tuhlikunā bi-mā faʿala al-sufahāʾu minnā in hiya illā fitnatuka tuḍillu bi-hā man tashāʾu wa-tahdī man tashāʾu 
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anta walīyunā fa-ighfir lanā wa-irḥamnā wa-anta khayru al-ghāfirīna 7:156 wa-uktub lanā fī hādhihi al-dunyā 
ḥasanatan wa-fī al-ākhirati innā hudnā ilayka qāla ʿadhābī uṣību bi-hi man ashāʾu wa-raḥmatī wasiʿat kulla 
shayʾin fa-sa-aktubuhā lil-ladhīna yattaqūna wa-yuʾtūna al-zakāta wa-al-ladhīna hum bi-āyātinā yuʾminūna 
7:157 al-ladhīna yattabiʿūna al-rasūla al-nabīya al-ummīya al-ladhī yajidūnahu maktūban ʿindahum fī al-
Tawrāti wa-al-Injīli yaʾmuruhum bi-al-maʿrūfi wa-yanhāhum ʿani al-munkari wa-yuḥillu lahumu al-ṭayyibāti 
wa-yuḥarrimu ʿalayhimu al-khabāʾitha wa-yaḍaʿu ʿanhum iṣrahum wa-al-aghlāla al-latī kānat ʿalayhim fa-al-
ladhīna āmanū bi-hi wa-ʿazzarūhu wa-naṣarūhu wa-ittabaʿū al-nūra al-ladhī unzila maʿahu ulāʾika humu al-
mufliḥūna 7:158 qul yā ayyuhā al-nāsu innī rasūlu Allāhi ilaykum jamīʿan al-ladhī lahu mulku al-samāwāti wa-
al-arḍi lā ilāha illā huwa yuḥyī wa-yumītu fa-āminū billāhi wa-rasūlihi al-nabīyi al-ummīyi al-ladhī yuʾminu 
billāhi wa-kalimātihi wa-ittabiʿūhu laʿallakum tahtadūna 7:159 wa-min qawmi Mūsá ummatun yahdūna bi-al-
ḥaqqi wa-bihi yaʿdilūna 7:160 wa-qaṭṭaʿnāhumu ithnatay ʿashrata asbāṭan umaman wa-awḥaynā ilá Mūsá idhi 
istasqāhu qawmuhu ani iḍrib bi-ʿaṣāka al-ḥajara fa-inbajasat minhu ithnatā ʿashrata ʿaynan qad ʿalima kullu 
unāsin mashrabahum wa-ẓallalnā ʿalayhimu al-ghamāma wa-anzalnā ʿalayhimu al-manna wa-al-salwá kulū 
min ṭayyibāti mā razaqnākum wa-mā ẓalamūnā wa-lākin kānū anfusahum yaẓlimūna 7:161 wa-idh qīla lahumu 
uskunū hādhihi al-qaryata wa-kulū minhā ḥaythu shiʾtum wa-qūlū ḥiṭṭatun wa-udkhulū al-bāba sujjadan 
naghfir lakum khaṭīʾātikum sa-nazīdu al-muḥsinīna 7:162 fa-baddala al-ladhīna ẓalamū minhum qawlan 
ghayra al-ladhī qīla lahum fa-arsalnā ʿalayhim rijzan mina al-samāʾi bi-mā kānū yaẓlimūna 7:163 wa-isʾalhum 
ʿani al-qaryati al-latī kānat ḥāḍirata al-baḥri idh yaʿdūna fī al-sabti idh taʾtīhim ḥītānuhum yawma sabtihim 
shurraʿan wa-yawma lā yasbitūna lā taʾtīhim kadhālika nablūhum bi-mā kānū yafsuqūna 7:164 wa-idh qālat 
ummatun minhum li-ma taʿiẓūna qawman Allāhu muhlikuhum aw muʿadhdhibuhum ʿadhāban shadīdan qālū 
maʿdhiratan ilá rabbikum wa-laʿallahum yattaqūna 7:165 fa-lammā nasū mā dhukkirū bi-hi anjaynā al-ladhīna 
yanhawna ʿani al-sūʾi wa-akhadhnā al-ladhīna ẓalamū bi-ʿadhābin baʾīsin bi-mā kānū yafsuqūna 7:166 fa-
lammā ʿataw ʿan mā nuhū ʿanhu qulnā lahum kūnū qiradatan khāsiʾīna 7:167 wa-idh taʾadhdhana rabbuka la-
yabʿathanna ʿalayhim ilá yawmi al-qiyāmati man yasūmuhum sūʾa al-ʿadhābi inna rabbaka la-sarīʿu al-ʿiqābi 
wa-innahu la-ghafūrun raḥīmun 7:168 wa-qaṭṭaʿnāhum fī al-arḍi umaman minhumu al-ṣāliḥūna wa-minhum 
dūna dhālika wa-balawnāhum bi-al-ḥasanāti wa-al-sayyiʾāti laʿallahum yarjiʿūna 7:169 fa-khalafa min baʿdihim 
khalfun warithū al-kitāba yaʾkhudhūna ʿaraḍa hādhā al-adná wa-yaqūlūna sa-yughfaru lanā wa-in yaʾtihim 
ʿaraḍun mithluhu yaʾkhudhūhu a-lam yuʾkhadh ʿalayhim mīthāqu al-kitābi an lā yaqūlū ʿalá Allāhi illā al-ḥaqqa 
wa-darasū mā fīhi wa-al-dāru al-ākhiratu khayrun lil-ladhīna yattaqūna a-fa-lā taʿqilūna 7:170 wa-al-ladhīna 
yumassikūna bi-al-kitābi wa-aqāmū al-ṣalāta innā lā nuḍīʿu ajra al-muṣliḥīna 7:171 wa-idh nataqnā al-jabala 
fawqahum ka-annahu ẓullatun wa-ẓannū annahu wāqiʿun bi-him khudhū mā ātaynākum bi-qūwatin wa-
udhkurū mā fīhi laʿallakum tattaqūna 7:172 wa-idh akhadha rabbuka min banī Ādama min ẓuhūrihim 
dhurrīyatahum wa-ashhadahum ʿalá anfusihim a-lastu bi-rabbikum qālū balá shahidnā an taqūlū yawma al-
qiyāmati innā kunnā ʿan hādhā ghāfilīna 7:173 aw taqūlū innamā ashraka ābāʾunā min qablu wa-kunnā 
dhurrīyatan min baʿdihim a-fa-tuhlikunā bi-mā faʿala al-mubṭilūna 7:174 wa-kadhālika nufaṣṣilu al-āyāti wa-
laʿallahum yarjiʿūna 7:175 wa-utlu ʿalayhim nabaʾa al-ladhī ātaynāhu āyātinā fa-insalakha minhā fa-atbaʿahu 
al-shayṭānu fa-kāna mina al-ghāwīna 7:176 wa-law shiʾnā la-rafaʿnāhu bi-hā wa-lākinnahu akhlada ilá al-arḍi 
wa-ittabaʿa hawāhu fa-mathaluhu ka-mathali al-kalbi in taḥmil ʿalayhi yalhath aw tatrukhu yalhath dhālika 
mathalu al-qawmi al-ladhīna kadhdhabū bi-āyātinā fa-uqṣuṣi al-qaṣaṣa laʿallahum yatafakkarūna 7:177 sāʾa 
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mathalan al-qawmu al-ladhīna kadhdhabū bi-āyātinā wa-anfusahum kānū yaẓlimūna 7:178 man yahdi Allāhu 
fa-huwa al-muhtadī wa-man yuḍlil fa-ulāʾika humu al-khāsirūna 7:179 wa-laqad dharaʾanā li-jahannama 
kathīran mina al-jinni wa-al-insi lahum qulūbun lā yafqahūna bi-hā wa-lahum aʿyunun lā yubṣirūna bi-hā wa-
lahum ādhānun lā yasmaʿūna bi-hā ulāʾika ka-al-anʿāmi bal hum aḍallu ulāʾika humu al-ghāfilūna 7:180 wa-
lillāhi al-asmāʾu al-ḥusná fa-udʿūhu bi-hā wa-dharū al-ladhīna yulḥidūna fī asmāʾihi sa-yujzawna mā kānū 
yaʿmalūna 7:181 wa-miman khalaqnā ummatun yahdūna bi-al-ḥaqqi wa-bihi yaʿdilūna 7:182 wa-al-ladhīna 
kadhdhabū bi-āyātinā sa-nastadrijuhum min ḥaythu lā yaʿlamūna 7:183 wa-umlī lahum inna kaydī matīnun 
7:184 a-wa-lam yatafakkarū mā bi-ṣāḥibihim min jinnatin in huwa illā nadhīrun mubīnun 7:185 a-wa-lam 
yanẓurū fī malakūti al-samāwāti wa-al-arḍi wa-mā khalaqa Allāhu min shayʾin wa-an ʿasá an yakūna qadi 
iqtaraba ajaluhum fa-bi-ayyi ḥadīthin baʿdahu yuʾminūna 7:186 man yuḍlili Allāhu fa-lā hādiya lahu wa-
yadharuhum fī ṭughyānihim yaʿmahūna 7:187 yasʾalūnaka ʿani al-sāʿati ayyāna mursāhā qul innamā ʿilmuhā 
ʿinda rabbī lā yujallīhā li-waqtihā illā huwa thaqulat fī al-samāwāti wa-al-arḍi lā taʾtīkum illā baghtatan 
yasʾalūnaka ka-annaka ḥafīyun ʿanhā qul innamā ʿilmuhā ʿinda Allāhi wa-lākinna akthara al-nāsi lā yaʿlamūna 
7:188 qul lā amliku li-nafsī nafʿan wa-lā ḍarran illā mā shāʾa Allāhu wa-law kuntu aʿlamu al-ghayba la-
istakthartu mina al-khayri wa-mā massaniya al-sūʾu in anā illā nadhīrun wa-bashīrun li-qawmin yuʾminūna 
7:189 huwa al-ladhī khalaqakum min nafsin wāḥidatin wa-jaʿala minhā zawjahā li-yaskuna ilayhā fa-lammā 
taghashshāhā ḥamalat ḥamlan khafīfan fa-marrat bi-hi fa-lammā athqalat daʿawa Allāha rabbahumā la-in 
ātaytanā ṣāliḥan la-nakūnanna mina al-shākirīna 7:190 fa-lammā ātāhumā ṣāliḥan jaʿalā lahu shurakāʾa fī-mā 
ātāhumā fa-taʿālá Allāhu ʿammā yushrikūna 7:191 a-yushrikūna mā lā yakhluqu shayʾan wa-hum yukhlaqūna 
7:192 wa-lā yastaṭīʿūna lahum naṣran wa-lā anfusahum yanṣurūna 7:193 wa-in tadʿūhum ilá al-hudá lā 
yattabiʿūkum sawāʾun ʿalaykum a-daʿawtumūhum am antum ṣāmitūna 7:194 inna al-ladhīna tadʿūna min dūni 
Allāhi ʿibādun amthālukum fa-udʿūhum fa-li-yastajībū lakum in kuntum ṣādiqīna 7:195 a-lahum arjulun 
yamshūna bi-hā am lahum aydin yabṭishūna bi-hā am lahum aʿyunun yubṣirūna bi-hā am lahum ādhānun 
yasmaʿūna bi-hā quli udʿū shurakāʾakum thumma kīdūni fa-lā tunẓirūni 7:196 inna walīyiya Allāhu al-ladhī 
nazzala al-kitāba wa-huwa yatawallá al-ṣāliḥīna 7:197 wa-al-ladhīna tadʿūna min dūnihi lā yastaṭīʿūna 
naṣrakum wa-lā anfusahum yanṣurūna 7:198 wa-in tadʿūhum ilá al-hudá lā yasmaʿū wa-tarāhum yanẓurūna 
ilayka wa-hum lā yubṣirūna 7:199 khudhi al-ʿafwa wa-uʾmur bi-al-ʿurfi wa-aʿriḍ ʿani al-jāhilīna 7:200 wa-immā 
yanzaghannaka mina al-shayṭāni nazghun fa-istaʿidh billāhi innahu samīʿun ʿalīmun 7:201 inna al-ladhīna 
ittaqaw idhā massahum ṭāʾifun mina al-shayṭāni tadhakkarū fa-idhā hum mubṣirūna 7:202 wa-ikhwānuhum 
yamuddūnahum fī al-ghayyi thumma lā yuqṣirūna 7:203 wa-idhā lam taʾtihim bi-āyatin qālū lawlā ijtabaytahā 
qul innamā attabiʿu mā yūḥá ilayya min rabbī hādhā baṣāʾiru min rabbikum wa-hudan wa-raḥmatun li-qawmin 
yuʾminūna 7:204 wa-idhā quriʾa al-Qurʾānu fa-istamiʿū lahu wa-anṣitū laʿallakum turḥamūna 7:205 wa-udhkur 
rabbaka fī nafsika taḍarruʿan wa-khīfatan wa-dūna al-jahri mina al-qawli bi-al-ghudūwi wa-al-āṣāli wa-lā 
takun mina al-ghāfilīna 7:206 inna al-ladhīna ʿinda rabbika lā yastakbirūna ʿan ʿibādatihi wa-yusabbiḥūnahu 
wa-lahu yasjudūna 8:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi yasʾalūnaka ʿani al-anfāli quli al-anfālu lillāhi wa-al-
rasūli fa-ittaqū Allāha wa-aṣliḥū dhāta baynikum wa-aṭīʿū Allāha wa-rasūlahu in kuntum muʾminīna 8:2 
innamā al-muʾminūna al-ladhīna idhā dhukira Allāhu wajilat qulūbuhum wa-idhā tuliyat ʿalayhim āyātuhu 
zādat'hum īmānan wa-ʿalá rabbihim yatawakkalūna 8:3 al-ladhīna yuqīmūna al-ṣalāta wa-mimmā razaqnāhum 
yunfiqūna 8:4 ulāʾika humu al-muʾminūna ḥaqqan lahum darajātun ʿinda rabbihim wa-maghfiratun wa-rizqun 
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karīmum 8:5 ka-mā akhrajaka rabbuka min baytika bi-al-ḥaqqi wa-inna farīqan mina al-muʾminīna la-kārihūna 
8:6 yujādilūnaka fī al-ḥaqqi baʿdamā tabayyana ka-annamā yusāqūna ilá al-mawti wa-hum yanẓurūna 8:7 wa-
idh yaʿidukumu Allāhu iḥdá al-ṭāʾifatayni annahā lakum wa-tawaddūna anna ghayra dhāti al-shawkati takūnu 
lakum wa-yurīdu Allāhu an yuḥiqqa al-ḥaqqa bi-kalimātihi wa-yaqṭaʿa dābira al-kāfirīna 8:8 li-yuḥiqqa al-
ḥaqqa wa-yubṭila al-bāṭila wa-law kariha al-mujrimūna 8:9 idh tastaghīthūna rabbakum fa-istajāba lakum annī 
mumiddukum bi-alfin mina al-malāʾikati murdifīna 8:10 wa-mā jaʿalahu Allāhu illā bushrá wa-li-taṭmaʾinna bi-
hi qulūbukum wa-mā al-naṣru illā min ʿindi Allāhi inna Allāha ʿazīzun ḥakīmun 8:11 idh yughashshīkumu al-
nuʿāsa amanatan minhu wa-yunazzilu ʿalaykum mina al-samāʾi māʾan li-yuṭahhirakum bi-hi wa-yudhhiba 
ʿankum rijza al-shayṭāni wa-li-yarbiṭa ʿalá qulūbikum wa-yuthabbita bi-hi al-aqdāma 8:12 idh yūḥī rabbuka ilá 
al-malāʾikati annī maʿakum fa-thabbitū al-ladhīna āmanū sa-ulqī fī qulūbi al-ladhīna kafarū al-ruʿba fa-iḍribū 
fawqa al-aʿnāqi wa-iḍribū minhum kulla banānin 8:13 dhālika bi-annahum shāqqū Allāha wa-rasūlahu wa-man 
yushāqiqi Allāha wa-rasūlahu fa-inna Allāha shadīdu al-ʿiqābi 8:14 dhālikum fa-dhūqūhu wa-anna lil-kāfirīna 
ʿadhāba al-nāri 8:15 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū idhā laqītumu al-ladhīna kafarū zaḥfan fa-lā tuwallūhumu al-
adbāra 8:16 wa-man yuwallihim yawmaʾidhin duburahu illā mutaḥarrifan li-qitālin aw mutaḥayyizan ilá fiʾatin 
fa-qad bāʾa bi-ghaḍabin mina Allāhi wa-maʾwāhu jahannamu wa-biʾsa al-maṣīru 8:17 fa-lam taqtulūhum wa-
lākinna Allāha qatalahum wa-mā ramayta idh ramayta wa-lākinna Allāha ramá wa-li-yubliya al-muʾminīna 
minhu balāʾan ḥasanan inna Allāha samīʿun ʿalīmun 8:18 dhālikum wa-anna Allāha mūhinu kaydi al-kāfirīna 
8:19 in tastaftiḥū fa-qad jāʾakumu al-fatḥu wa-in tantahū fa-huwa khayrun lakum wa-in taʿūdū naʿud wa-lan 
tughniya ʿankum fiʾatukum shayʾan wa-law kathurat wa-anna Allāha maʿa al-muʾminīna 8:20 yā ayyuhā al-
ladhīna āmanū aṭīʿū Allāha wa-rasūlahu wa-lā tawallaw ʿanhu wa-antum tasmaʿūna 8:21 wa-lā takūnū ka-al-
ladhīna qālū samiʿnā wa-hum lā yasmaʿūna 8:22 inna sharra al-dawābbi ʿinda Allāhi al-ṣummu al-bukmu al-
ladhīna lā yaʿqilūna 8:23 wa-law ʿalima Allāhu fīhim khayran la-asmaʿahum wa-law asmaʿahum la-tawallū wa-
hum muʿriḍūna 8:24 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū istajībū lillāhi wa-lil-rasūli idhā daʿākum li-mā yuḥyīkum wa-
iʿlamū anna Allāha yaḥūlu bayna al-marʾi wa-qalbihi wa-annahu ilayhi tuḥsharūna 8:25 wa-ittaqū fitnatan lā 
tuṣībanna al-ladhīna ẓalamū minkum khāṣṣatan wa-iʿlamū anna Allāha shadīdu al-ʿiqābi 8:26 wa-udhkurū idh 
antum qalīlun mustaḍʿafūna fī al-arḍi takhāfūna an yatakhaṭṭafakumu al-nāsu fa-āwākum wa-ayyadakum bi-
naṣrihi wa-razaqakum mina al-ṭayyibāti laʿallakum tashkurūna 8:27 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū lā takhūnū 
Allāha wa-al-rasūla wa-takhūnū amānātikum wa-antum taʿlamūna 8:28 wa-iʿlamū annamā amwālukum wa-
awlādukum fitnatun wa-anna Allāha ʿindahu ajrun ʿaẓīmun 8:29 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū in tattaqū Allāha 
yajʿal lakum furqānan wa-yukaffir ʿankum sayyiʾātikum wa-yaghfir lakum wallāhu dhū al-faḍli al-ʿaẓīmi 8:30 
wa-idh yamkuru bika al-ladhīna kafarū li-yuthbitūka aw yaqtulūka aw yukhrijūka wa-yamkurūna wa-yamkuru 
Allāhu wallāhu khayru al-mākirīna 8:31 wa-idhā tutlá ʿalayhim āyātunā qālū qad samiʿnā law nashāʾu la-qulnā 
mithla hādhā in hādhā illā asāṭīru al-awwalīna 8:32 wa-idh qālū Allāhumma in kāna hādhā huwa al-ḥaqqa min 
ʿindika fa-amṭir ʿalaynā ḥijāratan mina al-samāʾi awi iʾtinā bi-ʿadhābin alīmin 8:33 wa-mā kāna Allāhu li-
yuʿadhdhibahum wa-anta fīhim wa-mā kāna Allāhu muʿadhdhibahum wa-hum yastaghfirūna 8:34 wa-mā 
lahum allā yuʿadhdhibahumu Allāhu wa-hum yaṣuddūna ʿani al-masjidi al-ḥarāmi wa-mā kānū awliyāʾahu in 
awliyāʾuhu illā al-muttaqūna wa-lākinna aktharahum lā yaʿlamūna 8:35 wa-mā kāna ṣalātuhum ʿinda al-bayti 
illā mukāʾan wa-taṣdiyatan fa-dhūqū al-ʿadhāba bi-mā kuntum takfurūna 8:36 inna al-ladhīna kafarū 
yunfiqūna amwālahum li-yaṣuddū ʿan sabīli Allāhi fa-sa-yunfiqūnahā thumma takūnu ʿalayhim ḥasratan 
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thumma yughlabūna wa-al-ladhīna kafarū ilá jahannama yuḥsharūna 8:37 li-yamīza Allāhu al-khabītha mina 
al-ṭayyibi wa-yajʿala al-khabītha baʿḍahu ʿalá baʿḍin fa-yarkumahu jamīʿan fa-yajʿalahu fī jahannama ulāʾika 
humu al-khāsirūna 8:38 qul lil-ladhīna kafarū in yantahū yughfar lahum mā qad salafa wa-in yaʿūdū fa-qad 
maḍat sunnatu al-awwalīna 8:39 wa-qātilūhum ḥattá lā takūna fitnatun wa-yakūna al-dīnu kulluhu lillāhi fa-
ini intahaw fa-inna Allāha bi-mā yaʿmalūna baṣīrun 8:40 wa-in tawallaw fa-iʿlamū anna Allāha mawlākum 
niʿma al-mawlá wa-niʿma al-naṣīru 8:41 wa-iʿlamū annamā ghanimtum min shayʾin fa-anna lillāhi khumusahu 
wa-lil-rasūli wa-li-dhī al-qurbá wa-al-yatāmá wa-al-masākīni wa-ibni al-sabīli in kuntum āmantum billāhi wa-
mā anzalnā ʿalá ʿabdinā yawma al-furqāni yawma iltaqá al-jamʿāni wallāhu ʿalá kulli shayʾin qadīrun 8:42 idh 
antum bi-al-ʿudwati al-dunyā wa-hum bi-al-ʿudwati al-quṣwá wa-al-rakbu asfala minkum wa-law tawāʿadtum 
la-ikhtalaftum fī al-mīʿādi wa-lākin li-yaqḍiya Allāhu amran kāna mafʿūlan li-yahlika man halaka ʿan 
bayyinatin wa-Yaḥyá man ḥayya ʿan bayyinatin wa-inna Allāha la-samīʿun ʿalīmun 8:43 idh yurīkahumu Allāhu 
fī manāmika qalīlan wa-law arākahum kathīran la-fashiltum wa-la-tanāzaʿtum fī al-amri wa-lākinna Allāha 
sallama innahu ʿalīmun bi-dhāti al-ṣudūri 8:44 wa-idh yurīkumūhum idhi iltaqaytum fī aʿyunikum qalīlan wa-
yuqallilukum fī aʿyunihim li-yaqḍiya Allāhu amran kāna mafʿūlan wa-ilá Allāhi turjaʿu al-umūru 8:45 yā 
ayyuhā al-ladhīna āmanū idhā laqītum fiʾatan fa-uthbutū wa-udhkurū Allāha kathīran laʿallakum tufliḥūna 
8:46 wa-aṭīʿū Allāha wa-rasūlahu wa-lā tanāzaʿū fa-tafshalū wa-tadhhaba rīḥukum wa-iṣbirū inna Allāha maʿa 
al-ṣābirīna 8:47 wa-lā takūnū ka-al-ladhīna kharajū min diyārihim baṭaran wa-riʾāʾa al-nāsi wa-yaṣuddūna ʿan 
sabīli Allāhi wallāhu bi-mā yaʿmalūna muḥīṭun 8:48 wa-idh zayyana lahumu al-shayṭānu aʿmālahum wa-qāla lā 
ghāliba lakumu al-yawma mina al-nāsi wa-innī jārun lakum fa-lammā tarāʾati al-fiʾatāni nakaṣa ʿalá ʿaqibayhi 
wa-qāla innī barīʾun minkum innī ará mā lā tarawna innī akhāfu Allāha wallāhu shadīdu al-ʿiqābi 8:49 idh 
yaqūlu al-munāfiqūna wa-al-ladhīna fī qulūbihim maraḍun gharra hāʾulāʾi dīnuhum wa-man yatawakkal ʿalá 
Allāhi fa-inna Allāha ʿazīzun ḥakīmun 8:50 wa-law tará idh yatawaffá al-ladhīna kafarū al-malāʾikatu 
yaḍribūna wujūhahum wa-adbārahum wa-dhūqū ʿadhāba al-ḥarīqi 8:51 dhālika bi-mā qaddamat aydīkum wa-
anna Allāha laysa bi-ẓallāmin lil-ʿabīdi 8:52 kadaʾabi āli Firʿawna wa-al-ladhīna min qablihim kafarū bi-āyāti 
Allāhi fa-akhadhahumu Allāhu bi-dhunūbihim inna Allāha qawīyun shadīdu al-ʿiqābi 8:53 dhālika bi-anna 
Allāha lam yaku mughayyiran niʿmatan anʿamahā ʿalá qawmin ḥattá yughayyirū mā bi-anfusihim wa-anna 
Allāha samīʿun ʿalīmun 8:54 kadaʾabi āli Firʿawna wa-al-ladhīna min qablihim kadhdhabū bi-āyāti rabbihim fa-
ahlaknāhum bi-dhunūbihim wa-aghraqnā āla Firʿawna wa-kullun kānū ẓālimīna 8:55 inna sharra al-dawābbi 
ʿinda Allāhi al-ladhīna kafarū fa-hum lā yuʾminūna 8:56 al-ladhīna ʿāhadta minhum thumma yanquḍūna 
ʿahdahum fī kulli marratin wa-hum lā yattaqūna 8:57 fa-immā tathqafannahum fī al-ḥarbi fa-sharrid bi-him 
man khalfahum laʿallahum yadhdhakkarūna 8:58 wa-immā takhāfanna min qawmin khiyānatan fa-inbidh 
ilayhim ʿalá sawāʾin inna Allāha lā yuḥibbu al-khāʾinīna 8:59 wa-lā yaḥsabanna al-ladhīna kafarū sabaqū 
innahum lā yuʿjizūna 8:60 wa-aʿiddū lahum mā istaṭaʿtum min qūwatin wa-min ribāṭi al-khayli turhibūna bi-hi 
ʿadūwa Allāhi wa-ʿadūwakum wa-ākharīna min dūnihim lā taʿlamūnahumu Allāhu yaʿlamuhum wa-mā tunfiqū 
min shayʾin fī sabīli Allāhi yuwaffa ilaykum wa-antum lā tuẓlamūna 8:61 wa-in janaḥū lil-salmi fa-ijnaḥ lahā 
wa-tawakkal ʿalá Allāhi innahu huwa al-samīʿu al-ʿalīmu 8:62 wa-in yurīdū an yakhdaʿūka fa-inna ḥasbaka 
Allāhu huwa al-ladhī ayyadaka bi-naṣrihi wa-bi-al-muʾminīna 8:63 wa-allafa bayna qulūbihim law anfaqta mā 
fī al-arḍi jamīʿan mā allafta bayna qulūbihim wa-lākinna Allāha allafa baynahum innahu ʿazīzun ḥakīmun 8:64 
yā ayyuhā al-nabīyu ḥasbuka Allāhu wa-mani ittabaʿaka mina al-muʾminīna 8:65 yā ayyuhā al-nabīyu ḥarriḍi 
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al-muʾminīna ʿalá al-qitāli in yakun minkum ʿishrūna ṣābirūna yaghlibū miʾatayni wa-in yakun minkum miʾatun 
yaghlibū alfan mina al-ladhīna kafarū bi-annahum qawmun lā yafqahūna 8:66 al-āna khaffafa Allāhu ʿankum 
wa-ʿalima anna fīkum ḍaʿfan fa-in yakun minkum miʾatun ṣābiratun yaghlibū miʾatayni wa-in yakun minkum 
alfun yaghlibū alfayni bi-idhni Allāhi wallāhu maʿa al-ṣābirīna 8:67 mā kāna li-nabīyin an yakūna lahu asrá 
ḥattá yuthkhina fī al-arḍi turīdūna ʿaraḍa al-dunyā wallāhu yurīdu al-ākhirata wallāhu ʿazīzun ḥakīmun 8:68 
lawlā kitābun mina Allāhi sabaqa la-massakum fī-mā akhadhtum ʿadhābun ʿaẓīmun 8:69 fa-kulū mimmā 
ghanimtum ḥalālan ṭayyiban wa-ittaqū Allāha inna Allāha ghafūrun raḥīmun 8:70 yā ayyuhā al-nabīyu qul li-
man fī aydīkum mina al-asrá in yaʿlami Allāhu fī qulūbikum khayran yuʾtikum khayran mimmā ukhidha 
minkum wa-yaghfir lakum wallāhu ghafūrun raḥīmun 8:71 wa-in yurīdū khiyānataka fa-qad khānū Allāha min 
qablu fa-amkana minhum wallāhu ʿalīmun ḥakīmun 8:72 inna al-ladhīna āmanū wa-hājarū wa-jāhadū bi-
amwālihim wa-anfusihim fī sabīli Allāhi wa-al-ladhīna āwawā wa-naṣarū ulāʾika baʿḍuhum awliyāʾu baʿḍin wa-
al-ladhīna āmanū wa-lam yuhājirū mā lakum min walāyatihim min shayʾin ḥattá yuhājirū wa-ini istanṣarūkum 
fī al-dīni fa-ʿalaykumu al-naṣru illā ʿalá qawmin baynakum wa-baynahum mīthāqun wallāhu bi-mā taʿmalūna 
baṣīrun 8:73 wa-al-ladhīna kafarū baʿḍuhum awliyāʾu baʿḍin illā tafʿalūhu takun fitnatun fī al-arḍi wa-fasādun 
kabīrun 8:74 wa-al-ladhīna āmanū wa-hājarū wa-jāhadū fī sabīli Allāhi wa-al-ladhīna āwawā wa-naṣarū 
ulāʾika humu al-muʾminūna ḥaqqan lahum maghfiratun wa-rizqun karīmun 8:75 wa-al-ladhīna āmanū min 
baʿdu wa-hājarū wa-jāhadū maʿakum fa-ulāʾika minkum wa-ūlū al-arḥāmi baʿḍuhum awlá bi-baʿḍin fī kitābi 
Allāhi inna Allāha bi-kulli shayʾin ʿalīmun 9:1 barāʾatun mina Allāhi wa-rasūlihi ilá al-ladhīna ʿāhadtum mina al-
mushrikīna 9:2 fa-sīḥū fī al-arḍi arbaʿata ashhurin wa-iʿlamū annakum ghayru muʿjizī Allāhi wa-anna Allāha 
mukhzī al-kāfirīna 9:3 wa-adhānun mina Allāhi wa-rasūlihi ilá al-nāsi yawma al-ḥajji al-akbari anna Allāha 
barīʾun mina al-mushrikīna wa-rasūluhu fa-in tubtum fa-huwa khayrun lakum wa-in tawallaytum fa-iʿlamū 
annakum ghayru muʿjizī Allāhi wa-bashshiri al-ladhīna kafarū bi-ʿadhābin alīmin 9:4 illā al-ladhīna ʿāhadtum 
mina al-mushrikīna thumma lam yanquṣūkum shayʾan wa-lam yuẓāhirū ʿalaykum aḥadan fa-atimmū ilayhim 
ʿahdahum ilá muddatihim inna Allāha yuḥibbu al-muttaqīna 9:5 fa-idhā insalakha al-ashhuru al-ḥurumu fa-
uqtulū al-mushrikīna ḥaythu wajadtumūhum wa-khudhūhum wa-uḥṣurūhum wa-uqʿudū lahum kulla marṣadin 
fa-in tābū wa-aqāmū al-ṣalāta wa-ātawū al-zakāta fa-khallū sabīlahum inna Allāha ghafūrun raḥīmun 9:6 wa-
in aḥadun mina al-mushrikīna istajāraka fa-ajirhu ḥattá yasmaʿa kalāma Allāhi thumma ablighhu maʾmanahu 
dhālika bi-annahum qawmun lā yaʿlamūna 9:7 kayfa yakūnu lil-mushrikīna ʿahdun ʿinda Allāhi wa-ʿinda 
rasūlihi illā al-ladhīna ʿāhadtum ʿinda al-masjidi al-ḥarāmi fa-mā istaqāmū lakum fa-istaqīmū lahum inna 
Allāha yuḥibbu al-muttaqīna 9:8 kayfa wa-in yaẓharū ʿalaykum lā yarqubū fīkum illan wa-lā dhimmatan 
yurḍūnakum bi-afwāhihim wa-taʾbá qulūbuhum wa-aktharuhum fāsiqūna 9:9 ishtaraw bi-āyāti Allāhi 
thamanan qalīlan fa-ṣaddū ʿan sabīlihi innahum sāʾa mā kānū yaʿmalūna 9:10 lā yarqubūna fī muʾminin illan 
wa-lā dhimmatan wa-ulāʾika humu al-muʿtadūna 9:11 fa-in tābū wa-aqāmū al-ṣalāta wa-ātawū al-zakāta fa-
ikhwānukum fī al-dīni wa-nufaṣṣilu al-āyāti li-qawmin yaʿlamūna 9:12 wa-in nakathū aymānahum min baʿdi 
ʿahdihim wa-ṭaʿanū fī dīnikum fa-qātilū aʾimmata al-kufri innahum lā aymāna lahum laʿallahum yantahūna 
9:13 alā tuqātilūna qawman nakathū aymānahum wa-hammū bi-ikhrāji al-rasūli wa-hum badaʾūkum awwala 
marratin a-takhshawnahum fallāhu aḥaqqu an takhshawhu in kuntum muʾminīna 9:14 qātilūhum 
yuʿadhdhibhumu Allāhu bi-aydīkum wa-yukhzihim wa-yanṣurkum ʿalayhim wa-yashfi ṣudūra qawmin 
muʾminīna 9:15 wa-yudhhib ghayẓa qulūbihim wa-yatūbu Allāhu ʿalá man yashāʾu wallāhu ʿalīmun ḥakīmun 
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9:16 am ḥasibtum an tutrakū wa-lammā yaʿlami Allāhu al-ladhīna jāhadū minkum wa-lam yattakhidhū min 
dūni Allāhi wa-lā rasūlihi wa-lā al-muʾminīna wa-lījatan wallāhu khabīrun bi-mā taʿmalūna 9:17 mā kāna lil-
mushrikīna an yaʿmurū masājida Allāhi shāhidīna ʿalá anfusihim bi-al-kufri ulāʾika ḥabiṭat aʿmāluhum wa-fī al-
nāri hum khālidūna 9:18 innamā yaʿmuru masājida Allāhi man āmana billāhi wa-al-yawmi al-ākhiri wa-aqāma 
al-ṣalāta wa-ātá al-zakāta wa-lam yakhsha illā Allāha fa-ʿasá ulāʾika an yakūnū mina al-muhtadīna 9:19 a-
jaʿaltum siqāyata al-ḥājji wa-ʿimārata al-masjidi al-ḥarāmi ka-man āmana billāhi wa-al-yawmi al-ākhiri wa-
jāhada fī sabīli Allāhi lā yastawūna ʿinda Allāhi wallāhu lā yahdī al-qawma al-ẓālimīna 9:20 al-ladhīna āmanū 
wa-hājarū wa-jāhadū fī sabīli Allāhi bi-amwālihim wa-anfusihim aʿẓamu darajatan ʿinda Allāhi wa-ulāʾika 
humu al-fāʾizūna 9:21 yubashshiruhum rabbuhum bi-raḥmatin minhu wa-riḍwānin wa-jannātin lahum fīhā 
naʿīmun muqīmun 9:22 khālidīna fīhā abadan inna Allāha ʿindahu ajrun ʿaẓīmun 9:23 yā ayyuhā al-ladhīna 
āmanū lā tattakhidhū ābāʾakum wa-ikhwānakum awliyāʾa ini istaḥabbū al-kufra ʿalá al-īmāni wa-man 
yatawallahum minkum fa-ulāʾika humu al-ẓālimūna 9:24 qul in kāna ābāʾukum wa-abnāʾukum wa-
ikhwānukum wa-azwājukum wa-ʿashīratukum wa-amwālun iqtaraftumūhā wa-tijāratun takhshawna kasādahā 
wa-masākinu tarḍawnahā aḥabba ilaykum mina Allāhi wa-rasūlihi wa-jihādin fī sabīlihi fa-tarabbaṣū ḥattá 
yaʾtiya Allāhu bi-amrihi wallāhu lā yahdī al-qawma al-fāsiqīna 9:25 laqad naṣarakumu Allāhu fī mawāṭina 
kathīratin wa-yawma ḥunaynin idh aʿjabatkum kathratukum fa-lam tughni ʿankum shayʾan wa-ḍāqat 
ʿalaykumu al-arḍu bi-mā raḥubat thumma wallaytum mudbirīna 9:26 thumma anzala Allāhu sakīnatahu ʿalá 
rasūlihi wa-ʿalá al-muʾminīna wa-anzala junūdan lam tarawhā wa-ʿadhdhaba al-ladhīna kafarū wa-dhālika 
jazāʾu al-kāfirīna 9:27 thumma yatūbu Allāhu min baʿdi dhālika ʿalá man yashāʾu wallāhu ghafūrun raḥīmun 
9:28 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū innamā al-mushrikūna najasun fa-lā yaqrabū al-masjida al-ḥarāma baʿda 
ʿāmihim hādhā wa-in khiftum ʿaylatan fa-sawfa yughnīkumu Allāhu min faḍlihi in shāʾa inna Allāha ʿalīmun 
ḥakīmun 9:29 qātilū al-ladhīna lā yuʾminūna billāhi wa-lā bi-al-yawmi al-ākhiri wa-lā yuḥarrimūna mā 
ḥarrama Allāhu wa-rasūluhu wa-lā yadīnūna dīna al-ḥaqqi mina al-ladhīna ūtū al-kitāba ḥattá yuʿṭū al-jizyata 
ʿan yadin wa-hum ṣāghirūna 9:30 wa-qālati al-yahūdu ʿUzayrun ibnu Allāhi wa-qālati al-naṣārá al-masīḥu ibnu 
Allāhi dhālika qawluhum bi-afwāhihim yuḍāhiʾūna qawla al-ladhīna kafarū min qablu qātalahumu Allāhu anná 
yuʾfakūna 9:31 ittakhadhū aḥbārahum wa-ruhbānahum arbāban min dūni Allāhi wa-al-masīḥa ibna Maryama 
wa-mā umirū illā li-yaʿbudū ilāhan wāḥidan lā ilāha illā huwa subḥānahu ʿammā yushrikūna 9:32 yurīdūna an 
yuṭfiʾū nūra Allāhi bi-afwāhihim wa-yaʾbá Allāhu illā an yutimma nūrahu wa-law kariha al-kāfirūna 9:33 huwa 
al-ladhī arsala rasūlahu bi-al-hudá wa-dīni al-ḥaqqi li-yuẓhirahu ʿalá al-dīni kullihi wa-law kariha al-
mushrikūna 9:34 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū inna kathīran mina al-aḥbāri wa-al-ruhbāni la-yaʾkulūna amwāla 
al-nāsi bi-al-bāṭili wa-yaṣuddūna ʿan sabīli Allāhi wa-al-ladhīna yaknizūna al-dhahaba wa-al-fiḍḍata wa-lā 
yunfiqūnahā fī sabīli Allāhi fa-bashshirhum bi-ʿadhābin alīmin 9:35 yawma yuḥmá ʿalayhā fī nāri jahannama 
fa-tukwá bi-hā jibāhuhum wa-junūbuhum wa-ẓuhūruhum hādhā mā kanaztum li-anfusikum fa-dhūqū mā 
kuntum taknizūna 9:36 inna ʿiddata al-shuhūri ʿinda Allāhi ithnā ʿashara shahran fī kitābi Allāhi yawma 
khalaqa al-samāwāti wa-al-arḍa minhā arbaʿatun ḥurumun dhālika al-dīnu al-qayyimu fa-lā taẓlimū fīhinna 
anfusakum wa-qātilū al-mushrikīna kāffatan ka-mā yuqātilūnakum kāffatan wa-iʿlamū anna Allāha maʿa al-
muttaqīna 9:37 innamā al-nasīʾu ziyādatun fī al-kufri yuḍallu bi-hi al-ladhīna kafarū yuḥillūnahu ʿāman wa-
yuḥarrimūnahu ʿāman li-yuwāṭiʾū ʿiddata mā ḥarrama Allāhu fa-yuḥillū mā ḥarrama Allāhu zuyyina lahum sūʾu 
aʿmālihim wallāhu lā yahdī al-qawma al-kāfirīna 9:38 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū mā lakum idhā qīla lakumu 
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unfirū fī sabīli Allāhi iththāqaltum ilá al-arḍi a-raḍītum bi-al-ḥayāti al-dunyā mina al-ākhirati fa-mā matāʿu 
al-ḥayāti al-dunyā fī al-ākhirati illā qalīlun 9:39 illā tanfirū yuʿadhdhibkum ʿadhāban alīman wa-yastabdil 
qawman ghayrakum wa-lā taḍurrūhu shayʾan wallāhu ʿalá kulli shayʾin qadīrun 9:40 illā tanṣurūhu fa-qad 
naṣarahu Allāhu idh akhrajahu al-ladhīna kafarū thānya ithnayni idh humā fī al-ghāri idh yaqūlu li-ṣāḥibihi lā 
taḥzan inna Allāha maʿanā fa-anzala Allāhu sakīnatahu ʿalayhi wa-ayyadahu bi-junūdin lam tarawhā wa-jaʿala 
kalimata al-ladhīna kafarū al-suflá wa-kalimatu Allāhi hiya al-ʿulyā wallāhu ʿazīzun ḥakīmun 9:41 unfirū 
khifāfan wa-thiqālan wa-jāhidū bi-amwālikum wa-anfusikum fī sabīli Allāhi dhālikum khayrun lakum in 
kuntum taʿlamūna 9:42 law kāna ʿaraḍan qarīban wa-safaran qāṣidan la-ittabaʿūka wa-lākin baʿudat ʿalayhimu 
al-shuqqatu wa-sa-yaḥlifūna billāhi lawi istaṭaʿnā la-kharajnā maʿakum yuhlikūna anfusahum wallāhu yaʿlamu 
innahum la-kādhibūna 9:43 ʿafā Allāhu ʿanka li-ma adhinta lahum ḥattá yatabayyana laka al-ladhīna ṣadaqū 
wa-taʿlama al-kādhibīna 9:44 lā yastaʾdhinuka al-ladhīna yuʾminūna billāhi wa-al-yawmi al-ākhiri an yujāhidū 
bi-amwālihim wa-anfusihim wallāhu ʿalīmun bi-al-muttaqīna 9:45 innamā yastaʾdhinuka al-ladhīna lā 
yuʾminūna billāhi wa-al-yawmi al-ākhiri wa-irtābat qulūbuhum fa-hum fī raybihim yataraddadūna 9:46 wa-
law arādū al-khurūja la-aʿaddū lahu ʿuddatan wa-lākin kariha Allāhu inbiʿāthahum fa-thabbaṭahum wa-qīla 
uqʿudū maʿa al-qāʿidīna 9:47 law kharajū fīkum mā zādūkum illā khabālan wa-la-awḍaʿū khilālakum 
yabghūnakumu al-fitnata wa-fīkum sammāʿūna lahum wallāhu ʿalīmun bi-al-ẓālimīna 9:48 laqadi ibtaghawū 
al-fitnata min qablu wa-qallabū laka al-umūra ḥattá jāʾa al-ḥaqqu wa-ẓahara amru Allāhi wa-hum kārihūna 
9:49 wa-minhum man yaqūlu iʾdhan lī wa-lā taftinnī alā fī al-fitnati saqaṭū wa-inna jahannama la-muḥīṭatun 
bi-al-kāfirīna 9:50 in tuṣibka ḥasanatun tasuʾhum wa-in tuṣibka muṣībatun yaqūlū qad akhadhnā amranā min 
qablu wa-yatawallawū wa-hum fariḥūna 9:51 qul lan yuṣībanā illā mā kataba Allāhu lanā huwa mawlānā wa-
ʿalá Allāhi fa-li-yatawakkali al-muʾminūna 9:52 qul hal tarabbaṣūna binā illā iḥdá al-ḥusnayayni wa-naḥnu 
natarabbaṣu bikum an yuṣībakumu Allāhu bi-ʿadhābin min ʿindihi aw bi-aydīnā fa-tarabbaṣū innā maʿakum 
mutarabbiṣūna 9:53 qul anfiqū ṭawʿan aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qawman fāsiqīna 
9:54 wa-mā manaʿahum an tuqbala minhum nafaqātuhum illā annahum kafarū billāhi wa-bi-rasūlihi wa-lā 
yaʾtūna al-ṣalāta illā wa-hum kusālá wa-lā yunfiqūna illā wa-hum kārihūna 9:55 fa-lā tuʿjibka amwāluhum wa-
lā awlāduhum innamā yurīdu Allāhu li-yuʿadhdhibahum bi-hā fī al-ḥayāti al-dunyā wa-tazhaqa anfusuhum 
wa-hum kāfirūna 9:56 wa-yaḥlifūna billāhi innahum la-minkum wa-mā hum minkum wa-lākinnahum qawmun 
yafraqūna 9:57 law yajidūna maljaʾan aw maghārātin aw muddakhalan la-wallaw ilayhi wa-hum yajmaḥūna 
9:58 wa-minhum man yalmizuka fī al-ṣadaqāti fa-in uʿṭū minhā raḍū wa-in lam yuʿṭaw minhā idhā hum 
yaskhaṭūna 9:59 wa-law annahum raḍū mā ātāhumu Allāhu wa-rasūluhu wa-qālū ḥasbunā Allāhu sa-yuʾtīnā 
Allāhu min faḍlihi wa-rasūluhu innā ilá Allāhi rāghibūna 9:60 innamā al-ṣadaqātu lil-fuqarāʾi wa-al-masākīni 
wa-al-ʿāmilīna ʿalayhā wa-al-mūʾallafati qulūbuhum wa-fī al-riqābi wa-al-ghārimīna wa-fī sabīli Allāhi wa-ibni 
al-sabīli farīḍatan mina Allāhi wallāhu ʿalīmun ḥakīmun 9:61 wa-minhumu al-ladhīna yuʾdhūna al-nabīya wa-
yaqūlūna huwa udhunun qul udhunu khayrin lakum yuʾminu billāhi wa-yuʾminu lil-muʾminīna wa-raḥmatun 
lil-ladhīna āmanū minkum wa-al-ladhīna yuʾdhūna rasūla Allāhi lahum ʿadhābun alīmun 9:62 yaḥlifūna billāhi 
lakum li-yurḍūkum wallāhu wa-rasūluhu aḥaqqu an yurḍūhu in kānū muʾminīna 9:63 a-lam yaʿlamū annahu 
man yuḥādidi Allāha wa-rasūlahu fa-anna lahu nāra jahannama khālidan fīhā dhālika al-khizyu al-ʿaẓīmu 9:64 
yaḥdharu al-munāfiqūna an tunazzala ʿalayhim sūratun tunabbiʾuhum bi-mā fī qulūbihim quli istahziʾū inna 
Allāha mukhrijun mā taḥdharūna 9:65 wa-la-in saʾaltahum la-yaqūlunna innamā kunnā nakhūḍu wa-nalʿabu 
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qul a-billāhi wa-ayātihi wa-rasūlihi kuntum tastahziʾūna 9:66 lā taʿtadhirū qad kafartum baʿda īmānikum in 
naʿfu ʿan ṭāʾifatin minkum nuʿadhdhib ṭāʾifatan bi-annahum kānū mujrimīna 9:67 al-munāfiqūna wa-al-
munāfiqātu baʿḍuhum min baʿḍin yaʾmurūna bi-al-munkari wa-yanhawna ʿani al-maʿrūfi wa-yaqbiḍūna 
aydiyahum nasū Allāha fa-nasiyahum inna al-munāfiqīna humu al-fāsiqūna 9:68 waʿada Allāhu al-munāfiqīna 
wa-al-munāfiqāti wa-al-kuffāra nāra jahannama khālidīna fīhā hiya ḥasbuhum wa-laʿanahumu Allāhu wa-
lahum ʿadhābun muqīmun 9:69 ka-al-ladhīna min qablikum kānū ashadda minkum qūwatan wa-akthara 
amwālan wa-awlādan fa-istamtaʿū bi-khalāqihim fa-istamtaʿtum bi-khalāqikum ka-mā istamtaʿa al-ladhīna 
min qablikum bi-khalāqihim wa-khuḍtum ka-al-ladhī khāḍū ulāʾika ḥabiṭat aʿmāluhum fī al-dunyā wa-al-
ākhirati wa-ulāʾika humu al-khāsirūna 9:70 a-lam yaʾtihim nabaʾu al-ladhīna min qablihim qawmi Nūḥin wa-
ʿĀdin wa-Thamūda wa-qawmi Ibrāhīma wa-aṣḥābi Madyana wa-al-muʾtafikāti atat'hum rusuluhum bi-al-
bayyināti fa-mā kāna Allāhu li-yaẓlimahum wa-lākin kānū anfusahum yaẓlimūna 9:71 wa-al-muʾminūna wa-
al-muʾminātu baʿḍuhum awliyāʾu baʿḍin yaʾmurūna bi-al-maʿrūfi wa-yanhawna ʿani al-munkari wa-yuqīmūna 
al-ṣalāta wa-yuʾtūna al-zakāta wa-yuṭīʿūna Allāha wa-rasūlahu ulāʾika sa-yarḥamuhumu Allāhu inna Allāha 
ʿazīzun ḥakīmun 9:72 waʿada Allāhu al-muʾminīna wa-al-muʾmināti jannātin tajrī min taḥtihā al-anhāru 
khālidīna fīhā wa-masākina ṭayyibatan fī jannāti ʿadnin wa-riḍwānun mina Allāhi akbaru dhālika huwa al-
fawzu al-ʿaẓīmu 9:73 yā ayyuhā al-nabīyu jāhidi al-kuffāra wa-al-munāfiqīna wa-ughluẓ ʿalayhim wa-
maʾwāhum jahannamu wa-biʾsa al-maṣīru 9:74 yaḥlifūna billāhi mā qālū wa-laqad qālū kalimata al-kufri wa-
kafarū baʿda Islāmihim wa-hammū bi-mā lam yanālū wa-mā naqamū illā an aghnāhumu Allāhu wa-rasūluhu 
min faḍlihi fa-in yatūbū yaku khayran lahum wa-in yatawallaw yuʿadhdhibhumu Allāhu ʿadhāban alīman fī al-
dunyā wa-al-ākhirati wa-mā lahum fī al-arḍi min walīyin wa-lā naṣīrin 9:75 wa-minhum man ʿāhada Allāha 
la-in ātānā min faḍlihi la-naṣṣaddaqanna wa-la-nakūnanna mina al-ṣāliḥīna 9:76 fa-lammā ātāhum min faḍlihi 
bakhilū bi-hi wa-tawallaw wa-hum muʿriḍūna 9:77 fa-aʿqabahum nifāqan fī qulūbihim ilá yawmi yalqawnahu 
bi-mā akhlafū Allāha mā waʿadūhu wa-bi-mā kānū yakdhibūna 9:78 a-lam yaʿlamū anna Allāha yaʿlamu 
sirrahum wa-najwāhum wa-anna Allāha ʿallāmu al-ghuyūbi 9:79 al-ladhīna yalmizūna al-muṭṭawwiʿīna mina 
al-muʾminīna fī al-ṣadaqāti wa-al-ladhīna lā yajidūna illā juhdahum fa-yaskharūna minhum sakhira Allāhu 
minhum wa-lahum ʿadhābun alīmun 9:80 istaghfir lahum aw lā tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sabʿīna 
marratan fa-lan yaghfira Allāhu lahum dhālika bi-annahum kafarū billāhi wa-rasūlihi wallāhu lā yahdī al-
qawma al-fāsiqīna 9:81 fariḥa al-mukhallafūna bi-maqʿadihim khilāfa rasūli Allāhi wa-karihū an yujāhidū bi-
amwālihim wa-anfusihim fī sabīli Allāhi wa-qālū lā tanfirū fī al-ḥarri qul nāru jahannama ashaddu ḥaran law 
kānū yafqahūna 9:82 fa-li-yaḍḥakū qalīlan wa-li-yabkū kathīran jazāʾan bi-mā kānū yaksibūna 9:83 fa-in 
rajaʿaka Allāhu ilá ṭāʾifatin minhum fa-istaʾdhanūka lil-khurūji fa-qul lan takhrujū maʿiya abadan wa-lan 
tuqātilū maʿiya ʿaduwwan innakum raḍītum bi-al-quʿūdi awwala marratin fa-uqʿudū maʿa al-khālifīna 9:84 wa-
lā tuṣalli ʿalá aḥadin minhum māta abadan wa-lā taqum ʿalá qabrihi innahum kafarū billāhi wa-rasūlihi wa-
mātū wa-hum fāsiqūna 9:85 wa-lā tuʿjibka amwāluhum wa-awlāduhum innamā yurīdu Allāhu an 
yuʿadhdhibahum bi-hā fī al-dunyā wa-tazhaqa anfusuhum wa-hum kāfirūna 9:86 wa-idhā unzilat sūratun an 
āminū billāhi wa-jāhidū maʿa rasūlihi istaʾdhanaka ulū al-ṭawli minhum wa-qālū dharnā nakun maʿa al-qāʿidīna 
9:87 raḍū bi-an yakūnū maʿa al-khawālifi wa-ṭubiʿa ʿalá qulūbihim fa-hum lā yafqahūna 9:88 lākini al-rasūlu 
wa-al-ladhīna āmanū maʿahu jāhadū bi-amwālihim wa-anfusihim wa-ulāʾika lahumu al-khayrātu wa-ulāʾika 
humu al-mufliḥūna 9:89 aʿadda Allāhu lahum jannātin tajrī min taḥtihā al-anhāru khālidīna fīhā dhālika al-
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fawzu al-ʿaẓīmu 9:90 wa-jāʾa al-muʿadhdhirūna mina al-aʿrābi li-yuʾdhana lahum wa-qaʿada al-ladhīna 
kadhabū Allāha wa-rasūlahu sa-yuṣību al-ladhīna kafarū minhum ʿadhābun alīmun 9:91 laysa ʿalá al-ḍuʿafāʾi 
wa-lā ʿalá al-marḍá wa-lā ʿalá al-ladhīna lā yajidūna mā yunfiqūna ḥarajun idhā naṣaḥū lillāhi wa-rasūlihi mā 
ʿalá al-muḥsinīna min sabīlin wallāhu ghafūrun raḥīmun 9:92 wa-lā ʿalá al-ladhīna idhā mā atawka li-
taḥmilahum qulta lā ajidu mā aḥmilukum ʿalayhi tawallaw wa-aʿyunuhum tafīḍu mina al-damʿi ḥazanan allā 
yajidū mā yunfiqūna 9:93 innamā al-sabīlu ʿalá al-ladhīna yastaʾdhinūnaka wa-hum aghniyāʾu raḍū bi-an 
yakūnū maʿa al-khawālifi wa-ṭabaʿa Allāhu ʿalá qulūbihim fa-hum lā yaʿlamūna 9:94 yaʿtadhirūna ilaykum idhā 
rajaʿtum ilayhim qul lā taʿtadhirū lan nuʾmina lakum qad nabbaʾanā Allāhu min akhbārikum wa-sa-yará Allāhu 
ʿamalakum wa-rasūluhu thumma turaddūna ilá ʿālimi al-ghaybi wa-al-shahādati fa-yunabbiʾukum bi-mā 
kuntum taʿmalūna 9:95 sa-yaḥlifūna billāhi lakum idhā inqalabtum ilayhim li-tuʿriḍū ʿanhum fa-uʿriḍū ʿanhum 
innahum rijsun wa-maʾwāhum jahannamu jazāʾan bi-mā kānū yaksibūna 9:96 yaḥlifūna lakum li-tarḍaw 
ʿanhum fa-in tarḍaw ʿanhum fa-inna Allāha lā yarḍá ʿani al-qawmi al-fāsiqīna 9:97 al-aʿrābu ashaddu kufran 
wa-nifāqan wa-ajdaru allā yaʿlamū ḥudūda mā anzala Allāhu ʿalá rasūlihi wallāhu ʿalīmun ḥakīmun 9:98 wa-
mina al-aʿrābi man yattakhidhu mā yunfiqu maghraman wa-yatarabbaṣu bi-kumu al-dawāʾira ʿalayhim dāʾiratu 
al-sawʾi wallāhu samīʿun ʿalīmun 9:99 wa-mina al-aʿrābi man yuʾminu billāhi wa-al-yawmi al-ākhiri wa-
yattakhidhu mā yunfiqu qurubātin ʿinda Allāhi wa-ṣalawāti al-rasūli alā innahā qurbatun lahum sa-
yudkhiluhumu Allāhu fī raḥmatihi inna Allāha ghafūrun raḥīmun 9:100 wa-al-sābiqūna al-awwalūna mina al-
muhājirīna wa-al-anṣāri wa-al-ladhīna ittabaʿūhum bi-iḥsānin raḍiya Allāhu ʿanhum wa-raḍū ʿanhu wa-aʿadda 
lahum jannātin tajrī taḥtahā al-anhāru khālidīna fīhā abadan dhālika al-fawzu al-ʿaẓīmu 9:101 wa-miman 
ḥawlakum mina al-aʿrābi munāfiqūna wa-min ahli al-madīnati maradū ʿalá al-nifāqi lā taʿlamuhum naḥnu 
naʿlamuhum sa-nuʿadhdhibuhum marratayni thumma yuraddūna ilá ʿadhābin ʿaẓīmin 9:102 wa-ākharūna 
iʿtarafū bi-dhunūbihim khalaṭū ʿamalan ṣāliḥan wa-ākhara sayyiʾan ʿasá Allāhu an yatūba ʿalayhim inna Allāha 
ghafūrun raḥīmun 9:103 khudh min amwālihim ṣadaqatan tuṭahhiruhum wa-tuzakkīhim bi-hā wa-ṣalli ʿalayhim 
inna ṣalātaka sakanun lahum wallāhu samīʿun ʿalīmun 9:104 a-lam yaʿlamū anna Allāha huwa yaqbalu al-
tawbata ʿan ʿibādihi wa-yaʾkhudhu al-ṣadaqāti wa-anna Allāha huwa al-tawwābu al-raḥīmu 9:105 wa-quli 
iʿmalū fa-sayará Allāhu ʿamalakum wa-rasūluhu wa-al-muʾminūna wa-sa-turaddūna ilá ʿālimi al-ghaybi wa-al-
shahādati fa-yunabbiʾukum bi-mā kuntum taʿmalūna 9:106 wa-ākharūna murjawna li-amri Allāhi immā 
yuʿadhdhibuhum wa-immā yatūbu ʿalayhim wallāhu ʿalīmun ḥakīmun 9:107 wa-al-ladhīna ittakhadhū masjidan 
ḍirāran wa-kufran wa-tafrīqan bayna al-muʾminīna wa-irṣādan li-man ḥāraba Allāha wa-rasūlahu min qablu 
wa-la-yaḥlifunna in aradnā illā al-ḥusná wallāhu yashhadu innahum la-kādhibūna 9:108 lā taqum fīhi abadan 
la-masjidun ussisa ʿalá al-taqwá min awwali yawmin aḥaqqu an taqūma fīhi fīhi rijālun yuḥibbūna an 
yataṭahharū wallāhu yuḥibbu al-muṭṭahhirīna 9:109 a-fa-man assasa bunyānahu ʿalá taqwá mina Allāhi wa-
riḍwānin khayrun am man assasa bunyānahu ʿalá shafā jurufin hārin fa-inhāra bi-hi fī nāri jahannama wallāhu 
lā yahdī al-qawma al-ẓālimīna 9:110 lā yazālu bunyānuhumu al-ladhī banaw rībatan fī qulūbihim illā an 
taqaṭṭaʿa qulūbuhum wallāhu ʿalīmun ḥakīmun 9:111 inna Allāha ishtará mina al-muʾminīna anfusahum wa-
amwālahum bi-anna lahumu al-jannata yuqātilūna fī sabīli Allāhi fa-yaqtulūna wa-yuqtalūna waʿdan ʿalayhi 
ḥaqqan fī al-Tawrāti wa-al-Injīli wa-al-Qurʾāni wa-man awfá bi-ʿahdihi mina Allāhi fa-istabshirū bi-bayʿikumu 
al-ladhī bāyaʿtum bi-hi wa-dhālika huwa al-fawzu al-ʿaẓīmu 9:112 al-tāʾibūna al-ʿābidūna al-ḥāmidūna al-
sāʾiḥūna al-rākiʿūna al-sājidūna al-āmirūna bi-al-maʿrūfi wa-al-nāhūna ʿani al-munkari wa-al-ḥāfiẓūna li-
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ḥudūdi Allāhi wa-bashshiri al-muʾminīna 9:113 mā kāna lil-nabīyi wa-al-ladhīna āmanū an yastaghfirū lil-
mushrikīna wa-law kānū ulī qurbá min baʿdi mā tabayyana lahum annahum aṣḥābu al-jaḥīmi 9:114 wa-mā kāna 
istighfāru Ibrāhīma li-abīhi illā ʿan mawʿidatin waʿadahā iyyāhu fa-lammā tabayyana lahu annahu ʿadūwun 
lillāhi tabarraʾa minhu inna Ibrāhīma la-awwāhun ḥalīmun 9:115 wa-mā kāna Allāhu li-yuḍilla qawman baʿda 
idh hadāhum ḥattá yubayyina lahum mā yattaqūna inna Allāha bi-kulli shayʾin ʿalīmun 9:116 inna Allāha lahu 
mulku al-samāwāti wa-al-arḍi yuḥyī wa-yumītu wa-mā lakum min dūni Allāhi min walīyin wa-lā naṣīrin 9:117 
laqad tāba Allāhu ʿalá al-nabīyi wa-al-muhājirīna wa-al-anṣāri al-ladhīna ittabaʿūhu fī sāʿati al-ʿusrati min baʿdi 
mā kāda yazīghu qulūbu farīqin minhum thumma tāba ʿalayhim innahu bi-him raʾūfun raḥīmun 9:118 wa-ʿalá 
al-thalāthati al-ladhīna khullifū ḥattá idhā ḍāqat ʿalayhimu al-arḍu bi-mā raḥubat wa-ḍāqat ʿalayhim 
anfusuhum wa-ẓannū an lā maljaʾā mina Allāhi illā ilayhi thumma tāba ʿalayhim li-yatūbū inna Allāha huwa al-
tawwābu al-raḥīmu 9:119 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū ittaqū Allāha wa-kūnū maʿa al-ṣādiqīna 9:120 mā kāna 
li-ahli al-madīnati wa-man ḥawlahum mina al-aʿrābi an yatakhallafū ʿan rasūli Allāhi wa-lā yarghabū bi-
anfusihim ʿan nafsihi dhālika bi-annahum lā yuṣībuhum ẓamaʾun wa-lā naṣabun wa-lā makhmaṣatun fī sabīli 
Allāhi wa-lā yaṭaʾūna mawṭiʾan yaghīẓu al-kuffāra wa-lā yanālūna min ʿadūwin naylan illā kutiba lahum bi-hi 
ʿamalun ṣāliḥun inna Allāha lā yuḍīʿu ajra al-muḥsinīna 9:121 wa-lā yunfiqūna nafaqatan ṣaghīratan wa-lā 
kabīratan wa-lā yaqṭaʿūna wādiyan illā kutiba lahum li-yajziyahumu Allāhu aḥsana mā kānū yaʿmalūna 9:122 
wa-mā kāna al-muʾminūna li-yanfirū kāffatan fa-lawlā nafara min kullin firqatin minhum ṭāʾifatun li-
yatafaqqahū fī al-dīni wa-li-yundhirū qawmahum idhā rajaʿū ilayhim laʿallahum yaḥdharūna 9:123 yā ayyuhā 
al-ladhīna āmanū qātilū al-ladhīna yalūnakum mina al-kuffāri wa-li-yajidū fīkum ghilẓatan wa-iʿlamū anna 
Allāha maʿa al-muttaqīna 9:124 wa-idhā mā unzilat sūratun fa-minhum man yaqūlu ayyukum zādat'hu hādhihi 
īmānan fa-ammā al-ladhīna āmanū fa-zādat'hum īmānan wa-hum yastabshirūna 9:125 wa-ammā al-ladhīna fī 
qulūbihim maraḍun fa-zādat'hum rijsan ilá rijsihim wa-mātū wa-hum kāfirūna 9:126 a-walā yarawna annahum 
yuftanūna fī kulli ʿāmin marratan aw marratayni thumma lā yatūbūna wa-lā hum yadhdhakkarūna 9:127 wa-
idhā mā unzilat sūratun naẓara baʿḍuhum ilá baʿḍin hal yarākum min aḥadin thumma inṣarafū ṣarafa Allāhu 
qulūbahum bi-annahum qawmun lā yafqahūna 9:128 laqad jāʾakum rasūlun min anfusikum ʿazīzun ʿalayhi mā 
ʿanittum ḥarīṣun ʿalaykum bi-al-muʾminīna raʾūfun raḥīmun 9:129 fa-in tawallaw fa-qul ḥasbiya Allāhu lā ilāha 
illā huwa ʿalayhi tawakkaltu wa-huwa rabbu al-ʿarshi al-ʿaẓīmi 10:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi alīf lām rāʾ 
tilka āyātu al-kitābi al-ḥakīmi 10:2 a-kāna lil-nāsi ʿajaban an awḥaynā ilá rajulin minhum an andhiri al-nāsa 
wa-bashshiri al-ladhīna āmanū anna lahum qadama ṣidqin ʿinda rabbihim qāla al-kāfirūna inna hādhā la-
sāḥirun mubīnun 10:3 inna rabbakumu Allāhu al-ladhī khalaqa al-samāwāti wa-al-arḍa fī sittati ayyāmin 
thumma istawá ʿalá al-ʿarshi yudabbiru al-amra mā min shafīʿin illā min baʿdi idhnihi dhālikumu Allāhu 
rabbukum fa-uʿbudūhu a-fa-lā tadhakkarūna 10:4 ilayhi marjiʿukum jamīʿan waʿda Allāhi ḥaqqan innahu 
yabdaʾu al-khalqa thumma yuʿīduhu li-yajziya al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti bi-al-qisṭi wa-al-ladhīna 
kafarū lahum sharābun min ḥamīmin wa-ʿadhābun alīmun bi-mā kānū yakfurūna 10:5 huwa al-ladhī jaʿala al-
shamsa ḍiyāʾan wa-al-qamara nūran wa-qaddarahu manāzila li-taʿlamū ʿadada al-sinīna wa-al-ḥisāba mā 
khalaqa Allāhu dhālika illā bi-al-ḥaqqi yufaṣṣilu al-āyāti li-qawmin yaʿlamūna 10:6 inna fī ikhtilāfi al-layli wa-
al-nahāri wa-mā khalaqa Allāhu fī al-samāwāti wa-al-arḍi la-āyātin li-qawmin yattaqūna 10:7 inna al-ladhīna 
lā yarjūna liqāʾanā wa-raḍū bi-al-ḥayāti al-dunyā wa-iṭmaʾannū bi-hā wa-al-ladhīna hum ʿan āyātinā ghāfilūna 
10:8 ulāʾika maʾwāhumu al-nāru bi-mā kānū yaksibūna 10:9 inna al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti 
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yahdīhim rabbuhum bi-īmāninihim tajrī min taḥtihimu al-anhāru fī jannāti al-naʿīmi 10:10 daʿwāhum fīhā 
subḥānaka Allāhumma wa-taḥīyatuhum fīhā salāmun wa-ākhiru daʿwāhum ani al-ḥamdu lillāhi rabbi al-
ʿālamīna 10:11 wa-law yuʿajjilu Allāhu lil-nāsi al-sharra istiʿjālahum bi-al-khayri la-quḍiya ilayhim ajaluhum fa-
nadharu al-ladhīna lā yarjūna liqāʾanā fī ṭughyānihim yaʿmahūna 10:12 wa-idhā massa al-insāna al-ḍurru daʿānā 
li-janbihi aw qāʿidan aw qāʾiman fa-lammā kashafnā ʿanhu ḍurrahu marra ka-an lam yadʿunā ilá ḍurrin massahu 
kadhālika zuyyina lil-musrifīna mā kānū yaʿmalūna 10:13 wa-laqad ahlaknā al-qurūna min qablikum lammā 
ẓalamū wa-jāʾat'hum rusuluhum bi-al-bayyināti wa-mā kānū li-yuʾminū kadhālika najzī al-qawma al-
mujrimīna 10:14 thumma jaʿalnākum khalāʾifa fī al-arḍi min baʿdihim li-nanẓura kayfa taʿmalūna 10:15 wa-idhā 
tutlá ʿalayhim āyātunā bayyinātin qāla al-ladhīna lā yarjūna liqāʾanā iʾti bi-Qurʾānin ghayri hādhā aw baddilhu 
qul mā yakūnu lī an ubaddilahu min tilqāʾi nafsī in attabiʿu illā mā yūḥá ilayya innī akhāfu in ʿaṣaytu rabbī 
ʿadhāba yawmin ʿaẓīmin 10:16 qul law shāʾa Allāhu mā talawtuhu ʿalaykum wa-lā adrākum bi-hi fa-qad labithtu 
fīkum ʿumuran min qablihi a-fa-lā taʿqilūna 10:17 fa-man aẓlamu mimani iftará ʿalá Allāhi kadhiban aw 
kadhdhaba bi-āyātihi innahu lā yufliḥu al-mujrimūna 10:18 wa-yaʿbudūna min dūni Allāhi mā lā yaḍurruhum 
wa-lā yanfaʿuhum wa-yaqūlūna hāʾulāʾi shufaʿāʾunā ʿinda Allāhi qul a-tunabbiʾūna Allāha bi-mā lā yaʿlamu fī 
al-samāwāti wa-lā fī al-arḍi subḥānahu wa-taʿālá ʿammā yushrikūna 10:19 wa-mā kāna al-nāsu illā ummatan 
wāḥidatan fa-ikhtalafū wa-lawlā kalimatun sabaqat min rabbika la-quḍiya baynahum fī-mā fīhi yakhtalifūna 
10:20 wa-yaqūlūna lawlā unzila ʿalayhi āyatun min rabbihi fa-qul innamā al-ghaybu lillāhi fa-intaẓirū innī 
maʿakum mina al-muntaẓirīna 10:21 wa-idhā adhaqnā al-nāsa raḥmatan min baʿdi ḍarrāʾa massat'hum idhā 
lahum makrun fī āyātinā quli Allāhu asraʿu makran inna rusulanā yaktubūna mā tamkurūna 10:22 huwa al-
ladhī yusayyirukum fī al-barri wa-al-baḥri ḥattá idhā kuntum fī al-fulki wa-jarayna bi-him bi-rīḥin ṭayyibatin 
wa-fariḥū bi-hā jāʾat'hā rīḥun ʿāṣifun wa-jāʾahumu al-mawju min kulli makānin wa-ẓannū annahum uḥīṭa bi-
him daʿawū Allāha mukhliṣīna lahu al-dīna la-in anjaytanā min hādhihi la-nakūnanna mina al-shākirīna 10:23 
fa-lammā anjāhum idhā hum yabghūna fī al-arḍi bi-ghayri al-ḥaqqi yā ayyuhā al-nāsu innamā baghyukum ʿalá 
anfusikum matāʿa al-ḥayāti al-dunyā thumma ilaynā marjiʿukum fa-nunabbiʾukum bi-mā kuntum taʿmalūna 
10:24 innamā mathalu al-ḥayāti al-dunyā ka-māʾin anzalnāhu mina al-samāʾi fa-ikhtalaṭa bi-hi nabātu al-arḍi 
mimmā yaʾkulu al-nāsu wa-al-anʿāmu ḥattá idhā akhadhati al-arḍu zukhrufahā wa-izzayyanat wa-ẓanna 
ahluhā annahum qādirūna ʿalayhā atāhā amrunā laylan aw nahāran fa-jaʿalnāhā ḥaṣīdan ka-an lam taghna bi-
al-amsi kadhālika nufaṣṣilu al-āyāti li-qawmin yatafakkarūna 10:25 wallāhu yadʿū ilá dāri al-salāmi wa-yahdī 
man yashāʾu ilá ṣirāṭin mustaqīmin 10:26 lil-ladhīna aḥsanū al-ḥusná wa-ziyādatun wa-lā yarhaqu wujūhahum 
qatarun wa-lā dhillatun ulāʾika aṣḥābu al-jannati hum fīhā khālidūna 10:27 wa-al-ladhīna kasabū al-sayyiʾāti 
jazāʾu sayyiʾatin bi-mithlihā wa-tarhaquhum dhillatun mā lahum mina Allāhi min ʿāṣimin ka-annamā ughshiyat 
wujūhuhum qiṭaʿan mina al-layli muẓliman ulāʾika aṣḥābu al-nāri hum fīhā khālidūna 10:28 wa-yawma 
naḥshuruhum jamīʿan thumma naqūlu lil-ladhīna ashrakū makānakum antum wa-shurakāʾukum fa-zayyalnā 
baynahum wa-qāla shurakāʾuhum mā kuntum iyyānā taʿbudūna 10:29 fa-kafá billāhi shahīdan baynanā wa-
baynakum in kunnā ʿan ʿibādatikum la-ghāfilīna 10:30 hunālika tablū kullu nafsin mā aslafat wa-ruddū ilá 
Allāhi mawlāhumu al-ḥaqqi wa-ḍalla ʿanhum mā kānū yaftarūna 10:31 qul man yarzuqukum mina al-samāʾi wa-
al-arḍi amman yamliku al-samʿa wa-al-abṣāra wa-man yukhriju al-ḥayya mina al-mayyiti wa-yukhriju al-
mayyita mina al-ḥayyi wa-man yudabbiru al-amra fa-sa-yaqūlūna Allāhu fa-qul a-fa-lā tattaqūna 10:32 fa-
dhālikumu Allāhu rabbukumu al-ḥaqqu fa-mādhā baʿda al-ḥaqqi illā al-ḍalālu fa-anná tuṣrafūna 10:33 
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kadhālika ḥaqqat kalimatu rabbika ʿalá al-ladhīna fasaqū annahum lā yuʾminūna 10:34 qul hal min shurakāʾikum 
man yabdaʾu al-khalqa thumma yuʿīduhu quli Allāhu yabdaʾu al-khalqa thumma yuʿīduhu fa-anná tuʾfakūna 
10:35 qul hal min shurakāʾikum man yahdī ilá al-ḥaqqi quli Allāhu yahdī lil-ḥaqqi a-fa-man yahdī ilá al-ḥaqqi 
aḥaqqu an yuttabaʿa amman lā yahiddī illā an yuhdá fa-mā lakum kayfa taḥkumūna 10:36 wa-mā yattabiʿu 
aktharuhum illā ẓannan inna al-ẓanna lā yughnī mina al-ḥaqqi shayʾan inna Allāha ʿalīmun bi-mā yafʿalūna 
10:37 wa-mā kāna hādhā al-Qurʾānu an yuftará min dūni Allāhi wa-lākin taṣdīqa al-ladhī bayna yadayhi wa-
tafṣīla al-kitābi lā rayba fīhi min rabbi al-ʿālamīna 10:38 am yaqūlūna iftarāhu qul fa-iʾtū bi-sūratin mithlihi 
wa-udʿū mani istaṭaʿtum min dūni Allāhi in kuntum ṣādiqīna 10:39 bal kadhdhabū bi-mā lam yuḥīṭū bi-ʿilmihi 
wa-lammā yaʾtihim taʾwīluhu kadhālika kadhdhaba al-ladhīna min qablihim fa-unẓur kayfa kāna ʿāqibatu al-
ẓālimīna 10:40 wa-minhum man yuʾminu bi-hi wa-minhum man lā yuʾminu bi-hi wa-rabbuka aʿlamu bi-al-
mufsidīna 10:41 wa-in kadhdhabūka fa-qul lī ʿamalī wa-lakum ʿamalukum antum barīʾūna mimmā āʿmalu wa-
anā barīʾun mimmā taʿmalūna 10:42 wa-minhum man yastamiʿūna ilayka a-fa-anta tusmiʿu al-ṣumma wa-law 
kānū lā yaʿqilūna 10:43 wa-minhum man yanẓuru ilayka a-fa-anta tahdī al-ʿumya wa-law kānū lā yubṣirūna 
10:44 inna Allāha lā yaẓlimu al-nāsa shayʾan wa-lākinna al-nāsa anfusahum yaẓlimūna 10:45 wa-yawma 
yaḥshuruhum ka-an lam yalbathū illā sāʿatan mina al-nahāri yataʿārafūna baynahum qad khasira al-ladhīna 
kadhdhabū bi-liqāʾi Allāhi wa-mā kānū muhtadīna 10:46 wa-immā nuriyannaka baʿḍa al-ladhī naʿiduhum aw 
natawaffayannaka fa-ilaynā marjiʿuhum thumma Allāhu shahīdun ʿalá mā yafʿalūna 10:47 wa-li-kulli ummatin 
rasūlun fa-idhā jāʾa rasūluhum quḍiya baynahum bi-al-qisṭi wa-hum lā yuẓlamūna 10:48 wa-yaqūlūna matá 
hādhā al-waʿdu in kuntum ṣādiqīna 10:49 qul lā amliku li-nafsī ḍarran wa-lā nafʿan illā mā shāʾa Allāhu li-kulli 
ummatin ajalun idhā jāʾa ajaluhum fa-lā yastaʾkhirūna sāʿatan wa-lā yastaqdimūna 10:50 qul a-raʾytum in 
atākum ʿadhābuhu bayātan aw nahāran mādhā yastaʿjilu minhu al-mujrimūna 10:51 a-thumma idhā mā waqaʿa 
āmantum bi-hi āl-āna wa-qad kuntum bi-hi tastaʿjilūna 10:52 thumma qīla lil-ladhīna ẓalamū dhūqū ʿadhāba 
al-khuldi hal tujzawna illā bi-mā kuntum taksibūna 10:53 wa-yastanbiʾūnaka a-ḥaqqun huwa qul iī wa-rabbī 
innahu la-ḥaqqun wa-mā antum bi-muʿjizīna 10:54 wa-law anna li-kulli nafsin ẓalamat mā fī al-arḍi la-iftadat 
bi-hi wa-asarrū al-nadāmata lammā raʾawū al-ʿadhāba wa-quḍiya baynahum bi-al-qisṭi wa-hum lā yuẓlamūna 
10:55 alā inna lillāhi mā fī al-samāwāti wa-al-arḍi alā inna waʿda Allāhi ḥaqqun wa-lākinna aktharahum lā 
yaʿlamūna 10:56 huwa yuḥyī wa-yumītu wa-ilayhi turjaʿūna 10:57 yā ayyuhā al-nāsu qad jāʾatkum mawʿiẓatun 
min rabbikum wa-shifāʾun li-mā fī al-ṣudūri wa-hudan wa-raḥmatun lil-muʾminīna 10:58 qul bi-faḍli Allāhi 
wa-bi-raḥmatihi fa-bi-dhālika fa-li-yafraḥū huwa khayrun mimmā yajmaʿūna 10:59 qul a-raʾytum mā anzala 
Allāhu lakum min rizqin fa-jaʿaltum minhu ḥarāman wa-ḥalālan qul Āllāhu adhina lakum am ʿalá Allāhi 
taftarūna 10:60 wa-mā ẓannu al-ladhīna yaftarūna ʿalá Allāhi al-kadhiba yawma al-qiyāmati inna Allāha la-
dhū faḍlin ʿalá al-nāsi wa-lākinna aktharahum lā yashkurūna 10:61 wa-mā takūnu fī shaʾnin wa-mā tatlū minhu 
min Qurʾānin wa-lā taʿmalūna min ʿamalin illā kunnā ʿalaykum shuhūdan idh tufīḍūna fīhi wa-mā yaʿzubu ʿan 
rabbika min mithqāli dharratin fī al-arḍi wa-lā fī al-samāʾi wa-lā aṣghara min dhālika wa-lā akbara illā fī 
kitābin mubīnin 10:62 alā inna awliyāʾa Allāhi lā khawfun ʿalayhim wa-lā hum yaḥzanūna 10:63 al-ladhīna 
āmanū wa-kānū yattaqūna 10:64 lahumu al-bushrá fī al-ḥayāti al-dunyā wa-fī al-ākhirati lā tabdīla li-kalimāti 
Allāhi dhālika huwa al-fawzu al-ʿaẓīmu 10:65 wa-lā yaḥzunka qawluhum inna al-ʿizzata lillāhi jamīʿan huwa 
al-samīʿu al-ʿalīmu 10:66 alā inna lillāhi man fī al-samāwāti wa-man fī al-arḍi wa-mā yattabiʿu al-ladhīna 
yadʿūna min dūni Allāhi shurakāʾa in yattabiʿūna illā al-ẓanna wa-in hum illā yakhruṣūna 10:67 huwa al-ladhī 
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jaʿala lakumu al-layla li-taskunū fīhi wa-al-nahāra mubṣiran inna fī dhālika la-āyātin li-qawmin yasmaʿūna 
10:68 qālū ittakhadha Allāhu waladan subḥānahu huwa al-ghanīyu lahu mā fī al-samāwāti wa-mā fī al-arḍi in 
ʿindakum min sulṭānin bi-hādhā a-taqūlūna ʿalá Allāhi mā lā taʿlamūna 10:69 qul inna al-ladhīna yaftarūna ʿalá 
Allāhi al-kadhiba lā yufliḥūna 10:70 matāʿun fī al-dunyā thumma ilaynā marjiʿuhum thumma nudhīquhumu al-
ʿadhāba al-shadīda bi-mā kānū yakfurūna 10:71 wa-utlu ʿalayhim nabaʾa Nūḥin idh qāla li-qawmihi yā qawmi in 
kāna kabura ʿalaykum maqāmī wa-tadhkīrī bi-āyāti Allāhi fa-ʿalá Allāhi tawakkaltu fa-ajmiʿū amrakum wa-
shurakāʾakum thumma lā yakun amrukum ʿalaykum ghummatan thumma iqḍū ilayya wa-lā tunẓirūni 10:72 fa-
in tawallaytum fa-mā saʾaltukum min ajrin in ajriya illā ʿalá Allāhi wa-umirtu an akūna mina al-Muslimīna 
10:73 fa-kadhdhabūhu fa-najjaynāhu wa-man maʿahu fī al-fulki wa-jaʿalnāhum khalāʾifa wa-aghraqnā al-
ladhīna kadhdhabū bi-āyātinā fa-unẓur kayfa kāna ʿāqibatu al-mundharīna 10:74 thumma baʿathnā min baʿdihi 
rusulan ilá qawmihim fa-jāʾūhum bi-al-bayyināti fa-mā kānū li-yuʾminū bi-mā kadhdhabū bi-hi min qablu 
kadhālika naṭbaʿu ʿalá qulūbi al-muʿtadīna 10:75 thumma baʿathnā min baʿdihim Mūsá wa-Hārūna ilá Firʿawna 
wa-malaʾihi bi-āyātinā fa-istakbarū wa-kānū qawman mujrimīna 10:76 fa-lammā jāʾahumu al-ḥaqqu min 
ʿindinā qālū inna hādhā la-siḥrun mubīnun 10:77 qāla Mūsá a-taqūlūna lil-ḥaqqi lammā jāʾakum a-siḥrun hādhā 
wa-lā yufliḥu al-sāḥirūna 10:78 qālū a-jiʾtanā li-talfitanā ʿammā wajadnā ʿalayhi ābāʾanā wa-takūna lakumā al-
kibriyāʾu fī al-arḍi wa-mā naḥnu lakumā bi-muʾminīna 10:79 wa-qāla Firʿawnu iʾitūnī bi-kulli sāḥirin ʿalīmin 
10:80 fa-lammā jāʾa al-saḥaratu qāla lahum Mūsá alqū mā antum mulqūna 10:81 fa-lammā alqaw qāla Mūsá mā 
jiʾtum bi-hi al-siḥru inna Allāha sa-yubṭiluhu inna Allāha lā yuṣliḥu ʿamala al-mufsidīna 10:82 wa-yuḥiqqu 
Allāhu al-ḥaqqa bi-kalimātihi wa-law kariha al-mujrimūna 10:83 fa-mā āmana li-Mūsá illā dhurrīyatun min 
qawmihi ʿalá khawfin min Firʿawna wa-malaʾihim an yaftinahum wa-inna Firʿawna la-ʿālin fī al-arḍi wa-innahu 
la-mina al-musrifīna 10:84 wa-qāla Mūsá yā qawmi in kuntum āmantum billāhi fa-ʿalayhi tawakkalū in kuntum 
Muslimīna 10:85 fa-qālū ʿalá Allāhi tawakkalnā rabbanā lā tajʿalnā fitnatan lil-qawmi al-ẓālimīna 10:86 wa-
najjinā bi-raḥmatika mina al-qawmi al-kāfirīna 10:87 wa-awḥaynā ilá Mūsá wa-akhīhi an tabawwaʾā li-
qawmikumā bi-miṣra buyūtan wa-ijʿalū buyūtakum qiblatan wa-aqīmū al-ṣalāta wa-bashshiri al-muʾminīna 
10:88 wa-qāla Mūsá rabbanā innaka atayta Firʿawna wa-malaʾahu zīnatan wa-amwālan fī al-ḥayāti al-dunyā 
rabbanā li-yuḍillū ʿan sabīlika rabbanā iṭmis ʿalá amwālihim wa-ushdud ʿalá qulūbihim fa-lā yuʾminū ḥattá 
yarawū al-ʿadhāba al-alīma 10:89 qāla qad ujībat daʿwatukumā fa-istaqīmā wa-lā tattabiʿānni sabīla al-ladhīna 
lā yaʿlamūna 10:90 wa-jāwaznā bi-banī Isrāʾīla al-baḥra fa-atbaʿahum Firʿawnu wa-junūduhu baghyan wa-
ʿadwan ḥattá idhā adrakahu al-gharaqu qāla āmantu annahu lā ilāha illā al-ladhī āmanat bi-hi banū Isrāʾīla wa-
anā mina al-Muslimīna 10:91 āl-āna wa-qad ʿaṣayta qablu wa-kunta mina al-mufsidīna 10:92 fa-al-yawma 
nunajjīka bi-badanika li-takūna li-man khalfaka āyatan wa-inna kathīran mina al-nāsi ʿan āyātinā la-ghāfilūna 
10:93 wa-laqad bawwaʾnā banī Isrāʾīla mubawwaʾa ṣidqin wa-razaqnāhum mina al-ṭayyibāti fa-mā ikhtalafū 
ḥattá jāʾahumu al-ʿilmu inna rabbaka yaqḍī baynahum yawma al-qiyāmati fī-mā kānū fīhi yakhtalifūna 10:94 
fa-in kunta fī shakkin mimmā anzalnā ilayka fa-isʾali al-ladhīna yaqraʾūna al-kitāba min qablika laqad jāʾaka 
al-ḥaqqu min rabbika fa-lā takūnanna mina al-mumtarīna 10:95 wa-lā takūnanna mina al-ladhīna kadhdhabū 
bi-āyāti Allāhi fa-takūna mina al-khāsirīna 10:96 inna al-ladhīna ḥaqqat ʿalayhim kalimatu rabbika lā 
yuʾminūna 10:97 wa-law jāʾat'hum kullu āyatin ḥattá yarawū al-ʿadhāba al-alīma 10:98 fa-lawlā kānat qaryatun 
āmanat fa-nafaʿahā īmānuhā illā qawma Yūnusa lammā āmanū kashafnā ʿanhum ʿadhāba al-khizyi fī al-ḥayāti 
al-dunyā wa-mattaʿnāhum ilá ḥīnin 10:99 wa-law shāʾa rabbuka la-āmana man fī al-arḍi kulluhum jamīʿan a-
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fa-anta tukrihu al-nāsa ḥattá yakūnū muʾminīna 10:100 wa-mā kāna li-nafsin an tuʾmina illā bi-idhni Allāhi 
wa-yajʿalu al-rijsa ʿalá al-ladhīna lā yaʿqilūna 10:101 quli unẓurū mādhā fī al-samāwāti wa-al-arḍi wa-mā tughnī 
al-āyātu wa-al-nudhuru ʿan qawmin lā yuʾminūna 10:102 fa-hal yantaẓirūna illā mithla ayyāmi al-ladhīna 
khalaw min qablihim qul fa-intaẓirū innī maʿakum mina al-muntaẓirīna 10:103 thumma nunajjī rusulanā wa-al-
ladhīna āmanū kadhālika ḥaqqan ʿalaynā nunji al-muʾminīna 10:104 qul yā ayyuhā al-nāsu in kuntum fī shakkin 
min dīnī fa-lā aʿbudu al-ladhīna taʿbudūna min dūni Allāhi wa-lākin aʿbudu Allāha al-ladhī yatawaffākum wa-
umirtu an akūna mina al-muʾminīna 10:105 wa-an aqim wajhaka lil-dīni ḥanīfan wa-lā takūnanna mina al-
mushrikīna 10:106 wa-lā tadʿu min dūni Allāhi mā lā yanfaʿuka wa-lā yaḍurruka fa-in faʿalta fa-innaka idhan 
mina al-ẓālimīna 10:107 wa-in yamsaska Allāhu bi-ḍurrin fa-lā kāshifa lahu illā huwa wa-in yuridka bi-khayrin 
fa-lā rādda li-faḍlihi yuṣību bi-hi man yashāʾu min ʿibādihi wa-huwa al-ghafūru al-raḥīmu 10:108 qul yā ayyuhā 
al-nāsu qad jāʾakumu al-ḥaqqu min rabbikum fa-mani ihtadá fa-innamā yahtadī li-nafsihi wa-man ḍalla fa-
innamā yaḍillu ʿalayhā wa-mā anā ʿalaykum bi-wakīlin 10:109 wa-ittabiʿ mā yūḥá ilayka wa-iṣbir ḥattá 
yaḥkuma Allāhu wa-huwa khayru al-ḥākimīna 11:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi alīf lām rāʾ kitābun uḥkimat 
āyātuhu thumma fuṣṣilat min ladun ḥakīmin khabīrin 11:2 allā taʿbudū illā Allāha innanī lakum minhu nadhīrun 
wa-bashīrun 11:3 wa-ani istaghfirū rabbakum thumma tūbū ilayhi yumattiʿkum matāʿan ḥasanan ilá ajalin 
musamman wa-yuʾti kulla dhī faḍlin faḍlahu wa-in tawallaw fa-innī akhāfu ʿalaykum ʿadhāba yawmin kabīrin 
11:4 ilá Allāhi marjiʿukum wa-huwa ʿalá kulli shayʾin qadīrun 11:5 alā innahum yathnūna ṣudūrahum li-yastakhfū 
minhu alā ḥīna yastaghshūna thiyābahum yaʿlamu mā yusirrūna wa-mā yuʿlinūna innahu ʿalīmun bi-dhāti al-
ṣudūri 11:6 wa-mā min dābbatin fī al-arḍi illā ʿalá Allāhi rizquhā wa-yaʿlamu mustaqarrahā wa-mustawdaʿahā 
kullun fī kitābin mubīnin 11:7 wa-huwa al-ladhī khalaqa al-samāwāti wa-al-arḍa fī sittati ayyāmin wa-kāna 
ʿarshuhu ʿalá al-māʾi li-yabluwakum ayyukum aḥsanu ʿamalan wa-la-in qulta innakum mabʿūthūna min baʿdi 
al-mawti la-yaqūlanna al-ladhīna kafarū in hādhā illā siḥrun mubīnun 11:8 wa-la-in akhkharnā ʿanhumu al-
ʿadhāba ilá ummatin maʿdūdatin la-yaqūlunna mā yaḥbisuhu alā yawma yaʾtīhim laysa maṣrūfan ʿanhum wa-
ḥāqa bi-him mā kānū bi-hi yastahziʾūna 11:9 wa-la-in adhaqnā al-insāna minnā raḥmatan thumma nazaʿnāhā 
minhu innahu la-yaʾūsun kafūrun 11:10 wa-la-in adhaqnāhu naʿmāʾa baʿda ḍarrāʾa massat'hu la-yaqūlanna 
dhahaba al-sayyiʾātu ʿannī innahu la-fariḥun fakhūrun 11:11 illā al-ladhīna ṣabarū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti ulāʾika 
lahum maghfiratun wa-ajrun kabīrun 11:12 fa-laʿallaka tārikun baʿḍa mā yūḥá ilayka wa-ḍāʾiqun bi-hi ṣadruka 
an yaqūlū lawlā unzila ʿalayhi kanzun aw jāʾa maʿahu malakun innamā anta nadhīrun wallāhu ʿalá kulli shayʾin 
wakīlun 11:13 am yaqūlūna iftarāhu qul fa-iʾtū bi-ʿashri suwarin mithlihi muftarayātin wa-udʿū mani istaṭaʿtum 
min dūni Allāhi in kuntum ṣādiqīna 11:14 fa-illam yastajībū lakum fa-iʿlamū annamā unzila bi-ʿilmi Allāhi wa-an 
lā ilāha illā huwa fa-hal antum Muslimūna 11:15 man kāna yurīdu al-ḥayāta al-dunyā wa-zīnatahā nuwaffi 
ilayhim aʿmālahum fīhā wa-hum fīhā lā yubkhasūna 11:16 ulāʾika al-ladhīna laysa lahum fī al-ākhirati illā al-
nāru wa-ḥabiṭa mā ṣanaʿū fīhā wa-bāṭilun mā kānū yaʿmalūna 11:17 a-fa-man kāna ʿalá bayyinatin min rabbihi 
wa-yatlūhu shāhidun minhu wa-min qablihi kitābu Mūsá imāman wa-raḥmatan ulāʾika yuʾminūna bi-hi wa-
man yakfur bi-hi mina al-aḥzābi fa-al-nāru mawʿiduhu fa-lā taku fī miryatin minhu innahu al-ḥaqqu min 
rabbika wa-lākinna akthara al-nāsi lā yuʾminūna 11:18 wa-man aẓlamu mimani iftará ʿalá Allāhi kadhiban ulāʾika 
yuʿraḍūna ʿalá rabbihim wa-yaqūlu al-ashhādu hāʾulāʾi al-ladhīna kadhabū ʿalá rabbihim alā laʿnatu Allāhi ʿalá 
al-ẓālimīna 11:19 al-ladhīna yaṣuddūna ʿan sabīli Allāhi wa-yabghūnahā ʿiwajan wa-hum bi-al-ākhirati hum 
kāfirūna 11:20 ulāʾika lam yakūnū muʿjizīna fī al-arḍi wa-mā kāna lahum min dūni Allāhi min awliyāʾa yuḍāʿafu 
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lahumu al-ʿadhābu mā kānū yastaṭīʿūna al-samʿa wa-mā kānū yubṣirūna 11:21 ulāʾika al-ladhīna khasirū 
anfusahum wa-ḍalla ʿanhum mā kānū yaftarūna 11:22 lā jarama annahum fī al-ākhirati humu al-akhsarūna 
11:23 inna al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti wa-akhbatū ilá rabbihim ulāʾika aṣḥābu al-jannati hum fīhā 
khālidūna 11:24 mathalu al-farīqayni ka-al-aʿmá wa-al-aṣammi wa-al-baṣīri wa-al-samīʿi hal yastawiyāni 
mathalan a-fa-lā tadhakkarūna 11:25 wa-laqad arsalnā Nūḥan ilá qawmihi innī lakum nadhīrun mubīnun 11:26 
an lā taʿbudū illā Allāha innī akhāfu ʿalaykum ʿadhāba yawmin alīmin 11:27 fa-qāla al-malaʾu al-ladhīna kafarū 
min qawmihi mā narāka illā basharan mithlanā wa-mā narāka ittabaʿaka illā al-ladhīna hum arādhilunā bādiya 
al-raʾyi wa-mā nará lakum ʿalaynā min faḍlin bal naẓunnukum kādhibīna 11:28 qāla yā qawmi a-raʾytum in 
kuntu ʿalá bayyinatin min rabbī wa-ātānī raḥmatan min ʿindihi fa-ʿummiyat ʿalaykum a-nulzimukumūhā wa-
antum lahā kārihūna 11:29 wa-yā qawmi lā asʾalukum ʿalayhi mālan in ajriya illā ʿalá Allāhi wa-mā anā bi-ṭāridi 
al-ladhīna āmanū innahum mulāqū rabbihim wa-lākinnī arākum qawman tajhalūna 11:30 wa-yā qawmi man 
yanṣurunī mina Allāhi in ṭaradtuhum a-fa-lā tadhakkarūna 11:31 wa-lā aqūlu lakum ʿindī khazāʾinu Allāhi wa-lā 
aʿlamu al-ghayba wa-lā aqūlu innī malakun wa-lā aqūlu lil-ladhīna tazdarī aʿyunukum lan yuʾtiyahumu Allāhu 
khayran Allāhu aʿlamu bi-mā fī anfusihim innī idhan la-mina al-ẓālimīna 11:32 qālū yā Nūḥu qad jādaltanā fa-
aktharta jidālanā fa-iʾtinā bi-mā taʿidunā in kunta mina al-ṣādiqīna 11:33 qāla innamā yaʾtīkum bi-hi Allāhu in 
shāʾa wa-mā antum bi-muʿjizīna 11:34 wa-lā yanfaʿukum nuṣḥī in aradtu an anṣaḥa lakum in kāna Allāhu 
yurīdu an yughwiyakum huwa rabbukum wa-ilayhi turjaʿūna 11:35 am yaqūlūna iftarāhu qul ini iftaraytuhu fa-
ʿalayya ijrāmī wa-anā barīʾun mimmā tujrimūna 11:36 wa-ūḥiya ilá Nūḥin annahu lan yuʾmina min qawmika illā 
man qad āmana fa-lā tabtaʾis bi-mā kānū yafʿalūna 11:37 wa-iṣnaʿi al-fulka bi-aʿyuninā wa-waḥyinā wa-lā 
tukhāṭibnī fī al-ladhīna ẓalamū innahum mughraqūna 11:38 wa-yaṣnaʿu al-fulka wa-kullamā marra ʿalayhi 
malaʾun min qawmihi sakhirū minhu qāla in taskharū minnā fa-innā naskharu minkum ka-mā taskharūna 11:39 
fa-sawfa taʿlamūna man yaʾtīhi ʿadhābun yukhzīhi wa-yaḥillu ʿalayhi ʿadhābun muqīmun 11:40 ḥattá idhā jāʾa 
amrunā wa-fāra al-tannūru qulnā iḥmil fīhā min kull zawjayni ithnayni wa-ahlaka illā man sabaqa ʿalayhi al-
qawlu wa-man āmana wa-mā āmana maʿahu illā qalīlun 11:41 wa-qāla irkabū fīhā bismillāhi majrāhā wa-
mursāhā inna rabbī la-ghafūrun raḥīmun 11:42 wa-hiya tajrī bi-him fī mawjin ka-al-jibāli wa-nādá Nūḥun 
ibnahu wa-kāna fī maʿzilin yā bunayya irkab maʿanā wa-lā takun maʿa al-kāfirīna 11:43 qāla sa-āwī ilá jabalin 
yaʿṣimunī mina al-māʾi qāla lā ʿāṣima al-yawma min amri Allāhi illā man raḥima wa-ḥāla baynahumā al-mawju 
fa-kāna mina al-mughraqīna 11:44 wa-qīla yā arḍu iblaʿī māʾaki wa-yā samāʾu aqliʿī wa-ghīḍa al-māʾu wa-
quḍiya al-amru wa-istawat ʿalá al-jūdīyi wa-qīla buʿdan lil-qawmi al-ẓālimīna 11:45 wa-nādá Nūḥun rabbahu 
fa-qāla rabbi inna ibnī min ahlī wa-inna waʿdaka al-ḥaqqu wa-anta aḥkamu al-ḥākimīna 11:46 qāla yā Nūḥu 
innahu laysa min ahlika innahu ʿamalun ghayru ṣāliḥin fa-lā tasʾalni mā laysa laka bi-hi ʿilmun innī aʿiẓuka an 
takūna mina al-jāhilīna 11:47 qāla rabbi innī aʿūdhu bika an asʾalaka mā laysa lī bi-hi ʿilmun wa-illā taghfir lī 
wa-tarḥamnī akun mina al-khāsirīna 11:48 qīla yā Nūḥu ihbiṭ bi-salāmin minnā wa-barakātin ʿalayka wa-ʿalá 
umamin miman maʿaka wa-umamun sa-numattiʿuhum thumma yamassuhum minnā ʿadhābun alīmun 11:49 tilka 
min anbāʾi al-ghaybi nūḥīhā ilayka mā kunta taʿlamuhā anta wa-lā qawmuka min qabli hādhā fa-iṣbir inna al-
ʿāqibata lil-muttaqīna 11:50 wa-ilá ʿĀdin akhāhum Hūdan qāla yā qawmi uʿbudū Allāha mā lakum min ilāhin 
ghayruhu in antum illā muftarūna 11:51 yā qawmi lā asʾalukum ʿalayhi ajran in ajriya illā ʿalá al-ladhī faṭaranī a-
fa-lā taʿqilūna 11:52 wa-yā qawmi istaghfirū rabbakum thumma tūbū ilayhi yursili al-samāʾa ʿalaykum midrāran 
wa-yazidkum qūwatan ilá qūwatikum wa-lā tatawallaw mujrimīna 11:53 qālū yā Hūdu mā jiʾtanā bi-bayyinatin 
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wa-mā naḥnu bi-tārikī ālihatinā ʿan qawlika wa-mā naḥnu laka bi-muʾminīna 11:54 in naqūlu illā iʿtarāka baʿḍu 
ālihatinā bi-sūʾin qāla innī ushhidu Allāha wa-ishhadū annī barīʾun mimmā tushrikūna 11:55 min dūnihi fa-
kīdūnī jamīʿan thumma lā tunẓirūni 11:56 innī tawakkaltu ʿalá Allāhi rabbī wa-rabbikum mā min dābbatin illā 
huwa ākhidhun bi-nāṣiyatihā inna rabbī ʿalá ṣirāṭin mustaqīmin 11:57 fa-in tawallaw fa-qad ablaghtukum mā 
ursiltu bi-hi ilaykum wa-yastakhlifu rabbī qawman ghayrakum wa-lā taḍurrūnahu shayʾan inna rabbī ʿalá kulli 
shayʾin ḥafīẓun 11:58 wa-lammā jāʾa amrunā najjaynā Hūdan wa-al-ladhīna āmanū maʿahu bi-raḥmatin minnā 
wa-najjaynāhum min ʿadhābin ghalīẓin 11:59 wa-tilka ʿĀdun jaḥadū bi-āyāti rabbihim wa-ʿaṣaw rusulahu wa-
ittabaʿū amra kulli jabbārin ʿanīdin 11:60 wa-utbiʿū fī hādhihi al-dunyā laʿnatan wa-yawma al-qiyāmati alā inna 
ʿĀdan kafarū rabbahum alā buʿdan li-ʿĀdin qawmi Hūdin 11:61 wa-ilá Thamūda akhāhum Ṣāliḥan qāla yā qawmi 
uʿbudū Allāha mā lakum min ilāhin ghayruhu huwa anshaʾakum mina al-arḍi wa-istaʿmarakum fīhā fa-
istaghfirūhu thumma tūbū ilayhi inna rabbī qarībun mujībun 11:62 qālū yā ṣāliḥu qad kunta fīnā marjūwan qabla 
hādhā a-tanhānā an naʿbuda mā yaʿbudu ābāʾunā wa-innanā la-fī shakkin mimmā tadʿūnā ilayhi murībin 11:63 
qāla yā qawmi a-raʾytum in kuntu ʿalá bayyinatin min rabbī wa-ātānī minhu raḥmatan fa-man yanṣurunī mina 
Allāhi in ʿaṣaytuhu fa-mā tazīdūnanī ghayra takhsīrin 11:64 wa-yā qawmi hādhihi nāqatu Allāhi lakum āyatan 
fa-dharūhā taʾkul fī arḍi Allāhi wa-lā tamassūhā bi-sūʾin fa-yaʾkhudhakum ʿadhābun qarībun 11:65 fa-ʿaqarūhā 
fa-qāla tamattaʿū fī dārikum thalāthata ayyāmin dhālika waʿdun ghayru makdhūbin 11:66 fa-lammā jāʾa 
amrunā najjaynā Ṣāliḥan wa-al-ladhīna āmanū maʿahu bi-raḥmatin minnā wa-min khizyi yawmiʾidhin inna 
rabbaka huwa al-qawīyu al-ʿazīzu 11:67 wa-akhadha al-ladhīna ẓalamū al-ṣayḥatu fa-aṣbaḥū fī diyārihim 
jāthimīna 11:68 ka-an lam yaghnaw fīhā alā inna Thamūda kafarū rabbahum alā buʿdan li-Thamūda 11:69 wa-
laqad jāʾat rusulunā Ibrāhīma bi-al-bushrá qālū salāman qāla salāmun fa-mā labitha an jāʾa bi-ʿijlin ḥanīdh 11:70 
fa-lammā raʾá aydiyahum lā taṣilu ilayhi nakirahum wa-awjasa minhum khīfat qālū lā takhaf innā ursilnā ilá 
qawmi Lūṭin 11:71 wa-imraʾatuhu qāʾimatan fa-ḍaḥikat fa-bashsharnāhā bi-Isḥāqa wa-min warāʾi Isḥāqa 
Yaʿqūba 11:72 qālat yā waylatá a-alidu wa-anā ʿajūz wa-hādhā baʿlī shaykhan inna hādhā la-shayʾun ʿajībun 
11:73 qālū a-taʿjabīna min amri Allāhi raḥmatu Allāhi wa-barakātuhu ʿalaykum ahla al-bayti innahu ḥamīdun 
majīdun 11:74 fa-lammā dhahaba ʿan Ibrāhīma al-raūʿu wa-jāʾat'hu al-bushrá yujādilunā fī qawmi Lūṭin 11:75 
inna Ibrāhīma la-ḥalīmun āwwāhun munībun 11:76 yā Ibrāhīmu aʿriḍ ʿan hādhā innahu qad jāʾa amru rabbika 
wa-innahum ātīhim ʿadhāb ghayru mardūdin 11:77 wa-lammā jāʾat rusulunā Lūṭan sīʾa bi-him wa-ḍāqa bi-him 
dharʿan wa-qāla hādhā yawmun ʿaṣībun 11:78 wa-jāʾahu qawmuhu yuhraʿūna ilayhi wa-min qablu kānū 
yaʿmalūna al-sayyiʾāti qāla yā qawmi hāʾulāʾi banātī hunna aṭharu lakum fa-ittaqū Allāha wa-lā tukhzūni fī 
ḍayfī a-laysa minkum rajulun rashīdun 11:79 qālū laqad ʿalimta mā lanā fī banātika min ḥaqqin wa-innaka la-
taʿlamu mā nurīdu 11:80 qāla law anna lī bikum qūwatan aw āwī ilá ruknin shadīdin 11:81 qālū yā Lūṭu innā 
rusulu rabbika lan yaṣilū ilayka fa-asri bi-ahlika bi-qiṭʿin mina al-layli wa-lā yaltafit minkum aḥadun illā 
imraʾataka innahu muṣībuhā mā aṣābahum inna mawʿidahumu al-ṣubḥu a-laysa al-ṣubḥu bi-qarībin 11:82 fa-
lammā jāʾa amrunā jaʿalnā ʿāliyahā sāfilahā wa-amṭarnā ʿalayhā ḥijāratan min sijjīlin manḍūdin 11:83 
musawwamatan ʿinda rabbika wa-mā hiya mina al-ẓālimīna bi-baʿīdin 11:84 wa-ilá Madyana akhāhum 
Shuʿayban qāla yā qawmi uʿbudū Allāha mā lakum min ilāhin ghayruhu wa-lā tanquṣū al-mikyāla wa-al-mīzāna 
innī arākum bi-khayrin wa-innī akhāfu ʿalaykum ʿadhāba yawmin muḥīṭin 11:85 wa-yā qawmi awfū al-mikyāla 
wa-al-mīzāna bi-al-qisṭi wa-lā tabkhasū al-nāsa ashyāʾahum wa-lā taʿthaw fī al-arḍi mufsidīna 11:86 baqīyatu 
Allāhi khayrun lakum in kuntum muʾminīna wa-mā anā ʿalaykum bi-ḥafīẓin 11:87 qālū yā Shuʿaybu a-ṣalātuka 
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taʾmuruka an natruka mā yaʿbudu ābāʾunā aw an nafʿala fī amwālinā mā nashāʾu innaka la-anta al-ḥalīmu al-
rashīdu 11:88 qāla yā qawmi a-raʾytum in kuntu ʿalá bayyinatin min rabbī wa-razaqanī minhu rizqan ḥasanan 
wa-mā urīdu an ukhālifakum ilá mā anhākum ʿanhu in urīdu illā al-iṣlāḥa mā istaṭaʿtu wa-mā tawfīqī illā 
billāhi ʿalayhi tawakkaltu wa-ilayhi unību 11:89 wa-yā qawmi lā yajrimannakum shiqāqī an yuṣībakum mithlu 
mā aṣāba qawma Nūḥin aw qawma Hūdin aw qawma ṣāliḥin wa-mā qawmu Lūṭin minkum bi-baʿīdin 11:90 wa-
istaghfirū rabbakum thumma tūbū ilayhi inna rabbī raḥīmun wadūdun 11:91 qālū yā Shuʿaybu mā nafqahu 
kathīran mimmā taqūlu wa-innā la-narāka fīnā ḍaʿīfan wa-lawlā rahṭuka la-rajamnāka wa-mā anta ʿalaynā bi-
ʿazīzin 11:92 qāla yā qawmi a-rahṭī aʿazzu ʿalaykum mina Allāhi wa-ittakhadhtumūhu warāʾakum ẓihrīyan inna 
rabbī bi-mā taʿmalūna muḥīṭun 11:93 wa-yā qawmi iʿmalū ʿalá makānatikum innī ʿāmilun sawfa taʿlamūna man 
yaʾtīhi ʿadhābun yukhzīhi wa-man huwa kādhibun wa-irtaqibū innī maʿakum raqībun 11:94 wa-lammā jāʾa 
amrunā najjaynā Shuʿayban wa-al-ladhīna āmanū maʿahu bi-raḥmatin minnā wa-akhadhati al-ladhīna ẓalamū 
al-ṣayḥatu fa-aṣbaḥū fī diyārihim jāthimīna 11:95 ka-an lam yaghnaw fīhā alā buʿdan li-Madyana ka-mā baʿidat 
Thamūdu 11:96 wa-laqad arsalnā Mūsá bi-āyātinā wa-sulṭānin mubīnin 11:97 ilá Firʿawna wa-malaʾihi fa-
ittabaʿū amra Firʿawna wa-mā amru Firʿawna bi-rashīdin 11:98 yaqdumu qawmahu yawma al-qiyāmati fa-
awradahumu al-nāra wa-biʾsa al-wirdu al-mawrūdu 11:99 wa-utbiʿū fī hādhihi laʿnatan wa-yawma al-qiyāmati 
biʾsa al-rifdu al-marfūdu 11:100 dhālika min anbāʾi al-qurá naquṣṣuhu ʿalayka minhā qāʾimun wa-ḥaṣīdun 11:101 
wa-mā ẓalamnāhum wa-lākin ẓalamū anfusahum fa-mā aghnat ʿanhum ālihatuhumu al-latī yadʿūna min dūni 
Allāhi min shayʾin lammā jāʾa amru rabbika wa-mā zādūhum ghayra tatbībin 11:102 wa-kadhālika akhdhu 
rabbika idhā akhadha al-qurá wa-hiya ẓālimatun inna akhdhahu alīmun shadīdun 11:103 inna fī dhālika la-
āyatan li-man khāfa ʿadhāba al-ākhirati dhālika yawmun majmūʿun lahu al-nāsu wa-dhālika yawmun 
mashhūdun 11:104 wa-mā nuʾakhkhiruhu illā li-ajalin maʿdūdin 11:105 yawma yaʾti lā takallamu nafsun illā bi-
idhnihi fa-minhum shaqīyun wa-saʿīdun 11:106 fa-ammā al-ladhīna shaqū fa-fī al-nāri lahum fīhā zafīrun wa-
shahīqun 11:107 khālidīna fīhā mā dāmati al-samāwātu wa-al-arḍu illā mā shāʾa rabbuka inna rabbaka faʿʿālun 
li-mā yurīdu 11:108 wa-ammā al-ladhīna suʿidū fa-fī al-jannati khālidīna fīhā mā dāmati al-samāwātu wa-al-
arḍu illā mā shāʾa rabbuka ʿaṭāʾan ghayra majdhūdhin 11:109 fa-lā taku fī miryatin mimmā yaʿbudu hāʾulāʾi mā 
yaʿbudūna illā ka-mā yaʿbudu ābāʾuhum min qablu wa-innā la-muwaffūhum naṣībahum ghayra manqūṣin 11:110 
wa-laqad ātaynā Mūsá al-kitāba fa-ikhtulifa fīhi wa-lawlā kalimatun sabaqat min rabbika la-quḍiya baynahum 
wa-innahum la-fī shakkin minhu murībin 11:111 wa-inna kullan lammā la-yuwaffiyannahum rabbuka aʿmālahum 
innahu bi-mā yaʿmalūna khabīrun 11:112 fa-istaqim ka-mā umirta wa-man tāba maʿaka wa-lā taṭghaw innahu 
bi-mā taʿmalūna baṣīrun 11:113 wa-lā tarkanū ilá al-ladhīna ẓalamū fa-tamassakumu al-nāru wa-mā lakum min 
dūni Allāhi min awliyāʾa thumma lā tunṣarūna 11:114 wa-aqimi al-ṣalāta ṭarafayi al-nahāri wa-zulafan mina al-
layli inna al-ḥasanāti yudhhibna al-sayyiʾāti dhālika dhikrá lil-dhākirīna 11:115 wa-iṣbir fa-inna Allāha lā yuḍīʿu 
ajra al-muḥsinīna 11:116 fa-lawlā kāna mina al-qurūni min qablikum ulū baqīyatin yanhawna ʿani al-fasādi fī al-
arḍi illā qalīlan miman anjaynā minhum wa-ittabaʿa al-ladhīna ẓalamū mā utrifū fīhi wa-kānū mujrimīna 11:117 
wa-mā kāna rabbuka li-yuhlika al-qurá bi-ẓulmin wa-ahluhā muṣliḥūna 11:118 wa-law shāʾa rabbuka la-jaʿala al-
nāsa ummatan wāḥidatan wa-lā yazālūna mukhtalifīna 11:119 illā man raḥima rabbuka wa-li-dhālika 
khalaqahum wa-tammat kalimatu rabbika la-amlaʾanna jahannama mina al-jinnati wa-al-nāsi ajmaʿīna 11:120 
wa-kullan naquṣṣu ʿalayka min anbāʾi al-rusuli mā nuthabbitu bi-hi fuʾādaka wa-jāʾaka fī hādhihi al-ḥaqqu wa-
mawʿiẓatun wa-dhikrá lil-muʾminīna 11:121 wa-qul lil-ladhīna lā yuʾminūna iʿmalū ʿalá makānatikum innā 
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ʿāmilūna 11:122 wa-intaẓirū innā muntaẓirūna 11:123 wa-lillāhi ghaybu al-samāwāti wa-al-arḍi wa-ilayhi yurjaʿu 
al-amru kulluhu fa-uʿbud'hu wa-tawakkal ʿalayhi wa-mā rabbuka bi-ghāfilin ʿammā taʿmalūna 12:1 bismillāhi 
al-raḥmāni al-raḥīmi alīf lām rāʾ tilka āyātu al-kitābi al-mubīni 12:2 innā anzalnāhu Qurʾānan ʿArabīyan 
laʿallakum taʿqilūna 12:3 naḥnu naquṣṣu ʿalayka aḥsana al-qaṣaṣi bi-mā awḥaynā ilayka hādhā al-Qurʾāna wa-in 
kunta min qablihi la-mina al-ghāfilīna 12:4 idh qāla Yūsufu li-abīhi yā abati innī raʾaytu aḥada ʿashara 
kawkaban wa-al-shamsa wa-al-qamara raʾaytuhum lī sājidīna 12:5 qāla yā bunayya lā taqṣuṣ ruʾyāka ʿalá 
ikhwatika fa-yakīdū laka kaydan inna al-shayṭāna lil-insāni ʿadūwun mubīnun 12:6 wa-kadhālika yajtabīka 
rabbuka wa-yuʿallimuka min taʾwīli al-aḥādīthi wa-yutimmu niʿmatahu ʿalayka wa-ʿalá āli Yaʿqūba ka-mā 
atammahā ʿalá abawayka min qablu Ibrāhīma wa-Isḥāqa inna rabbaka ʿalīmun ḥakīmun 12:7 laqad kāna fī 
Yūsufa wa-ikhwatihi āyātun lil-sāʾilīna 12:8 idh qālū la-Yūsufu wa-akhūhu aḥabbu ilá abīnā minnā wa-naḥnu 
ʿuṣbatun inna abānā la-fī ḍalālin mubīnin 12:9 uqtulū Yūsufa awi iṭraḥūhu arḍan yakhlu lakum wajhu abīkum 
wa-takūnū min baʿdihi qawman ṣāliḥīna 12:10 qāla qāʾilun minhum lā taqtulū Yūsufa wa-alqūhu fī ghayābati al-
jubbi yaltaqiṭhu baʿḍu al-sayyārati in kuntum fāʿilīna 12:11 qālū yā abānā mā laka lā taʾmannā ʿalá Yūsufa wa-
innā lahu la-nāṣiḥūna 12:12 arsilhu maʿanā ghadan yartaʿ wa-yalʿab wa-innā lahu la-ḥāfiẓūna 12:13 qāla innī la-
yaḥzununī an tadhhabū bi-hi wa-akhāfu an yaʾkulahu al-dhiʾbu wa-antum ʿanhu ghāfilūna 12:14 qālū la-in 
akalahu al-dhiʾbu wa-naḥnu ʿuṣbatun innā idhan la-khāsirūna 12:15 fa-lammā dhahabū bi-hi wa-ajmaʿū an 
yajʿalūhu fī ghayābati al-jubbi wa-awḥaynā ilayhi la-tunabbiʾannahum bi-amrihim hādhā wa-hum lā yashʿurūna 
12:16 wa-jāʾū abāhum ʿishāʾan yabkūna 12:17 qālū yā abānā innā dhahabnā nastabiqu wa-taraknā Yūsufa ʿinda 
matāʿinā fa-akalahu al-dhiʾbu wa-mā anta bi-muʾminin lanā wa-law kunnā ṣādiqīna 12:18 wa-jāʾū ʿalá qamīṣihi 
bi-damin kadhibin qāla bal sawwalat lakum anfusukum amran fa-ṣabrun jamīlun wallāhu al-mustaʿānu ʿalá mā 
taṣifūna 12:19 wa-jāʾat sayyāratun fa-arsalū wāridahum fa-adlá dalwahu qāla yā bushrá hādhā ghulāmun wa-
asarrūhu biḍāʿatan wallāhu ʿalīmun bi-mā yaʿmalūna 12:20 wa-sharawhu bi-thamanin bakhsin darāhima 
maʿdūdatin wa-kānū fīhi mina al-zāhidīna 12:21 wa-qāla al-ladhī ishtarāhu min miṣra li-imraʾatihi akrimī 
mathwāhu ʿasá an yanfaʿanā aw nattakhidhahu waladan wa-kadhālika makkannā li-Yūsufa fī al-arḍi wa-li-
nuʿallimahu min taʾwīli al-aḥādīthi wallāhu ghālibun ʿalá amrihi wa-lākinna akthara al-nāsi lā yaʿlamūna 12:22 
wa-lammā balagha ashuddahu ātaynāhu ḥukman wa-ʿilman wa-kadhālika najzī al-muḥsinīna 12:23 wa-
rāwadat'hu al-latī huwa fī baytihā ʿan nafsihi wa-ghallaqati al-abwāba wa-qālat hayta laka qāla maʿādha Allāhi 
innahu rabbī aḥsana mathwāya innahu lā yufliḥu al-ẓālimūna 12:24 wa-laqad hammat bi-hi wa-hamma bi-hā 
lawlā an raʾá burhāna rabbihi kadhālika li-naṣrifa ʿanhu al-sūʾa wa-al-faḥshāʾa innahu min ʿibādinā al-
mukhlaṣīna 12:25 wa-istabaqā al-bāba wa-qaddat qamīṣahu min duburin wa-alfayā sayyidahā ladá al-bābi qālat 
mā jazāʾu man arāda bi-ahlika sūʾan illā an yusjana aw ʿadhābun alīmun 12:26 qāla hiya rāwadatnī ʿan nafsī wa-
shahida shāhidun min ahlihā in kāna qamīṣuhu qudda min qubulin fa-ṣadaqat wa-huwa mina al-kādhibīna 
12:27 wa-in kāna qamīṣuhu qudda min duburin fa-kadhabat wa-huwa mina al-ṣādiqīna 12:28 fa-lammā raʾá 
qamīṣahu qudda min duburin qāla innahu min kaydikunna inna kaydakunna ʿaẓīmun 12:29 Yūsufu aʿriḍ ʿan 
hādhā wa-istaghfirī li-dhanbiki innaki kunti mina al-khāṭiʾīna 12:30 wa-qāla niswatun fī al-madīnati imraʾatu 
al-ʿazīzi turāwidu fatāhā ʿan nafsihi qad shaghafahā ḥubban innā la-narāhā fī ḍalālin mubīnin 12:31 fa-lammā 
samiʿat bi-makrihinna arsalat ilayhinna wa-aʿtadat lahunna muttakaʾan wa-ātat kulla wāḥidatin minhunna 
sikkīnan wa-qālati ukhruj ʿalayhinna fa-lammā raʾaynahu akbarnahu wa-qaṭṭaʿna aydiyahunna wa-qulna ḥāsha 
lillāhi mā hādhā basharan in hādhā illā malakun karīmun 12:32 qālat fa-dhalikunna al-ladhī lumtunnanī fīhi 
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wa-laqad rāwadtuhu ʿan nafsihi fa-istaʿṣama wa-la-in lam yafʿal mā āmuruhu la-yusjananna wa-la-yakūnan 
mina al-ṣāghirīna 12:33 qāla rabbi al-sijnu aḥabbu ilayya mimmā yadʿūnanī ilayhi wa-illā taṣrif ʿannī 
kaydahunna aṣbu ilayhinna wa-akun mina al-jāhilīna 12:34 fa-istajāba lahu rabbuhu fa-ṣarafa ʿanhu 
kaydahunna innahu huwa al-samīʿu al-ʿalīmu 12:35 thumma badā lahum min baʿdi mā raʾawū al-āyāti la-
yasjununnahu ḥattá ḥīnin 12:36 wa-dakhala maʿahu al-sijna fatayāni qāla aḥaduhumā innī arānī aʿṣiru khamran 
wa-qāla al-ākharu innī arānī aḥmilu fawqa raʾsī khubzan taʾkulu al-ṭayru minhu nabbiʾnā bi-taʾwīlihi innā 
narāka mina al-muḥsinīna 12:37 qāla lā yaʾtīkumā ṭaʿāmun turzaqānihi illā nabbaʾtukumā bi-taʾwīlihi qabla an 
yaʾtiyakumā dhālikumā mimmā ʿallamanī rabbī innī taraktu millata qawmin lā yuʾminūna billāhi wa-hum bi-al-
ākhirati hum kāfirūna 12:38 wa-ittabaʿtu millata ābāʾī Ibrāhīma wa-Isḥāqa wa-Yaʿqūba mā kāna lanā an 
nushrika billāhi min shayʾin dhālika min faḍli Allāhi ʿalaynā wa-ʿalá al-nāsi wa-lākinna akthara al-nāsi lā 
yashkurūna 12:39 yā ṣāḥibayi al-sijni a-arbābun mutafarriqūna khayrun ami Allāhu al-wāḥidu al-qahhāru 12:40 
mā taʿbudūna min dūnihi illā asmāʾan sammaytumūhā antum wa-ābāʾukum mā anzala Allāhu bi-hā min 
sulṭānin ini al-ḥukmu illā lillāhi amara allā taʿbudū illā iyyāhu dhālika al-dīnu al-qayyimu wa-lākinna akthara 
al-nāsi lā yaʿlamūna 12:41 yā ṣāḥibayi al-sijni ammā aḥadukumā fa-yasqī rabbahu khamran wa-ammā al-ākharu 
fa-yuṣlabu fa-taʾkulu al-ṭayru min raʾsihi quḍiya al-amru al-ladhī fīhi tastaftiyāni 12:42 wa-qāla lil-ladhī 
ẓanna annahu nājin minhumā udhkurnī ʿinda rabbika fa-ansāhu al-shayṭānu dhikra rabbihi fa-labitha fī al-sijni 
biḍʿa sinīna 12:43 wa-qāla al-maliku innī ará sabʿa baqarātin simānin yaʾkuluhunna sabʿun ʿijāfun wa-sabʿa 
sunbulātin khuḍrin wa-ukhara yābisātin yā ayyuhā al-malaʾu aftūnī fī ruʾyāya in kuntum lil-ruʾyā taʿburūna 
12:44 qālū aḍghāthu aḥlāmin wa-mā naḥnu bi-taʾwīli al-aḥlāmi bi-ʿālimīna 12:45 wa-qāla al-ladhī najā 
minhumā wa-iddakara baʿda ummatin anā unabbiʾukum bi-taʾwīlihi fa-arsilūni 12:46 Yūsufu ayyuhā al-ṣiddīqu 
aftinā fī sabʿi baqarātin simānin yaʾkuluhunna sabʿun ʿijāfun wa-sabʿi sunbulātin khuḍrin wa-ukhara yābisātin 
laʿallī arjiʿu ilá al-nāsi laʿallahum yaʿlamūna 12:47 qāla tazraʿūna sabʿa sinīna daʾaban fa-mā ḥaṣadtum fa-
dharūhu fī sunbulihi illā qalīlan mimmā taʾkulūna 12:48 thumma yaʾtī min baʿdi dhālika sabʿun shidādun 
yaʾkulna mā qaddamtum lahunna illā qalīlan mimmā tuḥṣinūna 12:49 thumma yaʾtī min baʿdi dhālika ʿāmun fīhi 
yughāthu al-nāsu wa-fīhi yaʿṣirūna 12:50 wa-qāla al-maliku iʾtūnī bi-hi fa-lammā jāʾahu al-rasūlu qāla irjiʿ ilá 
rabbika fa-isʾalhu mā bālu al-niswati al-lātī qaṭṭaʿna aydiyahunna inna rabbī bi-kaydihinna ʿalīmun 12:51 qāla 
mā khaṭbukunna idh rāwadtunna Yūsufa ʿan nafsihi qulna ḥāsha lillāhi mā ʿalimnā ʿalayhi min sūʾin qālati 
imraʾatu al-ʿazīzi al-āna ḥaṣḥaṣa al-ḥaqqu anā rāwadtuhu ʿan nafsihi wa-innahu la-mina al-ṣādiqīna 12:52 
dhālika li-yaʿlama annī lam akhunhu bi-al-ghaybi wa-anna Allāha lā yahdī kayda al-khāʾinīna 12:53 wa-mā 
ubarriʾu nafsī inna al-nafsa la-ammāratun bi-al-sūʾi illā mā raḥima rabbī inna rabbī ghafūrun raḥīmun 12:54 
wa-qāla al-maliku iʾtūnī bi-hi astakhliṣhu li-nafsī fa-lammā kallamahu qāla innaka al-yawma ladaynā makīnun 
amīnun 12:55 qāla ijʿalnī ʿalá khazāʾini al-arḍi innī ḥafīẓun ʿalīmun 12:56 wa-kadhālika makkannā li-Yūsufa fī 
al-arḍi yatabawwaʾu minhā ḥaythu yashāʾu nuṣību bi-raḥmatinā man nashāʾu wa-lā nuḍīʿu ajra al-muḥsinīna 
12:57 wa-la-ajru al-ākhirati khayrun lil-ladhīna āmanū wa-kānū yattaqūna 12:58 wa-jāʾa ikhwatu Yūsufa fa-
dakhalū ʿalayhi fa-ʿarafahum wa-hum lahu munkirūna 12:59 wa-lammā jahhazahum bi-jahāzihim qāla iʾitūnī 
bi-akhin lakum min abīkum alā tarawna annī ūfī al-kayla wa-anā khayru al-munzilīna 12:60 fa-in lam taʾtūnī 
bi-hi fa-lā kayla lakum ʿindī wa-lā taqrabūni 12:61 qālū sa-nurāwidu ʿanhu abāhu wa-innā la-fāʿilūna 12:62 wa-
qāla li-fityānihi ijʿalū biḍāʿatahum fī riḥālihim laʿallahum yaʿrifūnahā idhā inqalabū ilá ahlihim laʿallahum 
yarjiʿūna 12:63 fa-lammā rajaʿū ilá abīhim qālū yā abānā muniʿa minnā al-kaylu fa-arsil maʿanā akhānā naktal 
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wa-innā lahu la-ḥāfiẓūna 12:64 qāla hal āmanukum ʿalayhi illā ka-mā amintukum ʿalá akhīhi min qablu fallāhu 
khayrun ḥāfiẓan wa-huwa arḥamu al-rāḥimīna 12:65 wa-lammā fataḥū matāʿahum wajadū biḍāʿatahum ruddat 
ilayhim qālū yā abānā mā nabghī hādhihi biḍāʿatunā ruddat ilaynā wa-namīru ahlanā wa-naḥfaẓu akhānā wa-
nazdādu kayla baʿīrin dhālika kaylun yasīrun 12:66 qāla lan ursilahu maʿakum ḥattá tuʾtūni mawthiqan mina 
Allāhi la-taʾtunnanī bi-hi illā an yuḥāṭa bikum fa-lammā ātawhu mawthiqahum qāla Allāhu ʿalá mā naqūlu 
wakīlun 12:67 wa-qāla yā banīya lā tadkhulū min bābin wāḥidin wa-udkhulū min abwābin mutafarriqatin wa-
mā ughnī ʿankum mina Allāhi min shayʾin ini al-ḥukmu illā lillāhi ʿalayhi tawakkaltu wa-ʿalayhi fa-li-
yatawakkali al-mutawakkilūna 12:68 wa-lammā dakhalū min ḥaythu amarahum abūhum mā kāna yughnī 
ʿanhum mina Allāhi min shayʾin illā ḥājatan fī nafsi Yaʿqūba qaḍāhā wa-innahu ladhū ʿilmin li-mā ʿallamnāhu 
wa-lākinna akthara al-nāsi lā yaʿlamūna 12:69 wa-lammā dakhalū ʿalá Yūsufa āwá ilayhi akhāhu qāla innī anā 
akhūka fa-lā tabtaʾis bi-mā kānū yaʿmalūna 12:70 fa-lammā jahhazahum bi-jahāzihim jaʿala al-siqāyata fī raḥli 
akhīhi thumma adhdhana muʾadhdhinun ayyatuhā al-ʿīru innakum la-sāriqūna 12:71 qālū wa-aqbalū ʿalayhim 
mādhā tafqidūna 12:72 qālū nafqidu ṣuwāʿa al-maliki wa-li-man jāʾa bi-hi ḥimlu baʿīrin wa-anā bi-hi zaʿīmun 
12:73 qālū tallāhi laqad ʿalimtum mā jiʾnā li-nufsida fī al-arḍi wa-mā kunnā sāriqīna 12:74 qālū fa-mā jazāʾuhu 
in kuntum kādhibīna 12:75 qālū jazāʾuhu man wujida fī raḥlihi fa-huwa jazāʾuhu kadhālika najzī al-ẓālimīna 
12:76 fa-badaʾa bi-awʿiyatihim qabla wiʿāʾi akhīhi thumma istakhrajahā min wiʿāʾi akhīhi kadhālika kidnā li-
Yūsufa mā kāna li-yaʾkhudha akhāhu fī dīni al-maliki illā an yashāʾa Allāhu narfaʿu darajātin man nashāʾu wa-
fawqa kulli dhī ʿilmin ʿalīmun 12:77 qālū in yasriq fa-qad saraqa akhun lahu min qablu fa-asarrahā Yūsufu fī 
nafsihi wa-lam yubdihā lahum qāla antum sharrun makānan wallāhu aʿlamu bi-mā taṣifūna 12:78 qālū yā 
ayyuhā al-ʿazīzu inna lahu aban shaykhan kabīran fa-khudh aḥadanā makānahu innā narāka mina al-muḥsinīna 
12:79 qāla maʿādha Allāhi an naʾkhudha illā man wajadnā matāʿanā ʿindahu innā idhan la-ẓālimūna 12:80 fa-
lammā istayʾasū minhu khalaṣū najīyan qāla kabīruhum a-lam taʿlamū anna abākum qad akhadha ʿalaykum 
mawthiqan mina Allāhi wa-min qablu mā farraṭtum fī Yūsufa fa-lan abraḥa al-arḍa ḥattá yaʾdhana lī abī aw 
yaḥkuma Allāhu lī wa-huwa khayru al-ḥākimīna 12:81 irjiʿū ilá abīkum fa-qūlū yā abānā inna ibnaka saraqa wa-
mā shahidnā illā bi-mā ʿalimnā wa-mā kunnā lil-ghaybi ḥāfiẓīna 12:82 wa-isʾali al-qaryata al-latī kunnā fīhā 
wa-al-ʿīra al-latī aqbalnā fīhā wa-innā la-ṣādiqūna 12:83 qāla bal sawwalat lakum anfusukum amran fa-ṣabrun 
jamīlun ʿasá Allāhu an yaʾtiyanī bi-him jamīʿan innahu huwa al-ʿalīmu al-ḥakīmu 12:84 wa-tawallá ʿanhum wa-
qāla yā asafá ʿalá Yūsufa wa-ibyaḍḍat ʿaynāhu mina al-ḥuzni fa-huwa kaẓīmun 12:85 qālū tallāhi taftaʾu 
tadhkuru Yūsufa ḥattá takūna ḥaraḍan aw takūna mina al-hālikīna 12:86 qāla innamā ashkū baththī wa-ḥuznī 
ilá Allāhi wa-aʿlamu mina Allāhi mā lā taʿlamūna 12:87 yā banīya idhhabū fa-taḥassasū min Yūsufa wa-akhīhi 
wa-lā tayʾasū min rawḥi Allāhi innahu lā yayʾasu min rawḥi Allāhi illā al-qawmu al-kāfirūna 12:88 fa-lammā 
dakhalū ʿalayhi qālū yā ayyuhā al-ʿazīzu massanā wa-ahlanā al-ḍurru wa-jiʾnā bi-biḍāʿatin muzjātin fa-awfi 
lanā al-kayla wa-taṣaddaq ʿalaynā inna Allāha yajzī al-mutaṣaddiqīna 12:89 qāla hal ʿalimtum mā faʿaltum bi-
Yūsufa wa-akhīhi idh antum jāhilūna 12:90 qālū a-innaka la-anta Yūsufu qāla anā Yūsufu wa-hādhā akhī qad 
manna Allāhu ʿalaynā innahu man yattaqi wa-yaṣbir fa-inna Allāha lā yuḍīʿu ajra al-muḥsinīna 12:91 qālū tallāhi 
laqad ātharaka Allāhu ʿalaynā wa-in kunnā la-khāṭiʾīna 12:92 qāla lā tathrība ʿalaykumu al-yawma yaghfiru 
Allāhu lakum wa-huwa arḥamu al-rāḥimīna 12:93 idhhabū bi-qamīṣī hādhā fa-alqūhu ʿalá wajhi abī yaʾti 
baṣīran wa-iʾtūnī bi-ahlikum ajmaʿīna 12:94 wa-lammā faṣalati al-ʿīru qāla abūhum innī la-ajidu rīḥa Yūsufa 
lawlā an tufannidūni 12:95 qālū tallāhi innaka la-fī ḍalālika al-qadīmi 12:96 fa-lammā an jāʾa al-bashīru alqāhu 
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ʿalá wajhihi fa-irtadda baṣīran qāla a-lam aqul lakum innī aʿlamu mina Allāhi mā lā taʿlamūna 12:97 qālū yā 
abānā istaghfir lanā dhunūbanā innā kunnā khāṭiʾīna 12:98 qāla sawfa astaghfiru lakum rabbī innahu huwa al-
ghafūru al-raḥīmu 12:99 fa-lammā dakhalū ʿalá Yūsufa āwá ilayhi abawayhi wa-qāla udkhulū miṣra in shāʾa 
Allāhu āminīna 12:100 wa-rafaʿa abawayhi ʿalá al-ʿarshi wa-kharrū lahu sujjadan wa-qāla yā abati hādhā taʾwīlu 
ruʾyāya min qablu qad jaʿalahā rabbī ḥaqqan wa-qad aḥsana bī idh akhrajanī mina al-sijni wa-jāʾa bikum mina 
al-badwi min baʿdi an nazagha al-shayṭānu baynī wa-bayna ikhwatī inna rabbī laṭīfun li-mā yashāʾu innahu 
huwa al-ʿalīmu al-ḥakīmu 12:101 rabbi qad ātaytanī mina al-mulki wa-ʿallamtanī min taʾwīli al-aḥādīthi fāṭira 
al-samāwāti wa-al-arḍi anta walīyī fī al-dunyā wa-al-ākhirati tawaffanī Musliman wa-alḥiqnī bi-al-ṣāliḥīna 
12:102 dhālika min anbāʾi al-ghaybi nūḥīhi ilayka wa-mā kunta ladayhim idh ajmaʿū amrahum wa-hum 
yamkurūna 12:103 wa-mā aktharu al-nāsi wa-law ḥaraṣta bi-muʾminīna 12:104 wa-mā tasʾaluhum ʿalayhi min 
ajrin in huwa illā dhikrun lil-ʿālamīna 12:105 wa-ka-ayyin min āyatin fī al-samāwāti wa-al-arḍi yamurrūna 
ʿalayhā wa-hum ʿanhā muʿriḍūna 12:106 wa-mā yuʾminu aktharuhum billāhi illā wa-hum mushrikūna 12:107 a-
fa-aminū an taʾtiyahum ghāshiyatun min ʿadhābi Allāhi aw taʾtiyahumu al-sāʿatu baghtatan wa-hum lā 
yashʿurūna 12:108 qul hādhihi sabīlī adʿū ilá Allāhi ʿalá baṣīratin anā wa-mani ittabaʿanī wa-subḥāna Allāhi wa-
mā anā mina al-mushrikīna 12:109 wa-mā arsalnā min qablika illā rijālan nūḥī ilayhim min ahli al-qurá a-fa-lam 
yasīrū fī al-arḍi fa-yanẓurū kayfa kāna ʿāqibatu al-ladhīna min qablihim wa-la-dāru al-ākhirati khayrun lil-
ladhīna ittaqaw a-fa-lā taʿqilūna 12:110 ḥattá idhā istayʾasa al-rusulu wa-ẓannū annahum qad kudhibū jāʾahum 
naṣrunā fa-nujjiya man nashāʾu wa-lā yuraddu baʾsunā ʿani al-qawmi al-mujrimīna 12:111 laqad kāna fī 
qaṣaṣihim ʿibratun li-ulī al-albābi mā kāna ḥadīthan yuftará wa-lākin taṣdīqa al-ladhī bayna yadayhi wa-tafṣīla 
kulli shayʾin wa-hudan wa-raḥmatan li-qawmin yuʾminūna 13:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi alīf lām mīm rāʾ 
tilka āyātu al-kitābi wa-al-ladhī unzila ilayka min rabbika al-ḥaqqu wa-lākinna akthara al-nāsi lā yuʾminūna 
13:2 Allāhu al-ladhī rafaʿa al-samāwāti bi-ghayri ʿamadin tarawnahā thumma istawá ʿalá al-ʿarshi wa-
sakhkhara al-shamsa wa-al-qamara kullun yajrī li-ajalin musaman yudabbiru al-amra yufaṣṣilu al-āyāti 
laʿallakum bi-liqāʾi rabbikum tūqinūna 13:3 wa-huwa al-ladhī madda al-arḍa wa-jaʿala fīhā rawāsiya wa-
anhāran wa-min kulli al-thamarāti jaʿala fīhā zawjayni ithnayni yughshī al-layla al-nahāra inna fī dhālika la-
āyātin li-qawmin yatafakkarūna 13:4 wa-fī al-arḍi qiṭaʿun mutajāwirātun wa-jannātun min aʿnābin wa-zarʿun 
wa-nakhīlun ṣinwanun wa-ghayru ṣinwānun yusqá bi-māʾin wāḥidin wa-nufaḍḍilu baʿḍahā ʿalá baʿḍin fī al-
ukuli inna fī dhālika la-āyātin li-qawmin yaʿqilūna 13:5 wa-in taʿjab fa-ʿajabun qawluhum a-idhā kunnā turāban 
a-innā la-fī khalqin jadīdin ulāʾika al-ladhīna kafarū bi-rabbihim wa-ulāʾika al-aghlālu fī aʿnāqihim wa-ulāʾika 
aṣḥābu al-nāri hum fīhā khālidūna 13:6 wa-yastaʿjilūnaka bi-al-sayyiʾati qabla al-ḥasanati wa-qad khalat min 
qablihimu al-mathulātu wa-inna rabbaka la-dhū maghfiratin lil-nāsi ʿalá ẓulmihim wa-inna rabbaka la-shadīdu 
al-ʿiqābi 13:7 wa-yaqūlu al-ladhīna kafarū lawlā unzila ʿalayhi āyatun min rabbihi innamā anta mundhirun wa-
li-kulli qawmin hādin 13:8 Allāhu yaʿlamu mā taḥmilu kullu unthá wa-mā taghīḍu al-arḥāmu wa-mā tazdādu 
wa-kullu shayʾin ʿindahu bi-miqdārin 13:9 ʿālimu al-ghaybi wa-al-shahādati al-kabīru al-mutaʿāli 13:10 sawāʾun 
minkum man asarra al-qawla wa-man jahara bi-hi wa-man huwa mustakhfin bi-al-layli wa-sāribun bi-al-
nahāri 13:11 lahu muʿaqqibātun min bayni yadayhi wa-min khalfihi yaḥfaẓūnahu min amri Allāhi inna Allāha lā 
yughayyiru mā bi-qawmin ḥattá yughayyirū mā bi-anfusihim wa-idhā arāda Allāhu bi-qawmin sūʾan fa-lā 
maradda lahu wa-mā lahum min dūnihi min wālin 13:12 huwa al-ladhī yurīkumu al-barqa khawfan wa-ṭamaʿan 
wa-yunshiʾu al-saḥāba al-thiqāla 13:13 wa-yusabbiḥu al-raʿdu bi-ḥamdihi wa-al-malāʾikatu min khīfatihi wa-
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yursilu al-ṣawāʿiqa fa-yuṣību bi-hā man yashāʾu wa-hum yujādilūna fī Allāhi wa-huwa shadīdu al-miḥāli 13:14 
lahu daʿwatu al-ḥaqqi wa-al-ladhīna yadʿūna min dūnihi lā yastajībūna lahum bi-shayʾin illā ka-bāsiṭi kaffayhi 
ilá al-māʾi li-yablugha fāhu wa-mā huwa bi-bālighihi wa-mā duʿāʾu al-kāfirīna illā fī ḍalālin 13:15 wa-lillāhi 
yasjudu man fī al-samāwāti wa-al-arḍi ṭawʿan wa-karhan wa-ẓilāluhum bi-al-ghudūwi wa-al-āṣāli 13:16 qul 
man rabbu al-samāwāti wa-al-arḍi quli Allāhu qul a-fa-ittakhadhtum min dūnihi awliyāʾa lā yamlikūna li-
anfusihim nafʿan wa-lā ḍarran qul hal yastawī al-aʿmá wa-al-baṣīru am hal tastawī al-ẓulumātu wa-al-nūru am 
jaʿalū lillāhi shurakāʾa khalaqū ka-khalqihi fa-tashābaha al-khalqu ʿalayhim quli Allāhu khāliqu kulli shayʾin wa-
huwa al-wāḥidu al-qahhāru 13:17 anzala mina al-samāʾi māʾan fa-sālat awdiyatun bi-qadarihā fa-iḥtamala al-
saylu zabadan rābiyan wa-mimmā yūqidūna ʿalayhi fī al-nāri ibtighāʾa ḥilyatin aw matāʿin zabadun mithluhu 
kadhālika yaḍribu Allāhu al-ḥaqqa wa-al-bāṭila fa-ammā al-zabadu fa-yadhhabu jufāʾan wa-ammā mā yanfaʿu 
al-nāsa fa-yamkuthu fī al-arḍi kadhālika yaḍribu Allāhu al-amthāla 13:18 lil-ladhīna istajābū li-rabbihimu al-
ḥusná wa-al-ladhīna lam yastajībū lahu law anna lahum mā fī al-arḍi jamīʿan wa-mithlahu maʿahu la-iftadaw 
bi-hi ulāʾika lahum sūʾu al-ḥisābi wa-maʾwāhum jahannamu wa-biʾsa al-mihādu 13:19 a-fa-man yaʿlamu 
annamā unzila ilayka min rabbika al-ḥaqqu ka-man huwa aʿmá innamā yatadhakkaru ulū al-albābi 13:20 al-
ladhīna yūfūna bi-ʿahdi Allāhi wa-lā yanquḍūna al-mīthāqa 13:21 wa-al-ladhīna yaṣilūna mā amara Allāhu bi-hi 
an yūṣala wa-yakhshawna rabbahum wa-yakhāfūna sūʾa al-ḥisābi 13:22 wa-al-ladhīna ṣabarū ibtighāʾa wajhi 
rabbihim wa-aqāmū al-ṣalāta wa-anfaqū mimmā razaqnāhum siran wa-ʿalāniyatan wa-yadraʾūna bi-al-ḥasanati 
al-sayyiʾata ulāʾika lahum ʿuqbá al-dāri 13:23 jannātu ʿadnin yadkhulūnahā wa-man ṣalaḥa min ābāʾihim wa-
azwājihim wa-dhurrīyātihim wa-al-malāʾikatu yadkhulūna ʿalayhim min kulli bābin 13:24 salāmun ʿalaykum bi-
mā ṣabartum fa-niʿma ʿuqbá al-dāri 13:25 wa-al-ladhīna yanquḍūna ʿahda Allāhi min baʿdi mīthāqihi wa-
yaqṭaʿūna mā amara Allāhu bi-hi an yūṣala wa-yufsidūna fī al-arḍi ulāʾika lahumu al-laʿnatu wa-lahum sūʾu al-
dāri 13:26 Allāhu yabsuṭu al-rizqa li-man yashāʾu wa-yaqdiru wa-fariḥū bi-al-ḥayāti al-dunyā wa-mā al-
ḥayātu al-dunyā fī al-ākhirati illā matāʿun 13:27 wa-yaqūlu al-ladhīna kafarū lawlā unzila ʿalayhi āyatun min 
rabbihi qul inna Allāha yuḍillu man yashāʾu wa-yahdī ilayhi man anāba 13:28 al-ladhīna āmanū wa-taṭmaʾinnu 
qulūbuhum bi-dhikri Allāhi alā bi-dhikri Allāhi taṭmaʾinnu al-qulūbu 13:29 al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-
ṣāliḥāti ṭūbá lahum wa-ḥusnu maʾābin 13:30 kadhālika arsalnāka fī ummatin qad khalat min qablihā umamun 
li-tatluwa ʿalayhimu al-ladhī awḥaynā ilayka wa-hum yakfurūna bi-al-raḥmani qul huwa rabbī lā ilāha illā 
huwa ʿalayhi tawakkaltu wa-ilayhi matābi 13:31 wa-law anna Qurʾānan suyyirat bi-hi al-jibālu aw quṭṭiʿat bi-hi 
al-arḍu aw kullima bi-hi al-mawtá bal lillāhi al-amru jamīʿan a-fa-lam yayʾasi al-ladhīna āmanū an law yashāʾu 
Allāhu la-hadá al-nāsa jamīʿan wa-lā yazālu al-ladhīna kafarū tuṣībuhum bi-mā ṣanaʿū qāriʿatun aw taḥullu 
qarīban min dārihim ḥattá yaʾtiya waʿdu Allāhi inna Allāha lā yukhlifu al-mīʿāda 13:32 wa-laqadi ustuhziʾa bi-
rusulin min qablika fa-amlaytu lil-ladhīna kafarū thumma akhadhtuhum fa-kayfa kāna ʿiqābi 13:33 a-fa-man 
huwa qāʾimun ʿalá kulli nafsin bi-mā kasabat wa-jaʿalū lillāhi shurakāʾa qul sammūhum am tunabbiʾūnahu bi-
mā lā yaʿlamu fī al-arḍi am bi-ẓāhirin mina al-qawli bal zuyyina lil-ladhīna kafarū makruhum wa-ṣuddū ʿani 
al-sabīli wa-man yuḍlili Allāhu fa-mā lahu min hādin 13:34 lahum ʿadhābun fī al-ḥayāti al-dunyā wa-la-
ʿadhābu al-ākhirati ashaqqu wa-mā lahum mina Allāhi min wāqin 13:35 mathalu al-jannati al-latī wuʿida al-
muttaqūna tajrī min taḥtihā al-anhāru ukuluhā dāʾimun wa-ẓilluhā tilka ʿuqbá al-ladhīna ittaqaw wa-ʿuqbá al-
kāfirīna al-nāru 13:36 wa-al-ladhīna ātaynāhumu al-kitāba yafraḥūna bi-mā unzila ilayka wa-mina al-aḥzābi 
man yunkiru baʿḍahu qul innamā umirtu an aʿbuda Allāha wa-lā ushrika bi-hi ilayhi adʿū wa-ilayhi maʾābi 13:37 
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wa-kadhālika anzalnāhu ḥukman ʿArabīyan wa-la-ini ittabaʿta ahwāʾahum baʿdamā jāʾaka mina al-ʿilmi mā laka 
mina Allāhi min walīyin wa-lā wāqin 13:38 wa-laqad arsalnā rusulan min qablika wa-jaʿalnā lahum azwājan wa-
dhurrīyatan wa-mā kāna li-rasūlin an yaʾtiya bi-āyatin illā bi-idhni Allāhi li-kulli ajalin kitābun 13:39 yamḥū 
Allāhu mā yashāʾu wa-yuthbitu wa-ʿindahu ummu al-kitābi 13:40 wa-in mā nuriyannaka baʿḍa al-ladhī 
naʿiduhum aw natawaffayannaka fa-innamā ʿalayka al-balāghu wa-ʿalaynā al-ḥisābu 13:41 a-wa-lam yaraw 
annā naʾatī al-arḍa nanquṣuhā min aṭrāfihā wallāhu yaḥkumu lā muʿaqqiba li-ḥukmihi wa-huwa sarīʿu al-ḥisābi 
13:42 wa-qad makara al-ladhīna min qablihim fa-lillāhi al-makru jamīʿan yaʿlamu mā taksibu kullu nafsin wa-
sa-yaʿlamu al-kuffāru li-man ʿuqbá al-dāri 13:43 wa-yaqūlu al-ladhīna kafarū lasta mursalan qul kafá billāhi 
shahīdan baynī wa-baynakum wa-man ʿindahu ʿilmu al-kitābi 14:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi alīf lām rāʾ 
kitābun anzalnāhu ilayka li-tukhrija al-nāsa mina al-ẓulumāti ilá al-nūri bi-idhni rabbihim ilá ṣirāṭi al-ʿazīzi al-
ḥamīdi 14:2 Allāhi al-ladhī lahu mā fī al-samāwāti wa-mā fī al-arḍi wa-waylun lil-kāfirīna min ʿadhābin 
shadīdin 14:3 al-ladhīna yastaḥibbūna al-ḥayāta al-dunyā ʿalá al-ākhirati wa-yaṣuddūna ʿan sabīli Allāhi wa-
yabghūnahā ʿiwajan ulāʾika fī ḍalālin baʿīdin 14:4 wa-mā arsalnā min rasūlin illā bi-lisāni qawmihi li-yubayyina 
lahum fa-yuḍillu Allāhu man yashāʾu wa-yahdī man yashāʾu wa-huwa al-ʿazīzu al-ḥakīmu 14:5 wa-laqad 
arsalnā Mūsá bi-āyātinā an akhrij qawmaka mina al-ẓulumāti ilá al-nūri wa-dhakkirhum bi-ayyāmi Allāhi inna 
fī dhālika la-āyātin li-kulli ṣabbārin shakūrin 14:6 wa-idh qāla Mūsá li-qawmihi udhkurū niʿmata Allāhi 
ʿalaykum idh anjākum min āli Firʿawna yasūmūnakum sūʾa al-ʿadhābi wa-yudhabbiḥūna abnāʾakum wa-
yastaḥyūna nisāʾakum wa-fī dhālikum balāʾun min rabbikum ʿaẓīmun 14:7 wa-idh taʾadhdhana rabbukum la-in 
shakartum la-azīdannakum wa-la-in kafartum inna ʿadhābī la-shadīdun 14:8 wa-qāla Mūsá in takfurū antum 
wa-man fī al-arḍi jamīʿan fa-inna Allāha la-ghanīyun ḥamīdun 14:9 a-lam yaʾtikum nabaʾu al-ladhīna min 
qablikum qawmi Nūḥin wa-ʿĀdin wa-Thamūda wa-al-ladhīna min baʿdihim lā yaʿlamuhum illā Allāhu jāʾat'hum 
rusuluhum bi-al-bayyināti fa-raddū aydiyahum fī afwāhihim wa-qālū innā kafarnā bi-mā ursiltum bi-hi wa-
innā la-fī shakkin mimmā tadʿūnanā ilayhi murībin 14:10 qālat rusuluhum a-fī Allāhi shakkun fāṭiri al-samāwāti 
wa-al-arḍi yadʿūkum li-yaghfira lakum min dhunūbikum wa-yuʾakhkhirakum ilá ajalin musamman qālū in 
antum illā basharun mithlunā turīdūna an taṣuddūnā ʿammā kāna yaʿbudu ābāʾunā fa-iʾtūnā bi-sulṭānin 
mubīnin 14:11 qālat lahum rusuluhum in naḥnu illā basharun mithlukum wa-lākinna Allāha yamunnu ʿalá man 
yashāʾu min ʿibādihi wa-mā kāna lanā an naʾtiyakum bi-sulṭānin illā bi-idhni Allāhi wa-ʿalá Allāhi fa-li-
yatawakkali al-muʾminūna 14:12 wa-mā lanā allā natawakkala ʿalá Allāhi wa-qad hadānā subulanā wa-la-
naṣbiranna ʿalá mā ādhaytumūnā wa-ʿalá Allāhi fa-li-yatawakkali al-mutawakkilūna 14:13 wa-qāla al-ladhīna 
kafarū li-rusulihim la-nukhrijannakum min arḍinā aw la-taʿūdunna fī millatinā fa-awḥá ilayhim rabbuhum la-
nuhlikanna al-ẓālimīna 14:14 wa-la-nuskinannakumu al-arḍa min baʿdihim dhālika li-man khāfa maqāmī wa-
khāfa waʿīdi 14:15 wa-istaftaḥū wa-khāba kullu jabbārin ʿanīdin 14:16 min warāʾihi jahannamu wa-yusqá min 
māʾin ṣadīdin 14:17 yatajarraʿuhu wa-lā yakādu yusīghuhu wa-yaʾtīhi al-mawtu min kulli makānin wa-mā huwa 
bi-mayyitin wa-min warāʾihi ʿadhābun ghalīẓun 14:18 mathalu al-ladhīna kafarū bi-rabbihim aʿmāluhum ka-
ramādin ishtaddat bi-hi al-rīḥu fī yawmin ʿāṣifin lā yaqdirūna mimmā kasabū ʿalá shayʾin dhālika huwa al-
ḍalālu al-baʿīdu 14:19 a-lam tara anna Allāha khalaqa al-samāwāti wa-al-arḍa bi-al-ḥaqqi in yashaʾa 
yudhhibkum wa-yaʾti bi-khalqin jadīdin 14:20 wa-mā dhālika ʿalá Allāhi bi-ʿazīzin 14:21 wa-barazū lillāhi 
jamīʿan fa-qāla al-ḍuʿafāʾu lil-ladhīna istakbarū innā kunnā lakum tabaʿan fa-hal antum mughnūna ʿannā min 
ʿadhābi Allāhi min shayʾin qālū law hadānā Allāhu la-hadaynākum sawāʾun ʿalaynā a-jaziʿnā am ṣabarnā mā 
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lanā min maḥīṣin 14:22 wa-qāla al-shayṭānu lammā quḍiya al-amru inna Allāha waʿadakum waʿda al-ḥaqqi wa-
waʿadtukum fa-akhlaftukum wa-mā kāna liya ʿalaykum min sulṭānin illā an daʿawtukum fa-istajabtum lī fa-lā 
talūmūnī wa-lūmū anfusakum mā anā bi-muṣrikhikum wa-mā antum bi-muṣrikhīya innī kafartu bi-mā 
ashraktumūni min qablu inna al-ẓālimīna lahum ʿadhābun alīmun 14:23 wa-udkhila al-ladhīna āmanū wa-
ʿamilū al-ṣāliḥāti jannātin tajrī min taḥtihā al-anhāru khālidīna fīhā bi-idhni rabbihim taḥīyatuhum fīhā 
salāmun 14:24 a-lam tara kayfa ḍaraba Allāhu mathalan kalimatan ṭayyibatan ka-shajaratin ṭayyibatin aṣluhā 
thābitun wa-farʿuhā fī al-samāʾi 14:25 tuʾtī ukulahā kulla ḥīnin bi-idhni rabbihā wa-yaḍribu Allāhu al-amthāla 
lil-nāsi laʿallahum yatadhakkarūna 14:26 wa-mathalu kalimatin khabīthatin ka-shajaratin khabīthatin 
ijtuththat min fawqi al-arḍi mā lahā min qarārin 14:27 yuthabbitu Allāhu al-ladhīna āmanū bi-al-qawli al-
thābiti fī al-ḥayāti al-dunyā wa-fī al-ākhirati wa-yuḍillu Allāhu al-ẓālimīna wa-yafʿalu Allāhu mā yashāʾu 
14:28 a-lam tara ilá al-ladhīna baddalū niʿmata Allāhi kufran wa-aḥallū qawmahum dāra al-bawāri 14:29 
jahannama yaṣlawnahā wa-biʾsa al-qarāru 14:30 wa-jaʿalū lillāhi andādan li-yuḍillū ʿan sabīlihi qul tamattaʿū 
fa-inna maṣīrakum ilá al-nāri 14:31 qul li-ʿibādiya al-ladhīna āmanū yuqīmū al-ṣalāta wa-yunfiqū mimmā 
razaqnāhum siran wa-ʿalānyatan min qabli an yaʾtiya yawmun lā bayʿun fīhi wa-lā khilālun 14:32 Allāhu al-
ladhī khalaqa al-samāwāti wa-al-arḍa wa-anzala mina al-samāʾi māʾan fa-akhraja bi-hi mina al-thamarāti 
rizqan lakum wa-sakhkhara lakumu al-fulka li-tajriya fī al-baḥri bi-amrihi wa-sakhkhara lakumu al-anhāra 
14:33 wa-sakhkhara lakumu al-shamsa wa-al-qamara dāʾibayni wa-sakhkhara lakumu al-layla wa-al-nahāra 
14:34 wa-ātākum min kulli mā saʾaltumūhu wa-in taʿuddū niʿmata Allāhi lā tuḥṣūhā inna al-insāna laẓalūmun 
kaffārun 14:35 wa-idh qāla Ibrāhīmu rabbi ijʿal hādhā al-balada āminan wa-ujnubnī wa-banīya an naʿbuda al-
aṣnāma 14:36 rabbi innahunna aḍlalna kathīran mina al-nāsi fa-man tabiʿanī fa-innahu minnī wa-man ʿaṣānī 
fa-innaka ghafūrun raḥīmun 14:37 rabbanā innī askantu min dhurrīyatī bi-wādin ghayri dhī zarʿin ʿinda baytika 
al-muḥarrami rabbanā li-yuqīmū al-ṣalāta fa-ijʿal afʾidatan mina al-nāsi tahwī ilayhim wa-urzuqhum mina al-
thamarāti laʿallahum yashkurūna 14:38 rabbanā innaka taʿlamu mā nukhfī wa-mā nuʿlinu wa-mā yakhfá ʿalá 
Allāhi min shayʾin fī al-arḍi wa-lā fī al-samāʾi 14:39 al-ḥamdu lillāhi al-ladhī wahaba lī ʿalá al-kibari Ismāʿīla 
wa-Isḥāqa inna rabbī la-samīʿu al-duʿāʾi 14:40 rabbi ijʿalnī muqīma al-ṣalāti wa-min dhurrīyatī rabbanā wa-
taqabbal duʿāʾi 14:41 rabbanā ighfir lī wa-li-wālidayya wa-lil-muʾminīna yawma yaqūmu al-ḥisābu 14:42 wa-lā 
taḥsabanna Allāha ghāfilan ʿammā yaʿmalu al-ẓālimūna innamā yuʾakhkhiruhum li-yawmin tashkhaṣu fīhi al-
abṣāru 14:43 muhṭiʿīna muqniʿī ruʾūsihim lā yartaddu ilayhim ṭarfuhum wa-afʾidatuhum hawāʾun 14:44 wa-
andhiri al-nāsa yawma yaʾtīhimu al-ʿadhābu fa-yaqūlu al-ladhīna ẓalamū rabbanā akhkhirnā ilá ajalin qarībin 
nujib daʿwataka wa-nattabiʿi al-rusula a-wa-lam takūnū aqsamtum min qablu mā lakum min zawālin 14:45 wa-
sakantum fī masākini al-ladhīna ẓalamū anfusahum wa-tabayyana lakum kayfa faʿalnā bi-him wa-ḍarabnā 
lakumu al-amthāla 14:46 wa-qad makarū makrahum wa-ʿinda Allāhi makruhum wa-in kāna makruhum li-
tazūla minhu al-jibālu 14:47 fa-lā taḥsabanna Allāha mukhlifa waʿdihi rusulahu inna Allāha ʿazīzun dhū 
intiqāmin 14:48 yawma tubaddalu al-arḍu ghayra al-arḍi wa-al-samāwātu wa-barazū lillāhi al-wāḥidi al-
qahhāri 14:49 wa-tará al-mujrimīna yawmaʾidhin muqarranīna fī al-aṣfādi 14:50 sarābīluhum min qaṭirānin wa-
taghshá wujūhahumu al-nāru 14:51 li-yajziya Allāhu kulla nafsin mā kasabat inna Allāha sarīʿu al-ḥisābi 14:52 
hādhā balāghun lil-nāsi wa-li-yundharū bi-hi wa-li-yaʿlamū annamā huwa ilāhun wāḥidun wa-li-yadhdhakkara 
ulū al-albābi 15:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi alīf lām rāʾ tilka āyātu al-kitābi wa-Qurʾānin mubīnin 15:2 
rubamā yawaddu al-ladhīna kafarū law kānū Muslimīna 15:3 dharhum yaʾkulū wa-yatamattaʿū wa-yulhihimu 
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al-amalu fa-sawfa yaʿlamūna 15:4 wa-mā ahlaknā min qaryatin illā wa-lahā kitābun maʿlūmun 15:5 mā tasbiqu 
min ummatin ajalahā wa-mā yastaʾkhirūna 15:6 wa-qālū yā ayyuhā al-ladhī nuzzila ʿalayhi al-dhikru innaka la-
majnūnun 15:7 law mā taʾtīnā bi-al-malāʾikati in kunta mina al-ṣādiqīna 15:8 mā nunazzilu al-malāʾikata illā bi-
al-ḥaqqi wa-mā kānū idhan munẓarīna 15:9 innā naḥnu nazzalnā al-dhikra wa-innā lahu la-ḥāfiẓūna 15:10 wa-
laqad arsalnā min qablika fī shiyaʿi al-awwalīna 15:11 wa-mā yaʾtīhim min rasūlin illā kānū bi-hi yastahziʾūna 
15:12 kadhālika naslukuhu fī qulūbi al-mujrimīna 15:13 lā yuʾminūna bi-hi wa-qad khalat sunnatu al-awwalīna 
15:14 wa-law fataḥnā ʿalayhim bāban mina al-samāʾi fa-ẓallū fīhi yaʿrujūna 15:15 la-qālū innamā sukkirat 
abṣārunā bal naḥnu qawmun masḥūrūna 15:16 wa-laqad jaʿalnā fī al-samāʾi burūjan wa-zayyannāhā lil-nāẓirīna 
15:17 wa-ḥafiẓnāhā min kulli shayṭānin rajīmin 15:18 illā mani istaraqa al-samʿa fa-atbaʿahu shihābun mubīnun 
15:19 wa-al-arḍa madadnāhā wa-alqaynā fīhā rawāsiya wa-anbatnā fīhā min kulli shayʾin mawzūnin 15:20 wa-
jaʿalnā lakum fīhā maʿāyisha wa-man lastum lahu bi-rāziqīna 15:21 wa-in min shayʾin illā ʿindanā khazāʾinuhu 
wa-mā nunazziluhu illā bi-qadarin maʿlūmin 15:22 wa-arsalnā al-riyāḥa lawāqiḥa fa-anzalnā mina al-samāʾi 
māʾan fa-asqaynākumūhu wa-mā antum lahu bi-khāzinīna 15:23 wa-innā la-naḥnu nuḥyī wa-numītu wa-
naḥnu al-wārithūna 15:24 wa-laqad ʿalimnā al-mustaqdimīna minkum wa-laqad ʿalimnā al-mustaʾkhirīna 15:25 
wa-inna rabbaka huwa yaḥshuruhum innahu ḥakīmun ʿalīmun 15:26 wa-laqad khalaqnā al-insāna min ṣalṣālin 
min ḥamaʾin masnūnin 15:27 wa-al-jānna khalaqnāhu min qablu min nāri al-samūmi 15:28 wa-idh qāla rabbuka 
lil-malāʾikati innī khāliqun basharan min ṣalṣālin min ḥamaʾin masnūnin 15:29 fa-idhā sawwaytuhu wa-
nafakhtu fīhi min rūḥī fa-qaʿū lahu sājidīna 15:30 fa-sajada al-malāʾikatu kulluhum ajmaʿūna 15:31 illā Iblīsa abá 
an yakūna maʿa al-sājidīna 15:32 qāla yā Iblīsu mā laka allā takūna maʿa al-sājidīna 15:33 qāla lam akun li-
asjuda li-basharin khalaqtahu min ṣalṣālin min ḥamaʾin masnūnin 15:34 qāla fa-ukhruj minhā fa-innaka rajīmun 
15:35 wa-inna ʿalayka al-laʿnata ilá yawmi al-dīni 15:36 qāla rabbi fa-anẓirnī ilá yawmi yubʿathūna 15:37 qāla 
fa-innaka mina al-munẓarīna 15:38 ilá yawmi al-waqti al-maʿlūmi 15:39 qāla rabbi bi-mā aghwaytanī la-
uzayyinanna lahum fī al-arḍi wa-la-ughwiyannahum ajmaʿīna 15:40 illā ʿibādaka minhumu al-mukhlaṣīna 15:41 
qāla hādhā ṣirāṭun ʿalayya mustaqīmun 15:42 inna ʿibādī laysa laka ʿalayhim sulṭānun illā mani ittabaʿaka mina 
al-ghāwīna 15:43 wa-inna jahannama la-mawʿiduhum ajmaʿīna 15:44 lahā sabʿatu abwābin li-kulli bābin 
minhum juzʾun maqsūmun 15:45 inna al-muttaqīna fī jannātin waʿuyūnin 15:46 udkhulūhā bi-salāmin āminīna 
15:47 wa-nazaʿnā mā fī ṣudūrihim min ghillin ikhwānan ʿalá sururin mutaqābilīna 15:48 lā yamassuhum fīhā 
naṣabun wa-mā hum minhā bi-mukhrajīna 15:49 nabbiʾ ʿibādī annī anā al-ghafūru al-raḥīmu 15:50 wa-anna 
ʿadhābī huwa al-ʿadhābu al-alīmu 15:51 wa-nabbiʾhum ʿan ḍayfi Ibrāhīma 15:52 idh dakhalū ʿalayhi fa-qālū 
salāman qāla innā minkum wajilūna 15:53 qālū lā tawjal innā nubashshiruka bi-ghulāmin ʿalīmin 15:54 qāla a-
bashshartumūnī ʿalá an massaniya al-kibaru fa-bima tubashshirūna 15:55 qālū bashsharnāka bi-al-ḥaqqi fa-lā 
takun mina al-qāniṭīna 15:56 qāla wa-man yaqnaṭu min raḥmati rabbihi illā al-ḍāllūna 15:57 qāla fa-mā 
khaṭbukum ayyuhā al-mursalūna 15:58 qālū innā ursilnā ilá qawmin mujrimīna 15:59 illā āla Lūṭin innā la-
munajjūhum ajmaʿīna 15:60 illā imraʾatahu qaddarnā innahā la-mina al-ghābirīna 15:61 fa-lammā jāʾa āla Lūṭin 
al-mursalūna 15:62 qāla innakum qawmun munkarūna 15:63 qālū bal jiʾnāka bi-mā kānū fīhi yamtarūna 15:64 
wa-ataynāka bi-al-ḥaqqi wa-innā la-ṣādiqūna 15:65 fa-asri bi-ahlika bi-qiṭʿin mina al-layli wa-ittabiʿ 
adbārahum wa-lā yaltafit minkum aḥadun wa-imḍū ḥaythu tuʾmarūna 15:66 wa-qaḍaynā ilayhi dhālika al-amra 
anna dābira hāʾulāʾi maqṭūʿun muṣbiḥīna 15:67 wa-jāʾa ahlu al-madīnati yastabshirūna 15:68 qāla inna hāʾulāʾi 
ḍayfī fa-lā tafḍaḥūni 15:69 wa-ittaqū Allāha wa-lā tukhzūni 15:70 qālū a-wa-lam nanhaka ʿani al-ʿālamīna 
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15:71 qāla hāʾulāʾi banātī in kuntum fāʿilīna 15:72 laʿamruka innahum la-fī sakratihim yaʿmahūna 15:73 fa-
akhadhat'humu al-ṣayḥatu mushriqīna 15:74 fa-jaʿalnā ʿālyahā sāfilahā wa-amṭarnā ʿalayhim ḥijāratan min 
sijjīlin 15:75 inna fī dhālika la-āyātin lil-mutawassimīna 15:76 wa-innahā la-bi-sabīlin muqīmin 15:77 inna fī 
dhālika la-āyatan lil-muʾminīna 15:78 wa-in kāna aṣḥābu al-aykati la-ẓālimīna 15:79 fa-intaqamnā minhum wa-
innahumā la-bi-imāmin mubīnin 15:80 wa-laqad kadhdhaba aṣḥābu al-ḥijri al-mursalīna 15:81 wa-ātaynāhum 
āyātinā fa-kānū ʿanhā muʿriḍīna 15:82 wa-kānū yanḥitūna mina al-jibāli buyūtan āminīna 15:83 fa-
akhadhat'humu al-ṣayḥatu muṣbiḥīna 15:84 fa-mā aghná ʿanhum mā kānū yaksibūna 15:85 wa-mā khalaqnā al-
samāwāti wa-al-arḍa wa-mā baynahumā illā bi-al-ḥaqqi wa-inna al-sāʿata la-ātiyatun fa-iṣfaḥi al-ṣafḥa al-
jamīla 15:86 inna rabbaka huwa al-khallāqu al-ʿalīmu 15:87 wa-laqad ātaynāka sabʿan mina al-mathānī wa-al-
Qurʾāna al-ʿaẓīma 15:88 lā tamuddanna ʿaynayka ilá mā mattaʿnā bi-hi azwājan minhum wa-lā taḥzan ʿalayhim 
wa-ikhfiḍ janāḥaka lil-muʾminīna 15:89 wa-qul innī anā al-nadhīru al-mubīnu 15:90 ka-mā anzalnā ʿalá al-
muqtasimīna 15:91 al-ladhīna jaʿalū al-Qurʾāna ʿiḍīna 15:92 fa-wa-rabbika la-nasʾalannahum ajmaʿīna 15:93 
ʿammā kānū yaʿmalūna 15:94 fa-iṣdaʿ bi-mā tuʾmaru wa-aʿriḍ ʿani al-mushrikīna 15:95 innā kafaynāka al-
mustahziʾīna 15:96 al-ladhīna yajʿalūna maʿa Allāhi ilāhan ākhara fa-sawfa yaʿlamūna 15:97 wa-laqad naʿlamu 
annaka yaḍīqu ṣadruka bi-mā yaqūlūna 15:98 fa-sabbiḥ bi-ḥamdi rabbika wa-kun mina al-sājidīna 15:99 wa-
uʿbud rabbaka ḥattá yaʾtiyaka al-yaqīnu 16:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi atá amru Allāhi fa-lā tastaʿjilūhu 
subḥānahu wa-taʿālá ʿammā yushrikūna 16:2 yunazzilu al-malāʾikata bi-al-rūḥi min amrihi ʿalá man yashāʾu 
min ʿibādihi an andhirū annahu lā ilāha illā anā fa-ittaqūni 16:3 khalaqa al-samāwāti wa-al-arḍa bi-al-ḥaqqi 
taʿālá ʿammā yushrikūna 16:4 khalaqa al-insāna min nuṭfatin fa-idhā huwa khaṣīmun mubīnun 16:5 wa-al-
anʿāma khalaqahā lakum fīhā difʾun wa-manāfiʿu wa-minhā taʾkulūna 16:6 wa-lakum fīhā jamālun ḥīna 
turīḥūna wa-ḥīna tasraḥūna 16:7 wa-taḥmilu athqālakum ilá baladin lam takūnū bālighīhi illā bi-shiqqi al-
anfusi inna rabbakum la-raʾūfun raḥīmun 16:8 wa-al-khayla wa-al-bighāla wa-al-ḥamīra li-tarkabūhā wa-
zīnatan wa-yakhluqu mā lā taʿlamūna 16:9 wa-ʿalá Allāhi qaṣdu al-sabīli wa-minhā jāʾirun wa-law shāʾa la-
hadākum ajmaʿīna 16:10 huwa al-ladhī anzala mina al-samāʾi māʾan lakum minhu sharābun wa-minhu shajarun 
fīhi tusīmūna 16:11 yunbitu lakum bi-hi al-zarʿa wa-al-zaytūna wa-al-nakhīla wa-al-aʿnāba wa-min kulli al-
thamarāti inna fī dhālika la-āyatan li-qawmin yatafakkarūna 16:12 wa-sakhkhara lakumu al-layla wa-al-nahāra 
wa-al-shamsa wa-al-qamara wa-al-nujūmu musakhkharātun bi-amrihi inna fī dhālika la-āyātin li-qawmin 
yaʿqilūna 16:13 wa-mā dharaʾa lakum fī al-arḍi mukhtalifan alwānuhu inna fī dhālika la-āyatan li-qawmin 
yadhdhakkarūna 16:14 wa-huwa al-ladhī sakhkhara al-baḥra li-taʾkulū minhu laḥman ṭarīyan wa-tastakhrijū 
minhu ḥilyatan talbasūnahā wa-tará al-fulka mawākhira fīhi wa-li-tabtaghū min faḍlihi wa-laʿallakum 
tashkurūna 16:15 wa-alqá fī al-arḍi rawāsiya an tamīda bikum wa-anhāran wa-subulan laʿallakum tahtadūna 
16:16 wa-ʿalāmātin wa-bi-al-najmi hum yahtadūna 16:17 a-fa-man yakhluqu ka-man lā yakhluqu a-fa-lā 
tadhakkarūna 16:18 wa-in taʿuddū niʿmata Allāhi lā tuḥṣūhā inna Allāha la-ghafūrun raḥīmun 16:19 wallāhu 
yaʿlamu mā tusirrūna wa-mā tuʿlinūna 16:20 wa-al-ladhīna yadʿūna min dūni Allāhi lā yakhluqūna shayʾan wa-
hum yukhlaqūna 16:21 amwātun ghayru aḥyāʾin wa-mā yashʿurūna ayyāna yubʿathūna 16:22 ilāhukum ilāhun 
wāḥidun fa-al-ladhīna lā yuʾminūna bi-al-ākhirati qulūbuhum munkiratun wa-hum mustakbirūna 16:23 lā 
jarama anna Allāha yaʿlamu mā yusirrūna wa-mā yuʿlinūna innahu lā yuḥibbu al-mustakbirīna 16:24 wa-idhā 
qīla lahum mādhā anzala rabbukum qālū asāṭīru al-awwalīna 16:25 li-yaḥmilū awzārahum kāmilatan yawma 
al-qiyāmati wa-min awzāri al-ladhīna yuḍillūnahum bi-ghayri ʿilmin alā sāʾa mā yazirūna 16:26 qad makara al-
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ladhīna min qablihim fa-atá Allāhu bunyānahum mina al-qawāʿidi fa-kharra ʿalayhimu al-saqfu min fawqihim 
wa-atāhumu al-ʿadhābu min ḥaythu lā yashʿurūna 16:27 thumma yawma al-qiyāmati yukhzīhim wa-yaqūlu 
ayna shurakāʾiya al-ladhīna kuntum tushāqqūna fīhim qāla al-ladhīna ūtū al-ʿilma inna al-khizya al-yawma 
wa-al-sūʾa ʿalá al-kāfirīna 16:28 al-ladhīna tatawaffāhumu al-malāʾikatu ẓālimī anfusihim fa-alqawū al-salama 
mā kunnā naʿmalu min sūʾin balá inna Allāha ʿalīmun bi-mā kuntum taʿmalūna 16:29 fa-udkhulū abwāba 
jahannama khālidīna fīhā fa-la-biʾsa mathwá al-mutakabbirīna 16:30 wa-qīla lil-ladhīna ittaqaw mādhā anzala 
rabbukum qālū khayran lil-ladhīna aḥsanū fī hādhihi al-dunyā ḥasanatun wa-la-dāru al-ākhirati khayrun wa-
la-niʿma dāru al-muttaqīna 16:31 jannātu ʿadnin yadkhulūnahā tajrī min taḥtihā al-anhāru lahum fīhā mā 
yashāʾūna kadhālika yajzī Allāhu al-muttaqīna 16:32 al-ladhīna tatawaffāhumu al-malāʾikatu ṭayyibīna 
yaqūlūna salāmun ʿalaykumu udkhulū al-jannata bi-mā kuntum taʿmalūna 16:33 hal yanẓurūna illā an 
taʾtiyahumu al-malāʾikatu aw yaʾtiya amru rabbika kadhālika faʿala al-ladhīna min qablihim wa-mā 
ẓalamahumu Allāhu wa-lākin kānū anfusahum yaẓlimūna 16:34 fa-aṣābahum sayyiʾātu mā ʿamilū wa-ḥāqa bi-
him mā kānū bi-hi yastahziʾūna 16:35 wa-qāla al-ladhīna ashrakū law shāʾa Allāhu mā ʿabadnā min dūnihi min 
shayʾin naḥnu wa-lā ābāʾunā wa-lā ḥarramnā min dūnihi min shayʾin kadhālika faʿala al-ladhīna min qablihim 
fa-hal ʿalá al-rusuli illā al-balāghu al-mubīnu 16:36 wa-laqad baʿathnā fī kulli ummatin rasūlan ani uʿbudū 
Allāha wa-ijtanibū al-ṭāghūta fa-minhum man hadá Allāhu wa-minhum man ḥaqqat ʿalayhi al-ḍalālatu fa-sīrū 
fī al-arḍi fa-unẓurū kayfa kāna ʿāqibatu al-mukadhdhibīna 16:37 in taḥriṣ ʿalá hudāhum fa-inna Allāha lā yahdī 
man yuḍillu wa-mā lahum min nāṣirīna 16:38 wa-aqsamū billāhi jahda aymānihim lā yabʿathu Allāhu man 
yamūtu balá waʿdan ʿalayhi ḥaqqan wa-lākinna akthara al-nāsi lā yaʿlamūna 16:39 li-yubayyina lahumu al-ladhī 
yakhtalifūna fīhi wa-li-yaʿlama al-ladhīna kafarū annahum kānū kādhibīna 16:40 innamā qawlunā li-shayʾin 
idhā aradnāhu an naqūla lahu kun fa-yakūnu 16:41 wa-al-ladhīna hājarū fī Allāhi min baʿdi mā ẓulimū la-
nubawwiʾannahum fī al-dunyā ḥasanatan wa-la-ajru al-ākhirati akbaru law kānū yaʿlamūna 16:42 al-ladhīna 
ṣabarū wa-ʿalá rabbihim yatawakkalūna 16:43 wa-mā arsalnā min qablika illā rijālan nūḥī ilayhim fa-isʾalū ahla 
al-dhikri in kuntum lā taʿlamūna 16:44 bi-al-bayyināti wa-al-zuburi wa-anzalnā ilayka al-dhikra li-tubayyina 
lil-nāsi mā nuzzila ilayhim wa-laʿallahum yatafakkarūna 16:45 a-fa-amina al-ladhīna makarū al-sayyiʾāti an 
yakhsifa Allāhu bi-himu al-arḍa aw yaʾtiyahumu al-ʿadhābu min ḥaythu lā yashʿurūna 16:46 aw yaʾkhudhahum 
fī taqallubihim fa-mā hum bi-muʿjizīna 16:47 aw yaʾkhudhahum ʿalá takhawwufin fa-inna rabbakum la-raʾūfun 
raḥīmun 16:48 a-wa-lam yaraw ilá mā khalaqa Allāhu min shayʾin yatafayyaʾu ẓilāluhu ʿani al-yamīni wa-al-
shamāʾili sujjadan lillāhi wa-hum dākhirūna 16:49 wa-lillāhi yasjudu mā fī al-samāwāti wa-mā fī al-arḍi min 
dābbatin wa-al-malāʾikatu wa-hum lā yastakbirūna 16:50 yakhāfūna rabbahum min fawqihim wa-yafʿalūna mā 
yuʾmarūna 16:51 wa-qāla Allāhu lā tattakhidhū ilāhayni ithnayni innamā huwa ilāhun wāḥidun fa iyyāya fa-
irhabūni 16:52 wa-lahu mā fī al-samāwāti wa-al-arḍi wa-lahu al-dīnu wāṣiban a-fa-ghayra Allāhi tattaqūna 
16:53 wa-mā bikum min niʿmatin fa-mina Allāhi thumma idhā massakumu al-ḍurru fa-ilayhi tajʾarūna 16:54 
thumma idhā kashafa al-ḍurra ʿankum idhā farīqun minkum bi-rabbihim yushrikūna 16:55 li-yakfurū bi-mā 
ātaynāhum fa-tamattaʿū fa-sawfa taʿlamūna 16:56 wa-yajʿalūna li-mā lā yaʿlamūna naṣīban mimmā 
razaqnāhum tallāhi la-tusʾalunna ʿammā kuntum taftarūna 16:57 wa-yajʿalūna lillāhi al-banāti subḥānahu wa-
lahum mā yashtahūna 16:58 wa-idhā bushshira aḥaduhum bi-al-unthá ẓalla wajhuhu muswaddan wa-huwa 
kaẓīmun 16:59 yatawārá mina al-qawmi min sūʾi mā bushshira bi-hi a-yumsikuhu ʿalá hūnin am yadussuhu fī 
al-turābi alā sāʾa mā yaḥkumūna 16:60 lil-ladhīna lā yuʾminūna bi-al-ākhirati mathalu al-sawʾi wa-lillāhi al-
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mathalu al-aʿlá wa-huwa al-ʿazīzu al-ḥakīmu 16:61 wa-law yuʾākhidhu Allāhu al-nāsa bi-ẓulmihim mā taraka 
ʿalayhā min dābbatin wa-lākin yuʾakhkhiruhum ilá ajalin musaman fa-idhā jāʾa ajaluhum lā yastaʾkhirūna 
sāʿatan wa-lā yastaqdimūna 16:62 wa-yajʿalūna lillāhi mā yakrahūna wa-taṣifu alsinatuhumu al-kadhiba anna 
lahumu al-ḥusná lā jarama anna lahumu al-nāra wa-annahum mufraṭūna 16:63 tallāhi laqad arsalnā ilá umamin 
min qablika fa-zayyana lahumu al-shayṭānu aʿmālahum fa-huwa walīyuhumu al-yawma wa-lahum ʿadhābun 
alīmun 16:64 wa-mā anzalnā ʿalayka al-kitāba illā li-tubayyina lahumu al-ladhī ikhtalafū fīhi wa-hudan wa-
raḥmatan li-qawmin yuʾminūna 16:65 wallāhu anzala mina al-samāʾi māʾan fa-aḥyā bi-hi al-arḍa baʿda mawtihā 
inna fī dhālika la-āyatan li-qawmin yasmaʿūna 16:66 wa-inna lakum fī al-anʿāmi la-ʿibratan nusqīkum mimmā 
fī buṭūnihi min bayni farthin wa-damin labanan khāliṣan sāʾighan lil-shāribīna 16:67 wa-min thamarāti al-
nakhīli wa-al-aʿnābi tattakhidhūna minhu sakaran wa-rizqan ḥasanan inna fī dhālika la-āyatan li-qawmin 
yaʿqilūna 16:68 wa-awḥá rabbuka ilá al-naḥli ani ittakhidhī mina al-jibāli buyūtan wa-mina al-shajari wa-
mimmā yaʿrishūna 16:69 thumma kulī min kulli al-thamarāti fa-uslukī subula rabbiki dhululan yakhruju min 
buṭūnihā sharābun mukhtalifun alwānuhu fīhi shifāʾun lil-nāsi inna fī dhālika la-āyatan li-qawmin 
yatafakkarūna 16:70 wallāhu khalaqakum thumma yatawaffākum wa-minkum man yuraddu ilá ardhali al-
ʿumuri li-kay lā yaʿlama baʿda ʿilmin shayʾan inna Allāha ʿalīmun qadīrun 16:71 wallāhu faḍḍala baʿḍakum ʿalá 
baʿḍin fī al-rizqi fa-mā al-ladhīna fuḍḍilū bi-rāddī rizqihim ʿalá mā malakat aymānuhum fa-hum fīhi sawāʾun 
a-fa-bi-niʿmati Allāhi yajḥadūna 16:72 wallāhu jaʿala lakum min anfusikum azwājan wa-jaʿala lakum min 
azwājikum banīna wa-ḥafadatan wa-razaqakum mina al-ṭayyibāti a-fa-bi-al-bāṭili yuʾminūna wa-bi-niʿmati 
Allāhi hum yakfurūna 16:73 wa-yaʿbudūna min dūni Allāhi mā lā yamliku lahum rizqan mina al-samāwāti wa-
al-arḍi shayʾan wa-lā yastaṭīʿūna 16:74 fa-lā taḍribū lillāhi al-amthāla inna Allāha yaʿlamu wa-antum lā 
taʿlamūna 16:75 ḍaraba Allāhu mathalan ʿabdan mamlūkan lā yaqdiru ʿalá shayʾin wa-man razaqnāhu minnā 
rizqan ḥasanan fa-huwa yunfiqu minhu siran wa-jahran hal yastawūna al-ḥamdu lillāhi bal aktharuhum lā 
yaʿlamūna 16:76 wa-ḍaraba Allāhu mathalan rajulayni aḥaduhumā abkamu lā yaqdiru ʿalá shayʾin wa-huwa 
kallun ʿalá mawlāhu aynamā yuwajjihhu lā yaʾti bi-khayrin hal yastawī huwa wa-man yaʾmuru bi-al-ʿadli wa-
huwa ʿalá ṣirāṭin mustaqīmin 16:77 wa-lillāhi ghaybu al-samāwāti wa-al-arḍi wa-mā amru al-sāʿati illā kalamḥi 
al-baṣari aw huwa aqrabu inna Allāha ʿalá kulli shayʾin qadīrun 16:78 wallāhu akhrajakum min buṭūni 
ummahātikum lā taʿlamūna shayʾan wa-jaʿala lakumu al-samʿa wa-al-abṣāra wa-al-afʾidata laʿallakum 
tashkurūna 16:79 a-lam yaraw ilá al-ṭayri musakhkharātin fī jawwi al-samāʾi mā yumsikuhunna illā Allāhu inna 
fī dhālika la-āyātin li-qawmin yuʾminūna 16:80 wallāhu jaʿala lakum min buyūtikum sakanan wa-jaʿala lakum 
min julūdi al-anʿāmi buyūtan tastakhiffūnahā yawma ẓaʿnikum wa-yawma iqāmatikum wa-min aṣwāfihā wa-
awbārihā wa-ashʿārihā athāthan wa-matāʿan ilá ḥīnin 16:81 wallāhu jaʿala lakum mimmā khalaqa ẓilālan wa-
jaʿala lakum mina al-jibāli aknānan wa-jaʿala lakum sarābīla taqīkumu al-ḥarra wa-sarābīla taqīkum baʾsakum 
kadhālika yutimmu niʿmatahu ʿalaykum laʿallakum tuslimūna 16:82 fa-in tawallaw fa-innamā ʿalayka al-
balāghu al-mubīnu 16:83 yaʿrifūna niʿmata Allāhi thumma yunkirūnahā wa-aktharuhumu al-kāfirūna 16:84 wa-
yawma nabʿathu min kulli ummatin shahīdan thumma lā yuʾdhanu lil-ladhīna kafarū wa-lā hum yustaʿtabūna 
16:85 wa-idhā raʾá al-ladhīna ẓalamū al-ʿadhāba fa-lā yukhaffafu ʿanhum wa-lā hum yunẓarūna 16:86 wa-idhā 
raʾá al-ladhīna ashrakū shurakāʾahum qālū rabbanā hāʾulāʾi shurakāʾunā al-ladhīna kunnā nadʿū min dūnika fa-
alqaw ilayhimu al-qawla innakum la-kādhibūna 16:87 wa-alqaw ilá Allāhi yawmaʾidhin al-salama wa-ḍalla 
ʿanhum mā kānū yaftarūna 16:88 al-ladhīna kafarū wa-ṣaddū ʿan sabīli Allāhi zidnāhum ʿadhāban fawqa al-
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ʿadhābi bi-mā kānū yufsidūna 16:89 wa-yawma nabʿathu fī kulli ummatin shahīdan ʿalayhim min anfusihim 
wa-jiʾnā bika shahīdan ʿalá hāʾulāʾi wa-nazzalnā ʿalayka al-kitāba tibyānan li-kulli shayʾin wa-hudan wa-
raḥmatan wa-bushrá lil-Muslimīna 16:90 inna Allāha yaʾmuru bi-al-ʿadli wa-al-iḥsāni wa-ītāʾi dhī al-qurbá wa-
yanhá ʿani al-faḥshāʾi wa-al-munkari wa-al-baghyi yaʿiẓukum laʿallakum tadhakkarūna 16:91 wa-awfū bi-ʿahdi 
Allāhi idhā ʿāhadtum wa-lā tanquḍū al-aymāna baʿda tawkīdihā wa-qad jaʿaltumu Allāha ʿalaykum kafīlan inna 
Allāha yaʿlamu mā tafʿalūna 16:92 wa-lā takūnū ka-al-latī naqaḍat ghazlahā min baʿdi qūwatin ankāthan 
tattakhidhūna aymānakum dakhalan baynakum an takūna ummatun hiya arbá min ummatin innamā 
yablūkumu Allāhu bi-hi wa-la-yubayyinanna lakum yawma al-qiyāmati mā kuntum fīhi takhtalifūna 16:93 wa-
law shāʾa Allāhu la-jaʿalakum ummatan wāḥidatan wa-lākin yuḍillu man yashāʾu wa-yahdī man yashāʾu wa-la-
tusʾalunna ʿammā kuntum taʿmalūna 16:94 wa-lā tattakhidhū aymānakum dakhalan baynakum fa-tazilla 
qadamun baʿda thubūtihā wa-tadhūqū al-sūʾa bi-mā ṣadadtum ʿan sabīli Allāhi wa-lakum ʿadhābun ʿaẓīmun 
16:95 wa-lā tashtarū bi-ʿahdi Allāhi thamanan qalīlan innamā ʿinda Allāhi huwa khayrun lakum in kuntum 
taʿlamūna 16:96 mā ʿindakum yanfadu wa-mā ʿinda Allāhi bāqin wa-la-najziyanna al-ladhīna ṣabarū ajrahum 
bi-aḥsani mā kānū yaʿmalūna 16:97 man ʿamila ṣāliḥan min dhakarin aw unthá wa-huwa muʾminun fa-la-
nuḥyiyannahu ḥayātan ṭayyibatan wa-la-najziyannahum ajrahum bi-aḥsani mā kānū yaʿmalūna 16:98 fa-idhā 
qaraʾta al-Qurʾāna fa-istaʿidh billāhi mina al-shayṭāni al-rajīmi 16:99 innahu laysa lahu sulṭānun ʿalá al-ladhīna 
āmanū wa-ʿalá rabbihim yatawakkalūna 16:100 innamā sulṭānuhu ʿalá al-ladhīna yatawallawnahu wa-al-ladhīna 
hum bi-hi mushrikūna 16:101 wa-idhā baddalnā āyatan makāna āyatin wallāhu aʿlamu bi-mā yunazzilu qālū 
innamā anta muftarin bal aktharuhum lā yaʿlamūna 16:102 qul nazzalahu rūḥu al-qudusi min rabbika bi-al-
ḥaqqi li-yuthabbita al-ladhīna āmanū wa-hudan wa-bushrá lil-Muslimīna 16:103 wa-laqad naʿlamu annahum 
yaqūlūna innamā yuʿallimuhu basharun lisānu al-ladhī yulḥidūna ilayhi aʿjamīyun wa-hādhā lisānun ʿarabīyun 
mubīnun 16:104 inna al-ladhīna lā yuʾminūna bi-āyāti Allāhi lā yahdīhimu Allāhu wa-lahum ʿadhābun alīmun 
16:105 innamā yaftarī al-kadhiba al-ladhīna lā yuʾminūna bi-āyāti Allāhi wa-ulāʾika humu al-kādhibūna 16:106 
man kafara billāhi min baʿdi īmānihi illā man ukriha wa-qalbuhu muṭmaʾinnun bi-al-īmāni wa-lākin man 
sharaḥa bi-al-kufri ṣadran fa-ʿalayhim ghaḍabun mina Allāhi wa-lahum ʿadhābun ʿaẓīmun 16:107 dhālika bi-
annahumu istaḥabbū al-ḥayāta al-dunyā ʿalá al-ākhirati wa-anna Allāha lā yahdī al-qawma al-kāfirīna 16:108 
ulāʾika al-ladhīna ṭabaʿa Allāhu ʿalá qulūbihim wa-samʿihim wa-abṣārihim wa-ulāʾika humu al-ghāfilūna 16:109 
lā jarama annahum fī al-ākhirati humu al-khāsirūna 16:110 thumma inna rabbaka lil-ladhīna hājarū min baʿdi mā 
futinū thumma jāhadū wa-ṣabarū inna rabbaka min baʿdihā la-ghafūrun raḥīmun 16:111 yawma taʾtī kullu nafsin 
tujādilu ʿan nafsihā wa-tuwaffá kullu nafsin mā ʿamilat wa-hum lā yuẓlamūna 16:112 wa-ḍaraba Allāhu 
mathalan qaryatan kānat āminatan muṭmaʾinnatan yaʾtīhā rizquhā raghadan min kulli makānin fa-kafarat bi-
anʿumi Allāhi fa-adhāqahā Allāhu libāsa al-jūʿi wa-al-khawfi bi-mā kānū yaṣnaʿūna 16:113 wa-laqad jāʾahum 
rasūlun minhum fa-kadhdhabūhu fa-akhadhahumu al-ʿadhābu wa-hum ẓālimūna 16:114 fa-kulū mimmā 
razaqakumu Allāhu ḥalālan ṭayyiban wa-ushkurū niʿmata Allāhi in kuntum iyyāhu taʿbudūna 16:115 innamā 
ḥarrama ʿalaykumu al-maytata wa-al-dama wa-laḥma al-khinzīri wa-mā uhilla li-ghayri Allāhi bi-hi fa-mani 
iḍṭurra ghayra bāghin wa-lā ʿādin fa-inna Allāha ghafūrun raḥīmun 16:116 wa-lā taqūlū li-mā taṣifu 
alsinatukumu al-kadhiba hādhā ḥalālun wa-hādhā ḥarāmun li-taftarū ʿalá Allāhi al-kadhiba inna al-ladhīna 
yaftarūna ʿalá Allāhi al-kadhiba lā yufliḥūna 16:117 matāʿun qalīlun wa-lahum ʿadhābun alīmun 16:118 wa-ʿalá 
al-ladhīna hādū ḥarramnā mā qaṣaṣnā ʿalayka min qablu wa-mā ẓalamnāhum wa-lākin kānū anfusahum 
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yaẓlimūna 16:119 thumma inna rabbaka lil-ladhīna ʿamilū al-sūʾa bi-jahālatin thumma tābū min baʿdi dhālika 
wa-aṣlaḥū inna rabbaka min baʿdihā la-ghafūrun raḥīmun 16:120 inna Ibrāhīma kāna ummatan qānitan lillāhi 
ḥanīfan wa-lam yaku mina al-mushrikīna 16:121 shākiran li-anʿumihi ijtabāhu wa-hadāhu ilá ṣirāṭin mustaqīmin 
16:122 wa-ātaynāhu fī al-dunyā ḥasanatan wa-innahu fī al-ākhirati la-mina al-ṣāliḥīna 16:123 thumma awḥaynā 
ilayka ani ittabiʿ millata Ibrāhīma ḥanīfan wa-mā kāna mina al-mushrikīna 16:124 innamā juʿila al-sabtu ʿalá al-
ladhīna ikhtalafū fīhi wa-inna rabbaka la-yaḥkumu baynahum yawma al-qiyāmati fī-mā kānū fīhi yakhtalifūna 
16:125 udʿu ilá sabīli rabbika bi-al-ḥikmati wa-al-mawʿiẓati al-ḥasanati wa-jādilhum bi-al-latī hiya aḥsanu inna 
rabbaka huwa aʿlamu bi-man ḍalla ʿan sabīlihi wa-huwa aʿlamu bi-al-muhtadīna 16:126 wa-in ʿāqabtum fa-
ʿāqibū bi-mithli mā ʿūqibtum bi-hi wa-la-in ṣabartum la-huwa khayrun lil-ṣābirīna 16:127 wa-iṣbir wa-mā 
ṣabruka illā billāhi wa-lā taḥzan ʿalayhim wa-lā taku fī ḍayqin mimmā yamkurūna 16:128 inna Allāha maʿa al-
ladhīna ittaqaw wa-al-ladhīna hum muḥsinūna 17:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi subḥāna al-ladhī asrá bi-
ʿabdihi laylan mina al-masjidi al-ḥarāmi ilá al-masjidi al-aqṣá al-ladhī bāraknā ḥawlahu li-nuriyahu min āyātinā 
innahu huwa al-samīʿu al-baṣīru 17:2 wa-ātaynā Mūsá al-kitāba wa-jaʿalnāhu hudan li-banī Isrāʾīla allā 
tattakhidhū min dūnī wakīlan 17:3 dhurrīyata man ḥamalnā maʿa Nūḥin innahu kāna ʿabdan shakūran 17:4 wa-
qaḍaynā ilá banī Isrāʾīla fī al-kitābi la-tufsidunna fī al-arḍi marratayni wa-la-taʿlunna ʿulūwan kabīran 17:5 fa-
idhā jāʾa waʿdu ūlāhumā baʿathnā ʿalaykum ʿibādan lanā ulī baʾsin shadīdin fa-jāsū khilāla al-diyāri wa-kāna 
waʿdan mafʿūlan 17:6 thumma radadnā lakumu al-karrata ʿalayhim wa-amdadnākum bi-amwālin wa-banīna 
wa-jaʿalnākum akthara nafīran 17:7 in aḥsantum aḥsantum li-anfusikum wa-in asaʾtum fa-la-hā fa-idhā jāʾa 
waʿdu al-ākhirati li-yasūʾū wujūhakum wa-li-yadkhulū al-masjida ka-mā dakhalūhu awwala marratin wa-li-
yutabbirū mā ʿalaw tatbīran 17:8 ʿasá rabbukum an yarḥamakum wa-in ʿudtum ʿudnā wa-jaʿalnā jahannama lil-
kāfirīna ḥaṣīran 17:9 inna hādhā al-Qurʾāna yahdī lil-latī hiya aqwamu wa-yubashshiru al-muʾminīna al-ladhīna 
yaʿmalūna al-ṣāliḥāti anna lahum ajran kabīran 17:10 wa-anna al-ladhīna lā yuʾminūna bi-al-ākhirati aʿtadnā 
lahum ʿadhāban alīman 17:11 wa-yadʿu al-insānu bi-al-sharri duʿāʾahu bi-al-khayri wa-kāna al-insānu ʿajūlan 
17:12 wa-jaʿalnā al-layla wa-al-nahāra āyatayni fa-maḥawnā āyata al-layli wa-jaʿalnā āyata al-nahāri 
mubṣiratan li-tabtaghū faḍlan min rabbikum wa-li-taʿlamū ʿadada al-sinīna wa-al-ḥisāba wa-kulla shayʾin 
faṣṣalnāhu tafṣīlan 17:13 wa-kulla insānin alzamnāhu ṭāʾirahu fī ʿunuqihi wa-nukhriju lahu yawma al-qiyāmati 
kitāban yalqāhu manshūran 17:14 iqraʾ kitābaka kafá bi-nafsika al-yawma ʿalayka ḥasīban 17:15 mani ihtadá fa-
innamā yahtadī li-nafsihi wa-man ḍalla fa-innamā yaḍillu ʿalayhā wa-lā taziru wāziratun wizra ukhrá wa-mā 
kunnā muʿadhdhibīna ḥattá nabʿatha rasūlan 17:16 wa-idhā aradnā an nuhlika qaryatan amarnā mutrafīhā fa-
fasaqū fīhā fa-ḥaqqa ʿalayhā al-qawlu fa-dammarnāhā tadmīran 17:17 wa-kam ahlaknā mina al-qurūni min 
baʿdi Nūḥin wa-kafá bi-rabbika bi-dhunūbi ʿibādihi khabīran baṣīran 17:18 man kāna yurīdu al-ʿājilata ʿajjalnā 
lahu fīhā mā nashāʾu li-man nurīdu thumma jaʿalnā lahu jahannama yaṣlāhā madhmūman madḥūran 17:19 wa-
man arāda al-ākhirata wa-saʿá lahā saʿyahā wa-huwa muʾminun fa-ulāʾika kāna saʿyuhum mashkūran 17:20 
kullan numiddu hāʾulāʾi wa-hāʾulāʾi min ʿaṭāʾi rabbika wa-mā kāna ʿaṭāʾu rabbika maḥẓūran 17:21 unẓur kayfa 
faḍḍalnā baʿḍahum ʿalá baʿḍin wa-la-al-ākhiratu akbaru darajātin wa-akbaru tafḍīlan 17:22 lā tajʿal maʿa Allāhi 
ilāhan ākhara fa-taqʿuda madhmūman makhdhūlan 17:23 wa-qaḍá rabbuka allā taʿbudū illā iyyāhu wa-bi-al-
wālidayni iḥsānan immā yablughanna ʿindaka al-kibara aḥaduhumā aw kilāhumā fa-lā taqul lahumā uffin wa-lā 
tanharhumā wa-qul lahumā qawlan karīman 17:24 wa-ikhfiḍ lahumā janāḥa al-dhulli mina al-raḥmati wa-qul 
rabbi irḥamhumā ka-mā rabbayānī ṣaghīran 17:25 rabbukum aʿlamu bi-mā fī nufūsikum in takūnū ṣāliḥīna fa-
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innahu kāna lil-awwābīna ghafūran 17:26 wa-āti dhā al-qurbá ḥaqqahu wa-al-miskīna wa-ibna al-sabīli wa-lā 
tubadhdhir tabdhīran 17:27 inna al-mubadhdhirīna kānū ikhwāna al-shayāṭīni wa-kāna al-shayṭānu li-rabbihi 
kafūran 17:28 wa-immā tuʿriḍanna ʿanhumu ibtighāʾa raḥmatin min rabbika tarjūhā fa-qul lahum qawlan 
maysūran 17:29 wa-lā tajʿal yadaka maghlūlatan ilá ʿunuqika wa-lā tabsuṭhā kulla al-basṭi fa-taqʿuda malūman 
maḥsūran 17:30 inna rabbaka yabsuṭu al-rizqa li-man yashāʾu wa-yaqdiru innahu kāna bi-ʿibādihi khabīran 
baṣīran 17:31 wa-lā taqtulū awlādakum khashyata imlāqin naḥnu narzuquhum wa-iyyākum inna qatlahum kāna 
khiṭʾan kabīran 17:32 wa-lā taqrabū al-zinā innahu kāna fāḥishatan wa-sāʾa sabīlan 17:33 wa-lā taqtulū al-nafsa 
al-latī ḥarrama Allāhu illā bi-al-ḥaqqi wa-man qutila maẓlūman fa-qad jaʿalnā li-walīyihi sulṭānan fa-lā yusrif 
fī al-qatli innahu kāna manṣūran 17:34 wa-lā taqrabū māla al-yatīmi illā bi-al-latī hiya aḥsanu ḥattá yablugha 
ashuddahu wa-awfū bi-al-ʿahdi inna al-ʿahda kāna masʾūlan 17:35 wa-awfū al-kayla idhā kiltum wa-zinū bi-al-
qisṭāsi al-mustaqīmi dhālika khayrun wa-aḥsanu taʾwīlan 17:36 wa-lā taqfu mā laysa laka bi-hi ʿilmun inna al-
samʿa wa-al-baṣara wa-al-fuʾāda kullu ulāʾika kāna ʿanhu masʾūlan 17:37 wa-lā tamshi fī al-arḍi maraḥan 
innaka lan takhriqa al-arḍa wa-lan tablugha al-jibāla ṭūlan 17:38 kullu dhālika kāna sayyiʾuhu ʿinda rabbika 
makrūhan 17:39 dhālika mimmā awḥá ilayka rabbuka mina al-ḥikmati wa-lā tajʿal maʿa Allāhi ilāhan ākhara fa-
tulqá fī jahannama malūman madḥūran 17:40 a-fa-aṣfākum rabbukum bi-al-banīna wa-ittakhadha mina al-
malāʾikati ināthan innakum la-taqūlūna qawlan ʿaẓīman 17:41 wa-laqad ṣarrafnā fī hādhā al-Qurʾāni li-
yadhdhakkarū wa-mā yazīduhum illā nufūran 17:42 qul law kāna maʿahu ālihatun ka-mā yaqūlūna idhan la-
ibtaghaw ilá dhī al-ʿarshi sabīlan 17:43 subḥānahu wa-taʿālá ʿammā yaqūlūna ʿulūwan kabīran 17:44 tusabbiḥu 
lahu al-samāwātu al-sabʿu wa-al-arḍu wa-man fīhinna wa-in min shayʾin illā yusabbiḥu bi-ḥamdihi wa-lākin lā 
tafqahūna tasbīḥahum innahu kāna ḥalīman ghafūran 17:45 wa-idhā qaraʾta al-Qurʾāna jaʿalnā baynaka wa-
bayna al-ladhīna lā yuʾminūna bi-al-ākhirati ḥijāban mastūran 17:46 wa-jaʿalnā ʿalá qulūbihim akinnatan an 
yafqahūhu wa-fī ādhānihim waqrran wa-idhā dhakarta rabbaka fī al-Qurʾāni waḥdahu walllaw ʿalá adbārihim 
nufūran 17:47 naḥnu aʿlamu bi-mā yastamiʿūna bi-hi idh yastamiʿūna ilayka wa-idh hum najwá idh yaqūlu al-
ẓālimūna in tattabiʿūna illā rajulan masḥūran 17:48 unẓur kayfa ḍarabū laka al-amthāla fa-ḍallū fa-lā 
yastaṭīʿūna sabīlan 17:49 wa-qālū a-idhā kunnā ʿiẓāman wa-rufātan a-innā la-mabʿūthūna khalqan jadīdan 
17:50 qul kūnū ḥijāratan aw ḥadīdan 17:51 aw khalqan mimmā yakburu fī ṣudūrikum fa-sa-yaqūlūna man 
yuʿīdunā quli al-ladhī faṭarakum awwala marratin fa-sa-yunghiḍūna ilayka ruʾūsahum wa-yaqūlūna matá huwa 
qul ʿasá an yakūna qarīban 17:52 yawma yadʿūkum fa-tastajībūna bi-ḥamdihi wa-taẓunnūna in labithtum illā 
qalīlan 17:53 wa-qul li-ʿibādī yaqūlū al-latī hiya aḥsanu inna al-shayṭāna yanzaghu baynahum inna al-shayṭāna 
kāna lil-insāni ʿaduwwan mubīnan 17:54 rabbukum aʿlamu bikum in yashāʾa yarḥamkum aw in yāshaʾa 
yuʿadhdhibkum wa-mā arsalnāka ʿalayhim wakīlan 17:55 wa-rabbuka aʿlamu bi-man fī al-samāwāti wa-al-arḍi 
wa-laqad faḍḍalnā baʿḍa al-nabīyīna ʿalá baʿḍin wa-ātaynā Dāwūda zabūran 17:56 quli udʿū al-ladhīna 
zaʿamtum min dūnihi fa-lā yamlikūna kashfa al-ḍurri ʿankum wa-lā taḥwīlan 17:57 ulāʾika al-ladhīna yadʿūna 
yabtaghūna ilá rabbihimu al-wasīlata ayyuhum aqrabu wa-yarjūna raḥmatahu wa-yakhāfūna ʿadhābahu inna 
ʿadhāba rabbika kāna maḥdhūran 17:58 wa-in min qaryatin illā naḥnu muhlikūhā qabla yawmi al-qiyāmati aw 
muʿadhdhibūhā ʿadhāban shadīdan kāna dhālika fī al-kitābi masṭūran 17:59 wa-mā manaʿanā an nursila bi-al-
āyāti illā an kadhdhaba bi-hā al-awwalūna wa-ātaynā Thamūda al-nāqata mubṣiratan fa-ẓalamū bi-hā wa-mā 
nursilu bi-al-āyāti illā takhwīfan 17:60 wa-idh qulnā laka inna rabbaka aḥāṭa bi-al-nāsi wa-mā jaʿalnā al-ruʾyā 
al-latī araynāka illā fitnatan lil-nāsi wa-al-shajarata al-malʿūnata fī al-Qurʾāni wa-nukhawwifuhum fa-mā 
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yazīduhum illā ṭughyānan kabīran 17:61 wa-idh qulnā lil-malāʾikati usjudū li-Ādama fa-sajadū illā Iblīsa qāla a-
asjudu li-man khalaqta ṭīnan 17:62 qāla a-raʾaytaka hādhā al-ladhī karramta ʿalayya la-in akhkhartani ilá 
yawmi al-qiyāmati la-aḥtanikanna dhurrīyatahu illā qalīlan 17:63 qāla idhhab fa-man tabiʿaka minhum fa-inna 
jahannama jazāʾukum jazāʾan mawfūrran 17:64 wa-istafziz mani istaṭaʿta minhum bi-ṣawtika wa-ajlib ʿalayhim 
bi-khaylika wa-rajilika wa-shārik'hum fī al-amwāli wa-al-awlādi wa-ʿidhum wa-mā yaʿiduhumu al-shayṭānu 
illā ghurūran 17:65 inna ʿibādī laysa laka ʿalayhim sulṭānun wa-kafá bi-rabbika wakīlan 17:66 rabbukumu al-
ladhī yuzjī lakumu al-fulka fī al-baḥri li-tabtaghū min faḍlihi innahu kāna bikum raḥīman 17:67 wa-idhā 
massakumu al-ḍurru fī al-baḥri ḍalla man tadʿūna illā iyyāhu fa-lammā najjākum ilá al-barri aʿraḍtum wa-kāna 
al-insānu kafūran 17:68 a-fa-amintum an yakhsifa bikum jāniba al-barri aw yursila ʿalaykum ḥāṣiban thumma 
lā tajidū lakum wakīlan 17:69 am amintum an yuʿīdakum fīhi tāratan ukhrá fa-yursila ʿalaykum qāṣifan mina 
al-rīḥi fa-yughriqakum bi-mā kafartum thumma lā tajidū lakum ʿalaynā bi-hi tabīʿan 17:70 wa-laqad karramnā 
banī Ādama wa-ḥamalnāhum fī al-barri wa-al-baḥri wa-razaqnāhum mina al-ṭayyibāti wa-faḍḍalnāhum ʿalá 
kathīrin miman khalaqnā tafḍīlan 17:71 yawma nadʿū kulla unāsin bi-imāmihim fa-man ūtiya kitābahu bi-
yamīnihi fa-ulāʾika yaqraʾūna kitābahum wa-lā yuẓlamūna fatīlan 17:72 wa-man kāna fī hādhihi aʿmá fa-huwa 
fī al-ākhirati aʿmá wa-aḍallu sabīlan 17:73 wa-in kādū la-yaftinūnaka ʿani al-ladhī awḥaynā ilayka li-taftariya 
ʿalaynā ghayrahu wa-idhan la-ittakhadhūka khalīlan 17:74 wa-lawlā an thabbatnāka laqad kidta tarkanu 
ilayhim shayʾan qalīlan 17:75 idhan la-adhaqnāka ḍiʿfa al-ḥayāti wa-ḍiʿfa al-mamāti thumma lā tajidu laka 
ʿalaynā naṣīran 17:76 wa-in kādū la-yastafizzūnaka mina al-arḍi li-yukhrijūka minhā wa-idhan lā yalbathūna 
khilāfaka illā qalīlan 17:77 sunnata man qad arsalnā qablaka min rusulinā wa-lā tajidu li-sunnatinā taḥwīlan 
17:78 aqimi al-ṣalāta li-dulūki al-shamsi ilá ghasaqi al-layli wa-Qurʾāna al-fajri inna Qurʾāna al-fajri kāna 
mashhūdan 17:79 wa-mina al-layli fa-tahajjad bi-hi nāfilatan laka ʿasá an yabʿathaka rabbuka maqāman 
maḥmūdan 17:80 wa-qul rabbi adkhilnī mudkhala ṣidqin wa-akhrijnī mukhraja ṣidqin wa-ijʿal lī min ladunka 
sulṭānan naṣīran 17:81 wa-qul jāʾa al-ḥaqqu wa-zahaqa al-bāṭilu inna al-bāṭila kāna zahūqan 17:82 wa-
nunazzilu mina al-Qurʾāni mā huwa shifāʾun wa-raḥmatun lil-muʾminīna wa-lā yazīdu al-ẓālimīna illā 
khasāran 17:83 wa-idhā anʿamnā ʿalá al-insāni aʿraḍa wa-naʾá bi-jānibihi wa-idhā massahu al-sharru kāna 
yaʾūsan 17:84 qul kullun yaʿmalu ʿalá shākilatihi fa-rabbukum aʿlamu bi-man huwa ahdá sabīlan 17:85 wa-
yasʾalūnaka ʿani al-rūḥi quli al-rūḥu min amri rabbī wa-mā ūtītum mina al-ʿilmi illā qalīlan 17:86 wa-la-in shiʾnā 
la-nadhhabanna bi-al-ladhī awḥaynā ilayka thumma lā tajidu laka bi-hi ʿalaynā wakīlan 17:87 illā raḥmatan min 
rabbika inna faḍlahu kāna ʿalayka kabīran 17:88 qul la-ini ijtamaʿati al-insu wa-al-jinnu ʿalá an yaʾtū bi-mithli 
hādhā al-Qurʾāni lā yaʾtūna bi-mithlihi wa-law kāna baʿḍuhum li-baʿḍin ẓahīran 17:89 wa-laqad ṣarrafnā lil-
nāsi fī hādhā al-Qurʾāni min kulli mathalin fa-abá aktharu al-nāsi illā kufūran 17:90 wa-qālū lan nuʾmina laka 
ḥattá tafjura lanā mina al-arḍi yanbūʿan 17:91 aw takūna laka jannatun min nakhīlin wa-ʿinabin fa-tufajjira al-
anhāra khilālahā tafjīran 17:92 aw tusqiṭa al-samāʾa ka-mā zaʿamta ʿalaynā kisafan aw taʾtiya billāhi wa-al-
malāʾikati qabīlan 17:93 aw yakūna laka baytun min zukhrufin aw tarqá fī al-samāʾi wa-lan nuʾmina li-ruqīyika 
ḥattá tunazzila ʿalaynā kitāban naqraʾuhu qul subḥāna rabbī hal kuntu illā basharan rasūlan 17:94 wa-mā 
manaʿa al-nāsa an yuʾminū idh jāʾahumu al-hudá illā an qālū a-baʿatha Allāhu basharan rasūlan 17:95 qul law 
kāna fī al-arḍi malāʾikatun yamshūna muṭmaʾinnīna la-nazzalnā ʿalayhim mina al-samāʾi malakan rasūlan 17:96 
qul kafá billāhi shahīdan baynī wa-baynakum innahu kāna bi-ʿibādihi khabīran baṣīran 17:97 wa-man yahdi 
Allāhu fa-huwa al-muhtadi wa-man yuḍlil fa-lan tajida lahum awliyāʾa min dūnihi wa-naḥshuruhum yawma 
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al-qiyāmati ʿalá wujūhihim ʿumyan wa-bukman wa-ṣumman maʾwāhum jahannamu kullamā khabat zidnāhum 
saʿīran 17:98 dhālika jazāʾuhum bi-annahum kafarū bi-āyātinā wa-qālū a-idhā kunnā ʿiẓāman wa-rufātan a-
innā la-mabʿūthūna khalqan jadīdan 17:99 a-wa-lam yaraw anna Allāha al-ladhī khalaqa al-samāwāti wa-al-
arḍa qādirun ʿalá an yakhluqa mithlahum wa-jaʿala lahum ajalan lā rayba fīhi fa-abá al-ẓālimūna illā kufūran 
17:100 qul law antum tamlikūna khazāʾina raḥmati rabbī idhan la-amsaktum khashyata al-infāqi wa-kāna al-
insānu qatūran 17:101 wa-laqad ātaynā Mūsá tisʿa āyātin bayyinātin fa-isʾal banī Isrāʾīla idh jāʾahum fa-qāla lahu 
Firʿawnu innī la-aẓunnuka yā Mūsá masḥūran 17:102 qāla laqad ʿalimta mā anzala hāʾulāʾi illā rabbu al-
samāwāti wa-al-arḍi baṣāʾira wa-innī la-aẓunnuka yā Firʿawnu mathbūran 17:103 fa-arāda an yastafizzahum 
mina al-arḍi fa-aghraqnāhu wa-man maʿahu jamīʿan 17:104 wa-qulnā min baʿdihi li-banī Isrāʾīla uskunū al-arḍa 
fa-idhā jāʾa waʿdu al-ākhirati jiʾnā bikum lafīfan 17:105 wa-bi-al-ḥaqqi anzalnāhu wa-bi-al-ḥaqqi nazala wa-mā 
arsalnāka illā mubashshiran wa-nadhīran 17:106 wa-Qurʾānan faraqnāhu li-taqraʾahu ʿalá al-nāsi ʿalá mukthin 
wa-nazzalnāhu tanzīlan 17:107 qul āminū bi-hi aw lā tuʾminū inna al-ladhīna ūtū al-ʿilma min qablihi idhā yutlá 
ʿalayhim yakhirrūna lil-adhqāni sujjadan 17:108 wa-yaqūlūna subḥāna rabbinā in kāna waʿdu rabbinā la-
mafʿūlan 17:109 wa-yakhirrūna lil-adhqāni yabkūna wa-yazīduhum khushūʿan 17:110 quli udʿū Allāha awi udʿū 
al-raḥmana ayyan mā tadʿū fa-lahu al-asmāʾu al-ḥusná wa-lā tajhar bi-ṣalātika wa-lā tukhāfit bi-hā wa-ibtaghi 
bayna dhālika sabīlan 17:111 wa-quli al-ḥamdu lillāhi al-ladhī lam yattakhidh waladan wa-lam yakun lahu 
sharīkun fī al-mulki wa-lam yakun lahu walīyun mina al-dhulli wa-kabbirhu takbīran 18:1 bismillāhi al-raḥmāni 
al-raḥīmi al-ḥamdu lillāhi al-ladhī anzala ʿalá ʿabdihi al-kitāba wa-lam yajʿal lahu ʿiwajan 18:2 qayyiman li-
yundhira baʾsan shadīdan min ladunhu wa-yubashshira al-muʾminīna al-ladhīna yaʿmalūna al-ṣāliḥāti anna 
lahum ajran ḥasanan 18:3 mākithīna fīhi abadan 18:4 wa-yundhira al-ladhīna qālū ittakhadha Allāhu waladan 
18:5 mā lahum bi-hi min ʿilmin wa-lā li-ābāʾihim kaburat kalimatan takhruju min afwāhihim in yaqūlūna illā 
kadhiban 18:6 fa-laʿallaka bākhiʿun nafsaka ʿalá āthārihim in lam yuʾminū bi-hādhā al-ḥadīthi asafan 18:7 innā 
jaʿalnā mā ʿalá al-arḍi zīnatan lahā li-nabluwahum ayyuhum aḥsanu ʿamalan 18:8 wa-innā la-jāʿilūna mā ʿalayhā 
ṣaʿīdan juruzan 18:9 am ḥasibta anna aṣḥāba al-kahfi wa-al-raqīmi kānū min āyātinā ʿajaban 18:10 idh awá al-
fityatu ilá al-kahfi fa-qālū rabbanā ātinā min ladunka raḥmatan wa-hayyiʾ lanā min amrinā rashadan 18:11 fa-
ḍarabnā ʿalá ādhānihim fī al-kahfi sinīna ʿadadan 18:12 thumma baʿathnāhum li-naʿlama ayyu al-ḥizbayni aḥṣá 
li-mā labithū amadan 18:13 naḥnu naquṣṣu ʿalayka nabaʾahum bi-al-ḥaqqi innahum fityatun āmanū bi-rabbihim 
wa-zidnāhum hudan 18:14 wa-rabaṭnā ʿalá qulūbihim idh qāmū fa-qālū rabbunā rabbu al-samāwāti wa-al-arḍi 
lan nadʿuwa min dūnihi ilāhan laqad qulnā idhan shaṭaṭan 18:15 hāʾulāʾi qawmunā ittakhadhū min dūnihi 
ālihatan lawlā yaʾtūna ʿalayhim bi-sulṭānin bayyinin fa-man aẓlamu mimani iftará ʿalá Allāhi kadhiban 18:16 
wa-idhi iʿtazaltumūhum wa-mā yaʿbudūna illā Allāha faʾwū ilá al-kahfi yanshur lakum rabbukum min 
raḥmatihi wa-yuhayyiʾ lakum min amrikum mirfaqan 18:17 wa-tará al-shamsa idhā ṭalaʿat tazāwaru ʿan 
kahfihim dhāta al-yamīni wa-idhā gharabat taqriḍuhum dhāta al-shimāli wa-hum fī fajwatin minhu dhālika 
min āyāti Allāhi man yahdi Allāhu fa-huwa al-muhtadi wa-man yuḍlil fa-lan tajida lahu walīyan murshidan 
18:18 wa-taḥsabuhum ayqāẓan wa-hum ruqūdun wa-nuqallibuhum dhāta al-yamīni wa-dhāta al-shimāli wa-
kalbuhum bāsiṭun dhirāʿayhi bi-al-waṣīdi lawi iṭṭalaʿta ʿalayhim la-wallayta minhum firāran wa-la-muliʾta 
minhum ruʿban 18:19 wa-kadhālika baʿathnāhum li-yatasāʾalū baynahum qāla qāʾilun minhum kam labithtum 
qālū labithnā yawman aw baʿḍa yawmin qālū rabbukum aʿlamu bi-mā labithtum fa-ibʿathū aḥadakum bi-
wariqikum hādhihi ilá al-madīnati fa-li-yanẓur ayyuhā azká ṭaʿāman fa-li-yaʾtikum bi-rizqin minhu wa-li-
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yatalaṭṭaf wa-lā yushʿiranna bikum aḥadan 18:20 innahum in yaẓharū ʿalaykum yarjumūkum aw yuʿīdūkum fī 
millatihim wa-lan tufliḥū idhan abadan 18:21 wa-kadhālika aʿtharnā ʿalayhim li-yaʿlamū anna waʿda Allāhi 
ḥaqqun wa-anna al-sāʿata lā rayba fīhā idh yatanāzaʿūna baynahum amrahum fa-qālū ibnū ʿalayhim bunyānan 
rabbuhum aʿlamu bi-him qāla al-ladhīna ghalabū ʿalá amrihim la-nattakhidhanna ʿalayhim masjidan 18:22 sa-
yaqūlūna thalāthatun rābiʿuhum kalbuhum wa-yaqūlūna khamsatun sādisuhum kalbuhum rajman bi-al-ghaybi 
wa-yaqūlūna sabʿatun wa-thāminuhum kalbuhum qul rabbī aʿlamu bi-ʿiddatihim mā yaʿlamuhum illā qalīlun fa-
lā tumāri fīhim illā mirāʾan ẓāhiran wa-lā tastafti fīhim minhum aḥadan 18:23 wa-lā taqūlanna li-shayʾin innī 
fāʿilun dhālika ghadan 18:24 illā an yashāʾa Allāhu wa-udhkur rabbaka idhā nasīta wa-qul ʿasá an yahdiyani 
rabbī li-aqraba min hādhā rashadan 18:25 wa-labithū fī kahfihim thalātha miʾatin sinīna wa-izdādū tisʿan 18:26 
quli Allāhu aʿlamu bi-mā labithū lahu ghaybu al-samāwāti wa-al-arḍi abṣir bi-hi wa-asmiʿ mā lahum min dūnihi 
min walīyin wa-lā yushriku fī ḥukmihi aḥadan 18:27 wa-utlu mā ūḥiya ilayka min kitābi rabbika lā mubaddila 
li-kalimātihi wa-lan tajida min dūnihi multaḥadan 18:28 wa-iṣbir nafsaka maʿa al-ladhīna yadʿūna rabbahum bi-
al-ghadāti wa-al-ʿashīyi yurīdūna wajhahu wa-lā taʿdu ʿaynāka ʿanhum turīdu zīnata al-ḥayāti al-dunyā wa-lā 
tuṭiʿ man aghfalnā qalbahu ʿan dhikrinā wa-ittabaʿa hawāhu wa-kāna amruhu furuṭan 18:29 wa-quli al-ḥaqqu 
min rabbikum fa-man shāʾa fa-li-yuʾmin wa-man shāʾa fa-li-yakfur innā aʿtadnā lil-ẓālimīna nāran aḥāṭa bi-
him surādiquhā wa-in yastaghīthū yughāthū bi-māʾin ka-al-muhli yashwī al-wujūha biʾsa al-sharābu wa-sāʾat 
murtafaqan 18:30 inna al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti innā lā nuḍīʿu ajra man aḥsana ʿamalan 18:31 
ulāʾika lahum jannātu ʿadnin tajrī min taḥtihimu al-anhāru yuḥallawna fīhā min asāwira min dhahabin wa-
yalbasūna thiyāban khuḍran min sundusin wa-istabraqin muttakiʾīna fīhā ʿalá al-arāʾiki niʿma al-thawābu wa-
ḥasunat murtafaqan 18:32 wa-iḍrib lahum mathalan rajulayni jaʿalnā li-aḥadihimā jannatayni min aʿnābin wa-
ḥafafnāhumā bi-nakhlin wa-jaʿalnā baynahumā zarʿan 18:33 kiltā al-jannatayni ātat ukulahā wa-lam taẓlim 
minhu shayʾan wa-fajjarnā khilālahumā naharan 18:34 wa-kāna lahu thamarun fa-qāla li-ṣāḥibihi wa-huwa 
yuḥāwiruhu anā aktharu minka mālan wa-aʿazzu nafaran 18:35 wa-dakhala jannatahu wa-huwa ẓālimun li-
nafsihi qāla mā aẓunnu an tabīda hādhihi abadan 18:36 wa-mā aẓunnu al-sāʿata qāʾimatan wa-la-in rudidtu ilá 
rabbī la-ajidanna khayran minhā munqalaban 18:37 qāla lahu ṣāḥibuhu wa-huwa yuḥāwiruhu a-kafarta bi-al-
ladhī khalaqaka min turābin thumma min nuṭfatin thumma sawwāka rajulan 18:38 lākinnā huwa Allāhu rabbī 
wa-lā ushriku bi-rabbī aḥadan 18:39 wa-lawlā idh dakhalta jannataka qulta mā shāʾa Allāhu lā qūwata illā 
billāhi in tarani anā aqalla minka mālan wa-waladan 18:40 fa-ʿasá rabbī an yuʾtiyani khayran min jannatika wa-
yursila ʿalayhā ḥusbānan mina al-samāʾi fa-tuṣbiḥa ṣaʿīdan zalaqan 18:41 aw yuṣbiḥa māʾuhā ghawran fa-lan 
tastaṭīʿa lahu ṭalaban 18:42 wa-uḥīṭa bi-thamarihi fa-aṣbaḥa yuqallibu kaffayhi ʿalá mā anfaqa fīhā wa-hiya 
khāwiyatun ʿalá ʿurūshihā wa-yaqūlu yā laytanī lam ushrik bi-rabbī aḥadan 18:43 wa-lam takun lahu fiʾatun 
yanṣurūnahu min dūni Allāhi wa-mā kāna muntaṣiran 18:44 hunālika al-walāyatu lillāhi al-ḥaqqi huwa khayrun 
thawāban wa-khayrun ʿuqban 18:45 wa-iḍrib lahum mathala al-ḥayāti al-dunyā ka-māʾin anzalnāhu mina al-
samāʾi fa-ikhtalaṭa bi-hi nabātu al-arḍi fa-aṣbaḥa hashīman tadhrūhu al-riyāḥu wa-kāna Allāhu ʿalá kulli 
shayʾin muqtadiran 18:46 al-mālu wa-al-banūna zīnatu al-ḥayāti al-dunyā wa-al-bāqiyātu al-ṣāliḥātu khayrun 
ʿinda rabbika thawāban wa-khayrun amalan 18:47 wa-yawma nusayyiru al-jibāla wa-tará al-arḍa bārizatan wa-
ḥasharnāhum fa-lam nughādir minhum aḥadan 18:48 wa-ʿuriḍū ʿalá rabbika ṣaffan laqad jiʾtumūnā ka-mā 
khalaqnākum awwala marratin bal zaʿamtum a-lan najʿala lakum mawʿidan 18:49 wa-wuḍiʿa al-kitābu fa-tará 
al-mujrimīna mushfiqīna mimmā fīhi wa-yaqūlūna yā waylatanā māli hādhā al-kitābi lā yughādiru ṣaghīratan 
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wa-lā kabīratan illā aḥṣāhā wa-wajadū mā ʿamilū ḥāḍiran wa-lā yaẓlimu rabbuka aḥadan 18:50 wa-idh qulnā 
lil-malāʾikati usjudū li-Ādama fa-sajadū illā Iblīsa kāna mina al-jinni fa-fasaqa ʿan amri rabbihi a-fa-
tattakhidhūnahu wa-dhurrīyatahu awliyāʾa min dūnī wa-hum lakum ʿadūwun biʾsa lil-ẓālimīna badalan 18:51 
mā ashhadtuhum khalqa al-samāwāti wa-al-arḍi wa-lā khalqa anfusihim wa-mā kuntu muttakhidha al-
muḍillīna ʿaḍudan 18:52 wa-yawma yaqūlu nādū shurakāʾiya al-ladhīna zaʿamtum fa-daʿawhum fa-lam 
yastajībū lahum wa-jaʿalnā baynahum mawbiqan 18:53 wa-raʾá al-mujrimūna al-nāra fa-ẓannū annahum 
muwāqiʿūhā wa-lam yajidū ʿanhā maṣrifan 18:54 wa-laqad ṣarrafnā fī hādhā al-Qurʾāni lil-nāsi min kulli 
mathalin wa-kāna al-insānu akthara shayʾin jadalan 18:55 wa-mā manaʿa al-nāsa an yuʾminū idh jāʾahumu al-
hudá wa-yastaghfirū rabbahum illā an taʾtiyahum sunnatu al-awwalīna aw yaʾtiyahumu al-ʿadhābu qubulan 
18:56 wa-mā nursilu al-mursalīna illā mubashshirīna wa-mundhirīna wa-yujādilu al-ladhīna kafarū bi-al-bāṭili 
li-yudḥiḍū bi-hi al-ḥaqqa wa-ittakhadhū ayātī wa-mā undhirū huzuwan 18:57 wa-man aẓlamu miman dhukkira 
bi-āyāti rabbihi fa-aʿraḍa ʿanhā wa-nasiya mā qaddamat yadāhu innā jaʿalnā ʿalá qulūbihim akinnatan an 
yafqahūhu wa-fī ādhānihim waqran wa-in tadʿuhum ilá al-hudá fa-lan yahtadū idhā abadan 18:58 wa-rabbuka 
al-ghafūru dhū al-raḥmati law yuʾākhidhuhum bi-mā kasabū la-ʿajjala lahumu al-ʿadhāba bal lahum mawʿidun 
lan yajidū min dūnihi mawʾilan 18:59 wa-tilka al-qurá ahlaknāhum lammā ẓalamū wa-jaʿalnā li-mahlikihim 
mawʿidan 18:60 wa-idh qāla Mūsá li-fatāhu lā abraḥu ḥattá ablugha majmaʿa al-baḥrayni aw amḍiya ḥuquban 
18:61 fa-lammā balaghā majmaʿa baynihimā nasiyā ḥūtahumā fa-ittakhadha sabīlahu fī al-baḥri saraban 18:62 
fa-lammā jāwazā qāla li-fatāhu ātinā ghadāʾanā laqad laqīnā min safarinā hādhā naṣaban 18:63 qāla a-raʾayta 
idh awaynā ilá al-ṣakhrati fa-innī nasītu al-ḥūta wa-mā ansānīhu illā al-shayṭānu an adhkurahu wa-ittakhadha 
sabīlahu fī al-baḥri ʿajaban 18:64 qāla dhālika mā kunnā nabghi fa-irtadda ʿalá āthārihimā qaṣaṣan 18:65 fa-
wajadā ʿabdan min ʿibādinā ātaynāhu raḥmatan min ʿindinā wa-ʿallamnāhu min ladunnā ʿilman 18:66 qāla lahu 
Mūsá hal attabiʿuka ʿalá an tuʿallimani mimmā ʿullimta rushdan 18:67 qāla innaka lan tastaṭīʿa maʿiya ṣabran 
18:68 wa-kayfa taṣbiru ʿalá mā lam tuḥiṭ bi-hi khubran 18:69 qāla sa-tajidunī in shāʾa Allāhu ṣābiran wa-lā aʿṣī 
laka amran 18:70 qāla fa-ini ittabaʿtanī fa-lā tasʾalnī ʿan shayʾin ḥattá uḥditha laka minhu dhikran 18:71 fa-
inṭalaqā ḥattá idhā rakibā fī al-safīnati kharaqahā qāla a-kharaqtahā li-tughriqa ahlahā laqad jiʾta shayʾan 
imran 18:72 qāla a-lam aqul innaka lan tastaṭīʿa maʿiya ṣabran 18:73 qāla lā tuʾākhidhnī bi-mā nasītu wa-lā 
turhiqnī min amrī ʿusran 18:74 fa-inṭalaqā ḥattá idhā laqiyā ghulāman fa-qatalahu qāla a-qatalta nafsan 
zakīyatan bi-ghayri nafsin laqad jiʾta shayʾan nukran 18:75 qāla a-lam aqul laka innaka lan tastaṭīʿa maʿiya 
ṣabran 18:76 qāla in saʾaltuka ʿan shayʾin baʿdahā fa-lā tuṣāḥibnī qad balaghta min ladunnī ʿudhran 18:77 fa-
inṭalaqā ḥattá idhā atayā ahla qaryatin istaṭʿamā ahlahā fa-abaw an yuḍayyifūhumā fa-wajadā fīhā jidāran 
yurīdu an yanqaḍḍa fa-aqāmahu qāla law shiʾita la-ittakhadhta ʿalayhi ajran 18:78 qāla hādhā firāqu baynī wa-
baynika sa-unabbiʾuka bi-taʾwīli mā lam tastaṭiʿ ʿalayhi ṣabran 18:79 ammā al-safīnatu fa-kānat li-masākīna 
yaʿmalūna fī al-baḥri fa-aradtu an aʿībahā wa-kāna warāʾahum malikun yaʾkhudhu kulla safīnatin ghaṣban 
18:80 wa-ammā al-ghulāmu fa-kāna abawāhu muʾminayni fa-khashīnā an yurhiqahumā ṭughyānan wa-kufran 
18:81 fa-aradnā an yubdilahumā rabbuhumā khayran minhu zakātan wa-aqraba ruḥman 18:82 wa-ammā al-
jidāru fa-kāna li-ghulāmayni yatīmayni fī al-madīnati wa-kāna taḥtahu kanzun lahumā wa-kāna abūhumā 
ṣāliḥan fa-arāda rabbuka an yablughā ashuddahumā wa-yastakhrijā kanzahumā raḥmatan min rabbika wa-mā 
faʿaltuhu ʿan amrī dhālika taʾwīlu mā lam tasṭiʿ ʿalayhi ṣabran 18:83 wa-yasʾalūnaka ʿan Dhī al-Qarnayni qul 
saʾatlū ʿalaykum minhu dhikran 18:84 innā makkannā lahu fī al-arḍi wa-ātaynāhu min kulli shayʾin sababan 
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18:85 fa-atbaʿa sababan 18:86 ḥattá idhā balagha maghriba al-shamsi wajadahā taghrubu fī ʿaynin ḥamiʾatin wa-
wajada ʿindahā qawman qulnā yā Dhā al-Qarnayni immā an tuʿadhdhiba wa-immā an tattakhidha fīhim ḥusnan 
18:87 qāla ammā man ẓalama fa-sawfa nuʿadhdhibuhu thumma yuraddu ilá rabbihi fa-yuʿadhdhibuhu ʿadhāban 
nukran 18:88 wa-ammā man āmana wa-ʿamila ṣāliḥan fa-lahu jazāʾan al-ḥusná wa-sa-naqūlu lahu min amrinā 
yusran 18:89 thumma atbaʿa sababan 18:90 ḥattá idhā balagha maṭliʿa al-shamsi wajadahā taṭluʿu ʿalá qawmin 
lam najʿal lahum min dūnihā sitran 18:91 kadhālika wa-qad aḥaṭnā bi-mā ladayhi khubran 18:92 thumma atbaʿa 
sababan 18:93 ḥattá idhā balagha bayna al-saddayni wajada min dūnihimā qawman lā yakādūna yafqahūna 
qawlan 18:94 qālū yā Dhā al-Qarnayni inna Yaʾjūja wa-Maʾjūja mufsidūna fī al-arḍi fa-hal najʿalu laka kharjan 
ʿalá an tajʿala baynanā wa-baynahum saddan 18:95 qāla mā makkannī fīhi rabbī khayrun fa-aʿīnūnī bi-qūwatin 
ajʿal baynakum wa-baynahum radman 18:96 ātūnī zubara al-ḥadīdi ḥattá idhā sāwá bayna al-ṣadafayni qāla 
unfukhū ḥattá idhā jaʿalahu nāran qāla ātūnī ufrigh ʿalayhi qiṭran 18:97 fa-mā isṭāʿū an yaẓharūhu wa-mā 
istaṭāʿū lahu naqban 18:98 qāla hādhā raḥmatun min rabbī fa-idhā jāʾa waʿdu rabbī jaʿalahu dakkāʾa wa-kāna 
waʿdu rabbī ḥaqqan 18:99 wa-taraknā baʿḍahum yawmaʾidhin yamūju fī baʿḍin wa-nufikha fī al-ṣūri fa-
jamaʿnāhum jamʿan 18:100 wa-ʿaraḍnā jahannama yawmaʾidhin lil-kāfirīna ʿarḍan 18:101 al-ladhīna kānat 
aʿyunuhum fī ghiṭāʾin ʿan dhikrī wa-kānū lā yastaṭīʿūna samʿan 18:102 a-fa-ḥasiba al-ladhīna kafarū an 
yattakhidhū ʿibādī min dūnī awliyāʾa innā aʿtadnā jahannama lil-kāfirīna nuzulan 18:103 qul hal nunabbiʾukum 
bi-al-akhsarīna aʿmālan 18:104 al-ladhīna ḍalla saʿyuhum fī al-ḥayāti al-dunyā wa-hum yaḥsabūna annahum 
yuḥsinūna ṣunʿan 18:105 ulāʾika al-ladhīna kafarū bi-āyāti rabbihim wa-liqāʾihi fa-ḥabiṭat aʿmāluhum fa-lā 
nuqīmu lahum yawma al-qiyāmati waznan 18:106 dhālika jazāʾuhum jahannamu bi-mā kafarū wa-ittakhadhū 
āyātī wa-rusulī huzuwan 18:107 inna al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti kānat lahum jannātu al-firdawsi 
nuzulan 18:108 khālidīna fīhā lā yabghūna ʿanhā ḥiwalan 18:109 qul law kāna al-baḥru midādan li-kalimāti rabbī 
la-nafida al-baḥru qabla an tanfada kalimātu rabbī wa-law jiʾnā bi-mithlihi madadan 18:110 qul innamā anā 
basharun mithlukum yūḥá ilayya annamā ilāhukum ilāhun wāḥidun fa-man kāna yarjū liqāʾa rabbihi fa-li-
yaʿmal ʿamalan ṣāliḥan wa-lā yushrik bi-ʿibādati rabbihi aḥadan 19:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi kāf hāʾ yāʾ 
ʿayn ṣād 19:2 dhikru raḥmati rabbika ʿabdahu Zakarīyā 19:3 idh nādá rabbahu nidāʾan khafīyan 19:4 qāla rabbi 
innī wahana al-ʿaẓmu minnī wa-ishtaʿala al-raʾasu shayban wa-lam akun bi-duʿāʾika rabbi shaqīyan 19:5 wa-
innī khiftu al-mawāliya min warāʾī wa-kānati imraʾatī ʿāqiran fa-hab lī min ladunka walīyan 19:6 yarithunī wa-
yarithu min āli Yaʿqūba wa-ijʿalhu rabbi raḍīyan 19:7 yā Zakarīyā innā nubashshiruka bi-ghulāmin ismuhu 
Yaḥyá lam najʿal lahu min qablu samīyan 19:8 qāla rabbi anná yakūnu lī ghulāmun wa-kānati imraʾatī ʿāqiran 
wa-qad balaghtu mina al-kibari ʿitīyan 19:9 qāla kadhālika qāla rabbuka huwa ʿalayya hayyinun wa-qad 
khalaqtuka min qablu wa-lam taku shayʾan 19:10 qāla rabbi ijʿal lī āyatan qāla āyatuka allā tukallima al-nāsa 
thalātha layālin sawīyan 19:11 fa-kharaja ʿalá qawmihi mina al-miḥrābi fa-awḥá ilayhim an sabbiḥū bukratan 
wa-ʿashīyan 19:12 yā Yaḥyá khudhi al-kitāba bi-qūwatin wa-ātaynāhu al-ḥukma ṣabīyan 19:13 wa-ḥanānan min 
ladunnā wa-zakātan wa-kāna taqīyan 19:14 wa-barran bi-wālidayhi wa-lam yakun jabbāran ʿaṣīyan 19:15 wa-
salāmun ʿalayhi yawma wulida wa-yawma yamūtu wa-yawma yubʿathu ḥayyan 19:16 wa-udhkur fī al-kitābi 
Maryama idhi antabadhat min ahlihā makānan sharqiyan 19:17 fa-ittakhadhat min dūnihim ḥijāban fa-arsalnā 
ilayhā rūḥanā fa-tamaththala lahā basharan sawīyan 19:18 qālat innī aʿūdhu bi-al-raḥmani minka in kunta 
taqīyan 19:19 qāla innamā anā rasūlu rabbiki li-ahaba laki ghulāman zakīyan 19:20 qālat anná yakūnu lī 
ghulāmun wa-lam yamsasnī basharun wa-lam aku baghīyan 19:21 qāla kadhaliki qāla rabbuki huwa ʿalayya 
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hayyinun wa-li-najʿalahu āyatan lil-nāsi wa-raḥmatan minnā wa-kāna amran maqḍīyan 19:22 fa-ḥamalat'hu 
fa-intabadhat bi-hi makānan qaṣīyan 19:23 fa-ajāʾahā al-makhāḍu ilá jidhʿi al-nakhlati qālat yā laytanī mittu 
qabla hādhā wa-kuntu nasyan mansīyan 19:24 fa-nādāhā min taḥtihā allā taḥzanī qad jaʿala rabbuki taḥtaki 
sarīyan 19:25 wa-huzzī ilayki bi-jidhʿi al-nakhlati tusāqiṭ ʿalayki ruṭaban janīyan 19:26 fa-kulī wa-ishrabī wa-
qarrī ʿaynan fa-immā tarayinna mina al-bashari aḥadan fa-qūlī innī nadhartu lil-raḥmani ṣawman fa-lan 
ukallima al-yawma insīyan 19:27 fa-atat bi-hi qawmahā taḥmiluhu qālū yā Maryamu laqad jiʾti shayʾan farīyan 
19:28 yā ukhta Hārūna mā kāna abūki imraʾa sawʾin wa-mā kānat ummuki baghīyan 19:29 fa-ashārat ilayhi qālū 
kayfa nukallimu man kāna fī al-mahdi ṣabīyan 19:30 qāla innī ʿabdu Allāhi atāniya al-kitāba wa-jaʿalanī 
nabīyan 19:31 wa-jaʿalanī mubārakan ayna mā kuntu wa-awṣānī bi-al-ṣalāti wa-al-zakāti mā dumtu ḥayyan 
19:32 wa-barran bi-wālidatī wa-lam yajʿalnī jabbāran shaqīyan 19:33 wa-al-salāmu ʿalayya yawma wulidtu wa-
yawma amūtu wa-yawma ubʿathu ḥayyan 19:34 dhālika ʿĪsá ibnu Maryama qawla al-ḥaqqi al-ladhī fīhi 
yamtarūna 19:35 mā kāna lillāhi an yattakhidha min waladin subḥānahu idhā qaḍá amran fa-innamā yaqūlu 
lahu kun fa-yakūnu 19:36 wa-inna Allāha rabbī wa-rabbukum fa-uʿbudūhu hādhā ṣirāṭun mustaqīmun 19:37 fa-
ikhtalafa al-aḥzābu min baynihim fa-waylun lil-ladhīna kafarū min mashhadi yawmin ʿaẓīmin 19:38 asmiʿ bi-
him wa-abṣir yawma yaʾtūnanā lākini al-ẓālimūna al-yawma fī ḍalālin mubīnin 19:39 wa-andhirhum yawma al-
ḥasrati idh quḍiya al-amru wa-hum fī ghaflatin wa-hum lā yuʾminūna 19:40 innā naḥnu narithu al-arḍa wa-
man ʿalayhā wa-ilaynā yurjaʿūna 19:41 wa-udhkur fī al-kitābi Ibrāhīma innahu kāna ṣiddīqan nabīyan 19:42 idh 
qāla li-abīhi yā abati li-ma taʿbudu mā lā yasmaʿu wa-lā yubṣiru wa-lā yughnī ʿanka shayʾan 19:43 yā abati innī 
qad jāʾanī mina al-ʿilmi mā lam yaʾtika fa-ittabiʿnī ahdika ṣirāṭan sawīyan 19:44 yā abati lā taʿbudi al-shayṭāna 
inna al-shayṭāna kāna lil-raḥmani ʿaṣīyan 19:45 yā abati innī akhāfu an yamassaka ʿadhābun mina al-raḥmani 
fa-takūna lil-shayṭāni walīyan 19:46 qāla a-rāghibun anta ʿan ālihatī yā Ibrāhīmu la-in lam tantahi la-
arjumannaka wa-uhjurnī malīyan 19:47 qāla salāmun ʿalayka sa-astaghfiru laka rabbī innahu kāna bī ḥafīyan 
19:48 wa-aʿtazilukum wa-mā tadʿūna min dūni Allāhi wa-adʿū rabbī ʿasá allā akūna bi-duʿāʾi rabbī shaqīyan 
19:49 fa-lammā iʿtazalahum wa-mā yaʿbudūna min dūni Allāhi wahabnā lahu Isḥāqa wa-Yaʿqūba wa-kullan 
jaʿalnā nabīyan 19:50 wa-wahabnā lahum min raḥmatinā wa-jaʿalnā lahum lisāna ṣidqin ʿalīyan 19:51 wa-udhkur 
fī al-kitābi Mūsá innahu kāna mukhlaṣan wa-kāna rasūlan nabīyan 19:52 wa-nādaynāhu min jānibi al-ṭūri al-
aymani wa-qarrabnāhu najīyan 19:53 wa-wahabnā lahu min raḥmatinā akhāhu Hārūna nabīyan 19:54 wa-
udhkur fī al-kitābi Ismāʿīla innahu kāna ṣādiqa al-waʿdi wa-kāna rasūlan nabīyan 19:55 wa-kāna yaʾmuru 
ahlahu bi-al-ṣalāti wa-al-zakāti wa-kāna ʿinda rabbihi marḍīyan 19:56 wa-udhkur fī al-kitābi Idrīsa innahu 
kāna ṣiddīqan nabīyan 19:57 wa-rafaʿnāhu makānan ʿalīyan 19:58 ulāʾika al-ladhīna anʿama Allāhu ʿalayhim 
mina al-nabīyīna min dhurrīyati Ādama wa-miman ḥamalnā maʿa Nūḥin wa-min dhurrīyati Ibrāhīma wa-Isrāʾīla 
wa-miman hadaynā wa-ijtabaynā idhā tutlá ʿalayhim āyātu al-raḥmani kharrū sujjadan wa-bukīyan 19:59 fa-
khalafa min baʿdihim khalfun aḍāʿū al-ṣalāta wa-ittabaʿū al-shahawāti fa-sawfa yalqawna ghayyan 19:60 illā 
man tāba wa-āmana wa-ʿamila ṣāliḥan fa-ulāʾika yadkhulūna al-jannata wa-lā yuẓlamūna shayʾan 19:61 jannāti 
ʿadnin al-latī waʿada al-raḥmanu ʿibādahu bi-al-ghaybi innahu kāna waʿduhu maʾtīyan 19:62 lā yasmaʿūna fīhā 
laghwan illā salāman wa-lahum rizquhum fīhā bukratan wa-ʿashīyan 19:63 tilka al-jannatu al-latī nūrithu min 
ʿibādinā man kāna taqīyan 19:64 wa-mā natanazzalu illā bi-amri rabbika lahu mā bayna aydīnā wa-mā 
khalfanā wa-mā bayna dhālika wa-mā kāna rabbuka nasīyan 19:65 rabbu al-samāwāti wa-al-arḍi wa-mā 
baynahumā fa-uʿbud'hu wa-iṣṭabir li-ʿibādatihi hal taʿlamu lahu samīyan 19:66 wa-yaqūlu al-insānu a-idhā mā 
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mittu la-sawfa ukhraju ḥayyan 19:67 a-walā yadhkuru al-insānu annā khalaqnāhu min qablu wa-lam yaku 
shayʾan 19:68 fa-wa-rabbika la-naḥshurannahum wa-al-shayāṭīna thumma la-nuḥḍirannahum ḥawla 
jahannama jithīyan 19:69 thumma la-nanziʿanna min kulli shīʿatin ayyuhum ashaddu ʿalá al-raḥmani ʿitīyan 
19:70 thumma la-naḥnu aʿlamu bi-al-ladhīna hum awlá bi-hā ṣilīyan 19:71 wa-in minkum illā wāriduhā kāna 
ʿalá rabbika ḥatman maqḍīyan 19:72 thumma nunajjī al-ladhīna ittaqaw wa-nadharu al-ẓālimīna fīhā jithīyan 
19:73 wa-idhā tutlá ʿalayhim āyātunā bayyinātin qāla al-ladhīna kafarū lil-ladhīna āmanū ayyu al-farīqayni 
khayrun maqāman wa-aḥsanu nadīyan 19:74 wa-kam ahlaknā qablahum min qarnin hum aḥsanu athāthan wa-
riʾyan 19:75 qul man kāna fī al-ḍalālati fa-li-yamdud lahu al-raḥmanu maddan ḥattá idhā raʾaw mā yūʿadūna 
immā al-ʿadhāba wa-immā al-sāʿata fa-sa-yaʿlamūna man huwa sharrun makānan wa-aḍʿafu jundan 19:76 wa-
yazīdu Allāhu al-ladhīna ihtadaw hudan wa-al-bāqiyātu al-ṣāliḥātu khayrun ʿinda rabbika thawāban wa-
khayrun maraddan 19:77 a-fa-raʾayta al-ladhī kafara bi-āyātinā wa-qāla la-ūtayanna mālan wa-waladan 19:78 
a-iṭṭalaʿa al-ghayba ami ittakhadha ʿinda al-raḥmani ʿahdan 19:79 kallā sa-naktubu mā yaqūlu wa-namuddu 
lahu mina al-ʿadhābi maddan 19:80 wa-narithuhu mā yaqūlu wa-yaʾtīnā fardan 19:81 wa-ittakhadhū min dūni 
Allāhi ālihatan li-yakūnū lahum ʿizzan 19:82 kallā sa-yakfurūna bi-ʿibādatihim wa-yakūnūna ʿalayhim ḍiddan 
19:83 a-lam tara annā arsalnā al-shayāṭīna ʿalá al-kāfirīna taʾuzzuhum azzan 19:84 fa-lā taʿjal ʿalayhim innamā 
naʿuddu lahum ʿaddan 19:85 yawma naḥshuru al-muttaqīna ilá al-raḥmani wafdan 19:86 wa-nasūqu al-
mujrimīna ilá jahannama wirdan 19:87 lā yamlikūna al-shafāʿata illā mani ittakhadha ʿinda al-raḥmani ʿahdan 
19:88 wa-qālū ittakhadha al-raḥmanu waladan 19:89 laqad jiʾtum shayʾan iddan 19:90 takādu al-samāwātu 
yatafaṭṭarna minhu wa-tanshaqqu al-arḍu wa-takhirru al-jibālu haddan 19:91 an daʿaw lil-raḥmani waladan 
19:92 wa-mā yanbaghī lil-raḥmani an yattakhidha waladan 19:93 in kullu man fī al-samāwāti wa-al-arḍi illā ātī 
al-raḥmani ʿabdan 19:94 laqad aḥṣāhum wa-ʿaddahum ʿaddan 19:95 wa-kulluhum ātīhi yawma al-qiyāmati 
fardan 19:96 inna al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti sa-yajʿalu lahumu al-raḥmanu wuddan 19:97 fa-
innamā yassarnāhu bi-lisānika li-tubashshira bi-hi al-muttaqīna wa-tundhira bi-hi qawman luddan 19:98 wa-
kam ahlaknā qablahum min qarnin hal tuḥissu minhum min aḥadin aw tasmaʿu lahum rikzan 20:1 bismillāhi al-
raḥmāni al-raḥīmi ṭāhā 20:2 mā anzalnā ʿalayka al-Qurʾāna li-tashqá 20:3 illā tadhkiratan li-man yakhshá 20:4 
tanzīlan miman khalaqa al-arḍa wa-al-samāwāti al-ʿulá 20:5 al-raḥmanu ʿalá al-ʿarshi istawá 20:6 lahu mā fī 
al-samāwāti wa-mā fī al-arḍi wa-mā baynahumā wa-mā taḥta al-thará 20:7 wa-in tajhar bi-al-qawli fa-innahu 
yaʿlamu al-sirra wa-akhfá 20:8 Allāhu lā ilāha illā huwa lahu al-asmāʾu al-ḥusná 20:9 wa-hal atāka ḥadīthu 
Mūsá 20:10 idh raʾá nāran fa-qāla li-ahlihi umkuthū innī ānastu nāran laʿallī ātīkum minhā bi-qabasin aw ajidu 
ʿalá al-nāri hudan 20:11 fa-lammā atāhā nūdiya yā Mūsá 20:12 innī anā rabbuka fa-ikhlaʿ naʿlayka innaka bi-al-
wādi al-muqaddasi ṭuwan 20:13 wa-anā ikhtartuka fa-istamiʿ li-mā yūḥá 20:14 innanī anā Allāhu lā ilāha illā 
anā fa-uʿbudnī wa-aqimi al-ṣalāta li-dhikrī 20:15 inna al-sāʿata ātiyatun akādu ukhfīhā li-tujzá kullu nafsin bi-
mā tasʿá 20:16 fa-lā yaṣuddannaka ʿanhā man lā yuʾminu bi-hā wa-ittabaʿa hawāhu fa-tardá 20:17 wa-mā tilka 
bi-yamīnika yā Mūsá 20:18 qāla hiya ʿaṣāya atawakkaʾu ʿalayhā wa-ahushshu bi-hā ʿalá ghanamī wa-li-ya fīhā 
maʾāribu ukhrá 20:19 qāla alqihā yā Mūsá 20:20 fa-alqāhā fa-idhā hiya ḥayyatun tasʿá 20:21 qāla khudhhā wa-
lā takhaf sa-nuʿīduhā sīratahā al-ūlá 20:22 wa-uḍmum yadaka ilá janāḥika takhruj bayḍāʾa min ghayri sūʾin 
āyatan ukhrá 20:23 li-nuriyaka min āyātinā al-kubrá 20:24 idhhab ilá Firʿawna innahu ṭaghá 20:25 qāla rabbi 
ishraḥ lī ṣadrī 20:26 wa-yassir lī amrī 20:27 wa-uḥlul ʿuqdatan min lisānī 20:28 yafqahū qawlī 20:29 wa-ijʿal lī 
wazīran min ahlī 20:30 Hārūna akhī 20:31 ushdud bi-hi azrī 20:32 wa-ashrik'hu fī amrī 20:33 kay nusabbiḥaka 
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kathīran 20:34 wa-nadhkuraka kathīran 20:35 innaka kunta binā baṣīran 20:36 qāla qad ūtīta suʾlaka yā Mūsá 
20:37 wa-laqad manannā ʿalayka marratan ukhrá 20:38 idh awḥaynā ilá ummika mā yūḥá 20:39 ani iqdhifīhi fī 
al-tābūti fa-iqdhifīhi fī al-yammi fa-li-yulqihi al-yammu bi-al-sāḥili yaʾkhudhhu ʿadūwun lī wa-ʿadūwun lahu 
wa-alqaytu ʿalayka maḥabbatan minnī wa-li-tuṣnaʿa ʿalá ʿaynī 20:40 idh tamshī ukhtuka fa-taqūlu hal 
adullukum ʿalá man yakfuluhu fa-rajaʿnāka ilá ummika kay taqarra ʿaynuhā wa-lā taḥzana wa-qatalta nafsan 
fa-najjaynāka mina al-ghammi wa-fatannāka futūnan fa-labithta sinīna fī ahli Madyana thumma jiʾta ʿalá 
qadarin yā Mūsá 20:41 wa-iṣṭanaʿtuka li-nafsī 20:42 idhhab anta wa-akhūka bi-āyātī wa-lā taniyā fī dhikrī 
20:43 idhhabā ilá Firʿawna innahu ṭaghá 20:44 fa-qūlā lahu qawlan layyinan laʿallahu yatadhakkaru aw 
yakhshá 20:45 qālā rabbanā innanā nakhāfu an yafruṭa ʿalaynā aw an yaṭghá 20:46 qāla lā takhāfā innanī 
maʿakumā asmaʿu wa-ará 20:47 fa-iʾtiyāhu fa-qūlā innā rasūlā rabbika fa-arsil maʿanā banī Isrāʾīla wa-lā 
tuʿadhdhibhum qad jiʾnāka bi-āyatin min rabbika wa-al-salāmu ʿalá mani ittabaʿa al-hudá 20:48 innā qad ūḥiya 
ilaynā anna al-ʿadhāba ʿalá man kadhdhaba wa-tawallá 20:49 qāla fa-man rabbukumā yā Mūsá 20:50 qāla 
rabbunā al-ladhī aʿṭá kulla shayʾin khalqahu thumma hadá 20:51 qāla fa-mā bālu al-qurūni al-ūlá 20:52 qāla 
ʿilmuhā ʿinda rabbī fī kitābin lā yaḍillu rabbī wa-lā yansá 20:53 al-ladhī jaʿala lakumu al-arḍa mahdan wa-
salaka lakum fīhā subulan wa-anzala mina al-samāʾi māʾan fa-akhrajnā bi-hi azwājan min nabātin shattá 20:54 
kulū wa-arʿaw anʿāmakum inna fī dhālika la-āyātin li-ulī al-nuhá 20:55 minhā khalaqnākum wa-fīhā 
nuʿīdukum wa-minhā nukhrijukum tāratan ukhrá 20:56 wa-laqad araynāhu āyātinā kullahā fa-kadhdhaba wa-
abá 20:57 qāla a-jiʾtanā li-tukhrijanā min arḍinā bi-siḥrika yā Mūsá 20:58 fa-la-naʾtiyannaka bi-siḥrin mithlihi 
fa-ijʿal baynanā wa-baynaka mawʿidan lā nukhlifuhu naḥnu wa-lā anta makānan suwan 20:59 qāla 
mawʿidukum yawmu al-zīnati wa-an yuḥshara al-nāsu ḍuḥan 20:60 fa-tawallá Firʿawnu fa-jamaʿa kaydahu 
thumma atá 20:61 qāla lahum Mūsá waylakum lā taftarū ʿalá Allāhi kadhiban fa-yusḥitakum bi-ʿadhābin wa-
qad khāba mani iftará 20:62 fa-tanāzaʿū amrahum baynahum wa-asarrū al-najwá 20:63 qālū in hādhāni la-
sāḥirāni yurīdāni an yukhrijākum min arḍikum bi-siḥrihimā wa-yadhhabā bi-ṭarīqatikumu al-muthlá 20:64 fa-
ajmiʿū kaydakum thumma iʾtū ṣaffan wa-qad aflaḥa al-yawma mani istaʿlá 20:65 qālū yā Mūsá immā an tulqiya 
wa-immā an nakūna awwala man alqá 20:66 qāla bal alqū fa-idhā ḥibāluhum wa-ʿiṣīyuhum yukhayyalu ilayhi 
min siḥrihim annahā tasʿá 20:67 fa-awjasa fī nafsihi khīfatan Mūsá 20:68 qulnā lā takhaf innaka anta al-aʿlá 
20:69 wa-alqi mā fī yamīnika talqaf mā ṣanaʿū innamā ṣanaʿū kaydu sāḥirin wa-lā yufliḥu al-sāḥiru ḥaythu atá 
20:70 fa-ulqiya al-saḥaratu sujjadan qālū āmannā bi-rabbi Hārūna wa-Mūsá 20:71 qāla āmantum lahu qabla an 
ādhana lakum innahu la-kabīrukumu al-ladhī ʿallamakumu al-siḥra fa-la-uqaṭṭiʿanna aydiyakum wa-arjulakum 
min khilāfin wa-la-uṣallibannakum fī judhūʿi al-nakhli wa-la-taʿlamunna ayyunā ashaddu ʿadhāban wa-abqá 
20:72 qālū lan nuʾthiraka ʿalá mā jāʾanā mina al-bayyināti wa-al-ladhī faṭaranā fa-iqḍi mā anta qāḍin innamā 
taqḍī hādhihi al-ḥayāta al-dunyā 20:73 innā āmannā bi-rabbinā li-yaghfira lanā khaṭāyānā wa-mā akrahtanā 
ʿalayhi mina al-siḥri wallāhu khayrun wa-abqá 20:74 innahu man yaʾti rabbahu mujriman fa-inna lahu 
jahannama lā yamūtu fīhā wa-lā yaḥyá 20:75 wa-man yaʾtihi muʾminan qad ʿamila al-ṣāliḥāti fa-ulāʾika lahumu 
al-darajātu al-ʿulá 20:76 jannātu ʿadnin tajrī min taḥtihā al-anhāru khālidīna fīhā wa-dhālika jazāʾu man 
tazakká 20:77 wa-laqad awḥaynā ilá Mūsá an asri bi-ʿibādī fa-iḍrib lahum ṭarīqan fī al-baḥri yabasan lā 
takhāfu darakan wa-lā takhshá 20:78 fa-atbaʿahum Firʿawnu bi-junūdihi fa-ghashiyahum mina al-yammi mā 
ghashiyahum 20:79 wa-aḍalla Firʿawnu qawmahu wa-mā hadá 20:80 yā banī Isrāʾīla qad anjaynākum min 
ʿadūwikum wa-wāʿadnākum jāniba al-ṭūri al-aymana wa-nazzalnā ʿalaykumu al-manna wa-al-salwá 20:81 kulū 
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min ṭayyibāti mā razaqnākum wa-lā taṭghaw fīhi fa-yaḥilla ʿalaykum ghaḍabī wa-man yaḥlil ʿalayhi ghaḍabī 
fa-qad hawá 20:82 wa-innī la-ghaffārun li-man tāba wa-āmana wa-ʿamila ṣāliḥan thumma ihtadá 20:83 wa-
mā aʿjalaka ʿan qawmika yā Mūsá 20:84 qāla hum ūlāʾi ʿalá atharī wa-ʿajiltu ilayka rabbi li-tarḍá 20:85 qāla fa-
innā qad fatannā qawmaka min baʿdika wa-aḍallahumu al-sāmirīyu 20:86 fa-rajaʿa Mūsá ilá qawmihi ghaḍbāna 
asifan qāla yā qawmi a-lam yaʿidkum rabbukum waʿdan ḥasanan a-faṭāla ʿalaykumu al-ʿahdu am aradtum an 
yaḥilla ʿalaykum ghaḍabun min rabbikum fa-akhlaftum mawʿidī 20:87 qālū mā akhlafnā mawʿidaka bi-malkinā 
wa-lākinnā ḥummilnā awzāran min zīnati al-qawmi fa-qadhafnāhā fa-kadhālika alqá al-sāmirīyu 20:88 fa-
akhraja lahum ʿijlan jasadan lahu khuwārun fa-qālū hādhā ilāhukum wa-ilāhu Mūsá fa-nasiya 20:89 a-fa-lā 
yarawna allā yarjiʿu ilayhim qawlan wa-lā yamliku lahum ḍarran wa-lā nafʿan 20:90 wa-laqad qāla lahum 
Hārūnu min qablu yā qawmi innamā futintum bi-hi wa-inna rabbakumu al-raḥmanu fa-ittabiʿūnī wa-aṭīʿū amrī 
20:91 qālū lan nabraḥa ʿalayhi ʿākifīna ḥattá yarjiʿa ilaynā Mūsá 20:92 qāla yā Hārūnu mā manaʿaka idh 
raʾaytahum ḍallū 20:93 allā tattabiʿani a-fa-ʿaṣayta amrī 20:94 qāla yā ibna umma lā taʾkhudh bi-liḥyatī wa-lā 
bi-raʾsī innī khashītu an taqūla farraqta bayna banī Isrāʾīla wa-lam tarqub qawlī 20:95 qāla fa-mā khaṭbuka yā 
sāmirīyu 20:96 qāla baṣurtu bi-mā lam yabṣurū bi-hi fa-qabaḍtu qabḍatan min athari al-rasūli fa-nabadhtuhā 
wa-kadhālika sawwalat lī nafsī 20:97 qāla fa-idhhab fa-inna laka fī al-ḥayāti an taqūla lā misāsa wa-inna laka 
mawʿidan lan tukhlafahu wa-unẓur ilá ilāhika al-ladhī ẓalta ʿalayhi ʿākifan la-nuḥarriqannahu thumma la-
nansifannahu fī al-yammi nasfan 20:98 innamā ilāhukumu Allāhu al-ladhī lā ilāha illā huwa wasiʿa kulla 
shayʾin ʿilman 20:99 kadhālika naquṣṣu ʿalayka min anbāʾi mā qad sabaqa wa-qad ātaynāka min ladunnā 
dhikran 20:100 man aʿraḍa ʿanhu fa-innahu yaḥmilu yawma al-qiyāmati wizran 20:101 khālidīna fīhi wa-sāʾa 
lahum yawma al-qiyāmati ḥimlan 20:102 yawma yunfakhu fī al-ṣūri wa-naḥshuru al-mujrimīna yawmaʾidhin 
zurqan 20:103 yatakhāfatūna baynahum in labithtum illā ʿashran 20:104 naḥnu aʿlamu bi-mā yaqūlūna idh 
yaqūlu amthaluhum ṭarīqatan in labithtum illā yawman 20:105 wa-yasʾalūnaka ʿani al-jibāli fa-qul yansifuhā 
rabbī nasfan 20:106 fa-yadharuhā qāʿan ṣafṣafan 20:107 lā tará fīhā ʿiwajan wa-lā amtan 20:108 yawmaʾidhin 
yattabiʿūna al-dāʿiya lā ʿiwaja lahu wa-khashaʿati al-aṣwātu lil-raḥmani fa-lā tasmaʿu illā hamsan 20:109 
yawmaʾidhin lā tanfaʿu al-shafāʿatu illā man adhina lahu al-raḥmanu wa-raḍiya lahu qawlan 20:110 yaʿlamu mā 
bayna aydīhim wa-mā khalfahum wa-lā yuḥīṭūna bi-hi ʿilman 20:111 wa-ʿanati al-wujūhu lil-ḥayyi al-qayyūmi 
wa-qad khāba man ḥamala ẓulman 20:112 wa-man yaʿmal mina al-ṣāliḥāti wa-huwa muʾminun fa-lā yakhāfu 
ẓulman wa-lā haḍman 20:113 wa-kadhālika anzalnāhu Qurʾānan ʿArabīyan wa-ṣarrafnā fīhi mina al-waʿīdi 
laʿallahum yattaqūna aw yuḥdithu lahum dhikran 20:114 fa-taʿālá Allāhu al-maliku al-ḥaqqu wa-lā taʿjal bi-al-
Qurʾāni min qabli an yuqḍá ilayka waḥyuhu wa-qul rabbi zidnī ʿilman 20:115 wa-laqad ʿahidnā ilá Ādama min 
qablu fa-nasiya wa-lam najid lahu ʿazman 20:116 wa-idh qulnā lil-malāʾikati usjudū li-Ādama fa-sajadū illā 
Iblīsa abá 20:117 fa-qulnā yā Ādamu inna hādhā ʿadūwun laka wa-li-zawjika fa-lā yukhrijannakumā mina al-
jannati fa-tashqá 20:118 inna laka allā tajūʿa fīhā wa-lā taʿrá 20:119 wa-annaka lā taẓmaʾu fīhā wa-lā taḍḥá 
20:120 fa-waswasa ilayhi al-shayṭānu qāla yā Ādamu hal adulluka ʿalá shajarati al-khuldi wa-mulkin lā yablá 
20:121 fa-akalā minhā fa-badat lahumā sawʾātuhumā wa-ṭafiqā yakhṣifāni ʿalayhimā min waraqi al-jannati wa-
ʿaṣá Ādamu rabbahu fa-ghawá 20:122 thumma ijtabāhu rabbuhu fa-tāba ʿalayhi wa-hadá 20:123 qāla ihbiṭā 
minhā jamīʿan baʿḍukum li-baʿḍin ʿadūwun fa-immā yaʾtiyannakum minnī hudan fa-mani ittabaʿa hudāya fa-lā 
yaḍillu wa-lā yashqá 20:124 wa-man aʿraḍa ʿan dhikrī fa-inna lahu maʿīshatan ḍankan wa-naḥshuruhu yawma 
al-qiyāmati aʿmá 20:125 qāla rabbi li-ma ḥashartanī aʿmá wa-qad kuntu baṣīran 20:126 qāla kadhālika atatka 
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āyātunā fa-nasītahā wa-kadhālika al-yawma tunsá 20:127 wa-kadhālika najzī man asrafa wa-lam yuʾmin bi-
āyāti rabbihi wa-la-ʿadhābu al-ākhirati ashaddu wa-abqá 20:128 a-fa-lam yahdi lahum kam ahlaknā qablahum 
mina al-qurūni yamshūna fī masākinihim inna fī dhālika la-āyātin li-ulī al-nuhá 20:129 wa-lawlā kalimatun 
sabaqat min rabbika la-kāna lizāman wa-ajalun musamman 20:130 fa-iṣbir ʿalá mā yaqūlūna wa-sabbiḥ bi-
ḥamdi rabbika qabla ṭulūʿi al-shamsi wa-qabla ghurūbihā wa-min ānāʾi al-layli fa-sabbiḥ wa-aṭrāfa al-nahāri 
laʿallaka tarḍá 20:131 wa-lā tamuddanna ʿaynayka ilá mā mattaʿnā bi-hi azwājan minhum zahrata al-ḥayāti al-
dunyā li-naftinahum fīhi wa-rizqu rabbika khayrun wa-abqá 20:132 wa-iʾmur ahlaka bi-al-ṣalāti wa-iṣṭabir 
ʿalayhā lā nasʾaluka rizqan naḥnu narzuquka wa-al-ʿāqibatu lil-taqwá 20:133 wa-qālū lawlā yaʾtīnā bi-āyatin 
min rabbihi a-wa-lam taʾtihim bayyinatu mā fī al-ṣuḥufi al-ūlá 20:134 wa-law annā ahlaknāhum bi-ʿadhābin 
min qablihi la-qālū rabbanā lawlā arsalta ilaynā rasūlan fa-nattabiʿa āyātika min qabli an nadhilla wa-nakhzá 
20:135 qul kullun mutarabbiṣun fa-tarabbaṣū fa-sa-taʿlamūna man aṣḥābu al-ṣirāṭi al-sawīyi wa-mani ihtadá 
21:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi iqtaraba lil-nāsi ḥisābuhum wa-hum fī ghaflatin muʿriḍūna 21:2 mā 
yaʾtīhim min dhikrin min rabbihim muḥdathin illā istamaʿūhu wa-hum yalʿabūna 21:3 lāhiyatan qulūbuhum wa-
asarrū al-najwá al-ladhīna ẓalamū hal hādhā illā basharun mithlukum a-fa-taʾtūna al-siḥra wa-antum 
tubṣirūna 21:4 qāla rabbī yaʿlamu al-qawla fī al-samāʾi wa-al-arḍi wa-huwa al-samīʿu al-ʿalīmu 21:5 bal qālū 
aḍghāthu aḥlāmin bali iftarāhu bal huwa shāʿirun fa-li-yaʾtinā bi-āyatin ka-mā ursila al-awwalūna 21:6 mā 
āmanat qablahum min qaryatin ahlaknāhā a-fa-hum yuʾminūna 21:7 wa-mā arsalnā qablaka illā rijālan nūḥī 
ilayhim fa-isʾalū ahla al-dhikri in kuntum lā taʿlamūna 21:8 wa-mā jaʿalnāhum jasadan lā yaʾkulūna al-ṭaʿāma 
wa-mā kānū khālidīna 21:9 thumma ṣadaqnāhumu al-waʿda fa-anjaynāhum wa-man nashāʾu wa-ahlaknā al-
musrifīna 21:10 laqad anzalnā ilaykum kitāban fīhi dhikrukum a-fa-lā taʿqilūna 21:11 wa-kam qaṣamnā min 
qaryatin kānat ẓālimatan wa-anshaʾnā baʿdahā qawman ākharīna 21:12 fa-lammā aḥassū baʾsanā idhā hum 
minhā yarkuḍūna 21:13 lā tarkuḍū wa-irjiʿū ilá mā utriftum fīhi wa-masākinikum laʿallakum tusʾalūna 21:14 qālū 
yā waylanā innā kunnā ẓālimīna 21:15 fa-mā zālat tilka daʿwāhum ḥattá jaʿalnāhum ḥaṣīdan khāmidīna 21:16 
wa-mā khalaqnā al-samāʾa wa-al-arḍa wa-mā baynahumā lāʿibīna 21:17 law aradnā an nattakhidha lahwan la-
ittakhadhnāhu min ladunnā in kunnā fāʿilīna 21:18 bal naqdhifu bi-al-ḥaqqi ʿalá al-bāṭili fa-yadmaghuhu fa-
idhā huwa zāhiqun wa-lakumu al-waylu mimmā taṣifūna 21:19 wa-lahu man fī al-samāwāti wa-al-arḍi wa-
man ʿindahu lā yastakbirūna ʿan ʿibādatihi wa-lā yastaḥsirūna 21:20 yusabbiḥūna al-layla wa-al-nahāra lā 
yafturūna 21:21 ami ittakhadhū ālihatan mina al-arḍi hum yunshirūna 21:22 law kāna fīhimā ālihatun illā 
Allāhu la-fasadatā fa-subḥāna Allāhi rabbi al-ʿarshi ʿammā yaṣifūna 21:23 lā yusʾalu ʿammā yafʿalu wa-hum 
yusʾalūna 21:24 ami ittakhadhū min dūnihi ālihatan qul hātū burhānakum hādhā dhikru man maʿiya wa-dhikru 
man qablī bal aktharuhum lā yaʿlamūna al-ḥaqqa fa-hum muʿriḍūna 21:25 wa-mā arsalnā min qablika min 
rasūlin illā nūḥī ilayhi annahu lā ilāha illā anā fa-uʿbudūni 21:26 wa-qālū ittakhadha al-raḥmanu waladan 
subḥānahu bal ʿibādun mukramūna 21:27 lā yasbiqūnahu bi-al-qawli wa-hum bi-amrihi yaʿmalūna 21:28 
yaʿlamu mā bayna aydīhim wa-mā khalfahum wa-lā yashfaʿūna illā li-mani irtaḍá wa-hum min khashyatihi 
mushfiqūna 21:29 wa-man yaqul minhum innī ilāhun min dūnihi fa-dhālika najzīhi jahannama kadhālika najzī 
al-ẓālimīna 21:30 a-wa-lam yara al-ladhīna kafarū anna al-samāwāti wa-al-arḍa kānatā ratqan fa-
fataqnāhumā wa-jaʿalnā mina al-māʾi kulla shayʾin ḥayyin a-fa-lā yuʾminūna 21:31 wa-jaʿalnā fī al-arḍi 
rawāsiya an tamīda bi-him wa-jaʿalnā fīhā fijājan subulan laʿallahum yahtadūna 21:32 wa-jaʿalnā al-samāʾa 
saqfan maḥfūẓan wa-hum ʿan āyātihā muʿriḍūna 21:33 wa-huwa al-ladhī khalaqa al-layla wa-al-nahāra wa-al-
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shamsa wa-al-qamara kullun fī falakin yasbaḥūna 21:34 wa-mā jaʿalnā li-basharin min qablika al-khulda a-fa-
in mitta fa-humu al-khālidūna 21:35 kullu nafsin dhāʾiqatu al-mawti wa-nablūkum bi-al-sharri wa-al-khayri 
fitnatan wa-ilaynā turjaʿūna 21:36 wa-idhā raʾāka al-ladhīna kafarū in yattakhidhūnaka illā huzuwan a-hādhā 
al-ladhī yadhkuru ālihatakum wa-hum bi-dhikri al-raḥmani hum kāfirūna 21:37 khuliqa al-insānu min ʿajalin 
sa-urīkum ayātī fa-lā tastaʿjilūni 21:38 wa-yaqūlūna matá hādhā al-waʿdu in kuntum ṣādiqīna 21:39 law 
yaʿlamu al-ladhīna kafarū ḥīna lā yakuffūna ʿan wujūhihimu al-nāra wa-lā ʿan ẓuhūrihim wa-lā hum yunṣarūna 
21:40 bal taʾtīhim baghtatan fa-tabhatuhum fa-lā yastaṭīʿūna raddahā wa-lā hum yunẓarūna 21:41 wa-laqadi 
ustuhziʾa bi-rusulin min qablika fa-ḥāqa bi-al-ladhīna sakhirū minhum mā kānū bi-hi yastahziʾūna 21:42 qul 
man yaklaʾukum bi-al-layli wa-al-nahāri mina al-raḥmani bal hum ʿan dhikri rabbihim muʿriḍūna 21:43 am 
lahum ālihatun tamnaʿuhum min dūninā lā yastaṭīʿūna naṣra anfusihim wa-lā hum minnā yuṣḥabūna 21:44 bal 
mattaʿnā hāʾulāʾi wa-ābāʾahum ḥattá ṭāla ʿalayhimu al-ʿumuru a-fa-lā yarawna annā naʾtī al-arḍa nanquṣuhā 
min aṭrāfihā a-fa-humu al-ghālibūna 21:45 qul innamā undhirukum bi-al-waḥyī wa-lā yasmaʿu al-ṣummu al-
duʿāʾa idhā mā yundharūna 21:46 wa-la-in massat'hum nafḥatun min ʿadhābi rabbika la-yaqūlunna yā waylanā 
innā kunnā ẓālimīna 21:47 wa-naḍaʿu al-mawāzīna al-qisṭa li-yawmi al-qiyāmati fa-lā tuẓlamu nafsun shayʾan 
wa-in kāna mithqāla ḥabbatin min khardalin ataynā bi-hā wa-kafá binā ḥāsibīna 21:48 wa-laqad ātaynā Mūsá 
wa-Hārūna al-furqāna wa-ḍyāʾan wa-dhikran lil-muttaqīna 21:49 al-ladhīna yakhshawna rabbahum bi-al-
ghaybi wa-hum mina al-sāʿati mushfiqūna 21:50 wa-hādhā dhikrun mubārakun anzalnāhu a-fa-antum lahu 
munkirūna 21:51 wa-laqad ātaynā Ibrāhīma rushdahu min qablu wa-kunnā bi-hi ʿālimīna 21:52 idh qāla li-abīhi 
wa-qawmihi mā hādhihi al-tamāthīlu al-latī antum lahā ʿākifūna 21:53 qālū wajadnā ābāʾanā lahā ʿābidīna 
21:54 qāla laqad kuntum antum wa-ābāʾukum fī ḍalālin mubīnin 21:55 qālū a-jiʾtanā bi-al-ḥaqqi am anta mina 
al-lāʿibīna 21:56 qāla bal rabbukum rabbu al-samāwāti wa-al-arḍi al-ladhī faṭarahunna wa-anā ʿalá dhālikum 
mina al-shāhidīna 21:57 wa-tallāhi la-akīdanna aṣnāmakum baʿda an tuwallū mudbirīna 21:58 fa-jaʿalahum 
judhādhan illā kabīran lahum laʿallahum ilayhi yarjiʿūna 21:59 qālū man faʿala hādhā bi-ālihatinā innahu la-
mina al-ẓālimīna 21:60 qālū samiʿnā fatan yadhkuruhum yuqālu lahu Ibrāhīmu 21:61 qālū fa-iʾtū bi-hi ʿalá aʿyuni 
al-nāsi laʿallahum yashhadūna 21:62 qālū a-anta faʿalta hādhā bi-ālihatinā yā Ibrāhīmu 21:63 qāla bal faʿalahu 
kabīruhum hādhā fa-isʾalūhum in kānū yanṭiqūna 21:64 fa-rajaʿū ilá anfusihim fa-qālū innakum antumu al-
ẓālimūna 21:65 thumma nukisū ʿalá ruʾūsihim laqad ʿalimta mā hāʾulāʾi yanṭiqūna 21:66 qāla a-fa-taʿbudūna min 
dūni Allāhi mā lā yanfaʿukum shayʾan wa-lā yaḍurrukum 21:67 uffin lakum wa-li-mā taʿbudūna min dūni 
Allāhi a-fa-lā taʿqilūna 21:68 qālū ḥarriqūhu wa-unṣurū ālihatakum in kuntum fāʿilīna 21:69 qulnā yā nāru kūnī 
bardan wa-salāman ʿalá Ibrāhīma 21:70 wa-arādū bi-hi kaydan fa-jaʿalnāhumu al-akhsarīna 21:71 wa-
najjaynāhu wa-Lūṭan ilá al-arḍi al-latī bāraknā fīhā lil-ʿālamīna 21:72 wa-wahabnā lahu Isḥāqa wa-Yaʿqūba 
nāfilatan wa-kullan jaʿalnā ṣāliḥīna 21:73 wa-jaʿalnāhum aʾimmatan yahdūna bi-amrinā wa-awḥaynā ilayhim 
fiʿla al-khayrāti wa-iqāma al-ṣalāti wa-ītāʾa al-zakāti wa-kānū lanā ʿābidīna 21:74 wa-Lūṭan ātaynāhu ḥukman 
wa-ʿilman wa-najjaynāhu mina al-qaryati al-latī kānat taʿmalu al-khabāʾitha innahum kānū qawma sawʾin 
fāsiqīna 21:75 wa-adkhalnāhu fī raḥmatinā innahu mina al-ṣāliḥīna 21:76 wa-Nūḥan idh nādá min qablu fa-
istajabnā lahu fa-najjaynāhu wa-ahlahu mina al-karbi al-ʿaẓīmi 21:77 wa-naṣarnāhu mina al-qawmi al-ladhīna 
kadhdhabū bi-āyātinā innahum kānū qawma sawʾin fa-aghraqnāhum ajmaʿīna 21:78 wa-Dāwūda wa-Sulaymāna 
idh yaḥkumāni fī al-ḥarthi idh nafashat fīhi ghanamu al-qawmi wa-kunnā li-ḥukmihim shāhidīna 21:79 fa-
fahhamnāhā Sulaymāna wa-kullan ātaynā ḥukman wa-ʿilman wa-sakhkharnā maʿa Dāwūda al-jibāla 
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yusabbiḥna wa-al-ṭayra wa-kunnā fāʿilīna 21:80 wa-ʿallamnāhu ṣanʿata labūsin lakum li-tuḥṣinakum min 
baʾsikum fa-hal antum shākirūna 21:81 wa-li-Sulaymāna al-rīḥa ʿāṣifatan tajrī bi-amrihi ilá al-arḍi al-latī 
bāraknā fīhā wa-kunnā bi-kulli shayʾin ʿālimīna 21:82 wa-mina al-shayāṭīni man yaghūṣūna lahu wa-yaʿmalūna 
ʿamalan dūna dhālika wa-kunnā lahum ḥāfiẓīna 21:83 wa-Ayyūba idh nādá rabbahu annī massaniya al-ḍurru 
wa-anta arḥamu al-rāḥimīna 21:84 fa-istajabnā lahu fa-kashafnā mā bi-hi min ḍurrin wa-ātaynāhu ahlahu wa-
mithlahum maʿahum raḥmatan min ʿindinā wa-dhikrá lil-ʿābidīna 21:85 wa-Ismāʿīla wa-Idrīsa wa-Dhā al-Kifli 
kullun mina al-ṣābirīna 21:86 wa-adkhalnāhum fī raḥmatinā innahum mina al-ṣāliḥīna 21:87 wa-Dhā al-Nūni 
idh dhahaba mughāḍiban fa-ẓanna an lan naqdira ʿalayhi fa-nādá fī al-ẓulumāti an lā ilāha illā anta subḥānaka 
innī kuntu mina al-ẓālimīna 21:88 fa-istajabnā lahu wa-najjaynāhu mina al-ghammi wa-kadhālika nunjī al-
muʾminīna 21:89 wa-Zakarīyā idh nādá rabbahu rabbi lā tadharnī fardan wa-anta khayru al-wārithīna 21:90 fa-
istajabnā lahu wa-wahabnā lahu Yaḥyá wa-aṣlaḥnā lahu zawjahu innahum kānū yusāriʿūna fī al-khayrāti wa-
yadʿūnanā raghaban wa-rahaban wa-kānū lanā khāshiʿīna 21:91 wa-al-latī aḥṣanat farjahā fa-nafakhnā fīhā min 
rūḥinā wa-jaʿalnāhā wa-ibnahā āyatan lil-ʿālamīna 21:92 inna hādhihi ummatukum ummatan wāḥidatan wa-
anā rabbukum fa-uʿbudūni 21:93 wa-taqaṭṭaʿū amrahum baynahum kullun ilaynā rājiʿūna 21:94 fa-man yaʿmal 
mina al-ṣāliḥāti wa-huwa muʾminun fa-lā kufrāna li-saʿyihi wa-innā lahu kātibūna 21:95 wa-ḥarāmun ʿalá 
qaryatin ahlaknāhā annahum lā yarjiʿūna 21:96 ḥattá idhā futiḥat Yaʾjūju wa-Maʾjūju wa-hum min kulli ḥadabin 
yansilūna 21:97 wa-iqtaraba al-waʿdu al-ḥaqqu fa-idhā hiya shākhiṣatun abṣāru al-ladhīna kafarū yā waylanā 
qad kunnā fī ghaflatin min hādhā bal kunnā ẓālimīna 21:98 innakum wa-mā taʿbudūna min dūni Allāhi ḥaṣabu 
jahannama antum lahā wāridūna 21:99 law kāna hāʾulāʾi ālihatan mā wa-radūhā wa-kullun fīhā khālidūna 
21:100 lahum fīhā zafīrun wa-hum fīhā lā yasmaʿūna 21:101 inna al-ladhīna sabaqat lahum minnā al-ḥusná 
ulāʾika ʿanhā mubʿadūna 21:102 lā yasmaʿūna ḥasīsahā wa-hum fī mā ashtahat anfusuhum khālidūna 21:103 lā 
yaḥzunuhumu al-fazaʿu al-akbaru wa-tatalaqqāhumu al-malāʾikatu hādhā yawmukumu al-ladhī kuntum 
tūʿadūna 21:104 yawma naṭwī al-samāʾa ka-ṭayyi al-sijilli lil-kutubi ka-mā badaʾnā awwala khalqin nuʿīduhu 
waʿdan ʿalaynā innā kunnā fāʿilīna 21:105 wa-laqad katabnā fī al-zabūri min baʿdi al-dhikri anna al-arḍa 
yarithuhā ʿibādiya al-ṣāliḥūna 21:106 inna fī hādhā la-balāghan li-qawmin ʿābidīna 21:107 wa-mā arsalnāka illā 
raḥmatan lil-ʿālamīna 21:108 qul innamā yūḥá ilayya annamā ilāhukum ilāhun wāḥidun fa-hal antum 
Muslimūna 21:109 fa-in tawallaw fa-qul ādhantukum ʿalá sawāʾin wa-in adrī a-qarībun am baʿīdun mā tūʿadūna 
21:110 innahu yaʿlamu al-jahra mina al-qawli wa-yaʿlamu mā taktumūna 21:111 wa-in adrī laʿallahu fitnatun 
lakum wa-matāʿun ilá ḥīnin 21:112 qāla rabbi uḥkum bi-al-ḥaqqi wa-rabbunā al-raḥmanu al-mustaʿānu ʿalá mā 
taṣifūna 22:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi yā ayyuhā al-nāsu ittaqū rabbakum inna zalzalata al-sāʿati 
shayʾun ʿaẓīmun 22:2 yawma tarawnahā tadhhalu kullu murḍiʿatin ʿammā arḍaʿat wa-taḍaʿu kullu dhāti ḥamlin 
ḥamlahā wa-tará al-nāsa sukārá wa-mā hum bi-sukārá wa-lākinna ʿadhāba Allāhi shadīdun 22:3 wa-mina al-
nāsi man yujādilu fī Allāhi bi-ghayri ʿilmin wa-yattabiʿu kulla shayṭānin marīdin 22:4 kutiba ʿalayhi annahu 
man tawallāhu fa-annahu yuḍilluhu wa-yahdīhi ilá ʿadhābi al-saʿīri 22:5 yā ayyuhā al-nāsu in kuntum fī raybin 
mina al-baʿthi fa-innā khalaqnākum min turābin thumma min nuṭfatin thumma min ʿalaqatin thumma min 
muḍghatin mukhallaqatin wa-ghayri mukhallaqatin li-nubayyina lakum wa-nuqirru fī al-arḥāmi mā nashāʾu ilá 
ajalin musamman thumma nukhrijukum ṭiflan thumma li-tablughū ashuddakum wa-minkum man yutawaffá 
wa-minkum man yuraddu ilá ardhali al-ʿumuri li-kay-lā yaʿlama min baʿdi ʿilmin shayʾan wa-tará al-arḍa 
hāmidatan fa-idhā anzalnā ʿalayhā al-māʾa ihtazzat wa-rabat wa-anbatat min kulli zawjin bahījin 22:6 dhālika 
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bi-anna Allāha huwa al-ḥaqqu wa-annahu yuḥyī al-mawtá wa-annahu ʿalá kulli shayʾin qadīrun 22:7 wa-anna 
al-sāʿata ātiyatun lā rayba fīhā wa-anna Allāha yabʿathu man fī al-qubūri 22:8 wa-mina al-nāsi man yujādilu fī 
Allāhi bi-ghayri ʿilmin wa-lā hudan wa-lā kitābin munīrin 22:9 thāniya ʿiṭfihi li-yuḍilla ʿan sabīli Allāhi lahu fī 
al-dunyā khizyun wa-nudhīquhu yawma al-qiyāmati ʿadhāba al-ḥarīqi 22:10 dhālika bi-mā qaddamat yadāka 
wa-anna Allāha laysa bi-ẓallāmin lil-ʿabīdi 22:11 wa-mina al-nāsi man yaʿbudu Allāha ʿalá ḥarfin fa-in aṣābahu 
khayrun iṭmaʾanna bi-hi wa-in aṣābathu fitnatun inqalaba ʿalá wajhihi khasira al-dunyā wa-al-ākhirata dhālika 
huwa al-khusrānu al-mubīnu 22:12 yadʿū min dūni Allāhi mā lā yaḍurruhu wa-mā lā yanfaʿuhu dhālika huwa 
al-ḍalālu al-baʿīdu 22:13 yadʿū la-man ḍarruhu aqrabu min nafʿihi la-biʾsa al-mawlá wa-la-biʾsa al-ʿashīru 22:14 
inna Allāha yudkhilu al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti jannātin tajrī min taḥtihā al-anhāru inna Allāha 
yafʿalu mā yurīdu 22:15 man kāna yaẓunnu an lan yanṣurahu Allāhu fī al-dunyā wa-al-ākhirati fa-li-yamdud 
bi-sababin ilá al-samāʾi thumma li-yaqṭaʿ fa-li-yanẓur hal yudhhibanna kayduhu mā yaghīẓu 22:16 wa-
kadhālika anzalnāhu āyātin bayyinātin wa-anna Allāha yahdī man yurīdu 22:17 inna al-ladhīna āmanū wa-al-
ladhīna hādū wa-al-ṣābiʾīna wa-al-naṣārá wa-al-majūsa wa-al-ladhīna ashrakū inna Allāha yafṣilu baynahum 
yawma al-qiyāmati inna Allāha ʿalá kulli shayʾin shahīdun 22:18 a-lam tara anna Allāha yasjudu lahu man fī al-
samāwāti wa-man fī al-arḍi wa-al-shamsu wa-al-qamaru wa-al-nujūmu wa-al-jibālu wa-al-shajaru wa-al-
dawābbu wa-kathīrun mina al-nāsi wa-kathīrun ḥaqqa ʿalayhi al-ʿadhābu wa-man yuhini Allāhu fa-mā lahu 
min mukrimin inna Allāha yafʿalu mā yashāʾu 22:19 hādhāni khaṣmāni ikhtaṣamū fī rabbihim fa-al-ladhīna 
kafarū quṭṭiʿat lahum thiyābun min nārin yuṣabbu min fawqi ruʾūsihimu al-ḥamīmu 22:20 yuṣharu bi-hi mā fī 
buṭūnihim wa-al-julūdu 22:21 wa-lahum maqāmiʿu min ḥadīdin 22:22 kullamā arādū an yakhrujū minhā min 
ghammin uʿīdū fīhā wa-dhūqū ʿadhāba al-ḥarīqi 22:23 inna Allāha yudkhilu al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-
ṣāliḥāti jannātin tajrī min taḥtihā al-anhāru yuḥallawna fīhā min asāwira min dhahabin wa-luʾluʾan wa-
libāsuhum fīhā ḥarīrun 22:24 wa-hudū ilá al-ṭayyibi mina al-qawli wa-hudū ilá ṣirāṭi al-ḥamīdi 22:25 inna al-
ladhīna kafarū wa-yaṣuddūna ʿan sabīli Allāhi wa-al-masjidi al-ḥarāmi al-ladhī jaʿalnāhu lil-nāsi sawāʾan al-
ʿākifu fīhi wa-al-bādi wa-man yurid fīhi bi-ilḥādin bi-ẓulmin nudhiqhu min ʿadhābin alīmin 22:26 wa-idh 
bawwaʾnā li-Ibrāhīma makāna al-bayti an lā tushrik bī shayʾan wa-ṭahhir baytiya lil-ṭāʾifīna wa-al-qāʾimīna 
wa-al-rukkaʿi al-sujūdi 22:27 wa-adhdhin fī al-nāsi bi-al-ḥajji yaʾtūka rijālan wa-ʿalá kulli ḍāmirin yaʾtīna min 
kulli fajjin ʿamīqin 22:28 li-yashhadū manāfiʿa lahum wa-yadhkurū isma Allāhi fī ayyāmin maʿlūmātin ʿalá mā 
razaqahum min bahīmati al-anʿāmi fa-kulū minhā wa-aṭʿimū al-bāʾisa al-faqīra 22:29 thumma li-yaqḍū 
tafathahum wa-li-yūfū nudhūrahum wa-li-yaṭṭawwafū bi-al-bayti al-ʿatīqi 22:30 dhālika wa-man yuʿaẓẓim 
ḥurumāti Allāhi fa-huwa khayrun lahu ʿinda rabbihi wa-uḥillat lakumu al-anʿāmu illā mā yutlá ʿalaykum fa-
ijtanibū al-rijsa mina al-awthāni wa-ijtanibū qawla al-zūri 22:31 ḥunafāʾa lillāhi ghayra mushrikīna bi-hi wa-
man yushrik billāhi fa-ka-annamā kharra mina al-samāʾi fa-takhṭafuhu al-ṭayru aw tahwī bi-hi al-rīḥu fī 
makānin saḥīqin 22:32 dhālika wa-man yuʿaẓẓim shaʿāʾira Allāhi fa-innahā min taqwá al-qulūbi 22:33 lakum 
fīhā manāfiʿu ilá ajalin musamman thumma maḥilluhā ilá al-bayti al-ʿatīqi 22:34 wa-li-kulli ummatin jaʿalnā 
mansakan li-yadhkurū isma Allāhi ʿalá mā razaqahum min bahīmati al-anʿāmi fa-ilāhukum ilāhun wāḥidun fa-
lahu aslimū wa-bashshiri al-mukhbitīna 22:35 al-ladhīna idhā dhukira Allāhu wajilat qulūbuhum wa-al-ṣābirīna 
ʿalá mā aṣābahum wa-al-muqīmī al-ṣalāti wa-mimmā razaqnāhum yunfiqūna 22:36 wa-al-budna jaʿalnāhā 
lakum min shaʿāʾiri Allāhi lakum fīhā khayrun fa-udhkurū isma Allāhi ʿalayhā ṣawāffa fa-idhā wajabat 
junūbuhā fa-kulū minhā wa-aṭʿimū al-qāniʿa wa-al-muʿtarra kadhālika sakhkharnāhā lakum laʿallakum 
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tashkurūna 22:37 lan yanāla Allāha luḥūmuhā wa-lā dimāʾuhā wa-lākin yanāluhu al-taqwá minkum kadhālika 
sakhkharahā lakum li-tukabbirū Allāha ʿalá mā hadākum wa-bashshiri al-muḥsinīna 22:38 inna Allāha yudāfiʿu 
ʿani al-ladhīna āmanū inna Allāha lā yuḥibbu kulla khawwānin kafūrin 22:39 udhina lil-ladhīna yuqātalūna bi-
annahum ẓulimū wa-inna Allāha ʿalá naṣrihim la-qadīrun 22:40 al-ladhīna ukhrijū min diyārihim bi-ghayri 
ḥaqqin illā an yaqūlū rabbunā Allāhu wa-lawlā dafʿu Allāhi al-nāsa baʿḍahum bi-baʿḍin la-huddimat ṣawāmiʿu 
wa-byaʿun wa-ṣalawātun wa-masājidu yudhkaru fīhā ismu Allāhi kathīran wa-la-yanṣuranna Allāhu man 
yanṣuruhu inna Allāha la-qawīyun ʿazīzun 22:41 al-ladhīna in makkannāhum fī al-arḍi aqāmū al-ṣalāta wa-
ātawū al-zakāta wa-amarū bi-al-maʿrūfi wa-nahaw ʿani al-munkari wa-lillāhi ʿāqibatu al-umūri 22:42 wa-in 
yukadhdhibūka fa-qad kadhdhabat qablahum qawmu Nūḥin wa-ʿĀdun wa-Thamūdu 22:43 wa-qawmu 
Ibrāhīma wa-qawmu Lūṭin 22:44 wa-aṣḥābu Madyana wa-kudhdhiba Mūsá fa-amlaytu lil-kāfirīna thumma 
akhadhtuhum fa-kayfa kāna nakīri 22:45 fa-ka-ayyin min qaryatin ahlaknāhā wa-hiya ẓālimatun fa-hiya 
khāwiyatun ʿalá ʿurūshihā wa-biʾrin muʿaṭṭalatin wa-qaṣrin mashīdin 22:46 a-fa-lam yasīrū fī al-arḍi fa-takūna 
lahum qulūbun yaʿqilūna bi-hā aw ādhānun yasmaʿūna bi-hā fa-innahā lā taʿmá al-abṣāru wa-lākin taʿmá al-
qulūbu al-latī fī al-ṣudūri 22:47 wa-yastaʿjilūnaka bi-al-ʿadhābi wa-lan yukhlifa Allāhu waʿdahu wa-inna 
yawman ʿinda rabbika ka-alfi sanatin mimmā taʿuddūna 22:48 wa-ka-ayyin min qaryatin amlaytu lahā wa-hiya 
ẓālimatun thumma akhadhtuhā wa-ilayya al-maṣīru 22:49 qul yā ayyuhā al-nāsu innamā anā lakum nadhīrun 
mubīnun 22:50 fa-al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti lahum maghfiratun wa-rizqun karīmun 22:51 wa-al-
ladhīna saʿaw fī āyātinā muʿājizīna ulāʾika aṣḥābu al-jaḥīmi 22:52 wa-mā arsalnā min qablika min rasūlin wa-lā 
nabīyin illā idhā tamanná alqá al-shayṭānu fī umnīyatihi fa-yansakhu Allāhu mā yulqī al-shayṭānu thumma 
yuḥkimu Allāhu āyātihi wallāhu ʿalīmun ḥakīmun 22:53 li-yajʿala mā yulqī al-shayṭānu fitnatan lil-ladhīna fī 
qulūbihim maraḍun wa-al-qāsiyati qulūbuhum wa-inna al-ẓālimīna la-fī shiqāqin baʿīdin 22:54 wa-li-yaʿlama 
al-ladhīna ūtū al-ʿilma annahu al-ḥaqqu min rabbika fa-yuʾminū bi-hi fa-tukhbita lahu qulūbuhum wa-inna 
Allāha la-hādi al-ladhīna āmanū ilá ṣirāṭin mustaqīmin 22:55 wa-lā yazālu al-ladhīna kafarū fī miryatin minhu 
ḥattá taʾtiyahumu al-sāʿatu baghtatan aw yaʾtiyahum ʿadhābu yawmin ʿaqīmin 22:56 al-mulku yawmaʾidhin 
lillāhi yaḥkumu baynahum fa-al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti fī jannāti al-naʿīmi 22:57 wa-al-ladhīna 
kafarū wa-kadhdhabū bi-āyātinā fa-ulāʾika lahum ʿadhābun muhīnun 22:58 wa-al-ladhīna hājarū fī sabīli 
Allāhi thumma qutilū aw mātū la-yarzuqannahumu Allāhu rizqan ḥasanan wa-inna Allāha la-huwa khayru al-
rāziqīna 22:59 la-yudkhilannahum mudkhalan yarḍawnahu wa-inna Allāha la-ʿalīmun ḥalīmun 22:60 dhālika 
wa-man ʿāqaba bi-mithli mā ʿūqiba bi-hi thumma bughiya ʿalayhi la-yanṣurannahu Allāhu inna Allāha la-
ʿafūwun ghafūrun 22:61 dhālika bi-anna Allāha yūliju al-layla fī al-nahāri wa-yūliju al-nahāra fī al-layli wa-
anna Allāha samīʿun baṣīrun 22:62 dhālika bi-anna Allāha huwa al-ḥaqqu wa-anna mā yadʿūna min dūnihi 
huwa al-bāṭilu wa-anna Allāha huwa al-ʿalīyu al-kabīru 22:63 a-lam tara anna Allāha anzala mina al-samāʾi 
māʾan fa-tuṣbiḥu al-arḍu mukhḍarratan inna Allāha laṭīfun khabīrun 22:64 lahu mā fī al-samāwāti wa-mā fī 
al-arḍi wa-inna Allāha la-huwa al-ghanīyu al-ḥamīdu 22:65 a-lam tara anna Allāha sakhkhara lakum mā fī al-
arḍi wa-al-fulka tajrī fī al-baḥri bi-amrihi wa-yumsiku al-samāʾa an taqaʿa ʿalá al-arḍi illā bi-idhnihi inna 
Allāha bi-al-nāsi la-raʾūfun raḥīmun 22:66 wa-huwa al-ladhī aḥyākum thumma yumītukum thumma 
yuḥyīkum inna al-insāna la-kafūrun 22:67 li-kulli ummatin jaʿalnā mansakan hum nāsikūhu fa-lā 
yunāziʿunnaka fī al-amri wa-udʿu ilá rabbika innaka la-ʿalá hudan mustaqīmin 22:68 wa-in jādalūka fa-quli 
Allāhu aʿlamu bi-mā taʿmalūna 22:69 Allāhu yaḥkumu baynakum yawma al-qiyāmati fī-mā kuntum fīhi 
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takhtalifūna 22:70 a-lam taʿlam anna Allāha yaʿlamu mā fī al-samāʾi wa-al-arḍi inna dhālika fī kitābin inna 
dhālika ʿalá Allāhi yasīrun 22:71 wa-yaʿbudūna min dūni Allāhi mā lam yunazzil bi-hi sulṭānan wa-mā laysa 
lahum bi-hi ʿilmun wa-mā lil-ẓālimīna min naṣīrin 22:72 wa-idhā tutlá ʿalayhim āyātunā bayyinātin taʿrifu fī 
wujūhi al-ladhīna kafarū al-munkara yakādūna yasṭūna bi-al-ladhīna yatlūna ʿalayhim āyātinā qul a-fa-
unabbiʾukum bi-sharrin min dhālikumu al-nāru waʿadahā Allāhu al-ladhīna kafarū wa-biʾsa al-maṣīru 22:73 yā 
ayyuhā al-nāsu ḍuriba mathalun fa-istamiʿū lahu inna al-ladhīna tadʿūna min dūni Allāhi lan yakhluqū 
dhubāban wa-lawi ijtamaʿū lahu wa-in yaslubhumu al-dhubābu shayʾan lā yastanqidhūhu minhu ḍaʿufa al-
ṭālibu wa-al-maṭlūbu 22:74 mā qadarū Allāha ḥaqqa qadrihi inna Allāha la-qawīyun ʿazīzun 22:75 Allāhu 
yaṣṭafī mina al-malāʾikati rusulan wa-mina al-nāsi inna Allāha samīʿun baṣīrun 22:76 yaʿlamu mā bayna 
aydīhim wa-mā khalfahum wa-ilá Allāhi turjaʿu al-umūru 22:77 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū irkaʿū wa-usjudū 
wa-uʿbudū rabbakum wa-ifʿalū al-khayra laʿallakum tufliḥūna 22:78 wa-jāhidū fī Allāhi ḥaqqa jihādihi huwa 
ijtabākum wa-mā jaʿala ʿalaykum fī al-dīni min ḥarajin millata abīkum Ibrāhīma huwa sammākumu al-
Muslimīna min qablu wa-fī hādhā li-yakūna al-rasūlu shahīdan ʿalaykum wa-takūnū shuhadāʾa ʿalá al-nāsi fa-
aqīmū al-ṣalāta wa-ātū al-zakāta wa-iʿtaṣimū billāhi huwa mawlākum fa-niʿma al-mawlá wa-niʿma al-naṣīru 
23:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi qad aflaḥa al-muʾminūna 23:2 al-ladhīna hum fī ṣalātihim khāshiʿūna 23:3 
wa-al-ladhīna hum ʿani al-laghwi muʿriḍūna 23:4 wa-al-ladhīna hum lil-zakāti fāʿilūna 23:5 wa-al-ladhīna 
hum li-furūjihim ḥāfiẓūna 23:6 illā ʿalá azwājihim aw mā malakat aymānuhum fa-innahum ghayru malūmīna 
23:7 fa-mani ibtaghá warāʾa dhālika fa-ulāʾika humu al-ʿādūna 23:8 wa-al-ladhīna hum li-amānātihim wa-
ʿahdihim rāʿūna 23:9 wa-al-ladhīna hum ʿalá ṣalawātihim yuḥāfiẓūna 23:10 ulāʾika humu al-wārithūna 23:11 al-
ladhīna yarithūna al-firdawsa hum fīhā khālidūna 23:12 wa-laqad khalaqnā al-insāna min sulālatin min ṭīnin 
23:13 thumma jaʿalnāhu nuṭfatan fī qarārin makīnin 23:14 thumma khalaqnā al-nuṭfata ʿalaqatan fa-khalaqnā 
al-ʿalaqata muḍghatan fa-khalaqnā al-muḍghata ʿiẓāman fa-kasawnā al-ʿiẓāma laḥman thumma anshaʾnāhu 
khalqan ākhara fa-tabāraka Allāhu aḥsanu al-khāliqīna 23:15 thumma innakum baʿda dhālika la-mayyitūna 
23:16 thumma innakum yawma al-qiyāmati tubʿathūna 23:17 wa-laqad khalaqnā fawqakum sabʿa ṭarāʾiqa wa-
mā kunnā ʿani al-khalqi ghāfilīna 23:18 wa-anzalnā mina al-samāʾi māʾan bi-qadarin fa-askannāhu fī al-arḍi 
wa-innā ʿalá dhahābin bi-hi la-qādirūna 23:19 fa-anshaʾnā lakum bi-hi jannātin min nakhīlin wa-aʿnābin lakum 
fīhā fawākihu kathīratun wa-minhā taʾkulūna 23:20 wa-shajaratan takhruju min ṭūri Saynāʾa tanbutu bi-al-
duhni wa-ṣibghin lil-ākilīna 23:21 wa-inna lakum fī al-anʿāmi la-ʿibratan nusqīkum mimmā fī buṭūnihā wa-
lakum fīhā manāfiʿu kathīratun wa-minhā taʾkulūna 23:22 wa-ʿalayhā wa-ʿalá al-fulki tuḥmalūna 23:23 wa-
laqad arsalnā Nūḥan ilá qawmihi fa-qāla yā qawmi uʿbudū Allāha mā lakum min ilāhin ghayruhu a-fa-lā 
tattaqūna 23:24 fa-qāla al-malaʾu al-ladhīna kafarū min qawmihi mā hādhā illā basharun mithlukum yurīdu an 
yatafaḍḍala ʿalaykum wa-law shāʾa Allāhu la-anzala malāʾikatan mā samiʿnā bi-hādhā fī ābāʾinā al-awwalīna 
23:25 in huwa illā rajulun bi-hi jinnatun fa-tarabbaṣū bi-hi ḥattá ḥīnin 23:26 qāla rabbi unṣurnī bi-mā 
kadhdhabūni 23:27 fa-awḥaynā ilayhi ani iṣnaʿi al-fulka bi-aʿyuninā wa-waḥyinā fa-idhā jāʾa amrunā wa-fāra 
al-tannūru fa-usluk fīhā min kullin zawjayni ithnayni wa-ahlaka illā man sabaqa ʿalayhi al-qawlu minhum wa-
lā tukhāṭibnī fī al-ladhīna ẓalamū innahum mughraqūna 23:28 fa-idhā istawayta anta wa-man maʿaka ʿalá al-
fulki fa-quli al-ḥamdu lillāhi al-ladhī najjānā mina al-qawmi al-ẓālimīna 23:29 wa-qul rabbi anzilnī munzalan 
mubārakan wa-anta khayru al-munzilīna 23:30 inna fī dhālika la-āyātin wa-in kunnā la-mubtalīna 23:31 
thumma anshaʾnā min baʿdihim qarnan ākharīna 23:32 fa-arsalnā fīhim rasūlan minhum ani uʿbudū Allāha mā 
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lakum min ilāhin ghayruhu a-fa-lā tattaqūna 23:33 wa-qāla al-malaʾu min qawmihi al-ladhīna kafarū wa-
kadhdhabū bi-liqāʾi al-ākhirati wa-atrafnāhum fī al-ḥayāti al-dunyā mā hādhā illā basharun mithlukum yaʾkulu 
mimmā taʾkulūna minhu wa-yashrabu mimmā tashrabūna 23:34 wa-la-in aṭaʿtum basharan mithlakum 
innakum idhan la-khāsirūna 23:35 a-yaʿidukum annakum idhā mittum wa-kuntum turāban wa-ʿiẓāman 
annakum mukhrajūna 23:36 hayhāta hayhāta li-mā tūʿadūna 23:37 in hiya illā ḥayātunā al-dunyā namūtu wa-
naḥyā wa-mā naḥnu bi-mabʿūthīna 23:38 in huwa illā rajulun iftará ʿalá Allāhi kadhiban wa-mā naḥnu lahu bi-
muʾminīna 23:39 qāla rabbi unṣurnī bi-mā kadhdhabūni 23:40 qāla ʿammā qalīlin la-yuṣbiḥunna nādimīna 23:41 
fa-akhadhat'humu al-ṣayḥatu bi-al-ḥaqqi fa-jaʿalnāhum ghuthāʾan fa-buʿdan lil-qawmi al-ẓālimīna 23:42 
thumma anshaʾnā min baʿdihim qurūnan ākharīna 23:43 mā tasbiqu min ummatin ajalahā wa-mā yastaʾkhirūna 
23:44 thumma arsalnā rusulanā tatrá kulla mā jāʾa ummatan rasūluhā kadhdhabūhu fa-atbaʿnā baʿḍahum 
baʿḍan wa-jaʿalnāhum aḥādītha fa-buʿdan li-qawmin lā yuʾminūna 23:45 thumma arsalnā Mūsá wa-akhāhu 
Hārūna bi-āyātinā wa-sulṭānin mubīnin 23:46 ilá Firʿawna wa-malaʾihi fa-istakbarū wa-kānū qawman ʿālīna 
23:47 fa-qālū a-nuʾminu li-basharayni mithlinā wa-qawmuhumā lanā ʿābidūna 23:48 fa-kadhdhabūhumā fa-
kānū mina al-muhlakīna 23:49 wa-laqad ātaynā Mūsá al-kitāba laʿallahum yahtadūna 23:50 wa-jaʿalnā ibna 
Maryama wa-ummahu āyatan wa-āwaynāhumā ilá rabwatin dhāti qarārin wa-maʿīnin 23:51 yā ayyuhā al-
rusulu kulū mina al-ṭayyibāti wa-iʿmalū ṣāliḥan innī bi-mā taʿmalūna ʿalīmun 23:52 wa-inna hādhihi 
ummatukum ummatan wāḥidatan wa-anā rabbukum fa-ittaqūni 23:53 fa-taqaṭṭaʿū amrahum baynahum 
zuburan kullu ḥizbin bi-mā ladayhim fariḥūna 23:54 fa-dharhum fī ghamratihim ḥattá ḥīnin 23:55 a-
yaḥsabūna annamā numidduhum bi-hi min mālin wa-banīna 23:56 nusāriʿu lahum fī al-khayrāti bal lā 
yashʿurūna 23:57 inna al-ladhīna hum min khashyati rabbihim mushfiqūna 23:58 wa-al-ladhīna hum bi-āyāti 
rabbihim yuʾminūna 23:59 wa-al-ladhīna hum bi-rabbihim lā yushrikūna 23:60 wa-al-ladhīna yuʾtūna mā ātaw 
wa-qulūbuhum wajilatun annahum ilá rabbihim rājiʿūna 23:61 ulāʾika yusāriʿūna fī al-khayrāti wa-hum lahā 
sābiqūna 23:62 wa-lā nukallifu nafsan illā wusʿahā wa-ladaynā kitābun yanṭiqu bi-al-ḥaqqi wa-hum lā 
yuẓlamūna 23:63 bal qulūbuhum fī ghamratin min hādhā wa-lahum aʿmālun min dūni dhālika hum lahā 
ʿāmilūna 23:64 ḥattá idhā akhadhnā mutrafīhim bi-al-ʿadhābi idhā hum yajʾarūna 23:65 lā tajʾarū al-yawma 
innakum minnā lā tunṣarūna 23:66 qad kānat āyātī tutlá ʿalaykum fa-kuntum ʿalá aʿqābikum tankiṣūna 23:67 
mustakbirīna bi-hi sāmiran tahjurūna 23:68 a-fa-lam yaddabbarū al-qawla am jāʾahum mā lam yaʾti ābāʾahumu 
al-awwalīna 23:69 am lam yaʿrifū rasūlahum fa-hum lahu munkirūna 23:70 am yaqūlūna bi-hi jinnatun bal 
jāʾahum bi-al-ḥaqqi wa-aktharuhum lil-ḥaqqi kārihūna 23:71 wa-lawi ittabaʿa al-ḥaqqu ahwāʾahum la-fasadati 
al-samāwātu wa-al-arḍu wa-man fīhinna bal ataynāhum bi-dhikrihim fa-hum ʿan dhikrihim muʿriḍūna 23:72 
am tasʾaluhum kharjan fa-kharāju rabbika khayrun wa-huwa khayru al-rāziqīna 23:73 wa-innaka la-tadʿūhum 
ilá ṣirāṭin mustaqīmin 23:74 wa-inna al-ladhīna lā yuʾminūna bi-al-ākhirati ʿani al-ṣirāṭi la-nākibūna 23:75 wa-
law raḥimnāhum wa-kashafnā mā bi-him min ḍurrin la-lajjū fī ṭughyānihim yaʿmahūna 23:76 wa-laqad 
akhadhnāhum bi-al-ʿadhābi fa-mā istakānū li-rabbihim wa-mā yataḍarraʿūna 23:77 ḥattá idhā fataḥnā ʿalayhim 
bāban dhā ʿadhābin shadīdin idhā hum fīhi mublisūna 23:78 wa-huwa al-ladhī anshaʾa lakumu al-samʿa wa-al-
abṣāra wa-al-afʾidata qalīlan mā tashkurūna 23:79 wa-huwa al-ladhī dharaʾakum fī al-arḍi wa-ilayhi 
tuḥsharūna 23:80 wa-huwa al-ladhī yuḥyī wa-yumītu wa-lahu ikhtilāfu al-layli wa-al-nahāri a-fa-lā taʿqilūna 
23:81 bal qālū mithla mā qāla al-awwalūna 23:82 qālū a-idhā mitnā wa-kunnā turāban wa-ʿiẓāman a-innā la-
mabʿūthūna 23:83 laqad wuʿidnā naḥnu wa-ābāʾunā hādhā min qablu in hādhā illā asāṭīru al-awwalīna 23:84 
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qul li-mani al-arḍu wa-man fīhā in kuntum taʿlamūna 23:85 sa-yaqūlūna lillāhi qul a-fa-lā tadhakkarūna 23:86 
qul man rabbu al-samāwāti al-sabʿi wa-rabbu al-ʿarshi al-ʿaẓīmi 23:87 sa-yaqūlūna lillāhi qul a-fa-lā tattaqūna 
23:88 qul man bi-yadihi malakūtu kulli shayʾin wa-huwa yujīru wa-lā yujāru ʿalayhi in kuntum taʿlamūna 23:89 
sa-yaqūlūna lillāhi qul fa-anná tusḥarūna 23:90 bal ataynāhum bi-al-ḥaqqi wa-innahum la-kādhibūna 23:91 mā 
ittakhadha Allāhu min waladin wa-mā kāna maʿahu min ilāhin idhan la-dhahaba kullu ilāhin bi-mā khalaqa wa-
laʿalā baʿḍuhum ʿalá baʿḍin subḥāna Allāhi ʿammā yaṣifūna 23:92 ʿālimi al-ghaybi wa-al-shahādati fa-taʿālá 
ʿammā yushrikūna 23:93 qul rabbi immā turiyannī mā yūʿadūna 23:94 rabbi fa-lā tajʿalnī fī al-qawmi al-
ẓālimīna 23:95 wa-innā ʿalá an nuriyaka mā naʿiduhum la-qādirūna 23:96 idfaʿ bi-al-latī hiya aḥsanu al-
sayyiʾata naḥnu aʿlamu bi-mā yaṣifūna 23:97 wa-qul rabbi aʿūdhu bika min hamazāti al-shayāṭīni 23:98 wa-
aʿūdhu bika rabbi an yaḥḍurūni 23:99 ḥattá idhā jāʾa aḥadahumu al-mawtu qāla rabbi irjiʿūni 23:100 laʿallī 
aʿmalu ṣāliḥan fī-mā taraktu kallā innahā kalimatun huwa qāʾiluhā wa-min warāʾihim barzakhun ilá yawmi 
yubʿathūna 23:101 fa-idhā nufikha fī al-ṣūri fa-lā ansāba baynahum yawmaʾidhin wa-lā yatasāʾalūna 23:102 fa-
man thaqulat mawāzīnuhu fa-ulāʾika humu al-mufliḥūna 23:103 wa-man khaffat mawāzīnuhu fa-ulāʾika al-
ladhīna khasirū anfusahum fī jahannama khālidūna 23:104 talfaḥu wujūhahumu al-nāru wa-hum fīhā kāliḥūna 
23:105 a-lam takun āyātī tutlá ʿalaykum fa-kuntum bi-hā tukadhdhibūna 23:106 qālū rabbanā ghalabat ʿalaynā 
shiqwatunā wa-kunnā qawman ḍāllīna 23:107 rabbanā akhrijnā minhā fa-in ʿudnā fa-innā ẓālimūna 23:108 qāla 
ikhsaʾū fīhā wa-lā tukallimūni 23:109 innahu kāna farīqun min ʿibādī yaqūlūna rabbanā āmannā fa-ighfir lanā 
wa-irḥamnā wa-anta khayru al-rāḥimīna 23:110 fa-ittakhadhtumūhum sikhrīyan ḥattá ansawkum dhikrī wa-
kuntum minhum taḍḥakūna 23:111 innī jazaytuhumu al-yawma bi-mā ṣabarū annahum humu al-fāʾizūna 23:112 
qāla kam labithtum fī al-arḍi ʿadada sinīna 23:113 qālū labithnā yawman aw baʿḍa yawmin fa-isʾali al-ʿāddīna 
23:114 qāla in labithtum illā qalīlan law annakum kuntum taʿlamūna 23:115 a-fa-ḥasibtum annamā khalaqnākum 
ʿabathan wa-annakum ilaynā lā turjaʿūna 23:116 fa-taʿālá Allāhu al-maliku al-ḥaqqu lā ilāha illā huwa rabbu al-
ʿarshi al-karīmi 23:117 wa-man yadʿu maʿa Allāhi ilāhan ākhara lā burhāna lahu bi-hi fa-innamā ḥisābuhu ʿinda 
rabbihi innahu lā yufliḥu al-kāfirūna 23:118 wa-qul rabbi ighfir wa-irḥam wa-anta khayru al-rāḥimīna 24:1 
bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi sūratun anzalnāhā wa-faraḍnāhā wa-anzalnā fīhā āyātin bayyinātin laʿallakum 
tadhakkarūna 24:2 al-zānyatu wa-al-zānī fa-ijlidū kulla wāḥidin minhumā miʾata jaldatin wa-lā taʾkhudhkum 
bi-himā raʾafatun fī dīni Allāhi in kuntum tuʾminūna billāhi wa-al-yawmi al-ākhiri wa-li-yashhad ʿadhābahumā 
ṭāʾifatun mina al-muʾminīna 24:3 al-zānī lā yankiḥu illā zānyatan aw mushrikatan wa-al-zānyatu lā yankiḥuhā 
illā zānin aw mushrikin wa-ḥurrima dhālika ʿalá al-muʾminīna 24:4 wa-al-ladhīna yarmūna al-muḥṣanāti 
thumma lam yaʾtū bi-arbaʿati shuhadāʾa fa-ijlidūhum thamānīna jaldatan wa-lā taqbalū lahum shahādatan 
abadan wa-ulāʾika humu al-fāsiqūna 24:5 illā al-ladhīna tābū min baʿdi dhālika wa-aṣlaḥū fa-inna Allāha 
ghafūrun raḥīmun 24:6 wa-al-ladhīna yarmūna azwājahum wa-lam yakun lahum shuhadāʾu illā anfusuhum fa-
shahādatu aḥadihim arbaʿu shahādātin billāhi innahu la-mina al-ṣādiqīna 24:7 wa-al-khāmisatu anna laʿnata 
Allāhi ʿalayhi in kāna mina al-kādhibīna 24:8 wa-yadraʾu ʿanhā al-ʿadhāba an tashhada arbaʿa shahādātin billāhi 
innahu la-mina al-kādhibīna 24:9 wa-al-khāmisata anna ghaḍaba Allāhi ʿalayhā in kāna mina al-ṣādiqīna 24:10 
wa-lawlā faḍlu Allāhi ʿalaykum wa-raḥmatuhu wa-anna Allāha tawwābun ḥakīmun 24:11 inna al-ladhīna jāʾū 
bi-al-ifki ʿuṣbatun minkum lā taḥsabūhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum li-kulli imriʾin minhum mā 
iktasaba mina al-ithmi wa-al-ladhī tawallá kibrahu minhum lahu ʿadhābun ʿaẓīmun 24:12 lawlā idh 
samiʿtumūhu ẓanna al-muʾminūna wa-al-muʾminātu bi-anfusihim khayran wa-qālū hādhā ifkun mubīnun 24:13 
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lawlā jāʾū ʿalayhi bi-arbaʿati shuhadāʾa fa-idh lam yaʾtū bi-al-shuhadāʾi fa-ulāʾika ʿinda Allāhi humu al-
kādhibūna 24:14 wa-lawlā faḍlu Allāhi ʿalaykum wa-raḥmatuhu fī al-dunyā wa-al-ākhirati la-massakum fī mā 
afaḍtum fīhi ʿadhābun ʿaẓīmun 24:15 idh talaqqawnahu bi-alsinatikum wa-taqūlūna bi-afwāhikum mā laysa 
lakum bi-hi ʿilmun wa-taḥsabūnahu hayyinan wa-huwa ʿinda Allāhi ʿaẓīmun 24:16 wa-lawlā idh samiʿtumūhu 
qultum mā yakūnu lanā an natakallama bi-hādhā subḥānaka hādhā buhtānun ʿaẓīmun 24:17 yaʿiẓukumu Allāhu 
an taʿūdū li-mithlihi abadan in kuntum muʾminīna 24:18 wa-yubayyinu Allāhu lakumu al-āyāti wallāhu ʿalīmun 
ḥakīmun 24:19 inna al-ladhīna yuḥibbūna an tashīʿa al-fāḥishatu fī al-ladhīna āmanū lahum ʿadhābun alīmun fī 
al-dunyā wa-al-ākhirati wallāhu yaʿlamu wa-antum lā taʿlamūna 24:20 wa-lawlā faḍlu Allāhi ʿalaykum wa-
raḥmatuhu wa-anna Allāha raʾūfun raḥīmun 24:21 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū lā tattabiʿū khuṭuwāti al-
shayṭāni wa-man yattabiʿ khuṭuwāti al-shayṭāni fa-innahu yaʾmuru bi-al-faḥshāʾi wa-al-munkari wa-lawlā 
faḍlu Allāhi ʿalaykum wa-raḥmatuhu mā zaká minkum min aḥadin abadan wa-lākinna Allāha yuzakkī man 
yashāʾu wallāhu samīʿun ʿalīmun 24:22 wa-lā yaʾtali ulū al-faḍli minkum wa-al-saʿati an yuʾtū ulī al-qurbá wa-
al-masākīna wa-al-muhājirīna fī sabīli Allāhi wa-li-yaʿfū wa-li-yaṣfaḥū alā tuḥibbūna an yaghfira Allāhu lakum 
wallāhu ghafūrun raḥīmun 24:23 inna al-ladhīna yarmūna al-muḥṣanāti al-ghāfilāti al-muʾmināti luʿinū fī al-
dunyā wa-al-ākhirati wa-lahum ʿadhābun ʿaẓīmun 24:24 yawma tashhadu ʿalayhim alsinatuhum wa-aydīhim 
wa-arjuluhum bi-mā kānū yaʿmalūna 24:25 yawmaʾidhin yuwaffīhimu Allāhu dīnahumu al-ḥaqqa wa-
yaʿlamūna anna Allāha huwa al-ḥaqqu al-mubīnu 24:26 al-khabīthātu lil-khabīthīna wa-al-khabīthūna lil-
khabīthāti wa-al-ṭayyibātu lil-ṭayyibīna wa-al-ṭayyibūna lil-ṭayyibāti ulāʾika mubarraʾūna mimmā yaqūlūna 
lahum maghfiratun wa-rizqun karīmun 24:27 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū lā tadkhulū buyūtan ghayra 
buyūtikum ḥattá tastaʾnisū wa-tusallimū ʿalá ahlihā dhālikum khayrun lakum laʿallakum tadhakkarūna 24:28 
fa-in lam tajidū fīhā aḥadan fa-lā tadkhulūhā ḥattá yuʾdhana lakum wa-in qīla lakumu irjiʿū fa-irjiʿū huwa 
azká lakum wallāhu bi-mā taʿmalūna ʿalīmun 24:29 laysa ʿalaykum junāḥun an tadkhulū buyūtan ghayra 
maskūnatin fīhā matāʿun lakum wallāhu yaʿlamu mā tubdūna wa-mā taktumūna 24:30 qul lil-muʾminīna 
yaghuḍḍū min abṣārihim wa-yaḥfaẓū furūjahum dhālika azká lahum inna Allāha khabīrun bi-mā yaṣnaʿūna 
24:31 wa-qul lil-muʾmināti yaghḍuḍna min abṣārihinna wa-yaḥfaẓna furūjahunna wa-lā yubdīna zīnatahunna 
illā mā ẓahara minhā wa-li-yaḍribna bi-khumurihinna ʿalá juyūbihinna wa-lā yubdīna zīnatahunna illā li-
buʿūlatihinna aw ābāʾihinna aw ābāʾī buʿūlatihinna aw abnāʾihinna aw abnāʾi buʿūlatihinna aw ikhwānihinna aw 
banī ikhwānihinna aw banī akhawātihinna aw nisāʾihinna aw mā malakat aymānuhunna awi al-tābiʿīna ghayri 
ulī al-īrbati mina al-rijāli awi al-ṭifli al-ladhīna lam yaẓharū ʿalá ʿawrāti al-nisāʾi wa-lā yaḍribna bi-arjulihinna 
li-yuʿlama mā yukhfīna min zīnatihinna wa-tūbū ilá Allāhi jamīʿan ayyuha al-muʾminūna laʿallakum tufliḥūna 
24:32 wa-ankiḥū al-ayāmá minkum wa-al-ṣāliḥīna min ʿibādikum wa-īmāʾikum in yakūnū fuqarāʾa yughnihimu 
Allāhu min faḍlihi wallāhu wāsiʿun ʿalīmun 24:33 wa-li-yastaʿfifi al-ladhīna lā yajidūna nikāḥan ḥattá 
yughnyahumu Allāhu min faḍlihi wa-al-ladhīna yabtaghūna al-kitāba mimmā malakat aymānukum fa-
kātibūhum in ʿalimtum fīhim khayran wa-ātūhum min māli Allāhi al-ladhī ātākum wa-lā tukrihū fatayātikum 
ʿalá al-bighāʾi in aradna taḥaṣṣunan li-tabtaghū ʿaraḍa al-ḥayāti al-dunyā wa-man yukrihhunna fa-inna Allāha 
min baʿdi ikrāhihinna ghafūrun raḥīmun 24:34 wa-laqad anzalnā ilaykum āyātin mubayyinātin wa-mathalan 
mina al-ladhīna khalaw min qablikum wa-mawʿiẓatan lil-muttaqīna 24:35 Allāhu nūru al-samāwāti wa-al-arḍi 
mathalu nūrihi ka-mishkātin fīhā miṣbāḥun al-miṣbāḥu fī zujājatin al-zujājatu ka-annahā kawkabun durrīyun 
yūqadu min shajaratin mubārakatin zaytūnatin lā sharqīyatin wa-lā gharbīyatin yakādu zaytuhā yuḍīʾu wa-law 
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lam tamsashu nārun nūrun ʿalá nūrin yahdī Allāhu li-nūrihi man yashāʾu wa-yaḍribu Allāhu al-amthāla lil-nāsi 
wallāhu bi-kulli shayʾin ʿalīmun 24:36 fī buyūtin adhina Allāhu an turfaʿa wa-yudhkara fīhā ismuhu yusabbiḥu 
lahu fīhā bi-al-ghudūwi wa-al-āṣāli 24:37 rijālun lā tulhīhim tijāratun wa-lā bayʿun ʿan dhikri Allāhi wa-iqāmi 
al-ṣalāti wa-ītāʾi al-zakāti yakhāfūna yawman tataqallabu fīhi al-qulūbu wa-al-abṣāru 24:38 li-yajziyahumu 
Allāhu aḥsana mā ʿamilū wa-yazīdahum min faḍlihi wallāhu yarzuqu man yashāʾu bi-ghayri ḥisābin 24:39 wa-
al-ladhīna kafarū aʿmāluhum ka-sarābin bi-qīʿatin yaḥsabuhu al-ẓamʾānu māʾan ḥattá idhā jāʾahu lam yajidhu 
shayʾan wa-wajada Allāha ʿindahu fa-waffāhu ḥisābahu wallāhu sarīʿu al-ḥisābi 24:40 aw ka-ẓulumātin fī 
baḥrin lujjīyin yaghshāhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saḥābun ẓulumātun baʿḍuhā fawqa baʿḍin 
idhā akhraja yadahu lam yakad yarāhā wa-man lam yajʿali Allāhu lahu nūran fa-mā lahu min nūrin 24:41 a-lam 
tara anna Allāha yusabbiḥu lahu man fī al-samāwāti wa-al-arḍi wa-al-ṭayru ṣāffātin kullun qad ʿalima ṣalātahu 
wa-tasbīḥahu wallāhu ʿalīmun bi-mā yafʿalūna 24:42 wa-lillāhi mulku al-samāwāti wa-al-arḍi wa-ilá Allāhi al-
maṣīru 24:43 a-lam tara anna Allāha yuzjī saḥāban thumma yuʾallifu baynahu thumma yajʿaluhu rukāman fa-
tará al-wadqa yakhruju min khilālihi wa-yunazzilu mina al-samāʾi min jibālin fīhā min baradin fa-yuṣību bi-hi 
man yashāʾu wa-yaṣrifuhu ʿan man yashāʾu yakādu sanā barqihi yadhhabu bi-al-abṣāri 24:44 yuqallibu Allāhu 
al-layla wa-al-nahāra inna fī dhālika la-ʿibratan li-ulī al-abṣāri 24:45 wallāhu khalaqa kulla dābbatin min māʾin 
fa-minhum man yamshī ʿalá baṭnihi wa-minhum man yamshī ʿalá rijlayni wa-minhum man yamshī ʿalá arbaʿin 
yakhluqu Allāhu mā yashāʾu inna Allāha ʿalá kulli shayʾin qadīrun 24:46 laqad anzalnā āyātin mubayyinātin 
wallāhu yahdī man yashāʾu ilá ṣirāṭin mustaqīmin 24:47 wa-yaqūlūna āmannā billāhi wa-bi-al-rasūli wa-aṭaʿnā 
thumma yatawallá farīqun minhum min baʿdi dhālika wa-mā ulāʾika bi-al-muʾminīna 24:48 wa-idhā duʿū ilá 
Allāhi wa-rasūlihi li-yaḥkuma baynahum idhā farīqun minhum muʿriḍūna 24:49 wa-in yakun lahumu al-ḥaqqu 
yaʾtū ilayhi mudhʿinīna 24:50 a-fī qulūbihim maraḍun ami irtābū am yakhāfūna an yaḥīfa Allāhu ʿalayhim wa-
rasūluhu bal ulāʾika humu al-ẓālimūna 24:51 innamā kāna qawla al-muʾminīna idhā duʿū ilá Allāhi wa-rasūlihi 
li-yaḥkuma baynahum an yaqūlū samiʿnā wa-aṭaʿnā wa-ulāʾika humu al-mufliḥūna 24:52 wa-man yuṭiʿi Allāha 
wa-rasūlahu wa-yakhsha Allāha wa-yattaqhi fa-ulāʾika humu al-fāʾizūna 24:53 wa-aqsamū billāhi jahda 
aymānihim la-in amartahum la-yakhrujunna qul lā tuqsimū ṭāʿatun maʿrūfatun inna Allāha khabīrun bi-mā 
taʿmalūna 24:54 qul aṭīʿū Allāha wa-aṭīʿū al-rasūla fa-in tawallaw fa-innamā ʿalayhi mā ḥummila wa-ʿalaykum 
mā ḥummiltum wa-in tuṭīʿūhu tahtadū wa-mā ʿalá al-rasūli illā al-balāghu al-mubīnu 24:55 waʿada Allāhu al-
ladhīna āmanū minkum wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti la-yastakhlifannahum fī al-arḍi ka-mā istakhlafa al-ladhīna min 
qablihim wa-la-yumakkinanna lahum dīnahumu al-ladhī irtaḍá lahum wa-la-yubaddilannahum min baʿdi 
khawfihim amnan yaʿbudūnanī lā yushrikūna bī shayʾan wa-man kafara baʿda dhālika fa-ulāʾika humu al-
fāsiqūna 24:56 wa-aqīmū al-ṣalāta wa-ātū al-zakāta wa-aṭīʿū al-rasūla laʿallakum turḥamūna 24:57 lā 
taḥsabanna al-ladhīna kafarū muʿjizīna fī al-arḍi wa-maʾwāhumu al-nāru wa-la-biʾsa al-maṣīru 24:58 yā 
ayyuhā al-ladhīna āmanū li-yastaʾdhinkumu al-ladhīna malakat aymānukum wa-al-ladhīna lam yablughū al-
ḥuluma minkum thalātha marrātin min qabli ṣalāti al-fajri wa-ḥīna taḍaʿūna thiyābakum mina al-ẓahīrati wa-
min baʿdi ṣalāti al-ʿishāʾi thalāthu ʿawrātin lakum laysa ʿalaykum wa-lā ʿalayhim junāḥun baʿdahunna 
ṭawwāfūna ʿalaykum baʿḍukum ʿalá baʿḍin kadhālika yubayyinu Allāhu lakumu al-āyāti wallāhu ʿalīmun 
ḥakīmun 24:59 wa-idhā balagha al-aṭfālu minkumu al-ḥuluma fa-li-yastaʾdhinū ka-mā istaʾdhana al-ladhīna 
min qablihim kadhālika yubayyinu Allāhu lakum āyātihi wallāhu ʿalīmun ḥakīmun 24:60 wa-al-qawāʿidu mina 
al-nisāʾi al-lātī lā yarjūna nikāḥan fa-laysa ʿalayhinna junāḥan an yaḍaʿna thiyābahunna ghayra mutabarrijātin 
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bi-zīnatin wa-an yastaʿfifna khayrun lahunna wallāhu samīʿun ʿalīmun 24:61 laysa ʿalá al-aʿmá ḥarajun wa-lā 
ʿalá al-aʿraji ḥarajun wa-lā ʿalá al-marīḍi ḥarajun wa-lā ʿalá anfusikum an taʾkulū min buyūtikum aw buyūti 
ābāʾikum aw buyūti ummahātikum aw buyūti ikhwānikum aw buyūti akhawātikum aw buyūti aʿmāmikum aw 
buyūti ʿammātikum aw buyūti akhwālikum aw buyūti khālātikum aw mā malaktum mafātiḥahu aw ṣadīqikum 
laysa ʿalaykum junāḥun an taʾkulū jamīʿan aw ashtātan fa-idhā dakhaltum buyūtan fa-sallimū ʿalá anfusikum 
taḥīyatan min ʿindi Allāhi mubārakatan ṭayyibatan kadhālika yubayyinu Allāhu lakumu al-āyāti laʿallakum 
taʿqilūna 24:62 innamā al-muʾminūna al-ladhīna āmanū billāhi wa-rasūlihi wa-idhā kānū maʿahu ʿalá amrin 
jāmiʿin lam yadhhabū ḥattá yastaʾdhinūhu inna al-ladhīna yastaʾdhinūnaka ulāʾika al-ladhīna yuʾminūna billāhi 
wa-rasūlihi fa-idhā istaʾadhanūka li-baʿḍi shaʾnihim fa-iʾdhan li-man shiʾita minhum wa-istaghfir lahumu 
Allāha inna Allāha ghafūrun raḥīmun 24:63 lā tajʿalū duʿāʾa al-rasūli baynakum ka-duʿāʾi baʿḍikum baʿḍan qad 
yaʿlamu Allāhu al-ladhīna yatasallalūna minkum liwādhan fa-li-yaḥdhari al-ladhīna yukhālifūna ʿan amrihi an 
tuṣībahum fitnatun aw yuṣībahum ʿadhābun alīmun 24:64 alā inna lillāhi mā fī al-samāwāti wa-al-arḍi qad 
yaʿlamu mā antum ʿalayhi wa-yawma yurjaʿūna ilayhi fa-yunabbiʾuhum bi-mā ʿamilū wallāhu bi-kulli shayʾin 
ʿalīmun 25:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi tabāraka al-ladhī nazzala al-furqāna ʿalá ʿabdihi li-yakūna lil-
ʿālamīna nadhīran 25:2 al-ladhī lahu mulku al-samāwāti wa-al-arḍi wa-lam yattakhidh waladan wa-lam yakun 
lahu sharīkun fī al-mulki wa-khalaqa kulla shayʾin fa-qaddarahu taqdīran 25:3 wa-ittakhadhū min dūnihi 
ālihatan lā yakhluqūna shayʾan wa-hum yukhlaqūna wa-lā yamlikūna li-anfusihim ḍarran wa-lā nafʿan wa-lā 
yamlikūna mawtan wa-lā ḥayātan wa-lā nushūran 25:4 wa-qāla al-ladhīna kafarū in hādhā illā ifkun iftarāhu 
wa-aʿānahu ʿalayhi qawmun ākharūna fa-qad jāʾū ẓulman wa-zūran 25:5 wa-qālū asāṭīru al-awwalīna 
iktatabahā fa-hiya tumlá ʿalayhi bukratan wa-aṣīlan 25:6 qul anzalahu al-ladhī yaʿlamu al-sirra fī al-samāwāti 
wa-al-arḍi innahu kāna ghafūran raḥīman 25:7 wa-qālū māli hādhā al-rasūli yaʾkulu al-ṭaʿāma wa-yamshī fī 
al-aswāqi lawlā unzila ilayhi malakun fa-yakūna maʿahu nadhīran 25:8 aw yulqá ilayhi kanzun aw takūnu lahu 
jannatun yaʾkulu minhā wa-qāla al-ẓālimūna in tattabiʿūna illā rajulan masḥūran 25:9 unẓur kayfa ḍarabū laka 
al-amthāla fa-ḍallū fa-lā yastaṭīʿūna sabīlan 25:10 tabāraka al-ladhī in shāʾa jaʿala laka khayran min dhālika 
jannātin tajrī min taḥtihā al-anhāru wa-yajʿal laka quṣūran 25:11 bal kadhdhabū bi-al-sāʿati wa-aʿtadnā li-man 
kadhdhaba bi-al-sāʿati saʿīran 25:12 idhā raʾat'hum min makānin baʿīdin samiʿū lahā taghayyuẓan wa-zafīran 
25:13 wa-idhā ulqū minhā makānan ḍayyiqan muqarranīna daʿaw hunālika thubūran 25:14 lā tadʿū al-yawma 
thubūran wāḥidan wa-udʿū thubūran kathīran 25:15 qul a-dhālika khayrun am jannatu al-khuldi al-latī wuʿida 
al-muttaqūna kānat lahum jazāʾan wa-maṣīran 25:16 lahum fīhā mā yashāʾūna khālidīna kāna ʿalá rabbika 
waʿdan masʾūlan 25:17 wa-yawma yaḥshuruhum wa-mā yaʿbudūna min dūni Allāhi fa-yaqūlu a-antum 
aḍlaltum ʿibādī hāʾulāʾi am hum ḍallū al-sabīla 25:18 qālū subḥānaka mā kāna yanbaghī lanā an nattakhidha min 
dūnika min awliyāʾa wa-lākin mattaʿtahum wa-ābāʾahum ḥattá nasū al-dhikra wa-kānū qawman būran 25:19 
fa-qad kadhdhabūkum bi-mā taqūlūna fa-mā tastaṭīʿūna ṣarfan wa-lā naṣran wa-man yaẓlim minkum 
nudhiqhu ʿadhāban kabīran 25:20 wa-mā arsalnā qablaka mina al-mursalīna illā innahum la-yaʾkulūna al-
ṭaʿāma wa-yamshūna fī al-aswāqi wa-jaʿalnā baʿḍakum li-baʿḍin fitnatan a-taṣbirūna wa-kāna rabbuka baṣīran 
25:21 wa-qāla al-ladhīna lā yarjūna liqāʾanā lawlā unzila ʿalaynā al-malāʾikatu aw nará rabbanā laqadi istakbarū 
fī anfusihim wa-ʿataw ʿutūwan kabīran 25:22 yawma yarawna al-malāʾikata lā bushrá yawmaʾidhin lil-
mujrimīna wa-yaqūlūna ḥijran maḥjūran 25:23 wa-qadimnā ilá mā ʿamilū min ʿamalin fa-jaʿalnāhu habāʾan 
manthūran 25:24 aṣḥābu al-jannati yawmaʾidhin khayrun mustaqarran wa-aḥsanu maqīlan 25:25 wa-yawma 
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tashaqqaqu al-samāʾu bi-al-ghamāmi wa-nuzzila al-malāʾikatu tanzīlan 25:26 al-mulku yawmaʾidhin al-ḥaqqu 
lil-raḥmani wa-kāna yawman ʿalá al-kāfirīna ʿasīran 25:27 wa-yawma yaʿaḍḍu al-ẓālimu ʿalá yadayhi yaqūlu yā 
laytanī ittakhadhtu maʿa al-rasūli sabīlan 25:28 yā waylatá laytanī lam attakhidh fulānan khalīlan 25:29 laqad 
aḍallanī ʿani al-dhikri baʿda idh jāʾanī wa-kāna al-shayṭānu lil-insāni khadhūlan 25:30 wa-qāla al-rasūlu yā 
rabbi inna qawmī ittakhadhū hādhā al-Qurʾāna mahjūran 25:31 wa-kadhālika jaʿalnā li-kulli nabīyin ʿadūwan 
mina al-mujrimīna wa-kafá bi-rabbika hādiyan wa-naṣīran 25:32 wa-qāla al-ladhīna kafarū lawlā nuzzila 
ʿalayhi al-Qurʾānu jumlatan wāḥidatan kadhālika li-nuthabbita bi-hi fuʾādaka wa-rattalnāhu tartīlan 25:33 wa-
lā yaʾtūnaka bi-mathalin illā jiʾnāka bi-al-ḥaqqi wa-aḥsana tafsīran 25:34 al-ladhīna yuḥsharūna ʿalá wujūhihim 
ilá jahannama ulāʾika sharrun makānan wa-aḍallu sabīlan 25:35 wa-laqad ātaynā Mūsá al-kitāba wa-jaʿalnā 
maʿahu akhāhu Hārūna wazīran 25:36 fa-qulnā idhhabā ilá al-qawmi al-ladhīna kadhdhabū bi-āyātinā fa-
dammarnāhum tadmīran 25:37 wa-qawma Nūḥin lammā kadhdhabū al-rusula aghraqnāhum wa-jaʿalnāhum lil-
nāsi āyatan wa-aʿtadnā lil-ẓālimīna ʿadhāban alīman 25:38 wa-ʿĀdan wa-Thamūda wa-aṣḥāba al-rassi wa-
qurūnan bayna dhālika kathīran 25:39 wa-kullan ḍarabnā lahu al-amthāla wa-kullan tabbarnā tatbīran 25:40 
wa-laqad ataw ʿalá al-qaryati al-latī umṭirat maṭara al-sawʾi a-fa-lam yakūnū yarawnahā bal kānū lā yarjūna 
nushūran 25:41 wa-idhā raʾawka in yattakhidhūnaka illā huzuwan a-hādhā al-ladhī baʿatha Allāhu rasūlan 
25:42 in kāda la-yuḍillunā ʿan ālihatinā lawlā an ṣabarnā ʿalayhā wa-sawfa yaʿlamūna ḥīna yarawna al-ʿadhāba 
man aḍallu sabīlan 25:43 a-raʾayta mani ittakhadha ilāhahu hawāhu a-fa-anta takūnu ʿalayhi wakīlan 25:44 
am taḥsabu anna aktharahum yasmaʿūna aw yaʿqilūna in hum illā ka-al-anʿāmi bal hum aḍallu sabīlan 25:45 a-
lam tara ilá rabbika kayfa madda al-ẓilla wa-law shāʾa la-jaʿalahu sākinan thumma jaʿalnā al-shamsa ʿalayhi 
dalīlan 25:46 thumma qabaḍnāhu ilaynā qabḍan yasīran 25:47 wa-huwa al-ladhī jaʿala lakumu al-layla libāsan 
wa-al-nawma subātan wa-jaʿala al-nahāra nushūran 25:48 wa-huwa al-ladhī arsala al-riyāḥa bushran bayna 
yaday raḥmatihi wa-anzalnā mina al-samāʾi māʾan ṭahūran 25:49 li-nuḥyī bi-hi baldatan maytan wa-nusqiyahu 
mimmā khalaqnā anʿāman wa-anāsīya kathīran 25:50 wa-laqad ṣarrafnāhu baynahum li-yadhdhakkarū fa-abá 
aktharu al-nāsi illā kufūran 25:51 wa-law shiʾnā la-baʿathnā fī kulli qaryatin nadhīran 25:52 fa-lā tuṭiʿi al-
kāfirīna wa-jāhid'hum bi-hi jihādan kabīran 25:53 wa-huwa al-ladhī maraja al-baḥrayni hādhā ʿadhbun furātun 
wa-hādhā milḥun ujājun wa-jaʿala baynahumā barzakhan wa-ḥijran maḥjūran 25:54 wa-huwa al-ladhī khalaqa 
mina al-māʾi basharan fa-jaʿalahu nasaban wa-ṣihran wa-kāna rabbuka qadīran 25:55 wa-yaʿbudūna min dūni 
Allāhi mā lā yanfaʿuhum wa-lā yaḍurruhum wa-kāna al-kāfiru ʿalá rabbihi ẓahīran 25:56 wa-mā arsalnāka illā 
mubashshiran wa-nadhīran 25:57 qul mā asʾalukum ʿalayhi min ajrin illā man shāʾa an yattakhidha ilá rabbihi 
sabīlan 25:58 wa-tawakkal ʿalá al-ḥayyi al-ladhī lā yamūtu wa-sabbiḥ bi-ḥamdihi wa-kafá bi-hi bi-dhunūbi 
ʿibādihi khabīran 25:59 al-ladhī khalaqa al-samāwāti wa-al-arḍa wa-mā baynahumā fī sittati ayyāmin thumma 
istawá ʿalá al-ʿarshi al-raḥmanu fa-isʾal bi-hi khabīran 25:60 wa-idhā qīla lahumu usjudū lil-raḥmani qālū wa-
mā al-raḥmanu a-nasjudu li-mā taʾmurunā wa-zādahum nufūran 25:61 tabāraka al-ladhī jaʿala fī al-samāʾi 
burūjan wa-jaʿala fīhā sirājan wa-qamaran munīran 25:62 wa-huwa al-ladhī jaʿala al-layla wa-al-nahāra 
khilfatan li-man arāda an yadhdhakkara aw arāda shukūran 25:63 wa-ʿibādu al-raḥmani al-ladhīna yamshūna 
ʿalá al-arḍi hawnan wa-idhā khāṭabahumu al-jāhilūna qālū salāman 25:64 wa-al-ladhīna yabītūna li-rabbihim 
sujjadan wa-qiyāman 25:65 wa-al-ladhīna yaqūlūna rabbanā iṣrif ʿannā ʿadhāba jahannama inna ʿadhābahā 
kāna gharāman 25:66 innahā sāʾat mustaqarran wa-muqāman 25:67 wa-al-ladhīna idhā anfaqū lam yusrifū 
wa-lam yaqturū wa-kāna bayna dhālika qawāman 25:68 wa-al-ladhīna lā yadʿūna maʿa Allāhi ilāhan ākhara 
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wa-lā yaqtulūna al-nafsa al-latī ḥarrama Allāhu illā bi-al-ḥaqqi wa-lā yaznūna wa-man yafʿal dhālika yalqa 
athāman 25:69 yuḍāʿaf lahu al-ʿadhābu yawma al-qiyāmati wa-yakhlud fīhi muhānan 25:70 illā man tāba wa-
āmana wa-ʿamila ʿamalan ṣāliḥan fa-ulāʾika yubaddilu Allāhu sayyiʾātihim ḥasanātin wa-kāna Allāhu ghafūran 
raḥīman 25:71 wa-man tāba wa-ʿamila ṣāliḥan fa-innahu yatūbu ilá Allāhi matāban 25:72 wa-al-ladhīna lā 
yashhadūna al-zūra wa-idhā marrū bi-al-laghwi marrū kirāman 25:73 wa-al-ladhīna idhā dhukkirū bi-āyāti 
rabbihim lam yakhirrū ʿalayhā ṣumman wa-ʿumyānan 25:74 wa-al-ladhīna yaqūlūna rabbanā hab lanā min 
azwājinā wa-dhurriyātinā qurrata aʿyunin wa-ijʿalnā lil-muttaqīna imāman 25:75 ulāʾika yujzawna al-ghurfata 
bi-mā ṣabarū wa-yulaqqawna fīhā taḥīyatan wa-salāman 25:76 khālidīna fīhā ḥasunat mustaqarran wa-
muqāman 25:77 qul mā yaʿbaʾu bikum rabbī lawlā duʿāʾukum fa-qad kadhdhabtum fa-sawfa yakūnu lizāman 
26:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi ṭāʾ sīn mīm 26:2 tilka āyātu al-kitābi al-mubīni 26:3 laʿallaka bākhiʿun 
nafsaka allā yakūnū muʾminīna 26:4 in nashaʾ nunazzil ʿalayhim mina al-samāʾi āyatan fa-ẓallat aʿnāquhum 
lahā khāḍiʿīna 26:5 wa-mā yaʾtīhim min dhikrin mina al-raḥmani muḥdathin illā kānū ʿanhu muʿriḍīna 26:6 fa-
qad kadhdhabū fa-sa-yaʾtīhim anbāʾu mā kānū bi-hi yastahziʾūna 26:7 a-wa-lam yaraw ilá al-arḍi kam anbatnā 
fīhā min kulli zawjin karīmin 26:8 inna fī dhālika la-āyatan wa-mā kāna aktharuhum muʾminīna 26:9 wa-inna 
rabbaka la-huwa al-ʿazīzu al-raḥīmu 26:10 wa-idh nādá rabbuka Mūsá ani iʾti al-qawma al-ẓālimīna 26:11 
qawma Firʿawna alā yattaqūna 26:12 qāla rabbi innī akhāfu an yukadhdhibūni 26:13 wa-yaḍīqu ṣadrī wa-lā 
yanṭaliqu lisānī fa-arsil ilá Hārūna 26:14 wa-lahum ʿalayya dhanbun fa-akhāfu an yaqtulūni 26:15 qāla kallā fa-
idhhabā bi-āyātinā innā maʿakum mustamiʿūna 26:16 fa-iʾtiyā Firʿawna fa-qūlā innā rasūlu rabbi al-ʿālamīna 
26:17 an arsil maʿanā banī Isrāʾīla 26:18 qāla a-lam nurabbika fīnā walīdan wa-labithta fīnā min ʿumurika sinīna 
26:19 wa-faʿalta faʿlataka al-latī faʿalta wa-anta mina al-kāfirīna 26:20 qāla faʿaltuhā idhan wa-anā mina al-
ḍāllīna 26:21 fa-farartu minkum lammā khiftukum fa-wahaba lī rabbī ḥukman wa-jaʿalanī mina al-mursalīna 
26:22 wa-tilka niʿmatun tamunnuhā ʿalayya an ʿabbadta banī Isrāʾīla 26:23 qāla Firʿawnu wa-mā rabbu al-
ʿālamīna 26:24 qāla rabbu al-samāwāti wa-al-arḍi wa-mā baynahumā in kuntum mūqinīna 26:25 qāla li-man 
ḥawlahu alā tastamiʿūna 26:26 qāla rabbukum wa-rabbu ābāʾikumu al-awwalīna 26:27 qāla inna rasūlakumu 
al-ladhī ursila ilaykum la-majnūn 26:28 qāla rabbu al-mashriqi wa-al-maghribi wa-mā baynahumā in kuntum 
taʿqilūna 26:29 qāla la-ini ittakhadhta ilāhan ghayrī la-ajʿalannaka mina al-masjūnīna 26:30 qāla a-wa-law 
jiʾtuka bi-shayʾin mubīnin 26:31 qāla fa-iʾti bi-hi in kunta mina al-ṣādiqīna 26:32 fa-alqá ʿaṣāhu fa-idhā hiya 
thuʿbānun mubīnun 26:33 wa-nazaʿa yadahu fa-idhā hiya bayḍāʾu lil-nāẓirīna 26:34 qāla lil-malaʾi ḥawlahu 
inna hādhā la-sāḥirun ʿalīmun 26:35 yurīdu an yukhrijakum min arḍikum bi-siḥrihi fa-mādhā taʾmurūna 26:36 
qālū arjih wa-akhāhu wa-ibʿath fī al-madāʾini ḥāshirīna 26:37 yaʾtūka bi-kulli saḥḥārin ʿalīmin 26:38 fa-jumiʿa 
al-saḥaratu li-mīqāti yawmin maʿlūmin 26:39 wa-qīla lil-nāsi hal antum mujtamiʿūna 26:40 laʿallanā nattabiʿu 
al-saḥarata in kānū humu al-ghālibīna 26:41 fa-lammā jāʾa al-saḥaratu qālū li-Firʿawna a-ʾinna lanā la-ʾajran in 
kunnā naḥnu al-ghālibīna 26:42 qāla naʿam wa-innakum idhan la-mina al-muqarrabīna 26:43 qāla lahum Mūsá 
alqū mā antum mulqūna 26:44 fa-alqaw ḥibālahum wa-ʿiṣīyahum wa-qālū bi-ʿizzati Firʿawna innā la-naḥnu al-
ghālibūna 26:45 fa-alqá Mūsá ʿaṣāhu fa-idhā hiya talqafu mā yaʾfikūna 26:46 fa-ulqiya al-saḥaratu sājidīna 
26:47 qālū āmannā bi-rabbi al-ʿālamīna 26:48 rabbi Mūsá wa-Hārūna 26:49 qāla āmantum lahu qabla an 
ādhana lakum innahu la-kabīrukumu al-ladhī ʿallamakumu al-siḥra fa-la-sawfa taʿlamūna la-uqaṭṭiʿanna 
aydiyakum wa-arjulakum min khilāfin wa-la-uṣallibannakum ajmaʿīna 26:50 qālū lā ḍayra innā ilá rabbinā 
munqalibūna 26:51 innā naṭmaʿu an yaghfira lanā rabbunā khaṭāyānā an kunnā awwala al-muʾminīna 26:52 
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wa-awḥaynā ilá Mūsá an asri bi-ʿibādī innakum muttabaʿūna 26:53 fa-arsala Firʿawnu fī al-madāʾini ḥāshirīna 
26:54 inna hāʾulāʾi la-shirdhimatun qalīlūna 26:55 wa-innahum lanā la-ghāʾiẓūna 26:56 wa-innā la-jamīʿ 
ḥādhirūna 26:57 fa-akhrajnāhum min jannātin waʿuyūnin 26:58 wa-kunūzin wa-maqāmin karīmin 26:59 
kadhālika wa-awrathnāhā banī Isrāʾīla 26:60 fa-atbaʿūhum mushriqīna 26:61 fa-lammā tarāʾá al-jamʿāni qāla 
aṣḥābu Mūsá innā la-mudrakūna 26:62 qāla kallā inna maʿiya rabbī sa-yahdīni 26:63 fa-awḥaynā ilá Mūsá ani 
iḍrib bi-ʿaṣāka al-baḥra fa-infalaqa fa-kāna kullu firqin ka-al-ṭawdi al-ʿaẓīmi 26:64 wa-azlafnā thamma al-
ākharīna 26:65 wa-anjaynā Mūsá wa-man maʿahu ajmaʿīna 26:66 thumma aghraqnā al-ākharīna 26:67 inna fī 
dhālika la-āyatan wa-mā kāna aktharuhum muʾminīna 26:68 wa-inna rabbaka la-huwa al-ʿazīzu al-raḥīmu 
26:69 wa-utlu ʿalayhim nabaʾa Ibrāhīma 26:70 idh qāla li-abīhi wa-qawmihi mā taʿbudūna 26:71 qālū naʿbudu 
aṣnāman fa-naẓallu lahā ʿākifīna 26:72 qāla hal yasmaʿūnakum idh tadʿūna 26:73 aw yanfaʿūnakum aw 
yaḍurrūna 26:74 qālū bal wajdnā ābāʾanā kadhālika yafʿalūna 26:75 qāla a-fa-raʾaytum mā kuntum taʿbudūna 
26:76 antum wa-ābāʾukumu al-aqdamūna 26:77 fa-innahum ʿadūwun lī illā rabba al-ʿālamīna 26:78 al-ladhī 
khalaqanī fa-huwa yahdīni 26:79 wa-al-ladhī huwa yuṭʿimunī wa-yasqīni 26:80 wa-idhā mariḍtu fa-huwa 
yashfīni 26:81 wa-al-ladhī yumītunī thumma yuḥyiyni 26:82 wa-al-ladhī aṭmaʿu an yaghfira lī khaṭīʾatī yawma 
al-dīni 26:83 rabbi hab lī ḥukman wa-alḥiqnī bi-al-ṣāliḥīna 26:84 wa-ijʿal lī lisāna ṣidqin fī al-ākhirīna 26:85 
wa-ijʿalnī min warathati jannati al-naʿīmi 26:86 wa-ighfir li-abī innahu kāna mina al-ḍāllīna 26:87 wa-lā 
tukhzinī yawma yubʿathūna 26:88 yawma lā yanfaʿu mālun wa-lā banūna 26:89 illā man atá Allāha bi-qalbin 
salīmin 26:90 wa-uzlifati al-jannatu lil-muttaqīna 26:91 wa-burrizati al-jaḥīmu lil-ghāwīna 26:92 wa-qīla 
lahum ayna mā kuntum taʿbudūna 26:93 min dūni Allāhi hal yanṣurūnakum aw yantaṣirūna 26:94 fa-kubkibū 
fīhā hum wa-al-ghāwūna 26:95 wa-junūdu Iblīsa ajmaʿūna 26:96 qālū wa-hum fīhā yakhtaṣimūna 26:97 
tallāhi in kunnā la-fī ḍalālin mubīnin 26:98 idh nusawwīkum bi-rabbi al-ʿālamīna 26:99 wa-mā aḍallanā illā al-
mujrimūna 26:100 fa-mā lanā min shāfiʿīna 26:101 wa-lā ṣadīqin ḥamīmin 26:102 fa-law anna lanā karratan fa-
nakūna mina al-muʾminīna 26:103 inna fī dhālika la-āyatan wa-mā kāna aktharuhum muʾminīna 26:104 wa-
inna rabbaka la-huwa al-ʿazīzu al-raḥīmu 26:105 kadhdhabat qawmu Nūḥin al-mursalīna 26:106 idh qāla lahum 
akhūhum Nūḥun alā tattaqūna 26:107 innī lakum rasūlun amīnun 26:108 fa-ittaqū Allāha wa-aṭīʿūni 26:109 
wa-mā asʾalukum ʿalayhi min ajrin in ajriya illā ʿalá rabbi al-ʿālamīna 26:110 fa-ittaqū Allāha wa-aṭīʿūni 26:111 
qālū a-nuʾminu laka wa-ittabaʿaka al-ardhalūna 26:112 qāla wa-mā ʿilmī bi-mā kānū yaʿmalūna 26:113 in 
ḥisābuhum illā ʿalá rabbī law tashʿurūna 26:114 wa-mā anā bi-ṭāridi al-muʾminīna 26:115 in anā illā nadhīrun 
mubīnun 26:116 qālū la-in lam tantahi yā Nūḥu la-takūnanna mina al-marjūmīna 26:117 qāla rabbi inna qawmī 
kadhdhabūni 26:118 fa-iftaḥ baynī wa-baynahum fatḥan wa-najjinī wa-man maʿiya mina al-muʾminīna 26:119 
fa-anjaynāhu wa-man maʿahu fī al-fulki al-mashḥūni 26:120 thumma aghraqnā baʿdu al-bāqīna 26:121 inna fī 
dhālika la-āyatan wa-mā kāna aktharuhum muʾminīna 26:122 wa-inna rabbaka la-huwa al-ʿazīzu al-raḥīmu 
26:123 kadhdhabat ʿĀdun al-mursalīna 26:124 idh qāla lahum akhūhum Hūdun alā tattaqūna 26:125 innī lakum 
rasūlun amīnun 26:126 fa-ittaqū Allāha wa-aṭīʿūni 26:127 wa-mā asʾalukum ʿalayhi min ajrin in ajriya illā ʿalá 
rabbi al-ʿālamīna 26:128 a-tabnūna bi-kulli rīʿin āyatan taʿbathūna 26:129 wa-tattakhidhūna maṣāniʿa 
laʿallakum takhludūna 26:130 wa-idhā baṭashtum baṭashtum jabbārīna 26:131 fa-ittaqū Allāha wa-aṭīʿūni 
26:132 wa-ittaqū al-ladhī amaddakum bi-mā taʿlamūna 26:133 amaddakum bi-anʿāmin wa-banīna 26:134 wa-
jannātin waʿuyūnin 26:135 innī akhāfu ʿalaykum ʿadhāba yawmin ʿaẓīmin 26:136 qālū sawāʾun ʿalaynā a-waʿaẓta 
am lam takun mina al-wāʿiẓīna 26:137 in hādhā illā khuluqu al-awwalīna 26:138 wa-mā naḥnu bi-
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muʿadhdhabīna 26:139 fa-kadhdhabūhu fa-ahlaknāhum inna fī dhālika la-āyatan wa-mā kāna aktharuhum 
muʾminīna 26:140 wa-inna rabbaka la-huwa al-ʿazīzu al-raḥīmu 26:141 kadhdhabat Thamūdu al-mursalīna 
26:142 idh qāla lahum akhūhum Ṣāliḥun alā tattaqūna 26:143 innī lakum rasūlun amīnun 26:144 fa-ittaqū 
Allāha wa-aṭīʿūni 26:145 wa-mā asʾalukum ʿalayhi min ajrin in ajriya illā ʿalá rabbi al-ʿālamīna 26:146 a-
tutrakūna fī mā hā-hunā āminīna 26:147 fī jannātin wa-ʿuyūnin 26:148 wa-zurūʿin wa-nakhlin ṭalʿuhā haḍīmun 
26:149 wa-tanḥitūna mina al-jibāli buyūtan fārihīna 26:150 fa-ittaqū Allāha wa-aṭīʿūni 26:151 wa-lā tuṭīʿū 
amra al-musrifīna 26:152 al-ladhīna yufsidūna fī al-arḍi wa-lā yuṣliḥūna 26:153 qālū innamā anta mina al-
musaḥḥarīna 26:154 mā anta illā basharun mithlunā fa-iʾti bi-āyatin in kunta mina al-ṣādiqīna 26:155 qāla 
hādhihi nāqatun lahā shirbun wa-lakum shirbu yawmin maʿlūmin 26:156 wa-lā tamassūhā bi-sūʾin fa-
yaʾkhudhakum ʿadhābu yawmin ʿaẓīmin 26:157 fa-ʿaqarūhā fa-aṣbaḥū nādimīna 26:158 fa-akhadhahumu al-
ʿadhābu inna fī dhālika la-āyatan wa-mā kāna aktharuhum muʾminīna 26:159 wa-inna rabbaka la-huwa al-
ʿazīzu al-raḥīmu 26:160 kadhdhabat qawmu Lūṭin al-mursalīna 26:161 idh qāla lahum akhūhum Lūṭun alā 
tattaqūna 26:162 innī lakum rasūlun amīnun 26:163 fa-ittaqū Allāha wa-aṭīʿūni 26:164 wa-mā asʾalukum 
ʿalayhi min ajrin in ajriya illā ʿalá rabbi al-ʿālamīna 26:165 a-taʾtūna al-dhukrāna mina al-ʿālamīna 26:166 wa-
tadharūna mā khalaqa lakum rabbukum min azwājikum bal antum qawmun ʿādūna 26:167 qālū la-in lam 
tantahi yā Lūṭu la-takūnanna mina al-mukhrajīna 26:168 qāla innī li-ʿamalikum mina al-qālīna 26:169 rabbi 
najjinī wa-ahlī mimmā yaʿmalūna 26:170 fa-najjaynāhu wa-ahlahu ajmaʿīna 26:171 illā ʿajūzan fī al-ghābirīna 
26:172 thumma dammarnā al-ākharīna 26:173 wa-amṭarnā ʿalayhim maṭaran fa-sāʾa maṭaru al-mundharīna 
26:174 inna fī dhālika la-āyatan wa-mā kāna aktharuhum muʾminīna 26:175 wa-inna rabbaka la-huwa al-ʿazīzu 
al-raḥīmu 26:176 kadhdhaba aṣḥābu al-aykati al-mursalīna 26:177 idh qāla lahum Shuʿaybun alā tattaqūna 
26:178 innī lakum rasūlun amīnun 26:179 fa-ittaqū Allāha wa-aṭīʿūni 26:180 wa-mā asʾalukum ʿalayhi min ajrin 
in ajriya illā ʿalá rabbi al-ʿālamīna 26:181 awfū al-kayla wa-lā takūnū mina al-mukhsirīna 26:182 wa-zinū bi-al-
qisṭāsi al-mustaqīmi 26:183 wa-lā tabkhasū al-nāsa ashyāʾahum wa-lā taʿthaw fī al-arḍi mufsidīna 26:184 wa-
ittaqū al-ladhī khalaqakum wa-al-jibillata al-awwalīna 26:185 qālū innamā anta mina al-musaḥḥarīna 26:186 
wa-mā anta illā basharun mithlunā wa-in naẓunnuka la-mina al-kādhibīna 26:187 fa-asqiṭ ʿalaynā kisafan mina 
al-samāʾi in kunta mina al-ṣādiqīna 26:188 qāla rabbī aʿlamu bi-mā taʿmalūna 26:189 fa-kadhdhabūhu fa-
akhadhahum ʿadhābu yawmi al-ẓullati innahu kāna ʿadhāba yawmin ʿaẓīmin 26:190 inna fī dhālika la-āyatan 
wa-mā kāna aktharuhum muʾminīna 26:191 wa-inna rabbaka la-huwa al-ʿazīzu al-raḥīmu 26:192 wa-innahu la-
tanzīlu rabbi al-ʿālamīna 26:193 nazala bi-hi al-rūḥu al-amīnu 26:194 ʿalá qalbika li-takūna mina al-mundhirīna 
26:195 bi-lisānin ʿArabīyin mubīnin 26:196 wa-innahu la-fī zuburi al-awwalīna 26:197 a-wa-lam yakun lahum 
āyatan an yaʿlamahu ʿulamāʾu banī Isrāʾīla 26:198 wa-law nazzalnāhu ʿalá baʿḍi al-aʿjamīna 26:199 fa-qaraʾahu 
ʿalayhim mā kānū bi-hi muʾminīna 26:200 kadhālika salaknāhu fī qulūbi al-mujrimīna 26:201 lā yuʾminūna bi-
hi ḥattá yarawū al-ʿadhāba al-alīma 26:202 fa-yaʾtiyahum baghtat wa-hum lā yashʿurūna 26:203 fa-yaqūlū hal 
naḥnu munẓarūna 26:204 a-fa-bi-ʿadhābinā yastaʿjilūna 26:205 a-fa-raʾayta in mattaʿnāhum sinīna 26:206 
thumma jāʾahum mā kānū yūʿadūna 26:207 mā aghná ʿanhum mā kānū yumattaʿūna 26:208 wa-mā ahlaknā 
min qaryatin illā lahā mundhirūna 26:209 dhikrá wa-mā kunnā ẓālimīna 26:210 wa-mā tanazzalat bi-hi al-
shayāṭīnu 26:211 wa-mā yanbaghī lahum wa-mā yastaṭīʿūna 26:212 innahum ʿani al-samʿi la-maʿzūlūna 26:213 
fa-lā tadʿu maʿa Allāhi ilāhan ākhara fa-takūna mina al-muʿadhdhabīna 26:214 wa-andhir ʿashīrataka al-
aqrabīna 26:215 wa-ikhfiḍ janāḥaka li-mani ittabaʿaka mina al-muʾminīna 26:216 fa-in ʿaṣawka fa-qul innī 
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barīʾn mimmā taʿmalūna 26:217 wa-tawakkal ʿalá al-ʿazīzi al-raḥīmi 26:218 al-ladhī yarāka ḥīna taqūmu 26:219 
wa-taqallubaka fī al-sājidīna 26:220 innahu huwa al-samīʿu al-ʿalīmu 26:221 hal unabbiʾukum ʿalá man 
tanazzalu al-shayāṭīnu 26:222 tanazzalu ʿalá kulli affākin athīmin 26:223 yulqūna al-samʿa wa-aktharuhum 
kādhibūna 26:224 wa-al-shuʿarāʾu yattabiʿuhumu al-ghāwūna 26:225 a-lam tara annahum fī kulli wādin 
yahīmūna 26:226 wa-annahum yaqūlūna mā lā yafʿalūna 26:227 illā al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti 
wa-dhakarū Allāha kathīran wa-intaṣarū min baʿdi mā ẓulimū wa-sa-yaʿlamu al-ladhīna ẓalamū ayya 
munqalabin yanqalibūna 27:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi ṭāʾ sīn tilka āyātu al-Qurʾāni wa-kitābin mubīnin 
27:2 hudan wa-bushrá lil-muʾminīna 27:3 al-ladhīna yuqīmūna al-ṣalāta wa-yuʾtūna al-zakāta wa-hum bi-al-
ākhirati hum yūqinūna 27:4 inna al-ladhīna lā yuʾminūna bi-al-ākhirati zayyannā lahum aʿmālahum fa-hum 
yaʿmahūna 27:5 ulāʾika al-ladhīna lahum sūʾu al-ʿadhābi wa-hum fī al-ākhirati humu al-akhsarūna 27:6 wa-
innaka la-tulaqqá al-Qurʾāna min ladun ḥakīmin ʿalīmin 27:7 idh qāla Mūsá li-ahlihi innī ānastu nāran sa-
ātīkum minhā bi-khabarin aw ātīkum bi-shihābin qabasin laʿallakum taṣṭalūna 27:8 fa-lammā jāʾahā nūdiya an 
būrika man fī al-nāri wa-man ḥawlahā wa-subḥāna Allāhi rabbi al-ʿālamīna 27:9 yā Mūsá innahu anā Allāhu 
al-ʿazīzu al-ḥakīmu 27:10 wa-alqi ʿaṣāka fa-lammā raʾāhā tahtazzu ka-annahā jānnun wallá mudbiran wa-lam 
yuʿaqqib yā Mūsá lā takhaf innī lā yakhāfu ladayya al-mursalūna 27:11 illā man ẓalama thumma baddala ḥusnan 
baʿda sūʾin fa-innī ghafūrun raḥīmun 27:12 wa-adkhil yadaka fī jaybika takhruj bayḍāʾa min ghayri sūʾin fī tisʿi 
āyātin ilá Firʿawna wa-qawmihi innahum kānū qawman fāsiqīna 27:13 fa-lammā jāʾat'hum āyātunā mubṣiratan 
qālū hādhā siḥrun mubīnun 27:14 wa-jaḥadū bi-hā wa-istayqanat'hā anfusuhum ẓulman wa-ʿulūwan fa-unẓur 
kayfa kāna ʿāqibatu al-mufsidīna 27:15 wa-laqad ātaynā Dāwūda wa-Sulaymāna ʿilman wa-qālā al-ḥamdu 
lillāhi al-ladhī faḍḍalanā ʿalá kathīrin min ʿibādihi al-muʾminīna 27:16 wa-waritha Sulaymānu Dāwūda wa-qāla 
yā ayyuhā al-nāsu ʿullimnā manṭiqa al-ṭayri wa-ūtīnā min kulli shayʾin inna hādhā la-huwa al-faḍlu al-mubīnu 
27:17 wa-ḥushira li-Sulaymāna junūduhu mina al-jinni wa-al-insi wa-al-ṭayri fa-hum yūzaʿūna 27:18 ḥattá idhā 
ataw ʿalá wādi al-namli qālat namlatun yā ayyuhā al-namlu udkhulū masākinakum lā yaḥṭimannakum 
Sulaymānu wa-junūduhu wa-hum lā yashʿurūna 27:19 fa-tabassama ḍāḥikan min qawlihā wa-qāla rabbi awziʿnī 
an ashkura niʿmataka al-latī anʿamta ʿalayya wa-ʿalá wālidayya wa-an aʿmala ṣāliḥan tarḍāhu wa-adkhilnī bi-
raḥmatika fī ʿibādika al-ṣāliḥīna 27:20 wa-tafaqqada al-ṭayra fa-qāla mā liya lā ará al-hud'huda am kāna mina 
al-ghāʾibīna 27:21 la-uʿadhdhibannahu ʿadhāban shadīdan aw la-adhbaḥannahu aw la-yaʾtiyannī bi-sulṭānin 
mubīnin 27:22 fa-makatha ghayra baʿīdin fa-qāla aḥaṭtu bi-mā lam tuḥiṭ bi-hi wa-jiʾtuka min Sabaʾin bi-
nabaʾin yaqīnin 27:23 innī wajadtu imraʾatan tamlikuhum wa-ūtiyat min kulli shayʾin wa-lahā ʿarshun ʿaẓīmum 
27:24 wajadtuhā wa-qawmahā yasjudūna lil-shamsi min dūni Allāhi wa-zayyana lahumu al-shayṭānu 
aʿmālahum fa-ṣaddahum ʿani al-sabīli fa-hum lā yahtadūna 27:25 allā yasjudū lillāhi al-ladhī yukhriju al-khabʾa 
fī al-samāwāti wa-al-arḍi wa-yaʿlamu mā tukhfūna wa-mā tuʿlinūna 27:26 Allāhu lā ilāha illā huwa rabbu al-
ʿarshi al-ʿaẓīmi 27:27 qāla sa-nanẓuru a-ṣadaqta am kunta mina al-kādhibīna 27:28 idhhab bi-kitābī hādhā fa-
alqih ilayhim thumma tawalla ʿanhum fa-unẓur mādhā yarjiʿūna 27:29 qālat yā ayyuhā al-malaʾu innī ulqiya 
ilayya kitābun karīmun 27:30 innahu min Sulaymāna wa-innahu bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi 27:31 allā taʿlū 
ʿalayya wa-iʾtūnī Muslimīna 27:32 qālat yā ayyuhā al-malaʾu aftūnī fī amrī mā kuntu qāṭiʿatan amran ḥattá 
tashhadūni 27:33 qālū naḥnu ulū qūwatin wa-ulū baʾsin shadīdin wa-al-amru ilayki fa-unẓurī mādhā taʾmurīna 
27:34 qālat inna al-mulūka idhā dakhalū qaryatan afsadūhā wa-jaʿalū aʿizzata ahlihā adhillatan wa-kadhālika 
yafʿalūna 27:35 wa-innī mursilatun ilayhim bi-hadīyatin fa-nāẓiratun bi-ma yarjiʿu al-mursalūna 27:36 fa-
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lammā jāʾa Sulaymāna qāla a-tumiddūnani bi-mālin fa-mā ātāniya Allāhu khayrun mimmā ātākum bal antum 
bi-hadīyatikum tafraḥūna 27:37 irjiʿ ilayhim fa-la-naʾtiyannahum bi-junūdin lā qibala lahum bi-hā wa-la-
nukhrijannahum minhā adhillatan wa-hum ṣāghirūna 27:38 qāla yā ayyuhā al-malaʾu ayyukum yaʾtīnī bi-
ʿarshihā qabla an yaʾtūnī Muslimīna 27:39 qāla ʿifrītun mina al-jinni anā ātīka bi-hi qabla an taqūma min 
maqāmika wa-innī ʿalayhi la-qawīyun amīnun 27:40 qāla al-ladhī ʿindahu ʿilmun mina al-kitābi anā ātīka bi-hi 
qabla an yartadda ilayka ṭarfuka fa-lammā raʾāhu mustaqirran ʿindahu qāla hādhā min faḍli rabbī li-yabluwanī 
a-ashkuru am akfuru wa-man shakara fa-innamā yashkuru li-nafsihi wa-man kafara fa-inna rabbī ghanīyun 
karīmun 27:41 qāla nakkirū lahā ʿarshahā nanẓur a-tahtadī am takūnu mina al-ladhīna lā yahtadūna 27:42 fa-
lammā jāʾat qīla a-hākadhā ʿarshuki qālat ka-annahu huwa wa-ūtīnā al-ʿilma min qablihā wa-kunnā Muslimīna 
27:43 wa-ṣaddahā mā kānat taʿbudu min dūni Allāhi innahā kānat min qawmin kāfirīna 27:44 qīla lahā udkhulī 
al-ṣarḥa fa-lammā raʾat'hu ḥasibat'hu lujjatan wa-kashafat ʿan sāqayhā qāla innahu ṣarḥun mumarradun min 
qawārīra qālat rabbi innī ẓalamtu nafsī wa-aslamtu maʿa Sulaymāna lillāhi rabbi al-ʿālamīna 27:45 wa-laqad 
arsalnā ilá Thamūda akhāhum Ṣāliḥan ani uʿbudū Allāha fa-idhā hum farīqāni yakhtaṣimūna 27:46 qāla yā 
qawmi li-ma tastaʿjilūna bi-al-sayyiʾati qabla al-ḥasanati lawlā tastaghfirūna Allāha laʿallakum turḥamūna 
27:47 qālū iṭṭayyarnā bika wa-bi-man maʿaka qāla ṭāʾirukum ʿinda Allāhi bal antum qawmun tuftanūna 27:48 
wa-kāna fī al-madīnati tisʿatu rahṭin yufsidūna fī al-arḍi wa-lā yuṣliḥūna 27:49 qālū taqāsamū billāhi la-
nubayyitannahu wa-ahlahu thumma la-naqūlanna li-walīyihi mā shahidnā mahlika ahlihi wa-innā la-ṣādiqūna 
27:50 wa-makarū makran wa-makarnā makran wa-hum lā yashʿurūna 27:51 fa-unẓur kayfa kāna ʿāqibatu 
makrihim annā dammarnāhum wa-qawmahum ajmaʿīna 27:52 fa-tilka buyūtuhum khāwiyatan bi-mā ẓalamū 
inna fī dhālika la-āyatan li-qawmin yaʿlamūna 27:53 wa-anjaynā al-ladhīna āmanū wa-kānū yattaqūna 27:54 
wa-Lūṭan idh qāla li-qawmihi a-taʾtūna al-fāḥishata wa-antum tubṣirūna 27:55 a-innakum la-taʾtūna al-rijāla 
shahwatan min dūni al-nisāʾi bal antum qawmun tajhalūna 27:56 fa-mā kāna jawāba qawmihi illā an qālū 
akhrijū āla Lūṭin min qaryatikum innahum unāsun yataṭahharūna 27:57 fa-anjaynāhu wa-ahlahu illā 
imraʾatahu qaddarnāhā mina al-ghābirīna 27:58 wa-amṭarnā ʿalayhim maṭaran fa-sāʾa maṭaru al-mundharīna 
27:59 quli al-ḥamdu lillāhi wa-salāmun ʿalá ʿibādihi al-ladhīna iṣṭafá Āllāhu khayrun ammā yushrikūna 27:60 
amman khalaqa al-samāwāti wa-al-arḍa wa-anzala lakum mina al-samāʾi māʾan fa-anbatnā bi-hi ḥadāʾiqa 
dhāta bahjatin mā kāna lakum an tunbitū shajarahā a-ilāhun maʿa Allāhi bal hum qawmun yaʿdilūna 27:61 
amman jaʿala al-arḍa qarāran wa-jaʿala khilālahā anhāran wa-jaʿala lahā rawāsiya wa-jaʿala bayna al-baḥrayni 
ḥājizan a-ilāhun maʿa Allāhi bal aktharuhum lā yaʿlamūna 27:62 amman yujību al-muḍṭarra idhā daʿāhu wa-
yakshifu al-sūʾa wa-yajʿalukum khulafāʾa al-arḍi a-ilāhun maʿa Allāhi qalīlan mā tadhakkarūna 27:63 amman 
yahdīkum fī ẓulumāti al-barri wa-al-baḥri wa-man yursilu al-riyāḥa bushran bayna yaday raḥmatihi a-ilāhun 
maʿa Allāhi taʿālá Allāhu ʿammā yushrikūna 27:64 amman yabdaʾu al-khalqa thumma yuʿīduhu wa-man 
yarzuqukum mina al-samāʾi wa-al-arḍi a-ilāhun maʿa Allāhi qul hātū burhānakum in kuntum ṣādiqīna 27:65 
qul lā yaʿlamu man fī al-samāwāti wa-al-arḍi al-ghayba illā Allāhu wa-mā yashʿurūna ayyāna yubʿathūna 27:66 
bal iddāraka ʿilmuhum fī al-ākhirati bal hum fī shakkin minhā bal hum minhā ʿamūna 27:67 wa-qāla al-ladhīna 
kafarū a-idhā kunnā turāban wa-ābāʾunā a-innā la mukhrajūna 27:68 laqad wuʿidnā hādhā naḥnu wa-ābāʾunā 
min qablu in hādhā illā asāṭīru al-awwalīna 27:69 qul sīrū fī al-arḍi fa-unẓurū kayfa kāna ʿāqibatu al-
mujrimīna 27:70 wa-lā taḥzan ʿalayhim wa-lā takun fī ḍayqin mimmā yamkurūna 27:71 wa-yaqūlūna matá 
hādhā al-waʿdu in kuntum ṣādiqīna 27:72 qul ʿasá an yakūna radifa lakum baʿḍu al-ladhī tastaʿjilūna 27:73 wa-
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inna rabbaka la-dhū faḍlin ʿalá al-nāsi wa-lākinna aktharahum lā yashkurūna 27:74 wa-inna rabbaka la-
yaʿlamu mā tukinnu ṣudūruhum wa-mā yuʿlinūna 27:75 wa-mā min ghāʾibatin fī al-samāʾi wa-al-arḍi illā fī 
kitābin mubīnin 27:76 inna hādhā al-Qurʾāna yaquṣṣu ʿalá banī Isrāʾīla akthara al-ladhī hum fīhi yakhtalifūna 
27:77 wa-innahu la-hudan wa-raḥmatun lil-muʾminīna 27:78 inna rabbaka yaqḍī baynahum bi-ḥukmihi wa-
huwa al-ʿazīzu al-ʿalīmu 27:79 fa-tawakkal ʿalá Allāhi innaka ʿalá al-ḥaqqi al-mubīni 27:80 innaka lā tusmiʿu 
al-mawtá wa-lā tusmiʿu al-ṣumma al-duʿāʾa idhā wallaw mudbirīna 27:81 wa-mā anta bi-hādī al-ʿumyi ʿan 
ḍalālatihim in tusmiʿu illā man yuʾminu bi-āyātinā fa-hum Muslimūna 27:82 wa-idhā waqaʿa al-qawlu ʿalayhim 
akhrajnā lahum dābbatan mina al-arḍi tukallimuhum anna al-nāsa kānū bi-āyātinā lā yūqinūna 27:83 wa-
yawma naḥshuru min kulli ummatin fawjan miman yukadhdhibu bi-āyātinā fa-hum yūzaʿūna 27:84 ḥattá idhā 
jāʾū qāla a-kadhdhabtum bi-āyātī wa-lam tuḥīṭū bi-hā ʿilman am-mādhā kuntum taʿmalūna 27:85 wa-waqaʿa 
al-qawlu ʿalayhim bi-mā ẓalamū fa-hum lā yanṭiqūna 27:86 a-lam yaraw annā jaʿalnā al-layla li-yaskunū fīhi 
wa-al-nahāra mubṣiran inna fī dhālika la-āyātin li-qawmin yuʾminūna 27:87 wa-yawma yunfakhu fī al-ṣūri fa-
faziʿa man fī al-samāwāti wa-man fī al-arḍi illā man shāʾa Allāhu wa-kullun atawhu dākhirīna 27:88 wa-tará 
al-jibāla taḥsabuhā jāmidatan wa-hiya tamurru marra al-saḥābi ṣunʿa Allāhi al-ladhī atqana kulla shayʾin 
innahu khabīrun bi-mā tafʿalūna 27:89 man jāʾa bi-al-ḥasanati fa-lahu khayrun minhā wa-hum min fazaʿin 
yawmaʾidhin āminūna 27:90 wa-man jāʾa bi-al-sayyiʾati fa-kubbat wujūhuhum fī al-nāri hal tujzawna illā mā 
kuntum taʿmalūna 27:91 innamā umirtu an aʿbuda rabba hādhihi al-baldati al-ladhī ḥarramahā wa-lahu kullu 
shayʾin wa-umirtu an akūna mina al-Muslimīna 27:92 wa-an atluwa al-Qurʾāna fa-mani ihtadá fa-innamā 
yahtadī li-nafsihi wa-man ḍalla fa-qul innamā anā mina al-mundhirīna 27:93 wa-quli al-ḥamdu lillāhi sa-
yurīkum āyātihi fa-taʿrifūnahā wa-mā rabbuka bi-ghāfilin ʿammā taʿmalūna 28:1 bismillāhi al-raḥmāni al-
raḥīmi ṭāʾ sīn mīm 28:2 tilka āyātu al-kitābi al-mubīni 28:3 natlū ʿalayka min nabaʾi Mūsá wa-Firʿawna bi-al-
ḥaqqi li-qawmin yuʾminūna 28:4 inna Firʿawna ʿalā fī al-arḍi wa-jaʿala ahlahā shiyaʿan yastaḍʿifu ṭāʾifatan 
minhum yudhabbiḥu abnāʾahum wa-yastaḥyī nisāʾahum innahu kāna mina al-mufsidīna 28:5 wa-nurīdu an 
namunna ʿalá al-ladhīna istuḍʿifū fī al-arḍi wa-najʿalahum aʾimmatan wa-najʿalahumu al-wārithīna 28:6 wa-
numakkina lahum fī al-arḍi wa-nuriya Firʿawna wa-Hāmāna wa-junūdahumā minhum mā kānū yaḥdharūna 
28:7 wa-awḥaynā ilá ummi Mūsá an arḍiʿīhi fa-idhā khifti ʿalayhi fa-alqīhi fī al-yammi wa-lā takhafī wa-lā 
taḥzanī innā rāddūhu ilayki wa-jāʿilūhu mina al-mursalīna 28:8 fa-iltaqaṭahu ālu Firʿawna li-yakūna lahum 
ʿadūwan wa-ḥazanan inna Firʿawna wa-Hāmāna wa-junūdahumā kānū khāṭiʾīna 28:9 wa-qālati imraʾatu 
Firʿawna qurratu ʿaynin lī wa-laka lā taqtulūhu ʿasá an yanfaʿanā aw nattakhidhahu waladan wa-hum lā 
yashʿurūna 28:10 wa-aṣbaḥa fuʾādu ummi Mūsá fārighan in kādat la-tubdī bi-hi lawlā an rabaṭnā ʿalá qalbihā li-
takūna mina al-muʾminīna 28:11 wa-qālat li-ukhtihi quṣṣīhi fa-baṣurat bi-hi ʿan junubin wa-hum lā yashʿurūna 
28:12 wa-ḥarramnā ʿalayhi al-marāḍiʿa min qablu fa-qālat hal adullukum ʿalá ahli baytin yakfulūnahu lakum 
wa-hum lahu nāṣiḥūna 28:13 fa-radadnāhu ilá ummihi kay taqarra ʿaynuhā wa-lā taḥzana wa-li-taʿlama anna 
waʿda Allāhi ḥaqqun wa-lākinna aktharahum lā yaʿlamūna 28:14 wa-lammā balagha ashuddahu wa-istawá 
ātaynāhu ḥukman wa-ʿilman wa-kadhālika najzī al-muḥsinīna 28:15 wa-dakhala al-madīnata ʿalá ḥīni ghaflatin 
min ahlihā fa-wajada fīhā rajulayni yaqtatilāni hādhā min shīʿatihi wa-hādhā min ʿadūwihi fa-istaghāthahu al-
ladhī min shīʿatihi ʿalá al-ladhī min ʿadūwihi fa-wakazahu Mūsá fa-qaḍá ʿalayhi qāla hādhā min ʿamali al-
shayṭāni innahu ʿadūwun muḍillun mubīnun 28:16 qāla rabbi innī ẓalamtu nafsī fa-ighfir lī fa-ghafara lahu 
innahu huwa al-ghafūru al-raḥīmu 28:17 qāla rabbi bi-mā anʿamta ʿalayya fa-lan akūna ẓahīran lil-mujrimīna 
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28:18 fa-aṣbaḥa fī al-madīnati khāʾifan yataraqqabu fa-idhā al-ladhī istanṣarahu bi-al-amsi yastaṣrikhuhu qāla 
lahu Mūsá innaka la-ghawīyun mubīnun 28:19 fa-lammā an arāda an yabṭisha bi-al-ladhī huwa ʿadūwun 
lahumā qāla yā Mūsá a-turīdu an taqtulanī ka-mā qatalta nafsan bi-al-amsi in turīdu illā an takūna jabbāran fī 
al-arḍi wa-mā turīdu an takūna mina al-muṣliḥīna 28:20 wa-jāʾa rajulun min aqṣá al-madīnati yasʿá qāla yā 
Mūsá inna al-malaʾa yaʾtamirūna bika li-yaqtulūka fa-ukhruj innī laka mina al-nāṣiḥīna 28:21 fa-kharaja minhā 
khāʾifan yataraqqabu qāla rabbi najjinī mina al-qawmi al-ẓālimīna 28:22 wa-lammā tawajjaha tilqāʾa Madyana 
qāla ʿasá rabbī an yahdiyanī sawāʾa al-sabīli 28:23 wa-lammā warada māʾa Madyana wajada ʿalayhi ummatan 
mina al-nāsi yasqūna wa-wajada min dūnihimu imraʾatayni tadhūdāni qāla mā khaṭbukumā qālatā lā nasqī 
ḥattá yuṣdira al-riʿāʾu wa-abūnā shaykhun kabīrun 28:24 fa-saqá lahumā thumma tawallá ilá al-ẓilli fa-qāla 
rabbi innī li-mā anzalta ilayya min khayrin faqīrun 28:25 fa-jāʾat'hu iḥdāhumā tamshī ʿalá astiḥyāʾin qālat inna 
abī yadʿūka li-yajziyaka ajra mā saqayta lanā fa-lammā jāʾahu wa-qaṣṣa ʿalayhi al-qaṣaṣa qāla lā takhaf najawta 
mina al-qawmi al-ẓālimīna 28:26 qālat iḥdāhumā yā abati istaʾjirhu inna khayra mani istaʾjarta al-qawīyu al-
amīnu 28:27 qāla innī urīdu an unkiḥaka iḥdá ibnatayya hātayni ʿalá an taʾjuranī thamānya ḥijajin fa-in 
atmamta ʿashran fa-min ʿindika wa-mā urīdu an ashuqqa ʿalayka sa-tajidunī in shāʾa Allāhu mina al-ṣāliḥīna 
28:28 qāla dhālika baynī wa-baynaka ayyamā al-ajalayni qaḍaytu fa-lā ʿudwāna ʿalayya wallāhu ʿalá mā naqūlu 
wakīlun 28:29 fa-lammā qaḍá Mūsá al-ajala wa-sāra bi-ahlihi ānasa min jānibi al-ṭūri nāran qāla li-ahlihi 
umkuthū innī ānastu nāran laʿallī ātīkum minhā bi-khabarin aw jadhwatin mina al-nāri laʿallakum taṣṭalūna 
28:30 fa-lammā atāhā nūdiya min shāṭiʾi al-wādi al-aymani fī al-buqʿati al-mubārakati mina al-shajarati an yā 
Mūsá innī anā Allāhu rabbu al-ʿālamīna 28:31 wa-an alqi ʿaṣāka fa-lammā raʾāhā tahtazzu ka-annahā jānnun 
wallá mudbiran wa-lam yuʿaqqib yā Mūsá aqbil wa-lā takhaf innaka mina al-āminīna 28:32 usluk yadaka fī 
jaybika takhruj bayḍāʾa min ghayri sūʾin wa-uḍmum ilayka janāḥaka mina al-rahbi fa-dhānika burhānāni min 
rabbika ilá Firʿawna wa-malaʾihi innahum kānū qawman fāsiqīna 28:33 qāla rabbi innī qataltu minhum nafsan 
fa-akhāfu an yaqtulūni 28:34 wa-akhī Hārūnu huwa afṣaḥu minnī lisānan fa-arsilhu maʿiya ridʾan yuṣaddiqunī 
innī akhāfu an yukadhdhibūni 28:35 qāla sa-nashuddu ʿaḍudaka bi-akhīka wa-najʿalu lakumā sulṭānan fa-lā 
yaṣilūna ilaykumā bi-āyātinā antumā wa-mani ittabaʿakumā al-ghālibūna 28:36 fa-lammā jāʾahum Mūsá bi-
āyātinā bayyinātin qālū mā hādhā illā siḥrun muftaran wa-mā samiʿnā bi-hādhā fī ābāʾinā al-awwalīna 28:37 
wa-qāla Mūsá rabbī aʿlamu bi-man jāʾa bi-al-hudá min ʿindihi wa-man takūnu lahu ʿāqibatu al-dāri innahu lā 
yufliḥu al-ẓālimūna 28:38 wa-qāla Firʿawnu yā ayyuhā al-malaʾu mā ʿalimtu lakum min ilāhin ghayrī fa-awqid 
lī yā Hāmānu ʿalá al-ṭīni fa-ijʿal lī ṣarḥan laʿallī aṭṭaliʿu ilá ilāhi Mūsá wa-innī la-aẓunnuhu mina al-kādhibīna 
28:39 wa-istakbara huwa wa-junūduhu fī al-arḍi bi-ghayri al-ḥaqqi wa-ẓannū annahum ilaynā lā yurjaʿūna 
28:40 fa-akhadhnāhu wa-junūdahu fa-nabadhnāhum fī al-yammi fa-unẓur kayfa kāna ʿāqibatu al-ẓālimīna 
28:41 wa-jaʿalnāhum aʾimmatan yadʿūna ilá al-nāri wa-yawma al-qiyāmati lā yunṣarūna 28:42 wa-atbaʿnāhum 
fī hādhihi al-dunyā laʿnatan wa-yawma al-qiyāmati hum mina al-maqbūḥīna 28:43 wa-laqad ātaynā Mūsá al-
kitāba min baʿdi mā ahlaknā al-qurūna al-ūlá baṣāʾira lil-nāsi wa-hudan wa-raḥmatan laʿallahum 
yatadhakkarūna 28:44 wa-mā kunta bi-jānibi al-gharbīyi idh qaḍaynā ilá Mūsá al-amra wa-mā kunta mina al-
shāhidīna 28:45 wa-lākinnā anshaʾnā qurūnan fa-taṭāwala ʿalayhimu al-ʿumuru wa-mā kunta thāwiyan fī ahli 
Madyana tatlū ʿalayhim āyātinā wa-lākinnā kunnā mursilīna 28:46 wa-mā kunta bi-jānibi al-ṭūri idh nādaynā 
wa-lākin raḥmatan min rabbika li-tundhira qawman mā atāhum min nadhīrin min qablika laʿallahum 
yatadhakkarūna 28:47 wa-lawlā an tuṣībahum muṣībatun bi-mā qaddamat aydīhim fa-yaqūlū rabbanā lawlā 
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arsalta ilaynā rasūlan fa-nattabiʿa āyātika wa-nakūna mina al-muʾminīna 28:48 fa-lammā jāʾahumu al-ḥaqqu 
min ʿindinā qālū lawlā ūtiya mithla mā ūtiya Mūsá a-wa-lam yakfurū bi-mā ūtiya Mūsá min qablu qālū siḥrāni 
taẓāharā wa-qālū innā bi-kullin kāfirūna 28:49 qul fa-iʾtū bi-kitābin min ʿindi Allāhi huwa ahdá minhumā 
attabiʿhu in kuntum ṣādiqīna 28:50 fa-in lam yastajībū laka fa-iʿlam annamā yattabiʿūna ahwāʾahum wa-man 
aḍallu mimani ittabaʿa hawāhu bi-ghayri hudan mina Allāhi inna Allāha lā yahdī al-qawma al-ẓālimīna 28:51 
wa-laqad waṣṣalnā lahumu al-qawla laʿallahum yatadhakkarūna 28:52 al-ladhīna ātaynāhumu al-kitāba min 
qablihi hum bi-hi yuʾminūna 28:53 wa-idhā yutlá ʿalayhim qālū āmannā bi-hi innahu al-ḥaqqu min rabbinā innā 
kunnā min qablihi Muslimīna 28:54 ulāʾika yuʾtawna ajrahum marratayni bi-mā ṣabarū wa-yadraʾūna bi-al-
ḥasanati al-sayyiʾata wa-mimmā razaqnāhum yunfiqūna 28:55 wa-idhā samiʿū al-laghwa aʿraḍū ʿanhu wa-qālū 
lanā aʿmālunā wa-lakum aʿmālukum salāmun ʿalaykum lā nabtaghī al-jāhilīna 28:56 innaka lā tahdī man 
aḥbabta wa-lākinna Allāha yahdī man yashāʾu wa-huwa aʿlamu bi-al-muhtadīna 28:57 wa-qālū in nattabiʿi al-
hudá maʿaka nutakhaṭṭaf min arḍinā a-wa-lam numakkin lahum ḥaraman āminan yujbá ilayhi thamarātu kulli 
shayʾin rizqan min ladunnā wa-lākinna aktharahum lā yaʿlamūna 28:58 wa-kam ahlaknā min qaryatin baṭirat 
maʿīshatahā fa-tilka masākinuhum lam tuskan min baʿdihim illā qalīlan wa-kunnā naḥnu al-wārithīna 28:59 
wa-mā kāna rabbuka muhlika al-qurá ḥattá yabʿatha fī ummihā rasūlan yatlū ʿalayhim āyātinā wa-mā kunnā 
muhlikī al-qurá illā wa-ahluhā ẓālimūna 28:60 wa-mā ūtītum min shayʾin fa-matāʿu al-ḥayāti al-dunyā wa-
zīnatuhā wa-mā ʿinda Allāhi khayrun wa-abqá a-fa-lā taʿqilūna 28:61 a-fa-man waʿadnāhu waʿdan ḥasanan fa-
huwa lāqīhi ka-man mattaʿnāhu matāʿa al-ḥayāti al-dunyā thumma huwa yawma al-qiyāmati mina al-
muḥḍarīna 28:62 wa-yawma yunādīhim fa-yaqūlu ayna shurakāʾiya al-ladhīna kuntum tazʿumūna 28:63 qāla 
al-ladhīna ḥaqqa ʿalayhimu al-qawlu rabbanā hāʾulāʾi al-ladhīna aghwaynā aghwaynāhum ka-mā ghawaynā 
tabarraʾnā ilayka mā kānū iyyānā yaʿbudūna 28:64 wa-qīla udʿū shurakāʾakum fa-daʿawhum fa-lam yastajībū 
lahum wa-raʾawu al-ʿadhāba law annahum kānū yahtadūna 28:65 wa-yawma yunādīhim fa-yaqūlu mādhā 
ajabtumu al-mursalīna 28:66 fa-ʿamiyat ʿalayhimu al-anbāʾu yawmaʾidhin fa-hum lā yatasāʾalūna 28:67 fa-
ammā man tāba wa-āmana wa-ʿamila ṣāliḥan fa-ʿasá an yakūna mina al-mufliḥīna 28:68 wa-rabbuka yakhluqu 
mā yashāʾu wa-yakhtāru mā kāna lahumu al-khiyaratu subḥāna Allāhi wa-taʿālá ʿammā yushrikūna 28:69 wa-
rabbuka yaʿlamu mā tukinnu ṣudūruhum wa-mā yuʿlinūna 28:70 wa-huwa Allāhu lā ilāha illā huwa lahu al-
ḥamdu fī al-ūlá wa-al-ākhirati wa-lahu al-ḥukmu wa-ilayhi turjaʿūna 28:71 qul a-raʾytum in jaʿala Allāhu 
ʿalaykumu al-layla sarmadan ilá yawmi al-qiyāmati man ilāhun ghayru Allāhi yaʾtīkum bi-ḍiyāʾin a-fa-lā 
tasmaʿūna 28:72 qul a-raʾytum in jaʿala Allāhu ʿalaykumu al-nahāra sarmadan ilá yawmi al-qiyāmati man 
ilāhun ghayru Allāhi yaʾtīkum bi-laylin taskunūna fīhi a-fa-lā tubṣirūna 28:73 wa-min raḥmatihi jaʿala lakumu 
al-layla wa-al-nahāra li-taskunū fīhi wa-li-tabtaghū min faḍlihi wa-laʿallakum tashkurūna 28:74 wa-yawma 
yunādīhim fa-yaqūlu ayna shurakāʾiya al-ladhīna kuntum tazʿumūna 28:75 wa-nazaʿnā min kulli ummatin 
shahīdan fa-qulnā hātū burhānakum fa-ʿalimū anna al-ḥaqqa lillāhi wa-ḍalla ʿanhum mā kānū yaftarūna 28:76 
inna Qārūna kāna min qawmi Mūsá fa-baghá ʿalayhim wa-ātaynāhu mina al-kunūzi mā inna mafātiḥahu la-
tanūʾu bi-al-ʿuṣbati ulī al-qūwati idh qāla lahu qawmuhu lā tafraḥ inna Allāha lā yuḥibbu al-fariḥīna 28:77 wa-
ibtaghi fī-mā ātāka Allāhu al-dāra al-ākhirata wa-lā tansa naṣībaka mina al-dunyā wa-aḥsin ka-mā aḥsana 
Allāhu ilayka wa-lā tabghi al-fasāda fī al-arḍi inna Allāha lā yuḥibbu al-mufsidīna 28:78 qāla innamā ūtītuhu 
ʿalá ʿilmin ʿindī a-wa-lam yaʿlam anna Allāha qad ahlaka min qablihi mina al-qurūni man huwa ashaddu minhu 
qūwatan wa-aktharu jamʿan wa-lā yusʾalu ʿan dhunūbihimu al-mujrimūna 28:79 fa-kharaja ʿalá qawmihi fī 
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zīnatihi qāla al-ladhīna yurīdūna al-ḥayāta al-dunyā yā layta lanā mithla mā ūtiya Qārūnu innahu la-dhū 
ḥaẓẓin ʿaẓīmin 28:80 wa-qāla al-ladhīna ūtū al-ʿilma waylakum thawābu Allāhi khayrun li-man āmana wa-
ʿamila ṣāliḥan wa-lā yulaqqāhā illā al-ṣābirūna 28:81 fa-khasafnā bi-hi wa-bidārihi al-arḍa fa-mā kāna lahu min 
fiʾatin yanṣurūnahu min dūni Allāhi wa-mā kāna mina al-muntaṣirīna 28:82 wa-aṣbaḥa al-ladhīna tamannaw 
makānahu bi-al-amsi yaqūlūna way-ka-anna Allāha yabsuṭu al-rizqa li-man yashāʾu min ʿibādihi wa-yaqdiru 
lawlā an manna Allāhu ʿalaynā la-khasafa binā way-ka-annahu lā yufliḥu al-kāfirūna 28:83 tilka al-dāru al-
ākhiratu najʿaluhā lil-ladhīna lā yurīdūna ʿulūwan fī al-arḍi wa-lā fasādan wa-al-ʿāqibatu lil-muttaqīna 28:84 
man jāʾa bi-al-ḥasanati fa-lahu khayrun minhā wa-man jāʾa bi-al-sayyiʾati fa-lā yujzá al-ladhīna ʿamilū al-
sayyiʾāti illā mā kānū yaʿmalūna 28:85 inna al-ladhī faraḍa ʿalayka al-Qurʾāna la-rādduka ilá maʿādin qul rabbī 
aʿlamu man jāʾa bi-al-hudá wa-man huwa fī ḍalālin mubīnin 28:86 wa-mā kunta tarjū an yulqá ilayka al-kitābu 
illā raḥmatan min rabbika fa-lā takūnanna ẓahīran lil-kāfirīna 28:87 wa-lā yaṣuddunnaka ʿan āyāti Allāhi baʿda 
idh unzilat ilayka wa-udʿu ilá rabbika wa-lā takūnanna mina al-mushrikīna 28:88 wa-lā tadʿu maʿa Allāhi 
ilāhan ākhara lā ilāha illā huwa kullu shayʾin hālikun illā wajhahu lahu al-ḥukmu wa-ilayhi turjaʿūna 29:1 
bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi alīf lām mīm 29:2 a-ḥasiba al-nāsu an yutrakū an yaqūlū āmannā wa-hum lā 
yuftanūna 29:3 wa-laqad fatannā al-ladhīna min qablihim fa-la-yaʿlamanna Allāhu al-ladhīna ṣadaqū wa-la-
yaʿlamanna al-kādhibīna 29:4 am ḥasiba al-ladhīna yaʿmalūna al-sayyiʾāti an yasbiqūnā sāʾa mā yaḥkumūna 
29:5 man kāna yarjū liqāʾa Allāhi fa-inna ajala Allāhi la-ātin wa-huwa al-samīʿu al-ʿalīmu 29:6 wa-man jāhada 
fa-innamā yujāhidu li-nafsihi inna Allāha la-ghanīyun ʿani al-ʿālamīna 29:7 wa-al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-
ṣāliḥāti la-nukaffiranna ʿanhum sayyiʾātihim wa-la-najziyannahum aḥsana al-ladhī kānū yaʿmalūna 29:8 wa-
waṣṣaynā al-insāna bi-wālidayhi ḥusnan wa-in jāhadāka li-tushrika bī mā laysa laka bi-hi ʿilmun fa-lā 
tuṭiʿhumā ilayya marjiʿukum fa-unabbiʾukum bi-mā kuntum taʿmalūna 29:9 wa-al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū 
al-ṣāliḥāti la-nudkhilannahum fī al-ṣāliḥīna 29:10 wa-mina al-nāsi man yaqūlu āmannā billāhi fa-idhā ūdhiya fī 
Allāhi jaʿala fitnata al-nāsi ka-ʿadhābi Allāhi wa-la-in jāʾa naṣrun min rabbika la-yaqūlunna innā kunnā 
maʿakum a-wa-laysa Allāhu bi-aʿlama bi-mā fī ṣudūri al-ʿālamīna 29:11 wa-la-yaʿlamanna Allāhu al-ladhīna 
āmanū wa-la-yaʿlamanna al-munāfiqīna 29:12 wa-qāla al-ladhīna kafarū lil-ladhīna āmanū ittabiʿū sabīlanā 
wa-li-naḥmil khaṭāyākum wa-mā hum bi-ḥāmilīna min khaṭāyāhum min shayʾin innahum la-kādhibūna 29:13 
wa-la-yaḥmilunna athqālahum wa-athqālan maʿa athqālihim wa-la-yusʾalunna yawma al-qiyāmati ʿammā kānū 
yaftarūna 29:14 wa-laqad arsalnā Nūḥan ilá qawmihi fa-labitha fīhim alfa sanatin illā khamsīna ʿāman fa-
akhadhahumu al-ṭūfānu wa-hum ẓālimūna 29:15 fa-anjaynāhu wa-aṣḥāba al-safīnati wa-jaʿalnāhā āyatan lil-
ʿālamīna 29:16 wa-Ibrāhīma idh qāla li-qawmihi uʿbudū Allāha wa-ittaqūhu dhālikum khayrun lakum in 
kuntum taʿlamūna 29:17 innamā taʿbudūna min dūni Allāhi awthānan wa-takhluqūna ifkan inna al-ladhīna 
taʿbudūna min dūni Allāhi lā yamlikūna lakum rizqan fa-ibtaghū ʿinda Allāhi al-rizqa wa-uʿbudūhu wa-ushkurū 
lahu ilayhi turjaʿūna 29:18 wa-in tukadhdhibū fa-qad kadhdhaba umamun min qablikum wa-mā ʿalá al-rasūli 
illā al-balāghu al-mubīnu 29:19 a-wa-lam yaraw kayfa yubdiʾu Allāhu al-khalqa thumma yuʿīduhu inna dhālika 
ʿalá Allāhi yasīrun 29:20 qul sīrū fī al-arḍi fa-unẓurū kayfa badaʾa al-khalqa thumma Allāhu yunshiʾu al-
nashʾata al-ākhirata inna Allāha ʿalá kulli shayʾin qadīrun 29:21 yuʿadhdhibu man yashāʾu wa-yarḥamu man 
yashāʾu wa-ilayhi tuqlabūna 29:22 wa-mā antum bi-muʿjizīna fī al-arḍi wa-lā fī al-samāʾi wa-mā lakum min 
dūni Allāhi min walīyin wa-lā naṣīrin 29:23 wa-al-ladhīna kafarū bi-āyāti Allāhi wa-liqāʾihi ulāʾika yaʾisū min 
raḥmatī wa-ulāʾika lahum ʿadhābun alīmun 29:24 fa-mā kāna jawāba qawmihi illā an qālū uqtulūhu aw 
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ḥarriqūhu fa-anjāhu Allāhu mina al-nāri inna fī dhālika la-āyātin li-qawmin yuʾminūna 29:25 wa-qāla innamā 
ittakhadhtum min dūni Allāhi awthānan mawaddata baynikum fī al-ḥayāti al-dunyā thumma yawma al-
qiyāmati yakfuru baʿḍukum bi-baʿḍin wa-yalʿanu baʿḍukum baʿḍan wa-maʾawākumu al-nāru wa-mā lakum min 
nāṣirīna 29:26 fa-āmana lahu Lūṭun wa-qāla innī muhājirun ilá rabbī innahu huwa al-ʿazīzu al-ḥakīmu 29:27 
wa-wahabnā lahu Isḥāqa wa-Yaʿqūba wa-jaʿalnā fī dhurrīyatihi al-nubūwata wa-al-kitāba wa-ātaynāhu ajrahu 
fī al-dunyā wa-innahu fī al-ākhirati la-mina al-ṣāliḥīna 29:28 wa-Lūṭan idh qāla li-qawmihi innakum la-
taʾtūna al-fāḥishata mā sabaqakum bi-hā min aḥadin mina al-ʿālamīna 29:29 a-innakum la-taʾtūna al-rijāla wa-
taqṭaʿūna al-sabīla wa-taʾtūna fī nādīkumu al-munkara fa-mā kāna jawāba qawmihi illā an qālū iʾtinā bi-
ʿadhābi Allāhi in kunta mina al-ṣādiqīna 29:30 qāla rabbi unṣurnī ʿalá al-qawmi al-mufsidīna 29:31 wa-lammā 
jāʾat rusulunā Ibrāhīma bi-al-bushrá qālū innā muhlikū ahli hādhihi al-qaryati inna ahlahā kānū ẓālimīna 29:32 
qāla inna fīhā Lūṭan qālū naḥnu aʿlamu bi-man fīhā la-nunajjiyannahu wa-ahlahu illā imraʾatahu kānat mina al-
ghābirīna 29:33 wa-lammā an jāʾat rusulunā Lūṭan sīʾa bi-him wa-ḍāqa bi-him dharʿan wa-qālū lā takhaf wa-lā 
taḥzan innā munajjūka wa-ahlaka illā imraʾataka kānat mina al-ghābirīna 29:34 innā munzilūna ʿalá ahli 
hādhihi al-qaryati rijzan mina al-samāʾi bi-mā kānū yafsuqūna 29:35 wa-laqad taraknā minhā āyatan 
bayyinatan li-qawmin yaʿqilūna 29:36 wa-ilá Madyana akhāhum Shuʿayban fa-qāla yā qawmi uʿbudū Allāha 
wa-irjū al-yawma al-ākhira wa-lā taʿthaw fī al-arḍi mufsidīna 29:37 fa-kadhdhabūhu fa-akhadhat'humu al-
rajfatu fa-aṣbaḥū fī dārihim jāthimīna 29:38 wa-ʿĀdan wa-Thamūda wa-qad tabayyana lakum min 
masākinihim wa-zayyana lahumu al-shayṭānu aʿmālahum fa-ṣaddahum ʿani al-sabīli wa-kānū mustabṣirīna 
29:39 wa-Qārūna wa-Firʿawna wa-Hāmāna wa-laqad jāʾahum Mūsá bi-al-bayyināti fa-istakbarū fī al-arḍi wa-
mā kānū sābiqīna 29:40 fa-kullan akhadhnā bi-dhanbihi fa-minhum man arsalnā ʿalayhi ḥāṣiban wa-minhum 
man akhadhat'hu al-ṣayḥatu wa-minhum man khasafnā bi-hi al-arḍa wa-minhum man aghraqnā wa-mā kāna 
Allāhu li-yaẓlimahum wa-lākin kānū anfusahum yaẓlimūna 29:41 mathalu al-ladhīna ittakhadhū min dūni 
Allāhi awliyāʾa ka-mathali al-ʿankabūti ittakhadhat baytan wa-inna awhana al-buyūti la-baytu al-ʿankabūti 
law kānū yaʿlamūna 29:42 inna Allāha yaʿlamu mā yadʿūna min dūnihi min shayʾin wa-huwa al-ʿazīzu al-
ḥakīmu 29:43 wa-tilka al-amthālu naḍribuhā lil-nāsi wa-mā yaʿqiluhā illā al-ʿālimūna 29:44 khalaqa Allāhu al-
samāwāti wa-al-arḍa bi-al-ḥaqqi inna fī dhālika la-āyatan lil-muʾminīna 29:45 utlu mā ūḥiya ilayka mina al-
kitābi wa-aqimi al-ṣalāta inna al-ṣalāta tanhá ʿani al-faḥshāʾi wa-al-munkari wa-la-dhikru Allāhi akbaru 
wallāhu yaʿlamu mā taṣnaʿūna 29:46 wa-lā tujādilū ahla al-kitābi illā bi-al-latī hiya aḥsanu illā al-ladhīna 
ẓalamū minhum wa-qūlū āmannā bi-al-ladhī unzila ilaynā wa-unzila ilaykum wa-ilāhunā wa-ilāhukum 
wāḥidun wa-naḥnu lahu Muslimūna 29:47 wa-kadhālika anzalnā ilayka al-kitāba fa-al-ladhīna ātaynāhumu al-
kitāba yuʾminūna bi-hi wa-min hāʾulāʾi man yuʾminu bi-hi wa-mā yajḥadu bi-āyātinā illā al-kāfirūna 29:48 wa-
mā kunta tatlū min qablihi min kitābin wa-lā takhuṭṭuhu bi-yamīnika idhan la-irtāba al-mubṭilūna 29:49 bal 
huwa āyātun bayyinātun fī ṣudūri al-ladhīna ūtū al-ʿilma wa-mā yajḥadu bi-āyātinā illā al-ẓālimūna 29:50 wa-
qālū lawlā unzila ʿalayhi āyātun min rabbihi qul innamā al-āyātu ʿinda Allāhi wa-innamā anā nadhīrun mubīnun 
29:51 a-wa-lam yakfihim annā anzalnā ʿalayka al-kitāba yutlá ʿalayhim inna fī dhālika la-raḥmatan wa-dhikrá 
li-qawmin yuʾminūna 29:52 qul kafá billāhi baynī wa-baynakum shahīdan yaʿlamu mā fī al-samāwāti wa-al-
arḍi wa-al-ladhīna āmanū bi-al-bāṭili wa-kafarū billāhi ulāʾika humu al-khāsirūna 29:53 wa-yastaʿjilūnaka bi-
al-ʿadhābi wa-lawlā ajalun musaman la-jāʾahumu al-ʿadhābu wa-la-yaʾtiyannahum baghtatan wa-hum lā 
yashʿurūna 29:54 yastaʿjilūnaka bi-al-ʿadhābi wa-inna jahannama la-muḥīṭatun bi-al-kāfirīna 29:55 yawma 
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yaghshāhumu al-ʿadhābu min fawqihim wa-min taḥti arjulihim wa-yaqūlu dhūqū mā kuntum taʿmalūna 29:56 
yā ʿibādiya al-ladhīna āmanū inna arḍī wāsiʿatun fa iyyāya fa-uʿbudūni 29:57 kullu nafsin dhāʾiqatu al-mawti 
thumma ilaynā turjaʿūna 29:58 wa-al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti la-nubawwiʾannahum mina al-
jannati ghurafan tajrī min taḥtihā al-anhāru khālidīna fīhā niʿma ajru al-ʿāmilīna 29:59 al-ladhīna ṣabarū wa-
ʿalá rabbihim yatawakkalūna 29:60 wa-ka-ayyin min dābbatin lā taḥmilu rizqahā Allāhu yarzuquhā wa-
iyyākum wa-huwa al-samīʿu al-ʿalīmu 29:61 wa-la-in saʾaltahum man khalaqa al-samāwāti wa-al-arḍa wa-
sakhkhara al-shamsa wa-al-qamara la-yaqūlunna Allāhu fa-anná yuʾfakūna 29:62 Allāhu yabsuṭu al-rizqa li-
man yashāʾu min ʿibādihi wa-yaqdiru lahu inna Allāha bi-kulli shayʾin ʿalīmun 29:63 wa-la-in saʾaltahum man 
nazzala mina al-samāʾi māʾan fa-aḥyā bi-hi al-arḍa min baʿdi mawtihā la-yaqūlunna Allāhu quli al-ḥamdu 
lillāhi bal aktharuhum lā yaʿqilūna 29:64 wa-mā hādhihi al-ḥayātu al-dunyā illā lahwun wa-laʿibun wa-inna al-
dāra al-ākhirata la-hiya al-ḥayawānu law kānū yaʿlamūna 29:65 fa-idhā rakibū fī al-fulki daʿawu Allāha 
mukhliṣīna lahu al-dīna fa-lammā najjāhum ilá al-barri idhā hum yushrikūna 29:66 li-yakfurū bi-mā 
ātaynāhum wa-li-yatamattaʿū fa-sawfa yaʿlamūna 29:67 a-wa-lam yaraw annā jaʿalnā ḥaraman āminan wa-
yutakhaṭṭafu al-nāsu min ḥawlihim a-fa-bi-al-bāṭili yuʾminūna wa-bi-niʿmati Allāhi yakfurūna 29:68 wa-man 
aẓlamu mimani iftará ʿalá Allāhi kadhiban aw kadhdhaba bi-al-ḥaqqi lammā jāʾahu a-laysa fī jahannama 
mathwan lil-kāfirīna 29:69 wa-al-ladhīna jāhadū fīnā la-nahdiyannahum subulanā wa-inna Allāha la-maʿa al-
muḥsinīna 30:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi alīf lām mīm 30:2 ghulibati al-rūmu 30:3 fī adná al-arḍi wa-
hum min baʿdi ghalabihim sa-yaghlibūna 30:4 fī biḍʿi sinīna lillāhi al-amru min qablu wa-min baʿdu wa-
yawmaʾidhin yafraḥu al-muʾminūna 30:5 bi-naṣri Allāhi yanṣuru man yashāʾu wa-huwa al-ʿazīzu al-raḥīmu 
30:6 waʿda Allāhi lā yukhlifu Allāhu waʿdahu wa-lākinna akthara al-nāsi lā yaʿlamūna 30:7 yaʿlamūna ẓāhiran 
mina al-ḥayāti al-dunyā wa-hum ʿani al-ākhirati hum ghāfilūna 30:8 a-wa-lam yatafakkarū fī anfusihim mā 
khalaqa Allāhu al-samāwāti wa-al-arḍa wa-mā baynahumā illā bi-al-ḥaqqi wa-ajalin musaman wa-inna 
kathīran mina al-nāsi bi-liqāʾi rabbihim la-kāfirūna 30:9 a-wa-lam yasīrū fī al-arḍi fa-yanẓurū kayfa kāna 
ʿāqibatu al-ladhīna min qablihim kānū ashadda minhum qūwatan wa-athārū al-arḍa wa-ʿamarūhā akthara 
mimmā ʿamarūhā wa-jāʾat'hum rusuluhum bi-al-bayyināti fa-mā kāna Allāhu li-yaẓlimahum wa-lākin kānū 
anfusahum yaẓlimūna 30:10 thumma kāna ʿāqibata al-ladhīna asāʾū al-sūʾá an kadhdhabū bi-āyāti Allāhi wa-
kānū bi-hā yastahziʾūna 30:11 Allāhu yabdaʾu al-khalqa thumma yuʿīduhu thumma ilayhi turjaʿūna 30:12 wa-
yawma taqūmu al-sāʿatu yublisu al-mujrimūna 30:13 wa-lam yakun lahum min shurakāʾihim shufaʿāʾu wa-kānū 
bi-shurakāʾihim kāfirīna 30:14 wa-yawma taqūmu al-sāʿatu yawmaʾidhin yatafarraqūna 30:15 fa-ammā al-
ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti fa-hum fī rawḍatin yuḥbarūna 30:16 wa-ammā al-ladhīna kafarū wa-
kadhdhabū bi-āyātinā wa-liqāʾi al-ākhirati fa-ulāʾika fī al-ʿadhābi muḥḍarūna 30:17 fa-subḥāna Allāhi ḥīna 
tumsūna wa-ḥīna tuṣbiḥūna 30:18 wa-lahu al-ḥamdu fī al-samāwāti wa-al-arḍi wa-ʿashīyan wa-ḥīna tuẓhirūna 
30:19 yukhriju al-ḥayya mina al-mayyiti wa-yukhriju al-mayyita mina al-ḥayyi wa-yuḥyī al-arḍa baʿda 
mawtihā wa-kadhālika tukhrajūna 30:20 wa-min āyātihi an khalaqakum min turābin thumma idhā antum 
basharun tantashirūna 30:21 wa-min āyātihi an khalaqa lakum min anfusikum azwājan li-taskunū ilayhā wa-
jaʿala baynakum mawaddatan wa-raḥmatan inna fī dhālika la-āyātin li-qawmin yatafakkarūna 30:22 wa-min 
āyātihi khalqu al-samāwāti wa-al-arḍi wa-ikhtilāfu alsinatikum wa-alwānikum inna fī dhālika la-āyātin lil-
ʿālimīna 30:23 wa-min āyātihi manāmukum bi-al-layli wa-al-nahāri wa-ibtighāʾukum min faḍlihi inna fī 
dhālika la-āyātin li-qawmin yasmaʿūna 30:24 wa-min āyātihi yurīkumu al-barqa khawfan wa-ṭamaʿan wa-
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yunazzilu mina al-samāʾi māʾan fa-yuḥyī bi-hi al-arḍa baʿda mawtihā inna fī dhālika la-āyātin li-qawmin 
yaʿqilūna 30:25 wa-min āyātihi an taqūma al-samāʾu wa-al-arḍu bi-amrihi thumma idhā daʿākum daʿwatan 
mina al-arḍi idhā antum takhrujūna 30:26 wa-lahu man fī al-samāwāti wa-al-arḍi kullun lahu qānitūna 30:27 
wa-huwa al-ladhī yabdaʾu al-khalqa thumma yuʿīduhu wa-huwa ahwanu ʿalayhi wa-lahu al-mathalu al-āʿlá fī 
al-samāwāti wa-al-arḍi wa-huwa al-ʿazīzu al-ḥakīmu 30:28 ḍaraba lakum mathalan min anfusikum hal lakum 
min mā malakat aymānukum min shurakāʾa fī mā razaqnākum fa-antum fīhi sawāʾun takhāfūnahum ka-
khīfatikum anfusakum kadhālika nufaṣṣilu al-āyāti li-qawmin yaʿqilūna 30:29 bali ittabaʿa al-ladhīna ẓalamū 
ahwāʾahum bi-ghayri ʿilmin fa-man yahdī man aḍalla Allāhu wa-mā lahum min nāṣirīna 30:30 fa-aqim wajhaka 
lil-dīni ḥanīfan fiṭrata Allāhi al-latī faṭara al-nāsa ʿalayhā lā tabdīla li-khalqi Allāhi dhālika al-dīnu al-qayyimu 
wa-lākinna akthara al-nāsi lā yaʿlamūna 30:31 munībīna ilayhi wa-ittaqūhu wa-aqīmū al-ṣalāta wa-lā takūnū 
mina al-mushrikīna 30:32 mina al-ladhīna farraqū dīnahum wa-kānū shiyaʿan kullu ḥizbin bi-mā ladayhim 
fariḥūna 30:33 wa-idhā massa al-nāsa ḍurrun daʿaw rabbahum munībīna ilayhi thumma idhā adhāqahum 
minhu raḥmatan idhā farīqun minhum bi-rabbihim yushrikūna 30:34 li-yakfurū bi-mā ātaynāhum fa-tamattaʿū 
fa-sawfa taʿlamūna 30:35 am anzalnā ʿalayhim sulṭānan fa-huwa yatakallamu bi-mā kānū bi-hi yushrikūna 
30:36 wa-idhā adhaqnā al-nāsa raḥmatan fariḥū bi-hā wa-in tuṣibhum sayyiʾatun bi-mā qaddamat aydīhim 
idhā hum yaqnaṭūna 30:37 a-wa-lam yaraw anna Allāha yabsuṭu al-rizqa li-man yashāʾu wa-yaqdiru inna fī 
dhālika la-āyātin li-qawmin yuʾminūna 30:38 fa-āti dhā al-qurbá ḥaqqahu wa-al-miskīna wa-ibna al-sabīli 
dhālika khayrun lil-ladhīna yurīdūna wajha Allāhi wa-ulāʾika humu al-mufliḥūna 30:39 wa-mā ātaytum min 
riban li-yarbuwa fī amwāli al-nāsi fa-lā yarbū ʿinda Allāhi wa-mā ātaytum min zakātin turīdūna wajha Allāhi 
fa-ulāʾika humu al-muḍʿifūna 30:40 Allāhu al-ladhī khalaqakum thumma razaqakum thumma yumītukum 
thumma yuḥyīkum hal min shurakāʾikum man yafʿalu min dhālikum min shayʾin subḥānahu wa-taʿālá ʿammā 
yushrikūna 30:41 ẓahara al-fasādu fī al-barri wa-al-baḥri bi-mā kasabat aydī al-nāsi li-yudhīqahum baʿḍa al-
ladhī ʿamilū laʿallahum yarjiʿūna 30:42 qul sīrū fī al-arḍi fa-unẓurū kayfa kāna ʿāqibatu al-ladhīna min qablu 
kāna aktharuhum mushrikīna 30:43 fa-aqim wajhaka lil-dīni al-qayyimi min qabli an yaʾtiya yawmun lā 
maradda lahu mina Allāhi yawmaʾidhin yaṣṣaddaʿūna 30:44 man kafara fa-ʿalayhi kufruhu wa-man ʿamila 
ṣāliḥan fa-li-anfusihim yamhadūna 30:45 li-yajziya al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti min faḍlihi innahu 
lā yuḥibbu al-kāfirīna 30:46 wa-min āyātihi an yursila al-riyāḥa mubashshirātin wa-li-yudhīqakum min 
raḥmatihi wa-li-tajriya al-fulku bi-amrihi wa-li-tabtaghū min faḍlihi wa-laʿallakum tashkurūna 30:47 wa-
laqad arsalnā min qablika rusulan ilá qawmihim fa-jāʾūhum bi-al-bayyināti fa-intaqamnā mina al-ladhīna 
ajramū wa-kāna ḥaqqan ʿalaynā naṣru al-muʾminīna 30:48 Allāhu al-ladhī yursilu al-riyāḥa fa-tuthīru saḥāban 
fa-yabsuṭuhu fī al-samāʾi kayfa yashāʾu wa-yajʿaluhu kisafan fa-tará al-wadqa yakhruju min khilālihi fa-idhā 
aṣāba bi-hi man yashāʾu min ʿibādihi idhā hum yastabshirūna 30:49 wa-in kānū min qabli an yunazzala 
ʿalayhim min qablihi la-mublisīna 30:50 fa-unẓur ilá āthāri raḥmati Allāhi kayfa yuḥyī al-arḍa baʿda mawtihā 
inna dhālika la-muḥyī al-mawtá wa-huwa ʿalá kulli shayʾin qadīrun 30:51 wa-la-in arsalnā rīḥan fa-raʾawhu 
muṣfarran la-ẓallū min baʿdihi yakfurūna 30:52 fa-innaka lā tusmiʿu al-mawtá wa-lā tusmiʿu al-ṣumma al-
duʿāʾa idhā wallaw mudbirīna 30:53 wa-mā anta bi-hādi al-ʿumyi ʿan ḍalālatihim in tusmiʿu illā man yuʾminu 
bi-āyātinā fa-hum Muslimūna 30:54 Allāhu al-ladhī khalaqakum min ḍaʿfin thumma jaʿala min baʿdi ḍaʿfin 
qūwatan thumma jaʿala min baʿdi qūwatin ḍaʿfan wa-shaybatan yakhluqu mā yashāʾu wa-huwa al-ʿalīmu al-
qadīru 30:55 wa-yawma taqūmu al-sāʿatu yuqsimu al-mujrimūna mā labithū ghayra sāʿatin kadhālika kānū 
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yuʾfakūna 30:56 wa-qāla al-ladhīna ūtū al-ʿilma wa-al-īmāna laqad labithtum fī kitābi Allāhi ilá yawmi al-
baʿthi fa-hādhā yawmu al-baʿthi wa-lākinnakum kuntum lā taʿlamūna 30:57 fa-yawmaʾidhin lā yanfaʿu al-
ladhīna ẓalamū maʿdhiratuhum wa-lā hum yustaʿtabūna 30:58 wa-laqad ḍarabnā lil-nāsi fī hādhā al-Qurʾāni 
min kulli mathalin wa-la-in jiʾtahum bi-āyatin la-yaqūlanna al-ladhīna kafarū in antum illā mubṭilūna 30:59 
kadhālika yaṭbaʿu Allāhu ʿalá qulūbi al-ladhīna lā yaʿlamūna 30:60 fa-iṣbir inna waʿda Allāhi ḥaqqun wa-lā 
yastakhiffannaka al-ladhīna lā yūqinūna 31:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi alīf lām mīm 31:2 tilka āyātu al-
kitābi al-ḥakīmi 31:3 hudan wa-raḥmatan lil-muḥsinīna 31:4 al-ladhīna yuqīmūna al-ṣalāta wa-yuʾtūna al-
zakāta wa-hum bi-al-ākhirati hum yūqinūna 31:5 ulāʾika ʿalá hudan min rabbihim wa-ulāʾika humu al-
mufliḥūna 31:6 wa-mina al-nāsi man yashtarī lahwa al-ḥadīthi li-yuḍilla ʿan sabīli Allāhi bi-ghayri ʿilmin wa-
yattakhidhahā huzuwan ulāʾika lahum ʿadhābun muhīnun 31:7 wa-idhā tutlá ʿalayhi āyātunā wallá mustakbiran 
ka-an lam yasmaʿhā ka-anna fī udhunayhi waqran fa-bashshirhu bi-ʿadhābin alīmin 31:8 inna al-ladhīna āmanū 
wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti lahum jannātu al-naʿīmi 31:9 khālidīna fīhā waʿda Allāhi ḥaqqan wa-huwa al-ʿazīzu al-
ḥakīmu 31:10 khalaqa al-samāwāti bi-ghayri ʿamadin tarawnahā wa-alqá fī al-arḍi rawāsiya an tamīda bikum 
wa-baththa fīhā min kulli dābbatin wa-anzalnā mina al-samāʾi māʾan fa-anbatnā fīhā min kulli zawjin karīmin 
31:11 hādhā khalqu Allāhi fa-arūnī mādhā khalaqa al-ladhīna min dūnihi bali al-ẓālimūna fī ḍalālin mubīnin 
31:12 wa-laqad ātaynā Luqmāna al-ḥikmata ani ushkur lillāhi wa-man yashkur fa-innamā yashkuru li-nafsihi 
wa-man kafara fa-inna Allāha ghanīyun ḥamīdun 31:13 wa-idh qāla Luqmānu li-ibnihi wa-huwa yaʿiẓuhu yā 
bunayya lā tushrik billāhi inna al-shirka la-ẓulmun ʿaẓīmun 31:14 wa-waṣṣaynā al-insāna bi-wālidayhi 
ḥamalat'hu ummuhu wahnan ʿalá wahnin wa-fiṣāluhu fī ʿāmayni ani ushkur lī wa-li-wālidayka ilayya al-maṣīru 
31:15 wa-in jāhadāka ʿalá an tushrika bī mā laysa laka bi-hi ʿilmun fa-lā tuṭiʿhumā wa-ṣāḥibhumā fī al-dunyā 
maʿrūfan wa-ittabiʿ sabīla man anāba ilayya thumma ilayya marjiʿukum fa-unabbiʾukum bi-mā kuntum 
taʿmalūna 31:16 yā bunayya innahā in taku mithqāla ḥabbatin min khardalin fa-takun fī ṣakhratin aw fī al-
samāwāti aw fī al-arḍi yaʾti bi-hā Allāhu inna Allāha laṭīfun khabīrun 31:17 yā bunayya aqimi al-ṣalāta wa-
iʾmur bi-al-maʿrūfi wa-inha ʿani al-munkari wa-iṣbir ʿalá mā aṣābaka inna dhālika min ʿazmi al-umūri 31:18 wa-
lā tuṣaʿʿir khaddaka lil-nāsi wa-lā tamshi fī al-arḍi maraḥan inna Allāha lā yuḥibbu kulla mukhtālin fakhūrin 
31:19 wa-iqṣid fī mashyika wa-ughḍuḍ min ṣawtika inna ankara al-aṣwāti la-ṣawtu al-ḥamīri 31:20 a-lam taraw 
anna Allāha sakhkhara lakum mā fī al-samāwāti wa-mā fī al-arḍi wa-asbagha ʿalaykum niʿamahu ẓāhiratan 
wa-bāṭinatan wa-mina al-nāsi man yujādilu fī Allāhi bi-ghayri ʿilmin wa-lā hudan wa-lā kitābin munīrin 31:21 
wa-idhā qīla lahumu ittabiʿū mā anzala Allāhu qālū bal nattabiʿu mā wajadnā ʿalayhi ābāʾanā a-wa-law kāna al-
shayṭānu yadʿūhum ilá ʿadhābi al-saʿīri 31:22 wa-man yuslim wajhahu ilá Allāhi wa-huwa muḥsinun fa-qadi 
istamsaka bi-al-ʿurwati al-wuthqá wa-ilá Allāhi ʿāqibatu al-umūri 31:23 wa-man kafara fa-lā yaḥzunka 
kufruhu ilaynā marjiʿuhum fa-nunabbiʾuhum bi-mā ʿamilū inna Allāha ʿalīmun bi-dhāti al-ṣudūri 31:24 
numattiʿuhum qalīlan thumma naḍṭarruhum ilá ʿadhābin ghalīẓin 31:25 wa-la-in saʾaltahum man khalaqa al-
samāwāti wa-al-arḍa la-yaqūlunna Allāhu quli al-ḥamdu lillāhi bal aktharuhum lā yaʿlamūna 31:26 lillāhi mā fī 
al-samāwāti wa-al-arḍi inna Allāha huwa al-ghanīyu al-ḥamīdu 31:27 wa-law annamā fī al-arḍi min shajaratin 
aqlāmun wa-al-baḥru yamudduhu min baʿdihi sabʿatu abḥurin mā nafidat kalimātu Allāhi inna Allāha ʿazīzun 
ḥakīmun 31:28 mā khalqukum wa-lā baʿthukum illā ka-nafsin wāḥidatin inna Allāha samīʿun baṣīrun 31:29 a-
lam tara anna Allāha yūliju al-layla fī al-nahāri wa-yūliju al-nahāra fī al-layli wa-sakhkhara al-shamsa wa-al-
qamara kullun yajrī ilá ajalin musaman wa-anna Allāha bi-mā taʿmalūna khabīrun 31:30 dhālika bi-anna Allāha 
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huwa al-ḥaqqu wa-anna mā yadʿūna min dūnihi al-bāṭilu wa-anna Allāha huwa al-ʿalīyu al-kabīru 31:31 a-lam 
tara anna al-fulka tajrī fī al-baḥri bi-niʿmati Allāhi li-yuriyakum min āyātihi inna fī dhālika la-āyātin li-kulli 
ṣabbārin shakūrin 31:32 wa-idhā ghashiyahum mawjun ka-al-ẓulali daʿawu Allāha mukhliṣīna lahu al-dīna fa-
lammā najjāhum ilá al-barri fa-minhum muqtaṣidun wa-mā yajḥadu bi-āyātinā illā kullu khattārin kafūrin 31:33 
yā ayyuhā al-nāsu ittaqū rabbakum wa-ikhshaw yawman lā yajzī wālidun ʿan waladihi wa-lā mawlūdun huwa 
jāzin ʿan wālidihi shayʾan inna waʿda Allāhi ḥaqqun fa-lā taghurrannakumu al-ḥayātu al-dunyā wa-lā 
yaghurrannakum billāhi al-gharūru 31:34 inna Allāha ʿindahu ʿilmu al-sāʿati wa-yunazzilu al-ghaytha wa-
yaʿlamu mā fī al-arḥāmi wa-mā tadrī nafsun mādhā taksibu ghadan wa-mā tadrī nafsun bi-ayyi arḍin tamūtu 
inna Allāha ʿalīmun khabīrun 32:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi alīf lām mīm 32:2 tanzīlu al-kitābi lā rayba 
fīhi min rabbi al-ʿālamīna 32:3 am yaqūlūna iftarāhu bal huwa al-ḥaqqu min rabbika li-tundhira qawman mā 
atāhum min nadhīrin min qablika laʿallahum yahtadūna 32:4 Allāhu al-ladhī khalaqa al-samāwāti wa-al-arḍa 
wa-mā baynahumā fī sittati ayyāmin thumma istawá ʿalá al-ʿarshi mā lakum min dūnihi min walīyin wa-lā 
shafīʿin a-fa-lā tatadhakkarūna 32:5 yudabbiru al-amra mina al-samāʾi ilá al-arḍi thumma yaʿruju ilayhi fī 
yawmin kāna miqdāruhu alfa sanatin mimmā taʿuddūna 32:6 dhālika ʿālimu al-ghaybi wa-al-shahādati al-
ʿazīzu al-raḥīmu 32:7 al-ladhī aḥsana kulla shayʾin khalaqahu wa-badaʾa khalqa al-insāni min ṭīnin 32:8 
thumma jaʿala naslahu min sulālatin min māʾin mahīnin 32:9 thumma sawwāhu wa-nafakha fīhi min rūḥihi wa-
jaʿala lakumu al-samʿa wa-al-abṣāra wa-al-afʾidata qalīlan mā tashkurūna 32:10 wa-qālū a-idhā ḍalalnā fī al-
arḍi a-innā la-fī khalqin jadīdin bal hum bi-liqāʾi rabbihim kāfirūna 32:11 qul yatawaffākum malaku al-mawti 
al-ladhī wukkila bikum thumma ilá rabbikum turjaʿūna 32:12 wa-law tará idhi al-mujrimūna nākisū ruʾūsihim 
ʿinda rabbihim rabbanā abṣarnā wa-samiʿnā fa-urjiʿnā naʿmal ṣāliḥan innā mūqinūna 32:13 wa-law shiʾnā la-
ataynā kulla nafsin hudāhā wa-lākin ḥaqqa al-qawlu minnī la-amlaʾanna jahannama mina al-jinnati wa-al-nāsi 
ajmaʿīna 32:14 fa-dhūqū bi-mā nasītum liqāʾa yawmikum hādhā innā nasīnākum wa-dhūqū ʿadhāba al-khuldi 
bi-mā kuntum taʿmalūna 32:15 innamā yuʾminu bi-āyātinā al-ladhīna idhā dhukkirū bi-hā kharrū sujjadan wa-
sabbaḥū bi-ḥamdi rabbihim wa-hum lā yastakbirūna 32:16 tatajāfá junūbuhum ʿani al-maḍājiʿi yadʿūna 
rabbahum khawfan wa-ṭamaʿan wa-mimmā razaqnāhum yunfiqūna 32:17 fa-lā taʿlamu nafsun mā ukhfiya 
lahum min qurrati aʿyunin jazāʾan bi-mā kānū yaʿmalūna 32:18 a-fa-man kāna muʾminan ka-man kāna fāsiqan 
lā yastawūna 32:19 ammā al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti fa-lahum jannātu al-maʾwá nuzulan bi-mā 
kānū yaʿmalūna 32:20 wa-ammā al-ladhīna fasaqū fa-maʾwāhumu al-nāru kullamā arādū an yakhrujū minhā 
uʿīdū fīhā wa-qīla lahum dhūqū ʿadhāba al-nāri al-ladhī kuntum bi-hi tukadhdhibūna 32:21 wa-la-
nudhīqannahum mina al-ʿadhābi al-adná dūna al-ʿadhābi al-akbari laʿallahum yarjiʿūna 32:22 wa-man aẓlamu 
miman dhukkira bi-āyāti rabbihi thumma aʿraḍa ʿanhā innā mina al-mujrimīna muntaqimūna 32:23 wa-laqad 
ātaynā Mūsá al-kitāba fa-lā takun fī miryatin min liqāʾihi wa-jaʿalnāhu hudan li-banī Isrāʾīla 32:24 wa-jaʿalnā 
minhum aʾimmatan yahdūna bi-amrinā lammā ṣabarū wa-kānū bi-āyātinā yūqinūna 32:25 inna rabbaka huwa 
yafṣilu baynahum yawma al-qiyāmati fī-mā kānū fīhi yakhtalifūna 32:26 a-wa-lam yahdi lahum kam ahlaknā 
min qablihim mina al-qurūni yamshūna fī masākinihim inna fī dhālika la-āyātin a-fa-lā yasmaʿūna 32:27 a-wa-
lam yaraw annā nasūqu al-māʾa ilá al-arḍi al-juruzi fa-nukhriju bi-hi zarʿan taʾkulu minhu anʿāmuhum wa-
anfusuhum a-fa-lā yubṣirūna 32:28 wa-yaqūlūna matá hādhā al-fatḥu in kuntum ṣādiqīna 32:29 qul yawma 
al-fatḥi lā yanfaʿu al-ladhīna kafarū īmānuhum wa-lā hum yunẓarūna 32:30 fa-aʿriḍ ʿanhum wa-intaẓir 
innahum muntaẓirūna 33:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi yā ayyuhā al-nabīyu ittaqi Allāha wa-lā tuṭiʿi al-
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kāfirīna wa-al-munāfiqīna inna Allāha kāna ʿalīman ḥakīman 33:2 wa-ittabiʿ mā yūḥá ilayka min rabbika inna 
Allāha kāna bi-mā taʿmalūna khabīran 33:3 wa-tawakkal ʿalá Allāhi wa-kafá billāhi wakīlan 33:4 mā jaʿala 
Allāhu li-rajulin min qalbayni fī jawfihi wa-mā jaʿala azwājakumu al-lāʾī tuẓāhirūna minhunna ummahātikum 
wa-mā jaʿala adʿiyāʾakum abnāʾakum dhālikum qawlukum bi-afwāhikum wallāhu yaqūlu al-ḥaqqa wa-huwa 
yahdī al-sabīla 33:5 udʿūhum li-ābāʾihim huwa aqsaṭu ʿinda Allāhi fa-in lam taʿlamū ābāʾahum fa-ikhwānukum 
fī al-dīni wa-mawālīkum wa-laysa ʿalaykum junāḥun fī mā akhṭaʾtum bi-hi wa-lākin mā taʿammadat 
qulūbukum wa-kāna Allāhu ghafūran raḥīman 33:6 al-nabīyu awlá bi-al-muʾminīna min anfusihim wa-
azwājuhu ummahātuhum wa-ūlū al-arḥāmi baʿḍuhum awlá bi-baʿḍin fī kitābi Allāhi mina al-muʾminīna wa-al-
muhājirīna illā an tafʿalū ilá awliyāʾikum maʿrūfan kāna dhālika fī al-kitābi masṭūran 33:7 wa-idh akhadhnā 
mina al-nabīyīna mīthāqahum wa-minka wa-min Nūḥin wa-Ibrāhīma wa-Mūsá wa-ʿĪsá ibni Maryama wa-
akhadhnā minhum mīthāqan ghalīẓan 33:8 li-yasʾala al-ṣādiqīna ʿan ṣidqihim wa-aʿadda lil-kāfirīna ʿadhāban 
alīman 33:9 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū udhkurū niʿmata Allāhi ʿalaykum idh jāʾatkum junūdun fa-arsalnā 
ʿalayhim rīḥan wa-junūdan lam tarawhā wa-kāna Allāhu bi-mā taʿmalūna baṣīran 33:10 idh jāʾūkum min 
fawqikum wa-min asfala minkum wa-idh zāghati al-abṣāru wa-balaghati al-qulūbu al-ḥanājira wa-taẓunnūna 
billāhi al-ẓunūnā 33:11 hunālika ibtulya al-muʾminūna wa-zulzilū zilzālan shadīdan 33:12 wa-idh yaqūlu al-
munāfiqūna wa-al-ladhīna fī qulūbihim maraḍun mā waʿadanā Allāhu wa-rasūluhu illā ghurūran 33:13 wa-idh 
qālat ṭāʾifatun minhum yā ahla yathriba lā muqāma lakum fa-irjiʿū wa-yastaʾdhinu farīqun minhumu al-nabīya 
yaqūlūna inna buyūtanā ʿawratun wa-mā hiya bi-ʿawratin in yurīdūna illā firāran 33:14 wa-law dukhilat 
ʿalayhim min aqṭārihā thumma suʾilū al-fitnata la-ātawhā wa-mā talabbathū bi-hā illā yasīran 33:15 wa-laqad 
kānū ʿāhadū Allāha min qablu lā yuwallūna al-adbāra wa-kāna ʿahdu Allāhi masʾūlan 33:16 qul lan yanfaʿakumu 
al-firāru in farartum mina al-mawti awi al-qatli wa-idhan lā tumattaʿūna illā qalīlan 33:17 qul man dhā al-ladhī 
yaʿṣimukum mina Allāhi in arāda bikum sūʾan aw arāda bikum raḥmatan wa-lā yajidūna lahum min dūni Allāhi 
walīyan wa-lā naṣīran 33:18 qad yaʿlamu Allāhu al-muʿawwiqīna minkum wa-al-qāʾilīna li-ikhwānihim 
halumma ilaynā wa-lā yaʾtūna al-baʾsa illā qalīlan 33:19 a-shiḥḥatan ʿalaykum fa-idhā jāʾa al-khawfu 
raʾaytahum yanẓurūna ilayka tadūru aʿyunuhum ka-al-ladhī yughshá ʿalayhi mina al-mawti fa-idhā dhahaba 
al-khawfu salaqūkum bi-alsinatin ḥidādin ashiḥḥatan ʿalá al-khayri ulāʾika lam yuʾminū fa-aḥbaṭa Allāhu 
aʿmālahum wa-kāna dhālika ʿalá Allāhi yasīran 33:20 yaḥsabūna al-aḥzāba lam yadhhabū wa-in yaʾti al-aḥzābu 
yawaddū law annahum bādūna fī al-aʿrābi yasʾalūna ʿan anbāʾikum wa-law kānū fīkum mā qātalū illā qalīlan 
33:21 laqad kāna lakum fī rasūli Allāhi uswatun ḥasanatun li-man kāna yarjū Allāha wa-al-yawma al-ākhira 
wa-dhakara Allāha kathīran 33:22 wa-lammā raʾá al-muʾminūna al-aḥzāba qālū hādhā mā waʿadanā Allāhu 
wa-rasūluhu wa-ṣadaqa Allāhu wa-rasūluhu wa-mā zādahum illā īmānan wa-taslīman 33:23 mina al-
muʾminīna rijālun ṣadaqū mā ʿāhadū Allāha ʿalayhi fa-minhum man qaḍá naḥbahu wa-minhum man yantaẓiru 
wa-mā baddalū tabdīlan 33:24 li-yajziya Allāhu al-ṣādiqīna bi-ṣidqihim wa-yuʿadhdhiba al-munāfiqīna in shāʾa 
aw yatūba ʿalayhim inna Allāha kāna ghafūran raḥīman 33:25 wa-radda Allāhu al-ladhīna kafarū bi-ghayẓihim 
lam yanālū khayran wa-kafá Allāhu al-muʾminīna al-qitāla wa-kāna Allāhu qawīyan ʿazīzan 33:26 wa-anzala 
al-ladhīna ẓāharūhum min ahli al-kitābi min ṣayāṣīhim wa-qadhafa fī qulūbihimu al-ruʿba farīqan taqtulūna 
wa-taʾsirūna farīqan 33:27 wa-awrathakum arḍahum wa-diyārahum wa-amwālahum wa-arḍan lam taṭaʾūhā 
wa-kāna Allāhu ʿalá kulli shayʾin qadīran 33:28 yā ayyuhā al-nabīyu qul li-azwājika in kuntunna turidna al-
ḥayāta al-dunyā wa-zīnatahā fa-taʿālayna umattiʿkunna wa-usarriḥkunna sarāḥan jamīlan 33:29 wa-in 
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kuntunna turidna Allāha wa-rasūlahu wa-al-dāra al-ākhirata fa-inna Allāha aʿadda lil-muḥsināti minkunna 
ajran ʿaẓīman 33:30 yā nisāʾa al-nabīyi man yaʾti minkunna bi-fāḥishatin mubayyinatin yuḍāʿaf lahā al-ʿadhābu 
ḍiʿfayni wa-kāna dhālika ʿalá Allāhi yasīran 33:31 wa-man yaqnut minkunna lillāhi wa-rasūlihi wa-taʿmal 
ṣāliḥan nuʾtihā ajrahā marratayni wa-aʿtadnā lahā rizqan karīman 33:32 yā nisāʾa al-nabīyi lastunna ka-aḥadin 
mina al-nisāʾi ini ittaqaytunna fa-lā takhḍaʿna bi-al-qawli fa-yaṭmaʿa al-ladhī fī qalbihi maraḍun wa-qulna 
qawlan maʿrūfan 33:33 wa-qarna fī buyūtikunna wa-lā tabarrajna tabarruja al-jāhilīyati al-ūlá wa-aqimna al-
ṣalāta wa-ātīna al-zakāta wa-aṭiʿna Allāha wa-rasūlahu innamā yurīdu Allāhu li-yudhhiba ʿankumu al-rijsa 
ahla al-bayti wa-yuṭahhirakum taṭhīran 33:34 wa-udhkurna mā yutlá fī buyūtikunna min āyāti Allāhi wa-al-
ḥikmati inna Allāha kāna laṭīfan khabīran 33:35 inna al-Muslimīna wa-al-Muslimāti wa-al-muʾminīna wa-al-
muʾmināti wa-al-qānitīna wa-al-qānitāti wa-al-ṣādiqīna wa-al-ṣādiqāti wa-al-ṣābirīna wa-al-ṣābirāti wa-al-
khāshiʿīna wa-al-khāshiʿāti wa-al-mutaṣaddiqīna wa-al-mutaṣaddiqāti wa-al-ṣāʾimīna wa-al-ṣāʾimāti wa-al-
ḥāfiẓīna furūjahum wa-al-ḥāfiẓāti wa-al-dhākirīna Allāha kathīran wa-al-dhākirāti aʿadda Allāhu lahum 
maghfiratan wa-ajran ʿaẓīman 33:36 wa-mā kāna li-muʾminin wa-lā muʾminatin idhā qaḍá Allāhu wa-rasūluhu 
amran an yakūna lahumu al-khiyaratu min amrihim wa-man yaʿṣi Allāha wa-rasūlahu fa-qad ḍalla ḍalālan 
mubīnan 33:37 wa-idh taqūlu lil-ladhī anʿama Allāhu ʿalayhi wa-anʿamta ʿalayhi amsik ʿalayka zawjaka wa-
ittaqi Allāha wa-tukhfī fī nafsika mā Allāhu mubdīhi wa-takhshá al-nāsa wallāhu aḥaqqu an takhshāhu fa-
lammā qaḍá zaydun minhā waṭaran zawwajnākahā li-kay lā yakūna ʿalá al-muʾminīna ḥarajun fī azwāji 
adʿiyāʾihim idhā qaḍaw minhunna waṭaran wa-kāna amru Allāhi mafʿūlan 33:38 mā kāna ʿalá al-nabīyi min 
ḥarajin fī-mā faraḍa Allāhu lahu sunnata Allāhi fī al-ladhīna khalaw min qablu wa-kāna amru Allāhi qadaran 
maqdūran 33:39 al-ladhīna yuballighūna risālāti Allāhi wa-yakhshawnahu wa-lā yakhshawna aḥadan illā Allāha 
wa-kafá billāhi ḥasīban 33:40 mā kāna Muḥammadun abā aḥadin min rijālikum wa-lākin rasūla Allāhi wa-
khātama al-nabīyīna wa-kāna Allāhu bi-kulli shayʾin ʿalīman 33:41 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū udhkurū Allāha 
dhikran kathīran 33:42 wa-sabbiḥūhu bukratan wa-aṣīlan 33:43 huwa al-ladhī yuṣallī ʿalaykum wa-
malāʾikatuhu li-yukhrijakum mina al-ẓulumāti ilá al-nūri wa-kāna bi-al-muʾminīna raḥīman 33:44 
taḥīyatuhum yawma yalqawnahu salāmun wa-aʿadda lahum ajranan karīman 33:45 yā ayyuhā al-nabīyu innā 
arsalnāka shāhidan wa-mubashshiran wa-nadhīran 33:46 wa-dāʿiyan ilá Allāhi bi-idhnihi wa-sirājan munīran 
33:47 wa-bashshiri al-muʾminīna bi-anna lahum mina Allāhi faḍlan kabīran 33:48 wa-lā tuṭiʿi al-kāfirīna wa-
al-munāfiqīna wa-daʿ adhāhum wa-tawakkal ʿalá Allāhi wa-kafá billāhi wakīlan 33:49 yā ayyuhā al-ladhīna 
āmanū idhā nakaḥtumu al-muʾmināti thumma ṭallaqtumūhunna min qabli an tamassūhunna fa-mā lakum 
ʿalayhinna min ʿiddatin taʿtaddūnahā fa-mattiʿūhunna wa-sarriḥūhunna sarāḥan jamīlan 33:50 yā ayyuhā al-
nabīyu innā aḥlalnā laka azwājaka al-lātī atayta ujūrahunna wa-mā malakat yamīnuka mimmā afāʾa Allāhu 
ʿalayka wa-banāti ʿammika wa-banāti ʿammātika wa-banāti khālika wa-banāti khālātika al-lātī hājarna maʿaka 
wa-imraʾātan muʾminatan in wahabat nafsahā lil-nabīyi in arāda al-nabīyu an yastankiḥahā khāliṣatan laka min 
dūni al-muʾminīna qad ʿalimnā mā faraḍnā ʿalayhim fī azwājihim wa-mā malakat aymānuhum li-kay-lā yakūna 
ʿalayka ḥarajun wa-kāna Allāhu ghafūran raḥīman 33:51 turjī man tashāʾu minhunna wa-tuʾwī ilayka man 
tashāʾu wa-mani ibtaghayta miman ʿazalta fa-lā junāḥa ʿalayka dhālika adná an taqarra aʿyunuhunna wa-lā 
yaḥzanna wa-yarḍayna bi-mā ātaytahunna kulluhunna wallāhu yaʿlamu mā fī qulūbikum wa-kāna Allāhu 
ʿalīman ḥalīman 33:52 lā yaḥillu laka al-nisāʾu min baʿdu wa-lā an tabaddala bi-hinna min azwājin wa-law 
aʿjabaka ḥusnuhunna illā mā malakat yamīnuka wa-kāna Allāhu ʿalá kulli shayʾin raqīban 33:53 yā ayyuhā al-
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ladhīna āmanū lā tadkhulū buyūta al-nabīyi illā an yuʾdhana lakum ilá ṭaʿāmin ghayra nāẓirīna ināhu wa-lākin 
idhā duʿītum fa-udkhulū fa-idhā ṭaʿimtum fa-intashirū wa-lā mustaʾnisīna li-ḥadīthin inna dhālikum kāna 
yuʾdhī al-nabīya fa-yastaḥyī minkum wallāhu lā yastaḥyī mina al-ḥaqqi wa-idhā saʾaltumūhunna matāʿan fa-
isʾalūhunna min warāʾi ḥijābin dhālikum aṭharu li-qulūbikum wa-qulūbihinna wa-mā kāna lakum an tuʾdhū 
rasūla Allāhi wa-lā an tankiḥū azwājahu min baʿdihi abadan inna dhālikum kāna ʿinda Allāhi ʿaẓīman 33:54 in 
tubdū shayʾan aw tukhfūhu fa-inna Allāha kāna bi-kulli shayʾin ʿalīman 33:55 lā junāḥa ʿalayhinna fī ābāʾihinna 
wa-lā abnāʾihinna wa-lā ikhwānihinna wa-lā abnāʾi ikhwānihinna wa-lā abnāʾi akhawātihinna wa-lā nisāʾihinna 
wa-lā mā malakat aymānuhunna wa-ittaqīna Allāha inna Allāha kāna ʿalá kulli shayʾin shahīdan 33:56 inna 
Allāha wa-malāʾikatahu yuṣallūna ʿalá al-nabīyi yā ayyuhā al-ladhīna āmanū ṣallū ʿalayhi wa-sallimū taslīman 
33:57 inna al-ladhīna yuʾdhūna Allāha wa-rasūlahu laʿanahumu Allāhu fī al-dunyā wa-al-ākhirati wa-aʿadda 
lahum ʿadhāban muhīnan 33:58 wa-al-ladhīna yuʾdhūna al-muʾminīna wa-al-muʾmināti bi-ghayri mā iktasabū 
fa-qadi iḥtamalū buhtānan wa-ithman mubīnan 33:59 yā ayyuhā al-nabīyu qul li-azwājika wa-banātika wa-
nisāʾi al-muʾminīna yudnīna ʿalayhinna min jalābībihinna dhālika adná an yuʿrafna fa-lā uūʾdhayna wa-kāna 
Allāhu ghafūran raḥīman 33:60 la-in lam yantahi al-munāfiqūna wa-al-ladhīna fī qulūbihim maraḍun wa-al-
murjifūna fī al-madīnati la-nughriyannaka bi-him thumma lā yujāwirūnaka fīhā illā qalīlan 33:61 malʿūnīna 
aynamā thuqifū ukhidhū wa-quttilū taqtīlan 33:62 sunnata Allāhi fī al-ladhīna khalaw min qablu wa-lan tajida 
li-sunnati Allāhi tabdīlan 33:63 yasʾaluka al-nāsu ʿani al-sāʿati qul innamā ʿilmuhā ʿinda Allāhi wa-mā yudrīka 
laʿalla al-sāʿata takūnu qarīban 33:64 inna Allāha laʿana al-kāfirīna wa-aʿadda lahum saʿīran 33:65 khālidīna 
fīhā abadan lā yajidūna walīyan wa-lā naṣīran 33:66 yawma tuqallabu wujūhuhum fī al-nāri yaqūlūna yā 
laytanā aṭaʿnā Allāha wa-aṭaʿnā al-rasūlā 33:67 wa-qālū rabbanā innā aṭaʿnā sādatanā wa-kubarāʾanā fa-
aḍallūnā al-sabīlā 33:68 rabbanā ātihim ḍiʿfayni mina al-ʿadhābi wa-ilʿanhum laʿnan kabīran 33:69 yā ayyuhā 
al-ladhīna āmanū lā takūnū ka-al-ladhīna ādhaw Mūsá fa-barraʾāhu Allāhu mimmā qālū wa-kāna ʿinda Allāhi 
wajīhan 33:70 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū ittaqū Allāha wa-qūlū qawlan sadīdan 33:71 yuṣliḥ lakum 
aʿmālakum wa-yaghfir lakum dhunūbakum wa-man yuṭiʿi Allāha wa-rasūlahu fa-qad fāza fawzan ʿaẓīman 
33:72 innā ʿaraḍnā al-amānata ʿalá al-samāwāti wa-al-arḍi wa-al-jibāli fa-abayna an yaḥmilnahā wa-ashfaqna 
minhā wa-ḥamalahā al-insānu innahu kāna ẓalūman jahūlan 33:73 li-yuʿadhdhiba Allāhu al-munāfiqīna wa-al-
munāfiqāti wa-al-mushrikīna wa-al-mushrikāti wa-yatūba Allāhu ʿalá al-muʾminīna wa-al-muʾmināti wa-kāna 
Allāhu ghafūran raḥīman 34:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi al-ḥamdu lillāhi al-ladhī lahu mā fī al-samāwāti 
wa-mā fī al-arḍi wa-lahu al-ḥamdu fī al-ākhirati wa-huwa al-ḥakīmu al-khabīru 34:2 yaʿlamu mā yaliju fī al-
arḍi wa-mā yakhruju minhā wa-mā yanzilu mina al-samāʾi wa-mā yaʿruju fīhā wa-huwa al-raḥīmu al-ghafūru 
34:3 wa-qāla al-ladhīna kafarū lā taʾtīnā al-sāʿatu qul balá wa-rabbī la-taʾtiyannakum ʿālimi al-ghaybi lā 
yaʿzubu ʿanhu mithqālu dharratin fī al-samāwāti wa-lā fī al-arḍi wa-lā aṣgharu min dhālika wa-lā akbaru illā fī 
kitābin mubīnin 34:4 li-yajziya al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti ulāʾika lahum maghfiratun wa-rizqun 
karīmun 34:5 wa-al-ladhīna saʿaw fī āyātinā muʿājizīna ulāʾika lahum ʿadhābun min rijzin alīmun 34:6 wa-yará 
al-ladhīna ūtū al-ʿilma al-ladhī unzila ilayka min rabbika huwa al-ḥaqqa wa-yahdī ilá ṣirāṭi al-ʿazīzi al-ḥamīdi 
34:7 wa-qāla al-ladhīna kafarū hal nadullukum ʿalá rajulin yunabbiʾukum idhā muzziqtum kulla mumazzaqin 
innakum la-fī khalqin jadīdin 34:8 aftará ʿalá Allāhi kadhiban am bi-hi jinnatun bali al-ladhīna lā yuʾminūna bi-
al-ākhirati fī al-ʿadhābi wa-al-ḍalāli al-baʿīdi 34:9 a-fa-lam yaraw ilá mā bayna aydīhim wa-mā khalfahum 
mina al-samāʾi wa-al-arḍi in nashaʾa nakhsif bi-himu al-arḍa aw nusqiṭ ʿalayhim kisafan mina al-samāʾi inna fī 
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dhālika la-āyatan li-kulli ʿabdin munībin 34:10 wa-laqad ātaynā Dāwūda minnā faḍlan yā jibālu awwibī maʿahu 
wa-al-ṭayra wa-alannā lahu al-ḥadīda 34:11 ani iʿmal sābighātin wa-qaddir fī al-sardi wa-iʿmalū ṣāliḥan innī bi-
mā taʿmalūna baṣīrun 34:12 wa-li-Sulaymāna al-rīḥa ghudūwuhā shahrun wa-rawāḥuhā shahrun wa-asalnā 
lahu ʿayna al-qiṭri wa-mina al-jinni man yaʿmalu bayna yadayhi bi-idhni rabbihi wa-man yazigh minhum ʿan 
amrinā nudhiqhu min ʿadhābi al-saʿīri 34:13 yaʿmalūna lahu mā yashāʾu min maḥārība wa-tamāthīla wa-jifānin 
ka-al-jawābi wa-qudūrin rāsiyātin iʿmalū āla Dāwūda shukran wa-qalīlun min ʿibādiya al-shakūru 34:14 fa-
lammā qaḍaynā ʿalayhi al-mawta mā dallahum ʿalá mawtihi illā dābbatu al-arḍi taʾkulu minsaʾatahu fa-lammā 
kharra tabayyanati al-jinnu an law kānū yaʿlamūna al-ghayba mā labithū fī al-ʿadhābi al-muhīni 34:15 laqad 
kāna li-Sabʾin fī maskanihim āyatun jannatāni ʿan yamīnin wa-shimālin kulū min rizqi rabbikum wa-ushkurū 
lahu baldatun ṭayyibatun wa-rabbun ghafūrun 34:16 fa-aʿraḍū fa-arsalnā ʿalayhim sayla al-ʿarimi wa-
baddalnāhum bi-jannatayhim jannatayni dhawātay ukulin khamṭin wa-athlin wa-shayʾin min sidrin qalīlin 
34:17 dhālika jazaynāhum bi-mā kafarū wa-hal nujāzī illā al-kafūra 34:18 wa-jaʿalnā baynahum wa-bayna al-
qurá al-latī bāraknā fīhā quran ẓāhiratan wa-qaddarnā fīhā al-sayra sīrū fīhā layāliya wa-ayyāman āminīna 
34:19 fa-qālū rabbanā bāʿid bayna asfārinā wa-ẓalamū anfusahum fa-jaʿalnāhum aḥādītha wa-mazzaqnāhum 
kulla mumazzaqin inna fī dhālika la-āyātin li-kulli ṣabbārin shakūrin 34:20 wa-laqad ṣaddaqa ʿalayhim Iblīsu 
ẓannahu fa-ittabaʿūhu illā farīqan mina al-muʾminīna 34:21 wa-mā kāna lahu ʿalayhim min sulṭānin illā li-
naʿlama man yuʾminu bi-al-ākhirati miman huwa minhā fī shakkin wa-rabbuka ʿalá kulli shayʾin ḥafīẓun 34:22 
quli udʿū al-ladhīna zaʿamtum min dūni Allāhi lā yamlikūna mithqāla dharratin fī al-samāwāti wa-lā fī al-arḍi 
wa-mā lahum fīhimā min shirkin wa-mā lahu minhum min ẓahīrin 34:23 wa-lā tanfaʿu al-shafāʿatu ʿindahu illā 
li-man adhina lahu ḥattá idhā fuzziʿa ʿan qulūbihim qālū mādhā qāla rabbukum qālū al-ḥaqqa wa-huwa al-
ʿalīyu al-kabīru 34:24 qul man yarzuqukum mina al-samāwāti wa-al-arḍi quli Allāhu wa-innā aw iyyākum la-
ʿalá hudan aw fī ḍalālin mubīnin 34:25 qul lā tusʾalūna ʿammā ajramnā wa-lā nusʾalu ʿammā taʿmalūna 34:26 
qul yajmaʿu baynanā rabbunā thumma yaftaḥu baynanā bi-al-ḥaqqi wa-huwa al-fattāḥu al-ʿalīmu 34:27 qul 
arūniya al-ladhīna alḥaqtum bi-hi shurakāʾa kallā bal huwa Allāhu al-ʿazīzu al-ḥakīmu 34:28 wa-mā arsalnāka 
illā kāffatan lil-nāsi bashīran wa-nadhīran wa-lākinna akthara al-nāsi lā yaʿlamūna 34:29 wa-yaqūlūna matá 
hādhā al-waʿdu in kuntum ṣādiqīna 34:30 qul lakum mīʿādu yawmin lā tastaʾkhirūna ʿanhu sāʿatan wa-lā 
tastaqdimūna 34:31 wa-qāla al-ladhīna kafarū lan nuʾmina bi-hādhā al-Qurʾāni wa-lā bi-al-ladhī bayna yadayhi 
wa-law tará idhi al-ẓālimūna mawqūfūna ʿinda rabbihim yarjiʿu baʿḍuhum ilá baʿḍin al-qawla yaqūlu al-ladhīna 
istuḍʿifū lil-ladhīna istakbarū lawlā antum la-kunnā muʾminīna 34:32 qāla al-ladhīna istakbarū lil-ladhīna 
istuḍʿifū a-naḥnu ṣadadnākum ʿani al-hudá baʿda idh jāʾakum bal kuntum mujrimīna 34:33 wa-qāla al-ladhīna 
istuḍʿifū lil-ladhīna istakbarū bal makru al-layli wa-al-nahāri idh taʾmurūnanā an nakfura billāhi wa-najʿala 
lahu andādan wa-asarrū al-nadāmata lammā raʾawu al-ʿadhāba wa-jaʿalnā al-aghlāla fī aʿnāqi al-ladhīna kafarū 
hal yujzawna illā mā kānū yaʿmalūna 34:34 wa-mā arsalnā fī qaryatin min nadhīrin illā qāla mutrafūhā innā bi-
mā ursiltum bi-hi kāfirūna 34:35 wa-qālū naḥnu aktharu amwālan wa-awlāddan wa-mā naḥnu bi-
muʿadhdhabīna 34:36 qul inna rabbī yabsuṭu al-rizqa li-man yashāʾu wa-yaqdiru wa-lākinna akthara al-nāsi lā 
yaʿlamūna 34:37 wa-mā amwālukum wa-lā awlādukum bi-al-latī tuqarribukum ʿindanā zulfá illā man āmana 
wa-ʿamila ṣāliḥan fa-ulāʾika lahum jazāʾu al-ḍiʿfi bi-mā ʿamilū wa-hum fī al-ghurufāti āminūna 34:38 wa-al-
ladhīna yasʿawna fī āyātinā muʿājizīna ulāʾika fī al-ʿadhābi muḥḍarūna 34:39 qul inna rabbī yabsuṭu al-rizqa li-
man yashāʾu min ʿibādihi wa-yaqdiru lahu wa-mā anfaqtum min shayʾin fa-huwa yukhlifuhu wa-huwa khayru 
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al-rāziqīna 34:40 wa-yawma yaḥshuruhum jamīʿan thumma yaqūlu lil-malāʾikati a-hāʾulāʾi iyyākum kānū 
yaʿbudūna 34:41 qālū subḥānaka anta walīyunā min dūnihim bal kānū yaʿbudūna al-jinna aktharuhum bi-him 
muʾminūna 34:42 fa-al-yawma lā yamliku baʿḍukum li-baʿḍin nafʿan wa-lā ḍarran wa-naqūlu lil-ladhīna 
ẓalamū dhūqū ʿadhāba al-nāri al-latī kuntum bi-hā tukadhdhibūna 34:43 wa-idhā tutlá ʿalayhim āyātunā 
bayyinātin qālū mā hādhā illā rajulun yurīdu an yaṣuddakum ʿammā kāna yaʿbudu ābāʾukum wa-qālū mā hādhā 
illā ifkun muftaran wa-qāla al-ladhīna kafarū lil-ḥaqqi lammā jāʾahum in hādhā illā siḥrun mubīnun 34:44 wa-
mā ātaynāhum min kutubin yadrusūnahā wa-mā arsalnā ilayhim qablaka min nadhīrin 34:45 wa-kadhdhaba al-
ladhīna min qablihim wa-mā balaghū miʿshāra mā ātaynāhum fa-kadhdhabū rusulī fa-kayfa kāna nakīri 34:46 
qul innamā aʿiẓukum bi-wāḥidatin an taqūmū lillāhi mathná wa-furādá thumma tatafakkarū mā bi-ṣāḥibikum 
min jinnatin in huwa illā nadhīrun lakum bayna yaday ʿadhābin shadīdin 34:47 qul mā saʾaltukum min ajrin fa-
huwa lakum in ajriya illā ʿalá Allāhi wa-huwa ʿalá kulli shayʾin shahīdun 34:48 qul inna rabbī yaqdhifu bi-al-
ḥaqqi ʿallāmu al-ghuyūbi 34:49 qul jāʾa al-ḥaqqu wa-mā yubdiʾu al-bāṭilu wa-mā yuʿīdu 34:50 qul in ḍalaltu fa-
innamā aḍillu ʿalá nafsī wa-ini ihtadaytu fa-bi-mā yūḥī ilayya rabbī innahu samīʿun qarībun 34:51 wa-law tará 
idh faziʿū fa-lā fawta wa-ukhidhū min makānin qarībin 34:52 wa-qālū āmannā bi-hi wa-anná lahumu al-
tanāwushu min makānin baʿīdin 34:53 wa-qad kafarū bi-hi min qablu wa-yaqdhifūna bi-al-ghaybi min makānin 
baʿīdin 34:54 wa-ḥīla baynahum wa-bayna mā yashtahūna ka-mā fuʿila bi-ashyāʿihim min qablu innahum kānū 
fī shakkin murībin 35:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi al-ḥamdu lillāhi fāṭiri al-samāwāti wa-al-arḍi jāʿili al-
malāʾikati rusulan ulī ajniḥatin mathná wa-thulātha wa-rubāʿa yazīdu fī al-khalqi mā yashāʾu inna Allāha ʿalá 
kulli shayʾin qadīrun 35:2 mā yaftaḥi Allāhu lil-nāsi min raḥmatin fa-lā mumsika lahā wa-mā yumsik fa-lā 
mursila lahu min baʿdihi wa-huwa al-ʿazīzu al-ḥakīmu 35:3 yā ayyuhā al-nāsu udhkurū niʿmata Allāhi ʿalaykum 
hal min khāliqin ghayru Allāhi yarzuqukum mina al-samāʾi wa-al-arḍi lā ilāha illā huwa fa-anná tuʾfakūna 35:4 
wa-in yukadhdhibūka fa-qad kudhdhibat rusulun min qablika wa-ilá Allāhi turjaʿu al-umūru 35:5 yā ayyuhā al-
nāsu inna waʿda Allāhi ḥaqqun fa-lā taghurrannakumu al-ḥayātu al-dunyā wa-lā yaghurrannakum billāhi al-
gharūru 35:6 inna al-shayṭāna lakum ʿadūwun fa-ittakhidhūhu ʿaduwwan innamā yadʿū ḥizbahu li-yakūnū min 
aṣḥābi al-saʿīri 35:7 al-ladhīna kafarū lahum ʿadhābun shadīdun wa-al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti 
lahum maghfiratun wa-ajrun kabīrun 35:8 a-fa-man zuyyina lahu sūʾu ʿamalihi fa-raʾāhu ḥasanan fa-inna 
Allāha yuḍillu man yashāʾu wa-yahdī man yashāʾu fa-lā tadhhab nafsuka ʿalayhim ḥasarātin inna Allāha 
ʿalīmun bi-mā yaṣnaʿūna 35:9 wallāhu al-ladhī arsala al-riyāḥa fa-tuthīru saḥāban fa-suqnāhu ilá baladin 
mayyitin fa-aḥyaynā bi-hi al-arḍa baʿda mawtihā kadhālika al-nushūru 35:10 man kāna yurīdu al-ʿizzata fa-
lillāhi al-ʿizzatu jamīʿan ilayhi yaṣʿadu al-kalimu al-ṭayyibu wa-al-ʿamalu al-ṣāliḥu yarfaʿuhu wa-al-ladhīna 
yamkurūna al-sayyiʾāti lahum ʿadhābun shadīdun wa-makru ulāʾika huwa yabūru 35:11 wallāhu khalaqakum 
min turābin thumma min nuṭfatin thumma jaʿalakum azwājan wa-mā taḥmilu min unthá wa-lā taḍaʿu illā bi-
ʿilmihi wa-mā yuʿammaru min muʿammarin wa-lā yunqaṣu min ʿumurihi illā fī kitābin inna dhālika ʿalá Allāhi 
yasīrun 35:12 wa-mā yastawī al-baḥrāni hādhā ʿadhbun furātun sāʾighun sharābuhu wa-hādhā milḥun ujājun 
wa-min kullin taʾkulūna laḥman ṭarīyan wa-tastakhrijūna ḥilyatan talbasūnahā wa-tará al-fulka fīhi 
mawākhira li-tabtaghū min faḍlihi wa-laʿallakum tashkurūna 35:13 yūliju al-layla fī al-nahāri wa-yūliju al-
nahāra fī al-layli wa-sakhkhara al-shamsa wa-al-qamara kullun yajrī li-ajalin musamman dhālikumu Allāhu 
rabbukum lahu al-mulku wa-al-ladhīna tadʿūna min dūnihi mā yamlikūna min qiṭmīrin 35:14 in tadʿūhum lā 
yasmaʿū duʿāʾakum wa-law samiʿū mā istajābū lakum wa-yawma al-qiyāmati yakfurūna bi-shirkikum wa-lā 
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yunabbiʾuka mithlu khabīrin 35:15 yā ayyuhā al-nāsu antumu al-fuqarāʾu ilá Allāhi wallāhu huwa al-ghanīyu 
al-ḥamīdu 35:16 in yashaʾ yudhhibkum wa-yaʾti bi-khalqin jadīdin 35:17 wa-mā dhālika ʿalá Allāhi bi-ʿazīzin 
35:18 wa-lā taziru wāziratun wizra ukhrá wa-in tadʿu muthqalatun ilá ḥimlihā lā yuḥmal minhu shayʾun wa-
law kāna dhā qurbá innamā tundhiru al-ladhīna yakhshawna rabbahum bi-al-ghaybi wa-aqāmū al-ṣalāta wa-
man tazakká fa-innamā yatazakká li-nafsihi wa-ilá Allāhi al-maṣīru 35:19 wa-mā yastawī al-aʿmá wa-al-baṣīru 
35:20 wa-lā al-ẓulumātu wa-lā al-nūru 35:21 wa-lā al-ẓillu wa-lā al-ḥarūru 35:22 wa-mā yastawī al-aḥyāʾu 
wa-lā al-amwātu inna Allāha yusmiʿu man yashāʾu wa-mā anta bi-musmiʿin man fī al-qubūri 35:23 in anta illā 
nadhīrun 35:24 innā arsalnāka bi-al-ḥaqqi bashīran wa-nadhīran wa-in min ummatin illā khalā fīhā nadhīrun 
35:25 wa-in yukadhdhibūka fa-qad kadhdhaba al-ladhīna min qablihim jāʾat'hum rusuluhum bi-al-bayyināti 
wa-bi-al-zuburi wa-bi-al-kitābi al-munīri 35:26 thumma akhadhtu al-ladhīna kafarū fa-kayfa kāna nakīri 
35:27 a-lam tara anna Allāha anzala mina al-samāʾi māʾan fa-akhrajnā bi-hi thamarātin mukhtalifan alwānuhā 
wa-mina al-jibāli judadun bīḍun wa-ḥumrun mukhtalifun alwānuhā wa-gharābību sūdun 35:28 wa-mina al-
nāsi wa-al-dawābbi wa-al-anʿāmi mukhtalifun alwānuhu kadhālika innamā yakhshá Allāha min ʿibādihi al-
ʿulamāʾu inna Allāha ʿazīzun ghafūrun 35:29 inna al-ladhīna yatlūna kitāba Allāhi wa-aqāmū al-ṣalāta wa-
anfaqū mimmā razaqnāhum sirran wa-ʿalānyatan yarjūna tijāratan lan tabūra 35:30 li-yuwaffiyahum ujūrahum 
wa-yazīdahum min faḍlihi innahu ghafūrun shakūrun 35:31 wa-al-ladhī awḥaynā ilayka mina al-kitābi huwa 
al-ḥaqqu muṣaddiqan li-mā bayna yadayhi inna Allāha bi-ʿibādihi la-khabīrun baṣīrun 35:32 thumma awrathnā 
al-kitāba al-ladhīna iṣṭafaynā min ʿibādinā fa-minhum ẓālimun li-nafsihi wa-minhum muqtaṣidun wa-minhum 
sābiqun bi-al-khayrāti bi-idhni Allāhi dhālika huwa al-faḍlu al-kabīru 35:33 jannātu ʿadnin yadkhulūnahā 
yuḥallawna fīhā min asāwira min dhahabin wa-luʾluʾan wa-libāsuhum fīhā ḥarīrun 35:34 wa-qālū al-ḥamdu 
lillāhi al-ladhī adhhaba ʿannā al-ḥazana inna rabbanā laghafūrun shakūrun 35:35 al-ladhī aḥallanā dāra al-
muqāmati min faḍlihi lā yamassunā fīhā naṣabun wa-lā yamassunā fīhā lughūbun 35:36 wa-al-ladhīna kafarū 
lahum nāru jahannama lā yuqḍá ʿalayhim fa-yamūtū wa-lā yukhaffafu ʿanhum min ʿadhābihā kadhālika najzī 
kulla kafūrin 35:37 wa-hum yaṣṭarikhūna fīhā rabbanā akhrijnā naʿmal ṣāliḥan ghayra al-ladhī kunnā naʿmalu 
a-wa-lam nuʿammirkum mā yatadhakkaru fīhi man tadhakkara wa-jāʾakumu al-nadhīru fa-dhūqū fa-mā lil-
ẓālimīna min naṣīrin 35:38 inna Allāha ʿālimu ghaybi al-samāwāti wa-al-arḍi innahu ʿalīmun bi-dhāti al-ṣudūri 
35:39 huwa al-ladhī jaʿalakum khalāʾifa fī al-arḍi fa-man kafara fa-ʿalayhi kufruhu wa-lā yazīdu al-kāfirīna 
kufruhum ʿinda rabbihim illā maqtan wa-lā yazīdu al-kāfirīna kufruhum illā khasāran 35:40 qul a-raʾytum 
shurakāʾakumu al-ladhīna tadʿūna min dūni Allāhi arūnī mādhā khalaqū mina al-arḍi am lahum shirkun fī al-
samāwāti am ātaynāhum kitāban fa-hum ʿalá bayyinatin minhu bal in yaʿidu al-ẓālimūna baʿḍuhum baʿḍan illā 
ghurūran 35:41 inna Allāha yumsiku al-samāwāti wa-al-arḍa an tazūlā wa-la-in zālatā in amsakahumā min 
aḥadin min baʿdihi innahu kāna ḥalīman ghafūran 35:42 wa-aqsamū billāhi jahda aymānihim la-in jāʾahum 
nadhīrun la-yakūnunna ahdá min iḥdá al-umami fa-lammā jāʾahum nadhīrun mā zādahum illā nufūran 35:43 
istikbāran fī al-arḍi wa-makra al-sayyiʾi wa-lā yaḥīqu al-makru al-sayyiʾu illā bi-ahlihi fa-hal yanẓurūna illā 
sunnata al-awwalīna fa-lan tajida li-sunnati Allāhi tabdīlan wa-lan tajida li-sunnati Allāhi taḥwīlan 35:44 a-
wa-lam yasīrū fī al-arḍi fa-yanẓurū kayfa kāna ʿāqibatu al-ladhīna min qablihim wa-kānū ashadda minhum 
qūwatan wa-mā kāna Allāhu li-yuʿjizahu min shayʾin fī al-samāwāti wa-lā fī al-arḍi innahu kāna ʿalīman 
qadīran 35:45 wa-law yuʾākhidhu Allāhu al-nāsa bi-mā kasabū mā taraka ʿalá ẓahrihā min dābbatin wa-lākin 
yuʾakhkhiruhum ilá ajalin musamman fa-idhā jāʾa ajaluhum fa-inna Allāha kāna bi-ʿibādihi baṣīran 36:1 
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bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi yāʾ sīn 36:2 wa-al-Qurʾāni al-ḥakīmi 36:3 innaka la-mina al-mursalīna 36:4 ʿalá 
ṣirāṭin mustaqīmin 36:5 tanzīla al-ʿazīzi al-raḥīmi 36:6 li-tundhira qawman mā undhira ābāʾuhum fa-hum 
ghāfilūna 36:7 laqad ḥaqqa al-qawlu ʿalá aktharihim fa-hum lā yuʾminūna 36:8 innā jaʿalnā fī aʿnāqihim 
aghlālan fa-hiya ilá al-adhqāni fa-hum muqmaḥūna 36:9 wa-jaʿalnā min bayni aydīhim saddan wa-min 
khalfihim saddan fa-aghshaynāhum fa-hum lā yubṣirūna 36:10 wa-sawāʾun ʿalayhim a-andhartahum am lam 
tundhirhum lā yuʾminūna 36:11 innamā tundhiru mani ittabaʿa al-dhikra wa-khashiya al-raḥmana bi-al-ghaybi 
fa-bashshirhu bi-maghfiratin wa-ajrin karīmin 36:12 innā naḥnu nuḥyī al-mawtá wa-naktubu mā qaddamū wa-
āthārahum wa-kulla shayʾin aḥṣaynāhu fī īmāmin mubīnin 36:13 wa-iḍrib lahum mathalan aṣḥāba al-qaryati idh 
jāʾahā al-mursalūna 36:14 idh arsalnā ilayhimu ithnayni fa-kadhdhabūhumā fa-ʿazzaznā bi-thālithin fa-qālū 
innā ilaykum mursalūna 36:15 qālū mā antum illā basharun mithlunā wa-mā anzala al-raḥmanu min shayʾin in 
antum illā takdhibūna 36:16 qālū rabbunā yaʿlamu innā ilaykum la-mursalūna 36:17 wa-mā ʿalaynā illā al-
balāghu al-mubīnu 36:18 qālū innā taṭayyarnā bikum la-in lam tantahū la-narjumannakum wa-la-
yamassannakum minnā ʿadhābun alīmun 36:19 qālū ṭāʾirukum maʿakum a-in dhukkirtum bal antum qawmun 
musrifūna 36:20 wa-jāʾa min aqṣá al-madīnati rajulun yasʿá qāla yā qawmi ittabiʿū al-mursalīna 36:21 ittabiʿū 
man lā yasʾalukum ajran wa-hum muhtadūna 36:22 wa-mā liya lā aʿbudu al-ladhī faṭaranī wa-ilayhi turjaʿūna 
36:23 a-attakhidhu min dūnihi ālihatan in yuridni al-raḥmanu bi-ḍurrin lā tughni ʿannī shafāʿatuhum shayʾan 
wa-lā yunqidhūni 36:24 innī idhan la-fī ḍalālin mubīnin 36:25 innī āmantu bi-rabbikum fa-ismaʿūni 36:26 qīla 
udkhuli al-jannata qāla yā layta qawmī yaʿlamūna 36:27 bi-mā ghafara lī rabbī wa-jaʿalanī mina al-mukramīna 
36:28 wa-mā anzalnā ʿalá qawmihi min baʿdihi min jundin mina al-samāʾi wa-mā kunnā munzilīna 36:29 in 
kānat illā ṣayḥatan wāḥidatan fa-idhā hum khāmidūna 36:30 yā ḥasratan ʿalá al-ʿibādi mā yaʾtīhim min rasūlin 
illā kānū bi-hi yastahziʾūna 36:31 a-lam yaraw kam ahlaknā qablahum mina al-qurūni annahum ilayhim lā 
yarjiʿūna 36:32 wa-in kullun lammā jamīʿun la-daynā muḥḍarūna 36:33 wa-āyatun lahumu al-arḍu al-maytatu 
aḥyaynāhā wa-akhrajnā minhā ḥabban fa-minhu yaʾkulūna 36:34 wa-jaʿalnā fīhā jannātin min nakhīlin wa-
aʿnābin wa-fajjarnā fīhā mina al-ʿuyūni 36:35 li-yaʾkulū min thamarihi wa-mā ʿamilathu aydīhim a-fa-lā 
yashkurūna 36:36 subḥāna al-ladhī khalaqa al-azwāja kullahā mimmā tunbitu al-arḍu wa-min anfusihim wa-
mimmā lā yaʿlamūna 36:37 wa-āyatun lahumu al-laylu naslakhu minhu al-nahāra fa-idhā hum muẓlimūna 
36:38 wa-al-shamsu tajrī li-mustaqarrin lahā dhālika taqdīru al-ʿazīzi al-ʿalīmi 36:39 wa-al-qamara qaddarnāhu 
manāzila ḥattá ʿāda ka-al-ʿurjūni al-qadīmi 36:40 lā al-shamsu yanbaghī lahā an tudrika al-qamara wa-lā al-
laylu sābiqu al-nahāri wa-kullun fī falakin yasbaḥūna 36:41 wa-āyatun lahum annā ḥamalnā dhurrīyatahum fī 
al-fulki al-mashḥūni 36:42 wa-khalaqnā lahum min mithlihi mā yarkabūna 36:43 wa-in nashaʾa nughriqhum 
fa-lā ṣarīkha lahum wa-lā hum yunqadhūna 36:44 illā raḥmatan minnā wa-matāʿan ilá ḥīnin 36:45 wa-idhā 
qīla lahumu ittaqū mā bayna aydīkum wa-mā khalfakum laʿallakum turḥamūna 36:46 wa-mā taʾtīhim min 
āyatin min āyāti rabbihim illā kānū ʿanhā muʿriḍīna 36:47 wa-idhā qīla lahum anfiqū mimmā razaqakumu 
Allāhu qāla al-ladhīna kafarū lil-ladhīna āmanū a-nuṭʿimu man law yashāʾu Allāhu aṭʿamahu in antum illā fī 
ḍalālin mubīnin 36:48 wa-yaqūlūna matá hādhā al-waʿdu in kuntum ṣādiqīna 36:49 mā yanẓurūna illā ṣayḥatan 
wāḥidatan taʾkhudhuhum wa-hum yakhiṣṣimūna 36:50 fa-lā yastaṭīʿūna tawṣiyatan wa-lā ilá ahlihim yarjiʿūna 
36:51 wa-nufikha fī al-ṣūri fa-idhā hum mina al-ajdāthi ilá rabbihim yansilūna 36:52 qālū yā waylanā man 
baʿathanā min marqadinā hādhā mā waʿada al-raḥmanu wa-ṣadaqa al-mursalūna 36:53 in kānat illā ṣayḥatan 
wāḥidatan fa-idhā hum jamīʿun ladaynā muḥḍarūna 36:54 fa-al-yawma lā tuẓlamu nafsun shayʾan wa-lā 
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tujzawna illā mā kuntum taʿmalūna 36:55 inna aṣḥāba al-jannati al-yawma fī shughulin fākihūna 36:56 hum 
wa-azwājuhum fī ẓilālin ʿalá al-arāʾiki muttakiʾūna 36:57 lahum fīhā fākihatun wa-lahum mā yaddaʿūna 36:58 
salāmun qawlan min rabbin raḥīmin 36:59 wa-imtāzū al-yawma ayyuhā al-mujrimūna 36:60 a-lam aʿhad 
ilaykum yā banī Ādama an lā taʿbudū al-shayṭāna innahu lakum ʿadūwun mubīnun 36:61 wa-ani uʿbudūnī 
hādhā ṣirāṭun mustaqīmun 36:62 wa-laqad aḍalla minkum jibillan kathīran a-fa-lam takūnū taʿqilūna 36:63 
hādhihi jahannamu al-latī kuntum tūʿadūna 36:64 aṣlawhā al-yawma bi-mā kuntum takfurūna 36:65 al-yawma 
nakhtimu ʿalá afwāhihim wa-tukallimunā aydīhim wa-tashhadu arjuluhum bi-mā kānū yaksibūna 36:66 wa-
law nashāʾu la-ṭamasnā ʿalá aʿyunihim fa-istabaqū al-ṣirāṭa fa-anná yubṣirūna 36:67 wa-law nashāʾu la-
masakhnāhum ʿalá makānatihim fa-mā istaṭāʿū muḍīyan wa-lā yarjiʿūna 36:68 wa-man nuʿammirhu 
nunakkis'hu fī al-khalqi a-fa-lā yaʿqilūna 36:69 wa-mā ʿallamnāhu al-shiʿra wa-mā yanbaghī lahu in huwa illā 
dhikrun wa-Qurʾānun mubīnun 36:70 li-yundhira man kāna ḥayyan wa-yaḥiqqa al-qawlu ʿalá al-kāfirīna 36:71 
a-wa-lam yaraw annā khalaqnā lahum mimmā ʿamilat aydīnā anʿāman fa-hum lahā mālikūna 36:72 wa-
dhallalnāhā lahum fa-minhā rakūbuhum wa-minhā yaʾkulūna 36:73 wa-lahum fīhā manāfiʿu wa-mashāribu a-
fa-lā yashkurūna 36:74 wa-ittakhadhū min dūni Allāhi ālihatan laʿallahum yunṣarūna 36:75 lā yastaṭīʿūna 
naṣrahum wa-hum lahum jundun muḥḍarūna 36:76 fa-lā yaḥzunka qawluhum innā naʿlamu mā yusirrūna wa-
mā yuʿlinūna 36:77 a-wa-lam yara al-insānu annā khalaqnāhu min nuṭfatin fa-idhā huwa khaṣīmun mubīnun 
36:78 wa-ḍaraba lanā mathalan wa-nasiya khalqahu qāla man yuḥyī al-ʿiẓāma wa-hiya ramīmum 36:79 qul 
yuḥyīhā al-ladhī anshaʾahā awwala marratin wa-huwa bi-kulli khalqin ʿalīmun 36:80 al-ladhī jaʿala lakum mina 
al-shajari al-akhḍari nāran fa-idhā antum minhu tūqidūna 36:81 a-wa-laysa al-ladhī khalaqa al-samāwāti wa-
al-arḍa bi-qādirin ʿalá an yakhluqa mithlahum balá wa-huwa al-khallāqu al-ʿalīmu 36:82 innamā amruhu idhā 
arāda shayʾan an yaqūla lahu kun fa-yakūnu 36:83 fa-subḥāna al-ladhī bi-yadihi malakūtu kulli shayʾin wa-
ilayhi turjaʿūna 37:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi wa-al-ṣāffāti ṣaffan 37:2 fa-al-zājirāti zajran 37:3 fa-al-
tāliyāti dhikran 37:4 inna ilāhakum la-wāḥidun 37:5 rabbu al-samāwāti wa-al-arḍi wa-mā baynahumā wa-
rabbu al-mashāriqi 37:6 innā zayyannā al-samāʾa al-dunyā bi-zīnatin al-kawākibi 37:7 wa-ḥifẓan min kulli 
shayṭānin māridin 37:8 lā yassammaʿūna ilá al-malaʾi al-aʿlá wa-yuqdhafūna min kulli jānibin 37:9 duḥūran wa-
lahum ʿadhābun wāṣibun 37:10 illā man khaṭifa al-khaṭfata fa-atbaʿahu shihābun thāqibun 37:11 fa-istaftihim a-
hum ashaddu khalqan am man khalaqnā innā khalaqnāhum min ṭīnin lāzibin 37:12 bal ʿajibta wa-yaskharūna 
37:13 wa-idhā dhukkirū lā yadhkurūna 37:14 wa-idhā raʾaw āyatan yastaskhirūna 37:15 wa-qālū in hādhā illā 
siḥrun mubīnun 37:16 a-idhā mitnā wa-kunnā turāban wa-ʿiẓāman a-innā la-mabʿūthūna 37:17 a-wa-ābāʾunā 
al-awwalūna 37:18 qul naʿam wa-antum dākhirūna 37:19 fa-innamā hiya zajratun wāḥidatun fa-idhā hum 
yanẓurūna 37:20 wa-qālū yā waylanā hādhā yawmu al-dīni 37:21 hādhā yawmu al-faṣli al-ladhī kuntum bi-hi 
tukadhdhibūna 37:22 uḥshurū al-ladhīna ẓalamū wa-azwājahum wa-mā kānū yaʿbudūna 37:23 min dūni Allāhi 
fa-ihdūhum ilá ṣirāṭi al-jaḥīmi 37:24 wa-qifūhum innahum masʾūlūna 37:25 mā lakum lā tanāṣarūna 37:26 bal 
humu al-yawma mustaslimūna 37:27 wa-aqbala baʿḍuhum ʿalá baʿḍin yatasāʾalūna 37:28 qālū innakum kuntum 
taʾtūnanā ʿani al-yamīni 37:29 qālū bal lam takūnū muʾminīna 37:30 wa-mā kāna lanā ʿalaykum min sulṭānin 
bal kuntum qawman ṭāghīna 37:31 fa-ḥaqqa ʿalaynā qawlu rabbinā innā la-dhāʾiqūna 37:32 fa-aghwaynākum 
innā kunnā ghāwīna 37:33 fa-innahum yawmaʾidhin fī al-ʿadhābi mushtarikūna 37:34 innā kadhālika nafʿalu 
bi-al-mujrimīna 37:35 innahum kānū idhā qīla lahum lā ilāha illā Allāhu yastakbirūna 37:36 wa-yaqūlūna a-
innā la-tārikū ālihatinā li-shāʿirin majnūnin 37:37 bal jāʾa bi-al-ḥaqqi wa-ṣaddaqa al-mursalīna 37:38 innakum 
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la-dhāʾiqū al-ʿadhābi al-alīmi 37:39 wa-mā tujzawna illā mā kuntum taʿmalūna 37:40 illā ʿibāda Allāhi al-
mukhlaṣīna 37:41 ulāʾika lahum rizqun maʿlūmun 37:42 fawākihu wa-hum mukramūna 37:43 fī jannāti al-
naʿīmi 37:44 ʿalá sururin mutaqābilīna 37:45 yuṭāfu ʿalayhim bi-kaʾsin min maʿīnin 37:46 bayḍāʾa ladhdhatin 
lil-shāribīna 37:47 lā fīhā ghawlun wa-lā hum ʿanhā yunzafūna 37:48 wa-ʿindahum qāṣirātu al-ṭarfi ʿīnun 
37:49 ka-annahunna bayḍun maknūnun 37:50 fa-aqbala baʿḍuhum ʿalá baʿḍin yatasāʾalūna 37:51 qāla qāʾilun 
minhum innī kāna lī qarīnun 37:52 yaqūlu a-innaka la-mina al-muṣaddiqīna 37:53 a-idhā mitnā wa-kunnā 
turāban wa-ʿiẓāman a-innā la-madīnūna 37:54 qāla hal antum muṭṭaliʿūna 37:55 fa-iṭṭalaʿa fa-raʾāhu fī sawāʾi 
al-jaḥīmi 37:56 qāla tallāhi in kidta la-turdīni 37:57 wa-lawlā niʿmatu rabbī la-kuntu mina al-muḥḍarīna 37:58 
a-fa-mā naḥnu bi-mayyitīna 37:59 illā mawtatanā al-ūlá wa-mā naḥnu bi-muʿadhdhabīna 37:60 inna hādhā la-
huwa al-fawzu al-ʿaẓīmu 37:61 li-mithli hādhā fa-li-yaʿmali al-ʿāmilūna 37:62 a-dhālika khayrun nuzulan am 
shajaratu al-zaqqūmi 37:63 innā jaʿalnāhā fitnatan lil-ẓālimīna 37:64 innahā shajaratun takhruju fī aṣli al-
jaḥīmi 37:65 ṭalʿuhā ka-annahu ruʾūsu al-shayāṭīni 37:66 fa-innahum la-ākilūna minhā fa-māliʾūna minhā al-
buṭūna 37:67 thumma inna lahum ʿalayhā la-shawban min ḥamīmin 37:68 thumma inna marjiʿahum la-ilá al-
jaḥīmi 37:69 innahum alfaw ābāʾahum ḍāllīna 37:70 fa-hum ʿalá āthārihim yuhraʿūna 37:71 wa-laqad ḍalla 
qablahum aktharu al-awwalīna 37:72 wa-laqad arsalnā fīhim mundhirīna 37:73 fa-unẓur kayfa kāna ʿāqibatu 
al-mundharīna 37:74 illā ʿibāda Allāhi al-mukhlaṣīna 37:75 wa-laqad nādānā Nūḥun fa-la-niʿma al-mujībūna 
37:76 wa-najjaynāhu wa-ahlahu mina al-karbi al-ʿaẓīmi 37:77 wa-jaʿalnā dhurrīyatahu humu al-bāqīna 37:78 
wa-taraknā ʿalayhi fī al-ākhirīna 37:79 salāmun ʿalá Nūḥin fī al-ʿālamīna 37:80 innā kadhālika najzī al-
muḥsinīna 37:81 innahu min ʿibādinā al-muʾminīna 37:82 thumma aghraqnā al-ākharīna 37:83 wa-inna min 
shīʿatihi la-Ibrāhīma 37:84 idh jāʾa rabbahu bi-qalbin salīmin 37:85 idh qāla li-abīhi wa-qawmihi mādhā 
taʿbudūna 37:86 a-ifkan ālihatan dūna Allāhi turīdūna 37:87 fa-mā ẓannukum bi-rabbi al-ʿālamīna 37:88 fa-
naẓara naẓratan fī al-nujūmi 37:89 fa-qāla innī saqīmun 37:90 fa-tawallaw ʿanhu mudbirīna 37:91 fa-rāgha ilá 
ālihatihim fa-qāla alā taʾkulūna 37:92 mā lakum lā tanṭiqūna 37:93 fa-rāgha ʿalayhim ḍarban bi-al-yamīni 
37:94 fa-aqbalū ilayhi yaziffūna 37:95 qāla a-taʿbudūna mā tanḥitūna 37:96 wallāhu khalaqakum wa-mā 
taʿmalūna 37:97 qālū ibnū lahu bunyānan fa-alqūhu fī al-jaḥīmi 37:98 fa-arādū bi-hi kaydan fa-jaʿalnāhumu al-
asfalīna 37:99 wa-qāla innī dhāhibun ilá rabbī sa-yahdīni 37:100 rabbi hab lī mina al-ṣāliḥīna 37:101 fa-
bashsharnāhu bi-ghulāmin ḥalīmin 37:102 fa-lammā balagha maʿahu al-saʿya qāla yā bunayya innī ará fī al-
manāmi annī adhbaḥuka fa-unẓur mādhā tará qāla yā abati ifʿal mā tuʾmaru sa-tajidunī in shāʾa Allāhu mina 
al-ṣābirīna 37:103 fa-lammā aslamā wa-tallahu lil-jabīni 37:104 wa-nādaynāhu an yā Ibrāhīmu 37:105 qad 
ṣaddaqta al-ruʾyā innā kadhālika najzī al-muḥsinīna 37:106 inna hādhā la-huwa al-balāʾu al-mubīnu 37:107 wa-
fadaynāhu bi-dhibḥin ʿaẓīmin 37:108 wa-taraknā ʿalayhi fī al-ākhirīna 37:109 salāmun ʿalá Ibrāhīma 37:110 
kadhālika najzī al-muḥsinīna 37:111 innahu min ʿibādinā al-muʾminīna 37:112 wa-bashsharnāhu bi-Isḥāqa 
nabīyan mina al-ṣāliḥīna 37:113 wa-bāraknā ʿalayhi wa-ʿalá Isḥāqa wa-min dhurriyatihimā muḥsinun wa-
ẓālimun li-nafsihi mubīnun 37:114 wa-laqad manannā ʿalá Mūsá wa-Hārūna 37:115 wa-najjaynāhumā wa-
qawmahumā mina al-karbi al-ʿaẓīmi 37:116 wa-naṣarnāhum fa-kānū humu al-ghālibīna 37:117 wa-ātaynāhumā 
al-kitāba al-mustabīna 37:118 wa-hadaynāhumā al-ṣirāṭa al-mustaqīma 37:119 wa-taraknā ʿalayhimā fī al-
ākhirīna 37:120 salāmun ʿalá Mūsá wa-Hārūna 37:121 innā kadhālika najzī al-muḥsinīna 37:122 innahumā min 
ʿibādinā al-muʾminīna 37:123 wa-inna Ilyāsa la-mina al-mursalīna 37:124 idh qāla li-qawmihi alā tattaqūna 
37:125 a-tadʿūna baʿlan wa-tadharūna aḥsana al-khāliqīna 37:126 Allāha rabbakum wa-rabba ābāʾikumu al-
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awwalīna 37:127 fa-kadhdhabūhu fa-innahum la-muḥḍarūna 37:128 illā ʿibāda Allāhi al-mukhlaṣīna 37:129 wa-
taraknā ʿalayhi fī al-ākhirīna 37:130 salāmun ʿalá īl Yāsīna 37:131 innā kadhālika najzī al-muḥsinīna 37:132 
innahu min ʿibādinā al-muʾminīna 37:133 wa-inna Lūṭan la-mina al-mursalīna 37:134 idh najjaynāhu wa-ahlahu 
ajmaʿīna 37:135 illā ʿajūzan fī al-ghābirīna 37:136 thumma dammarnā al-ākharīna 37:137 wa-innakum la-
tamurrūna ʿalayhim muṣbiḥīna 37:138 wa-bi-al-layli a-fa-lā taʿqilūna 37:139 wa-inna Yūnusa la-mina al-
mursalīna 37:140 idh abaqa ilá al-fulki al-mashḥūni 37:141 fa-sāhama fa-kāna mina al-mudḥaḍīna 37:142 fa-
iltaqamahu al-ḥūtu wa-huwa mulīmun 37:143 fa-lawlā annahu kāna mina al-musabbiḥīna 37:144 la-labitha fī 
baṭnihi ilá yawmi yubʿathūna 37:145 fa-nabadhnāhu bi-al-ʿarāʾi wa-huwa saqīmun 37:146 wa-anbatnā ʿalayhi 
shajaratan min yaqṭīnin 37:147 wa-arsalnāhu ilá miʾati alfin aw yazīdūna 37:148 fa-āmanū fa-mattaʿnāhum ilá 
ḥīnin 37:149 fa-istaftihim a-li-rabbika al-banātu wa-lahumu al-banūna 37:150 am khalaqnā al-malāʾikata 
ināthan wa-hum shāhidūna 37:151 alā innahum min ifkihim la-yaqūlūna 37:152 walada Allāhu wa-innahum la-
kādhibūna 37:153 iṣṭafá al-banāti ʿalá al-banīna 37:154 mā lakum kayfa taḥkumūna 37:155 a-fa-lā 
tadhakkarūna 37:156 am lakum sulṭānun mubīnun 37:157 fa-iʾtū bi-kitābikum in kuntum ṣādiqīna 37:158 wa-
jaʿalū baynahu wa-bayna al-jinnati nasaban wa-laqad ʿalimati al-jinnatu innahum la-muḥḍarūna 37:159 subḥāna 
Allāhi ʿammā yaṣifūna 37:160 illā ʿibāda Allāhi al-mukhlaṣīna 37:161 fa-innakum wa-mā taʿbudūna 37:162 mā 
antum ʿalayhi bi-fātinīna 37:163 illā man huwa ṣāli al-jaḥīmi 37:164 wa-mā minnā illā lahu maqāmun maʿlūmun 
37:165 wa-innā la-naḥnu al-ṣāffūna 37:166 wa-innā la-naḥnu al-musabbiḥūna 37:167 wa-in kānū la-yaqūlūna 
37:168 law anna ʿindanā dhikran mina al-awwalīna 37:169 la-kunnā ʿibāda Allāhi al-mukhlaṣīna 37:170 fa-
kafarū bi-hi fa-sawfa yaʿlamūna 37:171 wa-laqad sabaqat kalimatunā li-ʿibādinā al-mursalīna 37:172 innahum 
la-humu al-manṣūrūna 37:173 wa-inna jundanā lahumu al-ghālibūna 37:174 fa-tawalla ʿanhum ḥattá ḥīnin 
37:175 wa-abṣirhum fa-sawfa yubṣirūna 37:176 a-fa-bi-ʿadhābinā yastaʿjilūna 37:177 fa-idhā nazala bi-
sāḥatihim fa-sāʾa ṣabāḥu al-mundharīna 37:178 wa-tawalla ʿanhum ḥattá ḥīnin 37:179 wa-abṣir fa-sawfa 
yubṣirūna 37:180 subḥāna rabbika rabbi al-ʿizzati ʿammā yaṣifūna 37:181 wa-salāmun ʿalá al-mursalīna 37:182 
wa-al-ḥamdu lillāhi rabbi al-ʿālamīna 38:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi ṣād wa-al-Qurʾāni dhī al-dhikri 38:2 
bali al-ladhīna kafarū fī ʿizzatin wa-shiqāqin 38:3 kam ahlaknā min qablihim min qarnin fa-nādaw wa-lāta ḥīna 
manāṣin 38:4 wa-ʿajibū an jāʾahum mundhirun minhum wa-qāla al-kāfirūna hādhā sāḥirun kadhdhābun 38:5 a-
jaʿala al-ālihata ilāhan wāḥidan inna hādhā la-shayʾun ʿujābun 38:6 wa-inṭalaqa al-malaʾu minhum ani imshū 
wa-iṣbirū ʿalá ālihatikum inna hādhā la-shayʾun yurādu 38:7 mā samiʿnā bi-hādhā fī al-millati al-ākhirati in 
hādhā illā ikhtilāqun 38:8 a-unzila ʿalayhi al-dhikru min bayninā bal hum fī shakkin min dhikrī bal lammā 
yadhūqū ʿadhābi 38:9 am ʿindahum khazāʾinu raḥmati rabbika al-ʿazīzi al-wahhābi 38:10 am lahum mulku al-
samāwāti wa-al-arḍi wa-mā baynahumā fa-li-yartaqū fī al-asbābi 38:11 jundun mā hunālika mahzūmun mina 
al-aḥzābi 38:12 kadhdhabat qablahum qawmu Nūḥin wa-ʿĀdun wa-Firʿawnu dhū al-awtādi 38:13 wa-Thamūdu 
wa-qawmu Lūṭin wa-aṣḥābu al-aykati ulāʾika al-aḥzābu 38:14 in kullun illā kadhdhaba al-rusula fa-ḥaqqa ʿiqābi 
38:15 wa-mā yanẓuru hāʾulāʾi illā ṣayḥatan wāḥidatan mā lahā min fawāqin 38:16 wa-qālū rabbanā ʿajjil lanā 
qiṭṭanā qabla yawmi al-ḥisābi 38:17 iṣbir ʿalá mā yaqūlūna wa-udhkur ʿabdanā Dāwūda dhā al-aydi innahu 
awwābun 38:18 innā sakhkharnā al-jibāla maʿahu yusabbiḥna bi-al-ʿashīyi wa-al-ishrāqi 38:19 wa-al-ṭayra 
maḥshūratan kullun lahu awwābun 38:20 wa-shadadnā mulkahu wa-ātaynāhu al-ḥikmata wa-faṣla al-khiṭābi 
38:21 wa-hal atāka nabaʾu al-khaṣmi idh tasawwarū al-miḥrāba 38:22 idh dakhalū ʿalá Dāwūda fa-faziʿa 
minhum qālū lā takhaf khaṣmāni baghá baʿḍunā ʿalá baʿḍin fa-uḥkum baynanā bi-al-ḥaqqi wa-lā tushṭiṭ wa-
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ihdinā ilá sawāʾi al-ṣirāṭi 38:23 inna hādhā akhī lahu tisʿun wa-tisʿūna naʿjatan wa-li-ya naʿjatun wāḥidatun fa-
qāla ākfilnīhā wa-ʿazzanī fī al-khiṭābi 38:24 qāla laqad ẓalamaka bi-suʾāli naʿjatika ilá niʿājihi wa-inna kathīran 
mina al-khulaṭāʾi la-yabghī baʿḍuhum ʿalá baʿḍin illā al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti wa-qalīlun mā hum 
wa-ẓanna Dāwūdu annamā fatannāhu fa-istaghfara rabbahu wa-kharra rākiʿan wa-anāba 38:25 fa-ghafarnā 
lahu dhālika wa-inna lahu ʿindanā la-zulfá wa-ḥusna maʾābin 38:26 yā Dāwūdu innā jaʿalnāka khalīfatan fī al-
arḍi fa-uḥkum bayna al-nāsi bi-al-ḥaqqi wa-lā tattabiʿ al-hawá fa-yuḍillaka ʿan sabīli Allāhi inna al-ladhīna 
yaḍillūna ʿan sabīli Allāhi lahum ʿadhābun shadīdun bi-mā nasū yawma al-ḥisābi 38:27 wa-mā khalaqnā al-
samāʾa wa-al-arḍa wa-mā baynahumā bāṭilan dhālika ẓannu al-ladhīna kafarū fa-waylun lil-ladhīna kafarū 
mina al-nāri 38:28 am najʿalu al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti ka-al-mufsidīna fī al-arḍi am najʿalu al-
muttaqīna ka-al-fujjāri 38:29 kitābun anzalnāhu ilayka mubārakun li-yaddabbarū āyātihi wa-li-yatadhakkara 
ulū al-albābi 38:30 wa-wahabnā li-Dāwūda Sulaymāna niʿma al-ʿabdu innahu awwābun 38:31 idh ʿuriḍa ʿalayhi 
bi-al-ʿashīyi al-ṣāfinātu al-jiyādu 38:32 fa-qāla innī aḥbabtu ḥubba al-khayri ʿan dhikri rabbī ḥattá tawārat bi-
al-ḥijābi 38:33 ruddūhā ʿalayya fa-ṭafiqa masḥan bi-al-sūqi wa-aʿnāqi 38:34 wa-laqad fatannā Sulaymāna wa-
alqaynā ʿalá kursīyihi jasadan thumma anāba 38:35 qāla rabbi ighfir lī wa-hab lī mulkan lā yanbaghī li-aḥadin 
min baʿdī innaka anta al-wahhābu 38:36 fa-sakhkharnā lahu al-rīḥa tajrī bi-amrihi rukhāʾan ḥaythu aṣāba 38:37 
wa-al-shayāṭīna kulla bannāʾin wa-ghawwāṣin 38:38 wa-ākharīna muqarranīna fī al-āṣfādi 38:39 hādhā 
ʿaṭāʾunā fa-umnun aw amsik bi-ghayri ḥisābin 38:40 wa-inna lahu ʿindanā la-zulfá wa-ḥusna maʾābin 38:41 
wa-udhkur ʿabdanā Ayyūba idh nādá rabbahu annī massaniya al-shayṭānu bi-nuṣbin wa-ʿadhābin 38:42 urkuḍ 
bi-rijlika hādhā mughtasalun bāridun wa-sharābun 38:43 wa-wahabnā lahu ahlahu wa-mithlahum maʿahum 
raḥmatan minnā wa-dhikrá li-ulī al-albābi 38:44 wa-khudh bi-yadika ḍighthan fa-iḍrib bi-hi wa-lā taḥnath 
innā wajadnāhu ṣābiran niʿma al-ʿabdu innahu awwābun 38:45 wa-udhkur ʿibādanā Ibrāhīma wa-Isḥāqa wa-
Yaʿqūba ulī al-aydī wa-al-abṣāri 38:46 innā akhlaṣnāhum bi-khāliṣatin dhikrá al-dāri 38:47 wa-innahum 
ʿindanā la-mina al-muṣṭafayna al-akhyāri 38:48 wa-udhkur Ismāʿīla wa-Ilyasaʿa wa-Dhā al-Kifli wa-kullun 
mina al-akhyāri 38:49 hādhā dhikrun wa-inna lil-muttaqīna la-ḥusna maʾābin 38:50 jannāti ʿadnin 
mufattaḥatan lahumu al-abwābu 38:51 muttakiʾīna fīhā yadʿūna fīhā bi-fākihatin kathīratin wa-sharābin 38:52 
wa-ʿindahum qāṣirātu al-ṭarfi atrābun 38:53 hādhā mā tūʿadūna li-yawmi al-ḥisābi 38:54 inna hādhā la-rizqunā 
mā lahu min nafādin 38:55 hādhā wa-inna lil-ṭāghīna la-sharra maʾābin 38:56 jahannama yaṣlawnahā fa-biʾsa 
al-mihādu 38:57 hādhā fa-li-yadhūqūhu ḥamīmun wa-ghassāqun 38:58 wa-ākharu min shaklihi azwājun 38:59 
hādhā fawjun muqtaḥimun maʿakum lā marḥaban bi-him innahum ṣālū al-nāri 38:60 qālū bal antum lā 
marḥaban bikum antum qaddamtumūhu lanā fa-biʾsa al-qarāru 38:61 qālū rabbanā man qaddama lanā hādhā 
fa-zid'hu ʿadhāban ḍiʿfan fī al-nāri 38:62 wa-qālū mā lanā lā nará rijālan kunnā naʿudduhum mina al-ashrāri 
38:63 attakhadhnāhum sikhrīyan am zāghat ʿanhumu al-abṣāru 38:64 inna dhālika la-ḥaqqun takhāṣumu ahli 
al-nāri 38:65 qul innamā anā mundhirun wa-mā min ilāhin illā Allāhu al-wāḥidu al-qahhāru 38:66 rabbu al-
samāwāti wa-al-arḍi wa-mā baynahumā al-ʿazīzu al-ghaffāru 38:67 qul huwa nabaʾun ʿaẓīmun 38:68 antum 
ʿanhu muʿriḍūna 38:69 mā kāna liya min ʿilmin bi-al-malaʾi al-āʿlá idh yakhtaṣimūna 38:70 in yūḥá ilayya illā 
annamā anā nadhīrun mubīnun 38:71 idh qāla rabbuka lil-malāʾikati innī khāliqun basharan min ṭīnin 38:72 fa-
idhā sawwaytuhu wa-nafakhtu fīhi min rūḥī fa-qaʿū lahu sājidīna 38:73 fa-sajada al-malāʾikatu kulluhum 
ajmaʿūna 38:74 illā Iblīsa istakbara wa-kāna mina al-kāfirīna 38:75 qāla yā Iblīsu mā manaʿaka an tasjuda li-mā 
khalaqtu bi-yadayya astakbarta am kunta mina al-ʿālīna 38:76 qāla anā khayrun minhu khalaqtanī min nārin 
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wa-khalaqtahu min ṭīnin 38:77 qāla fa-ukhruj minhā fa-innaka rajīmun 38:78 wa-inna ʿalayka laʿnatī ilá yawmi 
al-dīni 38:79 qāla rabbi fa-anẓirnī ilá yawmi yubʿathūna 38:80 qāla fa-innaka mina al-munẓarīna 38:81 ilá 
yawmi al-waqti al-maʿlūmi 38:82 qāla fa-bi-ʿizzatika la-ughwiyannahum ajmaʿīna 38:83 illā ʿibādaka minhumu 
al-mukhlaṣīna 38:84 qāla fa-al-ḥaqqu wa-al-ḥaqqa aqūlu 38:85 la-amlaʾanna jahannama minka wa-miman 
tabiʿaka minhum ajmaʿīna 38:86 qul mā asʾalukum ʿalayhi min ajrin wa-mā anā mina al-mutakallifīna 38:87 in 
huwa illā dhikrun lil-ʿālamīna 38:88 wa-la-taʿlamunna nabaʾahu baʿda ḥīnin 39:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi 
tanzīlu al-kitābi mina Allāhi al-ʿazīzi al-ḥakīmi 39:2 innā anzalnā ilayka al-kitāba bi-al-ḥaqqi fa-uʿbudi Allāha 
mukhliṣan lahu al-dīna 39:3 alā lillāhi al-dīnu al-khāliṣu wa-al-ladhīna ittakhadhū min dūnihi awliyāʾa mā 
naʿbuduhum illā li-yuqarribūnā ilá Allāhi zulfá inna Allāha yaḥkumu baynahum fī mā hum fīhi yakhtalifūna 
inna Allāha lā yahdī man huwa kādhibun kaffārun 39:4 law arāda Allāhu an yattakhidha waladan la-iṣṭafá 
mimmā yakhluqu mā yashāʾu subḥānahu huwa Allāhu al-wāḥidu al-qahhāru 39:5 khalaqa al-samāwāti wa-al-
arḍa bi-al-ḥaqqi yukawwiru al-layla ʿalá al-nahāri wa-yukawwiru al-nahāra ʿalá al-layli wa-sakhkhara al-
shamsa wa-al-qamara kullun yajrī li-ajalin musamman alā huwa al-ʿazīzu al-ghaffāru 39:6 khalaqakum min 
nafsin wāḥidatin thumma jaʿala minhā zawjahā wa-anzala lakum mina al-anʿāmi thamānyata azwājin 
yakhluqukum fī buṭūni ummahātikum khalqan min baʿdi khalqin fī ẓulumātin thalāthin dhālikumu Allāhu 
rabbukum lahu al-mulku lā ilāha illā huwa fa-anná tuṣrafūna 39:7 in takfurū fa-inna Allāha ghanīyun ʿankum 
wa-lā yarḍá li-ʿibādihi al-kufra wa-in tashkurū yarḍahu lakum wa-lā taziru wāziratun wizra ukhrá thumma ilá 
rabbikum marjiʿukum fa-yunabbiʾukum bi-mā kuntum taʿmalūna innahu ʿalīmun bi-dhāti al-ṣudūri 39:8 wa-
idhā massa al-insāna ḍurrun daʿā rabbahu munīban ilayhi thumma idhā khawwalahu niʿmatan minhu nasiya mā 
kāna yadʿū ilayhi min qablu wa-jaʿala lillāhi andādan li-yuḍilla ʿan sabīlihi qul tamattaʿ bi-kufrika qalīlan innaka 
min aṣḥābi al-nāri 39:9 amman huwa qānitun ānāʾa al-layli sājidan wa-qāʾiman yaḥdharu al-ākhirata wa-yarjū 
raḥmata rabbihi qul hal yastawī al-ladhīna yaʿlamūna wa-al-ladhīna lā yaʿlamūna innamā yatadhakkaru ulū al-
albābi 39:10 qul yā ʿibādi al-ladhīna āmanū ittaqū rabbakum lil-ladhīna aḥsanū fī hādhihi al-dunyā ḥasanatun 
wa-arḍu Allāhi wāsiʿatun innamā yuwaffá al-ṣābirūna ajrahum bi-ghayri ḥisābin 39:11 qul innī umirtu an aʿbuda 
Allāha mukhliṣan lahu al-dīna 39:12 wa-umirtu li-an akūna awwala al-Muslimīna 39:13 qul innī akhāfu in 
ʿaṣaytu rabbī ʿadhāba yawmin ʿaẓīmin 39:14 quli Allāha aʿbudu mukhliṣan lahu dīnī 39:15 fa-uʿbudū mā shiʾtum 
min dūnihi qul inna al-khāsirīna al-ladhīna khasirū anfusahum wa-ahlīhim yawma al-qiyāmati alā dhālika 
huwa al-khusrānu al-mubīnu 39:16 lahum min fawqihim ẓulalun mina al-nāri wa-min taḥtihim ẓulalun dhālika 
yukhawwifu Allāhu bi-hi ʿibādahu yā ʿibādi fa-ittaqūni 39:17 wa-al-ladhīna ijtanabū al-ṭāghūta an yaʿbudūhā 
wa-anābū ilá Allāhi lahumu al-bushrá fa-bashshir ʿibādi 39:18 al-ladhīna yastamiʿūna al-qawla fa-yattabiʿūna 
aḥsanahu ulāʾika al-ladhīna hadāhumu Allāhu wa-ulāʾika hum ulū al-albābi 39:19 a-fa-man ḥaqqa ʿalayhi 
kalimatu al-ʿadhābi a-fa-anta tunqidhu man fī al-nāri 39:20 lākini al-ladhīna ittaqaw rabbahum lahum 
ghurafun min fawqihā ghurafun mabnīyatun tajrī min taḥtihā al-anhāru waʿda Allāhi lā yukhlifu Allāhu al-
mīʿāda 39:21 a-lam tara anna Allāha anzala mina al-samāʾi māʾan fa-salakahu yanābīʿa fī al-arḍi thumma 
yukhriju bi-hi zarʿan mukhtalifan alwānuhu thumma yahīju fa-tarāhu muṣfarran thumma yajʿaluhu ḥuṭāman 
inna fī dhālika la-dhikrá li-ulī al-albābi 39:22 a-fa-man sharaḥa Allāhu ṣadrahu lil-Islāmi fa-huwa ʿalá nūrin 
min rabbihi fa-waylun lil-qāsiyati qulūbuhum min dhikri Allāhi ulāʾika fī ḍalālin mubīnin 39:23 Allāhu nazzala 
aḥsana al-ḥadīthi kitāban mutashābihan mathānya taqshaʿirru minhu julūdu al-ladhīna yakhshawna rabbahum 
thumma talīnu julūduhum wa-qulūbuhum ilá dhikri Allāhi dhālika hudá Allāhi yahdī bi-hi man yashāʾu wa-man 
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yuḍlili Allāhu fa-mā lahu min hādin 39:24 a-fa-man yattaqī bi-wajhihi sūʾa al-ʿadhābi yawma al-qiyāmati wa-
qīla lil-ẓālimīna dhūqū mā kuntum taksibūna 39:25 kadhdhaba al-ladhīna min qablihim fa-atāhumu al-ʿadhābu 
min ḥaythu lā yashʿurūna 39:26 fa-adhāqahumu Allāhu al-khizya fī al-ḥayāti al-dunyā wa-la-ʿadhābu al-
ākhirati akbaru law kānū yaʿlamūna 39:27 wa-laqad ḍarabnā lil-nāsi fī hādhā al-Qurʾāni min kulli mathalin 
laʿallahum yatadhakkarūna 39:28 Qurʾānan ʿArabīyan ghayra dhī ʿiwajin laʿallahum yattaqūna 39:29 ḍaraba 
Allāhu mathalan rajulan fīhi shurakāʾu mutashākisūna wa-rajulan salaman li-rajulin hal yastawiyāni mathalan 
al-ḥamdu lillāhi bal aktharuhum lā yaʿlamūna 39:30 innaka mayyitun wa-innahum mayyitūna 39:31 thumma 
innakum yawma al-qiyāmati ʿinda rabbikum takhtaṣimūna 39:32 fa-man aẓlamu miman kadhaba ʿalá Allāhi 
wa-kadhdhaba bi-al-ṣidqi idh jāʾahu a-laysa fī jahannama mathwan lil-kāfirīna 39:33 wa-al-ladhī jāʾa bi-al-
ṣidqi wa-ṣaddaqa bi-hi ulāʾika humu al-muttaqūna 39:34 lahum mā yashāʾūna ʿinda rabbihim dhālika jazāʾu al-
muḥsinīna 39:35 li-yukaffira Allāhu ʿanhum aswaʾa al-ladhī ʿamilū wa-yajziyahum ajrahum bi-iḥsani al-ladhī 
kānū yaʿmalūna 39:36 a-laysa Allāhu bi-kāfin ʿabdahu wa-yukhawwifūnaka bi-al-ladhīna min dūnihi wa-man 
yuḍlili Allāhu fa-mā lahu min hādin 39:37 wa-man yahdi Allāhu fa-mā lahu min muḍillin a-laysa Allāhu bi-
ʿazīzin dhī intiqām 39:38 wa-la-in saʾaltahum man khalaqa al-samāwāti wa-al-arḍa la-yaqūlunna Allāhu qul a-
fa-raʾaytum mā tadʿūna min dūni Allāhi in arādaniya Allāhu bi-ḍurrin hal hunna kāshifātu ḍurrihi aw arādanī 
bi-raḥmatin hal hunna mumsikātu raḥmatihi qul ḥasbiya Allāhu ʿalayhi yatawakkalu al-mutawakkilūna 39:39 
qul yā qawmi iʿmalū ʿalá makānatikum innī ʿāmilun fa-sawfa taʿlamūna 39:40 man yaʾtīhi ʿadhābun yukhzīhi 
wa-yaḥillu ʿalayhi ʿadhābun muqīmun 39:41 innā anzalnā ʿalayka al-kitāba lil-nāsi bi-al-ḥaqqi fa-mani ihtadá 
fa-li-nafsihi wa-man ḍalla fa-innamā yaḍillu ʿalayhā wa-mā anta ʿalayhim bi-wakīlin 39:42 Allāhu yatawaffá 
al-anfusa ḥīna mawtihā wa-al-latī lam tamut fī manāmihā fa-yumsiku al-latī qaḍá ʿalayhā al-mawta wa-
yursilu al-ukhrá ilá ajalin musamman inna fī dhālika la-āyātin li-qawmin yatafakkarūna 39:43 ami ittakhadhū 
min dūni Allāhi shufaʿāʾa qul a-wa-law kānū lā yamlikūna shayʾan wa-lā yaʿqilūna 39:44 qul lillāhi al-shafāʿatu 
jamīʿan lahu mulku al-samāwāti wa-al-arḍi thumma ilayhi turjaʿūna 39:45 wa-idhā dhukira Allāhu waḥdahu 
ishmaʾazzat qulūbu al-ladhīna lā yuʾminūna bi-al-ākhirati wa-idhā dhukira al-ladhīna min dūnihi idhā hum 
yastabshirūna 39:46 quli Allāhumma fāṭira al-samāwāti wa-al-arḍi ʿālima al-ghaybi wa-al-shahādati anta 
taḥkumu bayna ʿibādika fī mā kānū fīhi yakhtalifūna 39:47 wa-law anna lil-ladhīna ẓalamū mā fī al-arḍi 
jamīʿan wa-mithlahu maʿahu la-iftadaw bi-hi min sūʾi al-ʿadhābi yawma al-qiyāmati wa-badā lahum mina 
Allāhi mā lam yakūnū yaḥtasibūna 39:48 wa-badā lahum sayyiʾātu mā kasabū wa-ḥāqa bi-him mā kānū bi-hi 
yastahziʾūna 39:49 fa-idhā massa al-insāna ḍurrun daʿānā thumma idhā khawwalnāhu niʿmatan minnā qāla 
innamā ūtītuhu ʿalá ʿilmin bal hiya fitnatun wa-lākinna aktharahum lā yaʿlamūna 39:50 qad qālahā al-ladhīna 
min qablihim fa-mā aghná ʿanhum mā kānū yaksibūna 39:51 fa-aṣābahum sayyiʾātu mā kasabū wa-al-ladhīna 
ẓalamū min hāʾulāʾi sa-yuṣībuhum sayyiʾātu mā kasabū wa-mā hum bi-muʿjizīna 39:52 a-wa-lam yaʿlamū anna 
Allāha yabsuṭu al-rizqa li-man yashāʾu wa-yaqdiru inna fī dhālika la-āyātin li-qawmin yuʾminūna 39:53 qul yā 
ʿibādiya al-ladhīna asrafū ʿalá anfusihim lā taqnaṭū min raḥmati Allāhi inna Allāha yaghfiru al-dhunūba jamīʿan 
innahu huwa al-ghafūru al-raḥīmu 39:54 wa-anībū ilá rabbikum wa-aslimū lahu min qabli an yaʾtiyakumu al-
ʿadhābu thumma lā tunṣarūna 39:55 wa-ittabiʿū aḥsana mā unzila ilaykum min rabbikum min qabli an 
yaʾtiyakumu al-ʿadhābu baghtatan wa-antum lā tashʿurūna 39:56 an taqūla nafsun yā ḥasratā ʿalá mā farraṭtu 
fī janbi Allāhi wa-in kuntu la-mina al-sākhirīna 39:57 aw taqūla law anna Allāha hadānī la-kuntu mina al-
muttaqīna 39:58 aw taqūla ḥīna tará al-ʿadhāba law anna lī karratan fa-akūna mina al-muḥsinīna 39:59 balá 
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qad jāʾatka ayātī fa-kadhdhabta bi-hā wa-istakbarta wa-kunta mina al-kāfirīna 39:60 wa-yawma al-qiyāmati 
tará al-ladhīna kadhabū ʿalá Allāhi wujūhuhum muswaddatun a-laysa fī jahannama mathwan lil-mutakabbirīna 
39:61 wa-yunajjī Allāhu al-ladhīna ittaqaw bi-mafāzatihim lā yamassuhumu al-sūʾu wa-lā hum yaḥzanūna 
39:62 Allāhu khāliqu kulli shayʾin wa-huwa ʿalá kulli shayʾin wakīlun 39:63 lahu maqālīdu al-samāwāti wa-al-
arḍi wa-al-ladhīna kafarū bi-āyāti Allāhi ulāʾika humu al-khāsirūna 39:64 qul a-fa-ghayra Allāhi taʾmurūnnī 
aʿbudu ayyuhā al-jāhilūna 39:65 wa-laqad ūḥiya ilayka wa-ilá al-ladhīna min qablika la-in ashrakta la-
yaḥbaṭanna ʿamaluka wa-la-takūnanna mina al-khāsirīna 39:66 bali Allāha fa-uʿbud wa-kun mina al-shākirīna 
39:67 wa-mā qadarū Allāha ḥaqqa qadrihi wa-al-arḍu jamīʿan qabḍatuhu yawma al-qiyāmati wa-al-samāwātu 
maṭwīyātun bi-yamīnihi subḥānahu wa-taʿālá ʿammā yushrikūna 39:68 wa-nufikha fī al-ṣūri fa-ṣaʿiqa man fī 
al-samāwāti wa-man fī al-arḍi illā man shāʾa Allāhu thumma nufikha fīhi ukhrá fa-idhā hum qiyāmun 
yanẓurūna 39:69 wa-ashraqati al-arḍu bi-nūri rabbihā wa-wuḍiʿa al-kitābu wa-jīʾa bi-al-nabīyīna wa-al-
shuhadāʾi wa-quḍiya baynahum bi-al-ḥaqqi wa-hum lā yuẓlamūna 39:70 wa-wuffiyat kullu nafsin mā ʿamilat 
wa-huwa aʿlamu bi-mā yafʿalūna 39:71 wa-sīqa al-ladhīna kafarū ilá jahannama zumaran ḥattá idhā jāʾūhā 
futiḥat abwābuhā wa-qāla lahum khazanatuhā a-lam yaʾtikum rusulun minkum yatlūna ʿalaykum āyāti 
rabbikum wa-yundhirūnakum liqāʾa yawmikum hādhā qālū balá wa-lākin ḥaqqat kalimatu al-ʿadhābi ʿalá al-
kāfirīna 39:72 qīla udkhulū abwāba jahannama khālidīna fīhā fa-biʾsa mathwá al-mutakabbirīna 39:73 wa-sīqa 
al-ladhīna ittaqaw rabbahum ilá al-jannati zumaran ḥattá idhā jāʾūhā wa-futiḥat abwābuhā wa-qāla lahum 
khazanatuhā salāmun ʿalaykum ṭibtum fa-udkhulūhā khālidīna 39:74 wa-qālū al-ḥamdu lillāhi al-ladhī 
ṣadaqanā waʿdahu wa-awrathanā al-arḍa natabawwaʾu mina al-jannati ḥaythu nashāʾu fa-niʿma ajru al-ʿāmilīna 
39:75 wa-tará al-malāʾikata ḥāffīna min ḥawli al-ʿarshi yusabbiḥūna bi-ḥamdi rabbihim wa-quḍiya baynahum 
bi-al-ḥaqqi wa-qīla al-ḥamdu lillāhi rabbi al-ʿālamīna 40:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi ḥāʾ mīm 40:2 tanzīlu 
al-kitābi mina Allāhi al-ʿazīzi al-ʿalīmi 40:3 ghāfiri al-dhanbi wa-qābili al-tawbi shadīdi al-ʿiqābi dhī al-ṭawli lā 
ilāha illā huwa ilayhi al-maṣīru 40:4 mā yujādilu fī āyāti Allāhi illā al-ladhīna kafarū fa-lā yaghrurka 
taqallubuhum fī al-bilādi 40:5 kadhdhabat qablahum qawmu Nūḥin wa-al-aḥzābu min baʿdihim wa-hammat 
kullu ummatin bi-rasūlihim li-yaʾkhudhūhu wa-jādalū bi-al-bāṭili li-yudḥiḍū bi-hi al-ḥaqqa fa-akhadhtuhum 
fa-kayfa kāna ʿiqābi 40:6 wa-kadhālika ḥaqqat kalimatu rabbika ʿalá al-ladhīna kafarū annahum aṣḥābu al-nāri 
40:7 al-ladhīna yaḥmilūna al-ʿarsha wa-man ḥawlahu yusabbiḥūna bi-ḥamdi rabbihim wa-yuʾminūna bi-hi wa-
yastaghfirūna lil-ladhīna āmanū rabbanā wa-siʿta kulla shayʾin raḥmatan wa-ʿilman fa-ighfir lil-ladhīna tābū 
wa-ittabaʿū sabīlaka wa-qihim ʿadhāba al-jaḥīmi 40:8 rabbanā wa-adkhilhum jannāti ʿadnin al-latī waʿadtahum 
wa-man ṣalaḥa min ābāʾihim wa-azwājihim wa-dhurrīyātihim innaka anta al-ʿazīzu al-ḥakīmu 40:9 wa-qihimu 
al-sayyiʾāti wa-man taqi al-sayyiʾāti yawmaʾidhin fa-qad raḥimtahu wa-dhālika huwa al-fawzu al-ʿaẓīmu 40:10 
inna al-ladhīna kafarū yunādawna la-maqtu Allāhi akbaru min maqtikum anfusakum idh tudʿawna ilá al-īmāni 
fa-takfurūna 40:11 qālū rabbanā amattanā ithnatayni wa-aḥyaytanā ithnatayni fa-iʿtarafnā bi-dhunūbinā fa-hal 
ilá khurūjin min sabīlin 40:12 dhālikum bi-annahu idhā duʿiya Allāhu waḥdahu kafartum wa-in yushrak bi-hi 
tuʾminū fa-al-ḥukmu lillāhi al-ʿalīyi al-kabīri 40:13 huwa al-ladhī yurīkum āyātihi wa-yunazzilu lakum mina 
al-samāʾi rizqan wa-mā yatadhakkaru illā man yunību 40:14 fa-udʿū Allāha mukhliṣīna lahu al-dīna wa-law 
kariha al-kāfirūna 40:15 rafīʿu al-darajāti dhū al-ʿarshi yulqī al-rūḥa min amrihi ʿalá man yashāʾu min ʿibādihi 
li-yundhira yawma al-talāqi 40:16 yawma hum bārizūna lā yakhfá ʿalá Allāhi minhum shayʾun li-mani al-mulku 
al-yawma lillāhi al-wāḥidi al-qahhāri 40:17 al-yawma tujzá kullu nafsin bi-mā kasabat lā ẓulma al-yawma inna 
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Allāha sarīʿu al-ḥisābi 40:18 wa-andhirhum yawma al-āzifati idhi al-qulūbu ladá al-ḥanājiri kāẓimīna mā lil-
ẓālimīna min ḥamīmin wa-lā shafīʿin yuṭāʿu 40:19 yaʿlamu khāʾinata al-aʿyuni wa-mā tukhfī al-ṣudūru 40:20 
wallāhu yaqḍī bi-al-ḥaqqi wa-al-ladhīna yadʿūna min dūnihi lā yaqḍūna bi-shayʾin inna Allāha huwa al-samīʿu 
al-baṣīru 40:21 a-wa-lam yasīrū fī al-arḍi fa-yanẓurū kayfa kāna ʿāqibatu al-ladhīna kānū min qablihim kānū 
hum ashadda minhum qūwatan wa-āthāran fī al-arḍi fa-akhadhahumu Allāhu bi-dhunūbihim wa-mā kāna 
lahum mina Allāhi min wāqin 40:22 dhālika bi-annahum kānat taʾtīhim rusuluhum bi-al-bayyināti fa-kafarū 
fa-akhadhahumu Allāhu innahu qawīyun shadīdu al-ʿiqābi 40:23 wa-laqad arsalnā Mūsá bi-āyātinā wa-sulṭānin 
mubīnin 40:24 ilá Firʿawna wa-Hāmāna wa-Qārūna fa-qālū sāḥirun kadhdhābun 40:25 fa-lammā jāʾahum bi-
al-ḥaqqi min ʿindinā qālū uqtulū abnāʾa al-ladhīna āmanū maʿahu wa-istaḥyū nisāʾahum wa-mā kaydu al-
kāfirīna illā fī ḍalālin 40:26 wa-qāla Firʿawnu dharūnī aqtul Mūsá wa-li-yadʿu rabbahu innī akhāfu an 
yubaddila dīnakum aw an yuẓhira fī al-arḍi al-fasāda 40:27 wa-qāla Mūsá innī ʿudhtu bi-rabbī wa-rabbikum 
min kulli mutakabbirin lā yuʾminu bi-yawmi al-ḥisābi 40:28 wa-qāla rajulun muʾminun min āli Firʿawna 
yaktumu īmānahu a-taqtulūna rajulan an yaqūla rabbiya Allāhu wa-qad jāʾakum bi-al-bayyināti min rabbikum 
wa-in yaku kādhiban fa-ʿalayhi kadhibuhu wa-in yaku ṣādiqan yuṣibkum baʿḍu al-ladhī yaʿidukum inna Allāha 
lā yahdī man huwa musrifun kadhdhābun 40:29 yā qawmi lakumu al-mulku al-yawma ẓāhirīna fī al-arḍi fa-
man yanṣurunā min baʾsi Allāhi in jāʾanā qāla Firʿawnu mā urīkum illā mā ará wa-mā ahdīkum illā sabīla al-
rashādi 40:30 wa-qāla al-ladhī āmana yā qawmi innī akhāfu ʿalaykum mithla yawmi al-aḥzābi 40:31 mithla 
daʾbi qawmi Nūḥin wa-ʿĀdin wa-Thamūda wa-al-ladhīna min baʿdihim wa-mā Allāhu yurīdu ẓulman lil-ʿibādi 
40:32 wa-yā qawmi innī akhāfu ʿalaykum yawma al-tanādi 40:33 yawma tuwallūna mudbirīna mā lakum mina 
Allāhi min ʿāṣimin wa-man yuḍlili Allāhu fa-mā lahu min hādin 40:34 wa-laqad jāʾakum Yūsufu min qablu bi-
al-bayyināti fa-mā ziltum fī shakkin mimmā jāʾakum bi-hi ḥattá idhā halaka qultum lan yabʿatha Allāhu min 
baʿdihi rasūlan kadhālika yuḍillu Allāhu man huwa musrifun murtābun 40:35 al-ladhīna yujādilūna fī āyāti 
Allāhi bi-ghayri sulṭānin atāhum kabura maqtan ʿinda Allāhi wa-ʿinda al-ladhīna āmanū kadhālika yaṭbaʿu 
Allāhu ʿalá kulli qalbi mutakabbirin jabbārin 40:36 wa-qāla Firʿawnu yā Hāmānu ibni lī ṣarḥan laʿallī ablughu al-
asbāba 40:37 asbāba al-samāwāti fa-aṭṭaliʿa ilá ilāhi Mūsá wa-innī la-aẓunnuhu kādhiban wa-kadhālika 
zuyyina li-Firʿawna sūʾu ʿamalihi wa-ṣudda ʿani al-sabīli wa-mā kaydu Firʿawna illā fī tabābin 40:38 wa-qāla 
al-ladhī āmana yā qawmi ittabiʿūni ahdikum sabīla al-rashādi 40:39 yā qawmi innamā hādhihi al-ḥayātu al-
dunyā matāʿun wa-inna al-ākhirata hiya dāru al-qarāri 40:40 man ʿamila sayyiʾatan fa-lā yujzá illā mithlahā 
wa-man ʿamila ṣāliḥan min dhakarin aw unthá wa-huwa muʾminun fa-ulāʾika yadkhulūna al-jannata yurzaqūna 
fīhā bi-ghayri ḥisābin 40:41 wa-yā qawmi mā lī adʿūkum ilá al-najāti wa-tadʿūnanī ilá al-nāri 40:42 tadʿūnanī 
li-akfura billāhi wa-ushrika bi-hi mā laysa lī bi-hi ʿilmun wa-anā adʿūkum ilá al-ʿazīzi al-ghaffāri 40:43 lā 
jarama annamā tadʿūnanī ilayhi laysa lahu daʿwatun fī al-dunyā wa-lā fī al-ākhirati wa-anna maraddanā ilá 
Allāhi wa-anna al-musrifīna hum aṣḥābu al-nāri 40:44 fa-sa-tadhkurūna mā aqūlu lakum wa-ufawwiḍu amrī 
ilá Allāhi inna Allāha baṣīrun bi-al-ʿibādi 40:45 fa-waqāhu Allāhu sayyiʾāti mā makarū wa-ḥāqa bi-āli Firʿawna 
sūʾu al-ʿadhābi 40:46 al-nāru yuʿraḍūna ʿalayhā ghudūwan wa-ʿashīyan wa-yawma taqūmu al-sāʿatu adkhilū 
āla Firʿawna ashadda al-ʿadhābi 40:47 wa-idh yataḥājjūna fī al-nāri fa-yaqūlu al-ḍuʿafāʾu lil-ladhīna istakbarū 
innā kunnā lakum tabaʿan fa-hal antum mughnūna ʿannā naṣīban mina al-nāri 40:48 qāla al-ladhīna istakbarū 
innā kullun fīhā inna Allāha qad ḥakama bayna al-ʿibādi 40:49 wa-qāla al-ladhīna fī al-nāri li-khazanati 
jahannama udʿū rabbakum yukhaffif ʿannā yawman mina al-ʿadhābi 40:50 qālū a-wa-lam taku taʾtīkum 
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rusulukum bi-al-bayyināti qālū balá qālū fa-udʿū wa-mā duʿāʾu al-kāfirīna illā fī ḍalālin 40:51 innā la-nanṣuru 
rusulanā wa-al-ladhīna āmanū fī al-ḥayāti al-dunyā wa-yawma yaqūmu al-ashhādu 40:52 yawma lā yanfaʿu 
al-ẓālimīna maʿdhiratuhum wa-lahumu al-laʿnatu wa-lahum sūʾu al-dāri 40:53 wa-laqad ātaynā Mūsá al-hudá 
wa-awrathnā banī Isrāʾīla al-kitāba 40:54 hudan wa-dhikrá li-ulī al-albābi 40:55 fa-iṣbir inna waʿda Allāhi 
ḥaqqun wa-istaghfir li-dhanbika wa-sabbiḥ bi-ḥamdi rabbika bi-al-ʿashīyi wa-al-ibkāri 40:56 inna al-ladhīna 
yujādilūna fī āyāti Allāhi bi-ghayri sulṭānin atāhum in fī ṣudūrihim illā kibrun mā hum bi-bālighīhi fa-istaʿidh 
billāhi innahu huwa al-samīʿu al-baṣīru 40:57 la-khalqu al-samāwāti wa-al-arḍi akbaru min khalqi al-nāsi wa-
lākinna akthara al-nāsi lā yaʿlamūna 40:58 wa-mā yastawī al-aʿmá wa-al-baṣīru wa-al-ladhīna āmanū wa-
ʿamilū al-ṣāliḥāti wa-lā al-musīʾu qalīlan mā tatadhakkarūna 40:59 inna al-sāʿata la-ātiyatun lā rayba fīhā wa-
lākinna akthara al-nāsi lā yuʾminūna 40:60 wa-qāla rabbukumu udʿūnī astajib lakum inna al-ladhīna 
yastakbirūna ʿan ʿibādatī sayadkhulūna jahannama dākhirīna 40:61 Allāhu al-ladhī jaʿala lakumu al-layla li-
taskunū fīhi wa-al-nahāra mubṣiran inna Allāha la-dhū faḍlin ʿalá al-nāsi wa-lākinna akthara al-nāsi lā 
yashkurūna 40:62 dhālikumu Allāhu rabbukum khāliqu kulli shayʾin lā ilāha illā huwa fa-anná tuʾfakūna 40:63 
kadhālika yuʾfaku al-ladhīna kānū bi-āyāti Allāhi yajḥadūna 40:64 Allāhu al-ladhī jaʿala lakumu al-arḍa 
qarāran wa-al-samāʾa bināʾan wa-ṣawwarakum fa-aḥsana ṣuwarakum wa-razaqakum mina al-ṭayyibāti 
dhālikumu Allāhu rabbukum fa-tabāraka Allāhu rabbu al-ʿālamīna 40:65 huwa al-ḥayyu lā ilāha illā huwa fa-
udʿūhu mukhliṣīna lahu al-dīna al-ḥamdu lillāhi rabbi al-ʿālamīna 40:66 qul innī nuhītu an aʿbuda al-ladhīna 
tadʿūna min dūni Allāhi lammā jāʾaniya al-bayyinātu min rabbī wa-umirtu an uslima li-rabbi al-ʿālamīna 40:67 
huwa al-ladhī khalaqakum min turābin thumma min nuṭfatin thumma min ʿalaqatin thumma yukhrijukum 
ṭiflan thumma li-tablughū ashuddakum thumma li-takūnū shuyūkhan wa-minkum man yutawaffá min qablu 
wa-li-tablughū ajalan musamman wa-laʿallakum taʿqilūna 40:68 huwa al-ladhī yuḥyī wa-yumītu fa-idhā qaḍá 
amran fa-innamā yaqūlu lahu kun fa-yakūnu 40:69 a-lam tara ilá al-ladhīna yujādilūna fī āyāti Allāhi anná 
yuṣrafūna 40:70 al-ladhīna kadhdhabū bi-al-kitābi wa-bi-mā arsalnā bi-hi rusulanā fa-sawfa yaʿlamūna 40:71 
idhi al-aghlālu fī aʿnāqihim wa-al-salāsilu yusḥabūna 40:72 fī al-ḥamīmi thumma fī al-nāri yusjarūna 40:73 
thumma qīla lahum ayna mā kuntum tushrikūna 40:74 min dūni Allāhi qālū ḍallū ʿannā bal lam nakun nadʿū 
min qablu shayʾan kadhālika yuḍillu Allāhu al-kāfirīna 40:75 dhālikum bi-mā kuntum tafraḥūna fī al-arḍi bi-
ghayri al-ḥaqqi wa-bi-mā kuntum tamraḥūna 40:76 udkhulū abwāba jahannama khālidīna fīhā fa-biʾsa mathwá 
al-mutakabbirīna 40:77 fa-iṣbir inna waʿda Allāhi ḥaqqun fa-immā nuriyannaka baʿḍa al-ladhī naʿiduhum aw 
natawaffayannaka fa-ilaynā yurjaʿūna 40:78 wa-laqad arsalnā rusulan min qablika minhum man qaṣaṣnā 
ʿalayka wa-minhum man lam naqṣuṣ ʿalayka wa-mā kāna li-rasūlin an yaʾtiya bi-āyatin illā bi-idhni Allāhi fa-
idhā jāʾa amru Allāhi quḍiya bi-al-ḥaqqi wa-khasira hunālika al-mubṭilūna 40:79 Allāhu al-ladhī jaʿala lakumu 
al-anʿāma li-tarkabū minhā wa-minhā taʾkulūna 40:80 wa-lakum fīhā manāfiʿu wa-li-tablughū ʿalayhā ḥājatan 
fī ṣudūrikum wa-ʿalayhā wa-ʿalá al-fulki tuḥmalūna 40:81 wa-yurīkum āyātihi fa-ayya āyāti Allāhi tunkirūna 
40:82 a-fa-lam yasīrū fī al-arḍi fa-yanẓurū kayfa kāna ʿāqibatu al-ladhīna min qablihim kānū akthara minhum 
wa-ashadda qūwatan wa-āthāran fī al-arḍi fa-mā aghná ʿanhum mā kānū yaksibūna 40:83 fa-lammā jāʾat'hum 
rusuluhum bi-al-bayyināti fariḥū bi-mā ʿindahum mina al-ʿilmi wa-ḥāqa bi-him mā kānū bi-hi yastahziʾūna 
40:84 fa-lammā raʾaw baʾsanā qālū āmannā billāhi waḥdahu wa-kafarnā bi-mā kunnā bi-hi mushrikīna 40:85 
fa-lam yaku yanfaʿuhum īmānuhum lammā raʾaw baʾsanā sunnata Allāhi al-latī qad khalat fī ʿibādihi wa-
khasira hunālika al-kāfirūna 41:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi ḥāʾ mīm 41:2 tanzīlun mina al-raḥmani al-
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raḥīmi 41:3 kitābun fuṣṣilat āyātuhu Qurʾānan ʿArabīyan li-qawmin yaʿlamūna 41:4 bashīran wa-nadhīran fa-
aʿraḍa aktharuhum fa-hum lā yasmaʿūna 41:5 wa-qālū qulūbunā fī akinnatin mimmā tadʿūnā ilayhi wa-fī 
adhāninā waqrun wa-min bayninā wa-baynika ḥijābun fa-iʿmal innanā ʿāmilūna 41:6 qul innamā anā basharun 
mithlukum yūḥá ilayya annamā ilāhukum ilāhun wāḥidun fa-istaqīmū ilayhi wa-istaghfirūhu wa-waylun lil-
mushrikīna 41:7 al-ladhīna lā yuʾtūna al-zakāta wa-hum bi-al-ākhirati hum kāfirūna 41:8 inna al-ladhīna 
āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti lahum ajrun ghayru mamnūnin 41:9 qul a-innakum la-takfurūna bi-al-ladhī 
khalaqa al-arḍa fī yawmayni wa-tajʿalūna lahu andādan dhālika rabbu al-ʿālamīna 41:10 wa-jaʿala fīhā rawāsiya 
min fawqihā wa-bāraka fīhā wa-qaddara fīhā aqwātahā fī arbaʿati ayyāmin sawāʾan lil-sāʾilīna 41:11 thumma 
istawá ilá al-samāʾi wa-hiya dukhānun fa-qāla lahā wa-lil-arḍi iʾtiyā ṭawʿan aw karhan qālatā ataynā ṭāʾīʿīna 
41:12 fa-qaḍāhunna sabʿa samāwātin fī yawmayni wa-awḥá fī kulli samāʾin amrahā wa-zayyannā al-samāʾa al-
dunyā bi-maṣābīḥa wa-ḥifẓan dhālika taqdīru al-ʿazīzi al-ʿalīmi 41:13 fa-in aʿraḍū fa-qul andhartukum ṣāʿiqatan 
mithla ṣāʿiqati ʿĀdin wa-Thamūda 41:14 idh jāʾat'humu al-rusulu min bayni aydīhim wa-min khalfihim allā 
taʿbudū illā Allāha qālū law shāʾa rabbunā la-anzala malāʾikatan fa-innā bi-mā ursiltum bi-hi kāfirūna 41:15 fa-
ammā ʿĀdun fa-istakbarū fī al-arḍi bi-ghayri al-ḥaqqi wa-qālū man ashaddu minnā qūwatan a-wa-lam yaraw 
anna Allāha al-ladhī khalaqahum huwa ashaddu minhum qūwatan wa-kānū bi-āyātinā yajḥadūna 41:16 fa-
arsalnā ʿalayhim rīḥan ṣarṣaran fī ayyāmin naḥisātin li-nudhīqahum ʿadhāba al-khizyi fī al-ḥayāti al-dunyā wa-
la-ʿadhābu al-ākhirati akhzá wa-hum lā yunṣarūna 41:17 wa-ammā Thamūdu fa-hadaynāhum fa-istaḥabbū al-
ʿamá ʿalá al-hudá fa-akhadhat'hum ṣāʿiqatu al-ʿadhābi al-hūni bi-mā kānū yaksibūna 41:18 wa-najjaynā al-
ladhīna āmanū wa-kānū yattaqūna 41:19 wa-yawma yuḥsharu aʿdāʾu Allāhi ilá al-nāri fa-hum yūzaʿūna 41:20 
ḥattá idhā mā jāʾūhā shahida ʿalayhim samʿuhum wa-abṣāruhum wa-julūduhum bi-mā kānū yaʿmalūna 41:21 
wa-qālū li-julūdihim li-ma shahidtum ʿalaynā qālū anṭaqanā Allāhu al-ladhī anṭaqa kulla shayʾin wa-huwa 
khalaqakum awwala marratin wa-ilayhi turjaʿūna 41:22 wa-mā kuntum tastatirūna an yashhada ʿalaykum 
samʿukum wa-lā abṣārukum wa-lā julūdukum wa-lākin ẓanantum anna Allāha lā yaʿlamu kathīran mimmā 
taʿmalūna 41:23 wa-dhālikum ẓannukumu al-ladhī ẓanantum bi-rabbikum ardākum fa-aṣbaḥtum mina al-
khāsirīna 41:24 fa-in yaṣbirū fa-al-nāru mathwan lahum wa-in yastaʿtibū fa-mā hum mina al-muʿtabīna 41:25 
wa-qayyaḍnā lahum quranāʾa fa-zayyanū lahum mā bayna aydīhim wa-mā khalfahum wa-ḥaqqa ʿalayhimu al-
qawlu fī umamin qad khalat min qablihim mina al-jinni wa-al-insi innahum kānū khāsirīna 41:26 wa-qāla al-
ladhīna kafarū lā tasmaʿū li-hādhā al-Qurʾāni wa-ilghaw fīhi laʿallakum taghlibūna 41:27 fa-la-nudhīqanna al-
ladhīna kafarū ʿadhāban shadīdan wa-la-najziyannahum aswaʾa al-ladhī kānū yaʿmalūna 41:28 dhālika jazāʾu 
aʿdāʾi Allāhi al-nāru lahum fīhā dāru al-khuldi jazāʾan bi-mā kānū bi-āyātinā yajḥadūna 41:29 wa-qāla al-
ladhīna kafarū rabbanā arinā al-ladhayni aḍallānā mina al-jinni wa-al-insi najʿalhumā taḥta aqdāminā li-yakūnā 
mina al-asfalīna 41:30 inna al-ladhīna qālū rabbunā Allāhu thumma istaqāmū tatanazzalu ʿalayhimu al-
malāʾikatu allā takhāfū wa-lā taḥzanū wa-abshirū bi-al-jannati al-latī kuntum tūʿadūna 41:31 naḥnu 
awliyāʾukum fī al-ḥayāti al-dunyā wa-fī al-ākhirati wa-lakum fīhā mā tashtahī anfusukum wa-lakum fīhā mā 
taddaʿūna 41:32 nuzulan min ghafūrin raḥīmin 41:33 wa-man aḥsanu qawlan miman daʿā ilá Allāhi wa-ʿamila 
ṣāliḥan wa-qāla innanī mina al-Muslimīna 41:34 wa-lā tastawī al-ḥasanatu wa-lā al-sayyiʾatu idfaʿ bi-al-latī 
hiya aḥsanu fa-idhā al-ladhī baynaka wa-baynahu ʿadāwatun ka-annahu walīyun ḥamīmun 41:35 wa-mā 
yulaqqāhā illā al-ladhīna ṣabarū wa-mā yulaqqāhā illā dhū ḥaẓẓin ʿaẓīmin 41:36 wa-immā yanzaghannaka mina 
al-shayṭāni nazghun fa-istaʿidh billāhi innahu huwa al-samīʿu al-ʿalīmu 41:37 wa-min āyātihi al-laylu wa-al-
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nahāru wa-al-shamsu wa-al-qamaru lā tasjudū lil-shamsi wa-lā lil-qamari wa-usjudū lillāhi al-ladhī 
khalaqahunna in kuntum iyyāhu taʿbudūna 41:38 fa-ini istakbarū fa-al-ladhīna ʿinda rabbika yusabbiḥūna lahu 
bi-al-layli wa-al-nahāri wa-hum lā yasʾamūna 41:39 wa-min āyātihi annaka tará al-arḍa khāshiʿatan fa-idhā 
anzalnā ʿalayhā al-māʾa ihtazzat wa-rabat inna al-ladhī aḥyāhā lamuḥyī al-mawtá innahu ʿalá kulli shayʾin 
qadīrun 41:40 inna al-ladhīna yulḥidūna fī āyātinā lā yakhfawna ʿalaynā a-fa-man yulqá fī al-nāri khayrun am 
man yaʾtī āminan yawma al-qiyāmati iʿmalū mā shiʾtum innahu bi-mā taʿmalūna baṣīrun 41:41 inna al-ladhīna 
kafarū bi-al-dhikri lammā jāʾahum wa-innahu lakitābun ʿazīzun 41:42 lā yaʾtīhi al-bāṭilu min bayni yadayhi 
wa-lā min khalfihi tanzīlun min ḥakīmin ḥamīdin 41:43 mā yuqālu laka illā mā qad qīla lil-rusuli min qablika 
inna rabbaka la-dhū maghfiratin wa-dhū ʿiqābin alīmin 41:44 wa-law jaʿalnāhu Qurʾānan aʿjamīyan la-qālū 
lawlā fuṣṣilat āyātuhu a-aʿjamīyun wa-ʿArabīyun qul huwa lil-ladhīna āmanū hudan wa-shifāʾun wa-al-ladhīna 
lā yuʾminūna fī ādhānihim waqrun wa-huwa ʿalayhim ʿaman ulāʾika yunādawna min makānin baʿīdin 41:45 wa-
laqad ātaynā Mūsá al-kitāba fa-ikhtulifa fīhi wa-lawlā kalimatun sabaqat min rabbika la-quḍiya baynahum wa-
innahum la-fī shakkin minhu murībin 41:46 man ʿamila ṣāliḥan fa-li-nafsihi wa-man asāʾa fa-ʿalayhā wa-mā 
rabbuka bi-ẓallāmin lil-ʿabīdi 41:47 ilayhi yuraddu ʿilmu al-sāʿati wa-mā takhruju min thamarātin min 
akmāmihā wa-mā taḥmilu min unthá wa-lā taḍaʿu illā bi-ʿilmihi wa-yawma yunādīhim ayna shurakāʾī qālū 
ādhannāka mā minnā min shahīdin 41:48 wa-ḍalla ʿanhum mā kānū yadʿūna min qablu wa-ẓannū mā lahum 
min maḥīṣin 41:49 lā yasʾamu al-insānu min duʿāʾi al-khayri wa-in massahu al-sharru fa-yaʾūsun qanūṭun 41:50 
wa-la-in adhaqnāhu raḥmatan minnā min baʿdi ḍarrāʾa massat'hu la-yaqūlanna hādhā lī wa-mā aẓunnu al-
sāʿata qāʾimatan wa-la-in rujiʿtu ilá rabbī inna lī ʿindahu la-al-ḥusná fa-la-nunabbiʾanna al-ladhīna kafarū bi-
mā ʿamilū wa-la-nudhīqannahum min ʿadhābin ghalīẓin 41:51 wa-idhā anʿamnā ʿalá al-insāni aʿraḍa wa-naʾá bi-
jānibihi wa-idhā massahu al-sharru fa-dhū duʿāʾin ʿarīḍin 41:52 qul a-raʾytum in kāna min ʿindi Allāhi thumma 
kafartum bi-hi man aḍallu miman huwa fī shiqāqin baʿīdin 41:53 sa-nurīhim āyātinā fī al-āfāqi wa-fī anfusihim 
ḥattá yatabayyana lahum annahu al-ḥaqqu a-wa-lam yakfi bi-rabbika annahu ʿalá kulli shayʾin shahīdun 41:54 
alā innahum fī miryatin min liqāʾi rabbihim alā innahu bi-kulli shayʾin muḥīṭin 42:1 bismillāhi al-raḥmāni al-
raḥīmi ḥāʾ mīm 42:2 ʿayn sīn qāf 42:3 kadhālika yūḥī ilayka wa-ilá al-ladhīna min qablika Allāhu al-ʿazīzu al-
ḥakīmu 42:4 lahu mā fī al-samāwāti wa-mā fī al-arḍi wa-huwa al-ʿalīyu al-ʿaẓīmu 42:5 takādu al-samāwātu 
yatafaṭṭarna min fawqihinna wa-al-malāʾikatu yusabbiḥūna bi-ḥamdi rabbihim wa-yastaghfirūna li-man fī al-
arḍi alā inna Allāha huwa al-ghafūru al-raḥīmu 42:6 wa-al-ladhīna ittakhadhū min dūnihi awliyāʾa Allāhu 
ḥafīẓun ʿalayhim wa-mā anta ʿalayhim bi-wakīlin 42:7 wa-kadhālika awḥaynā ilayka Qurʾānan ʿArabīyan li-
tundhira umma al-qurá wa-man ḥawlahā wa-tundhira yawma al-jamʿi lā rayba fīhi farīqun fī al-jannati wa-
farīqun fī al-saʿīri 42:8 wa-law shāʾa Allāhu la-jaʿalahum ummatan wāḥidatan wa-lākin yudkhilu man yashāʾu 
fī raḥmatihi wa-al-ẓālimūna mā lahum min walīyin wa-lā naṣīrin 42:9 ami ittakhadhū min dūnihi awliyāʾa 
fallāhu huwa al-walīyu wa-huwa yuḥyī al-mawtá wa-huwa ʿalá kulli shayʾin qadīrun 42:10 wa-mā ikhtalaftum 
fīhi min shayʾin fa-ḥukmuhu ilá Allāhi dhālikumu Allāhu rabbī ʿalayhi tawakkaltu wa-ilayhi unību 42:11 fāṭiru 
al-samāwāti wa-al-arḍi jaʿala lakum min anfusikum azwājan wa-mina al-anʿāmi azwājan yadhraʾukum fīhi 
laysa ka-mithlihi shayʾun wa-huwa al-samīʿu al-baṣīru 42:12 lahu maqālīdu al-samāwāti wa-al-arḍi yabsuṭu al-
rizqa li-man yashāʾu wa-yaqdiru innahu bi-kulli shayʾin ʿalīmun 42:13 sharaʿa lakum mina al-dīni mā waṣṣá bi-
hi Nūḥan wa-al-ladhī awḥaynā ilayka wa-mā waṣṣaynā bi-hi Ibrāhīma wa-Mūsá wa-ʿĪsá an aqīmū al-dīna wa-lā 
tatafarraqū fīhi kabura ʿalá al-mushrikīna mā tadʿūhum ilayhi Allāhu yajtabī ilayhi man yashāʾu wa-yahdī ilayhi 
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man yunību 42:14 wa-mā tafarraqū illā min baʿdi mā jāʾahumu al-ʿilmu baghyan baynahum wa-lawlā kalimatun 
sabaqat min rabbika ilá ajalin musamman la-quḍiya baynahum wa-inna al-ladhīna ūrithū al-kitāba min 
baʿdihim la-fī shakkin minhu murībin 42:15 fa-li-dhālika fa-udʿu wa-istaqim ka-mā umirta wa-lā tattabiʿ 
ahwāʾahum wa-qul āmantu bi-mā anzala Allāhu min kitābin wa-umirtu li-aʿdila baynakumu Allāhu rabbunā 
wa-rabbukum lanā aʿmālunā wa-lakum aʿmālukum lā ḥujjata baynanā wa-baynakumu Allāhu yajmaʿu baynanā 
wa-ilayhi al-maṣīru 42:16 wa-al-ladhīna yuḥājjūna fī Allāhi min baʿdi mā ustujība lahu ḥujjatuhum dāḥiḍatun 
ʿinda rabbihim wa-ʿalayhim ghaḍabun wa-lahum ʿadhābun shadīdun 42:17 Allāhu al-ladhī anzala al-kitāba bi-
al-ḥaqqi wa-al-mīzāna wa-mā yudrīka laʿalla al-sāʿata qarībun 42:18 yastaʿjilu bi-hā al-ladhīna lā yuʾminūna bi-
hā wa-al-ladhīna āmanū mushfiqūna minhā wa-yaʿlamūna annahā al-ḥaqqu alā inna al-ladhīna yumārūna fī al-
sāʿati la-fī ḍalālin baʿīdin 42:19 Allāhu laṭīfun bi-ʿibādihi yarzuqu man yashāʾu wa-huwa al-qawīyu al-ʿazīzu 
42:20 man kāna yurīdu ḥartha al-ākhirati nazid lahu fī ḥarthihi wa-man kāna yurīdu ḥartha al-dunyā nuʾtihi 
minhā wa-mā lahu fī al-ākhirati min naṣībin 42:21 am lahum shurakāʾu sharaʿū lahum mina al-dīni mā lam 
yaʾdhan bi-hi Allāhu wa-lawlā kalimatu al-faṣli la-quḍiya baynahum wa-inna al-ẓālimīna lahum ʿadhābun 
alīmun 42:22 tará al-ẓālimīna mushfiqīna mimmā kasabū wa-huwa wāqiʿun bi-him wa-al-ladhīna āmanū wa-
ʿamilū al-ṣāliḥāti fī rawḍāti al-jannāti lahum mā yashāʾūna ʿinda rabbihim dhālika huwa al-faḍlu al-kabīru 
42:23 dhālika al-ladhī yubashshiru Allāhu ʿibādahu al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti qul lā asʾalukum 
ʿalayhi ajran illā al-mawaddata fī al-qurbá wa-man yaqtarif ḥasanatan nazid lahu fīhā ḥusnan inna Allāha 
ghafūrun shakūrun 42:24 am yaqūlūna iftará ʿalá Allāhi kadhiban fa-in yashaʾi Allāhu yakhtim ʿalá qalbika wa-
yamḥu Allāhu al-bāṭila wa-yuḥiqqu al-ḥaqqa bi-kalimātihi innahu ʿalīmun bi-dhāti al-ṣudūri 42:25 wa-huwa 
al-ladhī yaqbalu al-tawbata ʿan ʿibādihi wa-yaʿfū ʿani al-sayyiʾāti wa-yaʿlamu mā tafʿalūna 42:26 wa-yastajību 
al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti wa-yazīduhum min faḍlihi wa-al-kāfirūna lahum ʿadhābun shadīdun 
42:27 wa-law basaṭa Allāhu al-rizqa li-ʿibādihi la-baghaw fī al-arḍi wa-lākin yunazzilu bi-qadarin mā yashāʾu 
innahu bi-ʿibādihi khabīrun baṣīrun 42:28 wa-huwa al-ladhī yunazzilu al-ghaytha min baʿdi mā qanaṭū wa-
yanshuru raḥmatahu wa-huwa al-walīyu al-ḥamīdu 42:29 wa-min āyātihi khalqu al-samāwāti wa-al-arḍi wa-
mā baththa fīhimā min dābbatin wa-huwa ʿalá jamʿihim idhā yashāʾu qadīrun 42:30 wa-mā aṣābakum min 
muṣībatin fa-bi-mā kasabat aydīkum wa-yaʿfū ʿan kathīrin 42:31 wa-mā antum bi-muʿjizīna fī al-arḍi wa-mā 
lakum min dūni Allāhi min walīyin wa-lā naṣīrin 42:32 wa-min āyātihi al-jawāri fī al-baḥri ka-al-aʿlāmi 42:33 
in yashaʾa yuskini al-rīḥa fa-yaẓlalna rawākida ʿalá ẓahrihi inna fī dhālika la-āyātin li-kulli ṣabbārin shakūrin 
42:34 aw yūbiqhunna bi-mā kasabū wa-yaʿfu ʿan kathīrin 42:35 wa-yaʿlama al-ladhīna yujādilūna fī āyātinā 
mā lahum min maḥīṣin 42:36 fa-mā ūtītum min shayʾin fa-matāʿu al-ḥayāti al-dunyā wa-mā ʿinda Allāhi 
khayrun wa-abqá lil-ladhīna āmanū wa-ʿalá rabbihim yatawakkalūna 42:37 wa-al-ladhīna yajtanibūna kabāʾira 
al-ithmi wa-al-fawāḥisha wa-idhā mā ghaḍibū hum yaghfirūna 42:38 wa-al-ladhīna istajābū li-rabbihim wa-
aqāmū al-ṣalāta wa-amruhum shūrá baynahum wa-mimmā razaqnāhum yunfiqūna 42:39 wa-al-ladhīna idhā 
aṣābahumu al-baghyu hum yantaṣirūna 42:40 wa-jazāʾu sayyiʾatin sayyiʾatun mithluhā fa-man ʿafā wa-aṣlaḥa 
fa-ajruhu ʿalá Allāhi innahu lā yuḥibbu al-ẓālimīna 42:41 wa-la-mani intaṣara baʿda ẓulmihi fa-ulāʾika mā 
ʿalayhim min sabīlin 42:42 innamā al-sabīlu ʿalá al-ladhīna yaẓlimūna al-nāsa wa-yabghūna fī al-arḍi bi-ghayri 
al-ḥaqqi ulāʾika lahum ʿadhābun alīmun 42:43 wa-laman ṣabara wa-ghafara inna dhālika la-min ʿazmi al-umūri 
42:44 wa-man yuḍlili Allāhu fa-mā lahu min walīyin min baʿdihi wa-tará al-ẓālimīna lammā raʾawū al-ʿadhāba 
yaqūlūna hal ilá maraddin min sabīlin 42:45 wa-tarāhum yuʿraḍūna ʿalayhā khāshiʿīna mina al-dhulli 
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yanẓurūna min ṭarfin khafīyin wa-qāla al-ladhīna āmanū inna al-khāsirīna al-ladhīna khasirū anfusahum wa-
ahlīhim yawma al-qiyāmati alā inna al-ẓālimīna fī ʿadhābin muqīmin 42:46 wa-mā kāna lahum min awliyāʾa 
yanṣurūnahum min dūni Allāhi wa-man yuḍlili Allāhu fa-mā lahu min sabīlin 42:47 istajībū li-rabbikum min 
qabli an yaʾtiya yawmun lā maradda lahu mina Allāhi mā lakum min maljaʾin yawmaʾidhin wa-mā lakum min 
nakīrin 42:48 fa-in aʿraḍū fa-mā arsalnāka ʿalayhim ḥafīẓan in ʿalayka illā al-balāghu wa-innā idhā adhaqnā al-
insāna minnā raḥmatan fariḥa bi-hā wa-in tuṣibhum sayyiʾatun bi-mā qaddamat aydīhim fa-inna al-insāna 
kafūrun 42:49 lillāhi mulku al-samāwāti wa-al-arḍi yakhluqu mā yashāʾu yahabu li-man yashāʾu ināthan wa-
yahabu li-man yashāʾu al-dhukūra 42:50 aw yuzawwijuhum dhukrānan wa-ināthan wa-yajʿalu man yashāʾu 
ʿaqīman innahu ʿalīmun qadīrun 42:51 wa-mā kāna li-basharin an yukallimahu Allāhu illā waḥyan aw min 
warāʾi ḥijābin aw yursila rasūlan fa-yūḥiya bi-idhnihi mā yashāʾu innahu ʿalīyun ḥakīmun 42:52 wa-kadhālika 
awḥaynā ilayka rūḥan min amrinā mā kunta tadrī mā al-kitābu wa-lā al-īmānu wa-lākin jaʿalnāhu nūran nahdī 
bi-hi man nashāʾu min ʿibādinā wa-innaka la-tahdī ilá ṣirāṭin mustaqīmin 42:53 ṣirāṭi Allāhi al-ladhī lahu mā fī 
al-samāwāti wa-mā fī al-arḍi alā ilá Allāhi taṣīru al-umūru 43:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi ḥāʾ mīm 43:2 
wa-al-kitābi al-mubīni 43:3 innā jaʿalnāhu Qurʾānan ʿArabīyan laʿallakum taʿqilūna 43:4 wa-innahu fī ummi al-
kitābi ladaynā laʿalīyun ḥakīmun 43:5 a-fa-naḍribu ʿankumu al-dhikra ṣafḥan kuntum qawman musrifīna 43:6 
wa-kam arsalnā min nabīyin fī al-awwalīna 43:7 wa-mā yaʾtīhim min nabīyin illā kānū bi-hi yastahziʾūna 43:8 
fa-ahlaknā ashadda minhum baṭshan wa-maḍá mathalu al-awwalīna 43:9 wa-la-in saʾaltahum man khalaqa al-
samāwāti wa-al-arḍa la-yaqūlunna khalaqahunna al-ʿazīzu al-ʿalīmu 43:10 al-ladhī jaʿala lakumu al-arḍa 
mahdan wa-jaʿala lakum fīhā subulan laʿallakum tahtadūna 43:11 wa-al-ladhī nazzala mina al-samāʾi māʾan bi-
qadarin fa-ansharnā bi-hi baldatan maytan kadhālika tukhrajūna 43:12 wa-al-ladhī khalaqa al-azwāja kullahā 
wa-jaʿala lakum mina al-fulki wa-al-anʿāmi mā tarkabūna 43:13 li-tastawū ʿalá ẓuhūrihi thumma tadhkurū 
niʿmata rabbikum idhā istawaytum ʿalayhi wa-taqūlū subḥāna al-ladhī sakhkhara lanā hādhā wa-mā kunnā 
lahu muqrinīna 43:14 wa-innā ilá rabbinā la-munqalibūna 43:15 wa-jaʿalū lahu min ʿibādihi juzʾan inna al-insāna 
la-kafūrun mubīnun 43:16 ami ittakhadha mimmā yakhluqu banātin wa-aṣfākum bi-al-banīna 43:17 wa-idhā 
bushshira aḥaduhum bi-mā ḍaraba lil-raḥmani mathalan ẓalla wajhuhu muswaddan wa-huwa kaẓīmun 43:18 a-
waman yunashshaʾu fī al-ḥilyati wa-huwa fī al-khiṣāmi ghayru mubīnin 43:19 wa-jaʿalū al-malāʾikata al-
ladhīna hum ʿibādu al-raḥmani ināthan a-shahidū khalqahum sa-tuktabu shahādatuhum wa-yusʾalūna 43:20 
wa-qālū law shāʾa al-raḥmanu mā ʿabadnāhum mā lahum bi-dhālika min ʿilmin in hum illā yakhruṣūna 43:21 am 
ātaynāhum kitāban min qablihi fa-hum bi-hi mustamsikūna 43:22 bal qālū innā wajadnā ābāʾanā ʿalá ummatin 
wa-innā ʿalá āthārihim muhtadūna 43:23 wa-kadhālika mā arsalnā min qablika fī qaryatin min nadhīrin illā qāla 
mutrafūhā innā wajadnā ābāʾanā ʿalá ummatin wa-innā ʿalá āthārihim muqtadūna 43:24 qāla a-wa-law 
jiʾtukum bi-ahdá mimmā wajadtum ʿalayhi ābāʾakum qālū innā bi-mā ursiltum bi-hi kāfirūna 43:25 fa-
intaqamnā minhum fa-unẓur kayfa kāna ʿāqibatu al-mukadhdhibīna 43:26 wa-idh qāla Ibrāhīmu li-abīhi wa-
qawmihi innanī barāʾun mimmā taʿbudūna 43:27 illā al-ladhī faṭaranī fa-innahu sa-yahdīni 43:28 wa-jaʿalahā 
kalimatan bāqiyatan fī ʿaqibihi laʿallahum yarjiʿūna 43:29 bal mattaʿtu hāʾulāʾi wa-ābāʾahum ḥattá jāʾahumu al-
ḥaqqu wa-rasūlun mubīnun 43:30 wa-lammā jāʾahumu al-ḥaqqu qālū hādhā siḥrun wa-innā bi-hi kāfirūna 43:31 
wa-qālū lawlā nuzzila hādhā al-Qurʾānu ʿalá rajulin mina al-qaryatayni ʿaẓīmin 43:32 a-hum yaqsimūna 
raḥmata rabbika naḥnu qasamnā baynahum maʿīshatahum fī al-ḥayāti al-dunyā wa-rafaʿnā baʿḍahum fawqa 
baʿḍin darajātin li-yattakhidha baʿḍuhum baʿḍan sukhrīyan wa-raḥmatu rabbika khayrun mimmā yajmaʿūna 
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43:33 wa-lawlā an yakūna al-nāsu ummatan wāḥidatan la-jaʿalnā li-man yakfuru bi-al-raḥmani li-buyūtihim 
suqufan min fiḍḍatin wa-maʿārija ʿalayhā yaẓharūna 43:34 wa-li-buyūtihim abwāban wa-sururan ʿalayhā 
yattakiʾūna 43:35 wa-zukhrufan wa-in kullu dhālika lammā matāʿu al-ḥayāti al-dunyā wa-al-ākhiratu ʿinda 
rabbika lil-muttaqīna 43:36 wa-man yaʿshu ʿan dhikri al-raḥmani nuqayyiḍ lahu shayṭānan fa-huwa lahu 
qarīnun 43:37 wa-innahum la-yaṣuddūnahum ʿani al-sabīli wa-yaḥsabūna annahum muhtadūna 43:38 ḥattá 
idhā jāʾanā qāla yā layta baynī wa-baynaka buʿda al-mashriqayni fa-biʾsa al-qarīnu 43:39 wa-lan yanfaʿakumu 
al-yawma idh ẓalamtum annakum fī al-ʿadhābi mushtarikūna 43:40 a-fa-anta tusmiʿu al-ṣumma aw tahdī al-
ʿumya wa-man kāna fī ḍalālin mubīnin 43:41 fa-immā nadhhabanna bika fa-innā minhum muntaqimūna 43:42 
aw nuriyannaka al-ladhī waʿadnāhum fa-innā ʿalayhim muqtadirūna 43:43 fa-istamsik bi-al-ladhī ūḥiya ilayka 
innaka ʿalá ṣirāṭin mustaqīmin 43:44 wa-innahu la-dhikrun laka wa-li-qawmika wa-sawfa tusʾalūna 43:45 wa-
isʾal man arsalnā min qablika min rusulinā a-jaʿalnā min dūni al-raḥmani ālihatan yuʿbadūna 43:46 wa-laqad 
arsalnā Mūsá bi-āyātinā ilá Firʿawna wa-malaʾihi fa-qāla innī rasūlu rabbi al-ʿālamīna 43:47 fa-lammā jāʾahum 
bi-āyātinā idhā hum minhā yaḍḥakūna 43:48 wa-mā nurīhim min āyatin illā hiya akbaru min ukhtihā wa-
akhadhnāhum bi-al-ʿadhābi laʿallahum yarjiʿūna 43:49 wa-qālū yā ayyuha al-sāḥiru udʿu lanā rabbaka bi-mā 
ʿahida ʿindaka innanā la-muhtadūna 43:50 fa-lammā kashafnā ʿanhumu al-ʿadhāba idhā hum yankuthūna 43:51 
wa-nādá Firʿawnu fī qawmihi qāla yā qawmi a-laysa lī mulku Miṣra wa-hādhihi al-anhāru tajrī min taḥtī a-fa-
lā tubṣirūna 43:52 am anā khayrun min hādhā al-ladhī huwa mahīnun wa-lā yakādu yubīnu 43:53 fa-lawlā 
ulqiya ʿalayhi aswiratun min dhahabin aw jāʾa maʿahu al-malāʾikatu muqtarinīna 43:54 fa-istakhaffa qawmahu 
fa-aṭāʿūhu innahum kānū qawman fāsiqīna 43:55 fa-lammā āsafūnā intaqamnā minhum fa-aghraqnāhum 
ajmaʿīna 43:56 fa-jaʿalnāhum salafan wa-mathalan lil-ākhirīna 43:57 wa-lammā ḍuriba ibnu Maryama 
mathalan idhā qawmuka minhu yaṣiddūna 43:58 wa-qālū a-ālihatunā khayrun am huwa mā ḍarabūhu laka illā 
jadalan bal hum qawmun khaṣimūna 43:59 in huwa illā ʿabdun anʿamnā ʿalayhi wa-jaʿalnāhu mathalan li-banī 
Isrāʾīla 43:60 wa-law nashāʾu la-jaʿalnā minkum malāʾikatan fī al-arḍi yakhlufūna 43:61 wa-innahu laʿilmun lil-
sāʿati fa-lā tamtarunna bi-hā wa-ittabiʿūni hādhā ṣirāṭun mustaqīmun 43:62 wa-lā yaṣuddannakumu al-
shayṭānu innahu lakum ʿadūwwun mubīnun 43:63 wa-lammā jāʾa ʿĪsá bi-al-bayyināti qāla qad jiʾtukum bi-al-
ḥikmati wa-li-ubayyina lakum baʿḍa al-ladhī takhtalifūna fīhi fa-ittaqū Allāha wa-aṭīʿūni 43:64 inna Allāha 
huwa rabbī wa-rabbukum fa-uʿbudūhu hādhā ṣirāṭun mustaqīmun 43:65 fa-ikhtalafa al-aḥzābu min baynihim 
fa-waylun lil-ladhīna ẓalamū min ʿadhābi yawmin alīmin 43:66 hal yanẓurūna illā al-sāʿata an taʾtiyahum 
baghtatan wa-hum lā yashʿurūna 43:67 al-akhillāʾu yawmaʾidhin baʿḍuhum li-baʿḍin ʿadūwun illā al-muttaqīna 
43:68 yā ʿibādi lā khawfun ʿalaykumu al-yawma wa-lā antum taḥzanūna 43:69 al-ladhīna āmanū bi-āyātinā 
wa-kānū Muslimīna 43:70 udkhulū al-jannata antum wa-azwājukum tuḥbarūna 43:71 yuṭāfu ʿalayhim bi-
ṣiḥāfin min dhahabin wa-akwābin wa-fīhā mā tashtahīhi al-anfusu wa-taladhdhu al-aʿyunu wa-antum fīhā 
khālidūna 43:72 wa-tilka al-jannatu al-latī ūrithtumūhā bi-mā kuntum taʿmalūna 43:73 lakum fīhā fākihatun 
kathīratun minhā taʾkulūna 43:74 inna al-mujrimīna fī ʿadhābi jahannama khālidūna 43:75 lā yufattaru ʿanhum 
wa-hum fīhi mublisūna 43:76 wa-mā ẓalamnāhum wa-lākin kānū humu al-ẓālimīna 43:77 wa-nādaw yā 
māliku li-yaqḍi ʿalaynā rabbuka qāla innakum mākithūna 43:78 laqad jiʾnākum bi-al-ḥaqqi wa-lākinna 
aktharakum lil-ḥaqqi kārihūna 43:79 am abramū amran fa-innā mubrimūna 43:80 am yaḥsabūna annā lā 
nasmaʿu sirrahum wa-najwāhum balá wa-rusulunā ladayhim yaktubūna 43:81 qul in kāna lil-raḥmani waladun 
fa-anā awwalu al-ʿābidīna 43:82 subḥāna rabbi al-samāwāti wa-al-arḍi rabbi al-ʿarshi ʿammā yaṣifūna 43:83 
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fa-dharhum yakhūḍū wa-yalʿabū ḥattá yulāqū yawmahumu al-ladhī yūʿadūna 43:84 wa-huwa al-ladhī fī al-
samāʾi ilāhun wa-fī al-arḍi ilāhun wa-huwa al-ḥakīmu al-ʿalīmu 43:85 wa-tabāraka al-ladhī lahu mulku al-
samāwāti wa-al-arḍi wa-mā baynahumā wa-ʿindahu ʿilmu al-sāʿati wa-ilayhi turjaʿūna 43:86 wa-lā yamliku al-
ladhīna yadʿūna min dūnihi al-shafāʿata illā man shahida bi-al-ḥaqqi wa-hum yaʿlamūna 43:87 wa-la-in 
saʾaltahum man khalaqahum la-yaqūlunna Allāhu fa-anná yuʾfakūna 43:88 wa-qīlihi yā rabbi inna hāʾulāʾi 
qawmun lā yuʾminūna 43:89 fa-iṣfaḥ ʿanhum wa-qul salāmun fa-sawfa yaʿlamūna 44:1 bismillāhi al-raḥmāni 
al-raḥīmi ḥāʾ mīm 44:2 wa-al-kitābi al-mubīni 44:3 innā anzalnāhu fī laylatin mubārakatin innā kunnā 
mundhirīna 44:4 fīhā yufraqu kullu amrin ḥakīmin 44:5 amran min ʿindinā innā kunnā mursilīna 44:6 
raḥmatan min rabbika innahu huwa al-samīʿu al-ʿalīmu 44:7 rabbi al-samāwāti wa-al-arḍi wa-mā baynahumā 
in kuntum mūqinīna 44:8 lā ilāha illā huwa yuḥyī wa-yumītu rabbukum wa-rabbu ābāʾikumu al-awwalīna 44:9 
bal hum fī shakkin yalʿabūna 44:10 fa-irtaqib yawma taʾtī al-samāʾu bi-dukhānin mubīnin 44:11 yaghshá al-nāsa 
hādhā ʿadhābun alīmun 44:12 rabbanā ikshif ʿannā al-ʿadhāba innā muʾminūna 44:13 anná lahumu al-dhikrá 
wa-qad jāʾahum rasūlun mubīnun 44:14 thumma tawallaw ʿanhu wa-qālū muʿallamun majnūnun 44:15 innā 
kāshifū al-ʿadhābi qalīlan innakum ʿāʾidūna 44:16 yawma nabṭishu al-baṭshata al-kubrá innā muntaqimūna 
44:17 wa-laqad fatannā qablahum qawma Firʿawna wa-jāʾahum rasūlun karīmun 44:18 an addū ilayya ʿibāda 
Allāhi innī lakum rasūlun amīnun 44:19 wa-an lā taʿlū ʿalá Allāhi innī ātīkum bi-sulṭānin mubīnin 44:20 wa-
innī ʿudhtu bi-rabbī wa-rabbikum an tarjumūni 44:21 wa-in lam tuʾminū lī fa-iʿtazilūni 44:22 fa-daʿā rabbahu 
anna hāʾulāʾi qawmun mujrimūna 44:23 fa-asri bi-ʿibādī laylan innakum muttabaʿūna 44:24 wa-utruki al-baḥra 
rahwan innahum jundun mughraqūna 44:25 kam tarakū min jannātin waʿuyūnin 44:26 wa-zurūʿin wa-
maqāmin karīmin 44:27 wa-naʿmatin kānū fīhā fākihīna 44:28 kadhālika wa-awrathnāhā qawman ākharīna 
44:29 fa-mā bakat ʿalayhimu al-samāʾu wa-al-arḍu wa-mā kānū munẓarīna 44:30 wa-laqad najjaynā banī 
Isrāʾīla mina al-ʿadhābi al-muhīni 44:31 min Firʿawna innahu kāna ʿāliyan mina al-musrifīna 44:32 wa-laqadi 
ikhtarnāhum ʿalá ʿilmin ʿalá al-ʿālamīna 44:33 wa-ātaynāhum mina al-āyāti mā fīhi balāʾun mubīnun 44:34 inna 
hāʾulāʾi la-yaqūlūna 44:35 in hiya illā mawtatunā al-ūlá wa-mā naḥnu bi-munsharīna 44:36 fa-iʾtū bi-ābāʾinā 
in kuntum ṣādiqīna 44:37 a-hum khayrun am qawmu Tubbaʿin wa-al-ladhīna min qablihim ahlaknāhum 
innahum kānū mujrimīna 44:38 wa-mā khalaqnā al-samāwāti wa-al-arḍa wa-mā baynahumā lāʿibīna 44:39 mā 
khalaqnāhumā illā bi-al-ḥaqqi wa-lākinna aktharahum lā yaʿlamūna 44:40 inna yawma al-faṣli mīqātuhum 
ajmaʿīna 44:41 yawma lā yughnī mawlan ʿan mawlan shayʾan wa-lā hum yunṣarūna 44:42 illā man raḥima 
Allāhu innahu huwa al-ʿazīzu al-raḥīmu 44:43 inna shajarata al-zaqqūmi 44:44 ṭaʿāmu al-athīmi 44:45 ka-al-
muhli yaghlī fī al-buṭūni 44:46 ka-ghalyi al-ḥamīmi 44:47 khudhūhu fa-iʿtilūhu ilá sawāʾi al-jaḥīmi 44:48 
thumma ṣubbū fawqa raʾsihi min ʿadhābi al-ḥamīmi 44:49 dhuq innaka anta al-ʿazīzu al-karīmu 44:50 inna 
hādhā mā kuntum bi-hi tamtarūna 44:51 inna al-muttaqīna fī maqāmin amīnin 44:52 fī jannātin wa-ʿuyūnin 
44:53 yalbasūna min sundusin wa-istabraqin mutaqābilīna 44:54 kadhālika wa-zawwajnāhum bi-ḥūrin ʿīnin 
44:55 yadʿūna fīhā bi-kulli fākihatin āminīna 44:56 lā yadhūqūna fīhā al-mawta illā al-mawtata al-ūlá wa-
waqāhum ʿadhāba al-jaḥīmi 44:57 faḍlan min rabbika dhālika huwa al-fawzu al-ʿaẓīmu 44:58 fa-innamā 
yassarnāhu bi-lisānika laʿallahum yatadhakkarūna 44:59 fa-irtaqib innahum murtaqibūna 45:1 bismillāhi al-
raḥmāni al-raḥīmi ḥāʾ mīm 45:2 tanzīlu al-kitābi mina Allāhi al-ʿazīzi al-ḥakīmi 45:3 inna fī al-samāwāti wa-
al-arḍi la-āyātin lil-muʾminīna 45:4 wa-fī khalqikum wa-mā yabuththu min dābbatin āyātun li-qawmin 
yūqinūna 45:5 wa-ikhtilāfi al-layli wa-al-nahāri wa-mā anzala Allāhu mina al-samāʾi min rizqin fa-aḥyā bi-hi 
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al-arḍa baʿda mawtihā wa-taṣrīfi al-riyāḥi āyātun li-qawmin yaʿqilūna 45:6 tilka āyātu Allāhi natlūhā ʿalayka 
bi-al-ḥaqqi fa-bi-ayyi ḥadīthin baʿda Allāhi wa-āyātihi yuʾminūna 45:7 waylun li-kulli affākin athīmin 45:8 
yasmaʿu āyāti Allāhi tutlá ʿalayhi thumma yuṣirru mustakbiran ka-an lam yasmaʿhā fa-bashshirhu bi-ʿadhābin 
alīmin 45:9 wa-idhā ʿalima min āyātinā shayʾan ittakhadhahā huzuwan ulāʾika lahum ʿadhābun muhīnun 45:10 
min warāʾihim jahannamu wa-lā yughnī ʿanhum mā kasabū shayʾan wa-lā mā ittakhadhū min dūni Allāhi 
awliyāʾa wa-lahum ʿadhābun ʿaẓīmun 45:11 hādhā hudan wa-al-ladhīna kafarū bi-āyāti rabbihim lahum 
ʿadhābun min rijzin alīmun 45:12 Allāhu al-ladhī sakhkhara lakumu al-baḥra li-tajriya al-fulku fīhi bi-amrihi 
wa-li-tabtaghū min faḍlihi wa-laʿallakum tashkurūna 45:13 wa-sakhkhara lakum mā fī al-samāwāti wa-mā fī 
al-arḍi jamīʿan minhu inna fī dhālika la-āyātin li-qawmin yatafakkarūna 45:14 qul lil-ladhīna āmanū yaghfirū 
lil-ladhīna lā yarjūna ayyāma Allāhi li-yajziya qawman bi-mā kānū yaksibūna 45:15 man ʿamila ṣāliḥan fa-li-
nafsihi wa-man asāʾa fa-ʿalayhā thumma ilá rabbikum turjaʿūna 45:16 wa-laqad ātaynā banī Isrāʾīla al-kitāba 
wa-al-ḥukma wa-al-nubūwata wa-razaqnāhum mina al-ṭayyibāti wa-faḍḍalnāhum ʿalá al-ʿālamīna 45:17 wa-
ātaynāhum bayyinātin mina al-amri fa-mā ikhtalafū illā min baʿdi mā jāʾahumu al-ʿilmu baghyan baynahum 
inna rabbaka yaqḍī baynahum yawma al-qiyāmati fī-mā kānū fīhi yakhtalifūna 45:18 thumma jaʿalnāka ʿalá 
sharīʿatin mina al-amri fa-ittabiʿhā wa-lā tattabiʿ ahwāʾa al-ladhīna lā yaʿlamūna 45:19 innahum lan yughnū 
ʿanka mina Allāhi shayʾan wa-inna al-ẓālimīna baʿḍuhum awliyāʾu baʿḍin wallāhu walīyu al-muttaqīna 45:20 
hādhā baṣāʾiru lil-nāsi wa-hudan wa-raḥmatun li-qawmin yūqinūna 45:21 am ḥasiba al-ladhīna ijtaraḥū al-
sayyiʾāti an najʿalahum ka-al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti sawāʾan maḥyāhum wa-mamātuhum sāʾa mā 
yaḥkumūna 45:22 wa-khalaqa Allāhu al-samāwāti wa-al-arḍa bi-al-ḥaqqi wa-li-tujzá kullu nafsin bi-mā 
kasabat wa-hum lā yuẓlamūna 45:23 a-fa-raʾayta mani ittakhadha ilāhahu hawāhu wa-aḍallahu Allāhu ʿalá 
ʿilmin wa-khatama ʿalá samʿihi wa-qalbihi wa-jaʿala ʿalá baṣarihi ghishāwatan fa-man yahdīhi min baʿdi Allāhi 
a-fa-lā tadhakkarūna 45:24 wa-qālū mā hiya illā ḥayātunā al-dunyā namūtu wa-naḥyā wa-mā yuhlikunā illā 
al-dahru wa-mā lahum bi-dhālika min ʿilmin in hum illā yaẓunnūna 45:25 wa-idhā tutlá ʿalayhim āyātunā 
bayyinātin mā kāna ḥujjatahum illā an qālū iʾtū bi-ābāʾinā in kuntum ṣādiqīna 45:26 quli Allāhu yuḥyīkum 
thumma yumītukum thumma yajmaʿukum ilá yawmi al-qiyāmati lā rayba fīhi wa-lākinna akthara al-nāsi lā 
yaʿlamūna 45:27 wa-lillāhi mulku al-samāwāti wa-al-arḍi wa-yawma taqūmu al-sāʿatu yawmaʾidhin yakhsaru 
al-mubṭilūna 45:28 wa-tará kulla ummatin jāthiyatan kullu ummatin tudʿá ilá kitābihā al-yawma tujzawna mā 
kuntum taʿmalūna 45:29 hādhā kitābunā yanṭiqu ʿalaykum bi-al-ḥaqqi innā kunnā nastansikhu mā kuntum 
taʿmalūna 45:30 fa-ammā al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti fa-yudkhiluhum rabbuhum fī raḥmatihi 
dhālika huwa al-fawzu al-mubīnu 45:31 wa-ammā al-ladhīna kafarū a-fa-lam takun ayātī tutlá ʿalaykum fa-
istakbartum wa-kuntum qawman mujrimīna 45:32 wa-idhā qīla inna waʿda Allāhi ḥaqqun wa-al-sāʿatu lā rayba 
fīhā qultum mā nadrī mā al-sāʿatu in naẓunnu illā ẓannan  wa-mā naḥnu bi-mustayqinīna 45:33 wa-badā 
lahum sayyiʾātu mā ʿamilū wa-ḥāqa bi-him mā kānū bi-hi yastahziʾūna 45:34 wa-qīla al-yawma nansākum ka-
mā nasītum liqāʾa yawmikum hādhā wa-maʾwākumu al-nāru wa-mā lakum min nāṣirīna 45:35 dhālikum bi-
annakumu ittakhadhtum āyāti Allāhi huzuwan wa-gharratkumu al-ḥayātu al-dunyā fa-al-yawma lā 
yukhrajūna minhā wa-lā hum yustaʿtabūna 45:36 fa-lillāhi al-ḥamdu rabbi al-samāwāti wa-rabbi al-arḍi rabbi 
al-ʿālamīna 45:37 wa-lahu al-kibriyāʾu fī al-samāwāti wa-al-arḍi wa-huwa al-ʿazīzu al-ḥakīmu 46:1 bismillāhi 
al-raḥmāni al-raḥīmi ḥāʾ mīm 46:2 tanzīlu al-kitābi mina Allāhi al-ʿazīzi al-ḥakīmi 46:3 mā khalaqnā al-
samāwāti wa-al-arḍa wa-mā baynahumā illā bi-al-ḥaqqi wa-ajalin musamman wa-al-ladhīna kafarū ʿammā 
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undhirū muʿriḍūna 46:4 qul a-raʾytum mā tadʿūna min dūni Allāhi arūnī mādhā khalaqū mina al-arḍi am lahum 
shirkun fī al-samāwāti iʾtūnī bi-kitābin min qabli hādhā aw athāratin min ʿilmin in kuntum ṣādiqīna 46:5 wa-
man aḍallu miman yadʿū min dūni Allāhi man lā yastajību lahu ilá yawmi al-qiyāmati wa-hum ʿan duʿāʾihim 
ghāfilūna 46:6 wa-idhā ḥushira al-nāsu kānū lahum aʿdāʾan wa-kānū bi-ʿibādatihim kāfirīna 46:7 wa-idhā tutlá 
ʿalayhim āyātunā bayyinātin qāla al-ladhīna kafarū lil-ḥaqqi lammā jāʾahum hādhā siḥrun mubīnun 46:8 am 
yaqūlūna iftarāhu qul ini iftaraytuhu fa-lā tamlikūna lī mina Allāhi shayʾan huwa aʿlamu bi-mā tufīḍūna fīhi 
kafá bi-hi shahīdan baynī wa-baynakum wa-huwa al-ghafūru al-raḥīmu 46:9 qul mā kuntu bidʿan mina al-
rusuli wa-mā adrī mā yufʿalu bī wa-lā bikum in attabiʿu illā mā yūḥá ilayya wa-mā anā illā nadhīrun mubīnun 
46:10 qul a-raʾytum in kāna min ʿindi Allāhi wa-kafartum bi-hi wa-shahida shāhidun min banī Isrāʾīla ʿalá 
mithlihi fa-āmana wa-istakbartum inna Allāha lā yahdī al-qawma al-ẓālimīna 46:11 wa-qāla al-ladhīna kafarū 
lil-ladhīna āmanū law kāna khayran mā sabaqūnā ilayhi wa-idh lam yahtadū bi-hi fa-sa-yaqūlūna hādhā ifkun 
qadīmun 46:12 wa-min qablihi kitābu Mūsá imāman wa-raḥmatan wa-hādhā kitābun muṣaddiqun lisānan 
ʿArabīyan li-yundhira al-ladhīna ẓalamū wa-bushrá lil-muḥsinīna 46:13 inna al-ladhīna qālū rabbunā Allāhu 
thumma istaqāmū fa-lā khawfun ʿalayhim wa-lā hum yaḥzanūna 46:14 ulāʾika aṣḥābu al-jannati khālidīna fīhā 
jazāʾan bi-mā kānū yaʿmalūna 46:15 wa-waṣṣaynā al-insāna bi-wālidayhi iḥsānan ḥamalat'hu ummuhu kurhan 
wa-waḍaʿat'hu kurhan wa-ḥamluhu wa-fiṣāluhu thalāthūna shahran ḥattá idhā balagha ashuddahu wa-balagha 
arbaʿīna sanatan qāla rabbi awziʿnī an ashkura niʿmataka al-latī anʿamta ʿalayya wa-ʿalá wālidayya wa-an 
aʿmala ṣāliḥan tarḍāhu wa-aṣliḥ lī fī dhurrīyatī innī tubtu ilayka wa-innī mina al-Muslimīna 46:16 ulāʾika al-
ladhīna nataqabbalu ʿanhum aḥsana mā ʿamilū wa-natajāwazu ʿan sayyiʾātihim fī aṣḥābi al-jannati waʿda al-
ṣidqi al-ladhī kānū yūʿadūna 46:17 wa-al-ladhī qāla li-wālidayhi uffin lakumā a-taʿidāninī an ukhraja wa-qad 
khalati al-qurūnu min qablī wa-humā yastaghīthāni Allāha waylaka āmin inna waʿda Allāhi ḥaqqun fa-yaqūlu 
mā hādhā illā asāṭīru al-awwalīna 46:18 ulāʾika al-ladhīna ḥaqqa ʿalayhimu al-qawlu fī umamin qad khalat min 
qablihim mina al-jinni wa-al-insi innahum kānū khāsirīna 46:19 wa-li-kullin darajātun mimmā ʿamilū wa-li-
yuwaffiyahum aʿmālahum wa-hum lā yuẓlamūna 46:20 wa-yawma yuʿraḍu al-ladhīna kafarū ʿalá al-nāri 
adhhabtum ṭayyibātikum fī ḥayātikumu al-dunyā wa-istamtaʿtum bi-hā fa-al-yawma tujzawna ʿadhāba al-
hūni bi-mā kuntum tastakbirūna fī al-arḍi bi-ghayri al-ḥaqqi wa-bi-mā kuntum tafsuqūna 46:21 wa-udhkur 
akhā ʿĀdin idh andhara qawmahu bi-al-aḥqāfi wa-qad khalati al-nudhuru min bayni yadayhi wa-min khalfihi 
allā taʿbudū illā Allāha innī akhāfu ʿalaykum ʿadhāba yawmun ʿaẓīmun 46:22 qālū a-jiʾtanā li-taʾfikanā ʿan 
ālihatinā fa-iʾtinā bi-mā taʿidunā in kunta mina al-ṣādiqīna 46:23 qāla innamā al-ʿilmu ʿinda Allāhi wa-
uballighukum mā ursiltu bi-hi wa-lākinnī arākum qawman tajhalūna 46:24 fa-lammā raʾawhu ʿāriḍan 
mustaqbila awdiyatihim qālū hādhā ʿāriḍun mumṭirunā bal huwa mā istaʿjaltum bi-hi rīḥun fīhā ʿadhābun 
alīmun 46:25 tudammiru kulla shayʾin bi-amri rabbihā fa-aṣbaḥū lā yurá illā masākinuhum kadhālika najzī al-
qawma al-mujrimīna 46:26 wa-laqad makkannāhum fī-mā in makkannākum fīhi wa-jaʿalnā lahum samʿan wa-
abṣāran wa-afʾidatan fa-mā aghná ʿanhum samʿuhum wa-lā abṣāruhum wa-lā afʾidatuhum min shayʾin idh 
kānū yajḥadūna bi-āyāti Allāhi wa-ḥāqa bi-him mā kānū bi-hi yastahziʾūna 46:27 wa-laqad ahlaknā mā 
ḥawlakum mina al-qurá wa-ṣarrafnā al-āyāti laʿallahum yarjiʿūna 46:28 fa-lawlā naṣarahumu al-ladhīna 
ittakhadhū min dūni Allāhi qurbānan ālihatan bal ḍallū ʿanhum wa-dhālika ifkuhum wa-mā kānū yaftarūna 
46:29 wa-idh ṣarafnā ilayka nafaran mina al-jinni yastamiʿūna al-Qurʾāna fa-lammā ḥaḍarūhu qālū anṣitū fa-
lammā quḍiya wallaw ilá qawmihim mundhirīna 46:30 qālū yā qawmanā innā samiʿnā kitāban unzila min baʿdi 
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Mūsá muṣaddiqan li-mā bayna yadayhi yahdī ilá al-ḥaqqi wa-ilá ṭarīqin mustaqīm 46:31 yā qawmanā ajībū 
dāʿiya Allāhi wa-āminū bi-hi yaghfir lakum min dhunūbikum wa-yujirkum min ʿadhābin alīmin 46:32 wa-man 
lā yujib dāʿiya Allāhi fa-laysa bi-muʿjizin fī al-arḍi wa-laysa lahu min dūnihi awliyāʾu ulāʾika fī ḍalālin mubīnin 
46:33 a-wa-lam yaraw anna Allāha al-ladhī khalaqa al-samāwāti wa-al-arḍa wa-lam yaʿya bi-khalqihinna bi-
qādirin ʿalá an yuḥyiya al-mawtá balá innahu ʿalá kulli shayʾin qadīrun 46:34 wa-yawma yuʿraḍu al-ladhīna 
kafarū ʿalá al-nāri a-laysa hādhā bi-al-ḥaqqi qālū balá wa-rabbinā qāla fa-dhūqū al-ʿadhāba bi-mā kuntum 
takfurūna 46:35 fa-iṣbir ka-mā ṣabara ulū al-ʿazmi mina al-rusuli wa-lā tastaʿjil lahum ka-annahum yawma 
yarawna mā yūʿadūna lam yalbathū illā sāʿatan min nahārin balāghun fa-hal yuhlaku illā al-qawmu al-fāsiqūna 
47:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi al-ladhīna kafarū wa-ṣaddū ʿan sabīli Allāhi aḍalla aʿmālahum 47:2 wa-al-
ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti wa-āmanū bi-mā nuzzila ʿalá Muḥammadin wa-huwa al-ḥaqqu min 
rabbihim kaffara ʿanhum sayyiʾātihim wa-aṣlaḥa bālahum 47:3 dhālika bi-anna al-ladhīna kafarū ittabaʿū al-
bāṭila wa-anna al-ladhīna āmanū ittabaʿū al-ḥaqqa min rabbihim kadhālika yaḍribu Allāhu lil-nāsi amthālahum 
47:4 fa-idhā laqītumu al-ladhīna kafarū fa-ḍarba al-riqābi ḥattá idhā athkhantumūhum fa-shuddū al-wathāqa 
fa-immā mannan baʿdu wa-immā fidāʾan ḥattá taḍaʿa al-ḥarbu awzārahā dhālika wa-law yashāʾu Allāhu la-
intaṣara minhum wa-lākin li-yabluwa baʿḍakum bi-baʿḍin wa-al-ladhīna qutilū fī sabīli Allāhi fa-lan yuḍilla 
aʿmālahum 47:5 sa-yahdīhim wa-yuṣliḥu bālahum 47:6 wa-yudkhiluhumu al-jannata ʿarrafahā lahum 47:7 yā 
ayyuhā al-ladhīna āmanū in tanṣurū Allāha yanṣurkum wa-yuthabbit aqdāmakum 47:8 wa-al-ladhīna kafarū 
fa-taʿsan lahum wa-aḍalla aʿmālahum 47:9 dhālika bi-annahum karihū mā anzala Allāhu fa-aḥbaṭa aʿmālahum 
47:10 a-fa-lam yasīrū fī al-arḍi fa-yanẓurū kayfa kāna ʿāqibatu al-ladhīna min qablihim dammara Allāhu 
ʿalayhim wa-lil-kāfirīna amthāluhā 47:11 dhālika bi-anna Allāha mawlá al-ladhīna āmanū wa-anna al-kāfirīna 
lā mawlá lahum 47:12 inna Allāha yudkhilu al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti jannātin tajrī min taḥtihā 
al-anhāru wa-al-ladhīna kafarū yatamattaʿūna wa-yaʾkulūna ka-mā taʾkulu al-anʿāmu wa-al-nāru mathwan 
lahum 47:13 wa-ka-ayyin min qaryatin hiya ashaddu qūwatan min qaryatika al-latī akhrajatka ahlaknāhum fa-
lā nāṣira lahum 47:14 a-fa-man kāna ʿalá bayyinatin min rabbihi ka-man zuyyina lahu sūʾu ʿamalihi wa-ittabaʿū 
ahwāʾahum 47:15 mathalu al-jannati al-latī wuʿida al-muttaqūna fīhā anhārun min māʾin ghayri āsinin wa-
anhārun min labanin lam yataghayyar ṭaʿmuhu wa-anhārun min khamrin ladhdhatin lil-shāribīna wa-anhārun 
min ʿasalin muṣaffan wa-lahum fīhā min kulli al-thamarāti wa-maghfiratun min rabbihim ka-man huwa 
khālidun fī al-nāri wa-suqū māʾan ḥamīman fa-qaṭṭaʿa amʿāʾahum 47:16 wa-minhum man yastamiʿu ilayka 
ḥattá idhā kharajū min ʿindika qālū lil-ladhīna ūtū al-ʿilma mādhā qāla ānifan ulāʾika al-ladhīna ṭabaʿa Allāhu 
ʿalá qulūbihim wa-ittabaʿū ahwāʾahum 47:17 wa-al-ladhīna ihtadaw zādahum hudan wa-ātāhum taqwāhum 
47:18 fa-hal yanẓurūna illā al-sāʿata an taʾtiyahum baghtatan fa-qad jāʾa ashrāṭuhā fa-anná lahum idhā 
jāʾat'hum dhikrāhum 47:19 fa-iʿlam annahu lā ilāha illā Allāhu wa-istaghfir li-dhanbika wa-lil-muʾminīna wa-
al-muʾmināti wallāhu yaʿlamu mutaqallabakum wa-mathwākum 47:20 wa-yaqūlu al-ladhīna āmanū lawlā 
nuzzilat sūratun fa-idhā unzilat sūratun muḥkamatun wa-dhukira fīhā al-qitālu raʾayta al-ladhīna fī qulūbihim 
maraḍun yanẓurūna ilayka naẓara al-maghshīyi ʿalayhi mina al-mawti fa-awlá lahum 47:21 ṭāʿatun wa-qawlun 
maʿrūfun fa-idhā ʿazama al-amru fa-law ṣadaqū Allāha la-kāna khayran lahum 47:22 fa-hal ʿasaytum in 
tawallaytum an tufsidū fī al-arḍi wa-tuqaṭṭiʿū arḥāmakum 47:23 ulāʾika al-ladhīna laʿanahumu Allāhu fa-
aṣammahum wa-aʿmá abṣārahum 47:24 a-fa-lā yatadabbarūna al-Qurʾāna am ʿalá qulūbin aqfāluhā 47:25 inna 
al-ladhīna irtaddū ʿalá adbārihim min baʿdi mā tabayyana lahumu al-hudá al-shayṭānu sawwala lahum wa-amlá 
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lahum 47:26 dhālika bi-annahum qālū lil-ladhīna karihū mā nazzala Allāhu sa-nuṭīʿukum fī baʿḍi al-amri 
wallāhu yaʿlamu isrārahum 47:27 fa-kayfa idhā tawaffat'humu al-malāʾikatu yaḍribūna wujūhahum wa-
adbārahum 47:28 dhālika bi-annahumu ittabaʿū mā askhaṭa Allāha wa-karihū riḍwānahu fa-aḥbaṭa aʿmālahum 
47:29 am ḥasiba al-ladhīna fī qulūbihim maraḍun an lan yukhrija Allāhu aḍghānahum 47:30 wa-law nashāʾu 
la-araynākahum fa-la-ʿaraftahum bi-sīmāhum wa-la-taʿrifannahum fī laḥni al-qawli wallāhu yaʿlamu 
aʿmālakum 47:31 wa-la-nabluwannakum ḥattá naʿlama al-mujāhidīna minkum wa-al-ṣābirīna wa-nabluwa 
akhbārakum 47:32 inna al-ladhīna kafarū wa-ṣaddū ʿan sabīli Allāhi wa-shāqqū al-rasūla min baʿdi mā 
tabayyana lahumu al-hudá lan yaḍurrū Allāha shayʾan wa-sa-yuḥbiṭu aʿmālahum 47:33 yā ayyuhā al-ladhīna 
āmanū aṭīʿū Allāha wa-aṭīʿū al-rasūla wa-lā tubṭilū aʿmālakum 47:34 inna al-ladhīna kafarū wa-ṣaddū ʿan 
sabīli Allāhi thumma mātū wa-hum kuffārun fa-lan yaghfira Allāhu lahum 47:35 fa-lā tahinū wa-tadʿū ilá al-
salmi wa-antumu al-aʿlawna wallāhu maʿakum wa-lan yatirakum aʿmālakum 47:36 innamā al-ḥayātu al-dunyā 
laʿibun wa-lahwun wa-in tuʾminū wa-tattaqū yuʾtikum ujūrakum wa-lā yasʾalkum amwālakum 47:37 in 
yasʾalkumūhā fa-yuḥfikum tabkhalū wa-yukhrij aḍghānakum 47:38 hā antum hāʾulāʾi tudʿawna li-tunfiqū fī 
sabīli Allāhi fa-minkum man yabkhalu wa-man yabkhal fa-innamā yabkhalu ʿan nafsihi wallāhu al-ghanīyu wa-
antumu al-fuqarāʾu wa-in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma lā yakūnū amthālakum 48:1 
bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi innā fataḥnā laka fatḥan mubīnan 48:2 li-yaghfira laka Allāhu mā taqaddama 
min dhanbika wa-mā taʾakhkhara wa-yutimma niʿmatahu ʿalayka wa-yahdiyaka ṣirāṭan mustaqīman 48:3 wa-
yanṣuraka Allāhu naṣrran ʿazīzan 48:4 huwa al-ladhī anzala al-sakīnata fī qulūbi al-muʾminīna li-yazdādū 
īmānan maʿa īmānihim wa-lillāhi junūdu al-samāwāti wa-al-arḍi wa-kāna Allāhu ʿalīman ḥakīman 48:5 li-
yudkhila al-muʾminīna wa-al-muʾmināti jannātin tajrī min taḥtihā al-anhāru khālidīna fīhā wa-yukaffira 
ʿanhum sayyiʾātihim wa-kāna dhālika ʿinda Allāhi fawzan ʿaẓīman 48:6 wa-yuʿadhdhiba al-munāfiqīna wa-al-
munāfiqāti wa-al-mushrikīna wa-al-mushrikāti al-ẓānnīna billāhi ẓanna al-sawʾi ʿalayhim dāʾiratu al-sawʾi wa-
ghaḍiba Allāhu ʿalayhim wa-laʿanahum wa-aʿadda lahum jahannama wa-sāʾat maṣīran 48:7 wa-lillāhi junūdu 
al-samāwāti wa-al-arḍi wa-kāna Allāhu ʿazīzan ḥakīman 48:8 innā arsalnāka shāhidan wa-mubashshiran wa-
nadhīran 48:9 li-tuʾminū billāhi wa-rasūlihi wa-tuʿazzirūhu wa-tuwaqqirūhu wa-tusabbiḥūhu bukratan wa-
aṣīlan 48:10 inna al-ladhīna yubāyiʿūnaka innamā yubāyiʿūna Allāha yadu Allāhi fawqa aydīhim fa-man 
nakatha fa-innamā yankuthu ʿalá nafsihi wa-man awfá bi-mā ʿāhada ʿalayhu Allāha fa-sa-yuʾtīhi ajran ʿaẓīman 
48:11 sa-yaqūlu laka al-mukhallafūna mina al-Aʿrābi shaghalatnā amwālunā wa-ahlūnā fa-istaghfir lanā 
yaqūlūna bi-alsinatihim mā laysa fī qulūbihim qul fa-man yamliku lakum mina Allāhi shayʾan in arāda bikum 
ḍarran aw arāda bikum nafʿan bal kāna Allāhu bi-mā taʿmalūna khabīran 48:12 bal ẓanantum an lan yanqaliba 
al-rasūlu wa-al-muʾminūna ilá ahlīhim abadan wa-zuyyina dhālika fī qulūbikum wa-ẓanantum ẓanna al-sawʾi 
wa-kuntum qawman būran 48:13 wa-man lam yuʾmin billāhi wa-rasūlihi fa-innā aʿtadnā lil-kāfirīna saʿīran 
48:14 wa-lillāhi mulku al-samāwāti wa-al-arḍi yaghfiru li-man yashāʾu wa-yuʿadhdhibu man yashāʾu wa-kāna 
Allāhu ghafūran raḥīman 48:15 sa-yaqūlu al-mukhallafūna idhā inṭalaqtum ilá maghānima li-taʾkhudhūhā 
dharūnā nattabiʿkum yurīdūna an yubaddilū kalāma Allāhi qul lan tattabiʿūnā kadhālikum qāla Allāhu min 
qablu fa-sa-yaqūlūna bal taḥsudūnanā bal kānū lā yafqahūna illā qalīlan 48:16 qul lil-mukhallafīna mina al-
Aʿrābi sa-tudʿawna ilá qawmin ulī baʾsin shadīdin tuqātilūnahum aw yuslimūna fa-in tuṭīʿū yuʾtikumu Allāhu 
ajran ḥasanan wa-in tatawallaw ka-mā tawallaytum min qablu yuʿadhdhibkum ʿadhāban alīman 48:17 laysa ʿalá 
al-aʿmá ḥarajun wa-lā ʿalá al-aʿraji ḥarajun wa-lā ʿalá al-marīḍi ḥarajun wa-man yuṭiʿi Allāha wa-rasūlahu 
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yudkhilhu jannātin tajrī min taḥtihā al-anhāru wa-man yatawalla yuʿadhdhibhu ʿadhāban alīman 48:18 laqad 
raḍiya Allāhu ʿani al-muʾminīna idh yubāyiʿūnaka taḥta al-shajarati fa-ʿalima mā fī qulūbihim fa-anzala al-
sakīnata ʿalayhim wa-athābahum fatḥan qarīban 48:19 wa-maghānima kathīratan yaʾkhudhūnahā wa-kāna 
Allāhu ʿazīzan ḥakīman 48:20 waʿadakumu Allāhu maghānima kathīratun taʾkhudhūnahā fa-ʿajjala lakum 
hādhihi wa-kaffa aydiya al-nāsi ʿankum wa-li-takūna āyatan lil-muʾminīna wa-yahdiyakum ṣirāṭan 
mustaqīman 48:21 wa-ukhrá lam taqdirū ʿalayhā qad aḥāṭa Allāhu bi-hā wa-kāna Allāhu ʿalá kulli shayʾin 
qadīran 48:22 wa-law qātalakumu al-ladhīna kafarū la-wallawu al-adbāra thumma lā yajidūna walīyan wa-lā 
naṣīran 48:23 sunnata Allāhi al-latī qad khalat min qablu wa-lan tajida li-sunnati Allāhi tabdīlan 48:24 wa-
huwa al-ladhī kaffa aydiyahum ʿankum wa-aydiyakum ʿanhum bi-baṭni Makkata min baʿdi an aẓfarakum 
ʿalayhim wa-kāna Allāhu bi-mā taʿmalūna baṣīran 48:25 humu al-ladhīna kafarū wa-ṣaddūkum ʿani al-masjidi 
al-ḥarāmi wa-al-hadya maʿkūfan an yablugha maḥillahu wa-lawlā rijālun muʾminūna wa-nisāʾun muʾminātun 
lam taʿlamūhum an taṭaʾūhum fa-tuṣībakum minhum maʿarratun bi-ghayri ʿilmin li-yudkhila Allāhu fī 
raḥmatihi man yashāʾu law tazayyalū la-ʿadhdhabnā al-ladhīna kafarū minhum ʿadhāban alīman 48:26 idh 
jaʿala al-ladhīna kafarū fī qulūbihimu al-ḥamīyata ḥamīyata al-jāhilīyati fa-anzala Allāhu sakīnatahu ʿalá 
rasūlihi wa-ʿalá al-muʾminīna wa-alzamahum kalimata al-taqwá wa-kānū aḥaqqa bi-hā wa-ahlahā wa-kāna 
Allāhu bi-kulli shayʾin ʿalīman 48:27 laqad ṣadaqa Allāhu rasūlahu al-ruʾyā bi-al-ḥaqqi la-tadkhulunna al-
masjida al-ḥarāma in shāʾa Allāhu āminīna muḥalliqīna ruʾūsakum wa-muqaṣṣirīna lā takhāfūna fa-ʿalima mā 
lam taʿlamū fa-jaʿala min dūni dhālika fatḥan qarīban 48:28 huwa al-ladhī arsala rasūlahu bi-al-hudá wa-dīni 
al-ḥaqqi li-yuẓhirahu ʿalá al-dīni kullihi wa-kafá billāhi shahīdan 48:29 Muḥammadun rasūlu Allāhi wa-al-
ladhīna maʿahu ashiddāʾu ʿalá al-kuffāri ruḥamāʾu baynahum tarāhum rukkaʿan sujjadan yabtaghūna faḍlan 
mina Allāhi wa-riḍwānan sīmāhum fī wujūhihim min athari al-sujūdi dhālika mathaluhum fī al-Tawrāti wa-
mathaluhum fī al-Injīli ka-zarʿin akhraja shaṭʾahu fa-āzarahu fa-istaghlaẓa fa-istawá ʿalá sūqihi yuʿjibu al-
zurrāʿa li-yaghīẓa bi-himu al-kuffāra waʿada Allāhu al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti minhum 
maghfiratan wa-ajran ʿaẓīman 49:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi yā ayyuhā al-ladhīna āmanū lā tuqaddimū 
bayna yadayi Allāhi wa-rasūlihi wa-ittaqū Allāha inna Allāha samīʿun ʿalīmun 49:2 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū 
lā tarfaʿū aṣwātakum fawqa ṣawti al-nabīyi wa-lā tajharū lahu bi-al-qawli ka-jahri baʿḍikum li-baʿḍin an 
taḥbaṭa aʿmālukum wa-antum lā tashʿurūna 49:3 inna al-ladhīna yaghuḍḍūna aṣwātahum ʿinda rasūli Allāhi 
ulāʾika al-ladhīna imtaḥana Allāhu qulūbahum lil-taqwá lahum maghfiratun wa-ajrun ʿaẓīmun 49:4 inna al-
ladhīna yunādūnaka min warāʾi al-ḥujurāti aktharuhum lā yaʿqilūna 49:5 wa-law annahum ṣabarū ḥattá 
takhruja ilayhim la-kāna khayran lahum wallāhu ghafūrun raḥīmun 49:6 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū in 
jāʾakum fāsiqun bi-nabaʾin fa-tabayyanū an tuṣībū qawman bi-jahālatin fa-tuṣbiḥū ʿalá mā faʿaltum nādimīna 
49:7 wa-iʿlamū anna fīkum rasūla Allāhi law yuṭīʿukum fī kathīrin mina al-amri la-ʿanittum wa-lākinna Allāha 
ḥabbaba ilaykumu al-īmāna wa-zayyanahu fī qulūbikum wa-karraha ilaykumu al-kufra wa-al-fusūqa wa-al-
ʿiṣyāna ulāʾika humu al-rāshidūna 49:8 faḍlan mina Allāhi wa-niʿmatan wallāhu ʿalīmun ḥakīmun 49:9 wa-in 
ṭāʾifatāni mina al-muʾminīna iqtatalū fa-aṣliḥū baynahumā fa-in baghat iḥdāhumā ʿalá al-ukhrá fa-qātilū al-latī 
tabghī ḥattá tafīʾa ilá amri Allāhi fa-in fāʾat fa-aṣliḥū baynahumā bi-al-ʿadli wa-aqsiṭū inna Allāha yuḥibbu al-
muqsiṭīna 49:10 innamā al-muʾminūna ikhwatun fa-aṣliḥū bayna akhawaykum wa-ittaqū Allāha laʿallakum 
turḥamūna 49:11 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū lā yaskhar qawmun min qawmin ʿasá an yakūnū khayran minhum 
wa-lā nisāʾun min nisāʾin ʿasá an yakunna khayran minhunna wa-lā talmizū anfusakum wa-lā tanābazū bi-al-
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alqābi biʾsa al-ismu al-fusūqu baʿda al-īmāni wa-man lam yatub fa-ulāʾika humu al-ẓālimūna 49:12 yā ayyuhā 
al-ladhīna āmanū ijtanibū kathīran mina al-ẓanni inna baʿḍa al-ẓanni ithmun wa-lā tajassasū wa-lā yaghtab 
baʿḍukum baʿḍan a-yuḥibbu aḥadukum an yaʾkula laḥma akhīhi maytan fa-karihtumūhu wa-ittaqū Allāha inna 
Allāha tawwābun raḥīmun 49:13 yā ayyuhā al-nāsu innā khalaqnākum min dhakarin wa-unthá wa-jaʿalnākum 
shuʿūban wa-qabāʾila li-taʿārafū inna akramakum ʿinda Allāhi atqākum inna Allāha ʿalīmun khabīrun 49:14 
qālati al-Aʿrābu āmannā qul lam tuʾminū wa-lākin qūlū aslamnā wa-lammā yadkhuli al-īmānu fī qulūbikum 
wa-in tuṭīʿū Allāha wa-rasūlahu lā yalitkum min aʿmālikum shayʾan inna Allāha ghafūrun raḥīmun 49:15 
innamā al-muʾminūna al-ladhīna āmanū billāhi wa-rasūlihi thumma lam yartābū wa-jāhadū bi-amwālihim wa-
anfusihim fī sabīli Allāhi ulāʾika humu al-ṣādiqūna 49:16 qul a-tuʿallimūna Allāha bi-dīnikum wallāhu yaʿlamu 
mā fī al-samāwāti wa-mā fī al-arḍi wallāhu bi-kulli shayʾin ʿalīmun 49:17 yamunnūna ʿalayka an aslamū qul lā 
tamunnū ʿalayya Islāmakum bali Allāhu yamunnu ʿalaykum an hadākum lil-īmāni in kuntum ṣādiqīna 49:18 inna 
Allāha yaʿlamu ghayba al-samāwāti wa-al-arḍi wallāhu baṣīrun bi-mā taʿmalūna 50:1 bismillāhi al-raḥmāni al-
raḥīmi qāf wa-al-Qurʾāni al-majīdi 50:2 bal ʿajibū an jāʾahum mundhirun minhum fa-qāla al-kāfirūna hādhā 
shayʾun ʿajībun 50:3 a-idhā mitnā wa-kunnā turāban dhālika rajʿun baʿīdun 50:4 qad ʿalimnā mā tanquṣu al-
arḍu minhum wa-ʿindanā kitābun ḥafīẓun 50:5 bal kadhdhabū bi-al-ḥaqqi lammā jāʾahum fa-hum fī amrin 
marījin 50:6 a-fa-lam yanẓurū ilá al-samāʾi fawqahum kayfa banaynāhā wa-zayyannāhā wa-mā lahā min 
furūjin 50:7 wa-al-arḍa madadnāhā wa-alqaynā fīhā rawāsiya wa-anbatnā fīhā min kulli zawjin bahījin 50:8 
tabṣiratan wa-dhikrá li-kulli ʿabdin munībin 50:9 wa-nazzalnā mina al-samāʾi māʾan mubārakan fa-anbatnā bi-
hi jannātin wa-ḥabba al-ḥaṣīdi 50:10 wa-al-nakhla bāsiqātin lahā ṭalʿun naḍīdun 50:11 rizqan lil-ʿibādi wa-
aḥyaynā bi-hi baldatan maytan kadhālika al-khurūju 50:12 kadhdhabat qablahum qawmu Nūḥin wa-aṣḥābu al-
rassi wa-Thamūdu 50:13 wa-ʿĀdun wa-Firʿawnu wa-ikhwānu Lūṭin 50:14 wa-aṣḥābu al-aykati wa-qawmu 
Tubbaʿin kullun kadhdhaba al-rusula fa-ḥaqqa waʿīdi 50:15 a-fa-ʿayīnā bi-al-khalqi al-awwali bal hum fī labsin 
min khalqin jadīdin 50:16 wa-laqad khalaqnā al-insāna wa-naʿlamu mā tuwaswisu bi-hi nafsuhu wa-naḥnu 
aqrabu ilayhi min ḥabli al-warīdi 50:17 idh yatalaqqá al-mutalaqqiyāni ʿani al-yamīni wa-ʿani al-shimāli qaʿīdun 
50:18 mā yalfiẓu min qawlin illā ladayhi raqībun ʿatīdun 50:19 wa-jāʾat sakratu al-mawti bi-al-ḥaqqi dhālika mā 
kunta minhu taḥīdu 50:20 wa-nufikha fī al-ṣūri dhālika yawmu al-waʿīdi 50:21 wa-jāʾat kullu nafsin maʿahā 
sāʾiqun wa-shahīdun 50:22 laqad kunta fī ghaflatin min hādhā fa-kashafnā ʿanka ghiṭāʾaka fa-baṣaruka al-
yawma ḥadīdun 50:23 wa-qāla qarīnuhu hādhā mā ladayya ʿatīdun 50:24 alqiyā fī jahannama kulla kaffārin 
ʿanīdin 50:25 mannāʿin lil-khayri muʿtadin murībin 50:26 al-ladhī jaʿala maʿa Allāhi ilāhan ākhara fa-alqiyāhu 
fī al-ʿadhābi al-shadīdi 50:27 qāla qarīnuhu rabbanā mā aṭghaytuhu wa-lākin kāna fī ḍalālin baʿīdin 50:28 qāla 
lā takhtaṣimū ladayya wa-qad qaddamtu ilaykum bi-al-waʿīdi 50:29 mā yubaddalu al-qawlu ladayya wa-mā 
anā bi-ẓallāmin lil-ʿabīdi 50:30 yawma naqūlu li-jahannama hali amtalaʾati wa-taqūlu hal min mazīdin 50:31 
wa-uzlifati al-jannatu lil-muttaqīna ghayra baʿīdin 50:32 hādhā mā tūʿadūna li-kulli awwābin ḥafīẓin 50:33 
man khashiya al-raḥmana bi-al-ghaybi wa-jāʾa bi-qalbin munībin 50:34 udkhulūhā bi-salāmin dhālika yawmu 
al-khulūdi 50:35 lahum mā yashāʾūna fīhā wa-ladaynā mazīdun 50:36 wa-kam ahlaknā qablahum min qarnin 
hum ashaddu minhum baṭshan fa-naqqabū fī al-bilādi hal min maḥīṣin 50:37 inna fī dhālika la-dhikrá li-man 
kāna lahu qalbun aw alqá al-samʿa wa-huwa shahīdun 50:38 wa-laqad khalaqnā al-samāwāti wa-al-arḍa wa-
mā baynahumā fī sittati ayyāmin wa-mā massanā min lughūbin 50:39 fa-iṣbir ʿalá mā yaqūlūna wa-sabbiḥ bi-
ḥamdi rabbika qabla ṭulūʿi al-shamsi wa-qabla al-ghurūbi 50:40 wa-mina al-layli fa-sabbiḥhu wa-adbāra al-
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sujūdi 50:41 wa-istamiʿ yawma yunādi al-munādi min makānin qarībin 50:42 yawma yasmaʿūna al-ṣayḥata bi-
al-ḥaqqi dhālika yawmu al-khurūji 50:43 innā naḥnu nuḥyī wa-numītu wa-ilaynā al-maṣīru 50:44 yawma 
tashaqqaqu al-arḍu ʿanhum sirāʿan dhālika ḥashrun ʿalaynā yasīrun 50:45 naḥnu aʿlamu bi-mā yaqūlūna wa-mā 
anta ʿalayhim bi-jabbārin fa-dhakkir bi-al-Qurʾāni man yakhāfu waʿīdi 51:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi wa-
al-dhāriyāti dharwan 51:2 fa-al-ḥāmilāti wiqran 51:3 fa-al-jāriyāti yusran 51:4 fa-al-muqassimāti amran 51:5 
innamā tūʿadūna la-ṣādiqun 51:6 wa-inna al-dīna la-wāqiʿun 51:7 wa-al-samāʾi dhāti al-ḥubuki 51:8 innakum la-
fī qawlin mukhtalifin 51:9 yuʾfaku ʿanhu man ufika 51:10 qutila al-kharrāṣūna 51:11 al-ladhīna hum fī ghamratin 
sāhūna 51:12 yasʾalūna ayyāna yawmu al-dīni 51:13 yawma hum ʿalá al-nāri yuftanūna 51:14 dhūqū fitnatakum 
hādhā al-ladhī kuntum bi-hi tastaʿjilūna 51:15 inna al-muttaqīna fī jannātin wa-ʿuyūnin 51:16 ākhidhīna mā 
ātāhum rabbuhum innahum kānū qabla dhālika muḥsinīna 51:17 kānū qalīlan mina al-layli mā yahjaʿūna 51:18 
wa-bi-al-asḥāri hum yastaghfirūna 51:19 wa-fī amwālihim ḥaqqun lil-sāʾili wa-al-maḥrūmi 51:20 wa-fī al-arḍi 
āyātun lil-mūqinīna 51:21 wa-fī anfusikum a-fa-lā tubṣirūna 51:22 wa-fī al-samāʾi rizqukum wa-mā tūʿadūna 
51:23 fa-wa-rabbi al-samāʾi wa-al-arḍi innahu la-ḥaqqun mithla mā annakum tanṭiqūna 51:24 hal atāka 
ḥadīthu ḍayfi Ibrāhīma al-mukramīna 51:25 idh dakhalū ʿalayhi fa-qālū salāman qāla salāmun qawmun 
munkarūna 51:26 fa-rāgha ilá ahlihi fa-jāʾa bi-ʿijlin samīnin 51:27 fa-qarrabahu ilayhim qāla alā taʾkulūna 51:28 
fa-awjasa minhum khīfatan qālū lā takhaf wa-bashsharūhu bi-ghulāmin ʿalīmin 51:29 fa-aqbalati imraʾatuhu fī 
ṣarratin fa-ṣakkat wajhahā wa-qālat ʿajūzun ʿaqīmun 51:30 qālū kadhaliki qāla rabbuki innahu huwa al-ḥakīmu 
al-ʿalīmu 51:31 qāla fa-mā khaṭbukum ayyuhā al-mursalūna 51:32 qālū innā ursilnā ilá qawmin mujrimīna 51:33 
li-nursila ʿalayhim ḥijāratan min ṭīnin 51:34 musawwamatan ʿinda rabbika lil-musrifīna 51:35 fa-akhrajnā man 
kāna fīhā mina al-muʾminīna 51:36 fa-mā wajadnā fīhā ghayra baytin mina al-Muslimīna 51:37 wa-taraknā fīhā 
āyatan lil-ladhīna yakhāfūna al-ʿadhāba al-alīma 51:38 wa-fī Mūsá idh arsalnāhu ilá Firʿawna bi-sulṭānin 
mubīnin 51:39 fa-tawallá bi-ruknihi wa-qāla sāḥirun aw majnūnun 51:40 fa-akhadhnāhu wa-junūdahu fa-
nabadhnāhum fī al-yammi wa-huwa mulīmun 51:41 wa-fī ʿĀdin idh arsalnā ʿalayhimu al-rīḥa al-ʿaqīma 51:42 
mā tadharu min shayʾin atat ʿalayhi illā jaʿalathu ka-al-ramīmi 51:43 wa-fī Thamūda idh qīla lahum tamattaʿū 
ḥattá ḥīnin 51:44 fa-ʿataw ʿan amri rabbihim fa-akhadhat'humu al-ṣāʿiqatu wa-hum yanẓurūna 51:45 fa-mā 
istaṭāʿū min qiyāmin wa-mā kānū muntaṣirīna 51:46 wa-qawma Nūḥin min qablu innahum kānū qawman 
fāsiqīna 51:47 wa-al-samāʾa banaynāhā bi-aydin wa-innā la-mūsiʿūna 51:48 wa-al-arḍa farashnāhā fa-niʿma al-
māhidūna 51:49 wa-min kulli shayʾin khalaqnā zawjayni laʿallakum tadhakkarūna 51:50 fa-firrū ilá Allāhi innī 
lakum minhu nadhīrun mubīnun 51:51 wa-lā tajʿalū maʿa Allāhi ilāhan ākhara innī lakum minhu nadhīrun 
mubīnun 51:52 kadhālika mā atá al-ladhīna min qablihim min rasūlin illā qālū sāḥirun aw majnūnun 51:53 a-
tawāṣaw bi-hi bal hum qawmun ṭāghūna 51:54 fa-tawalla ʿanhum fa-mā anta bi-malūmin 51:55 wa-dhakkir fa-
inna al-dhikrá tanfaʿu al-muʾminīna 51:56 wa-mā khalaqtu al-jinna wa-al-insa illā li-yaʿbudūni 51:57 mā urīdu 
minhum min rizqin wa-mā urīdu an yuṭʿimūni 51:58 inna Allāha huwa al-razzāqu dhū al-qūwati al-matīnu 
51:59 fa-inna lil-ladhīna ẓalamū dhanūban mithla dhanūbi aṣḥābihim fa-lā yastaʿjilūni 51:60 fa-waylun lil-
ladhīna kafarū min yawmihimu al-ladhī yūʿadūna 52:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi wa-al-ṭūri 52:2 wa-
kitābin masṭūrin 52:3 fī raqqin manshūrin 52:4 wa-al-bayti al-maʿmūri 52:5 wa-al-saqfi al-marfūʿi 52:6 wa-al-
baḥri al-masjūri 52:7 inna ʿadhāba rabbika la-wāqiʿun 52:8 mā lahu min dāfiʿin 52:9 yawma tamūru al-samāʾu 
mawran 52:10 wa-tasīru al-jibālu sayran 52:11 fa-waylun yawmaʾidhin lil-mukadhdhibīna 52:12 al-ladhīna hum 
fī khawḍin yalʿabūna 52:13 yawma yudaʿʿūna ilá nāri jahannama daʿʿan 52:14 hādhihi al-nāru al-latī kuntum bi-
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hā tukadhdhibūna 52:15 a-fa-siḥrun hādhā am antum lā tubṣirūna 52:16 iṣlawhā fa-iṣbirū aw lā taṣbirū sawāʾun 
ʿalaykum innamā tujzawna mā kuntum taʿmalūna 52:17 inna al-muttaqīna fī jannātin wa-naʿīmin 52:18 
fākihīna bi-mā ātāhum rabbuhum wa-waqāhum rabbuhum ʿadhāba al-jaḥīmi 52:19 kulū wa-ishrabū hanīʾan bi-
mā kuntum taʿmalūna 52:20 muttakiʾīna ʿalá sururin maṣfūfatin wa-zawwajnāhum bi-ḥūrin ʿīnin 52:21 wa-al-
ladhīna āmanū wa-ittabaʿat'hum dhurrīyatuhum bi-īmānin alḥaqnā bi-him dhurrīyatahum wa-mā alatnāhum 
min ʿamalihim min shayʾin kullu imriʾin bi-mā kasaba rahīnun 52:22 wa-amdadnāhum bi-fākihatin wa-laḥm 
mimmā yashtahūna 52:23 yatanāzaʿūna fīhā kaʾsan lā laghwun fīhā wa-lā taʾthīmun 52:24 wa-yaṭūfu ʿalayhim 
ghilmānun lahum ka-annahum luʾluʾun maknūnun 52:25 wa-aqbala baʿḍuhum ʿalá baʿḍin yatasāʾalūna 52:26 
qālū innā kunnā qablu fī ahlinā mushfiqīna 52:27 fa-manna Allāhu ʿalaynā wa-waqānā ʿadhāba al-samūmi 
52:28 innā kunnā min qablu nadʿūhu innahu huwa al-barru al-raḥīmu 52:29 fa-dhakkir fa-mā anta bi-niʿmati 
rabbika bi-kāhinin wa-lā majnūnin 52:30 am yaqūlūna shāʿirun natarabbaṣu bi-hi rayba al-manūni 52:31 qul 
tarabbaṣū fa-innī maʿakum mina al-mutarabbiṣīna 52:32 am taʾmuruhum aḥlāmuhum bi-hādhā am hum 
qawmun ṭāghūna 52:33 am yaqūlūna taqawwalahu bal lā yuʾminūna 52:34 fa-li-yaʾtū bi-ḥadīthin mithlihi in 
kānū ṣādiqīna 52:35 am khuliqū min ghayri shayʾin am humu al-khāliqūna 52:36 am khalaqū al-samāwāti wa-
al-arḍa bal lā yūqinūna 52:37 am ʿindahum khazāʾinu rabbika am humu al-muṣayṭirūna 52:38 am lahum 
sullamun yastamiʿūna fīhi fa-li-yaʾti mustamiʿuhum bi-sulṭānin mubīnin 52:39 am lahu al-banātu wa-lakumu 
al-banūna 52:40 am tasʾaluhum ajran fa-hum min maghramin muthqalūna 52:41 am ʿindahumu al-ghaybu fa-
hum yaktubūna 52:42 am yurīdūna kaydan fa-al-ladhīna kafarū humu al-makīdūna 52:43 am lahum ilāhun 
ghayru Allāhi subḥāna Allāhi ʿammā yushrikūna 52:44 wa-in yaraw kisfan mina al-samāʾi sāqiṭan yaqūlū 
saḥābun markūmun 52:45 fa-dharhum ḥattá yulāqū yawmahumu al-ladhī fīhi yuṣʿaqūna 52:46 yawma lā 
yughnī ʿanhum kayduhum shayʾan wa-lā hum yunṣarūna 52:47 wa-inna lil-ladhīna ẓalamū ʿadhāban dūna 
dhālika wa-lākinna aktharahum lā yaʿlamūna 52:48 wa-iṣbir li-ḥukmi rabbika fa-innaka bi-aʿyuninā wa-sabbiḥ 
bi-ḥamdi rabbika ḥīna taqūmu 52:49 wa-mina al-layli fa-sabbiḥhu wa-idbāra al-nujūmi 53:1 bismillāhi al-
raḥmāni al-raḥīmi wa-al-najmi idhā hawá 53:2 mā ḍalla ṣāḥibukum wa-mā ghawá 53:3 wa-mā yanṭiqu ʿani al-
hawá 53:4 in huwa illā waḥyun yūḥá 53:5 ʿallamahu shadīdu al-quwá 53:6 dhū mirratin fa-istawá 53:7 wa-
huwa bi-al-ufuqi al-aʿlá 53:8 thumma danā fa-tadallá 53:9 fa-kāna qāba qawsayni aw adná 53:10 fa-awḥá ilá 
ʿabdihi mā awḥá 53:11 mā kadhaba al-fuʾādu mā raʾá 53:12 a-fa-tumārūnahu ʿalá mā yará 53:13 wa-laqad raʾāhu 
nazlatan ukhrá 53:14 ʿinda sidrati al-muntahá 53:15 ʿindahā jannatu al-maʾwá 53:16 idh yaghshá al-sidrata mā 
yaghshá 53:17 mā zāgha al-baṣaru wa-mā ṭaghá 53:18 laqad raʾá min āyāti rabbihi al-kubrá 53:19 a-fa-
raʾaytumu al-Lāta wa-al-ʿUzzá 53:20 wa-Manāta al-thālithata al-ukhrá 53:21 a-lakumu al-dhakaru wa-lahu 
al-unthá 53:22 tilka idhan qismatun ḍīzá 53:23 in hiya illā asmāʾun sammaytumūhā antum wa-ābāʾukum mā 
anzala Allāhu bi-hā min sulṭānin in yattabiʿūna illā al-ẓanna wa-mā tahwá al-anfusu wa-laqad jāʾahum min 
rabbihimu al-hudá 53:24 am lil-insāni mā tamanná 53:25 fa-lillāhi al-ākhiratu wa-al-ūlá 53:26 wa-kam min 
malakin fī al-samāwāti lā tughnī shafāʿatuhum shayʾan illā min baʿdi an yaʾadhana Allāhu li-man yashāʾu wa-
yarḍá 53:27 inna al-ladhīna lā yuʾminūna bi-al-ākhirati la-yusammūna al-malāʾikata tasmiyata al-unthá 53:28 
wa-mā lahum bi-hi min ʿilmin in yattabiʿūna illā al-ẓanna wa-inna al-ẓanna lā yughnī mina al-ḥaqqi shayʾan 
53:29 fa-aʿriḍ ʿan man tawallá ʿan dhikrinā wa-lam yurid illā al-ḥayāta al-dunyā 53:30 dhālika mablaghuhum 
mina al-ʿilmi inna rabbaka huwa aʿlamu bi-man ḍalla ʿan sabīlihi wa-huwa aʿlamu bi-mani ihtadá 53:31 wa-
lillāhi mā fī al-samāwāti wa-mā fī al-arḍi li-yajziya al-ladhīna asāʾū bi-mā ʿamilū wa-yajziya al-ladhīna aḥsanū 
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bi-al-ḥusná 53:32 al-ladhīna yajtanibūna kabāʾira al-ithmi wa-al-fawāḥisha illā al-lamama inna rabbaka wāsiʿu 
al-maghfirati huwa aʿlamu bikum idh anshaʾakum mina al-arḍi wa-idh antum ajinnatun fī buṭūni 
ummahātikum fa-lā tuzakkū anfusakum huwa aʿlamu bi-mani ittaqá 53:33 a-fa-raʾayta al-ladhī tawallá 53:34 
wa-aʿṭá qalīlan wa-akdá 53:35 a-ʿindahu ʿilmu al-ghaybi fa-huwa yará 53:36 am lam yunabbaʾ bi-mā fī ṣuḥufi 
Mūsá 53:37 wa-Ibrāhīma al-ladhī waffá 53:38 allā taziru wāziratun wizra ukhrá 53:39 wa-an laysa lil-insāni 
illā mā saʿá 53:40 wa-anna saʿyahu sawfa yurá 53:41 thumma yujzāhu al-jazāʾa al-awfá 53:42 wa-anna ilá 
rabbika al-muntahá 53:43 wa-annahu huwa aḍḥaka wa-abká 53:44 wa-annahu huwa amāta wa-aḥyā 53:45 
wa-annahu khalaqa al-zawjayni al-dhakara wa-al-unthá 53:46 min nuṭfatin idhā tumná 53:47 wa-anna ʿalayhi 
al-nashʾata al-ukhrá 53:48 wa-annahu huwa aghná wa-aqná 53:49 wa-annahu huwa rabbu al-shiʿrá 53:50 wa-
annahu ahlaka ʿĀdan al-ūlá 53:51 wa-Thamūda fa-mā abqá 53:52 wa-qawma Nūḥin min qablu innahum kānū 
hum aẓlama wa-aṭghá 53:53 wa-al-muʾtafikata ahwá 53:54 fa-ghashshāhā mā ghashshá 53:55 fa-bi-ayyi ālāʾi 
rabbika tatamārá 53:56 hādhā nadhīrun mina al-nudhuri al-ūlá 53:57 azifati al-āzifatu 53:58 laysa lahā min 
dūni Allāhi kāshifatun 53:59 a-fa-min hādhā al-ḥadīthi taʿjabūna 53:60 wa-taḍḥakūna wa-lā tabkūna 53:61 
wa-antum sāmidūna 53:62 fa-usjudū lillāhi wa-uʿbudū 54:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi iqtarabati al-sāʿatu 
wa-inshaqqa al-qamaru 54:2 wa-in yaraw āyatan yuʿriḍū wa-yaqūlū siḥrun mustamirrun 54:3 wa-kadhdhabū 
wa-ittabaʿū ahwāʾahum wa-kullu amrin mustaqirrun 54:4 wa-laqad jāʾahum mina al-anbāʾi mā fīhi muzdajarun 
54:5 ḥikmatun bālighatun fa-mā tughni al-nudhuru 54:6 fa-tawalla ʿanhum yawma yadʿu al-dāʿi ilá shayʾin 
nukurin 54:7 khushshaʿan abṣāruhum yakhrujūna mina al-ajdāthi ka-annahum jarādun muntashirun 54:8 
muhṭiʿīna ilá al-dāʿi yaqūlu al-kāfirūna hādhā yawmun ʿasirun 54:9 kadhdhabat qablahum qawmu Nūḥin fa-
kadhdhabū ʿabdanā wa-qālū majnūnun wa-izdujira 54:10 fa-daʿā rabbahu annī maghlūbun fa-intaṣir 54:11 fa-
fataḥnā abwāba al-samāʾi bi-māʾin munhamirin 54:12 wa-fajjarnā al-arḍa ʿuyūnan fa-iltaqá al-māʾu ʿalá amrin 
qad qudira 54:13 wa-ḥamalnāhu ʿalá dhāti alwāḥin wa-dusurin 54:14 tajrī bi-aʿyuninā jazāʾan li-man kāna 
kufira 54:15 wa-laqad taraknāhā āyatan fa-hal min muddakirin 54:16 fa-kayfa kāna ʿadhābī wa-nudhuri 54:17 
wa-laqad yassarnā al-Qurʾāna lil-dhikri fa-hal min muddakirin 54:18 kadhdhabat ʿĀdun fa-kayfa kāna ʿadhābī 
wa-nudhuri 54:19 innā arsalnā ʿalayhim rīḥan ṣarṣaran fī yawmi naḥsin mustamirrin 54:20 tanziʿu al-nāsa ka-
annahum aʿjāzu nakhlin munqaʿirin 54:21 fa-kayfa kāna ʿadhābī wa-nudhuri 54:22 wa-laqad yassarnā al-
Qurʾāna lil-dhikri fa-hal min muddakirin 54:23 kadhdhabat Thamūdu bi-al-nudhuri 54:24 fa-qālū a-basharan 
minnā wāḥidan nattabiʿuhu innā idhan la-fī ḍalālin wa-suʿurin 54:25 a-ulqiya al-dhikru ʿalayhi min bayninā bal 
huwa kadhdhābun ashirun 54:26 sa-yaʿlamūna ghadan mani al-kadhdhābu al-ashiru 54:27 innā mursilū al-
nāqati fitnatan lahum fa-irtaqibhum wa-iṣṭabir 54:28 wa-nabbiʾhum anna al-māʾa qismatun baynahum kullu 
shirbin muḥtaḍarun 54:29 fa-nādaw ṣāḥibahum fa-taʿāṭá fa-ʿaqara 54:30 fa-kayfa kāna ʿadhābī wa-nudhuri 
54:31 innā arsalnā ʿalayhim ṣayḥatan wāḥidatan fa-kānū ka-hashīmi al-muḥtaẓiri 54:32 wa-laqad yassarnā al-
Qurʾāna lil-dhikri fa-hal min muddakirin 54:33 kadhdhabat qawmu Lūṭin bi-al-nudhuri 54:34 innā arsalnā 
ʿalayhim ḥāṣiban illā āla Lūṭin najjaynāhum bi-saḥarin 54:35 niʿmatan min ʿindinā kadhālika najzī man shakara 
54:36 wa-laqad andharahum baṭshatanā fa-tamāraw bi-al-nudhuri 54:37 wa-laqad rāwadūhu ʿan ḍayfihi fa-
ṭamasnā aʿyunahum fa-dhūqū ʿadhābī wa-nudhuri 54:38 wa-laqad ṣabbaḥahum bukratan ʿadhābun mustaqirrun 
54:39 fa-dhūqū ʿadhābī wa-nudhuri 54:40 wa-laqad yassarnā al-Qurʾāna lil-dhikri fa-hal min muddakirin 54:41 
wa-laqad jāʾa āla Firʿawna al-nudhuru 54:42 kadhdhabū bi-āyātinā kullihā fa-akhadhnāhum akhdha ʿazīzin 
muqtadirin 54:43 a-kuffārukum khayrun min ulāʾikum am lakum barāʾatun fī al-zuburi 54:44 am yaqūlūna 
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naḥnu jamīʿun muntaṣirun 54:45 sa-yuhzamu al-jamʿu wa-yuwallūna al-dubura 54:46 bali al-sāʿatu 
mawʿiduhum wa-al-sāʿatu ad'há wa-amarru 54:47 inna al-mujrimīna fī ḍalālin wa-suʿurin 54:48 yawma 
yusḥabūna fī al-nāri ʿalá wujūhihim dhūqū massa saqara 54:49 innā kulla shayʾin khalaqnāhu bi-qadarin 54:50 
wa-mā amrunā illā wāḥidatun ka-lamḥin bi-al-baṣari 54:51 wa-laqad ahlaknā ashyāʿakum fa-hal min 
muddakirin 54:52 wa-kullu shayʾin faʿalūhu fī al-zuburi 54:53 wa-kullu ṣaghīrin wa-kabīrin mustaṭarun 54:54 
inna al-muttaqīna fī jannātin wa-naharin 54:55 fī maqʿadi ṣidqin ʿinda malīkin muqtadirin 55:1 bismillāhi al-
raḥmāni al-raḥīmi al-raḥmanu 55:2 ʿallama al-Qurʾāna 55:3 khalaqa al-insāna 55:4 ʿallamahu al-bayāna 55:5 
al-shamsu wa-al-qamaru bi-ḥusbānin 55:6 wa-al-najmu wa-al-shajaru yasjudāni 55:7 wa-al-samāʾa rafaʿahā 
wa-waḍaʿa al-mīzāna 55:8 allā taṭghaw fī al-mīzāni 55:9 wa-aqīmū al-wazna bi-al-qisṭi wa-lā tukhsirū al-
mīzāna 55:10 wa-al-arḍa waḍaʿahā lil-anāmi 55:11 fīhā fākihatun wa-al-nakhlu dhātu al-akmāmi 55:12 wa-al-
ḥabbu dhū al-ʿaṣfi wa-al-rayḥānu 55:13 fa-bi-ayyi ālāʾi rabbikumā tukadhdhibāni 55:14 khalaqa al-insāna min 
ṣalṣālin ka-al-fakhkhāri 55:15 wa-khalaqa al-jānna min mārijin min nārin 55:16 fa-bi-ayyi ālāʾi rabbikumā 
tukadhdhibāni 55:17 rabbu al-mashriqayni wa-rabbu al-maghribayni 55:18 fa-bi-ayyi ālāʾi rabbikumā 
tukadhdhibāni 55:19 maraja al-baḥrayni yaltaqiyāni 55:20 baynahumā barzakhun lā yabghiyāni 55:21 fa-bi-ayyi 
ālāʾi rabbikumā tukadhdhibāni 55:22 yakhruju minhumā al-luʾluʾu wa-al-marjānu 55:23 fa-bi-ayyi ālāʾi 
rabbikumā tukadhdhibāni 55:24 wa-lahu al-jawāri al-munshaʾātu fī al-baḥri ka-al-aʿlāmi 55:25 fa-bi-ayyi ālāʾi 
rabbikumā tukadhdhibāni 55:26 kullu man ʿalayhā fānin 55:27 wa-yabqá wajhu rabbika dhū al-jalāli wa-al-
ikrāmi 55:28 fa-bi-ayyi ālāʾi rabbikumā tukadhdhibāni 55:29 yasʾaluhu man fī al-samāwāti wa-al-arḍi kulla 
yawmin huwa fī shaʾnin 55:30 fa-bi-ayyi ālāʾi rabbikumā tukadhdhibāni 55:31 sa-nafrughu lakum ayyuha al-
thaqalāni 55:32 fa-bi-ayyi ālāʾi rabbikumā tukadhdhibāni 55:33 yā maʿshara al-jinni wa-al-insi ini istaṭaʿtum an 
tanfudhū min aqṭāri al-samāwāti wa-al-arḍi fa-infudhū lā tanfudhūna illā bi-sulṭānin 55:34 fa-bi-ayyi ālāʾi 
rabbikumā tukadhdhibāni 55:35 yursalu ʿalaykumā shuwāẓun min nārin wa-nuḥāsun fa-lā tantaṣirāni 55:36 fa-
bi-ayyi ālāʾi rabbikumā tukadhdhibāni 55:37 fa-idhā inshaqqati al-samāʾu fa-kānat wardatan ka-al-dihāni 
55:38 fa-bi-ayyi ālāʾi rabbikumā tukadhdhibāni 55:39 fa-yawmaʾidhin lā yusʾalu ʿan dhanbihi insun wa-lā 
jānnun 55:40 fa-bi-ayyi ālāʾi rabbikumā tukadhdhibāni 55:41 yuʿrafu al-mujrimūna bi-sīmāhum fa-yuʾkhadhu 
bi-al-nawāṣī wa-al-aqdāmi 55:42 fa-bi-ayyi ālāʾi rabbikumā tukadhdhibāni 55:43 hādhihi jahannamu al-latī 
yukadhdhibu bi-hā al-mujrimūna 55:44 yaṭūfūna baynahā wa-bayna ḥamīmin ānin 55:45 fa-bi-ayyi ālāʾi 
rabbikumā tukadhdhibāni 55:46 wa-li-man khāfa maqāma rabbihi jannatāni 55:47 fa-bi-ayyi ālāʾi rabbikumā 
tukadhdhibāni 55:48 dhawātā afnānin 55:49 fa-bi-ayyi ālāʾi rabbikumā tukadhdhibāni 55:50 fīhimā ʿaynāni 
tajriyāni 55:51 fa-bi-ayyi ālāʾi rabbikumā tukadhdhibāni 55:52 fīhimā min kulli fākihatin zawjāni 55:53 fa-bi-
ayyi ālāʾi rabbikumā tukadhdhibāni 55:54 muttakiʾīna ʿalá furushin baṭāʾinuhā min istabraqin wa-janá al-
jannatayni dānin 55:55 fa-bi-ayyi ālāʾi rabbikumā tukadhdhibāni 55:56 fīhinna qāṣirātu al-ṭarfi lam 
yaṭmithhunna insun qablahum wa-lā jānnun 55:57 fa-bi-ayyi ālāʾi rabbikumā tukadhdhibāni 55:58 ka-
annahunna al-yāqūtu wa-al-marjānu 55:59 fa-bi-ayyi ālāʾi rabbikumā tukadhdhibāni 55:60 hal jazāʾu al-iḥsāni 
illā al-iḥsānu 55:61 fa-bi-ayyi ālāʾi rabbikumā tukadhdhibāni 55:62 wa-min dūnihimā jannatāni 55:63 fa-bi-
ayyi ālāʾi rabbikumā tukadhdhibāni 55:64 mud'hāmmatāni 55:65 fa-bi-ayyi ālāʾi rabbikumā tukadhdhibāni 
55:66 fīhimā ʿaynāni naḍḍākhatāni 55:67 fa-bi-ayyi ālāʾi rabbikumā tukadhdhibāni 55:68 fīhimā fākihatun wa-
nakhlun wa-rummānun 55:69 fa-bi-ayyi ālāʾi rabbikumā tukadhdhibāni 55:70 fīhinna khayrātun ḥisānun 55:71 
fa-bi-ayyi ālāʾi rabbikumā tukadhdhibāni 55:72 ḥūrun maqṣūrātun fī al-khiyāmi 55:73 fa-bi-ayyi ālāʾi 
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rabbikumā tukadhdhibāni 55:74 lam yaṭmithhunna insun qablahum wa-lā jānnun 55:75 fa-bi-ayyi ālāʾi 
rabbikumā tukadhdhibāni 55:76 muttakiʾīna ʿalá rafrafin khuḍrin wa-ʿabqarīyin ḥisānin 55:77 fa-bi-ayyi ālāʾi 
rabbikumā tukadhdhibāni 55:78 tabāraka ismu rabbika dhī al-jalāli wa-al-ikrāmi 56:1 bismillāhi al-raḥmāni al-
raḥīmi idhā waqaʿati al-wāqiʿatu 56:2 laysa li-waqʿatihā kādhibatun 56:3 khāfiḍatun rāfiʿatun 56:4 idhā rujjati 
al-arḍu rajjan 56:5 wa-bussati al-jibālu bassan 56:6 fa-kānat habāʾan munbaththan 56:7 wa-kuntum azwājan 
thalāthatan 56:8 fa-aṣḥābu al-maymanati mā aṣḥābu al-maymanati 56:9 wa-aṣḥābu al-mashʾamati mā aṣḥābu 
al-mashʾamati 56:10 wa-al-sābiqūna al-sābiqūna 56:11 ulāʾika al-muqarrabūna 56:12 fī jannāti al-naʿīmi 56:13 
thullatun mina al-awwalīna 56:14 wa-qalīlun mina al-ākhirīna 56:15 ʿalá sururin mawḍūnatin 56:16 muttakiʾīna 
ʿalayhā mutaqābilīna 56:17 yaṭūfu ʿalayhim wildānun mukhalladūna 56:18 bi-akwābin wa-abārīqa wa-kaʾsin min 
maʿīnin 56:19 lā yuṣaddaʿūna ʿanhā wa-lā yunzifūna 56:20 wa-fākihatin mimmā yatakhayyarūna 56:21 wa-
laḥmi ṭayrin mimmā yashtahūna 56:22 wa-ḥūrun ʿīnun 56:23 kaʾamthāli al-luʾluʾi al-maknūni 56:24 jazāʾan bi-
mā kānū yaʿmalūna 56:25 lā yasmaʿūna fīhā laghwan wa-lā taʾthīman 56:26 illā qīlan salāman salāman 56:27 
wa-aṣḥābu al-yamīni mā aṣḥābu al-yamīni 56:28 fī sidrin makhḍūdin 56:29 wa-ṭalḥin manḍūdin 56:30 wa-
ẓillin mamdūdin 56:31 wa-māʾin maskūbin 56:32 wa-fākihatin kathīratin 56:33 lā maqṭūʿatin wa-lā 
mamnūʿatin 56:34 wa-furushin marfūʿatin 56:35 innā anshaʾnāhunna inshāʾan 56:36 fa-jaʿalnāhunna abkāran 
56:37 ʿuruban atrāban 56:38 li-aṣḥābi al-yamīni 56:39 thullatun mina al-awwalīna 56:40 wa-thullatun mina al-
ākhirīna 56:41 wa-aṣḥābu al-shimāli mā aṣḥābu al-shimāli 56:42 fī samūmin wa-ḥamīmin 56:43 wa-ẓillin min 
yaḥmūmin 56:44 lā bāridin wa-lā karīmin 56:45 innahum kānū qabla dhālika mutrafīna 56:46 wa-kānū 
yuṣirrūna ʿalá al-ḥinthi al-ʿaẓīmi 56:47 wa-kānū yaqūlūna a-idhā mitnā wa-kunnā turāban wa-ʿiẓāman a-innā 
la-mabʿūthūna 56:48 a-wa-ābāʾunā al-awwalūna 56:49 qul inna al-awwalīna wa-al-ākhirīna 56:50 la-
majmūʿūna ilá mīqāti yawmin maʿlūmin 56:51 thumma innakum ayyuhā al-ḍāllūna al-mukadhdhibūna 56:52 la-
ākilūna min shajarin min zaqqūmin 56:53 fa-māliʾūna minhā al-buṭūna 56:54 fa-shāribūna ʿalayhi mina al-
ḥamīmi 56:55 fa-shāribūna shurba al-hīmi 56:56 hādhā nuzuluhum yawma al-dīni 56:57 naḥnu khalaqnākum 
fa-lawlā tuṣaddiqūna 56:58 a-fa-raʾaytum mā tumnūna 56:59 a-antum takhluqūnahu am naḥnu al-khāliqūna 
56:60 naḥnu qaddarnā baynakumu al-mawta wa-mā naḥnu bi-masbūqīna 56:61 ʿalá an nubaddila amthālakum 
wa-nunshiʾakum fī mā lā taʿlamūna 56:62 wa-laqad ʿalimtumu al-nashʾata al-ūlá fa-lawlā tadhakkarūna 56:63 
a-fa-raʾaytum mā taḥruthūna 56:64 a-antum tazraʿūnahu am naḥnu al-zāriʿūna 56:65 law nashāʾu la-jaʿalnāhu 
ḥuṭāman fa-ẓaltum tafakkahūna 56:66 innā la-mughramūna 56:67 bal naḥnu maḥrūmūna 56:68 a-fa-
raʾaytumu al-māʾa al-ladhī tashrabūna 56:69 a-antum anzaltumūhu mina al-muzni am naḥnu al-munzilūna 
56:70 law nashāʾu jaʿalnāhu ujājan fa-lawlā tashkurūna 56:71 a-fa-raʾaytumu al-nāra al-latī tūrūna 56:72 a-
antum anshaʾtum shajaratahā am naḥnu al-munshiʾūna 56:73 naḥnu jaʿalnāhā tadhkiratan wa-matāʿan lil-
muqwīna 56:74 fa-sabbiḥ bi-ismi rabbika al-ʿaẓīmi 56:75 fa-lā uqsimu bi-mawāqiʿi al-nujūmi 56:76 wa-innahu 
la-qasamun law taʿlamūna ʿaẓīmun 56:77 innahu la-Qurʾānun karīmun 56:78 fī kitābin maknūnin 56:79 lā 
yamassuhu illā al-muṭahharūna 56:80 tanzīlun min rabbi al-ʿālamīna 56:81 a-fa-bi-hādhā al-ḥadīthi antum 
mud'hinūna 56:82 wa-tajʿalūna rizqakum annakum tukadhdhibūna 56:83 fa-lawlā idhā balaghati al-ḥulqūma 
56:84 wa-antum ḥīnaʾidhin tanẓurūna 56:85 wa-naḥnu aqrabu ilayhi minkum wa-lākin lā tubṣirūna 56:86 fa-
lawlā in kuntum ghayra madīnīna 56:87 tarjiʿūnahā in kuntum ṣādiqīna 56:88 fa-ammā in kāna mina al-
muqarrabīna 56:89 fa-rawḥun wa-rayḥānun wa-jannatu naʿīmin 56:90 wa-ammā in kāna min aṣḥābi al-yamīni 
56:91 fa-salāmun laka min aṣḥābi al-yamīni 56:92 wa-ammā in kāna mina al-mukadhdhibīna al-ḍāllīna 56:93 
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fa-nuzulun min ḥamīmin 56:94 wa-taṣliyatu jaḥīmin 56:95 inna hādhā la-huwa ḥaqqu al-yaqīni 56:96 fa-
sabbiḥ bi-ismi rabbika al-ʿaẓīmi 57:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi sabbaḥa lillāhi mā fī al-samāwāti wa-al-
arḍi wa-huwa al-ʿazīzu al-ḥakīmu 57:2 lahu mulku al-samāwāti wa-al-arḍi yuḥyī wa-yumītu wa-huwa ʿalá 
kulli shayʾin qadīrun 57:3 huwa al-awwalu wa-al-ākhiru wa-al-ẓāhiru wa-al-bāṭinu wa-huwa bi-kulli shayʾin 
ʿalīmun 57:4 huwa al-ladhī khalaqa al-samāwāti wa-al-arḍa fī sittati ayyāmin thumma istawá ʿalá al-ʿarshi 
yaʿlamu mā yaliju fī al-arḍi wa-mā yakhruju minhā wa-mā yanzilu mina al-samāʾi wa-mā yaʿruju fīhā wa-huwa 
maʿakum ayna mā kuntum wallāhu bi-mā taʿmalūna baṣīrun 57:5 lahu mulku al-samāwāti wa-al-arḍi wa-ilá 
Allāhi turjaʿu al-umūru 57:6 yūliju al-layla fī al-nahāri wa-yūliju al-nahāra fī al-layli wa-huwa ʿalīmun bi-dhāti 
al-ṣudūri 57:7 āminū billāhi wa-rasūlihi wa-anfiqū mimmā jaʿalakum mustakhlafīna fīhi fa-al-ladhīna āmanū 
minkum wa-anfaqū lahum ajrun kabīrun 57:8 wa-mā lakum lā tuʾminūna billāhi wa-al-rasūlu yadʿūkum li-
tuʾminū bi-rabbikum wa-qad akhadha mīthāqakum in kuntum muʾminīna 57:9 huwa al-ladhī yunazzilu ʿalá 
ʿabdihi āyātin bayyinātin li-yukhrijakum mina al-ẓulumāti ilá al-nūri wa-inna Allāha bikum la-raʾūfun raḥīmun 
57:10 wa-mā lakum allā tunfiqū fī sabīli Allāhi wa-lillāhi mīrāthu al-samāwāti wa-al-arḍi lā yastawī minkum 
man anfaqa min qabli al-fatḥi wa-qātala ulāʾika aʿẓamu darajatan mina al-ladhīna anfaqū min baʿdu wa-qātalū 
wa-kullan waʿada Allāhu al-ḥusná wallāhu bi-mā taʿmalūna khabīrun 57:11 man dhā al-ladhī yuqriḍu Allāha 
qarḍan ḥasanan fa-yuḍāʿifahu lahu wa-lahu ajrun karīmun 57:12 yawma tará al-muʾminīna wa-al-muʾmināti 
yasʿá nūruhum bayna aydīhim wa-bi-aymānihim bushrākumu al-yawma jannātun tajrī min taḥtihā al-anhāru 
khālidīna fīhā dhālika huwa al-fawzu al-ʿaẓīmu 57:13 yawma yaqūlu al-munāfiqūna wa-al-munāfiqātu lil-
ladhīna āmanū unẓurūnā naqtabis min nūrikum qīla irjiʿū warāʾakum fa-iltamisū nūran fa-ḍuriba baynahum bi-
sūrin lahu bābun bāṭinuhu fīhi al-raḥmatu wa-ẓāhiruhu min qibalihi al-ʿadhābu 57:14 yunādūnahum a-lam 
nakun maʿakum qālū balá wa-lākinnakum fatantum anfusakum wa-tarabbaṣtum wa-irtabtum wa-gharratkumu 
al-amānīyu ḥattá jāʾa amru Allāhi wa-gharrakum billāhi al-gharūru 57:15 fa-al-yawma lā yuʾkhadhu minkum 
fidyatun wa-lā mina al-ladhīna kafarū maʾwākumu al-nāru hiya mawlākum wa-biʾsa al-maṣīru 57:16 a-lam 
yaʾni lil-ladhīna āmanū an takhshaʿa qulūbuhum li-dhikri Allāhi wa-mā nazala mina al-ḥaqqi wa-lā yakūnū ka-
al-ladhīna ūtū al-kitāba min qablu fa-ṭāla ʿalayhimu al-amadu fa-qasat qulūbuhum wa-kathīrun minhum 
fāsiqūna 57:17 iʿlamū anna Allāha yuḥyī al-arḍa baʿda mawtihā qad bayyannā lakumu al-āyāti laʿallakum 
taʿqilūna 57:18 inna al-muṣṣaddiqīna wa-al-muṣṣaddiqāti wa-aqraḍū Allāha qarḍan ḥasanan yuḍāʿafu lahum 
wa-lahum ajrun karīmun 57:19 wa-al-ladhīna āmanū billāhi wa-rusulihi ulāʾika humu al-ṣiddīqūna wa-al-
shuhadāʾu ʿinda rabbihim lahum ajruhum wa-nūruhum wa-al-ladhīna kafarū wa-kadhdhabū bi-āyātinā ulāʾika 
aṣḥābu al-jaḥīmi 57:20 iʿlamū annamā al-ḥayātu al-dunyā laʿibun wa-lahwun wa-zīnatun wa-tafākhurun 
baynakum wa-takāthurun fī al-amwāli wa-al-awlādi ka-mathali ghaythin aʿjaba al-kuffāra nabātuhu thumma 
yahīju fa-tarāhu muṣfarran thumma yakūnu ḥuṭāman wa-fī al-ākhirati ʿadhābun shadīdun wa-maghfiratun 
mina Allāhi wa-riḍwānun wa-mā al-ḥayātu al-dunyā illā matāʿu al-ghurūri 57:21 sābiqū ilá maghfiratin min 
rabbikum wa-jannatin ʿarḍuhā ka-ʿarḍi al-samāʾi wa-al-arḍi uʿiddat lil-ladhīna āmanū billāhi wa-rusulihi 
dhālika faḍlu Allāhi yuʾtīhi man yashāʾu wallāhu dhū al-faḍli al-ʿaẓīmi 57:22 mā aṣāba min muṣībatin fī al-arḍi 
wa-lā fī anfusikum illā fī kitābin min qabli an nabraʾahā inna dhālika ʿalá Allāhi yasīrun 57:23 li-kay-lā taʾsaw 
ʿalá mā fātakum wa-lā tafraḥū bi-mā ātākum wallāhu lā yuḥibbu kulla mukhtālin fakhūrin 57:24 al-ladhīna 
yabkhalūna wa-yaʾmurūna al-nāsa bi-al-bukhli wa-man yatawalla fa-inna Allāha huwa al-ghanīyu al-ḥamīdu 
57:25 laqad arsalnā rusulanā bi-al-bayyināti wa-anzalnā maʿahumu al-kitāba wa-al-mīzāna li-yaqūma al-nāsu 
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bi-al-qisṭi wa-anzalnā al-ḥadīda fīhi baʾsun shadīdun wa-manāfiʿu lil-nāsi wa-li-yaʿlama Allāhu man 
yanṣuruhu wa-rusulahu bi-al-ghaybi inna Allāha qawīyun ʿazīzun 57:26 wa-laqad arsalnā Nūḥan wa-Ibrāhīma 
wa-jaʿalnā fī dhurrīyatihimā al-nubūwata wa-al-kitāba fa-minhum muhtadin wa-kathīrun minhum fāsiqūna 
57:27 thumma qaffaynā ʿalá āthārihim bi-rusulinā wa-qaffaynā bi-ʿĪsá ibni Maryama wa-ātaynāhu al-Injīla wa-
jaʿalnā fī qulūbi al-ladhīna ittabaʿūhu raʾfatan wa-raḥmatan wa-rahbānīyatan ibtadaʿūhā mā katabnāhā 
ʿalayhim illā ibtighāʾa riḍwāni Allāhi fa-mā raʿawhā ḥaqqa riʿāyatihā fa-ātaynā al-ladhīna āmanū minhum 
ajrahum wa-kathīrun minhum fāsiqūna 57:28 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū ittaqū Allāha wa-āminū bi-rasūlihi 
yuʾtikum kiflayni min raḥmatihi wa-yajʿal lakum nūran tamshūna bi-hi wa-yaghfir lakum wallāhu ghafūrun 
raḥīmun 57:29 li-allā yaʿlama ahlu al-kitābi allā yaqdirūna ʿalá shayʾin min faḍli Allāhi wa-anna al-faḍla bi-
yadi Allāhi yuʾtīhi man yashāʾu wallāhu dhū al-faḍli al-ʿaẓīmi 58:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi qad samiʿa 
Allāhu qawla al-latī tujādiluka fī zawjihā wa-tashtakī ilá Allāhi wallāhu yasmaʿu taḥāwurakumā inna Allāha 
samīʿun baṣīrun 58:2 al-ladhīna yuẓāhirūna minkum min nisāʾihim mā hunna ummahātihim in ummahātuhum 
illā al-lāʾī waladnahum wa-innahum la-yaqūlūna munkaran mina al-qawli wa-zūran wa-inna Allāha la-ʿafūwun 
ghafūrun 58:3 wa-al-ladhīna yuẓāhirūna min nisāʾihim thumma yaʿūdūna li-mā qālū fa-taḥrīru raqabatin min 
qabli an yatamāssā dhālikum tūʿaẓūna bi-hi wallāhu bi-mā taʿmalūna khabīrun 58:4 fa-man lam yajid fa-
ṣiyāmu shahrayni mutatābiʿayni min qabli an yatamāssā fa-man lam yastaṭiʿ fa-iṭʿāmu sittīna miskīnan dhālika 
li-tuʾminū billāhi wa-rasūlihi wa-tilka ḥudūdu Allāhi wa-lil-kāfirīna ʿadhābun alīmun 58:5 inna al-ladhīna 
yuḥāddūna Allāha wa-rasūlahu kubitū ka-mā kubita al-ladhīna min qablihim wa-qad anzalnā āyātin bayyinātin 
wa-lil-kāfirīna ʿadhābun muhīnun 58:6 yawma yabʿathuhumu Allāhu jamīʿan fa-yunabbiʾuhum bi-mā ʿamilū 
aḥṣāhu Allāhu wa-nasūhu wallāhu ʿalá kulli shayʾin shahīdun 58:7 a-lam tara anna Allāha yaʿlamu mā fī al-
samāwāti wa-mā fī al-arḍi mā yakūnu min najwá thalāthatin illā huwa rābiʿuhum wa-lā khamsatin illā huwa 
sādisuhum wa-lā adná min dhālika wa-lā akthara illā huwa maʿahum ayna mā kānū thumma yunabbiʾuhum bi-
mā ʿamilū yawma al-qiyāmati inna Allāha bi-kulli shayʾin ʿalīmun 58:8 a-lam tara ilá al-ladhīna nuhū ʿani al-
najwá thumma yaʿūdūna li-mā nuhū ʿanhu wa-yatanājawna bi-al-ithmi wa-al-ʿudwāni wa-maʿṣiyati al-rasūli 
wa-idhā jāʾūka ḥayyawka bi-mā lam yuḥayyika bi-hi Allāhu wa-yaqūlūna fī anfusihim lawlā yuʿadhdhibunā 
Allāhu bi-mā naqūlu ḥasbuhum jahannamu yaṣlawnahā fa-biʾsa al-maṣīru 58:9 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū 
idhā tanājaytum fa-lā tatanājaw bi-al-ithmi wa-al-ʿudwāni wa-maʿṣyati al-rasūli wa-tanājaw bi-al-birri wa-al-
taqwá wa-ittaqū Allāha al-ladhī ilayhi tuḥsharūna 58:10 innamā al-najwá mina al-shayṭāni li-yaḥzuna al-
ladhīna āmanū wa-laysa bi-ḍārrihim shayʾan illā bi-idhni Allāhi wa-ʿalá Allāhi fa-li-yatawakkali al-muʾminūna 
58:11 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū idhā qīla lakum tafassaḥū fī al-majālisi fa-ifsaḥū yafsaḥi Allāhu lakum wa-
idhā qīla unshuzū fa-unshuzū yarfaʿi Allāhu al-ladhīna āmanū minkum wa-al-ladhīna ūtū al-ʿilma darajātin 
wallāhu bi-mā taʿmalūna khabīrun 58:12 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū idhā nājaytumu al-rasūla fa-qaddimū 
bayna yaday najwākum ṣadaqatan dhālika khayrun lakum wa-aṭharu fa-in lam tajidū fa-inna Allāha ghafūrun 
raḥīmun 58:13 a-ashfaqtum an tuqaddimū bayna yaday najwākum ṣadaqātin fa-idh lam tafʿalū wa-tāba Allāhu 
ʿalaykum fa-aqīmū al-ṣalāta wa-ātū al-zakāta wa-aṭīʿū Allāha wa-rasūlahu wallāhu khabīrun bi-mā taʿmalūna 
58:14 a-lam tara ilá al-ladhīna tawallaw qawman ghaḍiba Allāhu ʿalayhim mā hum minkum wa-lā minhum wa-
yaḥlifūna ʿalá al-kadhibi wa-hum yaʿlamūna 58:15 aʿadda Allāhu lahum ʿadhāban shadīdan innahum sāʾa mā 
kānū yaʿmalūna 58:16 ittakhadhū aymānahum junnatan fa-ṣaddū ʿan sabīli Allāhi fa-lahum ʿadhābun muhīnun 
58:17 lan tughniya ʿanhum amwāluhum wa-lā awlāduhum mina Allāhi shayʾan ulāʾika aṣḥābu al-nāri hum fīhā 
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khālidūna 58:18 yawma yabʿathuhumu Allāhu jamīʿan fa-yaḥlifūna lahu ka-mā yaḥlifūna lakum wa-yaḥsabūna 
annahum ʿalá shayʾin alā innahum humu al-kādhibūna 58:19 istaḥwadha ʿalayhimu al-shayṭānu fa-ansāhum 
dhikra Allāhi ulāʾika ḥizbu al-shayṭāni alā inna ḥizba al-shayṭāni humu al-khāsirūna 58:20 inna al-ladhīna 
yuḥāddūna Allāha wa-rasūlahu ulāʾika fī al-adhallīna 58:21 kataba Allāhu la-aghlibanna anā wa-rusulī inna 
Allāha qawīyun ʿazīzun 58:22 lā tajidu qawman yuʾminūna billāhi wa-al-yawmi al-ākhiri yuwāddūna man 
ḥādda Allāha wa-rasūlahu wa-law kānū ābāʾahum aw abnāʾahum aw ikhwānahum aw ʿashīratahum ulāʾika 
kataba fī qulūbihimu al-īmāna wa-ayyadahum bi-rūḥin minhu wa-yudkhiluhum jannātin tajrī min taḥtihā al-
anhāru khālidīna fīhā raḍiya Allāhu ʿanhum wa-raḍū ʿanhu ulāʾika ḥizbu Allāhi alā inna ḥizba Allāhi humu al-
mufliḥūna 59:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi sabbaḥa lillāhi mā fī al-samāwāti wa-mā fī al-arḍi wa-huwa al-
ʿazīzu al-ḥakīmu 59:2 huwa al-ladhī akhraja al-ladhīna kafarū min ahli al-kitābi min diyārihim li-awwali al-
ḥashri mā ẓanantum an yakhrujū wa-ẓannū annahum māniʿatuhum ḥuṣūnuhum mina Allāhi fa-ātāhumu Allāhu 
min ḥaythu lam yaḥtasibū wa-qadhafa fī qulūbihimu al-ruʿba yukhribūna buyūtahum bi-aydīhim wa-aydī al-
muʾminīna fa-iʿtabirū yā ulī al-abṣāri 59:3 wa-lawlā an kataba Allāhu ʿalayhimu al-jalāʾa la-ʿadhdhabahum fī 
al-dunyā wa-lahum fī al-ākhirati ʿadhābu al-nāri 59:4 dhālika bi-annahum shāqqū Allāha wa-rasūlahu wa-man 
yushāqqi Allāha fa-inna Allāha shadīdu al-ʿiqābi 59:5 mā qaṭaʿtum min līnatin aw taraktumūhā qāʾimatan ʿalá 
uṣūlihā fa-bi-idhni Allāhi wa-li-yukhziya al-fāsiqīna 59:6 wa-mā afāʾa Allāhu ʿalá rasūlihi minhum fa-mā 
awjaftum ʿalayhi min khaylin wa-lā rikābin wa-lākinna Allāha yusalliṭu rusulahu ʿalá man yashāʾu wallāhu ʿalá 
kulli shayʾin qadīrun 59:7 mā afāʾa Allāhu ʿalá rasūlihi min ahli al-qurá fa-lillāhi wa-lil-rasūli wa-li-dhī al-qurbá 
wa-al-yatāmá wa-al-masākīni wa-ibni al-sabīli kay lā yakūna dūlatan bayna al-aghniyāʾi minkum wa-mā 
ātākumu al-rasūlu fa-khudhūhu wa-mā nahākum ʿanhu fa-intahū wa-ittaqū Allāha inna Allāha shadīdu al-
ʿiqābi 59:8 lil-fuqarāʾi al-muhājirīna al-ladhīna ukhrijū min diyārihim wa-amwālihim yabtaghūna faḍlan mina 
Allāhi wa-riḍwānan wa-yanṣurūna Allāha wa-rasūlahu ulāʾika humu al-ṣādiqūna 59:9 wa-al-ladhīna 
tabawwaʾū al-dāra wa-al-īmāna min qablihim yuḥibbūna man hājara ilayhim wa-lā yajidūna fī ṣudūrihim 
ḥājatan mimmā ūtū wa-yuʾthirūna ʿalá anfusihim wa-law kāna bi-him khaṣāṣatun wa-man yūqa shuḥḥa nafsihi 
fa-ulāʾika humu al-mufliḥūna 59:10 wa-al-ladhīna jāʾū min baʿdihim yaqūlūna rabbanā ighfir lanā wa-li-
ikhwāninā al-ladhīna sabaqūnā bi-al-īmāni wa-lā tajʿal fī qulūbinā ghillan lil-ladhīna āmanū rabbanā innaka 
raʾūfun raḥīmun 59:11 a-lam tara ilá al-ladhīna nāfaqū yaqūlūna li-ikhwānihimu al-ladhīna kafarū min ahli al-
kitābi la-in ukhrijtum la-nakhrujanna maʿakum wa-lā nuṭīʿu fīkum aḥadan abadan wa-in qūtiltum la-
nanṣurannakum wallāhu yashhadu innahum la-kādhibūna 59:12 la-in ukhrijū lā yakhrujūna maʿahum wa-la-in 
qūtilū lā yanṣurūnahum wa-la-in naṣarūhum la-yuwallunna al-adbāra thumma lā yunṣarūna 59:13 la-antum 
ashaddu rahbatan fī ṣudūrihim mina Allāhi dhālika bi-annahum qawmun lā yafqahūna 59:14 lā yuqātilūnakum 
jamīʿan illā fī quran muḥaṣṣanatin aw min warāʾi judurin baʾsuhum baynahum shadīdun taḥsabuhum jamīʿan 
wa-qulūbuhum shattá dhālika bi-annahum qawmun lā yaʿqilūna 59:15 ka-mathali al-ladhīna min qablihim 
qarīban dhāqū wabāla amrihim wa-lahum ʿadhābun alīmun 59:16 ka-mathali al-shayṭāni idh qāla lil-insāni 
ukfur fa-lammā kafara qāla innī barīʾun minka innī akhāfu Allāha rabba al-ʿālamīna 59:17 fa-kāna 
ʿāqibatahumā annahumā fī al-nāri khālidayni fīhā wa-dhālika jazāʾu al-ẓālimīna 59:18 yā ayyuhā al-ladhīna 
āmanū ittaqū Allāha wa-li-tanẓur nafsun mā qaddamat li-ghadin wa-ittaqū Allāha inna Allāha khabīrun bi-mā 
taʿmalūna 59:19 wa-lā takūnū ka-al-ladhīna nasū Allāha fa-ansāhum anfusahum ulāʾika humu al-fāsiqūna 
59:20 lā yastawī aṣḥābu al-nāri wa-aṣḥābu al-jannati aṣḥābu al-jannati humu al-fāʾizūna 59:21 law anzalnā 
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hādhā al-Qurʾāna ʿalá jabalin la-raʾaytahu khāshiʿan mutaṣaddiʿan min khashyati Allāhi wa-tilka al-amthālu 
naḍribuhā lil-nāsi laʿallahum yatafakkarūna 59:22 huwa Allāhu al-ladhī lā ilāha illā huwa ʿālimu al-ghaybi wa-
al-shahādati huwa al-raḥmanu al-raḥīmu 59:23 huwa Allāhu al-ladhī lā ilāha illā huwa al-maliku al-quddūsu 
al-salāmu al-muʾminu al-muhayminu al-ʿazīzu al-jabbāru al-mutakabbiru subḥāna Allāhi ʿammā yushrikūna 
59:24 huwa Allāhu al-khāliqu al-bāriʾu al-muṣawwiru lahu al-asmāʾu al-ḥusná yusabbiḥu lahu mā fī al-
samāwāti wa-al-arḍi wa-huwa al-ʿazīzu al-ḥakīmu 60:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi yā ayyuhā al-ladhīna 
āmanū lā tattakhidhū ʿadūwī wa-ʿadūwakum awliyāʾa tulqūna ilayhim bi-al-mawaddati wa-qad kafarū bi-mā 
jāʾakum mina al-ḥaqqi yukhrijūna al-rasūla wa-iyyākum an tuʾminū billāhi rabbikum in kuntum kharajtum 
jihādan fī sabīlī wa-ibtighāʾa marḍātī tusirrūna ilayhim bi-al-mawaddati wa-anā aʿlamu bi-mā akhfaytum wa-
mā aʿlantum wa-man yafʿalhu minkum fa-qad ḍalla sawāʾa al-sabīli 60:2 in yathqafūkum yakūnū lakum 
aʿdāʾan wa-yabsuṭū ilaykum aydiyahum wa-alsinatahum bi-al-sūʾi wa-waddū law takfurūna 60:3 lan 
tanfaʿakum arḥāmukum wa-lā awlādukum yawma al-qiyāmati yafṣilu baynakum wallāhu bi-mā taʿmalūna 
baṣīrun 60:4 qad kānat lakum uswatun ḥasanatun fī Ibrāhīma wa-al-ladhīna maʿahu idh qālū li-qawmihim innā 
buraʾāʾu minkum wa-mimmā taʿbudūna min dūni Allāhi kafarnā bikum wa-badā baynanā wa-baynakumu al-
ʿadāwatu wa-al-baghḍāʾu abadan ḥattá tuʾminū billāhi waḥdahu illā qawla Ibrāhīma li-abīhi la-astaghfiranna 
laka wa-mā amliku laka mina Allāhi min shayʾin rabbanā ʿalayka tawakkalnā wa-ilayka anabnā wa-ilayka al-
maṣīru 60:5 rabbanā lā tajʿalnā fitnatan lil-ladhīna kafarū wa-ighfir lanā rabbanā innaka anta al-ʿazīzu al-
ḥakīmu 60:6 laqad kāna lakum fīhim uswatun ḥasanatun li-man kāna yarjū Allāha wa-al-yawma al-ākhira wa-
man yatawalla fa-inna Allāha huwa al-ghanīyu al-ḥamīdu 60:7 ʿasá Allāhu an yajʿala baynakum wa-bayna al-
ladhīna ʿādaytum minhum mawaddatan wallāhu qadīrun wallāhu ghafūrun raḥīmun 60:8 lā yanhākumu Allāhu 
ʿani al-ladhīna lam yuqātilūkum fī al-dīni wa-lam yukhrijūkum min diyārikum an tabarrūhum wa-tuqsiṭū 
ilayhim inna Allāha yuḥibbu al-muqsiṭīna 60:9 innamā yanhākumu Allāhu ʿani al-ladhīna qātalūkum fī al-dīni 
wa-akhrajūkum min diyārikum wa-ẓāharū ʿalá ikhrājikum an tawallawhum wa-man yatawallahum fa-ulāʾika 
humu al-ẓālimūna 60:10 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū idhā jāʾakumu al-muʾminātu muhājirātin fa-
imtaḥinūhunna Allāhu aʿlamu bi-īmāninihinna fa-in ʿalimtumūhunna muʾminātin fa-lā tarjiʿūhunna ilá al-
kuffāri lā hunna ḥillun lahum wa-lā hum yaḥillūna lahunna wa-ātūhum mā anfaqū wa-lā junāḥa ʿalaykum an 
tankiḥūhunna idhā ātaytumūhunna ujūrahunna wa-lā tumsikū bi-ʿiṣami al-kawāfiri wa-isʾalū mā anfaqtum wa-
li-yasʾalū mā anfaqū dhālikum ḥukmu Allāhi yaḥkumu baynakum wallāhu ʿalīmun ḥakīmun 60:11 wa-in 
fātakum shayʾun min azwājikum ilá al-kuffāri fa-ʿāqabtum fa-ātū al-ladhīna dhahabat azwājuhum mithla mā 
anfaqū wa-ittaqū Allāha al-ladhī antum bi-hi muʾminūna 60:12 yā ayyuhā al-nabīyu idhā jāʾaka al-muʾminātu 
yubāyiʿnaka ʿalá an lā yushrikna billāhi shayʾan wa-lā yasriqna wa-lā yaznīna wa-lā yaqtulna awlādahunna wa-
lā yaʾtīna bi-buhtānin yaftarīnahu bayna aydīhinna wa-arjulihinna wa-lā yaʿṣīnaka fī maʿrūfin fa-bāyiʿhunna 
wa-istaghfir lahunna Allāha inna Allāha ghafūrun raḥīmun 60:13 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū lā tatawallaw 
qawman ghaḍiba Allāhu ʿalayhim qad yaʾisū mina al-ākhirati ka-mā yaʾisa al-kuffāru min aṣḥābi al-qubūri 61:1 
bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi sabbaḥa lillāhi mā fī al-samāwāti wa-mā fī al-arḍi wa-huwa al-ʿazīzu al-
ḥakīmu 61:2 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū li-ma taqūlūna mā lā tafʿalūna 61:3 kabura maqtan ʿinda Allāhi an 
taqūlū mā lā tafʿalūna 61:4 inna Allāha yuḥibbu al-ladhīna yuqātilūna fī sabīlihi ṣaffan ka-annahum bunyānun 
marṣūṣun 61:5 wa-idh qāla Mūsá li-qawmihi yā qawmi li-ma tuʾdhūnanī wa-qad taʿlamūna annī rasūlu Allāhi 
ilaykum fa-lammā zāghū azāgha Allāhu qulūbahum wallāhu lā yahdī al-qawma al-fāsiqīna 61:6 wa-idh qāla ʿĪsá 
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ibnu Maryama yā banī Isrāʾīla innī rasūlu Allāhi ilaykum muṣaddiqan li-mā bayna yadayya mina al-Tawrāti wa-
mubashshiran bi-rasūlin yaʾtī min baʿdī ismuhu aḥmadu fa-lammā jāʾahum bi-al-bayyināti qālū hādhā siḥrun 
mubīnun 61:7 wa-man aẓlamu mimani iftará ʿalá Allāhi al-kadhiba wa-huwa yudʿá ilá al-Islāmi wallāhu lā 
yahdī al-qawma al-ẓālimīna 61:8 yurīdūna li-yuṭfiʾū nūra Allāhi bi-afwāhihim wallāhu mutimmu nūrihi wa-law 
kariha al-kāfirūna 61:9 huwa al-ladhī arsala rasūlahu bi-al-hudá wa-dīni al-ḥaqqi li-yuẓhirahu ʿalá al-dīni 
kullihi wa-law kariha al-mushrikūna 61:10 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū hal adullukum ʿalá tijāratin tunjīkum 
min ʿadhābin alīmin 61:11 tuʾminūna billāhi wa-rasūlihi wa-tujāhidūna fī sabīli Allāhi bi-amwālikum wa-
anfusikum dhālikum khayrun lakum in kuntum taʿlamūna 61:12 yaghfir lakum dhunūbakum wa-yudkhilkum 
jannātin tajrī min taḥtihā al-anhāru wa-masākina ṭayyibatan fī jannāti ʿadnin dhālika al-fawzu al-ʿaẓīmu 61:13 
wa-ukhrá tuḥibbūnahā naṣrun mina Allāhi wa-fatḥun qarībun wa-bashshiri al-muʾminīna 61:14 yā ayyuhā al-
ladhīna āmanū kūnū anṣāra Allāhi ka-mā qāla ʿĪsá ibnu Maryama lil-Ḥawārīyīna man anṣārī ilá Allāhi qāla al-
Ḥawārīyūna naḥnu anṣāru Allāhi fa-āmanat ṭāʾifatun min banī Isrāʾīla wa-kafarat ṭāʾifatun fa-ayyadnā al-
ladhīna āmanū ʿalá ʿadūwihim fa-aṣbaḥū ẓāhirīna 62:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi yusabbiḥu lillāhi mā fī 
al-samāwāti wa-mā fī al-arḍi al-maliki al-quddūsi al-ʿazīzi al-ḥakīmi 62:2 huwa al-ladhī baʿatha fī al-
ummīyīna rasūlan minhum yatlū ʿalayhim āyātihi wa-yuzakkīhim wa-yuʿallimuhumu al-kitāba wa-al-ḥikmata 
wa-in kānū min qablu la-fī ḍalālin mubīnin 62:3 wa-ākharīna minhum lammā yalḥaqū bi-him wa-huwa al-
ʿazīzu al-ḥakīmu 62:4 dhālika faḍlu Allāhi yuʾtīhi man yashāʾu wallāhu dhū al-faḍli al-ʿaẓīmi 62:5 mathalu al-
ladhīna ḥummilū al-Tawrāta thumma lam yaḥmilūhā ka-mathali al-ḥimāri yaḥmilu asfāran biʾsa mathalu al-
qawmi al-ladhīna kadhdhabū bi-āyāti Allāhi wallāhu lā yahdī al-qawma al-ẓālimīna 62:6 qul yā ayyuhā al-
ladhīna hādū in zaʿamtum annakum awliyāʾu lillāhi min dūni al-nāsi fa-tamannawu al-mawta in kuntum 
ṣādiqīna 62:7 wa-lā yatamannawnahu abadan bi-mā qaddamat aydīhim wallāhu ʿalīmun bi-al-ẓālimīna 62:8 
qul inna al-mawta al-ladhī tafirrūna minhu fa-innahu mulāqīkum thumma turaddūna ilá ʿālimi al-ghaybi wa-
al-shahādati fa-yunabbiʾukum bi-mā kuntum taʿmalūna 62:9 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū idhā nūdiya lil-ṣalāti 
min yawmi al-jumuʿati fa-isʿaw ilá dhikri Allāhi wa-dharū al-bayʿa dhālikum khayrun lakum in kuntum 
taʿlamūna 62:10 fa-idhā quḍiyati al-ṣalātu fa-intashirū fī al-arḍi wa-ibtaghū min faḍli Allāhi wa-udhkurū 
Allāha kathīran laʿallakum tufliḥūna 62:11 wa-idhā raʾaw tijāratan aw lahwan infaḍḍū ilayhā wa-tarakūka 
qāʾiman qul mā ʿinda Allāhi khayrun mina al-lahwi wa-mina al-tijārati wallāhu khayru al-rāziqīna 63:1 
bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi idhā jāʾaka al-munāfiqūna qālū nashhadu innaka la-rasūlu Allāhi wallāhu 
yaʿlamu innaka la-rasūluhu wallāhu yashhadu inna al-munāfiqīna la-kādhibūna 63:2 ittakhadhū aymānahum 
junnatan fa-ṣaddū ʿan sabīli Allāhi innahum sāʾa mā kānū yaʿmalūna 63:3 dhālika bi-annahum āmanū thumma 
kafarū fa-ṭubiʿa ʿalá qulūbihim fa-hum lā yafqahūna 63:4 wa-idhā raʾaytahum tuʿjibuka ajsāmuhum wa-in 
yaqūlū tasmaʿ li-qawlihim ka-annahum khushubun musannadatun yaḥsabūna kulla ṣayḥatin ʿalayhim humu al-
ʿadūwu fa-iḥdharhum qātalahumu Allāhu anná yuʾfakūna 63:5 wa-idhā qīla lahum taʿālaw yastaghfir lakum 
rasūlu Allāhi lawwaw ruʾūsahum wa-raʾaytahum yaṣuddūna wa-hum mustakbirūna 63:6 sawāʾun ʿalayhim 
astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfira Allāhu lahum inna Allāha lā yahdī al-qawma al-
fāsiqīna 63:7 humu al-ladhīna yaqūlūna lā tunfiqū ʿalá man ʿinda rasūli Allāhi ḥattá yanfaḍḍū wa-lillāhi 
khazāʾinu al-samāwāti wa-al-arḍi wa-lākinna al-munāfiqīna lā yafqahūna 63:8 yaqūlūna la-in rajaʿnā ilá al-
madīnati la-yukhrijanna al-aʿazzu minhā al-adhalla wa-lillāhi al-ʿizzatu wa-li-rasūlihi wa-lil-muʾminīna wa-
lākinna al-munāfiqīna lā yaʿlamūna 63:9 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū lā tulhikum amwālukum wa-lā 
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awlādukum ʿan dhikri Allāhi wa-man yafʿal dhālika fa-ulāʾika humu al-khāsirūna 63:10 wa-anfiqū min mā 
razaqnākum min qabli an yaʾtiya aḥadakumu al-mawtu fa-yaqūla rabbi lawlā akhkhartanī ilá ajalin qarībin fa-
aṣṣaddaqa wa-akun mina al-ṣāliḥīna 63:11 wa-lan yuʾakhkhira Allāhu nafsan idhā jāʾa ajaluhā wallāhu khabīrun 
bi-mā taʿmalūna 64:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi yusabbiḥu lillāhi mā fī al-samāwāti wa-mā fī al-arḍi lahu 
al-mulku wa-lahu al-ḥamdu wa-huwa ʿalá kulli shayʾin qadīrun 64:2 huwa al-ladhī khalaqakum fa-minkum 
kāfirun wa-minkum muʾminun wallāhu bi-mā taʿmalūna baṣīrun 64:3 khalaqa al-samāwāti wa-al-arḍa bi-al-
ḥaqqi wa-ṣawwarakum fa-aḥsana ṣuwarakum wa-ilayhi al-maṣīru 64:4 yaʿlamu mā fī al-samāwāti wa-al-arḍi 
wa-yaʿlamu mā tusirrūna wa-mā tuʿlinūna wallāhu ʿalīmun bi-dhāti al-ṣudūri 64:5 a-lam yaʾtikum nabaʾu al-
ladhīna kafarū min qablu fa-dhāqū wabāla amrihim wa-lahum ʿadhābun alīmun 64:6 dhālika bi-annahu kānat 
taʾtīhim rusuluhum bi-al-bayyināti fa-qālū a-basharun yahdūnanā fa-kafarū wa-tawallaw wa-istaghná Allāhu 
wallāhu ghanīyun ḥamīdun 64:7 zaʿama al-ladhīna kafarū an lan yubʿathū qul balá wa-rabbī la-tubʿathunna 
thumma la-tunabbaʾunna bi-mā ʿamiltum wa-dhālika ʿalá Allāhi yasīrun 64:8 fa-āminū billāhi wa-rasūlihi wa-
al-nūri al-ladhī anzalnā wallāhu bi-mā taʿmalūna khabīrun 64:9 yawma yajmaʿukum li-yawmi al-jamʿi dhālika 
yawmu al-taghābuni wa-man yuʾmin billāhi wa-yaʿmal ṣāliḥan yukaffir ʿanhu sayyiʾātihi wa-yudkhilhu jannātin 
tajrī min taḥtihā al-anhāru khālidīna fīhā abadan dhālika al-fawzu al-ʿaẓīmu 64:10 wa-al-ladhīna kafarū wa-
kadhdhabū bi-āyātinā ulāʾika aṣḥābu al-nāri khālidīna fīhā wa-biʾsa al-maṣīru 64:11 mā aṣāba min muṣībatin illā 
bi-idhni Allāhi wa-man yuʾmin billāhi yahdi qalbahu wallāhu bi-kulli shayʾin ʿalīmun 64:12 wa-aṭīʿū Allāha wa-
aṭīʿū al-rasūla fa-in tawallaytum fa-innamā ʿalá rasūlinā al-balāghu al-mubīnu 64:13 Allāhu lā ilāha illā huwa 
wa-ʿalá Allāhi fa-li-yatawakkali al-muʾminūna 64:14 yā ayyuhā al-ladhīna āmanū inna min azwājikum wa-
awlādikum ʿaduwwan lakum fa-iḥdharūhum wa-in taʿfū wa-taṣfaḥū wa-taghfirū fa-inna Allāha ghafūrun 
raḥīmun 64:15 innamā amwālukum wa-awlādukum fitnatun wallāhu ʿindahu ajrun ʿaẓīmun 64:16 fa-ittaqū 
Allāha mā istaṭaʿtum wa-ismaʿū wa-aṭīʿū wa-anfiqū khayran li-anfusikum wa-man yūqa shuḥḥa nafsihi fa-
ulāʾika humu al-mufliḥūna 64:17 in tuqriḍū Allāha qarḍan ḥasanan yuḍāʿifhu lakum wa-yaghfir lakum wallāhu 
shakūrun ḥalīmun 64:18 ʿālimu al-ghaybi wa-al-shahādati al-ʿazīzu al-ḥakīmu 65:1 bismillāhi al-raḥmāni al-
raḥīmi yā ayyuhā al-nabīyu idhā ṭallaqtumu al-nisāʾa fa-ṭalliqūhunna li-ʿiddatihinna wa-aḥṣū al-ʿiddata wa-
ittaqū Allāha rabbakum lā tukhrijūhunna min buyūtihinna wa-lā yakhrujna illā an yaʾtīna bi-fāḥishatin 
mubayyinatin wa-tilka ḥudūdu Allāhi wa-man yataʿadda ḥudūda Allāhi fa-qad ẓalama nafsahu lā tadrī laʿalla 
Allāha yuḥdithu baʿda dhālika amran 65:2 fa-idhā balaghna ajalahunna fa-amsikūhunna bi-maʿrūfin aw 
fāriqūhunna bi-maʿrūfin wa-ashhidū dhaway ʿadlin minkum wa-aqīmū al-shahādata lillāhi dhālikum yūʿaẓu bi-
hi man kāna yuʾminu billāhi wa-al-yawmi al-ākhiri wa-man yattaqi Allāha yajʿal lahu makhrajan 65:3 wa-
yarzuqhu min ḥaythu lā yaḥtasibu wa-man yatawakkal ʿalá Allāhi fa-huwa ḥasbuhu inna Allāha bālighu amrihi 
qad jaʿala Allāhu li-kulli shayʾin qadran 65:4 wa-al-lāʾī yaʾisna mina al-maḥīḍi min nisāʾikum ini irtabtum fa-
ʿiddatuhunna thalāthatu ashhurin wa-al-lāʾī lam yaḥiḍna wa-ulātu al-aḥmāli ajaluhunna an yaḍaʿna 
ḥamlahunna wa-man yattaqi Allāha yajʿal lahu min amrihi yusran 65:5 dhālika amru Allāhi anzalahu ilaykum 
wa-man yattaqi Allāha yukaffir ʿanhu sayyiʾātihi wa-yuʿẓim lahu ajran 65:6 askinūhunna min ḥaythu sakantum 
min wujdikum wa-lā tuḍārrūhunna li-tuḍayyiqū ʿalayhinna wa-in kunna ulāti ḥamlin fa-anfiqū ʿalayhinna ḥattá 
yaḍaʿna ḥamlahunna fa-in arḍaʿna lakum fa-ātūhunna ujūrahunna wa-iʾtamirū baynakum bi-maʿrūfin wa-in 
taʿāsartum fa-sa-turḍiʿu lahu ukhrá 65:7 li-yunfiq dhū saʿatin min saʿatihi wa-man qudira ʿalayhi rizquhu fa-li-
yunfiq mimmā ātāhu Allāhu lā yukallifu Allāhu nafsan illā mā ātāhā sa-yajʿalu Allāhu baʿda ʿusrin yusran 65:8 
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wa-ka-ayyin min qaryatin ʿatat ʿan amri rabbihā wa-rusulihi fa-ḥāsabnāhā ḥisāban shadīdan wa-ʿadhdhabnāhā 
ʿadhāban nukran 65:9 fa-dhāqat wabāla amrihā wa-kāna ʿāqibatu amrihā khusran 65:10 aʿadda Allāhu lahum 
ʿadhāban shadīdan fa-ittaqū Allāha yā ulī al-albābi al-ladhīna āmanū qad anzala Allāhu ilaykum dhikran 65:11 
rasūlan yatlū ʿalaykum āyāti Allāhi mubayyinātin li-yukhrija al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti mina al-
ẓulumāti ilá al-nūri wa-man yuʾmin billāhi wa-yaʿmal ṣāliḥan yudkhilhu jannātin tajrī min taḥtihā al-anhāru 
khālidīna fīhā abadan qad aḥsana Allāhu lahu rizqan 65:12 Allāhu al-ladhī khalaqa sabʿa samāwātin wa-mina 
al-arḍi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna li-taʿlamū anna Allāha ʿalá kulli shayʾin qadīrun wa-anna 
Allāha qad aḥāṭa bi-kulli shayʾin ʿilman 66:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi yā ayyuhā al-nabīyu li-ma 
tuḥarrimu mā aḥalla Allāhu laka tabtaghī marḍāta azwājika wallāhu ghafūrun raḥīmun 66:2 qad faraḍa Allāhu 
lakum taḥillata aymānikum wallāhu mawlākum wa-huwa al-ʿalīmu al-ḥakīmu 66:3 wa-idh asarra al-nabīyu ilá 
baʿḍi azwājihi ḥadīthan fa-lammā nabbaʾat bi-hi wa-aẓharahu Allāhu ʿalayhi ʿarrafa baʿḍahu wa-aʿraḍa ʿan 
baʿḍin fa-lammā nabbaʾahā bi-hi qālat man anbaʾaka hādhā qāla nabbaʾaniya al-ʿalīmu al-khabīru 66:4 in tatūbā 
ilá Allāhi fa-qad ṣaghat qulūbukumā wa-in taẓāharā ʿalayhi fa-inna Allāha huwa mawlāhu wa-Jibrīlu wa-ṣāliḥu 
al-muʾminīna wa-al-malāʾikatu baʿda dhālika ẓahīrun 66:5 ʿasá rabbuhu in ṭallaqakunna an yubdilahu azwājan 
khayran minkunna Muslimātinn muʾminātin qānitātin tāʾibātin ʿābidātin sāʾiḥātin thayyibātin wa-abkāran 66:6 
yā ayyuhā al-ladhīna āmanū qū anfusakum wa-ahlīkum nāran waqūduhā al-nāsu wa-al-ḥijāratu ʿalayhā 
malāʾikatun ghilāẓun shidādun lā yaʿṣūna Allāha mā amarahum wa-yafʿalūna mā yuʾmarūna 66:7 yā ayyuhā al-
ladhīna kafarū lā taʿtadhirū al-yawma innamā tujzawna mā kuntum taʿmalūna 66:8 yā ayyuhā al-ladhīna 
āmanū tūbū ilá Allāhi tawbatan naṣūḥan ʿasá rabbukum an yukaffira ʿankum sayyiʾātikum wa-yudkhilakum 
jannātin tajrī min taḥtihā al-anhāru yawma lā yukhzī Allāhu al-nabīya wa-al-ladhīna āmanū maʿahu nūruhum 
yasʿá bayna aydīhim wa-bi-aymānihim yaqūlūna rabbanā atmim lanā nūranā wa-ighfir lanā innaka ʿalá kulli 
shayʾin qadīrun 66:9 yā ayyuhā al-nabīyu jāhidi al-kuffāra wa-al-munāfiqīna wa-ughluẓ ʿalayhim wa-
maʾwāhum jahannamu wa-biʾsa al-maṣīru 66:10 ḍaraba Allāhu mathalan lil-ladhīna kafarū imraʾata Nūḥin wa-
imraʾata Lūṭin kānatā taḥta ʿabdayni min ʿibādinā ṣāliḥayni fa-khānatāhumā fa-lam yughniyā ʿanhumā mina 
Allāhi shayʾan wa-qīla udkhulā al-nāra maʿa al-dākhilīna 66:11 wa-ḍaraba Allāhu mathalan lil-ladhīna āmanū 
imraʾata Firʿawna idh qālat rabbi ibni lī ʿindaka baytan fī al-jannati wa-najjinī min Firʿawna wa-ʿamalihi wa-
najjinī mina al-qawmi al-ẓālimīna 66:12 wa-Maryama ibnata ʿImrāna al-latī aḥṣanat farjahā fa-nafakhnā fīhi 
min rūḥinā wa-ṣaddaqat bi-kalimāti rabbihā wa-kutubihi wa-kānat mina al-qānitīna 67:1 bismillāhi al-raḥmāni 
al-raḥīmi tabāraka al-ladhī bi-yadihi al-mulku wa-huwa ʿalá kulli shayʾin qadīrun 67:2 al-ladhī khalaqa al-
mawta wa-al-ḥayāta li-yabluwakum ayyukum aḥsanu ʿamalan wa-huwa al-ʿazīzu al-ghafūru 67:3 al-ladhī 
khalaqa sabʿa samāwātin ṭibāqan mā tará fī khalqi al-raḥmani min tafāwutin fa-irjiʿi al-baṣara hal tará min 
fuṭūrin 67:4 thumma irjiʿi al-baṣara karratayni yanqalib ilayka al-baṣaru khāsiʾan wa-huwa ḥasīrun 67:5 wa-
laqad zayyannā al-samāʾa al-dunyā bi-maṣābīḥa wa-jaʿalnāhā rujūman lil-shayāṭīni wa-aʿtadnā lahum ʿadhāba 
al-saʿīri 67:6 wa-lil-ladhīna kafarū bi-rabbihim ʿadhābu jahannama wa-biʾsa al-maṣīru 67:7 idhā ulqū fīhā 
samiʿū lahā shahīqan wa-hiya tafūru 67:8 takādu tamayyazu mina al-ghayẓi kullamā ulqiya fīhā fawjun 
saʾalahum khazanatuhā a-lam yaʾtikum nadhīrun 67:9 qālū balá qad jāʾanā nadhīrun fa-kadhdhabnā wa-qulnā 
mā nazzala Allāhu min shayʾin in antum illā fī ḍalālin kabīrin 67:10 wa-qālū law kunnā nasmaʿu aw naʿqilu mā 
kunnā fī aṣḥābi al-saʿīri 67:11 fa-iʿtarafū bi-dhanbihim fa-suḥqan li-aṣḥābi al-saʿīri 67:12 inna al-ladhīna 
yakhshawna rabbahum bi-al-ghaybi lahum maghfiratun wa-ajrun kabīrun 67:13 wa-asirrū qawlakum awi ijharū 
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bi-hi innahu ʿalīmun bi-dhāti al-ṣudūri 67:14 alā yaʿlamu man khalaqa wa-huwa al-laṭīfu al-khabīru 67:15 huwa 
al-ladhī jaʿala lakumu al-arḍa dhalūlan fa-imshū fī manākibihā wa-kulū min rizqihi wa-ilayhi al-nushūru 67:16 
a-amintum man fī al-samāʾi an yakhsifa bi-kumu al-arḍa fa-idhā hiya tamūru 67:17 am amintum man fī al-
samāʾi an yursila ʿalaykum ḥāṣiban fa-sa-taʿlamūna kayfa nadhīri 67:18 wa-laqad kadhdhaba al-ladhīna min 
qablihim fa-kayfa kāna nakīri 67:19 a-wa-lam yaraw ilá al-ṭayri fawqahum ṣāffātin wa-yaqbiḍna mā 
yumsikuhunna illā al-raḥmanu innahu bi-kulli shayʾin baṣīrun 67:20 amman hādhā al-ladhī huwa jundun lakum 
yanṣurukum min dūni al-raḥmani ini al-kāfirūna illā fī ghurūrin 67:21 a-man hādhā al-ladhī yarzuqukum in 
amsaka rizqahu bal lajjū fī ʿutūwin wa-nufūrin 67:22 a-fa-man yamshī mukibban ʿalá wajhihi ahdá amman 
yamshī sawīyan ʿalá ṣirāṭin mustaqīmin 67:23 qul huwa al-ladhī anshaʾakum wa-jaʿala lakumu al-samʿa wa-al-
abṣāra wa-al-afʾidata qalīlan mā tashkurūna 67:24 qul huwa al-ladhī dharaʾakum fī al-arḍi wa-ilayhi 
tuḥsharūna 67:25 wa-yaqūlūna matá hādhā al-waʿdu in kuntum ṣādiqīna 67:26 qul innamā al-ʿilmu ʿinda Allāhi 
wa-innamā anā nadhīrun mubīnun 67:27 fa-lammā raʾawhu zulfatan sīʾat wujūhu al-ladhīna kafarū wa-qīla 
hādhā al-ladhī kuntum bi-hi taddaʿūna 67:28 qul a-raʾaytum in ahlakaniya Allāhu wa-man maʿiya aw raḥimanā 
fa-man yujīru al-kāfirīna min ʿadhābin alīmin 67:29 qul huwa al-raḥmanu āmannā bi-hi wa-ʿalayhi tawakkalnā 
fa-sa-taʿlamūna man huwa fī ḍalālin mubīnin 67:30 qul a-raʾaytum in aṣbaḥa māʾukum ghawran fa-man 
yaʾtīkum bi-māʾin maʿīnin 68:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi nūn wa-al-qalami wa-mā yasṭurūna 68:2 mā 
anta bi-niʿmati rabbika bi-majnūnin 68:3 wa-inna laka la-ajran ghayra mamnūnin 68:4 wa-innaka laʿalá 
khuluqin ʿaẓīmin 68:5 fa-sa-tubṣiru wa-yubṣirūna 68:6 bi-ayīyikumu al-maftūnu 68:7 inna rabbaka huwa 
aʿlamu bi-man ḍalla ʿan sabīlihi wa-huwa aʿlamu bi-al-muhtadīna 68:8 fa-lā tuṭiʿi al-mukadhdhibīna 68:9 
waddū law tudhinu fa-yud'hinūna 68:10 wa-lā tuṭiʿ kulla ḥallāfin mahīnin 68:11 hammāzin mashshāʾin bi-
namīmin 68:12 mannāʿin lil-khayri muʿtadin athīmin 68:13 ʿutullin baʿda dhālika zanīmin 68:14 an kāna dhā 
mālin wa-banīna 68:15 idhā tutlá ʿalayhi āyātunā qāla asāṭīru al-awwalīna 68:16 sa-nasimuhu ʿalá al-khurṭūmi 
68:17 innā balawnāhum ka-mā balawnā aṣḥāba al-jannati idh aqsamū la-yaṣrimunnahā muṣbiḥīna 68:18 wa-lā 
yastathnūna 68:19 fa-ṭāfa ʿalayhā ṭāʾifun min rabbika wa-hum nāʾimūna 68:20 fa-aṣbaḥat ka-al-ṣarīmi 68:21 
fa-tanādaw muṣbiḥīna 68:22 ani ighdū ʿalá ḥarthikum in kuntum ṣārimīna 68:23 fa-inṭalaqū wa-hum 
yatakhāfatūna 68:24 an lā yadkhulannahā al-yawma ʿalaykum miskīnun 68:25 wa-ghadaw ʿalá ḥardin qādirīna 
68:26 fa-lammā raʾawhā qālū innā la-ḍāllūna 68:27 bal naḥnu maḥrūmūna 68:28 qāla awsaṭuhum a-lam aqul 
lakum lawlā tusabbiḥūna 68:29 qālū subḥāna rabbinā innā kunnā ẓālimīna 68:30 fa-aqbala baʿḍuhum ʿalá baʿḍin 
yatalāwamūna 68:31 qālū yā waylanā innā kunnā ṭāghīna 68:32 ʿasá rabbunā an yubdilanā khayran minhā innā 
ilá rabbinā rāghibūna 68:33 kadhālika al-ʿadhābu wa-la-ʿadhābu al-ākhirati akbaru law kānū yaʿlamūna 68:34 
inna lil-muttaqīna ʿinda rabbihim jannāti al-naʿīmi 68:35 a-fa-najʿalu al-Muslimīna ka-al-mujrimīna 68:36 mā 
lakum kayfa taḥkumūna 68:37 am lakum kitābun fīhi tadrusūna 68:38 inna lakum fīhi la-mā takhayyarūna 
68:39 am lakum aymānun ʿalaynā bālighatun ilá yawmi al-qiyāmati inna lakum la-mā taḥkumūna 68:40 salhum 
ayyuhum bi-dhālika zaʿīmun 68:41 am lahum shurakāʾu fa-li-yaʾtū bi-shurakāʾihim in kānū ṣādiqīna 68:42 
yawma yukshafu ʿan sāqin wa-yudʿawna ilá al-sujūdi fa-lā yastaṭīʿūna 68:43 khāshiʿatan abṣāruhum 
tarhaquhum dhillatun wa-qad kānū yudʿawna ilá al-sujūdi wa-hum sālimūna 68:44 fa-dharnī wa-man 
yukadhdhibu bi-hādhā al-ḥadīthi sa-nastadrijuhum min ḥaythu lā yaʿlamūna 68:45 wa-umlī lahum inna kaydī 
matīnun 68:46 am tasʾaluhum ajran fa-hum min maghramin muthqalūna 68:47 am ʿindahumu al-ghaybu fa-
hum yaktubūna 68:48 fa-iṣbir li-ḥukmi rabbika wa-lā takun ka-ṣāḥibi al-ḥūti idh nādá wa-huwa makẓūmun 
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68:49 lawlā an tadārakahu niʿmatun min rabbihi la-nubidha bi-al-ʿarāʾi wa-huwa madhmūmun 68:50 fa-
ijtabāhu rabbuhu fa-jaʿalahu mina al-ṣāliḥīna 68:51 wa-in yakādu al-ladhīna kafarū la-yuzliqūnaka bi-abṣārihim 
lammā samiʿū al-dhikra wa-yaqūlūna innahu la-majnūnun 68:52 wa-mā huwa illā dhikrun lil-ʿālamīna 69:1 
bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi al-ḥāqqatu 69:2 mā al-ḥāqqatu 69:3 wa-mā adrāka mā al-ḥāqqatu 69:4 
kadhdhabat Thamūdu wa-ʿĀdun bi-al-qāriʿati 69:5 fa-ammā Thamūdu fa-uhlikū bi-al-ṭāghiyati 69:6 wa-
ammā ʿĀdun fa-uhlikū bi-rīḥin ṣarṣarin ʿātiyatin 69:7 sakhkharahā ʿalayhim sabʿa layālin wa-thamāniyata 
ayyāmin ḥusūman fa-tará al-qawma fīhā ṣarʿá ka-annahum aʿjāzu nakhlin khāwiyatin 69:8 fa-hal tará lahum 
min bāqiyatin 69:9 wa-jāʾa Firʿawnu wa-man qablahu wa-al-muʾtafikātu bi-al-khāṭiʾati 69:10 fa-ʿaṣaw rasūla 
rabbihim fa-akhadhahum akhdhatan rābiyatan 69:11 innā lammā ṭaghá al-māʾu ḥamalnākum fī al-jāriyati 69:12 
li-najʿalahā lakum tadhkiratan wa-taʿiyahā udhunun wāʿiyatun 69:13 fa-idhā nufikha fī al-ṣūri nafkhatun 
wāḥidatun 69:14 wa-ḥumilati al-arḍu wa-al-jibālu fa-dukkatā dakkatan wāḥidatan 69:15 fa-yawmaʾidhin 
waqaʿati al-wāqiʿatu 69:16 wa-inshaqqati al-samāʾu fa-hiya yawmaʾidhin wāhiyatun 69:17 wa-al-malaku ʿalá 
arjāʾihā wa-yaḥmilu ʿarsha rabbika fawqahum yawmaʾidhin thamāniyatun 69:18 yawmaʾidhin tuʿraḍūna lā 
takhfá minkum khāfiyatun 69:19 fa-ammā man ūtiya kitābahu bi-yamīnihi fa-yaqūlu hāʾumu iqraʾū kitābiyah 
69:20 innī ẓanantu annī mulāqin ḥisābiyah 69:21 fa-huwa fī ʿīshatin rāḍiyatin 69:22 fī jannatin ʿāliyatin 69:23 
quṭūfuhā dāniyatun 69:24 kulū wa-ishrabū hanīʾan bi-mā aslaftum fī al-ayyāmi al-khāliyati 69:25 wa-ammā 
man ūtiya kitābahu bi-shimālihi fa-yaqūlu yā laytanī lam ūta kitābiyah 69:26 wa-lam adri mā ḥisābiyah 69:27 
yā laytahā kānati al-qāḍiyata 69:28 mā aghná ʿannī māliyah 69:29 halaka ʿannī sulṭāniyah 69:30 khudhūhu fa-
ghullūhu 69:31 thumma al-jaḥīma ṣallūhu 69:32 thumma fī silsilatin dharʿuhā sabʿūna dhirāʿan fa-islukūhu 
69:33 innahu kāna lā yuʾminu billāhi al-ʿaẓīmi 69:34 wa-lā yaḥuḍḍu ʿalá ṭaʿāmi al-miskīni 69:35 fa-laysa lahu 
al-yawma hāhunā ḥamīmun 69:36 wa-lā ṭaʿāmun illā min ghislīnin 69:37 lā yaʾkuluhu illā al-khāṭiʾūna 69:38 
fa-lā uqsimu bi-mā tubṣirūna 69:39 wa-mā lā tubṣirūna 69:40 innahu la-qawlu rasūlin karīmin 69:41 wa-mā 
huwa bi-qawli shāʿirin qalīlan mā tuʾminūna 69:42 wa-lā bi-qawli kāhinin qalīlan mā tadhakkarūna 69:43 
tanzīlun min rabbi al-ʿālamīna 69:44 wa-law taqawwala ʿalaynā baʿḍa al-aqāwīli 69:45 la-akhadhnā minhu bi-
al-yamīni 69:46 thumma la-qaṭaʿnā minhu al-watīna 69:47 fa-mā minkum min aḥadin ʿanhu ḥājizīna 69:48 
wa-innahu la-tadhkiratun lil-muttaqīna 69:49 wa-innā la-naʿlamu anna minkum mukadhdhibīna 69:50 wa-
innahu la-ḥasratun ʿalá al-kāfirīna 69:51 wa-innahu la-ḥaqqu al-yaqīni 69:52 fa-sabbiḥ bi-ismi rabbika al-
ʿaẓīmi 70:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi saʾala sāʾilun bi-ʿadhābin wāqiʿin 70:2 lil-kāfirīna laysa lahu dāfiʿun 
70:3 mina Allāhi dhī al-maʿāriji 70:4 taʿruju al-malāʾikatu wa-al-rūḥu ilayhi fī yawmin kāna miqdāruhu 
khamsīna alfa sanatin 70:5 fa-iṣbir ṣabran jamīlan 70:6 innahum yarawnahu baʿīdan 70:7 wa-narāhu qarīban 
70:8 yawma takūnu al-samāʾu ka-al-muhli 70:9 wa-takūnu al-jibālu ka-al-ʿihni 70:10 wa-lā yasʾalu ḥamīmun 
ḥamīman 70:11 yubaṣṣarūnahum yawaddu al-mujrimu law yaftadī min ʿadhābi yawmiʾidhin bi-banīhi 70:12 wa-
ṣāḥibatihi wa-akhīhi 70:13 wa-faṣīlatihi al-latī tuʾwīhi 70:14 wa-man fī al-arḍi jamīʿan thumma yunjīhi 70:15 
kallā innahā laẓá 70:16 nazzāʿatan lil-shawá 70:17 tadʿū man adbara wa-tawallá 70:18 wa-jamaʿa fa-awʿá 70:19 
inna al-insāna khuliqa halūʿan 70:20 idhā massahu al-sharru jazūʿan 70:21 wa-idhā massahu al-khayru manūʿan 
70:22 illā al-muṣallīna 70:23 al-ladhīna hum ʿalá ṣalātihim dāʾimūna 70:24 wa-al-ladhīna fī amwālihim ḥaqqun 
maʿlūmun 70:25 lil-sāʾili wa-al-maḥrūmi 70:26 wa-al-ladhīna yuṣaddiqūna bi-yawmi al-dīni 70:27 wa-al-
ladhīna hum min ʿadhābi rabbihim mushfiqūna 70:28 inna ʿadhāba rabbihim ghayru maʾmūnin 70:29 wa-al-
ladhīna hum li-furūjihim ḥāfiẓūna 70:30 illā ʿalá azwājihim aw mā malakat aymānuhum fa-innahum ghayru 
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malūmīna 70:31 fa-mani ibtaghá warāʾa dhālika fa-ulāʾika humu al-ʿādūna 70:32 wa-al-ladhīna hum li-
amānātihim wa-ʿahdihim rāʿūna 70:33 wa-al-ladhīna hum bi-shahādātihim qāʾimūna 70:34 wa-al-ladhīna hum 
ʿalá ṣalātihim yuḥāfiẓūna 70:35 ulāʾika fī jannātin mukramūna 70:36 fa-māli al-ladhīna kafarū qibalaka 
muhṭiʿīna 70:37 ʿani al-yamīni wa-ʿani al-shimāli ʿizīna 70:38 a-yaṭmaʿu kullu imriʾin minhum an yudkhala 
jannata naʿīmin 70:39 kallā innā khalaqnāhum mimmā yaʿlamūna 70:40 fa-lā uqsimu bi-rabbi al-mashāriqi wa-
al-maghāribi innā la-qādirūna 70:41 ʿalá an nubaddila khayran minhum wa-mā naḥnu bi-masbūqīna 70:42 fa-
dharhum yakhūḍū wa-yalʿabū ḥattá yulāqū yawmahumu al-ladhī yūʿadūna 70:43 yawma yakhrujūna mina al-
ajdāthi sirāʿan ka-annahum ilá nuṣubin yūfiḍūna 70:44 khāshiʿatan abṣāruhum tarhaquhum dhillatun dhālika 
al-yawmu al-ladhī kānū yūʿadūna 71:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi innā arsalnā Nūḥan ilá qawmihi an andhir 
qawmaka min qabli an yaʾtiyahum ʿadhābun alīmun 71:2 qāla yā qawmi innī lakum nadhīrun mubīnun 71:3 ani 
uʿbudū Allāha wa-ittaqūhu wa-aṭīʿūni 71:4 yaghfir lakum min dhunūbikum wa-yuʾakhkhirkum ilá ajalin 
musamman inna ajala Allāhi idhā jāʾa lā yuʾakhkharu law kuntum taʿlamūna 71:5 qāla rabbi innī daʿawtu qawmī 
laylan wa-nahāran 71:6 fa-lam yazid'hum duʿāʾī illā firāran 71:7 wa-innī kullamā daʿawtuhum li-taghfira lahum 
jaʿalū aṣābiʿahum fī ādhānihim wa-istaghshaw thiyābahum wa-aṣarrū wa-istakbarū istikbāran 71:8 thumma innī 
daʿawtuhum jihāran 71:9 thumma innī aʿlantu lahum wa-asrartu lahum isrāran 71:10 fa-qultu istaghfirū 
rabbakum innahu kāna ghaffāran 71:11 yursili al-samāʾa ʿalaykum midrāran 71:12 wa-yumdidkum bi-amwālin 
wa-banīna wa-yajʿal lakum jannātin wa-yajʿal lakum anhāran 71:13 mā lakum lā tarjūna lillāhi waqāran 71:14 
wa-qad khalaqakum aṭwāran 71:15 a-lam taraw kayfa khalaqa Allāhu sabʿa samāwātin ṭibāqan 71:16 wa-jaʿala 
al-qamara fīhinna nūran wa-jaʿala al-shamsa sirājan 71:17 wallāhu anbatakum mina al-arḍi nabātan 71:18 
thumma yuʿīdukum fīhā wa-yukhrijukum ikhrājan 71:19 wallāhu jaʿala lakumu al-arḍa bisāṭan 71:20 li-taslukū 
minhā subulan fijājan 71:21 qāla Nūḥun rabbi innahum ʿaṣawnī wa-ittabaʿū man lam yazid'hu māluhu wa-
waladuhu illā khasāran 71:22 wa-makarū makran kubbāran 71:23 wa-qālū lā tadharunna ālihatakum wa-lā 
tadharunna Waddan wa-lā Suwāʿan wa-lā Yaghūtha wa-Yaʿūqa wa-Nasran 71:24 wa-qad aḍallū kathīran wa-lā 
tazidi al-ẓālimīna illā ḍalālan 71:25 mimmā khaṭīʾātihim ughriqū fa-udkhilū nāran fa-lam yajidū lahum min 
dūni Allāhi anṣāran 71:26 wa-qāla Nūḥun rabbi lā tadhar ʿalá al-arḍi mina al-kāfirīna dayyāran 71:27 innaka in 
tadharhum yuḍillū ʿibādaka wa-lā yalidū illā fājiran kaffāran 71:28 rabbi ighfir lī wa-li-wālidayya wa-li-man 
dakhala baytiya muʾminan wa-lil-muʾminīna wa-al-muʾmināti wa-lā tazidi al-ẓālimīna illā tabāran 72:1 
bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi qul ūḥiya ilayya annahu istamaʿa nafarun mina al-jinni fa-qālū innā samiʿnā 
Qurʾānan ʿajaban 72:2 yahdī ilá al-rushdi fa-āmannā bi-hi wa-lan nushrika bi-rabbinā aḥadan 72:3 wa-annahu 
taʿālá jaddu rabbinā mā ittakhadha ṣāḥibatan wa-lā waladan 72:4 wa-annahu kāna yaqūlu safīhunā ʿalá Allāhi 
shaṭaṭan 72:5 wa-annā ẓanannā an lan taqūla al-insu wa-al-jinnu ʿalá Allāhi kadhiban 72:6 wa-annahu kāna 
rijālun mina al-insi yaʿūdhūna bi-rijālin mina al-jinni fa-zādūhum rahaqan 72:7 wa-annahum ẓannū ka-mā 
ẓanantum an lan yabʿatha Allāhu aḥadan 72:8 wa-annā lamasnā al-samāʾa fa-wajadnāhā muliʾat ḥarasan 
shadīdan wa-shuhuban 72:9 wa-annā kunnā naqʿudu minhā maqāʿida lil-samʿi fa-man yastamiʿi al-āna yajid 
lahu shihāban raṣadan 72:10 wa-annā lā nadrī a-sharrun urīda bi-man fī al-arḍi am arāda bi-him rabbuhum 
rashadan 72:11 wa-annā minnā al-ṣāliḥūna wa-minnā dūna dhālika kunnā ṭarāʾiqa qidadan 72:12 wa-annā 
ẓanannā an lan nuʿjiza Allāha fī al-arḍi wa-lan nuʿjizahu haraban 72:13 wa-annā lammā samiʿnā al-hudá 
āmannā bi-hi fa-man yuʾmin bi-rabbihi fa-lā yakhāfu bakhsan wa-lā rahaqan 72:14 wa-annā minnā al-
Muslimūna wa-minnā al-qāsiṭūna fa-man aslama fa-ulāʾika taḥarraw rashadan 72:15 wa-ammā al-qāsiṭūna fa-
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kānū li-jahannama ḥaṭaban 72:16 wa-an lawi istaqāmū ʿalá al-ṭarīqati la-asqaynāhum māʾan ghadaqan 72:17 li-
naftinahum fīhi wa-man yuʿriḍ ʿan dhikri rabbihi yasluk'hu ʿadhāban ṣaʿadan 72:18 wa-anna al-masājida lillāhi 
fa-lā tadʿū maʿa Allāhi aḥadan 72:19 wa-annahu lammā qāma ʿabdu Allāhi yadʿūhu kādū yakūnūna ʿalayhi 
libadan 72:20 qul innamā adʿū rabbī wa-lā ushriku bi-hi aḥadan 72:21 qul innī lā amliku lakum ḍarran wa-lā 
rashadan 72:22 qul innī lan yujīranī mina Allāhi aḥadun wa-lan ajida min dūnihi multaḥadan 72:23 illā 
balāghan mina Allāhi wa-risālātihi wa-man yaʿṣi Allāha wa-rasūlahu fa-inna lahu nāra jahannama khālidīna 
fīhā abadan 72:24 ḥattá idhā raʾaw mā yūʿadūna fa-sa-yaʿlamūna man aḍʿafu nāṣiran wa-aqallu ʿadadan 72:25 
qul in adrī a-qarībun mā tūʿadūna am yajʿalu lahu rabbī amadan 72:26 ʿālimu al-ghaybi fa-lā yuẓhiru ʿalá 
ghaybihi aḥadan 72:27 illā mani irtaḍá min rasūlin fa-innahu yasluku min bayni yadayhi wa-min khalfihi 
raṣadan 72:28 li-yaʿlama an qad ablaghū risālāti rabbihim wa-aḥāṭa bi-mā ladayhim wa-aḥṣá kulla shayʾin 
ʿadadan 73:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi yā ayyuhā al-muzzammilu 73:2 qumi al-layla illā qalīlan 73:3 
niṣfahu awi unquṣ minhu qalīlan 73:4 aw zid ʿalayhi wa-rattili al-Qurʾāna tartīlan 73:5 innā sa-nulqī ʿalayka 
qawlan thaqīlan 73:6 inna nāshiʾata al-layli hiya ashaddu waṭʾan wa-aqwamu qīlan 73:7 inna laka fī al-nahāri 
sabḥan ṭawīlan 73:8 wa-udhkuri isma rabbika wa-tabattal ilayhi tabtīlan 73:9 rabbu al-mashriqi wa-al-
maghribi lā ilāha illā huwa fa-ittakhidhhu wakīlan 73:10 wa-iṣbir ʿalá mā yaqūlūna wa-uhjurhum hajran jamīlan 
73:11 wa-dharnī wa-al-mukadhdhibīna ulī al-naʿmati wa-mahhilhum qalīlan 73:12 inna ladaynā ankālan wa-
jaḥīman 73:13 wa-ṭaʿāman dhā ghuṣṣatin wa-ʿadhāban alīman 73:14 yawma tarjufu al-arḍu wa-al-jibālu wa-
kānati al-jibālu ka-thīban mahīlan 73:15 innā arsalnā ilaykum rasūlan shāhidan ʿalaykum ka-mā arsalnā ilá 
Firʿawna rasūlan 73:16 fa-ʿaṣá Firʿawnu al-rasūla fa-akhadhnāhu akhdhan wabīlan 73:17 fa-kayfa tattaqūna in 
kafartum yawman yajʿalu al-wildāna shīban 73:18 al-samāʾu munfaṭirun bi-hi kāna waʿduhu mafʿūlan 73:19 
inna hādhihi tadhkiratun fa-man shāʾa ittakhadha ilá rabbihi sabīlan 73:20 inna rabbaka yaʿlamu annaka 
taqūmu adná min thuluthayi al-layli wa-niṣfahu wa-thuluthahu wa-ṭāʾifatun mina al-ladhīna maʿaka wallāhu 
yuqaddiru al-layla wa-al-nahāra ʿalima an lan tuḥṣūhu fa-tāba ʿalaykum fa-iqraʾū mā tayassara mina al-Qurʾāni 
ʿalima an sa-yakūnu minkum marḍá wa-ākharūna yaḍribūna fī al-arḍi yabtaghūna min faḍli Allāhi wa-
ākharūna yuqātilūna fī sabīli Allāhi fa-iqraʾū mā tayassara minhu wa-aqīmū al-ṣalāta wa-ātū al-zakāta wa-
aqriḍū Allāha qarḍan ḥasanan wa-mā tuqaddimū li-anfusikum min khayrin tajidūhu ʿinda Allāhi huwa khayran 
wa-aʿẓama ajran wa-istaghfirū Allāha inna Allāha ghafūrun raḥīmun 74:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi yā 
ayyuhā al-muddaththiru 74:2 qum fa-andhir 74:3 wa-rabbaka fa-kabbir 74:4 wa-thiyābaka fa-ṭahhir 74:5 wa-
al-rujza fa-ihjur 74:6 wa-lā tamnun tastakthiru 74:7 wa-li-rabbika fa-iṣbir 74:8 fa-idhā nuqira fī al-nāqūri 
74:9 fa-dhālika yawmaʾidhin yawmun ʿasīrun 74:10 ʿalá al-kāfirīna ghayru yasīrin 74:11 dharnī wa-man 
khalaqtu waḥīdan 74:12 wa-jaʿaltu lahu mālan mamdūdan 74:13 wa-banīna shuhūdan 74:14 wa-mahhadtu lahu 
tamhīdan 74:15 thumma yaṭmaʿu an azīda 74:16 kallā innahu kāna li-āyātinā ʿanīdan 74:17 sa-urhiquhu ṣaʿūdan 
74:18 innahu fakkara wa-qaddara 74:19 fa-qutila kayfa qaddara 74:20 thumma qutila kayfa qaddara 74:21 
thumma naẓara 74:22 thumma ʿabasa wa-basara 74:23 thumma adbara wa-istakbara 74:24 fa-qāla in hādhā 
illā siḥrun yuʾtharu 74:25 in hādhā illā qawlu al-bashari 74:26 sa-uṣlīhi saqara 74:27 wa-mā adrāka mā saqaru 
74:28 lā tubqī wa-lā tadharu 74:29 lawwāḥatun lil-bashari 74:30 ʿalayhā tisʿata ʿashara 74:31 wa-mā jaʿalnā 
aṣḥāba al-nāri illā malāʾikatan wa-mā jaʿalnā ʿiddatahum illā fitnatan lil-ladhīna kafarū li-yastayqina al-ladhīna 
ūtū al-kitāba wa-yazdāda al-ladhīna āmanū īmānan wa-lā yartāba al-ladhīna ūtū al-kitāba wa-al-muʾminūna 
wa-li-yaqūla al-ladhīna fī qulūbihim maraḍun wa-al-kāfirūna mādhā arāda Allāhu bi-hādhā mathalan 
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kadhālika yuḍillu Allāhu man yashāʾu wa-yahdī man yashāʾu wa-mā yaʿlamu junūda rabbika illā huwa wa-mā 
hiya illā dhikrá lil-bashari 74:32 kallā wa-al-qamari 74:33 wa-al-layli idh adbara 74:34 wa-al-ṣubḥi idhā asfara 
74:35 innahā la-iḥdá al-kubari 74:36 nadhīran lil-bashari 74:37 li-man shāʾa minkum an yataqaddama aw 
yataʾakhkhara 74:38 kullu nafsin bi-mā kasabat rahīnatun 74:39 illā aṣḥāba al-yamīni 74:40 fī jannātin 
yatasāʾalūna 74:41 ʿani al-mujrimīna 74:42 mā salakakum fī saqara 74:43 qālū lam naku mina al-muṣallīna 
74:44 wa-lam naku nuṭʿimu al-miskīna 74:45 wa-kunnā nakhūḍu maʿa al-khāʾiḍīna 74:46 wa-kunnā 
nukadhdhibu bi-yawmi al-dīni 74:47 ḥattá atānā al-yaqīnu 74:48 fa-mā tanfaʿuhum shafāʿatu al-shāfiʿīna 
74:49 fa-mā lahum ʿani al-tadhkirati muʿriḍīna 74:50 ka-annahum ḥumurun mustanfiratun 74:51 farrat min 
qaswaratin 74:52 bal yurīdu kullu imriʾin minhum an yuʾtá ṣuḥufan munashsharatan 74:53 kallā bal lā 
yakhāfūna al-ākhirata 74:54 kallā innahu tadhkiratun 74:55 fa-man shāʾa dhakarahu 74:56 wa-mā yadhkurūna 
illā an yashāʾa Allāhu huwa ahlu al-taqwá wa-ahlu al-maghfirati 75:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi lā uqsimu 
bi-yawmi al-qiyāmati 75:2 wa-lā uqsimu bi-al-nafsi al-lawwāmati 75:3 a-yaḥsabu al-insānu allan najmaʿa 
ʿiẓāmahu 75:4 balá qādirīna ʿalá an nusawwya banānahu 75:5 bal yurīdu al-insānu li-yafjura amāmahu 75:6 
yasʾalu ayyāna yawmu al-qiyāmati 75:7 fa-idhā bariqa al-baṣaru 75:8 wa-khasafa al-qamaru 75:9 wa-jumiʿa al-
shamsu wa-al-qamaru 75:10 yaqūlu al-insānu yawmaʾidhin ayna al-mafarru 75:11 kallā lā wazara 75:12 ilá 
rabbika yawmaʾidhin al-mustaqarru 75:13 yunabbaʾu al-insānu yawmaʾidhin bi-mā qaddama wa-akhkhara 75:14 
bali al-insānu ʿalá nafsihi baṣīratun 75:15 wa-law alqá maʿādhīrahu 75:16 lā tuḥarrik bi-hi lisānaka li-taʿjala bi-
hi 75:17 inna ʿalaynā jamʿahu wa-Qurʾānahu 75:18 fa-idhā qaraʾnāhu fa-ittabiʿ Qurʾānahu 75:19 thumma inna 
ʿalaynā bayānahu 75:20 kallā bal tuḥibbūna al-ʿājilata 75:21 wa-tadharūna al-ākhirata 75:22 wujūhun 
yawmaʾidhin nāḍiratun 75:23 ilá rabbihā nāẓiratun 75:24 wa-wujūhun yawmaʾidhin bāsiratun 75:25 taẓunnu 
an yufʿala bi-hā fāqiratun 75:26 kallā idhā balaghati al-tarāqiya 75:27 wa-qīla man rāqin 75:28 wa-ẓanna 
annahu al-firāqu 75:29 wa-iltaffati al-sāqu bi-al-sāqi 75:30 ilá rabbika yawmaʾidhin al-masāqu 75:31 fa-lā 
ṣaddaqa wa-lā ṣallá 75:32 wa-lākin kadhdhaba wa-tawallá 75:33 thumma dhahaba ilá ahlihi yatamaṭṭá 75:34 
awlá laka fa-awlá 75:35 thumma awlá laka fa-awlá 75:36 a-yaḥsabu al-insānu an yutraka sudan 75:37 a-lam 
yaku nuṭfatan min manīyin yumná 75:38 thumma kāna ʿalaqatan fa-khalaqa fa-sawwá 75:39 fa-jaʿala minhu 
al-zawjayni al-dhakara wa-al-unthá 75:40 a-laysa dhālika bi-qādirin ʿalá an yuḥyiya al-mawtá 76:1 bismillāhi 
al-raḥmāni al-raḥīmi hal atá ʿalá al-insāni ḥīnun mina al-dahri lam yakun shayʾan madhkūran 76:2 innā 
khalaqnā al-insāna min nuṭfatin amshājin nabtalīhi fa-jaʿalnāhu samīʿan baṣīran 76:3 innā hadaynāhu al-sabīla 
immā shākiran wa-immā kafūran 76:4 innā aʿtadnā lil-kāfirīna salāsila wa-aghlālan wa-saʿīran 76:5 inna al-
abrāra yashrabūna min kaʾsin kāna mizājuhā kāfūran 76:6 ʿaynan yashrabu bi-hā ʿibādu Allāhi yufajjirūnahā 
tafjīran 76:7 yūfūna bi-al-nadhri wa-yakhāfūna yawman kāna sharruhu mustaṭīran 76:8 wa-yuṭʿimūna al-
ṭaʿāma ʿalá ḥubbihi miskīnan wa-yatīman wa-asīran 76:9 innamā nuṭʿimukum li-wajhi Allāhi lā nurīdu minkum 
jazāʾan wa-lā shukūran 76:10 innā nakhāfu min rabbinā yawman ʿabūsan qamṭarīran 76:11 fa-waqāhumu Allāhu 
sharra dhālika al-yawmi wa-laqqāhum naḍratan wa-surūran 76:12 wa-jazāhum bi-mā ṣabarū jannatan wa-
ḥarīran 76:13 muttakiʾīna fīhā ʿalá al-arāʾiki lā yarawna fīhā shamsan wa-lā zamharīran 76:14 wa-dānyatan 
ʿalayhim ẓilāluhā wa-dhullilat quṭūfuhā tadhlīlan 76:15 wa-yuṭāfu ʿalayhim bi-āniyatin min fiḍḍatin wa-
akwābin kānat qawārīran 76:16 qawārīra min fiḍḍatin qaddarūhā taqdīran 76:17 wa-yusqawna fīhā kaʾsan kāna 
mizājuhā zanjabīlan 76:18 ʿaynan fīhā tusammá salsabīlan 76:19 wa-yaṭūfu ʿalayhim wildānun mukhalladūna 
idhā raʾaytahum ḥasibtahum luʾuʾan manthūran 76:20 wa-idhā raʾayta thamma raʾayta naʿīman wa-mulkan 
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kabīran 76:21 ʿāliyahum thiyābu sundusin khuḍrun wa-istabraqun wa-ḥullū asāwira min fiḍḍatin wa-saqāhum 
rabbuhum sharāban ṭahūran 76:22 inna hādhā kāna lakum jazāʾan wa-kāna saʿyukum mashkūran 76:23 innā 
naḥnu nazzalnā ʿalayka al-Qurʾāna tanzīlan 76:24 fa-iṣbir li-ḥukmi rabbika wa-lā tuṭiʿ minhum āthiman aw 
kafūran 76:25 wa-udhkuri isma rabbika bukratan wa-aṣīlan 76:26 wa-mina al-layli fa-usjud lahu wa-sabbiḥhu 
laylan ṭawīlan 76:27 inna hāʾulāʾi yuḥibbūna al-ʿājilata wa-yadharūna warāʾahum yawmanan thaqīlan 76:28 
naḥnu khalaqnāhum wa-shadadnā asrahum wa-idhā shiʾnā baddalnā amthālahum tabdīlan 76:29 inna hādhihi 
tadhkiratun fa-man shāʾa ittakhadha ilá rabbihi sabīlan 76:30 wa-mā tashāʾūna illā an yashāʾa Allāhu inna 
Allāha kāna ʿalīman ḥakīman 76:31 yudkhilu man yashāʾu fī raḥmatihi wa-al-ẓālimīna aʿadda lahum ʿadhāban 
alīman 77:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi wa-al-mursalāti ʿurfan 77:2 fa-al-ʿāṣifāti ʿaṣfan 77:3 wa-al-
nāshirāti nashran 77:4 fa-al-fāriqāti farqan 77:5 fa-al-mulqiyāti dhikran 77:6 ʿudhran aw nudhran 77:7 innamā 
tūʿadūna la-wāqiʿun 77:8 fa-idhā al-nujūmu ṭumisat 77:9 wa-idhā al-samāʾu furijat 77:10 wa-idhā al-jibālu 
nusifat 77:11 wa-idhā al-rusulu uqqitat 77:12 li-ayyi yawmin ujjilat 77:13 li-yawmi al-faṣli 77:14 wa-mā adrāka 
mā yawmu al-faṣli 77:15 waylun yawmaʾidhin lil-mukadhdhibīna 77:16 a-lam nuhliki al-awwalīna 77:17 
thumma nutbiʿuhumu al-ākhirīna 77:18 kadhālika nafʿalu bi-al-mujrimīna 77:19 waylun yawmaʾidhin lil-
mukadhdhibīna 77:20 a-lam nakhluqkum min māʾin mahīnin 77:21 fa-jaʿalnāhu fī qarārin makīnin 77:22 ilá 
qadarin maʿlūmin 77:23 fa-qadarnā fa-niʿma al-qādirūna 77:24 waylun yawmaʾidhin lil-mukadhdhibīna 77:25 
a-lam najʿali al-arḍa kifātan 77:26 aḥyāʾan wa-amwātan 77:27 wa-jaʿalnā fīhā rawāsiya shāmikhātin wa-
asqaynākum māʾan furātan 77:28 waylun yawmaʾidhin lil-mukadhdhibīna 77:29 inṭaliqū ilá mā kuntum bi-hi 
tukadhdhibūna 77:30 inṭaliqū ilá ẓillin dhī thalāthi shuʿabin 77:31 lā ẓalīlin wa-lā yughnī mina al-lahabi 77:32 
innahā tarmī bi-shararin ka-al-qaṣri 77:33 ka-annahu jimālatun ṣufrun 77:34 waylun yawmaʾidhin lil-
mukadhdhibīna 77:35 hādhā yawmu lā yanṭiqūna 77:36 wa-lā yuʾdhanu lahum fa-yaʿtadhirūna 77:37 waylun 
yawmaʾidhin lil-mukadhdhibīna 77:38 hādhā yawmu al-faṣli jamaʿnākum wa-al-awwalīna 77:39 fa-in kāna 
lakum kaydun fa-kīdūni 77:40 waylun yawmaʾidhin lil-mukadhdhibīna 77:41 inna al-muttaqīna fī ẓilālin wa-
ʿuyūnin 77:42 wa-fawākiha mimmā yashtahūna 77:43 kulū wa-ishrabū hanīʾan bi-mā kuntum taʿmalūna 77:44 
innā kadhālika najzī al-muḥsinīna 77:45 waylun yawmaʾidhin lil-mukadhdhibīna 77:46 kulū wa-tamattaʿū 
qalīlan innakum mujrimūna 77:47 waylun yawmaʾidhin lil-mukadhdhibīna 77:48 wa-idhā qīla lahumu irkaʿū lā 
yarkaʿūna 77:49 waylun yawmaʾidhin lil-mukadhdhibīna 77:50 fa-bi-ayyi ḥadīthin baʿdahu yuʾminūna 78:1 
bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi ʿamma yatasāʾalūna 78:2 ʿani al-nabaʾi al-ʿaẓīmi 78:3 al-ladhī hum fīhi 
mukhtalifūna 78:4 kallā sa-yaʿlamūna 78:5 thumma kallā sa-yaʿlamūna 78:6 a-lam najʿali al-arḍa mihādan 78:7 
wa-al-jibāla awtādan 78:8 wa-khalaqnākum azwājan 78:9 wa-jaʿalnā nawmakum subātan 78:10 wa-jaʿalnā al-
layla libāsan 78:11 wa-jaʿalnā al-nahāra maʿāshan 78:12 wa-banaynā fawqakum sabʿan shidādan 78:13 wa-jaʿalnā 
sirājan wahhājan 78:14 wa-anzalnā mina al-muʿṣirāti māʾan thajjājan 78:15 li-nukhrija bi-hi ḥabban wa-nabātan 
78:16 wa-jannātin alfāfan 78:17 inna yawma al-faṣli kāna mīqātan 78:18 yawma yunfakhu fī al-ṣūri fa-taʾtūna 
afwājan 78:19 wa-futiḥati al-samāʾu fa-kānat abwāban 78:20 wa-suyyirati al-jibālu fa-kānat sarāban 78:21 
inna jahannama kānat mirṣādan 78:22 lil-ṭāghīna maʾāban 78:23 lābithīna fīhā aḥqāban 78:24 lā yadhūqūna 
fīhā bardan wa-lā sharāban 78:25 illā ḥamīman wa-ghassāqan 78:26 jazāʾan wifāqan 78:27 innahum kānū lā 
yarjūna ḥisāban 78:28 wa-kadhdhabū bi-āyātinā kidhdhāban 78:29 wa-kulla shayʾin aḥṣaynāhu kitāban 78:30 
fa-dhūqū fa-lan nazīdakum illā ʿadhāban 78:31 inna lil-muttaqīna mafāzan 78:32 ḥadāʾiqa wa-aʿnāban 78:33 
wa-kawāʿiba atrāban 78:34 wa-kaʾsan dihāqan 78:35 lā yasmaʿūna fīhā laghwan wa-lā kidhdhāban 78:36 
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jazāʾan min rabbika ʿaṭāʾan ḥisāban 78:37 rabbi al-samāwāti wa-al-arḍi wa-mā baynahumā al-raḥmani lā 
yamlikūna minhu khiṭāban 78:38 yawma yaqūmu al-rūḥu wa-al-malāʾikatu ṣaffan lā yatakallamūna illā man 
adhina lahu al-raḥmanu wa-qāla ṣawāban 78:39 dhālika al-yawmu al-ḥaqqu fa-man shāʾa ittakhadha ilá rabbihi 
maʾāban 78:40 innā andharnākum ʿadhāban qarīban yawma yanẓuru al-marʾu mā qaddamat yadāhu wa-yaqūlu 
al-kāfiru yā laytanī kuntu turāban 79:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi wa-al-nāziʿāti gharqan 79:2 wa-al-
nāshiṭāti nashṭan 79:3 wa-al-sābiḥāti sabḥan 79:4 fa-al-sābiqāti sabqan 79:5 fa-al-mudabbirāti amran 79:6 
yawma tarjufu al-rājifatu 79:7 tatbaʿuhā al-rādifatu 79:8 qulūbun yawmaʾidhin wājifatun 79:9 abṣāruhā 
khāshiʿatun 79:10 yaqūlūna a-innā la-mardūdūna fī al-ḥāfirati 79:11 a-idhā kunnā ʿiẓāman nakhiratan 79:12 
qālū tilka idhan karratun khāsiratun 79:13 fa-innamā hiya zajratun wāḥidatun 79:14 fa-idhā hum bi-al-sāhirati 
79:15 hal atāka ḥadīthu Mūsá 79:16 idh nādāhu rabbuhu bi-al-wādi al-muqaddasi ṭuwan 79:17 adhhab ilá 
Firʿawna innahu ṭaghá 79:18 fa-qul hal laka ilá an tazakká 79:19 wa-ahdiyaka ilá rabbika fa-takhshá 79:20 fa-
arāhu al-āyata al-kubrá 79:21 fa-kadhdhaba wa-ʿaṣá 79:22 thumma adbara yasʿá 79:23 fa-ḥashara fa-nādá 
79:24 fa-qāla anā rabbukumu al-aʿlá 79:25 fa-akhadhahu Allāhu nakāla al-ākhirati wa-al-ūlá 79:26 inna fī 
dhālika la-ʿibratan li-man yakhshá 79:27 a-antum ashaddu khalqan ami al-samāʾu banāhā 79:28 rafaʿa samkahā 
fa-sawwāhā 79:29 wa-aghṭasha laylahā wa-akhraja ḍuḥāhā 79:30 wa-al-arḍa baʿda dhālika daḥāhā 79:31 
akhraja minhā māʾahā wa-marʿāhā 79:32 wa-al-jibāla arsāhā 79:33 matāʿan lakum wa-li-anʿāmikum 79:34 fa-
idhā jāʾati al-ṭāmmatu al-kubrá 79:35 yawma yatadhakkaru al-insānu mā saʿá 79:36 wa-burrizati al-jaḥīmu li-
man yará 79:37 fa-ammā man ṭaghá 79:38 wa-āthara al-ḥayāta al-dunyā 79:39 fa-inna al-jaḥīma hiya al-
maʾwá 79:40 wa-ammā man khāfa maqāma rabbihi wa-nahá al-nafsa ʿani al-hawá 79:41 fa-inna al-jannata 
hiya al-maʾwá 79:42 yasʾalūnaka ʿani al-sāʿati ayyāna mursāhā 79:43 fīma anta min dhikrāhā 79:44 ilá rabbika 
muntahāhā 79:45 innamā anta mundhiru man yakhshāhā 79:46 ka-annahum yawma yarawnahā lam yalbathū 
illā ʿashīyatan aw ḍuḥāhā 80:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi ʿabasa wa-tawallá 80:2 an jāʾahu al-aʿmá 80:3 
wa-mā yudrīka laʿallahu yazzakká 80:4 aw yadhdhakkaru fa-tanfaʿahu al-dhikrá 80:5 ammā mani istaghná 
80:6 fa-anta lahu taṣaddá 80:7 wa-mā ʿalayka allā yazzakká 80:8 wa-ammā man jāʾaka yasʿá 80:9 wa-huwa 
yakhshá 80:10 fa-anta ʿanhu talahhá 80:11 kallā innahā tadhkiratun 80:12 fa-man shāʾa dhakarahu 80:13 fī 
ṣuḥufin mukarramatin 80:14 marfūʿatin muṭahharatin 80:15 bi-aydī safaratin 80:16 kirāmin bararatin 80:17 
qutila al-insānu mā akfarahu 80:18 min ayyi shayʾin khalaqahu 80:19 min nuṭfatin khalaqahu fa-qaddarahu 
80:20 thumma al-sabīla yassarahu 80:21 thumma amātahu fa-aqbarahu 80:22 thumma idhā shāʾa ansharahu 
80:23 kallā lammā yaqḍi mā amarahu 80:24 fa-li-yanẓuri al-insānu ilá ṭaʿāmihi 80:25 annā ṣababnā al-māʾa 
ṣabban 80:26 thumma shaqaqnā al-arḍa shaqqan 80:27 fa-anbatnā fīhā ḥabban 80:28 wa-ʿinaban wa-qaḍban 
80:29 wa-zaytūnan wa-nakhlan 80:30 wa-ḥadāʾiqa ghulban 80:31 wa-fākihatan wa-abban 80:32 matāʿan 
lakum wa-li-anʿāmikum 80:33 fa-idhā jāʾati al-ṣākhkhatu 80:34 yawma yafirru al-marʾu min akhīhi 80:35 wa-
ummihi wa-abīhi 80:36 wa-ṣāḥibatihi wa-banīhi 80:37 li-kulli imriʾin minhum yawmaʾidhin shaʾnun yughnīhi 
80:38 wujūhun yawmaʾidhin musfiratun 80:39 ḍāḥikatun mustabshiratun 80:40 wa-wujūhun yawmaʾidhin 
ʿalayhā ghabaratun 80:41 tarhaquhā qataratun 80:42 ulāʾika humu al-kafaratu al-fajaratu 81:1 bismillāhi al-
raḥmāni al-raḥīmi idhā al-shamsu kūwirat 81:2 wa-idhā al-nujūmu inkadarat 81:3 wa-idhā al-jibālu suyyirat 
81:4 wa-idhā al-ʿishāru ʿuṭṭilat 81:5 wa-idhā al-wuḥūshu ḥushirat 81:6 wa-idhā al-biḥāru sujjirat 81:7 wa-idhā 
al-nufūsu zūwijat 81:8 wa-idhā al-mawʾūdatu suʾilat 81:9 bi-ayyi dhanbin qutilat 81:10 wa-idhā al-ṣuḥufu 
nushirat 81:11 wa-idhā al-samāʾu kushiṭat 81:12 wa-idhā al-jaḥīmu suʿʿirat 81:13 wa-idhā al-jannatu uzlifat 81:14 
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ʿalimat nafsun mā aḥḍarat 81:15 fa-lā uqsimu bi-al-khunnasi 81:16 al-jawāri al-kunnasi 81:17 wa-al-layli idhā 
ʿasʿasa 81:18 wa-al-ṣubḥi idhā tanaffasa 81:19 innahu la-qawlu rasūlin karīmin 81:20 dhī qūwatin ʿinda dhī al-
ʿarshi makīnin 81:21 muṭāʿin thamma amīnin 81:22 wa-mā ṣāḥibukum bi-majnūnin 81:23 wa-laqad raʾāhu bi-al-
ufuqi al-mubīni 81:24 wa-mā huwa ʿalá al-ghaybi bi-ḍanīnin 81:25 wa-mā huwa bi-qawli shayṭānin rajīmin 
81:26 fa-ayna tadhhabūna 81:27 in huwa illā dhikrun lil-ʿālamīna 81:28 li-man shāʾa minkum an yastaqīma 81:29 
wa-mā tashāʾūna illā an yashāʾa Allāhu rabbu al-ʿālamīna 82:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi idhā al-samāʾu 
infaṭarat 82:2 wa-idhā al-kawākibu intatharat 82:3 wa-idhā al-biḥāru fujjirat 82:4 wa-idhā al-qubūru buʿthirat 
82:5 ʿalimat nafsun mā qaddamat wa-akhkharat 82:6 yā ayyuhā al-insānu mā gharraka bi-rabbika al-karīmi 
82:7 al-ladhī khalaqaka fa-sawwāka fa-ʿadalaka 82:8 fī ayyi ṣūratin mā shāʾa rakkabaka 82:9 kallā bal 
tukadhdhibūna bi-al-dīni 82:10 wa-inna ʿalaykum la-ḥāfiẓīna 82:11 kirāman kātibīna 82:12 yaʿlamūna mā 
tafʿalūna 82:13 inna al-abrāra la-fī naʿīmin 82:14 wa-inna al-fujjāra la-fī jaḥīmin 82:15 yaṣlawnahā yawma al-
dīni 82:16 wa-mā hum ʿanhā bi-ghāʾibīna 82:17 wa-mā adrāka mā yawmu al-dīni 82:18 thumma mā adrāka mā 
yawmu al-dīni 82:19 yawma lā tamliku nafsun li-nafsin shayʾan wa-al-amru yawmaʾidhin lillāhi 83:1 bismillāhi 
al-raḥmāni al-raḥīmi waylun lil-muṭaffifīna 83:2 al-ladhīna idhā iktālū ʿalá al-nāsi yastawfūna 83:3 wa-idhā 
kālūhum aw wazanūhum yukhsirūna 83:4 alā yaẓunnu ulāʾika annahum mabʿūthūna 83:5 li-yawmin ʿaẓīmin 
83:6 yawma yaqūmu al-nāsu li-rabbi al-ʿālamīna 83:7 kallā inna kitāba al-fujjāri la-fī sijjīnin 83:8 wa-mā 
adrāka mā sijjīnun 83:9 kitābun marqūmun 83:10 waylun yawmaʾidhin lil-mukadhdhibīna 83:11 al-ladhīna 
yukadhdhibūna bi-yawmi al-dīni 83:12 wa-mā yukadhdhibu bi-hi illā kullu muʿtadin athīmin 83:13 idhā tutlá 
ʿalayhi āyātunā qāla asāṭīru al-awwalīna 83:14 kallā bal rāna ʿalá qulūbihim mā kānū yaksibūna 83:15 kallā 
innahum ʿan rabbihim yawmaʾidhin la-maḥjūbūna 83:16 thumma innahum la-ṣālū al-jaḥīmi 83:17 thumma 
yuqālu hādhā al-ladhī kuntum bi-hi tukadhdhibūna 83:18 kallā inna kitāba al-abrāri la-fī ʿillīyīna 83:19 wa-mā 
adrāka mā ʿillīyūna 83:20 kitābun marqūmun 83:21 yashhaduhu al-muqarrabūna 83:22 inna al-abrāra la-fī 
naʿīmin 83:23 ʿalá al-arāʾiki yanẓurūna 83:24 taʿrifu fī wujūhihim naḍrata al-naʿīmi 83:25 yusqawna min 
raḥīqin makhtūmin 83:26 khitāmuhu miskun wa-fī dhālika fa-li-yatanāfasi al-mutanāfisūna 83:27 wa-
mizājuhu min tasnīmin 83:28 ʿaynan yashrabu bi-hā al-muqarrabūna 83:29 inna al-ladhīna ajramū kānū mina 
al-ladhīna āmanū yaḍḥakūna 83:30 wa-idhā marrū bi-him yataghāmazūna 83:31 wa-idhā inqalabū ilá ahlihimu 
inqalabū fakihīna 83:32 wa-idhā raʾawhum qālū inna hāʾulāʾi la-ḍāllūna 83:33 wa-mā ursilū ʿalayhim ḥāfiẓīna 
83:34 fa-al-yawma al-ladhīna āmanū mina al-kuffāri yaḍḥakūna 83:35 ʿalá al-arāʾiki yanẓurūna 83:36 hal 
thuwwiba al-kuffāru mā kānū yafʿalūna 84:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi idhā al-samāʾu inshaqqat 84:2 wa-
adhinat li-rabbihā wa-ḥuqqat 84:3 wa-idhā al-arḍu muddat 84:4 wa-alqat mā fīhā wa-takhallat 84:5 wa-
adhinat li-rabbihā wa-ḥuqqat 84:6 yā ayyuhā al-insānu innaka kādiḥun ilá rabbika kadḥan fa-mulāqīhi 84:7 fa-
ammā man ūtiya kitābahu bi-yamīnihi 84:8 fa-sawfa yuḥāsabu ḥisāban yasīran 84:9 wa-yanqalibu ilá ahlihi 
masrūran 84:10 wa-ammā man ūtiya kitābahu warāʾa ẓahrihi 84:11 fa-sawfa yadʿū thubūran 84:12 wa-yaṣlá 
saʿīran 84:13 innahu kāna fī ahlihi masrūran 84:14 innahu ẓanna an lan yaḥūra 84:15 balá inna rabbahu kāna bi-
hi baṣīran 84:16 fa-lā uqsimu bi-al-shafaqi 84:17 wa-al-layli wa-mā wasaqa 84:18 wa-al-qamari idhā ittasaqa 
84:19 la-tarkabunna ṭabaqan ʿan ṭabaqin 84:20 fa-mā lahum lā yuʾminūna 84:21 wa-idhā quriʾa ʿalayhimu al-
Qurʾānu lā yasjudūna 84:22 bali al-ladhīna kafarū yukadhdhibūna 84:23 wallāhu aʿlamu bi-mā yūʿūna 84:24 
fa-bashshirhum bi-ʿadhābin alīmin 84:25 illā al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti lahum ajrun ghayru 
mamnūnin 85:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi wa-al-samāʾi dhāti al-burūji 85:2 wa-al-yawmi al-mawʿūdi 85:3 
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wa-shāhidin wa-mashhūdin 85:4 qutila aṣḥābu al-ukhdūdi 85:5 al-nāri dhāti al-waqūdi 85:6 idh hum ʿalayhā 
quʿūdun 85:7 wa-hum ʿalá mā yafʿalūna bi-al-muʾminīna shuhūdun 85:8 wa-mā naqamū minhum illā an 
yuʾminū billāhi al-ʿazīzi al-ḥamīdi 85:9 al-ladhī lahu mulku al-samāwāti wa-al-arḍi wallāhu ʿalá kulli shayʾin 
shahīdun 85:10 inna al-ladhīna fatanū al-muʾminīna wa-al-muʾmināti thumma lam yatūbū fa-lahum ʿadhābu 
jahannama wa-lahum ʿadhābu al-ḥarīqi 85:11 inna al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti lahum jannātun tajrī 
min taḥtihā al-anhāru dhālika al-fawzu al-kabīru 85:12 inna baṭsha rabbika la-shadīdun 85:13 innahu huwa 
yubdiʾu wa-yuʿīdu 85:14 wa-huwa al-ghafūru al-wadūdu 85:15 dhu al-ʿarshi al-majīdu 85:16 faʿʿālun li-mā 
yurīdu 85:17 hal atāka ḥadīthu al-junūdi 85:18 Firʿawna wa-Thamūda 85:19 bali al-ladhīna kafarū fī takdhībin 
85:20 wallāhu min warāʾihim muḥīṭun 85:21 bal huwa Qurʾānun majīdun 85:22 fī lawḥin maḥfūẓin 86:1 
bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi wa-al-samāʾi wa-al-ṭāriqi 86:2 wa-mā adrāka mā al-ṭāriqu 86:3 al-najmu al-
thāqibu 86:4 in kullu nafsin lammā ʿalayhā ḥāfiẓun 86:5 fa-li-yanẓuri al-insānu mimma khuliqa 86:6 khuliqa 
min māʾin dāfiqin 86:7 yakhruju min bayni al-ṣulbi wa-al-tarāʾibi 86:8 innahu ʿalá rajʿihi la-qādirun 86:9 yawma 
tublá al-sarāʾiru 86:10 fa-mā lahu min qūwatin wa-lā nāṣirin 86:11 wa-al-samāʾi dhāti al-rajʿi 86:12 wa-al-arḍi 
dhāti al-ṣadʿi 86:13 innahu la-qawlun faṣlun 86:14 wa-mā huwa bi-al-hazli 86:15 innahum yakīdūna kaydan 
86:16 wa-akīdu kaydan 86:17 fa-mahhili al-kāfirīna amhilhum ruwaydan 87:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi 
sabbiḥi isma rabbika al-aʿlá 87:2 al-ladhī khalaqa fa-sawwá 87:3 wa-al-ladhī qaddara fa-hadá 87:4 wa-al-ladhī 
akhraja al-marʿá 87:5 fa-jaʿalahu ghuthāʾan aḥwá 87:6 sa-nuqriʾuka fa-lā tansá 87:7 illā mā shāʾa Allāhu innahu 
yaʿlamu al-jahra wa-mā yakhfá 87:8 wa-nuyassiruka lil-yusrá 87:9 fa-dhakkir in nafaʿati al-dhikrá 87:10 sa-
yadhdhakkaru man yakhshá 87:11 wa-yatajannabuhā al-ashqá 87:12 al-ladhī yaṣlá al-nāra al-kubrá 87:13 
thumma lā yamūtu fīhā wa-lā yaḥyá 87:14 qad aflaḥa man tazakká 87:15 wa-dhakara isma rabbihi fa-ṣallá 
87:16 bal tuʾthirūna al-ḥayāta al-dunyā 87:17 wa-al-ākhiratu khayrun wa-abqá 87:18 inna hādhā la-fī al-ṣuḥufi 
al-ūlá 87:19 ṣuḥufi Ibrāhīma wa-Mūsá 88:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi hal atāka ḥadīthu al-ghāshiyati 88:2 
wujūhun yawmaʾidhin khāshiʿatun 88:3 ʿāmilatun nāṣibatun 88:4 taṣlá nāran ḥāmiyatan 88:5 tusqá min ʿaynin 
āniyatin 88:6 laysa lahum ṭaʿāmun illā min ḍarīʿin 88:7 lā yusminu wa-lā yughnī min jūʿin 88:8 wujūhun 
yawmaʾidhin nāʿimatun 88:9 li-saʿyihā rāḍyatun 88:10 fī jannatin ʿālyatin 88:11 lā tasmaʿu fīhā lāghiyatan 88:12 
fīhā ʿaynun jāriyatun 88:13 fīhā sururun marfūʿatun 88:14 wa-akwābun mawḍūʿatun 88:15 wa-namāriqu 
maṣfūfatun 88:16 wa-zarābīyu mabthūthatun 88:17 a-fa-lā yanẓurūna ilá al-ibili kayfa khuliqat 88:18 wa-ilá al-
samāʾi kayfa rufiʿat 88:19 wa-ilá al-jibāli kayfa nuṣibat 88:20 wa-ilá al-arḍi kayfa suṭiḥat 88:21 fa-dhakkir 
innamā anta mudhakkirun 88:22 lasta ʿalayhim bi-muṣayṭirin 88:23 illā man tawallá wa-kafara 88:24 fa-
yuʿadhdhibuhu Allāhu al-ʿadhāba al-akbara 88:25 inna ilaynā iyābahum 88:26 thumma inna ʿalaynā ḥisābahum 
89:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi wa-al-fajri 89:2 wa-layālin ʿashrin 89:3 wa-al-shafʿi wa-al-watri 89:4 wa-
al-layli idhā yasri 89:5 hal fī dhālika qasamun li-dhī ḥijrin 89:6 a-lam tara kayfa faʿala rabbuka bi-ʿĀdin 89:7 
irama dhāti al-ʿimādi 89:8 al-latī lam yukhlaq mithluhā fī al-bilādi 89:9 wa-Thamūda al-ladhīna jābū al-ṣakhra 
bi-al-wādi 89:10 wa-Firʿawna dhī al-awtādi 89:11 al-ladhīna ṭaghaw fī al-bilādi 89:12 fa-aktharū fīhā al-fasāda 
89:13 fa-ṣabba ʿalayhim rabbuka sawṭa ʿadhābin 89:14 inna rabbaka la-bi-al-mirṣādi 89:15 fa-ammā al-insānu 
idhā mā ibtalāhu rabbuhu fa-akramahu wa-naʿʿamahu fa-yaqūlu rabbī akramani 89:16 wa-ammā idhā mā 
ibtalāhu fa-qadara ʿalayhi rizqahu fa-yaqūlu rabbī ahānani 89:17 kallā bal lā tukrimūna al-yatīma 89:18 wa-lā 
taḥāḍḍūna ʿalá ṭaʿāmi al-miskīni 89:19 wa-taʾkulūna al-turātha aklan lamman 89:20 wa-tuḥibbūna al-māla 
ḥubban jamman 89:21 kallā idhā dukkati al-arḍu dakkan dakkan 89:22 wa-jāʾa rabbuka wa-al-malaku ṣaffan 
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ṣaffan 89:23 wa-jīʾa yawmaʾidhin bi-jahannama yawmaʾidhin yatadhakkaru al-insānu wa-anná lahu al-dhikrá 
89:24 yaqūlu yā laytanī qaddamtu li-ḥayātī 89:25 fa-yawmaʾidhin lā yuʿadhdhibu ʿadhābahu aḥadun 89:26 wa-
lā yūthiqu wathāqahu aḥadun 89:27 yā ayyatuhā al-nafsu al-muṭmaʾinnatu 89:28 irjiʿī ilá rabbiki rāḍyatan 
marḍīyatan 89:29 fa-udkhulī fī ʿibādī 89:30 wa-udkhulī jannatī 90:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi lā uqsimu 
bi-hādhā al-baladi 90:2 wa-anta ḥillun bi-hādhā al-baladi 90:3 wa-wālidin wa-mā walada 90:4 laqad khalaqnā 
al-insāna fī kabadin 90:5 a-yaḥsabu an lan yaqdira ʿalayhi aḥadun 90:6 yaqūlu ahlaktu mālan lubadan 90:7 a-
yaḥsabu an lam yarahu aḥadun 90:8 a-lam najʿal lahu ʿaynayni 90:9 wa-lisānan wa-shafatayni 90:10 wa-
hadaynāhu al-najdayni 90:11 fa-lā iqtaḥama al-ʿaqabata 90:12 wa-mā adrāka mā al-ʿaqabatu 90:13 fakku 
raqabatin 90:14 aw iṭʿāmun fī yawmin dhī masghabatin 90:15 yatīman dhā maqrabatin 90:16 aw miskīnan dhā 
matrabatin 90:17 thumma kāna mina al-ladhīna āmanū wa-tawāṣaw bi-al-ṣabri wa-tawāṣaw bi-al-marḥamati 
90:18 ulāʾika aṣḥābu al-maymanati 90:19 wa-al-ladhīna kafarū bi-āyātinā hum aṣḥābu al-mashʾamati 90:20 
ʿalayhim nārun muʾṣadatun 91:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi wa-al-shamsi wa-ḍuḥāhā 91:2 wa-al-qamari 
idhā talāhā 91:3 wa-al-nahāri idhā jallāhā 91:4 wa-al-layli idhā yaghshāhā 91:5 wa-al-samāʾi wa-mā banāhā 
91:6 wa-al-arḍi wa-mā ṭaḥāhā 91:7 wa-nafsin wa-mā sawwāhā 91:8 fa-alhamahā fujūrahā wa-taqwāhā 91:9 qad 
aflaḥa man zakkāhā 91:10 wa-qad khāba man dassāhā 91:11 kadhdhabat Thamūdu bi-ṭaghwāhā 91:12 idhi 
inbaʿatha ashqāhā 91:13 fa-qāla lahum rasūlu Allāhi nāqata Allāhi wa-suqyāhā 91:14 fa-kadhdhabūhu fa-
ʿaqarūhā fa-damdama ʿalayhim rabbuhum bi-dhanbihim fa-sawwāhā 91:15 wa-lā yakhāfu ʿuqbāhā 92:1 
bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi wa-al-layli idhā yaghshá 92:2 wa-al-nahāri idhā tajallá 92:3 wa-mā khalaqa al-
dhakara wa-al-unthá 92:4 inna saʿyakum la-shattá 92:5 fa-ammā man aʿṭá wa-ittaqá 92:6 wa-ṣaddaqa bi-al-
ḥusná 92:7 fa-sa-nuyassiruhu lil-yusrá 92:8 wa-ammā man bakhila wa-istaghná 92:9 wa-kadhdhaba bi-al-
ḥusná 92:10 fa-sa-nuyassiruhu lil-ʿusrá 92:11 wa-mā yughnī ʿanhu māluhu idhā taraddá 92:12 inna ʿalaynā lil-
hudá 92:13 wa-inna lanā la-al-ākhirata wa-al-ūlá 92:14 fa-andhartukum nāran talaẓẓá 92:15 lā yaṣlāhā illā al-
ashqá 92:16 al-ladhī kadhdhaba wa-tawallá 92:17 wa-sa-yujannabuhā al-atqá 92:18 al-ladhī yuʾtī mālahu 
yatazakká 92:19 wa-mā li-aḥadin ʿindahu min niʿmatin tujzá 92:20 illā ibtighāʾa wajhi rabbihi al-aʿlá 92:21 wa-
la-sawfa yarḍá 93:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi wa-al-ḍuḥá 93:2 wa-al-layli idhā sajá 93:3 mā waddaʿaka 
rabbuka wa-mā qalá 93:4 wa-la-al-ākhiratu khayrun laka mina al-ūlá 93:5 wa-la-sawfa yuʿṭīka rabbuka fa-
tarḍá 93:6 a-lam yajidka yatīman fa-āwá 93:7 wa-wajadaka ḍāllan fa-hadá 93:8 wa-wajadaka ʿāʾilan fa-aghná 
93:9 fa-ammā al-yatīma fa-lā taqhar 93:10 wa-ammā al-sāʾila fa-lā tanhar 93:11 wa-ammā bi-niʿmati rabbika 
fa-ḥaddith 94:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi a-lam nashraḥ laka ṣadraka 94:2 wa-waḍaʿnā ʿanka wizraka 
94:3 al-ladhī anqaḍa ẓahraka 94:4 wa-rafaʿnā laka dhikraka 94:5 fa-inna maʿa al-ʿusri yusran 94:6 inna maʿa 
al-ʿusri yusran 94:7 fa-idhā faraghta fa-inṣab 94:8 wa-ilá rabbika fa-irghab 95:1 bismillāhi al-raḥmāni al-
raḥīmi wa-al-tīni wa-al-zaytūni 95:2 wa-ṭūri sīnīna 95:3 wa-hādhā al-baladi al-amīni 95:4 laqad khalaqnā al-
insāna fī aḥsani taqwīmin 95:5 thumma radadnāhu asfala sāfilīna 95:6 illā al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-
ṣāliḥāti fa-lahum ajrun ghayru mamnūnin 95:7 fa-mā yukadhdhibuka baʿdu bi-al-dīni 95:8 a-laysa Allāhu bi-
aḥkami al-ḥākimīna 96:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi iqraʾa bi-ismi rabbika al-ladhī khalaqa 96:2 khalaqa al-
insāna min ʿalaqin 96:3 iqraʾa wa-rabbuka al-akramu 96:4 al-ladhī ʿallama bi-al-qalami 96:5 ʿallama al-insāna 
mā lam yaʿlam 96:6 kallā inna al-insāna la-yaṭghá 96:7 an raʾāhu istaghná 96:8 inna ilá rabbika al-rujʿá 96:9 a-
raʾayta al-ladhī yanhá 96:10 ʿabdan idhā ṣallá 96:11 a-raʾayta in kāna ʿalá al-hudá 96:12 aw amara bi-al-taqwá 
96:13 a-raʾayta in kadhdhaba wa-tawallá 96:14 a-lam yaʿlam bi-anna Allāha yará 96:15 kallā la-in lam yantahi 
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la-nasfaʿan bi-al-nāṣyati 96:16 nāṣyatin kādhibatin khāṭiʾatin 96:17 fa-li-yadʿu nādiyahu 96:18 sa-nadʿu al-
zabānyata 96:19 kallā lā tuṭiʿhu wa-usjud wa-iqtarib 97:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi innā anzalnāhu fī 
laylati al-qadri 97:2 wa-mā adrāka mā laylatu al-qadri 97:3 laylatu al-qadri khayrun min alfi shahrin 97:4 
tanazzalu al-malāʾikatu wa-al-rūḥu fīhā bi-idhni rabbihim min kulli amrin 97:5 salāmun hiya ḥattá maṭlaʿi al-
fajri 98:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi lam yakuni al-ladhīna kafarū min ahli al-kitābi wa-al-mushrikīna 
munfakkīna ḥattá taʾtiyahumu al-bayyinatu 98:2 rasūlun mina Allāhi yatlū ṣuḥufan muṭahharatan 98:3 fīhā 
kutubun qayyimatun 98:4 wa-mā tafarraqa al-ladhīna ūtū al-kitāba illā min baʿdi mā jāʾat'humu al-bayyinatu 
98:5 wa-mā umirū illā li-yaʿbudū Allāha mukhliṣīna lahu al-dīna ḥunafāʾa wa-yuqīmū al-ṣalāta wa-yuʾtū al-
zakāta wa-dhālika dīnu al-qayyimati 98:6 inna al-ladhīna kafarū min ahli al-kitābi wa-al-mushrikīna fī nāri 
jahannama khālidīna fīhā ulāʾika hum sharru al-barīyati 98:7 inna al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti 
ulāʾika hum khayru al-barīyati 98:8 jazāʾuhum ʿinda rabbihim jannātu ʿadnin tajrī min taḥtihā al-anhāru 
khālidīna fīhā abadan raḍiya Allāhu ʿanhum wa-raḍū ʿanhu dhālika li-man khashiya rabbahu 99:1 bismillāhi al-
raḥmāni al-raḥīmi idhā zulzilati al-arḍu zilzālahā 99:2 wa-akhrajati al-arḍu athqālahā 99:3 wa-qāla al-insānu 
mā lahā 99:4 yawmaʾidhin tuḥaddithu akhbārahā 99:5 bi-anna rabbaka awḥá lahā 99:6 yawmaʾidhin yaṣduru 
al-nāsu ashtātan li-yuraw aʿmālahum 99:7 fa-man yaʿmal mithqāla dharratin khayran yarahu 99:8 wa-man 
yaʿmal mithqāla dharratin sharran yarahu 100:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi wa-al-ʿādiyāti ḍabḥan 100:2 fa-
al-mūriyāti qadḥan 100:3 fa-al-mughīrāti ṣubḥan 100:4 fa-atharna bi-hi naqʿan 100:5 fa-wasaṭna bi-hi jamʿan 
100:6 inna al-insāna li-rabbihi la-kanūdun 100:7 wa-innahu ʿalá dhālika la-shahīdun 100:8 wa-innahu li-ḥubbi 
al-khayri la-shadīdun 100:9 a-fa-lā yaʿlamu idhā buʿthira mā fī al-qubūri 100:10 wa-ḥuṣṣila mā fī al-ṣudūri 
100:11 inna rabbahum bi-him yawmaʾidhin la-khabīrun 101:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi al-qāriʿatu 101:2 mā 
al-qāriʿatu 101:3 wa-mā adrāka mā al-qāriʿatu 101:4 yawma yakūnu al-nāsu ka-al-farāshi al-mabthūthi 101:5 
wa-takūnu al-jibālu ka-al-ʿihni al-manfūshi 101:6 fa-ammā man thaqulat mawāzīnuhu 101:7 fa-huwa fī ʿīshatin 
rāḍyatin 101:8 wa-ammā man khaffat mawāzīnuhu 101:9 fa-ummuhu hāwiyatun 101:10 wa-mā adrāka mā hiyah 
101:11 nārun ḥāmiyatun 102:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi alhākumu al-takāthuru 102:2 ḥattá zurtumu al-
maqābira 102:3 kallā sawfa taʿlamūna 102:4 thumma kallā sawfa taʿlamūna 102:5 kallā law taʿlamūna ʿilma al-
yaqīni 102:6 la-tarawunna al-jaḥīma 102:7 thumma la-tarawunnahā ʿayna al-yaqīni 102:8 thumma la-tusʾalunna 
yawmaʾidhin ʿani al-naʿīmi 103:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi wa-al-ʿaṣri 103:2 inna al-insāna la-fī khusrin 
103:3 illā al-ladhīna āmanū wa-ʿamilū al-ṣāliḥāti wa-tawāṣaw bi-al-ḥaqqi wa-tawāṣaw bi-al-ṣabri 104:1 
bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi waylun li-kulli humazatin lumazatin 104:2 al-ladhī jamaʿa mālan wa-ʿaddadahu 
104:3 yaḥsabu anna mālahu akhladahu 104:4 kallā la-yunbadhanna fī al-ḥuṭamati 104:5 wa-mā adrāka mā al-
ḥuṭamatu 104:6 nāru Allāhi al-muwqadatu 104:7 al-latī taṭṭaliʿu ʿalá al-afʾidati 104:8 innahā ʿalayhim 
muʾṣadatun 104:9 fī ʿamadin mumaddadatin 105:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi a-lam tara kayfa faʿala 
rabbuka bi-aṣḥābi al-fīli 105:2 a-lam yajʿal kaydahum fī taḍlīlin 105:3 wa-arsala ʿalayhim ṭayran abābīla 105:4 
tarmīhim bi-ḥijāratin min sijjīlin 105:5 fa-jaʿalahum ka-ʿaṣfin maʾakūlin 106:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi li-
īlāfi qurayshin 106:2 īlāfihim riḥlata al-shitāʾi wa-al-ṣayfi 106:3 fa-li-yaʿbudū rabba hādhā al-bayti 106:4 al-
ladhī aṭʿamahum min jūʿin wa-āmanahum min khawfin 107:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi a-raʾayta al-ladhī 
yukadhdhibu bi-al-dīni 107:2 fa-dhālika al-ladhī yaduʿʿu al-yatīma 107:3 wa-lā yaḥuḍḍu ʿalá ṭaʿāmi al-miskīni 
107:4 fa-waylun lil-muṣallīna 107:5 al-ladhīna hum ʿan ṣalātihim sāhūna 107:6 al-ladhīna hum yurāʾūna 107:7 
wa-yamnaʿūna al-māʿūna 108:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi innā aʿṭaynāka al-kawthara 108:2 fa-ṣalli li-
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rabbika wa-inḥar 108:3 inna shāniʾaka huwa al-abtaru 109:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi qul yā ayyuhā al-
kāfirūna 109:2 lā aʿbudu mā taʿbudūna 109:3 wa-lā antum ʿābidūna mā aʿbudu 109:4 wa-lā anā ʿābidun mā 
ʿabadtum 109:5 wa-lā antum ʿābidūna mā aʿbudu 109:6 lakum dīnukum wa-liya dīni 110:1 bismillāhi al-raḥmāni 
al-raḥīmi idhā jāʾa naṣru Allāhi wa-al-fatḥu 110:2 wa-raʾayta al-nāsa yadkhulūna fī dīni Allāhi afwājan 110:3 fa-
sabbiḥ bi-ḥamdi rabbika wa-istaghfirhu innahu kāna tawwāban 111:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi tabbat yadā 
abī lahabin wa-tabba 111:2 mā aghná ʿanhu māluhu wa-mā kasaba 111:3 sa-yaṣlá nāran dhāta lahabin 111:4 wa-
imraʾatuhu ḥammālata al-ḥaṭabi 111:5 fī jīdihā ḥablun min masadin 112:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi qul 
huwa Allāhu aḥadun 112:2 Allāhu al-ṣamadu 112:3 lam yalid wa-lam yūlad 112:4 wa-lam yakun lahu kufuwan 
aḥadun 113:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi qul aʿūdhu bi-rabbi al-falaqi 113:2 min sharri mā khalaqa 113:3 wa-
min sharri ghāsiqin idhā waqaba 113:4 wa-min sharri al-naffāthāti fī al-ʿuqadi 113:5 wa-min sharri ḥāsidin idhā 
ḥasada 114:1 bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīmi qul aʿūdhu bi-rabbi al-nāsi 114:2 maliki al-nāsi 114:3 ilāhi al-nāsi 
114:4 min sharri al-waswāsi al-khannāsi 114:5 al-ladhī yuwaswisu fī ṣudūri al-nāsi 114:6 mina al-jinnati wa-al-
nāsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
